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ÖN SÖZ 
Türkiye Türkçesi ağızlarıyla alakalı araştırmaların tarihi 1860’lı yıllara kadar dayanır. 
Öncelikle yabancı araştırmacılar tarafından başlatılan ağız çalışmaları, 1940’lı yıllardan 
itibaren Türkiye’de de yerli araştırıcılar tarafından da benimsenmeye başlanmıştır.  Son 
yıllarda önemli bir artış gösteren ağız çalışmaları, Türk Dili alanında önemli bir konuma 
gelmiştir. Ağız araştırmalarında ortaya çıkan malzemeler işlendiğinde millî, tarihî, 
siyasî, coğrafî, etnik, ekonomik, sosyolojik ve stratejik yönlerden önemi haiz, birçok 
sonuç ortaya çıkmaktadır. 
Çalışma ilk olarak, Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve 
Edebiyatı Anabilim dalında, 2009 yılı Eylül ayında başlamıştır. “Kahramanmaraş
Merkez İlçe Ağzı” adlı bu çalışmanın konusu, Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü tarafından tez danışmanı olarak tayin edilen Doç. Dr. Mehmet Dursun Erdem 
tarafından belirlenmiştir. 2010 yılında, derleme faaliyetleri devam ederken, Sakarya 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalına yatay 
geçiş yapılmıştır. Aynı tez konusu, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
tarafından da onaylanmış ve çalışmanın danışmanı olarak Yrd. Doç. Dr. Kenan Acar 
atanmıştır. Doç. Dr. Mehmet Dursun Erdem ise ortak danışman olarak çalışmaya 
rehberlik etmeye devam etmiştir.  
Çalışmaya konu olan saha, yani Kahramanmaraş Merkez ilçe hakkında iki ağız 
çalışması bulunmasına karşın çalışmanın yeniden yapılması gündeme gelmiştir. Bu 
çalışmalardan biri ilk ağız çalışması olması bakımından bir değer ifade eden ancak 
derleme metinlerinin son derece sınırlı olması bakımından elverişsiz bir çalışmadır. Bir 
diğeri ise sadece kelime derlemesine dayalı, akademik değeri bulunmayan bir 
çalışmadır. Bu nedenlerden dolayı Kahramanmaraş Merkez ilçesinin tekrar ayrıntılı 
olarak derlenmesi ve araştırılması zorunlu hale gelmişt r. Şurası gerçektir ki, 
incelenecek dil malzemesinin zenginliği, daha doğru ve daha kesin tespitlerde bulunmak 
açısından elzemdir. Dolayısıyla Kahramanmaraş Merkez ağzının incelenmesi için daha 
çok yerleşim yerinden ve kaynak kişiden kayıtlar almak gerekmişt r. 
Çalışmada ilk aşamayı derleme faaliyetleri oluşturmaktadır. Tez konusu belirlenmeden 
önce, ön çalışması 2008 yılı Eylül ayında başl yıp 2010 Haziran ayında sona eren 
derleme faaliyetlerinde, Kahramanmaraş Merkez ilçesine ait köylerden ağız malzemesi 
derlenmiş ve ağız incelemesi açısından değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma ortalama 18 
ay boyunca, gerek mevsim şartları gerek kişisel sebeplerle belli aralıklarla sürmüşt r. 
Dil malzemesi açısından çok zengin derleme kayıtları alınmasında, kullanılan bu 
sürenin olumlu yönde tesiri olmuşt r.  Derleme faaliyetleri sırasında şehir merkezi de 
dahil olmak üzere 70 yerleşim yerinden toplamda 116 kayıt elde edilmiştir. Derleme 
kayıtlarının çoğunluğu yaşlı ve özellikle kadın konuşurlardan oluşmaktadır. Ayrıca 
kadınların çoğunun okuma-yazma bilmemesi ve yaşadıkları yerleşim yerinden uzun 
süreli ayrılmamış olması, bu konuşurların ağız özelliklerini iyi bir biçimde yansıtacağını 
düşündürmüştür. Derlemeler sırasında, doğal kayıtların alınmasına özen gösterilmiştir.  
Çalışmanın ikinci aşamasında, bölgeye ait ağız özelliklerinin tespit edilebilmesi için, 
toplanan dil malzemesinin ayrıntılı olarak incelenmesi ve kesin tespitlerin yapılması 
amaçlamıştır. Çalışma; “Kahramanmaraş Merkez İlçesinin Genel Özellikleri” ve “Ses 
Bilgisi” olmak üzere iki ana bölümden meydana gelmiştir. Bunlara ek olarak “Giriş”, 
“Sonuç ve Öneriler”, “Metinler” ve “Kaynaklar”  olar k belirlenen dört bölüm de yan 
bölümleri teşkil etmektedir. “Giriş” bölümünde çalışmanın konusu, önemi, amacı ve 
yöntemi üzerinde durulmuştur. Çalışmanın gövde metinlerinden birini oluşt ran 
“Kahramanmaraş Merkez İlçesinin Genel Özellikleri” adlı bölümde ise, 
Kahramanmaraş Merkez ilçesinin yeri, iklimi, bitki örtüsü, nüfus, eğitimi, iktisadî 
yapısı, tarihi, gelenek ve görenekleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Yine bu 
bölümde Kahramanmaraş Merkez ilçesinin etnik yapısıyla ağız özellikleri ilişkisi 
hakkında bilgi verilmiş, daha önce yapılmış ağız araştırmalarında bölgenin durumundan 
bahsedilmiştir. Gövde metninin ikinci kısmını oluşturan “Ses Bilgisi” bölümünde ise, 
daha önce yapılmış ağız araştırmalarına bakılarak genel ses bilgisi inceleme başlıkl rı 
esas alınmıştır. Böylece, bölge ağzının ayrıntılı dil incelemesi yapılabilmişt r. 
Çalışmanın “Sonuç ve Öneriler” kısmında elde edilen ses bilgisi bulgularından yola 
çıkılarak, Kahramanmaraş Merkez ağzı hakkında ilk tespitler yapılmış ve bölge ağzının 
fonetik özellikleri maddeler halinde sıralanmıştır. “Metinler” bölümünde derlenen ses 
kayıtları, kaynakçamızda yer alan Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un “Ağız 
Araştımralarında Kullanılacak Transkripsiyon İşaretleri” adlı makalesinde teklif ettiği 
çeviri yazı işaretleri ile deşifre edilerek yazıya aktarılmışt r. Bu bölümde 70 kayıt 
bulunmaktadır.  “Kaynaklar” bölümünde ise faydalanı kaynakların genel bir listesi 
verilmiştir.  
Bu konuda danışmanlarım Sn. Yrd. Doç. Dr. Kenan Acar ve Sn. Doç. Dr Mehmet 
Dursun Erdem’den büyük destek aldım.  
Çalışmada Türk diline yönelik yapılacak çalışmalara katkı sağlamak hedeflenmiştir. 
Çalışmanın bundan önce yapılmış ve sonrasında yapılacak çalışmalardaki bazı 
boşlukları doldurması amaçlanmıştır.  
Derlemelerim esnasında şefkatli kollarını her zaman üzerimde hissettiğim anneme ve 
kardeşlerime, her çalışmamda olduğu gibi bu çalışmada da bana destek olan başta 
amcam Hamza Kirik ve Celal Bozdağ olmak üzere akrabalarıma; İl Müftülüğüne, 
Kahramanmaraş Belediyesine, Kahramanmaraş Valiliğine bağlı İl Milli E ğitim 
Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, İl Kültür Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 
İl Özel İdare Müdürlüğü gibi çeşitli devlet daireleri çalışanlarına ve derleme esnasında 
bana önemli yardımları dokunan şoför arkadaşlara; çalışmaya fikrî ve manevî destekte 
bulunarak çalışmanın ufkunu genişleten, başta Hakan Türker Dulkadiroğlu Bey olmak 
üzere Türkiye’de ve dünyada yaşayan bütün Dulkadiroğlu ailesine; Kahramanmaraş
adına kültürel faaliyetlerde her zaman başı çeken değerli hocam Yaşar Alparslan’a, 
Serdar Yakar ve Mehmet Kambur Beylere; derlemelerimi o olmadan yapamazdım 
dediğim, benden ilgisini eksik etmeden, üşenmeden, benimle kilometrelerce yol kat 
eden amcam Enver Kirik Bey’e sonsuz teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca Erzincan 
Üniversitesinde desteklerini gördüğ m hocam Sibel Üst, arkadaşl rım Ramazan Bölük, 
Ebru Silahşor ve Güner Dağdelen’e; Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümündeki hocalarım ve mesai arkadaşlarıma; özellikle çalışmalarımın her anında 
ilmini ve tecrübesini esirgemeyen kıymettar hocam Doç. Dr. Mehmet Dursun Erdem’e; 
bana çalışma esnasında çok titiz bir şekilde rehberlik eden saygıdeğer hocam Yrd. Doç. 
Dr. Kenan Acar’a şükranlarımı sunuyorum.  
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ÇEVİRİ YAZI İŞARETLER İ
[á]: a ile e arası düz, geniş, yarı art orta damak ünlüsü 
[0]: a ile ı arası düz, art, yarı geniş ünlü 
[å]: a ile o arası art, geniş, yarı düz ünlü 
/3/: e ile i arası düz, ön, yarı geniş ünlü 
[é] : e ile i arası düz, ön, yarı açık ünlü 
[5]: e ile ö arası geniş, ön, yarı yuvarlak ünlü 
[ä]: /a/ ile /e/ arasında /e/’ye daha yakın bir ünlü 
[í]: ı ile i arası düz, dar, yarı art ünlü 
[;]: ı ile u arası dar, art, yarı yuvarlak ünlü 
[<]: i ile ü arası dar, ön, yarı yuvarlak ünlü 
[ó]: o ile ö arası yuvarlak, geniş, yarı art ünlü 
[>]: o ile u arası yuvarlak, art, yarı geniş ünlü 
[?]: ö ile ü arası ön, yuvarlak, yarı geniş ünlü  
[ú]: u ile ü arası yuvarlak, dar, yarı art ünlü 
[B]: b ile p arası katı, patlayıcı, yarı ötümlü, çift dudak ünsüzü 
[C]: ç ünsüzü ile başlayıp c ünsüzü ile tamamlanan, katı, patlayıcı, yarı ötümlü bir diş 
eti ünsüzü 
[Ç]: c ünsüzü ile başlayıp ç ünsüzü ile tamamlanan, katı, patlayıcı, yarı ötümlü bir diş 
eti ünsüzü 
[F]: f ile v arası katı, sızıcı, yarı ötümlü bir diş-dudak ünsüzü 
[J]: c ile j arası yarı ötümlü, sızıcı bir diş ünsüzü 
/G/: art veya yarı art ünlülerle hece kuran katı, patlayıcı, ötümlü art damak ünsüzü 
/H/: Gırtlak h’si olarak bilinen, boğazdan herhangi bir engele uğramdan çıkan, ötümsüz 
bir ünsüz 
/I/: katı, sızıcı, ötümlü, hırıltılı, art damak ünsüzü 
/J/: art veya yarı art ünlülerle hece kuran, katı, patlayıcı, ötümsüz, art damak ünsüzü 
[K]: ön ve art ünlülerle hece kuran, k ile g arasında katı, patlayıcı, yarı ötümlü ünsüz 
[K]: J ile I arasında katı, yarı sızıcı, yarı ötümlü bir art damak ünsüzü 
[L]: art veya yarı art ünlülerle hece kuran akıcı, sızıcı, ötümlü art damak ünsüzü 
[ñ]: art ve ön ünlülerle hece kuran akıcı, patlayıcı, ötümlü, genizsi n ünsüzü 
[S]: s ile z arası katı, sızıcı, yarı ötümlü bir diş ünsüzü 
viii
[N]: s ile n arası, ötümsüz, yarı sızıcı, yarı akıcı bir diş ünsüzü 
[Ş]: ç işe ş arası katı, yarı sızıcı yarı ötümlü bir diş eti ünsüzü 
[T]: t ile d arası katı, patlayıcı, yarı ötümlü diş ünsüzü 
[V]: G ile v arası, yarı ötümlü, sızıcı bir diş ünsüzü 
[∫]: katı, yarı sızıcı, ötümlü çift dudak v ünsüzü  
[Q]: z ile n arası, yarı ötümlü, yarı akıcı, yarı sızıcı bir diş ünsüzü 
R    : ünlüler üzerinde uzunluk işareti 
˘   : ünlüler üzerinde kısalık işareti 
T    : düşmekte olan ünsüzleri gösterir işaret 
̃    : ünsüzler ya da ünlüler üzerinde damaksıllık işareti 
V    : iki ünlü altında ikili ünlü işareti 
W : iki biçim birimin altında ulama işareti 
/ / : fonem işareti  
[ ] : alt fonem işareti 
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Türk dilinin yapısını, işleyişini ve özelliklerini anlamak, sadece standartlaşan ve yazı 
dili özelliğini kazanan resmi dili incelemekle mümkün değildir. Dolayısıyla Türk 
dilinin yerel ağızlarının araştırılması ve incelenmesi birçok anlaşıl mayan noktaya ışık 
tutmaktadır.  Ayrıca ağız çalışmaları doğrudan Türk dili için kaynak niteliği taşıyan 
veriler olmakla birlikte, bunun yanında etnoloji, etimoloji, sosyoloji, tarih, folklor gibi 
birçok bilime de dolaylı katkı sağlamaktadır.  
Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan çalışmalar, son yıllarda artmakla birlikte 
istenilen seviyeye ulaş mamıştır. Türkiye’de halen il bazında dahi derlenmeyen, büyük 
yerleşim yerleri mevcuttur. Üzerinde ayrıntılı ağız araştırması yapılmayan illerden  biri 
de Kahramanmaraş’tır. Kahramanmaraş ağzı üzerine yapılmış bir yüksek lisans tezi 
dışında, akademik anlamda kayda değer herhangi bir çalışma yoktur. Bölgenin tarihi 
kayıtlarda özellikle “Türkmen yurdu” olarak anılması, bizi yöre ağzı üzerinde çalışma 
yapma husunda teşvik edici olmuştur. 
Biz bu çalışmamızda Kahramanmaraş Merkez ağzı üzerine yaptığımız çalışmanın 
sonuçlarını ortaya koyacağız. Çalışma kapsamında Kahramanmaraş Merkez ilçesi ve 
köylerine ulaşılıp derlemeler yapılmıştır. Metod olarak dar saha yöntemi benimsenmiş
olup, kayıtların elden geldiğince ayrıntılı bir şekilde yapılmasına özen gösterilmiştir. 
Çalışmamızda kaynak metin olarak kullanılmak üzere 70 metin seçilmiştir. Bu 
metinler çeviri yazı tekniğiyle deşifre edilmiş ve elde edilen metinlerin, ayrıntılı ses 
bilgisi incelemesi yapılmıştır. 
Çalışmamızda Kahramanmaraş Merkez ağzının özellikle fonolojik verileri üzerinde 
durulmuştur. Ayrıca bu fonolojik verilerin çevre ağızlar ve Anadolu ağızları ile 
karşılaştırılması yapılıp; fonolojik anlamda diğer ağızlarla Kahramanmaraş ağzının 
birleşen yönleri ve farklılaşan varyasyonları ortaya konulmuşt r. Çalışma “Giriş”, 
“Kahramanmaraş Merkez İlçesinin Genel Özellikleri”, “Ses Bilgisi”, “Sonuç ve 
Öneriler”, “Metinler” ve “Kaynakça” olarak altı bölümden oluşmaktadır.  
Anahtar Kelimeler:  Ağız, Türkiye Türkçesi Ağızları, Türk Dili, Ses Bilgisi, 
Kahramanmaraş.
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It is not possible to understand the Turkish language structure, it’s progression and 
characteristics just by investigating the standartised written language which is accepted 
as an official language. Consequently researching and insvestigating the local dialect 
brought light to many points of confusion. In addition dialect studies directly not only 
being a source of Turkish language but also contributes to many sciences indirectly 
like ethnology, ethimology, sociology, history and folklore. 
Although the studies in Turkiye Turkish dialect had recently increased however it has 
not reached to the desired level. In Turkiye there are residential places which are quite 
big though they are not regarded as cities.  One of the cities that no dialect studies were 
undertaken is Kahramanmaras. Apart from a post- graduate thesis there has been no 
valuable academic study on Kahramanmaras dialect. Through the historical records the 
region’s  known as particularly “Turkmen home” encouraged us to study the region’s 
dialect.  
In this study we will bring out the results of our study undertaken in the Central dialect 
of Kahramanmaras. Information was collected from Kahramanmaras Central district 
and villages in this study.  Used the narrow field management method and the data was 
recorded in detail with great care. In our study 70 texts were selected to be used as the 
main text. These texts were decoded by text translation technique and the results from 
these texts detailed vocal information investigated. 
In our study attention was given particularly on the phonological results of 
Kahramanmaras Central dialect. Also these  phonological results were compared with 
the surrounding and the Anatolian dialects compared with the Kahramanmaras dialect, 
shown the smilarities and the different versions. Study consist of six chapters 
“Introduction”, “Kahramanmaras Central District’s General Characteristics”, 
“Phonetic”, “Conclusion and Recommendations”, “Texts” and “References”. 





Türk dilinin gelişme seyri, son yıllarda ağız çalışmalarına gösterilen ilgiyle beraber 
büyük mesafeler kaydetmiş; cumhuriyetin kuruluş yıllarına nazaran teknolojik 
gelişmelerin arttığı ve bilimsel faaliyetlerin hız kazandığı ülkemizde dil çalışmaları 
hatırı sayılır bir konuma gelmişt r. Buna rağmen ağız araştırmaları, geçmişteki 
ilgisizlikler sebebiyle Türkiye’nin birçok yöresinde yapılamamış, bu durum dil 
değerlerinin birbirleriyle karşılaştırmalı incelenmelerini bir anlamda kısıtlamıştır. Dilin 
iyi anlaşılmasının önemini bilen ve bu minvalde hareket eden ağız araştırmacıları, 
yapacakları çalışmaların hangi amaçlara hizmet edeceğinin sınırlarını belirlemekte 
güçlük çekmişlerdir. Çünkü ağız araştırmaları yapılmış olduğu bölge, şehir veya ülke 
açısından stratejik önemi göz ardı edilemeyecek derecede mühimdir. 
Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan araştırmaların tarihi 1860’lı yıllara kadar 
uzanır. Yaklaşık olarak seksen yıl kadar yabancı araştı macılar tarafından incelenen 
ağızlar, 1940’lı yıllarda Ahmet Caferoğlu’nun yaptığı ilk ağız çalışmaları ile birlikte 
yerli araştırmacıların da çalışma sahası hâline gelmiştir. Son yıllarda büyük ilerleme 
kaydeden ağız çalışmalarına rağbet her geçen gün artmaktadır.  
Çalışmanın Konusu 
“Kahramanmaraş Merkez İlçe Ağzı (Ses Bilgisi, Metinler)” başlıklı tez çalışmamızın 
konusu, Kahramanmaraş Merkez ilçesinin ağız özelliklerinin ses bilgisi bakımından 
ayrıntılı olarak incelenmesidir.  
Çalışmanın Önemi 
Türk dili sahasında ağız araştırmaları Ahmed Caferoğlu ile başlamış; Zeynep Korkmaz, 
Tuncer Gülensoy, Efrasiyab Gemalmaz, Selahattin Olcay, Ahmet Bican Ercilasun, 
Leyla Karahan ve Ahmet Buran gibi önemli bilim adaml rı tarafından devam 
ettirilmiştir. Bahsi geçen bilim adamlarının ağız araştırmaları hususundaki ortak kanaati, 
ağız araştırmaları üzerine ortaya konan çalışmaların halen yetersiz olduğ dur. 
Kahramanmaraş Merkez Ağzı adlı tez çalışmamızın en önemli vasfı, Kahramanmaraş
Merkez ilçesi hakkında, akademik düzeyde en geniş kapsamlı ses bilgisi incelemesini 
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içine almasıdır. Bu açıdan Diyalektoloji yani Ağız Bilimi sahasında önemli bir açığı 
kapatmaktadır.  
Çalışmanın Amacı 
Tarihi çok eskilere dayanan Kahramanmaraş Merkez ilçesi, zengin dil hususiyetlerini 
içinde barındıran Türk yurtlarındandır. Kahramanmaraş Merkez ilçeyle alakalı 
çalışmaların kısıtlı oluşu, bu alanın tekrar ayrıntılı olarak derlenmesini ve araştırılmasını 
zorunlu kılmıştır. Bu önemli açığı kapatmak amacıyla Kahramanmaraş Merkez Ağzı 
adlı tez çalışması hazırlanmıştır. 
Kahramanmaraş Merkez ilçesinin ağız sınıflaması Karahan tarafından daha önce 
yapılmıştır. Ancak bölge, ağız bilimi açısından ayrıntılı olarak incelenmediği için, kesin 
bir yargıya varmak mümkün olmamaktadır. Bu çalışmada yapılacak ilmi sınıflamanın 
daha ayrıntılı ve doğru düzeyde ele alınması amaçlanmıştır.  
Yine Türkiye Türkçesi Ağızlarının en önemli eksiklerinden biri de da ağız atlaslarıdır. 
Dünyada birçok ülkede yapılan, Türkiye’de ise uzun yıllar yapılamamış ağız atlaslarının 
hazırlanması için bu tip ağız çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bir ülkenin ağız atlasına 
bakılarak diğer atlaslarla karşılaştırma yoluna gidilip, ülkeler ve milletler arası 
benzerlikler daha kolay saptanabilir. Karşılaştırmalı incelemelerin önemine değinen 
Ahmet Buran, derleme işinin yeterli seviyeye ulaşmadıkça bu alanda da eksik 
kalınacağını ve kesin hükümler verilemeyeceğini belirtmiştir (Buran, 1999: 89-91). 
Yine ağızların sınıflandırılması konusu, dille ilgili yapılacak çalışmalarda 
araştırmacılara kolaylık sağlamaktadır. Yapılacak olan bu sınıflandırmalar,  
araştırmacıların çalışma sahalarını kolay belirleyebilmelerine, diller arasındaki benzerlik 
veya farklılıkları ortaya koyabilmelerine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle ağız derleme 
faaliyetlerinin mümkün olduğunca çabuk ve kaliteli bir biçimde yapılması zorunludur.  
Türkiye Türkçesi ağızları üzerine, çeşitli kıstasların ele alınarak çizildiği ağız 
atlaslarının oluşturulması sürekli olarak gündeme gelmektedir. Fakat Türkiye’de 
derlenmemiş bölgeler azımsanamayacak kadar çoktur. Bu nedenle ağız atlaslarının 
hazırlanması için derlenmeyen bölgelerin en kısa zamanda derlenmesi ve sonuçlarının 
azami düzeyde ortaya konması esastır. Kahramanmaraş Merkez Ağzı çalışması, ağız 
atlaslarının oluşturulmasında önemli bir kaynak teşkil edecektir.  
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Kahramanmaraş Merkez Ağzı çalışmasının amaçlarından biri de yöreye ait bir derleme 
sözlüğünün vücuda getirilmesine kaynaklık etmektir. Çalışmayla birlikte, derleme 
faaliyetlerinde kayda alınan örneklerden yola çıkılarak derlemenin yapıldığı bölgede 
bulunan ve Derleme Sözlüğ nde mevcut olmayan, yöre ağzına ait kelimelerin sözlüğü 
oluşturulabilecektir.  Böylece Türkiye’de büyük oranda t mamlanmış olan sözlük 
derleme faaliyetleri ile oluşturulan Türk Dil Kurumunun çıkardığ  Derleme Sözlüğüne 
yeni sözcükler katılabilecek; böylece dil zenginliği ortaya konulabilecektir. Bu konuda 
yeni derlenmiş sözcüklerin derleme sözlüğ ne kazandırılmasının gereğine vurgu yapan 
Ahmet Buran da ağızlardan alınan kelimelerin yazı dilinin kavram dünyasını geliştirip 
zenginleştireceğini belirtmiştir (Buran, 2002: 97-104). Bu amaçla Kahramanmaraş
Merkez ilçeye has sözcükler, atasözü ve deyimler vakit kaybedilmeden toplanmışt r. 
Türkiye’de ağızla alakalı kaynakların kaybolmaya yüz tuttuğu gerçeğinden hareketle, 
kaybolan bu söz değ rlerinin kayda geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle kitle iletişim 
araçları ve göçlerin etkisiyle yok olmaya başlayan ağız malzemelerinin bir an önce 
derlenmesi, hazırlanacak derleme sözlüğünün daha geniş çapta yapılmasına olanak 
sağlayacaktır. Bu amaçla elde edilen derleme metinleri sözlük çalışmalarında 
değerlendirilmek üzere araştırmacılarına özel bir kaynak oluşt racaktır.  
Bu çalışmalardan elde edilen veriler değerlendirildiğinde, araştırmanın yapıldığı 
bölgede yaşayan halkın etnik kökeni dolaylı bir şekilde de olsa anlaşılabilecek, dil 
benzerlikleri ve farklılıkları yönüyle halkın birbiriyle iletişimde bulunduğu ırklar 
kısmen tespit edilebilecek; hatta etnik yapıya bağlı olarak halkın asıl kökeninin nereye 
ait olduğu veya hangi ırklardan etkilendiği tespit edilebilecektir. Bu bağlamda 
yurtdışında kimi ülkelerde yayınlanan Türkiye’ye ait etnik haritalarda, Türkiye’de 
yaşayan ırklar kesin olarak belirlenebilecek, böylece Ermeni sorunu gibi meselelere 
açıklık getirilecektir. Ayriyeten araştırmalar, etimoloji, tarih, coğrafya gibi bilimlere 
kaynaklık edebilecektir.  
Çalışmayla birlikte, Kahramanmaraş Merkez’e ait adet, gelenek, görenek, töre, şiir, 
mani, türkü, masal, destan, halk hikayesi gibi folklori  malzemelerin de derlenerek 
yazıya geçirilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bu malzemelerin Halk Edebiyatı, Halk 
Bilimi gibi araştırma sahalarına da katkıda bulunması hedeflenmiştir.  
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Zeynep Korkmaz, bugün Türkiye coğrafyasında  bölgeden bölgeye değiş n veya 
birbirine karışan farklı ağız özelliklerinin nerelerden kaynaklandığını ve bu farklılıkların 
tarihi devirlerde hangi temellere dayandırılabileceğini ağız araştırmalarında ilerleme 
kaydederek anlayabileceğimize vurgu yapmıştır (Korkmaz, 1999: 61-69). Ağız 
araştırmaları ile alakalı olarak Erdem, “Dilin yapısı, işlevsel durumu ve gelişimi 
açısından da ağızlar bize farklı ufuklar açmaktadır. Sözlü kaynaktan derlenen 
metinlerde bazen eski Türkçe kalıntı kelimeleri ve gramer yapılarını bulabilmemiz 
mümkündür. Etimolojik tahliller yapılırken de aynı zengin kaynağa başvurmanın ne 
kadar hayatî olduğu son yıllarda yapılan birçok çalışmadan anlaşılmıştır. Ağızlar gerek 
yabancı kelimelere karşılık bulma gerekse dil üzerine yapılan uygulamalarda bize fikir 
verme bakımından çok büyük öneme sahiptir. Bu yüzden ağızlar dilin sınırlarının ortaya 
konulabilmesi için araştırılması gereken bir sahadır” (Erdem, 2002: 178-181) diyerek 
ağız araştırmaların önemine ve amaçlarına çeşitli açılardan değinmiştir. Kahramanmaraş
Merkez İlçe Ağzı adlı tez çalışması, bu amaçlara ulaşmaya çalışmaktadır.  
Bu çalışmanın temeli olan Kahramanmaraş Merkez, bahsettiğmiz önemli 
coğrafyalardan birini teşkil etmektedir. Ağız araştırmaları açısından çalışılmamış bir 
bölge olan Kahramanmaraş, dilbilimsel çalışmalarda büyük bir açığ  kapatacaktır. Belge 
ve bilgi eksikliğinden dolayı tamamlanamayan çeşitli tez, makale ve bilimsel eserlere 
kaynaklık edecektir. Kahramanmaraş’ın etnik kökeninin nerelere dayandığına dair yeni 
ufuklar açacak ve etnik yapıya dair yapılan çalışmalara kaynak olacaktır. Bu açılardan 
ağız çalışmaları dünyada fazlasıyla önem kazanırken Türkiye’de bu çalışmaların daha 
da önemsenmesi gerekecektir. 
Çalışmanın Yöntemi ve Kapsamı  
Kahramanmaraş Merkez Ağzı adlı tez çalışmamız öncelikle iki aşamalı olarak 
yapılmıştır. Araştırmanın birinci aşamasını derleme faaliyetleri, ikinci aşamasını ise 
derlenen metinlerin incelenmesi oluşt rmaktadır.
Kahramanmaraş ile alakalı derleme faaliyetleri 2009 yılı Eylül ayında başlamış, 2010 
yılı Haziran ayında sona ermiştir. Belli aralıklarla, hemen her mevsimde yapılan 
derlemeler, daha çok çeşitte sözcük tespit edilebilmesi için süre bakımında uzun 
tutulmuştur. Ayrıca derlemenin başlangıcı ve bitişi  arasındaki zamanın bir buçuk yıla 
yakın bir zaman almasında, derleme çalışmaları için gereken fiziksel şartların 
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sağlanamaması etkili olmuştur. Fakat bu durum çalışmanın lehine gelişmiş ve dil 
malzemesi açısından çok zengin derleme kayıtları alınmasını sağlamıştır. Derleme 
faaliyetleri esnasında Kahramanmaraş Merkez ilçesine ait 70 köye gidilerek toplamda 
116 ses kaydı alınmışt r. Derlemelerin alındığı köylerin birbirine uzak olması ve 
Kahramanmaraş Merkez ilçenin her tarafına yayılıyor olmasına dikkat edilmiştir. Bu 
durum, ağız çeşitlili ğinin daha iyi tespit edilebilmesi açısından önemli o muştur. 
Derlemeler bir araçla, köy köy gezilerek yapılmıştır. Kaynak kişiler köy muhtarlarına 
yahut köyün ileri gelenlerine sorularak belirlenmiştir. Derlemelerin tamamı doğal 
ortamında alınmış, daha doğal konuşmaların kayda alınması açısından kalabalık 
ortamlardan kayıt alınmaya dikkat edilmiştir. Kayıtlar, ses değerlerini iyi alabilen 
otomatik bir ses cihazı ile alınmıştır. Konuşurlara genellikle folklor içerikli sorular 
sorulmuş, günlük yaşamları ve yaptıkları işler hakkında da sorular yöneltilmiştir. 
Derleme kayıtları özellikle yaşlı ve kadın konuşurlardan alınmış olup; konuşurların 
okuma-yazma bilmemesi ve bulundukları köyden hiç ayrılmamış ya da uzun süre 
ayrılmamış olmaları dikkate alınmıştır. Bunlarla birlikte derlemelerde erkek kaynaklara 
ait kayıtlar da bulunmaktadır. Derlemelerde, konuşurların konuşma organlarının, 
fiziksel özellikler açısından sesleri iyi yansıtmasına azami düzeyde dikkat edilmiştir. 
Konuşma süreleri ise incelenecek dil malzemesinin zenginliğini artık adına, elden 
geldiğince uzun tutulmuştur.  
Çalışmanın ikinci aşaması alınan derleme kayıtlarının dil bakımından 
değerlendirilmesidir. Bu amaçla çalışma dört ayrı bölüme ayrılmışt r. Bunlar; 
“Kahramanmaraş Merkez İlçesinin Genel Özellikleri”, “Ses Bilgisi”, “Sonuç ve 
Öneriler”, “Metinler”dir.  
Kahramanmaraş Merkez ağzının sağlıklı incelenebilmesi için öncelikle şehrin genel 
özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Bu bakımdan birinci bölümde, çalışmanın gövde 
metinlerinden birini oluşturan “Kahramanmaraş Merkez İlçesinin Genel Özellikleri” 
hakkında temel bilgiler verilmiştir. Kahramanmaraş Merkez ilçenin yeri, iklimi, bitki 
örtüsü, nüfusu, eğitimi, iktisadî yapısı, tarihi, gelenek ve görenekleri hakkında ayrıntılı 
bilgi verilmeye özen gösterilmiştir. Yine bu bölümde Kahramanmaraş Merkez ilçesinin 
etnik yapısıyla ağız özellikleri ilişkisi hakkında bilgi verilmiş, daha önce yapılmış ağız 
araştırmalarında bölgenin durumundan bahsedilmiştir. Gövde metninin ikinci kısmını 
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oluşturan “Ses Bilgisi” bölümünde ise, daha önce yapılmış ağız araştırmalarında genel 
ses bilgisi inceleme başlıkları esas alınmıştır. Böylece, bölge ağzının ayrıntılı dil 
incelenmesi yapılabilmiştir. Çalışmanın “Sonuç ve Öneriler” kısmında elde edilen ses 
bilgisi bulgularından yola çıkılarak, Kahramanmaraş Merkez ağzı hakkında tespitler 
yapılmış ve bölge ağzının fonetik özellikleri maddeler hâlinde sıralanmıştır. “Metinler” 
bölümünde derlenen ses kayıtları, Ahmet Bican Ercilasun’un teklif ettiği çeviri yazı 
işaretleri (Ercilasun, 1999: 43) ile deşifre edilerek yazıya aktarılmışt r. Bu amaçla 
derlenen 70 köye ait kayıt, Ercilasun’un önerdiği çeviri yazı yöntemiyle yazıya 
aktarılmıştır. Sonra bu metinlerin her biri sırayla ve kendi içinde satır satır 
numaralandırılmış, inceleme esnasında verilen bilgiler metin ve satır numaralarına 
dayanılarak verilmiştir. O nedenle “Metinler” bölümü incelemeye ispat niteliğindedir. 
Metinlerin numaralandırılması işlemi, daha önce yapılan çoğu ağız çalışmasından farklı 
olarak beş satırda bir değil, her satırda bir numara verilerek yapılmıştır. Burada amaç, 
metinlerde oluşabilecek olası kaymaları önlemek olmuştur. 
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BÖLÜM 1: KAHRAMANMARA Ş MERKEZ İLÇESİNİN GENEL 
ÖZELL İKLER İ
1.1İlçenin Konumu 
Meşhur tarihçi ve coğrafyacı Ali Cevad’ın, ‘Memâlik-i Osmâniye’nin Tarih ve 
Coğrafya Lügatı’nda Maraş ili hakkında verdiği bilgiye göre, “Halebin 44 saat cihet-i 
şimâliyyesinde ve Ahûr dağının eteğinde otuz bin nüfusu havî olup ebniyeleri 
kerpiçtendir.” (Ali Cevad, 2009: 184). Yine ‘Lügât-ı Târihiye ve Coğrâfiye’ye göre 
“Maraş, Haleb şehrinin yüz kırk kilometre kuzey batısında” (Ahmet Rifat, 2009: 188) 
olduğu belirtilmektedir. Buradan tam bir konum verilememekle beraber, Osmanlı 
devrinde kimi seyahatnamelerde bu şekilde tarif edildiğini görmekteyiz. 
“Kahramanmaraş ili 37º 11' ve 38º 36' kuzey enlemleri ile 36º 15' ve 37º 42' doğu 
boylamları arasında yer almaktadır” (KMİSM, 2000: 16). Ülkemizin 13. büyük  vilayeti 
durumundadır” (Furkan ve diğ., 2010: 34). Kahramanmaraş ili 14.346 km² lik 
yüzölçümüne sahiptir (Atlas Harita, 2008: 92). Topraklarının büyük bir kısmı Akdeniz 
Bölgesi’nde yer almasına rağmen kuzey ve kuzeydoğuda bazı kesimler Doğu Anadolu 
Bölgesi, çok az bir kesimi de Güney Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içine girer (Furkan 
ve diğ., 2010: 34). Kahramanmaraş ilinin yarısından fazlası Akdeniz Bölgesi’nde yer 
aldığından, ili iktisadî incelemelerde Akdeniz Bölgesi içinde saymak doğru olur (Arınç, 
2006:11).  
“Kahramanmaraş Merkez ilçe Akdeniz Bölgesi, Adana Bölümü’nün kuzeydoğusunda 
bulunmaktadır. Çalışma alanı yani Kahramanmaraş Merkez ilçesi, Akdeniz Bölgesi ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin birbirlerine en çok yaklaştığı kavşak 
noktada yer alır. 2.913 km² yüz ölçümüne sahip çalışma alanı; kuzeyden Göksun, 
Ekinözü, kuzeydoğudan Çağlayancerit, Nurhak, doğudan Pazarcık, güneyden Türkoğlu 
ve Batıdan Andırın ilçeleri ile çevrilidir” (Gürbüz, 2001: 1). 
“Çalışma alanı içerisinde Maraş Ovasının tamamı ile Türkoğlu Ovasının çok az bir 
kısmı bulunmaktadır. Ahır Dağı’nın güneyinde bulunan Maraş Ovası’nın üç tarafı 
dağlarla çevrilidir. Ovanın denizden yüksekliği 450-690 m arasındadır” (Gürbüz, 2001a: 
1). Yeryüzü şekilleri genellikle Güneydoğu Torosların uzantıları olan dağl rla bunlar 
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arasında kalan çöküntü alanlarından oluşmaktadır (KMV Brf., 2010: 1). “Çalışma 
alanının yükselti bakımından en büyük en düşük yeri Maraş Ovasıdır. Maraş Ovasında 
yükselti ova tabanında 450 m’den başlar, çevreye doğru artarak en kuzeydeki Berit 
Dağı’nda 2967 m’ye kadar çıkar. Çalışma alanının kuzeyinde Orta ve Güneydoğu 
Torosların kolları” (Gürbüz, 2001a: 1) bulunmaktadır. 
“ İlde, geniş ovalar vardır. Bunlar Gavur, Maraş, Göksun, Aşağı Göksun, Afşin, 
Elbistan, Andırın, Mizmilli, Narlı ve İnekli ovalarıdır. İlin belli başlı dağları ise Nurhak, 
Binboğa, Engizek, Uludaz ve Ahırdağı’dır. Ceyhan ve Aksu nehirleri ile Göksun, 
Söğütlü, Hurman, Körsulu ve Erkenez çayları ilin akarsularıdır. Toprakların % 59’unu 
dağlar, % 24’ünü platolar ve % 16’sını da ovalar teşkil eder” (Ozan, 2003: 4). 
Kahramanmaraş Merkez ilçesi “ özellikle kuzeyinde Orta ve Güneydoğu Toroslar, 
güneyi ve güneybatısında da çok çeşitli dağ ve tepelerle kuşatıldığı için” (bk. Gürbüz, 
2011a: 1-3), çok dağlıktır. Çalışma alanının kuzeyinde Körsulu Dere, Güredir Çayı, 
Fırnıs Çayı, Tekir Deresi, Zeytin Dere ve Ağabeyli Çayı bulunmaktadır. Maraş Ovası 
içerisinden Aksu Çayı, Erkenez Çayı ve Deli Çay geçm ktedir. Ceyhan Nehri çalışma 
alanına kuzeydoğudan girer ve güneybatıdan terkeder (Gürbüz, 2011a: 3). 
Kahramanmaraş ilinde iki kaplıca, bir ılıca ve dokuz içme olmak üzere toplam on iki 
şifalı su kaynağı bulunmaktadır” (Gürbüz ve Korkmaz, 2004: 1556).  
“Kahramanmaraş ili coğrafi konumu, verimli tarım arazileri, Güneydoğu Anadolu, 
Akdeniz ve İç Anadolu arasında geçit bölgesi olması ve doğal güzelliği sayesinde 
tarihin ilk çağlarından itibaren önemli bir yerleşim yeri olmuştur” (Bayraktar, 2004: 6). 
1.1. İklimi 
Kahramanmaraş iklim bakımından elverişli bölgelerden bir tanesidir. “Kahramanmaraş
Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasında bulunduğundan çok 
farklı iklim çeşitlili ğine sahiptir” (Arınç, 2006:12). Kahramanmaraş Merkez ve yakın 
çevreleri hem Akdeniz hem de Güneydoğu Anadolu bölgesinin iklim özelliklerine 
sahiptir. Bu sebeple yazları sıcak ve kurak, kışlar  ise ılıman ve yağışlı özellik gösterir 
(Furkan ve diğ., 2010: 38). Kahramanmaraş ilinde, genel olarak denize uzaklık ve 
yükselti nedeniyle, karasallaşmış Akdeniz iklim tipi egemenedir. İlde yazlar sıcak ve 
kışlar soğuk geçer (Atlas Harita, 2008: 92). Çalışma alanının kuzeyine doğru gidildikçe 




1.2. Bitki Örtüsü 
Kahramanmaraş ili coğrafi olarak çok dağlık ve engebeli bir yapıya sahiptir. Bu 
dağların bitki örtüsünü çoğunlukla orman teşkil etmektedir. Aynı zamanda bitki örtüsü 
bölgeden bölgeye farklılık gösteren bir yapıya sahiptir. Yöre ormanlarında kızılçam, 
karaçam, sedir, ardıç, köknar, gürgen, kayın vb. ağaç türleri bulunmaktadır. İlin Güney 
ve Güneybatı kısımları Doğu Akdeniz Bölgesi’nde olduğu için bitki örtüsü maki 
topluluğu biçimindedir (bk. Furkan ve diğ., 2010: 42). 
“Kahramanmaraş ili ve çevresini, toprak karakterlerinin ve ikliminin elverişli oluşu 
nedeniyle çok yakın bir geçmişte bugünkünden daha çeşitli ve zengin bir bitki örtüsü 
örtmekte idi, fakat bir taraftan tarla açılması, bir taraftan da hayvan otlatılması 
yüzünden bu zengin bitki örtüsü önemli derecede tahribe uğramıştır. Orman 
diyebileceğimiz tabii bitki örtüsüne parçalanmış şekilde ancak yükseklerde rastlamak 
mümkündür. Alçak kısımlarda ise, kültür bitkileri hakimiyet kazanır” (Yedidağ ve diğ., 
1973: 56). 
Kahramanmaraş Valiliği 2010 İl Brifingi’ne göre, “Kahramanmaraş orman varlığı 
açısından Türkiye’de 11. sırada olup, toplam arazisinde %35 orman varlığ  oranı ile % 
26,7 olan Türkiye ve % 29 olan dünya ortalamasının üzerindedir. Orman bakımından en 
zengin ilçelerden biri de Merkez ilçesidir” ( bk. KMV Brf., 2010: 10). 
Bu yönüyle Kahramanmaraş, Türkiye’nin en yeşil kentleri arasında sayılabilir. 
1.3. İdarî Yapı, Nüfus ve Yerleşme 
“1563 tarihli Maraş Tahrir Defteri’ndeki bilgilere göre Maraş sancağı; Maraş, 
Güvercinlik, Hısn-ı Mansur (bugünkü Adıyaman), Elbistan ve Zamantu (Kayseri’ye 
bağlı Pınarbaşı çevresi) kazalarını içine almaktadır” (Yinanç ve Elibüyük, 1988:XXX). 
Bu kazalardan Maraş’ın 12 nahiyesi mevcut olup, bunlar Merkez, Camustil, Kurupınar, 
Kemel, Keferdiz, Kara Hayıt, Pazarcık, Aladinek, Göynik, Bertiz, Zeytun ve Yenicekale 
nahiyeleridir. Bu idârî bölünüşte dikkat çeken en önemli özellik, idârî birimleri 
belirleyen sınırların büyük çoğunluğunun ya dağ doruklarından ya da akarsu 
yataklarından geçirilmiş olmasıdır” (Yinanç ve Elibüyük, 1988:XXX-XXXI).  
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Buna göre Kahramanmaraş’ın günümüz sınırlarının Maraş, Güvercinlik ve Elbistan 
kazasıyla sınırlı olduğu söylenebilir. Kahramanmaraş Merkez ilçesi ise yalnızca Maraş
kazasının kapladığ  alanı kapsamaktadır. 
“Günümüzde, Kahramanmaraş il merkezlerinin nüfus büyüklüğüne göre sıralanmasında 
Türkiye’nin 17. büyük şehridir. Kahramanmaraş il genelinde merkez ilçe dahil 10 ilçe, 
62 Belediye,  476 Köy mevcuttur” (KMV Brf., 2010: 1). Kahramanmaraş Merkez ilçe 
genelinde ise toplamda 85 köy ve belde, Ağabeyli, Süleymanlı ve Yenicekale olmak 
üzere 3 bucak, bu üç bucağa bağlı 45 köy bulunmaktadır. Böylece ilçe genelinde toplam 
130 köy ve belde bulunmaktadır (bk. KMV, 15.05.2011). 
“Maraş “1908 yılında -İkinci Meşrutiyetin ilanı- Halep vilayetinden ayrılarak müstakil 
mutasarrıflık olmuş, Cumhuriyetle beraber vilayet olmuşt r. 7 Şubat 1973 tarihinde adı 
Kahramanmaraş olmuştur” (bk. Yedidağ ve diğ., 1973: 84). Kahramanmaraş Merkez 
ilçeye bağlı diğer ilçeler ise kronolojik sıraya bağlı olarak şu şekilde idari yapıdaki 
yerlerini almıştır: 
“Elbistan 1847 yılına kadar bir müsellimlik olarak idare edilmiş bu tarihten sonra 
müdürlük hâline getirilmiş daha sonra bu unvan 1926 yılında değiştirilerek 
kaymakamlığa dönüştürülmüştür. Elbistan Belediyesi tam manasıyla 1881 yılında 
kurulmuştur” (Kurt ve diğ., 1994: 73). 
“1877’de kaza merkezi durumuna gelen Pazarcık’ta, 1917’den itibaren belediye 
teşkilatı kuruldu” (Balbaba ve diğ., 2003: 41).  
“Andırın, önceleri Göksun’a bağlı bir nahiye iken Cumhuriyet’in ilanından sonra, 1925 
yılında ilçe teşkilatına kavuşmuştur” (Andırın Brf., 2009: 1). 
“Af şin, Elbistan ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken 1944 yılında ilçe merkezi 
olmuştur” (Af şin Brf., 2009). 
 “İlk adı Eloğlu olan Türkoğlu, 1960 tarihinde ilçe olup, Kahramanmaraş’ın altıncı ilçesi 
konumuna gelmiştir” (Türkoğlu Brf., 2008). 
“Göksun, 1907 yılında, bazı gelişmelere bağlı olarak II. Abdulhamid tarafından kaza 
yapılmıştır” (Öztürk, 2010: 28-29). O günden beri bu durumunu korumaktadır.  
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“Çağlayancerit ilçesi ise 1986 yılında Merkez ilçeye bağlı bir kasaba belediyesi iken, 
1987 yılında ilçe durumuna getirilmiştir” (Çağlayancerit Brf., 2010). 
“Ekinözü 1983 yılına kadar ‘Celâ’ adı ile anılmış, bu tarihten sonra adı Ekinözü olarak 
değiştirilmi ştir. Ekinözü’nün ilçe statüsünü kazanması ise 1991’de fiilen 
gerçekleşmiştir” (Ekinözü Brf., 2009:1). 
“Cumhuriyet döneminde, önceleri Elbistan ilçesine bağlı bir köy olan Nurhak ise, 1971 
tarihinde kurulan belediye teşkilatı ile belde statüsünü, 1990 yılında ilçe statüsünü 
kazanmıştır” (Nurhak Brf., 2009). 
Merkez ilçe haricindeki diğer dokuz ilçenin bütün idari kolları, Merkez ilçede bulunan 
idari teşkilatlara her bakımdan bağlıdır. Merkez ilçeyle ulaşım ve iletişim sorunları yok 
denecek kadar az olan ilçe kaymakamlıkları, Kahraman araş valiliği ile sıkı bir irtibat 
hâlindedir. 
1870 (R. 1286) senesi Halep Vilayet Salnâmesinde Maraş Kazası’nın genel nüfusu 
79.554 olarak görülmektedir. Bunların 356’sı Musevî ve Kıbtîler, 16.952’si Îsevîler, 
62.233’ü ise İslâm olarak kayda geçirilmişt r. Bütün semâvî dinlerin bir arada yaşadığı 
bir yer hüviyetindeki Maraş’ta, o dönemde toplam 7.729 hane mevcuttur (Öztürk, 
2006a: 158). 
“Maraş şehrinin nüfusu 1891 yılından sonra azalmaya başlamış ve 1912 yılında 25.000 
kişiye düşmüştür. Bunun en büyük nedeni, yörede meydana gelen Ermeni saldırılarıdır. 
1916 yılında ise, şehrin nüfusu tekrar artarak 32.704 kişi olmuştur. İlk nüfus sayımının 
yapıldığı 1927 yılında ise şehrin nüfusu 25.982 kişi olarak tespit edilmiştir” (Gürbüz, 
2001b: 191-192).   
Dağlık bir coğrafyaya sahip olmasına karşın Kahramanmaraş kalabalık bir nüfusa 
sahiptir.  Adana ve Mersin’den sonra nüfus açısından Akdeniz Bölgesi’nin 3. Büyük 
kentidir. Ancak yıllık nüfus artış  (% 11.41) Türkiye ortalamasının yarısından biraz 
fazladır. İlin genel nüfus dağılımına bakıldığında % 53’ü kent, % 47’si köy nüfusudur 
(Gürbüz, 2001a: 35-36). 
“1940 yılına ait nüfus dağılış haritası incelendiğ nde, akarsu vadileri, etek ve yamaç 
düzlüklerinde nüfusun yoğunlaştığı görülür. Nüfus özellikle Kahramanmaraş’ın 
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güneybatısındaki Ceyhan Vadisi, Çimen Dağı’nın kuzey etekleri, Ahır Dağı’nın güney 
ve kuzey yamaçları, Tekir Deresi ve Deli Çay vadilerinde toplanmıştır” (Gürbüz, 2001a: 
35-36). “Şehir batıda Ceyhan nehrine, doğuda yamaç düzlüklere, güneyde ise sanayi 
tesislerinin yoğunlaştığı Adana ve Gaziantep yolu çevresine yayılmıştır. Günümüzde bu 
genişleme eğilimi batı yönünde ağırlıklı olarak devam etmektedir” (Sandal, 2009: 141).           
Kahramanmaraş Merkez ilçenin 1927 yılı kır nüfusu 45.200 kişidir. Bu nüfus 1955-
1960 dönemi hariç sürekli artarak 1997 yılında 136.602 kişi olmuştur (Gürbüz, 2001a: 
29). 1935-2000 yılları arasında Türkiye nüfusu yaklaşı  5 kat artış gösterirken, 
Kahramanmaraş nüfusu 5,4 kat artış göstermiştir (Gürbüz, 2001a: 15). 2000 Genel 
Nüfus Sayımı sonuçlarına göre toplam nüfus 1.002.384 olarak belirlenmiştir (Türkiye 
İstatistik Kurumu, 17.07.2010).  Kentsel nüfus bakımından da Merkez ilçe başı 
çekmekte, onu yine Elbistan ve Afşin ilçeleri takip etmektedir (Ozan, 2003: 8). 
Kahramanmaraş ilinin 1965 - 2000 yılları arasında bazı yıllara ait genel nüfus bilgileri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:  
Tablo 1: Sayım Yıllarına Göre Bölge ve İl Nüfusu İle Yıllık Nüfus Artı ş Hızları 
(DİE) 
Kaynak: bk. Bayraktar (2004: 16) 










Kahramanmaraş kent merkezinin ise nüfusu 384.953’tür. Nüfusun % 58’i il ve ilçe 
merkezlerinde, % 42’si ise belde ve köylerde yaşamaktadır. İl genelinde km²’ye düşen 
kişi sayısı 72’dir (KMV Brf., 2010: 1). Bu yükselişte şehrin sanayileşmesinin, yatırım 
alanlarının geliştirilmesinin katkısı büyüktür. 2007 yılından itibaren yapılmaya başlanan 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 2007-2010 yıllarında, 
Kahramanmaraş Merkez’deki toplam erkek, kadın ve genel nüfus artışl rı tabloda 
gösterilmiştir:  
Tablo 2: 2007-2010 Yılları Kahramanmaraş Merkez Erkek-Kadın Genel Nüfus 
Artı şı 
Yıllar Erkek Kadın Toplam 
2007 252.498 248.452 500.950 
2008 258.871 253.016 511.887 
2009 264.830 257.945 522.775 
2010 268.444 263.772 532.216 
Kaynak:  TÜİK (17.05.2011). 
 “1563 tarihli Maraş Tahrir Defteri’nde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerin 
tarım alanlarının genişlediği Elbistan ovası ve çevresi ile Maraş merkez nahiyesi,  
Maraş ovasının batısında Aksu’nun güneyindeki Camustil, Pazarcık, Ahır ve Engizek 
dağları ile Gölbaşı çukur alanı arasındaki Göynik ve Pazarcık’ın doğusundaki Aladinek 
nahiyelerinde toplandığ  görülmektedir. Köyler daha ziyade bazı kesimlerde 
bataklıkların yer aldığı taban araziden uzak, ovaların kenarlarında, platolar üzerinde ve 
su boylarında yoğun olarak görülmektedir” (bk. Yinanç ve Elibüyük, 1988: XXX-
XXXII). Günümüzde de bu durum geçerliliğini korumakta, kırsal yerleşmelerde bu 
durum göz önüne alınmaktadır.  
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Kahramanmaraş Merkez ilçenin kırsal alanlarından şehir merkezine, diğer illere ve dış
ülkelere göç olmaktadır. Kırsal alanlardan şehirlere olan göçlerin temelinde fiziki 
koşullar, arazi yetersizliği, toprak verimliliğinin düşük olması, kırlarda nüfusun hızlı 
artması ve sosyal faktörler vardır. 1970 yıllarında köy yollarının yapılmasıyla köylerden 
göç hızlanmıştır (bk. Gürbüz 2001a: 32-34). 
Sonuç olarak “ Maraş şehrinin nüfusu, 1525 yılından 1900 yıllarına kadar -1671 yılı 
dikkate alınmaz ise- devamlı artmıştır. 20. yüzyılın başlarında ülke ve yöredeki 
karışıklıklar nedeniyle nüfus azalmış, asayişin sağlanmasıyla nüfus tekrar artmaya 
devam etmiştir” (Gürbüz, 2001b, 192). 
Kahramanmaraş ilinde iş gücüne katılma oranı 1980-2000 döneminde azalma eğilimi 
göstermiştir. Erkek nüfusun iş gücüne katılma oranı, kadın nüfusun işgücüne katılma 
oranından yüksektir (Bayraktar, 2004: 21). 2009 yılında genel nüfusun işgücüne katılma 
oranı % 46,6 iken işsizlik oranı 18, 0 olarak belirlenmişt r.  
1.4. Eğitim 
1302 (M. 1884) senesi Halep Salnâmesinde, Maraş K zası’nda 33 gayr-ı müslim 
mektebi, 57 İslâm sıbyan mektebi, 1 rüşdiye mektebi ve 25 İslâm medresesi  ve 3 
kütüphane kayıtlıdır. kayıtlıdır ( bk. Öztürk, 2006a: 486- 490).  
1326 (M. 1909) Senesi Halep Salnâmesi’nde ise Müslümanlara ait 1 idâdî mektebi, 9 
ibtidâî mektebi ve 1 inas mektebi bulunmaktadır. Müslüman olmayanlara ait 
mekteplerin sayısı azımsanamayacak kadar çoktur.  8 Protestan, 8 Ermeni, 2 Katolik, 2 
Latin ve 1 de Yahudi mektebinin kayıtlı olduğu görülmektedir (bk. Öztürk, 2006b: 786-
787). Bu açıdan Maraş idaresi, daha Cumhuriyet kurulmadan önce de, gayri Müslim 
tebaaya eğitim haklarını ziyadesiyle vermiştir.  
“19. yüzyıl Maraş’ın bugünkü konumunu etkileyen ve kentin tarihinde büyük izler 
bırakan yüzyıldır. Bu yüzyılda şehre gelen Protestanlar ve Katolikler kendi okullarını 
açarlar. Ayrıca Amerikan Koleji ve Alman Okulu açılır. Farklı din ve uluslara mensup 
insanlar Maraş’ta bir arada yaşamaktadır” (Akbıyık, 1999: XVI). 
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1927 yılında şehir nüfusunda okuma oranı % 16.3 iken, bu oran 1935 yılında % 14.9’a 
düşmüştür. 1940 yılında büyük bir artışla %30.5’ e çıkmıştır. 1940 yılından sonra da 
okur yazar oranı gün geçtikçe artmıştır. (bk. Gürbüz, 2001a: 66-67).  
“1990 yılında şehir merkezinde okuma yazma bilenlerin oranı %19.8’dir. Erkekler 
içerisinde okuma yazma bilenler %89.2 iken, kadınlarda bu oran % 69.7’dir. 1927 yılı 7 
ve daha yukarı yaşlardaki şehir nüfusu içerisinde okuma yazma bilenlerin oranı % 16.3 
iken, 1990 yılında bu oran %69.7’ye çıkmıştır. Kadınların okuma oranında büyük 
gelişme sağlanmıştır. Fakat yine de erkeklere göre azdır. Zamanla erkeklerle kadınlar 
arasındaki fark azalacaktır.” (Gürbüz, 2001a: 67). 
2008 yılı ADNKS’ye göre, Kahramanmaraş Merkez’de  6 yaş üstü okuma yazma bilen 
erkek nüfusu 155.479 iken, okuma yazma bilmeyen erkekler 4.911 kişidir. Yine 136. 
345 kadın okuma yazma bilirken 22.884 kadın okuma yazma bilmemektedir. 
Türkiye’nin bir çok ilinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da kadınların okuma oranı 
erkeklere göre daha düşüktür (ADNKS, 17.05.2010). Türkiye’nin birçok şehrinde 
olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da eğitimde çeşitli problemler yaşanmaktadır. 2005 
yılında anket yöntemiyle oluşturulmuş bir çalışmada bu problemleri görmek 
mümkündür (Ayrıca bk. Taştan, 2005). 
2010 yılında il valiliğince güncellenen eğitim istatistiklerine göre ise 2009–2010 eğitim 
öğretim yılında toplam 244.015 öğrenciye 10.755 kadrolu, 1.313 sözleşmeli,  217 
ücretli öğretmen olmak üzere toplam 12.285 öğretmen tarafından eğitim verilmektedir. 
Derslik başına düşen öğrenci sayısı okul öncesinde 25, ilköğretimde 38, lisede 35’tir 
(bk. KMV Brf., 2010: 13). 
Yüksek öğrenimde ise 03.07.1992 tarihinde kurulmuş olan Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (bk. Ozan, 2003: 255),  “9 fakülte, 10 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 3 
enstitü ve 6 araştırma ve uygulama merkezi ile hizmet vermektedir” (KMV Brf., 2010: 
16). Üniversitenin kurulmasıyla Kahramanmaraş’ta hem ekonomik hem de sosyal çapta 
büyük gelişmeler yaşanmıştır. 
“Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 
17.667 öğrenci, 779 akademik personel (47 profesör, 99 doçent, 183 yardımcı doçent, 
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187 öğretim görevlisi, 72 okutman, 176 araştırma görevlisi ve 15 uzman) ile eğitim 
faaliyetleri sürmektedir” (KMV Brf., 2010:16). 
1.5. Sağlık 
“ 2002 yılı verilerine göre, Kahramanmaraş ilinde 10.000 nüfusa düşen yatak sayısı 
11,5, yatak işgal oranı ise % 59’dur. 1999-2000 yılları arasındaki dönem dikkate 
alındığında, ildeki yataklı tedavi kurumlarındaki yatak sayısında pek fazla değişiklik 
görülmezken, uzman ve pratisyen hekim sayısı ile, poliklinik muayene sayısında önemli 
bir artış gerçekleştiği dikkati çekmektedir” (Bayraktar, 2004: 31). 2002 yılı ile 2010 
yılları arasındaki sağlık verilerine bakarak, önemli ölçüde bir gelişmişliğin yaşandığını 
görmek mümkündür. 
Kahramanmaraş’ta sağlık alanında son yıllarda büyük gelişmeler olmuştur. 
Kahramanmaraş’ta 2010 yılı itibariyle, 1 tıp fakültesi, 11 devlet hastanesi,  6 özel 
hastane, 127 sağlık ocağı, 134 köy sağlık evi, 2 verem savaş dispanseri, 3 Ana Çocuk 
Sağlığı ve Aile Planlaması merkezi, 15 ‘112 Acil’ istasyonu, 2 özel poliklinik, 26 özel 
muayenehane, 1 özel dal merkezi ve 4 özel tıp merkezi sağlık alanında hizmetlerini 
sürdürmektedir. Kahramanmaraş ili genelinde çalışan toplam doktor sayısı (Sağlık 
Bakanlığı+üniversite+özel) 1.039 olup, uzman doktor sayısı 514, pratisyen doktor sayısı 
409’dur. Doktor başına düşen kişi sayısı 999’dur. Uzman doktor başına düşen kişi sayısı 
2.018, pratisyen doktor başına düşen kişi sayısı ise 2.537’dir. İl genelindeki toplam 18 
hastanenin yatak kapasitesi 1.869 olup, yatak başına düşen kişi sayısı 555’tir (bk. 
Bayraktar, 2004: 15-16).                                                                                                               
1.6. İktisadî Yapı 
“2001 yılına kadar, Kahramanmaraş Merkez ilçede tarım ve hayvancılığ n iktisadî 
faaliyetler içerisinde önemli bir yeri vardır. Kırsal nüfusun büyük bir kısmı tarım ve 
hayvancılıkla geçimini temin ettiği gibi şehir nüfusunun bir bölümü de tarımla 
uğraşmaktadır” (Gürbüz, 2001a: 134). Yöre hayvancılığına bakıldığında, hayvan 
potansiyelinin çok düşük olduğu gözlemlenmektedir (Bakır ve Kaygısız, 2004: 1315). 
“Kahramanmaraş Merkez ilçede ekilen tarım ürünleri içerisinde alan olarak birinci 
sırada tahıllar, ikinci sırada endüstri bitkileri, ve üçüncü sırada baklagiller gelir. 
Tahıllardan en fazla buğday, arpa, mısır, çeltik ve mahlut ekilir. Bunu şekerpancarı ve 
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kırmızı biber izler. Baklagiller ise nohut, fasulye v  mercimek olarak sıralanır” (Gürbüz, 
2001a:160).
Kahramanmaraş ilinin, iç ve dış ticaretinin başlıca konusunu tarım ve sanayi ürünleri 
oluşturmaktadır.  Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, mısır ve çavdar, elma, kiraz, 
ceviz, sanayi bitkilerinden; pamuk, şekerpancarı, ayçiçeği, kırmızıbiber ile nohut, 
fasulye ve mercimek gibi baklagillerdir. Hayvancılık düşük kapasitelidir. Su ürünleri 
açısından zengin bir potansiyele sahiptir. İldeki sanayi tesisleri tekstil, konfeksiyon, 
gıda (dondurma, toz ve pul bibercilik) ve metal sanayi ağırlıklıdır. 
Kahramanmaraş'ta sanayileşmenin ilk tohumları, bugüne paralel olarak dokumacılık 
sanayi ile atılmıştır. Dokumacılık, bütün Anadolu'da olduğ  gibi, Maraş'ta da o 
dönemde, el tezgâhları yerini geniş atölyelere terk etmeye başl mıştır. Cumhuriyet'in ilk 
dönemlerinde o zamanki adıyla Maraş't  dokumacılığın yanı sıra mobilyacılık, 
tornacılık, saraççılık, demircilik, dericilik, çeltik, kuyumculuk gibi sektörler de sanayi 
alanında ilk adımların atıldığ  alanlar olmuştur (bk. Öztürk ve Ozan, 2004: 1389). 
“Kahramanmaraş’ın ekonomisi 1950'li yıllarda tarıma dayalı iken, özellikle 1968 
yılında ilin ‘Kalkınmada Öncelikli İller’ kapsamına alınması ile sanayileşmenin 
yapısında bir değişim görülmüş, mevcut küçük çaplı sanayi kuruluş arından farklı 
olarak büyük çaplı iplik ve dokuma, süt ürünleri, don urma, zeytin ve ay çiçek yağı 
fabrikaları kurulmuştur” (KMV Brf., 2010: 2). 
“Osmanlılar devrinde büyük bir sanat ve kültür şehri olan Kahramanmaraş’ta 
kuyumculuk, sim sırma işleri, saraçlık, oymacılık gibi sanatların yanı sıra dokumacılık, 
tabaklık, mazmanlık, demircilik, bıçakçılık, gibi mesl kler 1950 yılına kadar 
özelliklerini nispeten korumuş, 1950-1960 yıllarında bir duraklama geçirmiş ve 1960 
yılından sonra da seri imalatın sanayiye girmesi ile bugün için hemen hemen tamamen 
ortadan kalkmıştır” ( Yedidağ ve diğ., 1973: 291).  
“Kahramanmaraş’ın ekonomik yapısı, Cumhuriyet’ten 1980’li yıllara kadar genellikle 
tarım, hayvancılık ve küçük el sanatlarına dayalı olarak gelişmiştir. Bu süreçte şehrin 
ekonomisi gerek içe dönük üretim stratejisi gerekse şehrin devletin ekonomi ve altyapı 
konularındaki hizmetlerinden yeteri kadar pay alamamasından dolayı önemli ölçüde 
büyüme gösterememiştir” (Ozan, 2003: 11). 
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Türkiye’de piyasa ekonomisi kural ve ilkelerinin benimsenmeye başlanmasıyla, 1980’li 
yılların başından itibaren Kahramanmaraş, bu çerçevede izlenen ekonomik politikalara 
hızlı uyum göstermiştir. Ekonomik olarak yeni bir döneme, sanayileşme ve çağdaş
ticaret sürecine girilmiştir. Böylece yıllarca gerçekleştirilemeyen ekonomik büyüme için 
gerek sermaye gerekse girişimcilik konusunda altyapı oluşturulmaya başlanmıştır. 
Devletin üretime ve ihracata yönelik geliştirdiği teşviksel politikalara hızlı cevap veren 
ve bu çerçevede teşviklerini doğru kullanarak bu fırsatı iyi değerlendiren 
Kahramanmaraşlı girişimciler şehrin bugün sahip olduğ  dinamik ekonomik yapıyı 
kurmuşlardır. Kahramanmaraş’ın genel ekonomik performansına bakıldığında yükselen 
bir trendi yakalamak mümkün olmaktadır (bk. Ozan, 2003: 11-12). 
“Kahramanmaraş ekonomisinin en gelişmiş sektörü olan tekstilde ise özellikle teknoloji 
ve kalitede ulaşılan nokta Türkiye standartlarının dışına çıkmış, dünya tekstil 
pazarlarında rahatça rekabet edebilecek nitelik kazanmıştır. Böylece bir uluslar arası 
hammadde merkezi hâline gelmiştir. Kentin olduğu gibi ülkenin de iktisadi 
büyümesinde tartış lmaz bir statüye sahip olan tekstil sektörü yüksek d ğerde döviz 
girdisi sağlarken, istihdamı da önemli ölçüde artırmaktadır” (Görücü, 2004: 1150). 
“Kahramanmaraş sanayisinin gelişminde/dönüşümünde teşvikler Önemli bir etken 
olmuştur. Kahramanmaraş'a verilen teşvikler incelendiğinde, teşviklerden fazla imalat 
sanayi, daha özelde ise tekstil sektör yararlanmıştır. Kahramanmaraşlı girişimciler 
verilen teşvikleri yüksek oranda (yüzde 96) yatırıma dönüştürerek tekstilde bugünkü 
konumuna gelmiştir” (Özağır, 2004: 1386). 
“Kısacası sanayileşme hareketleriyle birlikte şehrin tarım ağırlıklı ekonomik yapısı 
hizmet ve sanayi ağırlıklı bir yapıya dönüşmüş, kırdan şehre göç hızlanmış ve şehrin 
nüfusu hızlı bir şekilde artış göstermiş ve Kahramanmaraş’ın modern bir kente dönüş m 
süreci özellikle 1980’lerden itibaren yoğunluk kazanmış ve şehir mekansal olarak hızla 
ilerlemiştir” (Sandal 2009, 2009: 141). 
“Günümüzde, Kahramanmaraş ili tekstil, konfeksiyon, çelik mutfak eşyası, dondurma 
ve biber üretiminde önemli bir noktadadır. Ayrıca ahşap oyma sanatı, bakırcılık, sim-
sırma işlemeciliği, kuyumculuk ve dericilik (köşkerlik) eskiden günümüze gelen belli 
başlı el sanatlarıdır” (KMV Brf., 2010: 2). Bunlarla beraber 1950’li yıllardan sonra 




sanatı Kahramanmaraş’ta halen devam etmektedir. Şehrin kalkınmasında önemli bir rol 
üstlenen bakırcılık, yaygın meslek kollarından biridir. Kahramanmaraş’ta birçok bakırcı 
atölyesi olduğu gibi İstanbul’a ihracat yapan kuruluş arın atölyelerinde de birçok 
Maraşlı bakırcı ustası çalışmaktadır. (bk. Kayaoğlu, 1991: 31) Kahramanmaraş el 
sanatlarından ağaç oyma sanatı yörede uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Oymacılık 
sanatının yörede orman alanlarından sağlanan hammaddeye dayalı olarak başladığı 
bilinmektedir (Akpınarlı, 1991: 26).  
“Kahramanmaraş ili sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 81 il içinde 48. sırada 
bulunmaktadır” (Devlet Planlama Teşkilatı, 2003). Kahramanmaraş son yıllarda sanayi 
alında büyük ilerlemeler kaydetmiştir (Ayrıca bk. KMTSO, 1999). 
“Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre 2010 Mart yı itibariyle ilde (Emekli 
Sandığı+SSK+Bağ-Kur) toplam çalışan sayısı 155.568, emekli sayısı 66.862 ’dır. TÜİK 
2008 verilerine göre ise Kahramanmaraş’ta işsizlik oranı  % 12,8 olup, işsizlik oranına 
göre ülke genelinde 61. sırada yer almaktadır. 2010 yılı Nisan ayı itibariyle İŞKUR 
verilerine göre iş arayanların sayısı 21.490’dır” ( KMV Brf., 2010: 2). 
1.7. Ulaşım 
“Kahramanmaraş Çukurova’yı Anadolu’ya bağlayan demiryolu hattının kuzeyinde ve 
Güneydoğu’yu Anadolu’ya bağlayan karayolu üzerinde yer alır” ( Sandal, 2009: 139). 
İlde ulaşım karayolu, demiryolu ve havayolu ile sağl nmaktadır.  
“Kahramanmaraş ili kuzeyden ve güneyden doğu batı yönünde iki uluslar arası 
karayoluna bağlıdır. İl sınırları içinde 397 km devlet yolu, 503 km il yolu, 1.240 km 
orman yolu bulunmaktadır. İl merkezi Gaziantep’e 81 km, Kayseri’ye 301 km, 
Malatya’ya 223 km, Adıyaman’a 164 km, Sivas’a 418 km, Osmaniye’ye 101 km ve 
Adana’ya 200 km karayolu ile bağlıdır. İl sınırları içinde 262 km uzunluğ nda 
demiryolu ağı vardır. İlden geçen Adana-Gaziantep-Malatya demiryolu bağlantısı 
Köprüağzı mevkiinde (25 km) sağlanmaktadır” (KMB., 2005: 154).
“ İl Özel İdaresince yaptırılarak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne 49 yıllık 
devredilen havaalanı, 1996 yılında faaliyete geçmiştir. Havaalanı şehir merkezine 8 km. 
uzaklıkta, Gaziantep-Pazarcık çevre yolu üzerinde olup, havaalanından İstanbul ve 
Ankara (gidiş-dönüş) seferleri yapılmaktadır” (KMV Brf., 2010: 18). 
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Kahramanmaraş’ta şehir içi ulaşıma bakıldığında, ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı 
olarak Kahramanmaraş’ta motorlu taşıt sayısının artmasının aksine, ulaşım altyapısı ve 
planlama çalışmalarında geri kalınmıştır. Bunun sonucunda şehir içi ulaşımda 
problemler yoğun olarak yaşanmaya başlanmıştır. Çevreyolu bağlantılarının 
tamamlanamaması, toplu ulaşım araçlarının yetersiz sayıda ve kalitesiz olup düzensiz 
bir şekilde işletilmesi, otopark alanı yetersizliği, mevcut ulaşımın dar ve standart dışı 
olması, belli noktalarda trafik tıkanıklığı, gürültü ve hava kirliliği başlıca ulaşım 
sorunlarından sayılabilir (bk. Sandal, 154-155). 
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 1998 yılında yayımlamış olduğu ‘Ekonomik ve Sosyal 
Göstergeler Kahramanmaraş’ adlı istatistiksel çalışmada, Kahramanmaraş’ta arazi ve 
iklim, nüfus, sağlık, eğitim ve kültür, tarım, madencilik, ulaştırma, turizm ve ticaret gibi 
daha birçok konuda ayrıntılı bilgiye ulaşmak mümkündür (Ayr. bk. DİE, 1998). 
Kahramanmaraş ile alakalı güncel bilgilerin önemli bir kısmına valilik il brifingleri, 
kaymakamlık ilçe brifingleri ve belediye faaliyet raporları sayesinde ulaşılmaktadır 
(Ayr. bk. KMB, 2004; KMB., 2005; KMB, 2006; KMB, 2007; KMB., 2008; KMB., 
2010, KMV Brf., 2010).  
1.8. İlçenin Tarihi 
1.8.1. “Maraş” Adının Kayna ğı 
“Maraş adının nereden geldiğine dair birçok rivayet vardır. Maraş'ın adı hakkında en 
eski yazılı kaynaklar M.Ö. 9. yüzyıldan başlayıp, 8. Yüzyılın sonuna kadar takip 
edebildiğimiz Asur metinleridir” (Zoroğlu, 2004: 303). “Önemi bir yol güzergahı 
üzerinde bulunan şehrin adının Asur kaynaklarında geçen Markasi’ye dayandığı 
belirtilir” (Gündüz, 2003: 192). “Tarihçi Heredot, Maraş şehrini Hitit komutanlarından 
Maraj adlı bir kumandanın kurmasından dolayı şehre Maraj adı verildiğini 
belirtmektedir” (Eyicil, 2009: 19).   
“Hititler devrinde buraya ‘Margasi’ adı verildiği çevrede bulunan bu döneme ait birçok 
tarihi eser ve yazılardan anlaşılmaktadır. Margasi, Gurgum devletinin merkezi olarak 
zikredilmektedir. Maraş’ın bir Hitit merkezi olduğu ve gerek burada, gerek civarda 
ehemmiyetli beşerî tesisler bulunduğu bilinmekte, müteaddit âbide, heykel ve taş
yazıları ele geçirilmiş bulunmaktadır” (Darkot, 1993: 311). 
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Besim Atalay Maraş Tarihi ve Coğrafyası adlı eserinde ‘mer’aş’ kelimesi için ‘‘Kitab’ül 
Ensâb ve Kâmus tercemesi, ‘Mer’aş, mektep’ vezninde bir cins güvercine derler’”diyor 
(Atalay, 2008: 17). Atalay’a göre, Mer’aş kelimesi şekl-i hazırıyla (re’aşe yer’aşü) un 
ism-i mekân sığasıdır ki ‘mahall-i ra’şe’ demektir. Gûyâ Mer’aş’ın pirinç hâsılatı 
yüzünden sıtmalı olması bu ismin verilmesine sebeb olmuş imiş. Doğrusu bu kelime 
Arabça değildir. Asûrîlerden (Sargon) zamanında dahi bu kasaby  (Maraji) tesmiye 
edildiği rivâyât-ı târihiye ile sâbittir. Bazı müellifler de (Maraj, Marah, Maraksiyum) 
şeklinde yazıyorlar (Atalay, 2008: 17). 
“Roma hakimiyeti kurulunca şehre Germanicia (Germanikeia veya Kaisareia 
Germanike) denildi. Bizans mücadelesi sırasında Maraş önceleri, Bizans kaynaklarında, 
yine Germanikeia olarak zikredilmiş, İslam hakmiyeti devrinde Mar’aş şeklini alan eski 
isim, Bizanslılar’a da Marasion şeklinde geçmiştir” (Darkot, 1993: 311).  
“Maraş 637’de Müslümanlar tarafından fethedilince tekrar Hititler zamanındaki adıyla 
anılmaya başlanır. Ancak Maraj kelimesi Arap alfabesinde “j” harfi olmadığından 
Mer’aş şekline dönüşür (Gökhan, 2008b: 13). Bundan sonra Osmanlı devri de dahil 
Maraş adıyla anıldı” (Gündüz 2003: 192). 
Bunlara ek olarak, Evliya Çelebi meşhur ‘Seyahatnamesi’nde, ‘Maraş’ kelimesinin 
nereden geldiğine dair mealen şunları söyler: “Kahramanmaraş bir söylentiye göre 
Sultan Dahhak’ın şehri idi. Dahhak bu şehir halkından günahlı günahsız insanları 
öldürüp, omuzlarındaki iki büyük yılanı bunların beyinleri ile beslerdi. Sonunda halk 
çaresiz kalıp, demirci Gave ile birlikte Dahhak’ı öldürmüş. Halkı yılanlara yem olduğu 
için, Mâr-ı îş’den (yılan yemeği) bozarak, kentin adına Maraş derler” (Çevik, 1986: 
140).  
1.8.2. Eski Çağdan Bugüne Kahramanmaraş
“ Maraş, hem doğudan Orta Anadolu'ya giden en eski yolların üzerinde olması, hem de 
güneyindeki mümbit ovada yüzlerle ifade edilen pek ço eski yerleşmenin varlığı, bu 
coğrafyanın tarım toplumu düzenine geçiş döneminde hemen iskan edildiğinin 
kanıtlarıdır ve yakın çevresiyle birlikte Maraş'ın tarihi günümüzden 7 bin yıl öncesine 
kadar uzatılabilir” (Zoroğlu, 2004: 303). 
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Kahramanmaraş’ın genel tarihini Türklerden önceki devir ve Türklerden sonraki devir 
olmak üzere iki ana başlık altında incelemek mümkündür:
1.9.2.1. İslamiyetten Önceki Devir 
İslamiyetten önceki devre bakıldığında, Kahramanmaraş çevresinde, Anadolu’nun en 
eski ve önemli yerleşim merkezi bulunmaktadır. 
Maraş ve çevresinin tarih öncesi devirlerinin, tam manasıyl  aydınlatılamamış olduğunu 
görmekteyiz. Maraş şehrinin 35 km. güneydoğusunda bulunan Domuztepe Höyüğünde 
devam eden kazı çalışmalarında bölgenin tarihinin M.Ö. 5000 yılına kadar gittiğini 
ortaya koyan bulgular vardır. Başka bir çalışma ise; 1958’de Kılıç Kökten’in yaptığı 
tarih öncesi araştırmalarla ilgili olarak bugünkü Kahramanmaraş –Göksun üzerindeki 
Döngel köyü ve çevresinde saptanan mağar lardır. Kökten ayrıca, Pazarcık çevresindeki 
Gani ve Boz dağları civarındaki, Sarıl ve Ardıl köyleri arasında ymaçlarda yerleşmeler 
olduğunu tespit etmiştir (bk. Ayna, 2003: 3). 
“Maraş ve yöresi Anadolu’nun en eski çağl rından beri önemli bir tarih ve yerleşim 
merkezi olmuş, İç Anadolu’yu Suriye ve Mezopotamya’ya bağl yan kavşak yolları 
üzerinde olması, bu şehre askerî ve ticari yönlerden büyük önem kazandırmıştır. Ayrıca 
Maraş ve ilçelerinde yapılan kazılarda Hitit, Asur, Roma ve Bizans dönemine ait 
kalıntıların bulunması, burasının büyük bir medeniyt merkezi olduğunu 
göstermektedir. Maraş Anadolu’nun en eski şehirlerinden birisi olup, kuruluşu Hitit 
İmparatorluğu zamanına (M.Ö. 2000-1200) rastlar. Tarihte meşhur ‘Hitit Aslanı’ Maraş
kalesinde bulunan bir Hitit eseridir” (Altınöz, 2009: 22-23).   
“Mîlattan önce VIII. Yüzyıl sonunda Asurlulara en parlak fütuhat devrini yaşatan 
Sargon (M.Ö. 721-705) Hitit birliğ ne bağlı bütün krallıklar ile birlikte Kahramanmaraş
ve havalisini de Asurların hakimiyeti altına almıştır” (Altınöz, 2009: 23). “Maraş
bölgesindeki Asur egemenliği fazla sürmemiştir. M.Ö. 612’de Medler, daha sonra da bir 
İran hanedanı olan Persler M.Ö. 333 tarihine kadar Maş’ta hakimiyet kurmuştur” 
(Gökhan, 2008b: 57-58).  
Makedonya kralı Büyük İskender’in doğu seferi esnasında M.Ö. 333 tarihinde, 
Kahramanmaraş ve havalisi de Makedonyalıların hakimiyetine girmiştir. İskender’in 
ölümünün ardından Suriye, Anadolu, İran, Irak  ve Orta Asya’ya hakim olan Selösitlerin 
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eline geçen Kahramanmaraş, önce Suriye krallığına bağlanmış, ardından Suriye 
krallığının Romalılar tarafından ortadan kaldırılmasıyla Roma hakimiyetine geçmişt r 
(Yedidağ ve diğ., 1973: 291).  
“Hititlerden bir höyük olarak kalan bugünkü şehir kalesi Romalılar tarafından inşa 
ettirilmiştir. Ayrıca merkeze bağlı Göllü köyünün iki kilometre batısındaki 
Romanekropoli, Pazarcık ilçesi Evli köyünde Kayalık dağın yamacında kayalara 
oyulmuş su sarnıçları ve hemen yanında mezarsteli atölyesi olarak kullanılan iki 
mağara, dağın eteğindeki şehir kalıntısı, aynı ilçeye bağlı Tilkiler köyünün, Salman 
obaları havalisinde kayalara oyulmuş su sarnıçları bu devirden kaldığı gibi, il 
müzesinde de bu devre ait eserler görülmektedir” (Horasan, 199?: 10).  
“M.S. 395 yılında Roma’nın doğusu ve batısı olmak üzere ikiye ayrılmasıyla birlikte 
Kahramanmaraş Bölgesi de Doğu Roma, yani Bizans’ın payına düşt ” (Horasan, 199?: 
10). “Bizanslılar zamanında ‘Germenika’ ismiyle anıl  Maraş şehri 637 tarihinde Hz. 
Ömer’in halifeliği sırasında fethedilmiştir” (Altınöz, 2009: 23). 
“Bu dönemde ayrıca, bugün kent merkezinde bulunan ve 16. yüzyıldan kalma Taş
Medrese içinde sergilenen tarih öncesi ve Tunç çağı ile Hitit, Helenistik, Roma ve 
Bizans dönemlerine ait tarihi kalıntılar K.Maraş’ın tarihine ilişkin bilgiler 
sağlamaktadır” (Adıgüzel, 2007: 11). 
Maraş İslam halifesi Hz. Ömer döneminde İslamiyet’le tanışmış ancak ilk İslam fethi 
olan bu fetihten sonra Bizanslılar Maraş’ı geri almışlardır Bundan sonra, önce 
Emevîler’in, daha sonra Abbasiler’ in eline geçen Maraş önceki askeri yapısından 
kurtarılıp insanlarının rahatça yaşayabileceği bir şehir konumuna getirilmiştir (bk. 
Gökhan, 2008a: 76-83). Bu devirden sonra Bizanslıların ve Ermenilerin istilasına 
uğrayan Maraş, Hamdanî Araplarının şehri yeniden almalarına karşın tekrar 
kaybedilmiş ve 962’de Bizans topraklarına katılmıştır (bk. Gündüz, 2003: 192-193). 
1.9.2.2. İslamiyetten Sonraki Devir 
“1071 Malazgirt zaferinden sonra Selçuklu Türklerinin Anadolu’yu fethe başlamasıyla 
Maraş da fethedilen yerler arasına girmiştir. Maraş’ı 1085’te Buldacı Bey fethetmesi 
neticesinde Ermeniler ve Bizanslılar şehri terk etmişlerdir” (Kaya, 2008: 110). Bundan 
sonra Haçlı seferlerine maruz kalan şehir Haçlılar, Ermeniler ve Türkler arasında sürekli 
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el değiştirmiştir. 1296 yılına kadar Kilikya Ermeni Prensliği’nin elinde kalan Maraş, 
Mısır Türk Memlukları tarafından fethedildi. 1337 yılında Maraş ve Elbistan’da kurulan 
Dulkadiroğulları Beyliği kuruluncaya kadar Memlukluların Halep Valiliğ ’ne bağlı 
kaldı. 
Dulkadiroğlu Beyliği öncesi Memluk idaresi boyunca bölgede Türkmen nüfusu oldukça 
arttı (bk. Eyicil, 2009: 28).  
Bayat boyuna mensup bir Türkmen olduğu düşünülen Zeyneddin Karacabey, 1337 
yılında Memlukluların himayesi altında Maraş ve Elbistan bölgelerinde yaklaşık iki asır 
devam edecek olan bir beyliğin temelini attı (bk. Yinanç, 1989: 8-10). Dulkadir Beyliği, 
1337-1522 yılları arasında iki asra yakın hüküm süren ve Osmanlı Devleti tarafından 
ortadan kaldırılan, Anadolu Beylikleri’nin sonuncusudur (Yinanç, 1989: Önsöz).  
Beyliğin kuruluşundan sonra beyliğ n başına sırasıyla Halil Bey ve Sevli Bey geçmiştir. 
Bu beylerden sonra Osmanlı-Memluk-Akkoyunlu Rekabeti altında beyliğini sürdürme 
mücadelesi veren Dulkadir Beyliği’ne sırasıyla Sadaka Bey, Nasreddin Mehmed Bey, 
Süleyman Bey ve Melik Arslan Bey hakim olmuşt r. Beylik üzerinde Osmanlı ve 
Memluk Devletlerinin nüfuz mücadelesi sürerken, başa bu kez Şahbudak Bey, Şehsuvar 
Bey ve yeniden Şahbudak Bey geçmişt r. Dulkadir Beyliği Safeviler ve Osmanlılar ile 
mücadelesini sürdürürken de, Alaüddevle Bey ve Şehsuvaroğlu Ali Bey beyliğin 
başında durdular. Dulkadir Beyliğ ’nin son beyi Ali Bey olmuş, bundan sonra beylik 
tamamen Osmanlı topraklarına katılmıştır (bk. Yinanç, 1989: 8-99; Arifî Paş , 2011: 
19-61; Güllü, 2003: 65-154). 
 “Maraş ve Elbistan yöresinde kurulan beylik, Osmanlı-Akkoyunlu ve daha sonra Safevî 
devletleri arasındaki rekabeti dengeleyerek  XVI. yüzyıl başlarına gelindiğinde 
sınırlarını Harput’tan Bozok (Yozgat)’a, Sivas’ın güneyinde Gemerek ve Gürün’den 
Antakya’da Hassa’ya kadar genişletmiş bulunuyor ve Maraş başta olmak üzere Antep, 
Adıyaman, Malatya, Kayseri, Kırşehir ve Kadirli(Kars) şehirlerini içine alıyordu” 
(Yinanç, 1989: Önsöz).   
13. yüzyılda Memlukların ve ardından 180 yıl boyunca Dulkadiroğlu Beyliği idaresinde 
olan Maraş’ın nüfusu bu dönemde Doğu’dan göç eden Türkmen aşiretleriyle birlikte 
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Türkleşmeye başladı. Bu dönemlerde ise kentin adı Vilâyet-i Türkman olarak anılmıştır 
(Adıgüzel, 2007: 11). 
“Osmanlı’nın kuruluşundan yükselme devri ortalarına kadar Maraş’a hakim olan siyasi 
güç ise Dulkadiroğlu Beyliği idi. Dulkadiroğulları beyliği ise Osmanlının güttüğü 
merkezî otoriteyi hakimiyet sahasına yayma siyasetine, gücü nispetince karşı koydu. 
Ancak cihan hakimiyeti ideali taşıyan ve kendisi için tehdit olan bu gücü Osmanlı 
ortadan kaldırmaktan geri durmadı. Bölgede yaşa n Türkmen aşiretler de Osmanlı 
egemenliğinde yaşamaya başladı” (Ateş, 2010: 91).  
Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Seferi’ne davet ettiği Alaüddevle Bey’in kendisiyle 
savaşa gitmemesi ve Osmanlı ordusuna erzak vermeyip olanı da yağmalatması 
sebebiyle, Dulkadir Beyliği’ni İran seferi dönüşünde Osmanlı topraklarına katmıştır. 
Yavuz, Dulkadiroğlu memleketlerinin kontrolünü ise, Osmanlı hakimiyet nde olmak 
üzere Şehsuvaroğlu Ali Bey’e vermiştir. Çeşitli nedenlerden dolayı Ali Bey ve 
çocuklarının öldürülmesiyle de Dulkadirli ülkesi tam men Osmanlı topraklarına 
katılmıştır (bk. Aköz ve Solak, 2008: 112-114). Aslında bu döneme kadar Osmanlı ile 
Dulkadirliler arasında hem sosyal hem siyasi bir çok önemli gelişme olmuştur. Osmanlı 
Devleti özellikle Dulkadir Beyliği ile alakalı siyasi ilişkilerini düzenlemek adına 
akrabalık bağı kurmayı öngörmüştür. Bu yüzden Osmanlı ile Dulkadirliler arasında kız
alıp vermeler büyük önem arz eder. Çelebi Mehmet, Nasreddin Mehmet Bey’in kızı 
Emine Hatunla, Fatih Sultan Mehmed Han Süleyman Bey’in kızı Sitti Mükerrime 
Hatun’la, II. Bayezid Alaüddevle Bey’in kızı Ayşe Hatun’la evlenmiştir (bk. Söylemez, 
2008: 90-94). Ayrıca Dulkadir Beyliği ve Osmanlı Devleti’nin hakimiyet kurduğ  
dönemlerde, her iki devlet tarafından (1337-1923) Maraş ve ilçelerinde sayısız vakıf, 
cami, medrese ve zaviyeler yapılmıştır (bk. Baş ve Tekin, 2007: 81-283).  
“Meşrutiyet’in ilanından sonra, Maraş bağımsız sancak oldu. 1916 ve 1918 deki 
kayıtlar, Bağımsız Maraş Sancağı’nın Maraş Merkez, Elbistan, Zeytun, Pazarcık ve 
Göksun olmak üzere, toplam beş kazası olduğunu gösteriyor” (Karlıklı, 200?: 54). 
“19. yüzyıl Maraş’ın bugünkü konumunu etkileyen ve kentin tarihinde büyük izler 
bırakan yüzyıldır. Bu yüzyılda şehre gelen Protestanlar ve Katolikler kendi okullarını 
açarlar. Ayrıca Amerikan Koleji ve Alman Okulu açılır. Farklı din ve uluslara mensup 
insanlar Maraş’ta bir arada yaşamaktadır” (Akbıyık, 99: XVI). 
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1895’te Zeytunlu Ermeniler Avrupalı devletlerin kış ırtmasıyla daha önce de olduğu 
gibi isyan çıkarmışlar ve Maraş’taki masum Türk halkını katletmişlerdir. Maraş bu 
savaşta hem sivil hem askeri gücünü kullanarak isyanı bastırmıştır (bk. Dinçaslan, 2008: 
93-139). “1908  Meşrutiyetin ilanından sonrasında da Kilikya Ermeni Devleti’ni kurmak 
isteyen Ermeniler önce Adana’da ayaklanmışlar, bu ayaklanmadan sonra Ermeniler 
şehir merkezine kadar girmişt r. Maraşlılar bu isyanları da bastırmayı bilmiştir” (Günay, 
2009: 41-58). “Maraş Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda büyük yaralar alır. 
Şehirde yaşayan Ermenilerin bunda payı büyüktür” (Akbıyık, 1999: XVI).  Fransızlar 
ve Ermenilerle girilen savaşta Maraş, Anadolu’da üstün baş rı gösteren ve kendi şehrini 
kurtaran ilk şehirdir. Bunda Fransız işgaline karşı sosyolojik ve psikolojik bir hazırlık 
olduğu görülmektedir. Maraş, Şubat 1920’de Fransızlara karşı kazandığı zaferle, başka 
Anadolu illerine de örnek teşkil etmiştir. Bunun sonucu olarak Maraş şehri T.B.M.M. 
tarafından istiklâl madalyası ile ödüllendirildi. 7 Şubat 1973 tarihinde şehre 
kahramanlık unvanı verildi ve şehir bugünkü ismi olan Kahramanmaraş adını aldı (bk. 
Akbıyık, 1999: 360-361). 
1.9. Gelenek ve Görenekler 
Gelenek ve görenekler, tıpkı tarih, coğrafya, nüfus gibi bölge ağzının biçimlenmesinde 
önemli bir yer tutar. Ayrıca, deyim, atasözü gibi kalıplaşmış ifadeleri ve bunların 
kullanım yaygınlığını belirlemede gelenek ve göreneklerin büyük ölçüde payı vardır.  
Eski Maraş Maarif Müdürü Besim Atalay H: 1332 yılında (M: 1912\ 913) yazmış
olduğu Maraş Tarihi ve Coğrafyası1 adlı eserinin altıncı babında Maraş halkının başlıca 
örf ve geleneklerini, ‘Âdât’ ve ‘Düğünler’ başlıkları altında incelemiştir.  
Atalay ‘Âdat’ bölümünde, Maraş halkının eski aşîret hayatını bırakmadığını söyler (bk. 
Atalay, 2008: 122). Ancak bu durum günümüzde değişmiş, neredeyse köylerde dahi 
geniş aile tipi ortadan kalkmıştır. Anne babalar genellikle en küçük erkek çocuğu yanına 
alır ve onunla beraber otururlar. Çoğu zaman da oğullarının evini ayırır.  
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1 Besim Atalay bu kitabı Maraş Harbi öncesi Maraş’ta Maârif müdürü iken 1332’de yazmış ve ilk 
mecliste meb’usken bastırmıştır. Kitabın  ilk baskısı T.C. Maârif Vekâleti neşriyatı arasında 1339; ikinci 
baskısı 1340’ta İstanbul’da, Matbaa-i Âmire’de yapılmıştır. Merhum M. Yusuf Özbaş, bu kitabı ilk defa 
Osmanlıcadan Latince menşe’li yeni harflere aktarmıştır. 
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Maraş’ta yemeğin bulgur ve bir nevi sert tarhana, dövme, nohut, mercimek, gibi 
hubûbat ve patlıcan, bamya, fasulye gibi sebzelerden ibaret olduğunu, lahana ve 
pırasanın yenmediğini, en çok marul yiyen halkın da Maraş halkı olduğunu (bk. Atalay, 
2008: 122) kaydeden Atalay’ın bu tespiti halen geçerlili ğini korumaktadır.  Nitekim 
Maraş halkı hâlâ yaz aylarında yöreye has yapılan, dövme e yoğurdun karıştırılıp 
kurutulmasıyla elde edilen ‘Maraş tarhanası’ nı sıkça yer. Yaz döneminde, kışın yenmek 
üzere yapılan tarhana hem pişirilmeden çerez olarak yenir, hem de çorbası ve çeşitli 
yemekleri yapılarak tüketilir. Özellikle kışın, akşam oturmalarında misafirlerini 
ağırlayan ev sahibi, tarhanayı yanında fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişlerle 
misafirlerine ikram eder. 
Eserde bahsi geçen, yoğurttan yapılan ‘toyga’2 (bk. Atalay, 2008: 122) çorbası, köylerde 
hâlâ yapılmakla beraber ilçe ve ş hir merkezlerinde neredeyse unutulmuştur.  
‘Düğünler’ bahsinde ise Atalay Maraş düğünlerinde, erkeklere mahsus olmak üzere 
sadece bir kere yemek verildiğini söyler. Erkekler ve kadınlar zifaftan bir gece evvel 
(kına gecesi) tertîb ederler. Çalgı çalmak âdettir; bu çalgılar iki gözden mahrum 
Ermeniler tarafından çalınır. İslâmların çalgı çalması çok ayıptır (bk. Atalay, 2008: 
123). 
Kahramanmaraş’ta akraba evlilikleri yaygındır. Bununla beraber dışarıdan bir aileye, 
geniş soruşturmalar neticesinde kız verildiği de görülür. Kız istemelerde ailenin en yaşlı 
ve sözü geçen üyesi bulunmak mecburiyetindedir. Düğün öncesi akrabaları düğ ne 
davet etmek için, yakın akrabalara ‘yol’ gönderilir. “Yol” gömlek, çorap, havlu, mendil, 
elbiselik kumaş vs. gibi giyecekleri kapsar. Diğer akrabalara ise basılmış düğün 
davetiyesi gider. Düğünden bir hafta önce oğlan evinden kız evine “tohumgavıt” gider. 
Tohumgavıt, bir koç veya keçi olabilir. Kız evinde kesilen tohumgavıt, gelin 
hamamından önce kız evine yedirilir. Düğün süresince de bu tohumgavıttan yemek 
yapılır. Düğünden bir hafta önce ise, oğlan evi kız evinden çeyiz almaya gider. Çeyizi 
almaya damat ve arkadaşl rı, davullu zurnalı gider. Davulla eğlenen gençler çeyizi, 
pırtıyı toplar götürür. Günümüz düğ nleri ev düğünü veya salon düğünü şeklinde 
yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda salon düğünleri yaygınlaşmaya başlamış, ancak ev 
düğünleri ağırlıkta yapılmaya devam etmektedir. Köylerde olduğu gibi il ve ilçe 
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2 Kahramanmaraş yöresinde ‘tovga, tuvga’ şeklinde söylenişleri yaygındır. 
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merkezlerinde de ev düğ nleri yaygındır. Cuma günü başl yıp Pazar günü sona eren bu 
düğünlerde hem erkeklere hem kadınlara, öğle ve akşamları olmak üzere yemek verilir. 
Yemek yapmada ehil olan kadınlar, ‘teşt’ denilen geniş, bakır leğenlerde, ‘avrana’ 
denilen büyük bakır kazanlarda en az beş yüz kişilik yemek yaparlar. Düğünlerde 
yapılan yemekler yörelere ve mevsimlere göre farklılık gösterir. Kahramanmaraş
Merkez ilçe ve güney ilçelerinde kuru baklagil yemekleri yapılırken, kuzey bölgelerde 
daha çok et yemekleri pişer. Düğünlerde yapılan yemekleri etli kuru fasulye, etli nohut 
sulusu, etli patates sulusu, ekşilaye sulusu, kuru dolması, yeşil fasulye tavası, patlıcan 
tavası, bulgur pilavı, pirinç pilavı, lahmacun, mantı, toyga, tirşik, ekşili çorba, yahni, 
cacık, salata, pervaz olarak sayabiliriz. Bunlar mevsimine göre değişiklik gösterebilir. 
Zifaf gecesi güveyi mahallenin delikanlıları tarafından eve getirilir. Gelin zifaftan bir 
gün evvel güveyin evine gelir. Gelinin başına merdiven başında para saçmak âdettir. 
Gelin düğün günü eve birikmiş olan bütün kadınların ve hatta çocukların ellerini 
öpmeye mecburdur. Gelin kırk güne kadar evden dışarı çıkmaz ve kimseye bir şey 
söylemez. Gelin bir iki çocuklu ana olasıya kadar kyın validesi ve kayın pederi ile 
oturup yemek yiyemez. Herhalde ayrı yemeğe mecburdur; hatta yemek yerken kimseye 
göstermeyecektir (Atalay, 2008: 123-124).  
Atalay’ın bahsettiği bu düğün adetlerinden gelinin başına eve girerken para saçılması 
hariç hiç birisi günümüzde yapılmamaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki geçen yüzyıl 
içerisinde birçok alanda olduğ  gibi adetlerde de çok fazla değişiklik olmuştur.  
Kahramanmaraş’ta evlenmeler genellikle görücü usulü ile yapılır. Hatta bundan 
ortalama otuz yıl öncesine kadar gelinin damadı, evlendiği güne kadar görmediği, 
evlenme kararını babanın veya aile büyüklerinin verdiği görülebilmektedir. Başlık 
parası veya beşik kertmesi eskiden olmakla beraber günümüzde görülmemektedir. 
Kahramanmaraş’ta uğurlu sayılan pazartesi ve perş mbe günleri mahalle ve tanıdıkların 
kızlarına bakmaya gidilir (Horasan, 1992: 200). Kız istemenin ardından şerbet içilir. 
Dürü ve ağırlık yollanır (Horasan, 1992: 201). Nişan kız evinde yapılır, nişana davet 
edilen akrabalar takılarını takarlar. Eskiden eğlencesiz olan nişan adeti, teknolojinin 
gelişmesiyle son yıllarda orkestra, müzik çalar veya teyp gibi müzik aletleriyle oyunlu 
hale getirilmiştir. Kız tarafının davul, zurna çalması etraf tarafından hoş karşılanmaz. 




için de geçerlidir. Hatta düğ n öncesi kız anası kendi akrabalarına, kızının çeyizinin 
eksiklerini aldırtır. Kızın çeyizini oğlan evi alır ve oturacağı yere düğünden bir hafta 
önce götürür. Davullu zurnalı bir eğl nce eşliğinde yapılan çeyiz götürme adeti tıpkı 
günümüz nişan eğlencelerine benzemişt r. 
Kız için eskiden Pazar günleri yapılan gelin hamamı (Horasan, 1992: 202), günümüzde 
neredeyse hiç yapılmamaktadır. Düğün yapılacak eve Türk bayrağı asılarak düğün 
evinin hangi ev olduğu ahaliye bildirilir. Cuma günü başlayan düğün evinde, Cuma 
akşamı çiğ köfte yoğrulur ve misafirlere ikram edilir. Cuma akşamı genellikle eğlence 
olmaz. Cumartesi günü akşamı kına yakılır. Kına yakmak için oğlan evi toplanarak kız 
evine gelir. Kına kızın avuç içlerine, oğlanın ise serçe parmağına yakılır. Gece ise kızın 
elinin ve ayaklarının tamamı kınalanır. Pazar günü öğleye doğru oğlan evi, kız evine 
kendi tuttuğu davulu ve zurnayı alarak gelir. Kısa bir eğlencenin ardından takı töreni 
yapılır. Takılan takıları kimlerin, ne kadar getirdiği yazılır. Zira bu değerli hediyeler kız 
ve erkek taraflarınca borç addedilir. Ayrıca kız tarafının takıları kız tarafında kalır, 
oğlan evine verilmez. Eğlencenin ardından kız anne, baba ve akrabalarının ellerini 
öperek vedalaşır. Oğlan evine gelen kıza tatlı dilli olsun diye şeker yedirilir. Ev 
bereketli olsun, doğurgan olsun diye zifaf odasının kapısına nar atılark kırılır. Daha 
öncesi medeni nikahı kıyılan gelin ve damadın dini nikahları, eve çağırılan bir imam 
tarafından kıyılır. Nikahın ardından gelinin kucağına erkek bir bebek verilir. Böylelikle 
gelinin ilk çocuğunun erkek olması umulur. Düğ nden üç gün veya bir hafta sonra ise 
gelinin duvak mevlidi erkek tarafının akrabaları çağırılarak yapılır. Bu mevlitte de kıza 
altın, ev eşyası, elbise gibi çeşitli hediyeler gelir. Duvak mevlidi yapılmayan gelin 
annesini ve babasını göremez. Mevlidin ardından gelin, anne ve babasının elini öpmeye 
gider. 
Kahramanmaraş geleneksel kadın giysileri, şehir ve köylerde ayrı özellik göstermiştir. 
Şehirde halkın maddî durumu genelde iyi olduğu için, daha zengin giysi ve takılar 
kullanılmıştır (Kırzıoğlu, 1991: 5). Önceleri nişanlarında bindallı giyen gelinler, 
günümüzde çoğunlukla abiye kıyafet tercih etmektedirler. Özelikle bindallılarda 
kullanılan ve kadınların giysilerini süsleyen “sırma işi” Kahramanmaraş’ın en yaygın 
çeyizliklerindendir. Sırma iş  Maraş ili ve çevresinde yaygın biçimde uygulandığından, 
“Maraş işi” adıyla da bilinmektedir (Markaloğlu, 1991: 37). 
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Kahramanmaraş’ta bayramlara çok ehemmiyet verilir. Bayramlardan e  az iki hafta 
önce ev, bahçe temizliği başlar. Ayrıca bayram ikramları için de özel hazırlıklar 
yapılmaktadır. Ramazan bayramıyla kurban bayramında bu hazırlıklar farklılık gösterir. 
Ramazan bayramında yöresel bayram çöreği yapılır. Bu çörek şekerli veya tuzlu 
olabilir. Un, yağ, tuz veya şeker karışımından yapılan bu çörekler ya ev tandırında ya da 
köyün taş fırınında pişirtilir. Şehir merkezinde ise mahalle fırınlarında günler 
öncesinden sıraya girilir. Bayramdan sonra en az bir ay yetecek kadar çok yapılan bu 
çörekler, günümüzde, semt fırınlarından hazır olarak d  alınabilmektedir. Çöreğin 
yanında verilmek üzere, arife günü geniş tencerelerde üzüm, kayısı, elma veya vişneden 
müşekkel, hoşaf hazırlanır. Bayramlaşmaya gelen bütün misafirlere bu ikram yapılır. 
Hoşaf olduğu için ayrıca tatlı hazırlanmaz. Bayram çöreği kurban bayramında yapılmaz. 
Kurban bayramında ikram zaten kurbandır. Eve gelen bütün misafirlere kurban etinden 
tattırmak adettir. O nedenle ocak üzerinde sürekli hazır, pişmiş et bulundurulur. Ayrıca 
kurban bayramının birinci günü ilk lokmanın kurban eti olmasına dikkat edilir, 
öncesinde kahvaltı edilmez veya başk  bir yemek yenmez. Kurban kesimini herkes, 
kendi evinde yapar. Etten yedi tane pay ayrılır ve yedi kurban kesemeyen aileye 
gönderilir. Bayram günleri, erkekler bayram namazından sonra camide veya köy 
meydanında bayramlaşır. Kadınlarsa ancak ev ziyaretlerinde bayramlaş ya başlar. 
Mezar ziyaretleri bayram boyunca devam eder. Ancak d ha evla olanı ilk gün, sabah 
ziyaret etmektir. Maraşlı için üçüncü bir bayram Çete Bayramı veya Kurtuluş
Bayramı’dır. “Şubat ayı geldiğinde her mahalleden çete kıyafeti giyen yaşlı genç 
erkekler gurup gurup caddeye dağılır, kendi mahallelerinin pankartıyla davul zurna 
eşliğinde halaylar çekerek Kurtuluş bayramı olan 12 Şubatı karşılarlar” (Alparslan ve 
Özturan, 2010: 176). Bu bayrama köylerden, ilçelerden hatta komşu illerden de katılım 
olur.  
Özel geceler, Maraş’ta bir Ramazan günü gibi geçer. Gündüzünde oruçlu olarak 
geçirilen kandillerde yöresel bir simit olan “Halep simidi” veya “Halep kâhkesi” denilen 
simit dağıtılır. Bu simit az yağlı, sütlü ve susamsız yapılır. Kandil gecesi erkekler 
camide, kadınlarsa bir evde namaz kılmak üzere toplanır. Ayrıca Muharrem ayının ilk 
on gününde “aşûre” yapılarak dağıtılır. Hıdrellezde ise, bazı köylerde gül ağacının 




Kahramanmaraş’ta yazdan kışa, birçok hazırlık yapılmaktadır. Bunlar tarhana yapm , 
sumak ekşisi çıkarma, domates ve biber salçası yapma, buğday kaynatıp öğütme, unluk 
yıkama, dolmalık biber, kabak, patlıcan, hoşaflık meyve, nane, reyhan, incir kurutma; 
üzüm, incir veya dut pekmezi çıkarma; cevizli sucuk, pestil, bohça yapma vs. olarak 
söylenebilir.  
“Kahramanmaraş’ın, tarihte ilk yerleşiminden günümüze kadar kararlı kültür birikimi, 
halkın yaşam tarzını, etkilemiştir. Bunu gelenek, görenek ve inançlarında görebiliriz. 
Yaşadığı acıları, göçleri halk edebiyatına-halk şiirine- yansıtmış bu da yörede pek çok 
halk ozanı yetişmesine sebep olmuştur” (Göl, 2006: 75). Kahramanmaraş’tan alınan 
derleme kayıtlarına bakıldığında, mani veya türkü okuyan kaynak sayısının ortalam  
seviyede olduğu söylenebilir. Ancak okuma yazma bilmeyen kadınlarda dahi mani, 
türkü okuma geleneği vardır. Hemen her köyden bir kadın mani veya türkü bilir. Bu 
kadınlar özellikle düğünlerde mani dizmeleri ve kına türküsü söylemeleriy meşhurdur. 
Şiir okuma da yine sıklıkla görülmektedir. Ninni söyleme, masal, efsane anlatma, destan 
okuma gibi sözlü anlatım türleri Kahramanmaraş’ta pek yaygın değildir. Ancak Ökkeş
fıkraları genel olarak görülmekle beraber, Nasrettin Hoca fıkraları, İngiliz-Fransız-
Alman-Türk fıkraları, Keloğlan fıkraları yer yer görülmektedir.  
Kahramanmaraş’ta erkeklerin kişisel zevkleri veya hobilerine bakıldığında ‘gallepçilik’
yani kuşçuluk ve horozculuk, yöresel bir özellik olarak görülebilir. Diğer adı da 
“mırtıkçılık” olarak bilinen kuşçuluk, sadece köylerde değil, şehir merkezinde dahi 
sürdürülmektedir  (bk. Akben, 2010: 110-124). Köyler arası horoz dövüştürme ve 
güvercin besleyip uçurma, eskiden günümüze kalan nadir eğlence adetlerindendir. 
Ayrıca sadece Maraş erkeklerinde görülen “Maraş otu” kullanma da erkek zevklerinden 
sayılabilir. Maraş otu bir nevi uyuşturucudur. Dudakla diş arasına, ot kağıdı denilen 
ağızda eriyen bir tür kağıda sarılarak kullanılır. 
Kahramanmaraş’ta doğum yapan kadına pekmez, nişasta ve tereyağından yapılan 
‘hapsa’ tatlısı götürmek adettir. Doğan çocuğa adı, kulağına ezan okunarak konulur. 
Ayrıca diş çıkaran çocuğa ‘diş hediği’ pi şirme, sünnet olan çocuğa sünnet mevlidi 
okutma gibi adetler de halen devam eden nadir adetler ndir.  
Cenaze camilerde, salâ sonrası duyurulur. Günümüzde belediyeye bağlı hoparlörlerden, 
merkezi bir sistemle duyurulmaya da başlanmıştır. Cenazenin olduğunca erken 
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gömülmesine dikkat edilir. Yoksa cenazenin gömülmediği müddetçe acı çektiğine, 
meleklerin sorguya başlayamadığı için ölüye rahatsızlık verdiğ ne inanılır. Kişinin 
doğduğu yere gömülmesine çok dikkat edilir. Bu toprağa bağlılığın ne derece önemli 
olduğunu gösterir mahiyettedir.  
Kahramanmaraş’ta köyler arası kız alıp vermeler yaygın olduğundan gelenek ve 
görenekler köyler arasında iyi taşınabilmiş, bu sayede yaygınlaş bilmiştir. Uzun 
mesafelerde dahi, aynı geleneğin yaşadığını sıklıkla görmek mümkündür.  
“Kahramanmaraş’ta ekonomik durumu iyi olan ailelerin bir kısmı ise Ahır Dağı 
eteklerinde inşa etmiş oldukları ve ‘bağ evi’ olarak adlandırılan yazlık evlere taşınmakta 
ve 3-4 ay (Haziran-Eylül arası) bu evlerde kalmaktadırl r” (Tıraş, 2008: 39). Bağcılık 
aynı zamanda yaz aylarında bağlarda yetiştirilen üzüm ve üzümden elde edilen çeşitli 
ürünlerle gelir getiren bir iş kolu hâlini de almıştır (Ayr. bk. Temiz, 2001: 73-76). 
Kahramanmaraş folklorik malzeme açısından oldukça zengindir. Bunun yansımalarını 
günlük yaşantı içinde sıklıkla görmek mümkündür. Denilebilir k  Kahramanmaraş halkı, 
adet, gelenek ve göreneklerine sıkı sıkıya bağlı yaşamaktadır ( Kahramanmaraş, 2010: 
22-31). 
“Di ğer folklor ve sanat malzemesinin çokluğu, güzelliği ve zenginliği bir yana, sadece 
el yazması eski ‘cönk’lerin incelenmesi ve taranması, kadını, erkeği, genci, ihtiyarı ile 
Kahramanmaraş ve çevresi halkının saz şairliği ve halk şairliğinde folklorumuza çok 
zengin ve değerli örnekler verdiğini ortaya koymaktadır (Meriç, 1991: 22).  
1.10. Etnik Yapıyla Ağız Özellikleri İlişkisi 
Bir bölgenin ağzının oluşması, o bölgeye yerleş n etnik unsurlara bağlıdır. Bir bölgeyi 
ağız açısından incelemek için, öncelikle bölgeye geçmişten günümüze yerleş n ırk, boy, 
soy gibi sosyal tabakalar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek gerekir. Ortak bir kültürü 
paylaşan, aynı dini paylaşan ve aynı dili konuşan insanlar arasındaki bağ, sadece kan 
bağıyla sınırlı olamaz. Özellikle dil, bu bağın en sağlam şekilde kurulduğu bir köprü 
hüviyetinde, geçmiş  bugüne bağlar. Bu dilin de geçmiş  birçok yönüyle içinde saklayan 




“Dil özelliklerinin etnik ayrılıklara göre tayini ve hangi özeliklerin hangi etnik 
unsurların ağızlarından geldiği hususunun tespiti, ağız araştırmalarında şimdiye kadar 
üzerinde durulmamış fakat birinci derecede önemli olan bir noktadır” (Korkmaz, 1994a: 
XVI). “Bilindi ği gibi Anadolu Bölgesi M. XI. yüzyıldan başlayarak XIV. yüzyıla kadar 
devam eden sürekli göçler ile bir Oğuz ülkesi hâline gelmiştir. Anadolu’ya Oğuzlar 
dışında bazı Türk kavimlerinin de geldiği bilinmektedir” (Korkmaz, 1971: 21). “XI. 
yüzyılı takip eden yıllar Anadolu’nun Türkleşmesi açısından büyük bir önem taşır. 
1071’den sonra Anadolu ile birlikte Batı İran ve Hazar’ın güneyi, Azerbaycan, 
Kafkasların büyük bir bölümü, Kuzey Irak (Musul, Kerkük, Tellâfer,Tuzhurmatu vb.), 
Kuzey Suriye, Şam, Halep, Lazkiye/Bayır-Bucak vb.) hızla Türkleşmiş; bu yörelere 
yerleşen Türkmenler (Oğuzlar) uzun ömürlü devletler kurmuşlardır” (Gülensoy ve 
Buran, 1994: Önsöz).  “Anadolu’ya yerleşen çeşitli Oğuz boyları, muhtelif sebeplerden 
dolayı sürekli yer değiştirmiş, başkaca boy ve halklarla karışarak yeni yeni siyasi 
birlikler, yeni yeni aşiretler; yeni yeni ‘etnos’lar da meydana getirmişlerdir” (Gülsevin, 
2009: 1068). Kahramanmaraş ve yöresi de bu oluş mdan kendi nasibini almış ve 
Anadolu Türk tarihi açısından önemli bir durumda olmuştur. 
XVI. yüzyılda Anadolu’da Oğuz boylarına ait yer adlarına bakıldığında Maraş
Sancağı’nda Avşar Ömer, Bayındır, Çepni, Kınık-Kuzu, Büyük-Kınık boylarının bir 
arada yaşadığı görülmektedir (bk. Sümer, 1999: 411-415-417-426). Bunlardan 
Avşarlara ait bir köy, Bayındırlara ait bir nahiye, Çepnilere ait bir köy ve Kınıklara ait 
bir köy ve bir ekinlik tespit edilmektedir. Yine Anadolu ve Suriye’deki Türkmen 
oymakları ile ilgili listelere bakıldığında, Maraş bölgesinde beylik olarak kurulmuş ve 
iki yüz yıla yakın hakimiyet kurmuş olan Dulkadiroğullarının (1337-1522) Oğuzların 
Boz-Ok kolunun Bayat boyuna dahil olduğu görülmektedir (bk. Sümer, 1999: 429-432, 
242). Bunlarla beraber Sümer, Dulkadiroğullarının çoğunlukla Bayat, Avşar, Beydili 
boylarından olduğunu tespit etmiştir. Buradan anlaşılmaktadır ki Kahramanmaraş’ın 
Türkleşmesinde Dulkadirli Türkmenlerinin temel etkisi söz konusudur.  
Şeker’in, ‘Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Sürecinde Maraş Bölgesi ve 
Bölgeye Yerleşen Türk Boyları’ adlı çalışması, Maraş’ta yaşayan boy, aşiret, cemaat ve 
oymaklar hakkında geniş ve ayrıntılı bilgiler içermesi bakımından dikkate d ğerdir. 
Buna göre Maraş ve bölgesine yerleşmiş olan Ağaç-eriler, Avşarlar, Bayatlar, 
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Bayındırlar, Çepniler, Karkınlar, Kınıklar, Kızıklar, Peçenekler, Yazırlar ve Yıvalar gibi 
diğer Türk boylarının izlerine dair çeşitli isimlere muhtelif tarihlerde ve muhtelif 
bölgelerde rastlanmaktadır (Şeker, 2004: 437-450). Adı geçen bu boyların, bugün 
Kahramanmaraş’ın Merkez ve çevre ilçelerinde yaş dıklarını söylemek mümkündür. 
Kahramanmaraş Merkez’de buradaki boy adlarından ‘Afşar’ isminde bir köy mevcuttur. 
Bu köyde yaşayanların Avşar boyundan geldiklerine inandıkları görülmektedir. Yine 
Şeker, Merkez’e bağlı Bulanık köyünün Türkmenlerde bir oymak adı olduğunu 
belirtmektedir (Şeker, 2004: 449). 
Bir yörenin tarihini aydınlatmada yer adlarının önemli olduğu bilinmektedir. 
“Türkiye'de günümüzde kullandığımız yer adlarının bazıları Türklerden önce 
Anadolu'ya hâkim olan devletlere dayanır. Maraş ilindeki yer adlarının çoğu 
günümüzdeki şekillerine, Türklerin Anadolu'yu fethetmesinden sonra kavuşmuşlardır. 
Türkler kendilerden önce kullanılan yer adlarını kendi dillerindeki telaffuzlarıyla 
kullanarak bu adları Türkçeleştirmişlerdir. Türkçeleşen bu kelimelere Türkçe anlamlar 
kazandırmışlardır” (Bal, 2004: 541-546). 
1828-29 Osmanlı-Rus Harbi'nde Osmanlı Devleti'nin Kafkasya’daki halklar üzerindeki 
siyasi hâkimiyetini kaybetmesi üzerine, Ruslar özellikl  Kuzey Kafkasya'da tehcir ve 
tenkil politikası gütmüşlerdir. Yine 18. yüzyıldan sonra Avrupa devletlerinin takip 
ettikleri  ‘şark siyaseti’ ile, Balkanlar ve Kafkasya’da yaşayan Müslümanları 
yerlerinden ederek, Anadolu’ya sürgün etmişlerdir.  Her iki politikanın bir sonucu 
olarak, Anadolu’ya Kafkaslardan yoğun bir göç dalgası yaş nmıştır ( Taş, 2004: 465-
472). Kahramanmaraş da bu göçlerden nasibini almıştır. Ancak Kahramanmaraş
Merkez’e herhangi bir iskânda bulunulmamıştır. Yalnızca Göksun, Andırın, Elbistan, 
Afşin ve Pazarcık ilçelerinde yerleş n Kafkas halkları, şehir merkezinde de iş ya da 
farklı nedenlerden dolayı yerleşmiştir. Şehir merkezinde özel bir bölgede değil, dağınık 
halde yaşamaktadırlar. Kahramanmaraş Merkez ilçesinin tamamına yakını Türklerden 
oluşmaktadır. Bunun yanında sayıca çok az Kürtlerin yaşadığı köyler de bulunmaktadır.  
Tarihi sürece, coğrafyaya ve göç dalgalanmalarına bakıldığında Kahramanmaraş
Merkez ilçenin etnik yapı bakımından çok karışık bir yapı arz etmediğ  ve tam bir 
Türkmen yurdu olduğu söylenebilir.  
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Bu bakımlardan, Kahramanmaraş Merkez ağzında, ağız haritası oluşturulurken yalnızca 
ikiz ağız bölgesi tespit edilebilmiştir. Şimdiki zaman ekinin kullanım şekline göre 
ayrılan bu bölgeler, 1. Ağız Bölgesi ve 2. Ağız Bölgesi olarak adlandırılmışt r.  Bu 
bölgelerin genişçe bir kısmını 1. Ağız Bölgesi oluşturmaktadır. Kahramanmaraş
Merkez’in kuzeybatısı olarak belirteceğimiz 2. Ağız Bölgesi ise, 1. Ağız Bölgesinin 
üçte biri kadar genişliğe sahiptir. 
Ağız bölgelerinin oluşumuna etki eden en önemli sebep, Kahramanmaraş Merkez ağzı 
için ulaşımdır. 2. Ağız Bölgesi’nde Kahramanmaraş-Göksun karayolu bulunmaktadır. 
Kahramanmaraş’ın güneyinde kalan illerin birçoğu Kayseri-Ankara-İstanbul gibi büyük 
şehirlere geçmek için bu yolu kullanmak durumundadır. Bu sayede ulaşım açısından 
çok canlı bir bölge olan 2. Ağız Bölgesi, ağız unsurlarını sürekli olarak 
güncelleyebilmektedir. Yine bu bölge yüzey şekilleri açısından çok dağlıktır. 1. Ağız 
Bölgesi ise yüzey şekilleri açısından çok dağınık bir yapı arz etmesine rağmen, köyler 
arası irtibatın kuvvetli olmasından dolayı ağız farklılıkları çok belirgin değildir. Bu 
durum derlenen metinlerde açıkça görülmektedir. Burada belirtmek gerekir ki tespit 
edilen ağız bölgelerine göre şimdilik kesin tespitlerden kaçınılmışt r. Sadece Ses Bilgisi 
yönüyle el alınan çalışmanın Şekil Bilgisi de incelendiğinde, bahsi geçen bu ağız 
bölgeleri üzerine daha ciddî ve yetkin tespitler yapm k mümkün olabilecektir.  
1.11. Daha Önce Yapılmış Ağız Araştırmalarında Bölgenin Yeri 
Anadolu ağızları üzerindeki çalışmaların başlangıcının 1867 yıllarına kadar uzandığını 
belirten Korkmaz, araştırmalarda 1940 yılına kadar geçen süreyi “yabancı raştırıcılar” 
dönemi olarak adlandırmışt r. Anadolu ağızları üzerindeki araştırmaların daha verimli 
olan dönemi 1940 yılından sonra başlar. Bu dönem başlangıç döneminin aksine ‘yerli 
araştırıcılar dönemi’ diye adlandırılabilir (bk. Korkmaz, 1976:143-144).  Günümüze 
kadar geçen ağız araştırmaları devresi de göz önüne alınacak olursa, ağız 
araştırmalarının yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. “XIX. Yüzyıl 
ortalarından bugüne kadar derleme, inceleme, karşılaştırma ve sınıflandırma niteliği 
taşıyan birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar, makale, kitap ve basılmamış tezler 
olarak konuyla ilgili bibliyografyalarda yerlerini almışlardır” (KARAHAN, 1999: 24).  
Ağız araştırmalarının Kahramanmaraş ayağına bakıldığında Kahramanmaraş ile alakalı 
akademik düzeydeki çalışmaların kısır kaldığı görülmektedir. Kahramanmaraş’ta kültür 
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ve edebiyat sahasında yapılan çalışmalar sayıca çok olmasına rağmen, dil alanında 
yapılan incelemeler sınırlı sayıdadır. Kahramanmaraş ğızları ile alakalı görülen ilk 
çalışma, Türkiye’de derleme faaliyetlerinin önde gelen ismi Ahmet Caferoğlu’nun 
“Güneydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar” adlı çalışmasıdır. Caferoğlu 
çalışmasının ‘Maraş Vilayeti Ağzı’ başlıklı bölümünde, Kahramanmaraş’  ait halk 
destanı, türkü ve tekerlemelere örnek teşkil eden derleme kayıtlarını vermiştir.  
Eldeki çalışmaların birçoğunun lisans düzeyinde olduğ  görülmekle birlikte, 
Kahramanmaraş Merkez hakkında, yüksek lisans seviyesinde bir tane çalışma olduğu 
görülmektedir. Yine çeşitli yayın organlarında yayınlanan ağız makalelerini de bu 
tezlerle birlikte vermek gerekir. Bunların yanı sıra, bireysel araştırmacıların yaptığı, 
bölge ağzından derlenen sözcüklerden oluşturulmuş birkaç sözlük çalışması 
bulunmaktadır. Kahramanmaraş’t  folklorik malzemeye dayalı bazı tezleri de, ağızlarla 
dolaylı ilgisinden ötürü bunlara eklemek gerekmektedir (bk. Alkaya, 2003; Polat, 2009).  
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BÖLÜM 2: SES BİLGİSİ 
2.1.ÜNLÜLER 
2.1.1.Ünlü Çeşitleri 
Kahramanmaraş Merkez ağzında sesleri incelerken, sesleri öncelikle ünlüler 
bakımından ele almak gerekir. “Ünlüler, ses organlarında herhangi bir engelle 
karşılaşmadan çıkarılan sesler olarak tanımlanır” (Karaağaç, 2010: 41). “Türkçede 
ünlüler sekizdir. a, e, ı, i, o, ö, u, ü . Bunlar tek başlarına okunur ve hece olurlar” 
(Gencan, 1971: 35). Kahramanmaraş Merkez ağzında, yazı dilinde kullanılan bu temel 
ünlülerin dışında, konuşma dilinde dil, dudak ve çenenin aldığı şekle göre oluşan başka 
ünlüler de kullanılmaktadır. Kahramanmaraş Merkez ağzında boğumlanma noktasının 
değişmesi sonucu görülen görülen diğer on altı ünlü şöyle gösterilebilir: [á], [H], [å], [ä], 
[K], [é], [M], [í], [O], [P], [ó], [R], [S], [ú], [a]U, [õ]. Buna bakılarak, sekiz ana ünlü ile 
birlikte bölge ağzında toplam yirmi dört ünlü bulunmaktadır. 
[a]  ünlüsü ve çeşitleri ( [á], [H], [å], [ã] ): 
[á]: /a/ ile /e/ arasında, orta damakta boğumalanan yarı önlüleşmiş bir sestir. Bu ses, 
dilin hafifçe geriye çekilmesi ve dilin ön kısmının kabarması sonucu oluşmaktadır. Bu 
ses bölge ağzının tamamında sistemli olarak tespit edilmiştir. /a/>[á] ve /e/>[á] değişimi, 
bir örnekte de /i/>[á] değişimi şeklinde kendini gösterir. /y/, /ç/, /c/, /ş/, /d/, /r/, /z/, /s/, 
/k/, /Z/, /n/, /h/, /[/ gibi birçok ünsüzün artlılaştırıcı ve önlüleştirici tesiriyle ortaya 
çıkmaktadır. /y/ ünsüzü ve diş sesleri yanında görülen örneklerine sıkça rastlanmaktadır.  
/a/>[á]: yá\a]]ar 6/25, yáyma 7/7, yárdımcısı 8/12, yá^]aşmış 66/9, yábanda 21/35, 
çápíyé 10/3, perişánidik 6/14, çá]ı]ardan 21/15, çá]^am 21/19, çámaşırını 14/22, sáfahat 
66/15, hátma 18/4, m†ydándá 6/24, ráşid 50/32, oynállerdi 6/25, se[án 7/30, cánım 
4/141, s`yácáZsıa 4/123. 
/e/>[á]: Kşşá^ 29/55, dKyzáa 10/13, yerZán 5/108, báazinb 6/31, KrkáZ 43/77, dáaize 
7/49, gKrácá 45/19, heykáca 46/7, ^arnáa 7/42 < karnen, mKyvá 46/48, záhmátım 47/20, 
sKkisán 6/3, ziyábzecilig 8/30, sávinirdi 7/21. 
/i/>[á]: dicá] 78/43. 
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[H]: /a/ ile /ı/ arasında boğumlanan, yarı dar bir ünlüdür. Boğumlanma noktası /a/ sesinin 
boğumlandığı noktaya çok yakındır. Genellikle ikinci hecelerde ortaya çıkar. Bölge 
ağzında, çoğunlukla /^/ düşmesi sonucu yan yana gelen ünlülerde görülmektedir. 
İlerleyici ve gerileyici ünlü benzeşmeleri sesin oluşumunda etkilidir. Sesin değişimi 
/a/>[e], /ı/>[e], /i/>[e], /o/>[e] yönlerinde olmuştur. En çok rastlanan değişim ise /a/>[e] 
değişimidir. 
/a/>[e]: sucenını 1/38, bfecı 1/59, ^ahremanmaraş]gm 39/42, an^eraya 47/7, ar\esından 
62/9, zeman 67/58. 
/ı/>[e]: d`cenı 7/65, gáre 32/33, a]]acem 38/74, hayerlisini 63/37, acer]ardan 49/56. 
/i/>[e]: ^abı]]eca 21/29, ^uT]ard`ce 21/70. 
/o/>[e] : sace] 63/15. 
[å]: /a/ ile /o/ arası,  yuvarlaklaşmış, yarı geniş bir art damak ünlüsüdür. /a/ sesinin 
oluşumuna göre dudaklar biraz daha yuvarlaklaşmıştır. Bu ünlünün oluşumunda dudak 
ünsüzlerinin ve yuvarlak ünlülerin etkisi vardır. Bölge ağzında dudak ünsüzlerinin 
yanında sistemli olarak bulunmaktadır. Ayrıca ünlü karşılaşmalarında /o/>[å] 
değişiminde bu ara ünlünün oluştuğu örnekler de hayli fazladır. 
/o/>[å]: bfåv 68/17, båcazında 65/33, `bfåv 65/44, ^ayímbåcamıa 19/145, båcaz]anır 37/56, 
å]ur 6/260, åau 22/1, sacå] 67/65, yå]`hım 66/11, biliyåa 5/156.  
/u/>[å]: måcacirleri 28/21, pambfå 66/19.  
/a/>[å]: å∫car]aa 1/55, yu∫år]ja 1/90, du∫å^ 2/87, båbası 68/73. 
[ã]: Damak n’si a’nin yanında görülen genizsileşmiş a ünlüsüdür. “Türkçede dilin arka 
tarafının yumuşak damağa teması ile genizden söylenen bir l sesi vardır ki, biz buna 
nazal n adını vermekteyiz. Yazı dilimizde kaybolduğu halde, hemen hemen bütün 
Türkiye Türkçesi ağızlarında yaşayan nazal n’ler hece kaynaşması ve ünsüz düşmesi 
gibi durumlarda kaybolurlarken, fonksiyonlarını yanlarındaki ünlülere yükleterek, 
bunlara genizellik özelliği kazandırırlar. İşte bu nitelikteki ünlülere geniz ünlüleri adı 
verilir” (Gülensoy, 1988: 28-29). Nazal n’yi damak n’si olarak nitelendirmek de 
mümkündür. Yalnızca birinci ve ikinci teklik şahısları ‘ben, sen’in, yönelme hâli ekini 
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alması sırasında, kelime ortasında kalan n’nin damaksıllığını kendinden önce gelen a 
ünlüsüne bırakması sonucu ortaya çıkar. Yöre ağzında sadece “baUca 1/23” örneğinde 
tespit edilmiştir.  
[e] ünlüsü ve çeşitleri ( [ä], [K], [é], [M] ): 
[ä]: Açık /ä/ ünlüsü sözcüklerin ilk hecesinde görülür. Bu ünlü normal /e/’den biraz 
daha açık söylenir (Olcay, 1995: 20). Boğumlanma noktası /e/ sesine göre geridedir. 
Kahramanmaraş Merkez ağzında bu ses yaygın olmasa da kullanılmaktadır.  Değişim 
yönü çoğunlukla /e/>[ä] olmakla beraber /a/>[ä] değişiminin görüldüğü örnekler de 
mevcuttur.  
/e/>[ä]: ireçbällik 36/7, ävi 47/9, gätirdim 47/27 gänşler 4/188, säkizi 6/239, äa 24/57, 
ämmim 24/60, ävet 30/57. 
/a/>[ä]: bfäzi 22/8, äsgKrg 30/18.  
[K]: “/e/ ile /i/ arasında, /i/’ye daha yakın, kapalı veya yarı kapalı, dar veya yarı dar, dil 
sırtı /i/’ye nazaran biraz daha geride kabararak oluşan bir ünlüdür. Kapalı /K/ ünlüsü 
olarak adlandırılır” (bk. Erdem ve Gül 2006, 111-148). Yöre ağzında, genellikle 
sözcüklerin ilk hecelerinde tespit edilmiştir. Değişim yönü yalnızca /e/>[K] olarak tespit 
edilmiştir. Fakat bu örneklerin çok büyük bir kısmı, asli şekillerin devamıdır. 
Kahramanmaraş Merkez ağzında sistemli olarak tespit edilen bir ünlüdür. Bu ses bazen 
ara ses niteliğinde, /e/’den /i/’ye geçişte veya /i/’den /e/’ye geçişte oluşmakla birlikte, 
örneklerin birçoğu asli şekillerin devamı olarak karşımıza çıkar. Birkaç örnekte anlam 
ayırıcı özelliği devam ettiği için bu sesi, Merkez ağızda sekiz temel ünlünün yanında 
dokuzuncu ünlü olma sıfatıyla nitelendirebiliriz.  
/K/’nin soruşturma sonucu elde edildiği ve anlam ayırıcı nitelik taşıdığı örnekler:  
bel (organ adı) / bKl (kazma işinde kullanılan tarım aleti) 
el (organ adı) / Kl (yabancı)  
/e/>[K]: çKker 47/28, cKnnet 47/1, dKllqr 54/69, gKçiniyRZ 55/2, nKyse 59/37, yKrden 1/4, 




[é]: /e/ ile /i/ arasında boğumlanan, /K/’ye nazaran i sesine daha çok yaklaşmış, yarı dar 
bir ön ünlüdür. Kahramanmaraş Merkez ağzında çoğunlukla y sesinin daraltıcı 
etkisinden dolayı [é] ünlüsü oluşmaktadır. /e/>[é] değişimi sistemli olarak görülmekle 
birlikte, /a/>[é] ve /i/>[é] değişimleri de bölge ağzında tespit edilebilen değişimlerdir. 
/e/>[é]: méydana 3/34, gédiyöler 5/95, bKşénli 6/6, şekér 7/28, çérez 9/29, asgélicimi 
10/58, gecérdi 11/16, poşét 15/43, çékidek 16/47, patatés 15/47, marké 17/3, elé 17/39, 
sKçérik 19/18, irélide 29/6, sKferibérlig 29/27, hKrkéş 29/44, Kşşég 29/55, sirké 55/26, 
Krméydan 66/10, kömbicé 66/46, Kllé 61/1. 
/a/>[é]: mékine 6/55, mérésciler 21/13, má[gémé 21/14, ossécedi 29/25, `léyep 47/52, 
yáşındicédi 66/13. 
/i/>[é]: beném 10/10, éşde 14/1, mérésciler 21/13, Kyétmedicimiz 21/41, mKrvicédi 22/70. 
[M]: /e/ ile /ö/ arasında boğumlanan, yuvarlaklaşmış bir ünlüdür. Çoğunlukla /b/, /m/ ve 
/v/ gibi dudak ünsüzlerinin yuvarlaklaştırıcı etkisiyle meydana gelmektedir. Bu ses, 
bölge ağzında bazı kelimelerde sistemli olarak kullanılmaktadır. Genellikle /e/>[M] 
değişimindeki örnekler tespit edilmiştir.  
/e/>[M]: bPbMr 58/7, mMvliT 58/43, dMvletia 65/51, mfMf`t 66/11. 
Yöre ağzında, /y/, /l/, /ş/ ve /r/ ünsüzlerinin yanında görülen ve /e/>[M], /ö/>[M], /o/>[M] 
ve /i/>[M] değişmleri sonucu meydana gelen  örnekleri de mevcuttur.   
/e/>[M]: böylM 40/12, götürMbPlüyölerdia 41/54, ^úvMrmedi 37/9. 
/ö/>[M]: şffMle 35/58, bMyle 39/34, fMle 45/12. 
/o/>[M]: sayíliyM 35/8. 
/i/>[M]: ölüyMse 41/33. 
[ı] ünlüsü ve çeşitleri ( [í], [O] ) 
[í]: /ı/ ile /i/ arasında boğumlanan, önlüleşmiş bir ünlüdür. y sesinin önlüleştirici tesiri 
bu sesin oluşumunda çok etkin bir rol oynar. Orta damağın /i/’ye daha yakın bir 
bölgesinde boğumlanan ve /ı/ ile /i/ arasındaki ses basamağında bulunan önlüleşmiş bir 
/ı/ ya da artlaşmış bir /i/ ünlüsüdür (Korkmaz, 1994: 32). Ayrıca diş ünsüzlerinin de art 
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ünlüleri önlüleştirci tesiri sonucu /ı/> [í] değişimi meydana gelmektedir. 
Kahramanmaraş Merkez ağzında bu ses yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bir ara 
ses formunda olan [í] sesi, sistemli bir oluşumdan öte, daha çok kişisel kullanımlara 
bağlı olarak oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. /i/>[í], /o/>[í] ve /u/>[í] 
değişimleri ise ir iki örnekte tespit edilmiştir. Çoğunlukla y’nin önlüleştirici tesiriyle 
ortaya çıkan bu ses, /c/, /ç/, /r/, /s/, /ş/ gibi diğer önlüleştirici ünsüzlerin yanında da 
tespit edilmektedir. 
/ı/>[í]: ^ayímbabam 18/11, yí]andan 5/131, ayyí]dız 8/1, sarí 1/2, sízı 3/1, çí^madı 3/2, 
yáşínda 32/27, ahací\a 32/28, çí\atdı]ar 32/8, ^ız`rír 52/14. 
/i/>[í]: gKlmişsía 6/9, gKldír 26/35. 
/o/>[í]: diyírler 13/61, yátíría 17/34. 
/u/>[í]: gKlidí^ 8/28. 
[O]: /ı/ ile /u/ arası, yarı, dar yuvarlak bir sestir. Bu sesin oluşumunda dudak ünsüzlerinin 
payı oldukça büyüktür. Ayrıca yuvarlak ünlülerin düzleştiği durumlarda bu ses bir ara 
ünlü formunda karşımıza çıkar. Yöre ağzında ilgi çekici bir diğer durum ise y`mOr 
64/33, ^avOrıcfí 52/7, hamOr 61/35, yOmırta 61/43 gibi örneklerde kelime bünyesinde 
dudak ünsüzü olmasına karşın asli yuvarlak ünlülerin düzleşme eğilimine girmeleridir. 
Bu durum Eski Anadolu Türkçesi döneminde yuvarlaklaşan kelime köklerinin bir 
kısmının düzleşme eğilimine girdiğini göstermektedir. Yuvarlaklaşmanın başlıca 
nedenlerinden olan dudak ünsüzlerinin yanında sistemli olarak görülmektedir. Yine 
şahsi kullanımlara bağlı olarak karşımıza çıkmaktadır. /u/>[O] değişimi sistemli olarak 
tespit edilmekle birlikte, /ı/>[O] ve /o/>[O] değişimleri daha nadir görülmektedir. 
/u/>[O]: malOmın 10/77, çabOdOa 11/81, sorsOa 13/6, vapOrnan 13/45, sarımOsa 14/1, mOsa 
18/74,mOrdar 67/35, bOrálárda 50/45, zorsOng 55/66, tavOr 66/47, Ksd`fOrı]a 45/25, avOdg 
50/25, do]dOramadıcı 50/39. 
/ı/>[O]: sOvacı]eca 29/45, bOça^ 50/35, çOr\ız 40/21. 




[i] ünlüsü ve çeşitleri ( [P] ) 
[P]: i ile ü arası, dar yuvarlak bir sestir. Merkez ağzında dudak ünsüzlerine ve kişisel 
kullanımlara bağlı olarak ortaya çıkan bu sesin kullanımı yaygın değildir. Bu ünlü ses 
değişmeleri sırasında, bir geçiş ünlüsü niteliği taşımaktadır. Sesin oluşumunda dudak 
ünsüzlerinin, ilerleyici ve gerileyici ses benzeşmelerinin büyük tesiri bulunmaktadır. 
Bölge ağzında /i/>[P], /u/>[P], /a/>[P], /ü/>[P], /e/>[P] ve /ı/>[P]  gibi çok çeşitli yönlerdeki 
değişimler sonucu tespit edilmiştir.  
/i/>[P]: bPr 65/80, ilaç mPlaç 66/6, dPyör 12/108, bilmPyüm 21/27, gKdPyök 38/28, vKrPyü 
40/6. 
/u/>[P]: mekdPbını 7/18, ^aba^]P 1/45, ıh]amPr 7/27, do]durPyía 14/114, ^avPşdırmışlar 
15/30. 
/ü/>[P]: bPny`minía 7/4, mPs`it 33/91. 
/ı/>[P]: oturamPyümkine 21/66. 
/e/>[P]: bilPm 16/110, ∫Pr 13/75. 
/a/>[P]: sürPye 66/47. 
[o] ünlüsü ve çeşitleri ( [ó], [R], [õ] ): 
[ó]: o ile ö arasında /o/’ya yakın, önlüleşmiş veya artlılaşmış bir sestir. Ön ve iç seslerde 
rastladığımız, ön damak /ö/ ünlüsünün boğumlanma noktasının orta damağa kayması 
sonucu oluşan bir ünlüdür. Bölge ağzında, /^/, /Z/, /a/ ünsüzlerinin artlılaştırıcı 
etkisinden dolayı ön ünlüler bu ünsüzlerin yanında kısmen artlılaşır. Ayrıca /y/ 
ünsüzünün önlüleştirici etkisiyle oluşmuştur (bk. Erdem ve Bölük, 2011: 406-447). 
Şimdiki zaman çekimi yanında sıklıkla görülmektedir. Diş ünsüzleri yanında da tespit 
edilebilen bu ses, bölge ağzında sistemli olarak görülmektedir. /ö/>[ó], /o/>[ó], /ü/>[ó] 
ve /u/>[ó] değişimleriyle birlikte görülmektedir.  
/ö/>[ó]: Zótüydü 1/10, ^ósdergm 1/4, dóZmesía 7/31, óasenli 10/17, Zóyden 16/151, 
^óçerdik 25/4, ótMberler 30/13, dfómiyenen 46/88. 

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/o/>[ó]: biliyóa  6/184, gKrekiyórmüş 10/44, savaşíyó^ 15/16, ^ır\íyó 24/18, sürülüyódu 
53/48, çócú^ 15/73. 
/ü/>[ó]: bütyóZ 7/1, döcóş 15/9.  
/u/>[ó]: yóZarda 31/20, şfóda 41/12.  
[R]:  /o/ ile /u/ arasında boğumlanan, yarı kapalı, yuvarlak, daralmış, art bir ünlüdür. 
Damak ünsüzlerinin yanında sıkça görülmektedir. Bununla beraber şahsi kullanımlara 
bağlı olarak da tespit edilmiştir. /o/>[R] yönündeki en sık görülen değişim olmakla 
beraber, /ö/>[R] değişimine de nadiren rastlanmaktadır. /u/>[R] ve /ü/>[R] 
değişimlerinde, ağızlarda yeni yeni görülmeye başlayan genişlik-darlık uyumunun tesiri 
büyüktür.  
/o/>[R]: sac≠]asıa 54/80, biliy≠a 60/17, Krd≠can 65/1, mot≠r 67/63, durúy≠]]ar 18/140, 
≠nnarí 2/126. 
/u/>[R]: yóc≠n 53/84, güneydoc≠da 59/43, doc≠m]arı 62/63, y≠harda 63/61. 
/ü/>[R]: kóc≠a 53/50. 
/ö/>[R]: ^≠nderüyómuş 60/18. 
[õ]: Damak n’sinin yanında görülen, genizsileşmiş /o/ ünlüsüdür. Sadece “sonra” 
kelimesinde sistemli olarak görülen bu ünlü, damak n’sinin o sesiyle kaynaşması 
sonucu meydana gelir. 
sõnamacıma 30/12, sõra 64/42. 
[ö] ünlüsü ve çeşitleri ( [S] ):  
[S]: “/ö/ ile /ü/ arası oynaklanan Türkiye Türkçesi ağızlarında pek rastlanmayan, 
zayıflamış /ö/ ünlüsüdür” (Sağır, 1997a: 386). Normal süreli /ö/’nün daralma 
temayülünden doğan ve /ü/’ye yaklaşan bir ünlüdür (Acar, 1984:17). Kahramanmaraş 
Merkez ağzında da en nadir rastlanan ‘yarı geniş, yuvarlak’ ünlüdür. /ü/>[S], /o/>[S] ve 
/ö/>[S] değişimleri yönünde görülmektedir.  




/o/>[S]: a]iySrüm 10/40, atícSller 13/73, yápıySz 24/19, gKliySr 47/13.  
/ö/>[S]: gfSrmezdi 14/53, Syle 18/36, kSyde 29/55, şfSle 48/8, sSz 54/39. 
[u] ünlüsü ve çeşitleri ( [ú] ): 
[ú]: /u/ ile /ü/ arasında boğumlanan, yarı art, dar bir ünlüdür. Yöre ağzında genellikle 
/^/, /Z/, /a/, /\/ ünsüzlerinin boğumlanma noktasını geriye kaydırması sonucu tespit 
edilmiştir. Ayrıca /y/ ünsüzünün önlüleştirici tesirinde görülen örnekleri bulunmaktadır. 
Diş ünsüzleri yanında ise kısmen görülmektedir. /ü/>[ú] değişiminde art damak 
ünsüzlerinin etkisi görülürken, /u/>[ú] değişiminde diş ünsüzlerinden /c/, /s/ ve /ş/; akıcı 
ünsüzlerden /y/ ve /r/’nin önlüleştirici etkisi görülmektedir.  
/ü/>[ú]: ^ún 37/68, ^údüyödük 37/4, ^úzel 49/44, dúcún 70/9, fasúlye 4/66, şúZúr 6/7, 
bütyódúZ 6/13, bv^ú 20/4, götürrú^ 29/64, böyú^ 30/62. 
/u/>[ú]: suyú 58/39, buyúr 20/4,  oyún 63/30, çocfú 2/298, sorúyó 70/17, çócúr]ar 
6/131, ^or\fúm 6/242, dúc`sı 19/129, ^onuşúa 53/77, dutúyö 64/50.  
 





2.1.2. Ünlülerde Uzunluk Kısalık 
Türkçede ünlülerin uzunluk ve kısalıkları hakkında araştırmacılar ünlülerin söyleniş 
süreleri üzerinde ortak bir kanıya varmışlardır. “Türkçede ünlüler uzunluk ve 
kısalıklarına göre sınıflandırılmamıştır. Bir ünlünün oluşmaya başladığı an ile bittiği an 
arasındaki süre onun kısalık ve uzunluğunu gösterir” (Gülensoy, 1988:23). “Ünlülerin 
söyleniş süresi ile ilgili olan ünlü uzunluğu ve kısalığı, ancak birbirine komşu olan 
ünlülerin karşılaştırılması suretiyle tespit edilebilir” (Aydın, 2002: 14). 
“Türkmen Türkçesinde, Özbek Türkçesinde ve diğer modern Türk ağızlarında uzun 
ünlülerin ve diftongların, Macarcadaki Türkçeden alınan kelimelerde uzun ünlülerin, 
yahut altta kalmış ses dönüşümlerinin mevcudiyeti ve diğer bazı belirtiler, ilk Türkçenin 
uzun ünlülere sahip olduğunu gösterir” (Gabain, 1988: 33) Türkiye Türkçesi ağızlarında 
ise konuyla ilgili ilk çalışmayı Korkmaz yaparak Batı Anadolu ağızlarında asli uzun 
ünlülerin varlığını ortaya koymuştur (Korkmaz, 1995: 123-127). 
Günümüz Türkçesinde bazı ağızlarda kısmen ve sistemsiz bir şekilde tespit edilebilen 
ve ilk hecede görülen bu ünlü uzunluklarını en iyi şekilde koruyan Türk lehçesi 
Türkmen Türkçesidir. Bunun yanında uzun ünlüler Irak’taki bütün Türk ağızlarında, 
Kabil Avşar ağzında, Afganistan Türkmen ağzında, Kuzeydoğu Bulgaristan Türk 
ağızlarında da tespit edilmiştir ( Ayr. bk. Alkaya, 2008b; Tabaklar, 1996: 145; Buluç 
1972: 181; Bozkurt, 1978: 206-207; Bozkurt, 1981: 39-79; Dallı, 1991:72, Turan, 
1993). Türkiye Türkçesinde uzun ünlüler konusunda en geniş araştırmayı Erdem 
(2008a: 502-562) yapmıştır. Erdem’in çalışmasına bakıldığında ağızlardaki uzun 
ünlülerin azımsanamayacak kadar çok olduğu ve bazı ağızlarda çok sistemli bir şekilde 
varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Ayrıca Erdem’in çalışmasında uzun ünlülerin 
Türkiye Türkçesi ağızlarını tasnif edecek ölçütlerden biri olacağı vurgulanmaktadır. 
Nitekim çalışmada uzun ünlülerin Türkiye’nin Doğu’sundan Batı bölgelerine doğru 
arttığı tespit edilmiştir (Erdem, 2008a: 502-562; Erdem, 2008b: 251-276). Timurtaş 
(1977: 46), Türkçe’de bazı lehçelerin dışında uzun ünlü olmadığı görüşünü savunur. 
Bunun aksine Korkmaz (bk. 1995: 123-127), Batı Anadolu ağızlarında asli uzun ünlü 
tespit etmiştir.  
Kahramanmaraş Merkez ağzında her ünlünün uzunu ve kısası vardır. Görülen uzunluk-
kısalıkların nedenlerini şu başlıklar altında incelemek mümkündür:  
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2.1.2.1. Türkçe Kelimelerdeki Asli Uzun Ünlülerden Kaynaklanan Uzun Ünlüler 
Asli uzun ünlülerden kaynaklanan uzun ünlüler meselesi Türkçenin henüz çözüme 
kavuşturulmamış meselelerindendir. “Birincil uzun ünlüler olarak da tanımlanan bu 
ünlüler Yakut, Türkmen ve Halaç lehçelerinde sistemli olarak korunmuştur” (bk. 
Alkaya, 2008a: 21). “Türkçedeki uzun ünlüler geçen yüzyılın ortalarından bu yana bir 
hayli tartışılmış ve bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılmıştır” (Erdem, 2008: 503). 
Özellikle Talat Tekin, Türkçede asli uzun ünlüler meselesi üzerinde durmuştur. Tekin 
(bk. 1975) konunun halen bir açıklığa kavuşmadığı görüşündedir. Asli uzun ünlüler 
hakkında çok sayıda araştırma yapılmış ve yapılmaktadır ( Ayr. bk. Alimova, 2007: 28-
40; Başdaş, 2007: 89-101; Brendemoen, 1993; Brendemoen, 1996; Erdem, 2008b: 251-
276; İnce, 2006: 608-619; Korkmaz, 1995: 123-127; Ligeti, 1995: 82-94; Tekin, 1995; 
Tuna, 1960: 213-282; Zülfikar, 2008: 393-402)  
Kahramanmaraş Merkez ağzında çeşitli ses olayları haricinde karşılaştığımız, asli ünlü 
uzunluklarının korunmasına on sekiz kelimede rastlanmıştır:  
yfí\ar 2/204, vfKrdim 7/17, yzZ 4/249, szrna 2/209, szr 8/4,  zn 31/40, dfKrdi 67/20, ^`]dı 
32/59, z]du 32/9, dvnd{ 2/302, b| 4/62, s`tdır 14/105, `rada 40/8, `]tını 62/140, `]tı 
63/23, sqn 66/37, nqy 48/64, gfKldi 48/16.  
2.1.2.2. Alıntı Kelimelerdeki Asli Uzunluklar 
Kahramanmaraş Merkez ağzında alıntı kelimelerdeki asli uzunluklar kısalmış 
örneklerinin yanınsıra çoğunlukla korunmaktadır.  
leyl`nıa 1/69, rüy`mda 5/29, c`hi13/66, sük|net 15/9, cumh|riyeti 15/33, n|r 5/28, 
m`r| 7/35, y`siniminen 5/86, bPny`minía 7/4, h`kimise 14/44, ü]`s` 15/19, [a^^`riye 
11/50,  s`fiye 43/11, ^ıv`mında 1/89, ş`iri 15/65, hamz` 18 /55, hikfáye 15/77, kfámil 
32/28, cfámisi 32/6.  
Alıntı Kelimelerdeki Asli Uzun Ünlülerin Normalleşmesi 
Türkiye Türkçesinde, özellikle aydınların konuşmasında yabancı dillerden, özellikle 
Arapça ve Farsçadan alınan kelimelerde ünlü uzunlukları korunur (Erdem, 2001: 28). 
Kahramanmaraş Merkez ağzında bunların çoğu korunurken nadiren de olsa kısalan 
kelimeler görülmektedir.  
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zamanıa 1/10, barabar 36/43, tKrevi 4/231, mahrumiyet 4/270, aşıZ 6/132, zatan 6/140, 
hökümet 7/15, izinnemesini 7/53, küffará 7/79. 
2.1.2.3. Normal Uzunlukta Olan Ünlülerin Kısalması 
Kahramanmaraş Merkez ağzında, aslında normal uzunlukta olan ünlüler, bir takım 
fonetik nedenlerden dolayı, vurgusuz durumda ve hızlı konuşma sırasında 
kısalmaktadır. 
 “Bir kısım fonetik faktörler veya kişisel kullanımlara bağlı olarak bazı ünlülerin, bir 
sesin açık ve duyulur bir biçimde boğumlanabilmesi için gerekli olan ortalama süreyi 
tamamlamadan teşekkül ettikleri görülür” (bk. Eren, 1997: 23). “Ünlüler vurgusuz 
durumda ve çabuk konuşma sırasında kısalma eğilimi göstermektedir” (Doerfer, 1989: 
5). Türkiye Türkçesi ağızlarında, vurgusuz orta hece ünlüsünün olması gerekenden daha 
kısa süreli boğumlanmasıyla ortaya çıkar. Kahramanmaraş Merkez ağzında bu duruma 
sıkça rastlanmaktadır. Bunun yanında ulamalarda, hızlı konuşma endişesi sonucu kişisel 
kullanımlarda, son hece ünlüsünün belli belirsiz söylenişinde kısa ünlülerle 
karşılaşılmaktadır. 
Ünlüyle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime gelirse birinci kelimenin 
sonundaki ya da ikinci kelimenin başındaki ünlü bazen kısalma eğilimi gösterir. 
arab}~o]up 53/47, sarı^ay}~o]du 56/10, inn~oyásı 56/31, sKn~o]du 63/5, iyb~o]u 
65/79, s®n~]uruZ 14/48, ^urban~lüm 40/33, benim de~Rda 7/27, onn~ar\a 11/6.  
Yazı dilinde kullanılmayan cevher fiili, /y/ ve /r/ seslerinden sonra geldiğinde kısalma 
eğilimi gösterir.   
yáşındaybdım 1/21, onna∏bnan 63/19. 
Vurgusuz orta hece ünlüsü düşme eğilimi göstererek kısalmaktadır. 
hKrbFe 63/5, ^ızbm 66/13. 
Belirtme hâli eki ve iyelik ekini alan bazı kelimelerde /ı/ ve /i/ ünlüleri kısalmaktadır. 
yanbna 5/66, dibinb 5/63, on da 9/23. 
Bazen kelime sonundaki ünlüler, çabuk konuşmaya bağlı olarak kısalır. 
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işd 50/8, şurúy 51/16, olüy 14/14, köt 43/34, burey} 51/4, oss 30/42, ara]a∏índ} d} 
55/33. 
Kahramanmaraş Merkez ağzında iç seste, bazı örneklerde, vurgu ve tonlamaya bağlı 
olarak, şahsi kullanımlar sonucu kısalmalar görülmektedir.   
^urcova 42/12, aZpa`r 6/1, nazárte 62/117,  z]m 11/73, bRdá 19/19, nohd 19/20, 
Klif 45/25. 
Türkçe kelimelerde ilk hecede vurgunun daha zayıf görülmesinden ötürü, bazı 
kelimelerin ilk hecelerinde ünlüler kısalmıştır. 
nnar 19/61, }na 52/49. 
2.1.2.4. Ses Olayları İle Oluşan Uzun Ünlüler 
Kahramanmaraş Merkez ağzında ses olayları ile oluşan uzun ünlüler hece kaynaşması, 
ünsüz düşmesi ve ünlü kaynaşması ile olmak üzere üç şekilde meydana gelmektedir. 
Hece Kaynaşmasıyla Oluşan Uzun Ünlüler 
Bir kelime içinde, bir yada birkaç hecenin birbiriyle kaynaşması neticesinde uzun 
ünlüler ortaya çıkmaktadır. Kahramanmaraş Merkez ağzında hece kaynaşmasıyla oluşan 
uzun ünlüler oldukça çoktur. “Bazı ünsüzler iki ünlü arasında yumuşayıp eriyerek bu iki 
ünlüyü bir uzun ünlü biçimine sokarlar” (Doerfer, 1989: 24). Bölge ağzında /y/, /a/, /^/, 
/g/, /Z/ ünsüzleri hece kaynaşmasına sebep olduğu tespit edilmiştir. Bu kaynaşmalar 
neticesinde uzun ünlüler meydana gelmektedir.  
Hece kaynaşmalarının birçoğu şimdiki zaman ekinin bölge ağzında çok farklı 
şekillerdeki kullanımına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Yine farklı ekleşmeler 
esnasında da hece kaynaşması örneklerine  
süründfúnü 50/85 < süründüğünü, qmin 6/75 < evimin, gKlenqmiz 13/43< geleneğimiz, 
hüncqz 1/88 < şuncağız, dfKldi 3/22 < değildi, y`nı 16/68 < yağını, Kvlenmedqk 10/56 < 
evlenmedeyiz, dfóşúySr 47/38 < dövüşüyor, dgm 1/9 < diyorum, ekmq 19/12 < ekmeği, 
perişanna 10/64 < perişanlığın, ^açg 13/139 < kaçıyor, ayfám 32/3 < ayağım, aşşfá 32/50 
< aşağı, çí\ardamgm 32/57 < çıkartamıyorum, sürfPa 1/92 < sürüyorsun, gKlfP 21/21 < 
geliyor, ofúsüz 50/29 < okuyorsunuz, gKygler 32/53 < giyiyorlar, inqmiz 14/2 < 
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ineğimiz, maraş]ı mısz 16/17 < Maraşlı mısınız, nKdg 16/84< ne ediyor, gKtdgz 23/93 < 
gittiniz. 
Kimi zaman da ayrı iki kelimenin hece kaynaşmasıyla birleştiği görülür.  
eşşzleşşek 7/34 < eşek oğlu eşek, baz]am`mı 16/60 < bazlama gibi, Şqdim 13/6 < şey 
edeyim, eşşqnen 3/43 < eşek ile, telemqmi 3/41< teleme gibi. 
Ünsüz Kaybıyla (Erime, Yutulma, Büzülme) Oluşan Uzun Ünlüler 
Kahramanmaraş Merkez ağzında /y/, /r/, /n/, /a/, /k/, /Z/ /g/, /^/, /h/, /l/, /v/ ünsüzlerinin 
düşmesi ile oluşan uzun ünlüler sıkça görülmektedir.  Düşme eğiliminde olan ünsüzlerin 
önce söyleyişteki belirginlikleri zayıflar ve boğumlanma süreleri kısalmaya başlar. Yok 
olmaya ya da ünlüleşmeye doğru giden ünsüzün kaybettiklerini, genellikle yanındaki 
diğer bir ünlü üzerine alır. Böylece yok olmaya doğru giden sesin geride bıraktığı 
mirasla güçlenen ünlü daha belirgin ve boğumlanma süresi daha uzun güçlü bir ses 
hâline gelir (Buran, 2008: 530).  
Merkez ağzında ünsüz kaybından dolayı uzayan ünlü örneklerine bakıldığında, en fazla 
uzamanın /^/ sesinden kaynaklandığı tespit edilmektedir.  
/^/ kaybı ile: b`^urdan 13/42, ^ap`cHna 4/116, , ^ı]`]ısı 7/97, ^aracz]an 7/76, qrenti 6/60, 
R]u 16/23, yfRru]ur 1/51, qlence 13/19, fSlen 42/50, b`]a]]ardı 32/51, b`ci]í^ 14/3, y`mPr 
14/8,  
/h/ kaybı ile: r`met 2/77, kfáyesinia 23/18, átfin 32/6,  
/Z/ kaybı ile: yfósa 30/49, yfR 22/62, 
/l/ kaybı ile: dgnemissik 10/70, `namgk 14/74,  
/n/ kaybı ile: t`siyán 40/6. 
/a/ kaybı ile: s|ra 16/58, 
/r/ kaybı ile: fKkekler 13/25. 
/v/ kaybı ile: dfómiyenen 46/88, dvcSşme 8/7,  sqmgm 17/36, 
Hemze /’/ kaybı ile: tqmin 4/121, 
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/y/ kaybı ile: b`damırlPsı 7/97, şqleri 10/69, Çvle 16/68, vlesile 10/70, fSle 22/33,  
“Bölge ağzında görülen kimi örneklerde düşen ünsüzle uzayan ünlünün komşu 
olmadıkları görülür. Bu durum ünsüz düşmesiyle ortaya çıkan ünlü uzamasının sınırları 
hakkında fikir vermesi bakımından ilgi çekicidir” (Günay, 2003: 45). Kahramanmaraş 
Merkez ağzında da bu tür ünsüz kaybı ile uzama örneklerine bir örnekte 
rastlanmaktadır. 
/l/ kaybı ile: gvnümü 12/107 < gönlümü  
Ünlü Kaynaşması İle Oluşan Uzun Ünlüler 
Kahramanmaraş Merkez ağzında uzun ünlünün ortaya çıkmasına neden olan bir diğer 
ses hadisesi ünlü kaynaşmasıdır. “Ayrı boğumlanmalı iki ünlünün yan yana bulunması 
Türkçenin ses yapısına aykırıdır. Türkçe böyle bir özelliği kabullenmediği için, yan 
yana gelen iki ünlü arasına daima bir ünlü girer” (Buran, 1997: 27). Kahramanmaraş 
Merkez ağzında ise, işte bu “Türkçenin ünlü karşılaşmasını önleyici kuralına uygun 
olarak” (Öztürk, 2009: 63) karşılaşan iki ünlü birleşir. “Ünlülerden biri kendi etkisini 
geride kalan ünlüye yükleyerek, onun uzamasına sebep olur” (Buran 1997:27). Buran’a 
göre “İki ünlünün birleşerek uzun bir ünlüyü meydana getirmesi, önce bir diftonglaşma 
safhası geçirmiştir”  (Buran, 1997: 27).  
ae> `: cum`rtesi 4/35 < cuma ertesi  
ii> g: Kvgdi 32/29 < evi idi, vKrdgse 10/74 < verdi ise   
eu> z: nztucu^ 14/19 < ne utacağız 
ae> q: cümqrtesi 19/7 < cuma ertesi 
ei> q: hqyle 13/4 < ne ile 
ee> q: nqdiyoaus < ne ediyorsunuz 15/41 
eo> z: nz]ur 15/51 > ne olur   
Vurgu ve Tonlamaya Bağlı Olarak Oluşan Uzun Ünlüler 
Vurgu ve tonlamaya bağlı olarak uzun ünlü oluşma hadisesi bütün Anadolu ağzılarında 
görülmektedir. “Söze kuvvet vermek ve sözlerin anlamını daha da pekiştirmek için bazı 
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hecelerin ünlülerinin uzun söylenmesiyle doğmuş olan ünlü uzunluklarıdır” (Öztürk, 
2009: 63).  
“Kelimelerdeki vurgu kuvveti, standart Türkiye Türkçesi konuşma dilinde olduğu gibi 
son hece üzerindedir. Hatta, her konuşmada sıkça rastlanabilecek ve herhangi bir ağız 
özelliğine bağlanamayacak hususî tonlamalara dayalı vurgulu kullanışlara bile, 
kelimelerde rağbet edilmez” (Turan, 2006: 71).  
Kahramanmaraş Merkez ağzında vurgunun çoğunlukla son hecede olduğu 
görülmektedir. Bu durum bölge ağzında karakteristik olarak göze çarpmaktadır. 
Vurgunun nadiren ilk hecede görüldüğü bazı örnekleri şöyle vermek mümkündür: 
bqsdil 3/48, cfKviznen 1/90, qsgi, fR 30/11, ^únnqr 3/13, sül`hlenmiş 15/22, fR]du 7/46, 
46/12, fKtdir 13/134, fKndirdi 20/19, fåau 22/1, fKfendim 13/121. 
Bunun yanında soru cümlelerinde, son seste vurgulu söylenen ünlü, soru sorma vazifesi 
görmektedir.  Eksiz halde, sadece uzun ünlü vurgusu ile sorulan bu tür soru sorma 
şekline bölge ağzının genelinde, sistemli olarak rastlanmaktadır.  
gör{? 16/62 < gördün mü?, duyd|? 21/47 < duydun mu?, gKşdfí? 25/104 < geçtin mi?, 
gKdg? 26/42 < gidiyor mu?, `nad? 37/26 < anladın mı?, h`nad? 37/40 < anladın mı?, 
bilg? 52/24 < biliyor musun, biliyv? 64/10 < biliyor musun?. 
2.1.3. İkiz Ünlüler 
İkiz ünlüler, iki ünlünün yan yana gelmesiyle oluşmaktadır. “Aynı nefes baskısı altında 
boğumlanan” (Gemalmaz, 1995:119) iki ünlünün birbirleriyle sıkı sıkıya birleşmesi 
sonucunda oluşan ikiz ünlüler, “yalın ya da ekler ile genişletilmiş kelimelerin iç 
seslerinde ve ünlüler arasında bulunan /^/, /h/, /v/, /y/ ünsüzlerinin eriyip kaybolmaları 
sonucunda oluşurlar” (Günşen, 2000: 29-30). “İkiz ünlü ses uzuvlarının bir tek 
hareketiyle ve tek bir nefes baskısı altında telaffuz edilir. Bu bakımdan tek ünlü 
hükmündedir” (Ercilasun, 2002: 61). “İkiz ünlüler Türk dilinin yapısına uygun düşmez” 
(Caferoğlu, 1989a: 18). Ancak Türkiye Türkçesi ağızlarında kelime ortasında bazı 
ünsüzlerin düşmesi sonucu ikiz ünlüler meydana gelir (Ayr. bk. Ercilasun, 1983:61; 
Gemalmaz, 1995: 119-125; Korkmaz, 1994a: 42-44; Gülensoy, 1988: 29-31; Gülseren, 




1995: 72-74). Kahramanmaraş Merkez ağzında ikiz ünlülerin giderilmesi söz konusu 
değildir. Aksine ikiz ünlü kullanımı yaygındır. Bölgemiz ağzında yükselen, eşit ve 
alçalan ikiz ünlü örneklerine rastlanmaktadır.  
2.1.3.1. Yükselen İkiz Ünlüler 
İkinci unsuru birinciye göre geniş olan ikiz ünlülere yükselen ikiz ünlüler diyoruz 
(Buran, 1997: 30). Kahramanmaraş Merkez ağzında /y/, /^/, /k/ ve /h/ ünsüzlerinin 
düşmesiyle yükselen ünlü ikizleşmesi meydana gelmektedir. Bölge ağzında eşit ikiz 
ünlülerden sonra en çok görülen ikiz ünlü türüdür.  
gKlicSvermiş 2/52, tarhanicese 4/96, sa]micecim 5/82, `]atücö 5/55, güccüce 11/54, görücóa 
12/60, bücSn 66/1, günündicédi 7/11, dicá] 7/43, sandalice 10/19, şoricécq 21/52, 
mKcmuricétde 40/3, taasicán 40/6, vKricó 42/23, başımicém 43/78, faBrikicé 45/27, faprikicélé 
43/28,  dgneTdirmicécgz 64/23, aaşicédi 66/11, kömbicé 66/46, bicicézi 43/36, sOvacı]eca 
29/45, sucenını 1/38, yucRdu 21/34, çuca]ır 29/18, ^urucucRva 42/13, kilz]uca 55/26, 
dfKcáşdirdiler 2/5, Kcár 43/47, dKcátdiler 64/48, búcódu 47/33, nücRt 9/21, ^ı]amicPm 22/15, 
yörüyemicPm 22/16, isdKcereg 30/4 yKcekden 64/62, şfKctdi 1/8, dRcóş 21/14. 
Bir diğer ikizleşme ise ünlüyle biten ve ünlü ile başlayan iki kelimenin birleşmesiyle 
ortaya çıkmaktadır.  şicKtmezler 6/25 < şey etmezler.  
2.1.3.2. Eşit İkiz Ünlüler 
Boğumlanma süreleri eşit olan ikiz ünlü türüdür. “Bünyesinde aynı türden iki ünlü 
barındıran ikiz ünlülere ‘eşit ikiz ünlüler’ diyoruz” (Ercilasun, 2002: 61) Bölge ağzında 
/k/, /Z/, /g/, /^/, /h/, /a/, /t/, /v/, /y/ ünsüzlerinin düşmesiyle meydana gelir. 
Kahramanmaraş Merkez ağzında eşit ikiz ünlülerden özellikle aca ikizleşmesi sıkça 
görülmektedir. Yine  ece ve ici eşit ikiz ünlüleri de bölgede sıklıkla görülen eşit ikiz 
ünlülerdendir.  
dacadıa 9/29, dacan 46/53, ^aybmbacam 47/6, şKláca 50/22, oncácazım 50/38, acarımış 18/32, 
ufacam 22/21, hocaca] 46/49, tarlecé 6/43, yKmece 5/24, çKkméce^ 66/25, vurméce^ 66/26, 
buyurducu 13/35, yázducu 18/34, ço]ucu çocucu 47/61, sarıcızı 71/11,  1/92, sicirgm 5/12, 
hepicíz 5/53, dicip 47/55, dúcúrçü 18/30, ^uzúcü 23/10, yayicirler 6/63, ^ıt]ıcıdı 7/42, tabici 
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10/40, ra[metlici 11/80, ^urbetcicil 18/11, gKtdiklici 45/45, yapya]ıcız 50/30, bocón 12/52, 
ocoa 42/16, çoco^]ara 23/66, ötücüzündá 23/37, ikücün 42/69,  
Kahramanmaraş Merkez ağzında, eşit ikiz ünlülerin alıntı kelimelerin bazılarında 
korunduğunu görmekteyiz.  
tec`bi 14/45, becázı]arı 14/66, ecámin 6/74, pecákizede 6/73, sácábim 29/6, heykáca 46/7. 
Bölge ağzında, aitlik eki -ki ekinin ortadan kalkmasıyla, -ki’den önce gelen ünlü ile aynı 
boğumlanma noktasına sahip olan başka bir ünlünün bu ekin yerine geçmesi sonucu 
ünlü ikizleşmesi meydana gelmektedir. Bu durum bölge ağzı için karakteristik bir 
durumdur. 
ordace 24/46, yaşındace 30/5, burdace]ar 69/16. 
2.1.3.3. Alçalan İkiz Ünlüler 
İkiz ünlü çeşitlerinin sonuncusudur. “İkinci öğeleri birincilerine göre daha dar olan ikiz 
ünlü türleridir” (Korkmaz, 1956: 26). Kahramanmaraş Merkez ağzında diğer ikiz ünlü 
çeşitlerine nazaran daha az görülen ikiz ünlü çeşididir. 
A]]acıa 64/12, yac{dü 64/33, maraşdace 18/49, a]lacema 40/28, topracH 47/19, ayacHm 47/39, 
socuamadı 2/96, docRddururdum 6/78, bocR^ 6/86, ocRz 47/10,  ocRsan 47/10, böcüdürdüm 
3/52, döcRşünea 21/13, söcSrmelik 45/42, dKrgácímdan 40/28, ayácH 55/32, yác{ 64/49, bfecı 
1/58, dfecbdırdıa 2/13, yfecına 5/15, decına 15/15, yRcurt 1/32, sRcu^ 4/119 yRcudu 6/43, yRcuSa 
7/85, dRcúmlücüm 8/1,  Kcitmenim 5/78, dKcip 6/88, sKcirdi 12/31, şKcitlicá 13/56, mKcil 15/6, 
dKcişin 89/87, topracenda 10/62. 
2.1.4. Ünlü Uyumları ve Ünlü Benzeşmeleri 
 “Türkçede diğer dünya dillerinin çoğunda olmayan ünlü uyumu kuralı vardır. Bu kural 
doğrultusunda ünlüler, kelime içinde, nitelikleri bakımından, kendilerine benzeyen 
ünlüleri takip ederler” (Coşkun, 2008: 45). “Anadolu’nun pek çok ağzında ünlü uyumu 
dikkati çekecek kadar belirgin ve kuvvetlidir” (Gülensoy, 1987: 99). Türkiye 
Türkçesinde olduğu gibi Kahramanmaraş Merkez ağzında da ünlü uyumları üç başlık 
altında incelenecektir: 
1. Önlük-Artlık Uyumu 
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2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu 
3. Genişlik-Darlık Uyumu 
2.1.4.1. Önlük-Artlık Uyumu ve Bu Uyumun Bozulması 
Önlük-artlık uyumu, kalınlık-incelik uyumu olarak da bilinmektedir. Bu uyumu, bir 
kelimenin ilk hecesinde görülen önlük-artlık özelliğinin sonraki hecelerde de aynı 
olması olarak tanımlamak mümkündür. Korkmaz “dil benzeşmesi” (bk. Korkmaz, 
1994a: 45) olarak tanımlamaktadır. “Önlük-artlık uyumu, Türkçede her devirde 
sağlamdır” (Timurtaş, 1977: 27). Önlük-artlık uyumu kelime kök ve gövdelerinde 
görülebilmektedir. Bu uyum Kahramanmaraş Merkez ağzında zaman zaman 
bozulmasına rağmen yerleşmiş durumdadır. O kadar ki bölge ağzında uyuma uymayıp 
da standart dilde uyuma sokulan kelime sayısı oldukça fazladır.  
Kahramanmaraş Merkez ağzında özellikle Arapça, Farsça hatta İngilizceden alıntılanan 
sözcükler Türk ağızlarına yerleşirken ünlü benzeşmesine uğramıştır. Bu benzeşme 
bölgemiz ağzında iki şekilde olmuştur: 
İlerleyici Benzeşme 
Kahramanmaraş Merkez ağzında en çok görülen benzeşme türüdür. İlerleyici benzeşme 
ile alakalı örnekler gerileyici benzeşmeye göre oldukça fazladır.  
/a/-/i/>/a/-/ı/: yá[ní 2/107, as^arlíZda 7/12, t`násí 11/6, tırafı^ 12/14. 
/a/-/e/>/a/-/a/: oyn`\an 13/25, ıra\mát 21/43, amarikálar 13/49. 
/u/-/ú/>/u/-/u/: usu] 11/36. 
/a/-/e/>/a/-/ı/: z`tı 1/61. 
/u/-/i/>/u/-/ı/: motursíZlatı 29/58. 
/i/-/a/>/i/-/e/: ihdiyéç 43/44,  
Gerileyici Benzeşme 




/e/-/a/>/e/-/e/: cKnqzenia 22/49, şKfdelisgmiş 29/34. 
/a/-/i/>/a/-/ı/: patís^ayí 14/21. 
/ı/-/i/>/i/-/i/: sihhiye 11/41. 
/a/-/e/>/e/-/e/: mKhgeme 21/37.  
/o/-/ö/>/ö/-/e/: şöFMrlicine 29/52.  
/u/-/e/>/u/-/a/: fasúlyámızı 4/103. 
/a/-/i/>/e/-/i/: mekingnen 30/28. 
/e/-/u/>/e/-/ü/: mKkdübümüzüa 15/58.  
/i/-/a/>/e/-/e/: mérésciler 21/13. 
/i/-/o/>/ı/-/o/: şífon 43/21. 
Önlük-artlık uyumunun bozulmasında en büyük etken /y/ ünsüzüdür. “/y/ fonemi, genel 
dilde belli kurallara göre kendisinden evvelki /e/, /a/ seslerini /i/, /ı/ seslilerine çevirir” 
(Aksoy, 1945: 87). Türk yazı dilinde uyuma aykırı olan eklerden -yor şimdiki zaman 
eki, Kahramanmaraş Merkez ağzında bu uyumu bozan başlıca unsurdur. Bu ekin uyuma 
aykırı oluşu, “Ekin, yeni bir gelişme sonucu meydana gelmesiyle” ( bk. Mansuroğlu, 
1988: 87) de açıklanabilir.  
to\andırmgrlár 6/56, yayicirler 6/63, yázdıríyödúa 13/38, haş]ang 1/54, a]gk 1/59, yápiyúk 
1/59, ıs]ja 3/36, uy{dü 4/1, ya\gyödük 4/6, b`lgller 6/93, duyg 5/110, ^aliyo^ 10/63, Za]j 
11/15, vKrmgdú^ 23/49, yápgk 14/3, dutüyódüm 55/2, diyä 55/6, tanımgm 66/8, algk 
11/25. 
-yor ekinin kimi zaman bölge ağzında uyuma sokulduğu örneklere de rastlanmaktadır.  
içmüyöler 13/37, dicimkine 42/64 < diyorumkine, KletüyRdua 13/38, görgmisgz 13/52 < 
görüyor musunuz?, dKceşdiriyür 13/55, titirPyü 47/15, imeklPyör 47/30, baiyödü 47/37, 
dPyörmüş 47/41, diaeliyödü 2/63, gKçiyörümüş 10/43, vKriyirler 6/47, gKliciller 47/4 < 
geliyorlar, vKriyöller 22/68. 
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-yor eki gibi uyuma aykırı eklerden  -ken, -ki ve -gil ekleri ise bölge ağzında kimi 
zaman uyuma dahil olmuştur. 
-ken: oyn`\an 13/25 < oynar iken 
-ki: maraşdace 18/49 < Maraştaki 
-gil: hocaca] 10/51 < hocagil 
“ i- ” cevher fiilinin Kahramanmaraş Merkez ağzında çoğunlukla uyuma sokulduğu 
görülmektedir.  
to]^ayísa 46/83, n`darıdı 64/67. 
“ile” edatı, Kahramanmaraş Merkez ağzında -nen ya da -ne eki şeklinde görülmekte ve 
genellikle uyuma sokulmaktadır. Uyuma uymadığı örneklere sık olmasa da 
rastlanmaktadır.  
mekingnen 30/28, ırbıcınán 47/7.  
Yine “için” edatının da bölge ağzında ekleştiği durumlarda, aynen bir ek gibi uyuma 
sokulduğu tespit edilmektedir. Bu durum sadece “on|çun 45/6 < onun için” kelimesinde 
karakteristik olarak göze çarpar. 
Yan yana gelen iki kelimenin birbiriyle kaynaşması sırasında da önlük-artlık uyumunun 
korunduğu görülmektedir.  
n`dardı 64/67 < ne kadardı, nztucu^ 21/16 < ne utacağız: yapacağız, aada∏ 21/12< ne 
kadar, cümqrtesi 19/7 < cuma ertesi, nztarsar 47/8 < ne utarsak: yaparsak. 
Kahramanmaraş Merkez ağzında önlük-artlık uyumunun bozulduğu sözcükler 
azımsanamayacak kadar çoktur. Bu uyumun daha çok fiil çekim eklerine, hal eklerine 
ve yapım eklerine bağlı olarak bozulduğunu söylemek mümkündür:  
Gelecek zaman eki “-ecek, -acak” ın kimi kullanımlarında önlük-artlık uyumu 
bozulmaktadır.  
b`]iyec`m 8/14, yápıcfísiz 43/44 < yapacaksınız, yázıcfímiş 42/29, gKdecá^ 40/40, `ngci 
30/5 < anlayacak, gKdicía 29/53 < gideceksin, nedec`m 14/84 < ne edeceğim, yápícgdi 
14/85, içec®dıa 10/34. 
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Duyulan geçmiş zaman ekinin kullanımında da uyumun bozulduğu örnekler 
görülmektedir.  
vurméce^ 66/26 < vurmamış, yjyiKsía 19/49 < yemişsin. 
Görülen geçmiş zaman kullanımında önlük artlık uyumu bozulabilmektedir.  
yKtişdí^ 5/38, öcútdú^ 5/38, aşdgdi 47/64. 
Olumsuzluk eki -mA’nın daraldığı örneklerde önlük-artlık uyumunun bozulduğu 
görülmektedir.  
o]míyéne 6/40, yápamgyeler 19/57. 
Kimi zaman da /y/ sesinin önlüleştirici ve daraltıcı tesiriyle uyuma aykırı durumlar 
görülmektedir. “/y/ fonemi, genel dilde, belli kurallara göre kendisinden evvelki /e/, /a/ 
seslerini /i/, /ı/ seslerine çevirir” (Aksoy, 1945:87). “Bölge ağzında -y- ve -c- 
ünsüzlerinin darlaştırıcı ve önlüleştirici tesirleri sonucu çeşitli uyum dışı ekleşmeler 
ortaya çıkmaktadır” (Erdem ve diğ., 2009: 2531).  
çápíye 22/32, haymíye 22/40, osman]ıcíyédi 15/3, acgmiş 55/77, yáríye 55/75. 
Hece kaynaşmasından dolayı önlük-artlık uyumu bozulabilmektedir.  
bazícertesi 2/82 < pazar ertesi, nedec`m 14/84 < ne edeceğim, hálbgsem 40/14 < hal bu 
isem. 
Vasıta hâli eki “-le, -la” nın -inen/-ınan şeklindeki kullanımının sıkça görüldüğü 
Kahramanmaraş Merkez ağzında, ekin uyuma aykırı olduğu örneklere sık olmasa da 
rastlanmaktadır.  
níşannısinen 10/57, ^aba^ljnán 1/44, pevrazgnen 1/51, sa]atgnen 1/51, ^ıymgnen 16/9. 
Önlük-artlık uyumuna aykırı eklerden –ki, –ken ve –leyin’in, uyuma uyabileceği bazı 
örneklerde artılaştığı için uyuma sokulamadığı görülmektedir.  
gKdehán 43/76, geceláyşın 13/33, şeyd`\ı 66/5, önce\í 23/57. 
İsim-fiil ve zarf-fiil eklerinin bir kısmının, ekleşme durumunda az da olsa önlük-artlık 
uyumuna tabi tutulmadığı görülmektedir.  
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ohumiyé 1/68, ^a]miye 10/25, tıpışliyáp 5/85 < tıpışlayıp, `líyep 7/22, `]écep 47/29 < 
ağlayıp, sızblécep 47/29 < sızlayıp, acı^dicia 15/52, susadicia 15/52. 
Küçültme eklerinden –cik ve –ceğiz eklerinin ekleşme olayında uyuma aykırılaştığı 
görülmektedir.  
şúncqz 22/8 < şuncağız, güccfúmüşsüm 22/19 < küçükmüşüm, güzelcí^ 5/12 < güzelcik, 
bizc`z 19/64 < bizceğiz. 
Bazı şahıs ekleri fiil kök ya da gövdelerine eklenirken uyuma aykırı bir görüntü arz 
etmektedir.  
üşümüssúa 4/7, yápıcfísiz 43/44, sevsía 47/13, şeyínıa 13/71, alíyeaíz 50/11, sesíaı 
47/13. 
Yine kimi yapım eklerinin art damak ünsüzleri sebebiyle ek bünyesindeki ünlüyü de 
artlılaştırdıkları görülmektedir. Bu durum bazen uyuma aykırı durumların oluşmasına 
sebep olmaktadır.  
dönúZlúden 9/6, yKtişlí^ 47/8, cennetlíZ 7/83, ce[ánnemlí^ 7/83. 
Hâl ekleri ve çoğul eklerinin, ekleşirken zaman zaman uyuma aykırılaştığı görülür.  
nKnáade 66/31, ^ısmáti 18/96, ayaZdíyem 22/73, ^ıníyé 9/29, cüzdánimdá 22/2, çápíye 
22/32, haymíye 22/40, düzennar 30/61, a]ıZler 43/29, yáríye 55/75, ötücüzündá 23/37, 
båbíye 13/6. 
Kahramanmaraş Merkez ağzında herhangi bir kurala bağlı olmaksızın cevher fiili “ i- ”, 
üzerine eklendiği ismin son hecesindeki ünlüyü uzatır ve kendisi ortadan kalkar. Bu 
durumda çoğunlukla önlük-artlık uyumu bozulur. 
meydandiyémissim 9/49 < meydandaymışım, ma]atyalgdi 7/20< malatyalıydı, ha]bgse 
21/55 < halbuki ise, gKldgs`z 1/112 < geldiyseniz, osman]ıcíyédi 15/3< Osmanlıca idi, 
hayvasgmiş 29/34 < ayvasıymış, çKkemiyecgs`z 46/94 < çekemeyecekseniz, dilersáa  
5/107 < dilersen, ossécemiş 29/26 < olsaymış, a\ı]]gdi 66/29, sa∫ırlgdi 66/32 < sabırlıydı, 
kömbá 66/43. 
Bunların yanısıra, yazı dilinde önlük-artlık uyumuna uyarken, Kahramanmaraş Merkez 
ağzında şahsi kullanımlar sonucu bazı kelimelerin uyuma uymadığı görülmektedir.  
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zeytunu 15/25,  dKyzáa 47/13, öasáaden 4/88, ^uren 5/84, ^arer 12/56, yavPz 8/10, 
y`mPr 14/8, cehánnem 7/79, dfómeymiş 1/31, şipPdÆnen 2/14 < şipidikle, azíyet 42/42, 
mKyvá 46/48, güvá 50/7 < güvey. 
2.1.4.2. Düzlük -Yuvarlaklık Uyumu ve Bu Uyumun Bozulması 
Dudakların durumuna, yani aldığı şekle göre ortaya çıkan uyumdur. “Dudak benzeşmesi 
de denilen düzlük-yuvarlaklık uyumu, yalın ya da ekler ile genişletilmiş kelimelerde 
ünlülerin düzlük-yuvarlaklık bakımından ilk hece ünlüsüne göre ayarlanması olayıdır” 
(Korkmaz, 1994a: 53). “Bu uyum, kelimenin ilk hecesinde düz bir ünlü varsa, sonraki 
hecelerde de düz, yuvarlak ünlü varsa sonraki hecelerde dar-yuvarlak veya düz-geniş 
ünlülerin kullanılması şeklinde ortaya çıkar” (Demir ve Yılmaz, 2006: 161). “Düzlük-
yuvarlaklık bakımından vokal uyumu daha önceki yüzyıllarda olduğu gibi XV. yüzyılın 
ilk yarısında da henüz tamamıyla umumîleşmemiştir” (Timurtaş, 1977: 26).  “Düzlük-
yuvarlaklık uyumunun, Orta Osmanlıca devresinde hızlı bir biçimde gelişmeye 
başladığı tahminleri doğrudur” (Develi, 1995: 49). “Bununla beraber XIX. yy. başında 
yazı lehçesi konuşmasında dudak uyumu tam olarak tespit edilmektedir” (Banguoğlu, 
2007: 89). “Söz konusu uyum artık Türkiye Türkçesinde belirli bir şekilde yerleşmiştir” 
(Ergin, 2004: 72). 
Kahramanmaraş Merkez ağzında bu kuralı bozan kelime sayısı oldukça fazladır; ancak 
yöre ağzında düzlük-yuvarlaklık uyumunun yerleşmeye başladığı söylenebilir. Hatta 
Türkiye Türkçesinde uyuma aykırı bazı kelimelerin bölge ağzında uyuma sokulduğu 
görülmektedir.  
ha]bPrınan 30/33, yavPz 8/10, hamır 30/31, gávOr 29/28, pambıcıa 29/39, taasicán 40/6, 
mfámiri 47/64, maydanOzınan 16/53, çamır 17/32, [atPn 9/11, çabOdOa 10/81, avOdg 50/25, 
mekdPbını 7/17, to^tur]ar 18/55, mOsa 18/74, malOmın 9/77, camız]ar 10/8, vapOrnan 
13/45, ^amíz]ı 13/47, y`mPr 14/8, avıç 6/80, m®simler 6/93, ı[]amPr 7/27, ^avPşdırmışlar 
15/30, hamırı 19/12. 
Bölge ağzında -yor şimdiki zaman ekinin düzleşme ve daralma yoluyla ya da 




^a]j 10/8, Za]j 10/15, evlengdi 10/69,  sürm{ 13/16, gKdg 13/16, d 13/17,  sor{ 64/58, 
tanımgm 66/8, yápgk 66/44, otur{k 50/11, görgmisgz 13/52, ^`]j 14/84, `natamgm 6/52, 
doym{m 19/50, to\andırmgrlár 6/56. 
–yor’un Kahramanmaraş Merkez ağzında, çoğunlukla düzleşme ve daralmaya meyilli 
bir ek olduğu görülse de ekin yuvarlak şekilleri de kullanılmakta ve düzlük-yuvarlaklık 
uyumunun çoğunlukla bozulduğu görülmektedir.  
^açiyör 10/57, ^aliyo^ 10/63, diyör 10/66, zorsunúyóm 55/72, çı^müyödüm 64/71, 
atíyör 29/71, bilmüyöa 17/12, göndermüyöler 23/23, gKçiyös{z 21/42, duymúyöm 
21/44, ^aynadPyödü 47/22, şKcetmüyödüm 64/69, çí^míyo^ 29/15, biliySdü 29/29, 
utaníyödü 64/28, diyemPyüm 45/8, ouyürdü 47/26. 
Bununla beraber  –yor ekinin kendinden önce gelen –i zarf-fiil ekinin ikizleşmesiyle 
ortadan kalktığı ve uyuma dahil olduğu örneklere de rastlanmaktadır.  
yiyemicPm 40/4, yáramicir  40/5, ^ı]amicPm 22/15, yülücüm  50/36, gKçicP 21/25, yayicirler 
6/63, gKrekicP 23/19. 
Yine –yor’un düz şeklinin kullanımıyla uyum dışındaki bazı kelimelerin uyuma dahil 
olduğu tespit edilmiştir.  
biniyá 43/32, gKliyá 43/54,  gKdiyá 43/54, çá]ışíyá]ar 43/68, yav]ariyír 14/49. 
-yor ekinin daralması ve önlüleşmesi neticesinde bazen düzlük-yuvaraklık uyumuna 
dahil olduğu görülmüştür. 
durüyü 6/96, vurúyürmüş 47/23, dfóşüyür 47/38. 
Bölgede dikkat çeken unsurlardan biri ise yanındaki sesi yuvarlaklaştırma temayülünde 
bulunan dudak ünsüzlerinin (b, v, m), beklenenin aksine çoğunlukla düzleşmeye sebep 
olmasıdır. Bu durum Eski Anadolu Türkçesinde karşımıza çıkan yuvarlaklaşma 
temayülüne ters düşen bir gelişmedir. Bu düzleşme temayülü düzlük-yuvarlaklık 
uyumunun lehine bir gelişmedir. 
çabOdOa 10/81, avOdg 5025, camız]ar 10/8, vapOrnan 13/45, ^amíz]ı 13/47, y`mPr 14/8, 
avıç 6/80, ı[]amPr 7/27, ^avPşdırmışlar 15/30, hamırı 19/12, ha]bPrınan 30/33, yavPz 
8/10, gávOr 29/28, pambıcıa 29/39.  
	
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Çok az örnekte, özellikle (m) sesinin yanında yuvarlaklaşma ya da daralma 
görülmektedir.  
bilmüyöa 17/12,  göndermüyöler 23/23, şKcetmüyödüm 64/69, çı^müyödüm 64/71, 
duymúyöm 21/44.  
Dudak ünsüzünün tesiriyle görülen yuvarlaklaşmaların devam ettiği sınırlı örneklerde 
uyuma aykırılık görülmektedir.  
pamuca 10/2, mapusd` 18/84, çáput 14/22. 
Kahramanmaraş Merkez ağzında tespit edilen bu örneklerden yola çıkılarak dudak 
ünsüzlerinin yanında düz ünlülerin varlığı baskın olarak görülmekteyken, sınırlı sayıda 
birkaç örnekte yuvarlaklaşmanın görüldüğü söylenebilir. Dudak ünsüzlerinin yanındaki 
ünlülerin genelde düz-dar olarak tespit edilmesi yöre ağzının karakteristik bir 
özelliğidir.   
-ki eki kimi zaman düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı bir özellik arz eder.  
oturamPyümkine 21/66. 
Yine -y sesinin daraltıcı ya da önlüleştirici tesirinden dolayı dudak benzeşmesinin 
bozulduğu örneklere rastlanmıştır.  
o]míyénnere 22/67, o]miyenin 64/41, dfómiyenen 46/88, oriyedi 5/92, babíye 2/34, 
ohumiyé 1/68, uyúşmiyé 47/32, ^urumüyM 14/25. 
Vasıta hâli eki –nen’in ekleşme esnasında uyuma dahil olmadığı görülmektedir.  
zopgnen 47/44, ^ocíyenen 18/16, üzümPnen 14/7. 
Bazı örneklerde ise şahıs ekinin uyuma aykırı olarak ekleştiği görülmektedir.  
sorsOa 13/6, do]angs|z 16/38, bilgs{s 4/95. 
2.1.4.3. Genişlik-Darlık Uyumu 
Genişlik-darlık uyumu bazı Türkiye Türkçesi ağızlarında karşımıza çıkan bir uyumdur 
(Ayr. bk. Aydın, 2002: 21; Ercilasun, 1983: 82; Gülseren, 2000: 57; Sağır, 1995: 46). 




yuvarlaklık uyumları kadar yaygın değildir. Daha çok genişleme yönünde kendini 
hissettirir” (Gülseren, 2000: 57). Kahramanmaraş Merkez ağzında ise bu uyum yeni 
oluşmaya başlamış, ancak bölge ağzında epeyce ilerlemiş bir uyum olarak tespit 
edilmiştir.  
mérésciler 21/13, bacaceadan 66/17, taca] 23/14, asgerláca 11/40, bacaceadan 66/17, bacea 
29/42, yaşındace 30/5, a]lacema 40/28, ayacHm 47/39, çoco^]ara 23/66. 
2.1.5. Ünlü Değişmeleri 
Kahramanmaraş Merkez ağzında ünlüler, yanlarında bulunan ünlü ve ünsüzlerin 
etkisiyle değişirler. İlerleyici ve gerileyici benzeşmeler haricinde göreceğimiz bu 
değişimler bölge ağzının geneline yayılmış değişimlerdir. Bu değişimleri şu alt başlıklar 
hâlinde incelemek mümkündür: 
2.1.5.1. Ön Ünlülerin Artlılaşması 
/e/>/a/ değişimi: 
Bölge ağzında çok sık görülen ünlü değişimlerindendir. “Bu tür değişim en çok alıntı 
kelimelerde ünlü benzeşmeleri yoluyla oluşur” (Aydın, 2002: 18). İlerleyici ve 
gerileyici ünsüz benzeşmeleri neticesinde meydana gelmiştir.  
\abarım 66/23, hızmat 50/28, ırahmat 46/63, ^abı]]eca 21/29, ba\ca]arı 18/62, 
ce[ánnemden 7/86, amalgt 6/81. 
/ü/>[ú] değişimi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzında en sık görülen değişimlerden biri olan bu değişim, 
bölge ağzında sistemli olarak tespit edilmiştir. Genellikle /Z/ ve /^/ ünsüzlerinin 
yanındaki dar ünlüyü artlılaştırması neticesinde ortaya çıkmaktadır. 
süründfúnü 55/85, ^umrúZ 50/63, götürrú^ 29/64, Zútúkde 29/10. 
Bir iki örnekte /^/ ve /a/ ünsüzlerinin erimesi sonucu meydana gelen ünlü ikizleşmesiyle 
birlikte bu değişim tespit edilmektedir.   
ündúcúne 33/57, dúcúrcülük 4/26, böyúcú12/93. 

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/e/>[á] değişimi:  
Bölge ağzında hem alıntı kelimelerde hem Türkçe kelimelerde sıkça görülen bir 
değişimdir. 
záhmátım 47/20, ^ısmáti 18/96, aláttirik 23/55, mühándizlici 23/56, bahc® 12/35. 
Türkçe kelimelerde özellikle /g/ ünsüzünün erimesi sonucu ortaya çıktığı görülmekle 
beraber /v/, /r/, /n/, /d/ gibi ünsüzlerin yanında da görülmektedir.   
yiyécfám 55/23, kürfá 61/33, ná 1/4, ávli 61/29, dfáşiliyór 61/35, mKyvámız 59/13. 
/a/ ünsüzünün tesiriyle artlılaşmanın görüldüğü örneklere rastlanmıştır. 
dáaize 7/49, dedáaa 46/63. 
/i/>/ı/ değişimi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzında yaygın olan bu artlılaşma, çoğunlukla alıntı 
kelimelerde görülmektedir. Zaman zaman Türkçe kelimelerde de örnekleri tespit 
edilmiştir.  
hızmat 50/28, va\ıdımız 30/18, f`\ırsıa 43/67, haa^ısı 42/1, yR\ard`\ın 18/36, öteZı 
47/25. 
/i/>[í] değişimi:  
/a/ ünsüzünün tesirinden doğan artlılaşma ve /^/, /g/, /k/ ünsüzlerinin kelime içinde 
erimesi sonucu hem Türkçe hem de alıntı kelimelerde ortaya çıkmıştır.    
ismía  40/22, kimía 8/44, bildícím 10/42, gKldícínde 15/32, böylelícínaa 18/91, temizlícíne 
22/32, Kvlendícím  5/31, t`Zíb 12/116. 
Bir örnekte ise ulama olayı esnasında, ikinci kelimedenin başındaki /Z/ ünsüzünün 
düşmesiyle tespit edilmiştir. 
emmícízı 42/8 < emmi kızı.  
/i/>/a/ değişimi:  
Özellikle alıntı kelimelerde ilerleyici benzeşme yoluyla meydana gelmiştir.  

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caal 47/53, zahar 47/46, va]]aha 12/52, káhadía 12/126. 
Ayrıca -gil ekinin eklendiği kelimede önlük-artlık uyumuna tabi tutulması sonucu 
meydana gelir.  
hocaca] 46/49 < hocagil, usdaca] 23/105 < usta gil.  
/ö/>[ó] değişimi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzında sıkça görülen bir değişimdir. /Z/, /^/ ve /a/ seslerinin 
yanında sistemli olarak görülür.  
óaüne 8/35, dóZ 7/34, ZóZünü 29/39, ^ótürmezler 29/66. 
Ayrıca bu değişim, düşerek hece kaynaşmasına sebep olan /v/ ünsüzünün yanında 
görülmüştür.  
dfómiyenen 46/88. 
/ü/>/u/ değişimi:  
Nadir görülen değişimlerdendir. Gerileyici benzeşmeler yoluyla ortaya çıkmıştır. 
duşman 40/19, usu]]ar 30/6.  
2.1.5.2. Art Ünlülerin Önlüleşmesi 
/a/>/e/, [é] değişimi:  
Çoğunlukla alıntı kelimelerde ortaya çıkar. Ünlü benzeşmelerinin tesiri sonucu 
görülmektedir. Bir kısım örnekte ise /y/ ve /l/ ünsüzünün önlüleştirici tesiri sonucu 
tespit edilmiştir.  
ihdiyéç 43/44, kKneri 43/40, esgere 18/58, ^urben 18/6, lehm`cun 16/55, aceb` 1/23, 
Jendermeler 22/48, osman]ıcíyédi 15/3, cKnqze 10/21, faprikiye 15/85, izinnemesini 
7/53, hasdendn 13/72, hacíyepenia 4/302.  
Kimi zaman da Türkçe kelimelerde, ekleşme esnasında bu durum ortaya çıkmaktadır.  
arabíce 29/66, `léyep 47/52, ossécedi 29/25, hopleyé 50/37, a]amadfíseg 21/15. 

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/a/>[á] değişimi:  
“Bu değişimi a>e değişiminin tamamlanmamış şekli olarak kabul edebiliriz” (Aydın, 
2002: 21).   /c/, /ç/, /ş/ gibi diş ünsüzlerinin ve /m/, /n/, /l/, /r/, /y/ akıcı  ünsüzlerinin 
önlüleştirmesi sonucu tespit edilmiştir. Yöre ağzında sistemli olarak tespit edilmiştir.   
yáşár 50/46, yáyáydı^ 6/68, yáş]ı1/4, yávrím 1/9, illá 1/13, çálga 1/80, cán]ı]ır 15/94, 
tfábg 15/94, buráda 15/97, selfám 21/1, şurá]a∏ı 21/5, mákinesgnen 30/29, vazáyetin 
30/32, maraşá 37/28, aşşfáda 37/31, şfáv]ar 27/90, dKyná^ 27/90, cümfáyá 44/25, nişánı 
44/26. 
/e/>[é] değişimi:  
Çoğu ünlü önlüleşmelerinde görüldüğü gibi /y/, /ş/, /c/, /g/, /k/, /r/ ünsüzlerinin 
önlüleştirici etkisi sonucu ortaya çıkmaktadır. Örnekleri çok sık görülmektedir.  
sanda]ıyé 1/131, ^ıníyé 9/29, diyé 5/51, méydana 3/34, bKşicé 3/54, gédec®^ 3/24, 
gédiyöler 5/95, bahcé 4/177, Kyicé 20/5, yKmşén 5/1, bişéysi 43/47, f KkéRdí^ 5/70, 
neréye 5/70.  
/ı/>[í] değişimi:  
/ı/>/i/ değişiminin tamamlanmamış şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. /r/, /c/, /ç/, /ş/, 
/y/, /l/, /z/ gibi ünsüzleri önlüleştirici tesiriyle görülmektedir. Bölge ağzında 
karakteristik bir değişimdir.  
^íraç 45/38, çí^míyö 29/15, íra^ 45/70, ^ızím 70/53, yápıcía 70/58, yápıcí]ar 70/60, 
atmışí 69/2, yávrím 69/5, çíZd 39/24, çádırláyí^ 39/26, yáylída 39/33, díşarda 17/3, 
şuríye 17/13, bacísi 18/67, nasí] 20/14. 
/u/>[ú] değişimi:  
/c/, /ş/ gibi diş ünzüleri ve /r/, /y/, /l/ gibi akıcı ünsüzler yanında tespit edilebilen bir 
değişimdir. Bölge ağzında sistemlilik arz eden bu değişim, bahsedilen ünlülerin 




çócúr]arıa 20/8, şúnnaría 20/18, gávúr 20/23, oturúyóm 35/1, şú 35/14, ^oaşú 35/22, 
yúma^ 51/14, yúrd|r 51/16, olúr 59/36, us|lú 59/39, ^onuşúyódu^ 59/49, oturúa 31/1, 
^zyún 31/13. 
/o/>[ó] değişimi:  
Çoğunlukla /y/ ünsüzünün önlüleştirici etkisiyle görülmekle birlikte /ç/ ünsüzü ve ön 
damak ünsüzlerinden /k/ ve l/ ünsüzleri yanında görülmektedir. Bölge ağzında 
karakteristik olarak tespit edilen bu değişim, /o/>/ö/ değişiminin ön safhasını teşkil 
etmektedir. 
çócúZ 32/7, mürkfó]u 32/2, çı\ardıyó]]ar 44/26, bóyú^ 44/38, yó]]adım 44/43, o]uyór 
47/37, sürüküyó^ 47/46, lóZman 23/11, çfó^ 23/35, yóZ 23/57, banyfó 28/1, millón 
28/55, o]úyór 30/8.  
/o/>/ö/ değişimi:  
Bölge ağzında sadece şimdiki zaman eki –yor eki üzerinde tespit edilen bir değişimdir. 
Bölge ağzında sistemlilik arz eden bir değişimdir. 
yaríyödü 29/49, gKçiyörümüş 10/43, çí^míyö 29/15, vreniyö 4/308, aríyö 5/44, ^a]míyör 
5/188, yüyör 6/57. 
/ı/>/i/ değişimi:  
Bir alıntı kelimede tespit edilmiştir. Bölge ağzında sistemli olmayan bir değişimdir. 
vKlh`siri 42/71. 
/ı/>/e/ değişimi: 
İlerleyici benzeşme esnasında ortaya çıkmıştır. Bir örnekte şahsi kullanıma bağlı olarak 
tespit edilmiştir. 
`léyep 47/52. 
/u/>/i/ değişimi:  
Ekleşme sırasında, /y/ ünsüzünün daraltıcı ve inceltici etkisiyle ortaya çıkmıştır. 
Yalnızca iki örnekte tespit edilebilmiştir. Sistemli değildir.  

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dRcumlgmissim 16/1, kilfólgk 56/27.  
/u/>/ü/ değişimi:  
Alıntı kelimelerde ilerleyici benzeşme yoluyla görülen bir örneği tespit edilmiştir. Şahsi 
kullanıma bağlı olarak görülmektedir.  
mKkdübümüzüa 15/58. 
2.1.5.3. Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması 
/ı/, /i/>[P] değişimi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzında, en yaygın görülen yuvarlaklaşmadır. “Anadolu 
ağızları düzleşme bakımından yazı dilinden oldukça geri durumdadır.” (Aydın, 2002: 
20) Bunda “Dudak ünsüzlerinin yuvarlaklaştırıcı veya düzleşmeye engel olucu etkileri 
vardır”. Kahramanmaraş Merkez ağzında /b/, /m/, /v/, /m/ gibi dudak ünsüzleri bu tür 
yuvarlaklaşmalara sıkça sebep olur. Yine örnekleri, /ş/, /r/ ve /y/ ünsüzleri yanında tespit 
edilebilmektedir.  
bilmPyüm 30/4, üzümPnen 14/7, baydamPrlı 7/94, hPmmet 7/76, bPr 25/64, düşPyedia 
26/15, tKvPr tKvPr 28/28, ikP~yüz 32/30, bilmPyöm 35/3, dKvPri 35/15, mPs`vOrb 35/41, 
dPyör 35/46, yPyör 35/52, KdPyöler 37/36, dKşPrüyöle 37/47, gönderPyödüm 54/13, yPyúZ 
57/41. 
Bazı örneklerdeki yuvarlaklaşmalar kuralsız, şahsi kullanımlara bağlı olabilmektedir.  
dPşarí 64/70, yápı]Pr 30/40. 
Ünlü benzeşmesine bağlı olarak bazı kelimelerde yuvarlaklaşmalar meydana gelmiştir. 
Bu değişim bölge ağzında sistemli değildir.  
^andırPyü 42/49, zannedPySm 42/22.  
/e/>[M] değişimi:  
/e/>/ö/ değişiminin ilk evresidir. Genellikle dudak ünsüzlerinin etkisiyle meydana gelen 
bir değişimdir. Bölge azğında sistemli olarak görülen bir değişimdir. 

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Mve] 66/12, dlete 12/62, mMvlid 9/63, ^arabibMrgmiş 1/51, ^uvMtlü 16/7, cMvPz 14/149, 
vM 15/13, Mve] 66/12. 
Birkaç kelimede ise, benzeşme yoluyla yuvarlak ünlülerin yuvarlaklaştırıcı etkisiyle 
oluşmaktadır. Sistemli değildir. 
Kliade mülüadM 14/117, köfTM~o]ur 1/33. 
Bazı kelimelerde şahsi kullanıma bağlı olarak /e/>/M/ değişimi görülmüştür. 
şMy 15/64, dMrT 20/15, gMçKrdik 14/109. 
/a/>[å] değişimi:  
/a/>/o/ değişiminin ilk evresi olarak tarif edilebilen bu değişim, bölge ağzı için 
karakteristik bir değişimdir. Dudak ünsüzlerinden /b/ ve /v/ ünsüzleri yanında sıklıkla 
görülmektedir.  
båbíye 13/6, du∫å^ 2/87, cüvåp 18/21, yåvrOm 18/33, aaşfá~åba 25/99, ^åba]a 29/42, 
dåvar 32/30, tavåda 33/53, tåvşán 34/36, ^avå]]b 37/6, savåş 37/14, duvfå 38/34, 
hayvånnan 39/22, yávåş 48/2, ^aybmbåbama 54/45. 
Bir örnekte ise hece kaynaşması neticesinde, şahsi kullanıma bağlı olarak tespit 
edilmektedir.  
nfåtOyåa 54/18 < ne utuyorsun. 
/ı/>[O] değişimi: 
Bölge ağzında, dudak ünsüzlerinden /p/ ünsüzünün yuvarlaklaştırıcı tesiri sonucu 
meydana gelen bir örneği görülmektedir. Sistemli değildir.  
^ayápOaar 36/16.   
/i/>/ü/ değişimi:  
Günümüzde, yazı dilinde isimden isim yapma eki olan ‘-lı’’nın, Kahramanmaraş 
Merkez ağzında eski şekliyle korunduğu, sadece aşağıdaki örneklerde görülmektedir: 
^uvMtlü 16/7, Kvlü 48/57, Kmeglü 13/42.  


/ı/>/u/ değişimi:  
“Düzlük-yuvarlaklık uyumundan kaçan eklerde rastladığımız durum, aslında bir 
değişimden çok, Kıpçak şivesindeki yuvarlak şekillerin devamından ibarettir” 
(Ercilasun, 2002: 88). Bu durum Kahramanmaraş Merkez ağzında, bir iki örnekte 
görülmektedir. 
y|hıyá]ı 22/34, aZpuaar 6/1. 
/e/>/o/ değişimi:  
Bölge ağzında ‘ne’ sorusunun, kendinden sonra gelen ‘olmak’ ve ‘utmak: yapmak’ 
fiilleriyle kaynaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu değişimle meydana gelen soru 
sorma şekli bölge ağzının karakteristik özelliği olarak tespit edilmektedir. 
nocotdum 50/34 < ne uttum, nz]acá^ 39/59 < ne olacak, nz]du 39/63< ne oldu, nzt{m 
62/198 < ne utayım, nztdua 63/61> ne uttun, nz]aca^ 64/68 < ne olacak. 
/ı/>[S] değişimi:  
Bir örnekte şahsi kullanım sonucu tespit edilebilen bir değişimdir. 
yatSyödüm 22/38.   
/e/>/ü/ değişimi:  
/c/ ünsüzünün daraltıcı ve /v/ ünsüzünün yuvarlaklaştırıcı tesiriyle ortaya çıkmıştır. Bir 
kelimede tespit edilmiştir.  
cüvåp 18/21.  
/a/>[P] değişimi:  
Sadece “şú∏Pye 54/55” örneğinde tespit edilmektedir.  
2.1.5.4. Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi 
Kahramanmaraş Merkez ağzında yuvarlak ünlülerin düzleşmesi, bölge ağzında en sık 
görülen değişimlerdendir.  


/u/>/ı/, [O] değişimi:  
Bölgede en yaygın görülen ünlü düzleşmesidir. “Dudak ünsüzleri etkisiyle veya asli 
şekillerini muhafaza ederek yazı dilinde uyum dışında kalmış bulunan birçok kelime, 
bölgemizde benzeştirme yoluyla uyuma girmiş ve u>ı değişmesi meydana gelmiştir” 
(Ercilasun, 2002: 91). Kahramanmaraş Merkez ağzında bu duruma karakteristik olarak 
rastlanmaktadır. 
bO 47/8, başçavOş 7/35, savrrí^ 6/46, bOránıa 55/41, Ksd`fOrı]a 45/25, mapısdíyádı 18/68,  
[amırnan 1/96, ^avın 11/69, sabın]arı^ 6/61, babíccí]ar 21/20, Fasılye 55/84. 
Eski Anadolu Türkçesindeki isimden isim yapan –lu eki, kalın düz ünlülere gelirken 
daima düzleşme temayülündedir. 
daT]Psını 19/3, babalP 18/91, KvlP 48/58, a\ı]]P  66/36. 
/u/>[P] değişimi:  
Bu değişim, bir iki kelimede ilerleyici benzeşmeye bağlı olarak tespit edilmiştir. 
ha]bPrınan 30/33, tavPr  16/68, ^abPl Ktmem 62/125. 
/o/>[å] değişimi:  
Gerileyici ya da ilerleyici benzeşmeler neticesinde görülmektedir. Sistemli olarak 
görülmektedir. 
så^an 17/1, biliyåa 5/156, sacå] 5/252, å]ur 6/260, çåcu^]ar 11/75, åndan 12/74. 
/ö/>[M] değişimi:  
/ö/>/e/ değişiminin ilk evresi olarak tanımlanabilir. Kelimenin oluşumu sırasında 
meydana gelen hece kaynaşması sonucunda ortaya çıkan bir değişimdir. Erzurum ve 
diğer bazı Doğu Anadolu ağızlarında da görülür. 
şffMle 35/58, fMle 45/12, bfMle 52/71, bMle 15/29. 
/ü/>[P] değişimi:  
Dudak ünsüzlerinden /b/’nin yanında görülen bu değişim gerileyici benzeşmeyle birlikte 
bir iki örnekte görülmektedir.  
	

bPny`minía 7/4, mPs`it 33/91. 
Bu değişim, bir örnekte ise kişisel kullanıma bağlı olarak tespit edilmiştir.  
Pçünü 36/39.  
/u/>[e] değişimi:  
Bölge ağzında ilerleyici benzeşme sırasında görülen bir değişim olup, bir örnekte tespit 
edilmiştir. 
pambeca 29/38.  
/o/>/ı/, /i/, /O/  değişimi:  
Şimdiki zaman ekinde görülen bu değişimde /y/ ünsüzünün önlüleştirici tesiri ve 
ilerleyici benzeşme sonucu tespit edilmektedir. Bu durumda, Türkçede ilk heceden 
sonra /o/ ünlüsünün bulunmayışının da rolü vardır. Kahramanmaraş Merkez ağzında bu 
durum zaman zaman tespit edilmiştir. 
varíyír 47/42, duTmıyır 45/36, dicimkine 42/64, yáramicir 40/5, maydanOzınan 16/53,. 
/o/> /a/, [á] değişimi:  
Şimdiki zaman ekinin düzleşmesi sonucunda görülmektedir. Batı Karadeniz ağızlarında 
karakteristik olarak görülen bu hususiyet, Kahramanmaraş Merkez ağzında bir iki 
örnekte tespit edilmektedir.  
sariyá 43/63,  gKdiyá 43/54. 
İlerleyici ve gerileyici benzeşme yoluyla da meydana gelmektedir. Bir iki örnekte tespit 
edilmiştir. 
taasicán 40/6, bacazımda 21/69. 
/o/>/e/ değişimi:  





/ö/>[á] değişimi:  
Hece kaynaşması esnasında görülen gerileyici benzeşme neticesinde ortaya çıkmıştır. 
Bir örnekte tespit edilmiştir.  
átácenden 64/34 < öte yandan. 
/u/>/i/ değişimi: 
Alıntı olan bir kelimede ilerleyici benzeşme neticesinde meydana gelmiştir. 
mfámiri 47/64. 
2.1.5.5. Geniş Ünlülerin Daralması 
/a/>/i/, /í/ değişimi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzında en sık görülen değişimlerdendir. Oluşumunda 
çoğunlukla /y/ ünsüzünün inceltici ve daraltıcı tesiri vardır. Bu sesin etkili olmadığı 
daralma örneğine rastlanmamıştır. Ayrıca başka önlüleştirici ünsüzler de sesin 
oluşumunda etkilidir. Bölge ağzında karakteristik olarak görülmektedir. 
faBrikicé 45/28, buydiye 30/26,  ^ıníyé 9/29, taviye 5/14, yáyliye 11/21, yápmíyáZ 
43/87, [orantíyé 18/87, çápíyé 10/3, antalyíyá 5/91, yátmiyéne 64/40, tıpışliyáp 5/85, 
hazır]íyem 2/8, yí\amíyá 23/64. 
Bazı örneklerde de /y/ yardımcı ünsüzünden dolayı daralan ve önlüleşen i- cevher 
fiiliyle birlikte görülmektedir. Hece kaynaşması sonucu i- cevher fiili aynı zamanda 
uzamaktadır. Yine gelecek zaman çekimlerinde az da olsa tespit edilmiştir.  
yumurtgmiş 30/12 > yumurta imiş, hasdgm 22/75 < hastayım, an]gcá^ 30/5 < anlayacak, 
yápıcgsea 16/9 < yapacaksan. 
-ınca/-ince zarf-fiil ekinde bu değişime az da olsa rastlanmaktadır. Ünlü benzeşmesine 
bağlı olarak değişim tespit edilmektedir. 
`]ıncı^ 64/10, açıncı 3/56, yí\ıncı^ 22/41. 
	

/e/>/i/, /í/ değişimi:  
Yine /y/ sesinin daraltıcı ve önlüleştirici etkisi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durumda orta 
hecenin vurgusuz oluşunun da rolü vardır. Çok sık görülen ünlü daralmalarındandır. Bu 
değişimde genellikle /y/ ünsüzü olmak üzere /c/, /ş/ ünsüzleri de etkilidir. 
inniyénen 47/14, dfómiyenen 46/88, fasúlyiye 45/59, nişicé 30/35, şicé 21/49, köfdiye 
19/57, dKviye 18/96, aaşíye 50/18, bahcíye 29/53, tenekiye 3/45, o]miyenia 54/69, 
adileşmiyém 42/43. 
Türkçe bir kelimede, kelimenin asli şeklinin kullanılmasında dolayı dar ünlü 
korunmaktadır.  
yimiyósa 55/51. 
Ayrıca bu değişim, gelecek zaman eki “-ecek”in hece kaynaşması esnasında daralması 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Sistemli görülen bir değişimdir. 
dKycgsea 42/69, Kdicgsea 2/165, vKrmiyecgse 4/31, yKybcgse 4/260.  
-ince/-ınca zarf-fiil ekinin bu değişimle beraber görüldüğü bir örnek tespit edilmiştir. 
Ünlü benzeşmesi sonucunda görülür. 
gKlincik 19/84. 
Alıntı kelime olan bir örnekte herhangi bir kurala bağlı olmayan bir değişim 
görülmektedir. 
domatis 55/20. 
-ken eki bir kelimede şahsi kullanıma bağlı olarak daralmıştır.  
gKlikim 66/15. 
/e/>[K] değişimi:  
Yazı dilinde, ilk hecesinde /e/ ünlüsü bulunduran çoğu kelime, Kahramanmaraş Merkez 
ağzında genellikle kapalı /e/ olarak bilinen /K/’ye dönüşür. Kahramanmaraş Merkez 
ağzında karakteristik olarak görülen bir değişimdir. 
	

gKldiniz 1/57, şKye 69/1, Kzberlgmi 69/59, sKniyé 69/13, Klli 1/2, Kvelce 6/151, Ksgiden 
6/152, bKş 29/59, hKrkéşia 29/63. 
/e/>[é] değişimi: 
Bazı kelimelerde ilk ve son hecelerde görülse de genelde vurgusuz orta hecelerdeki 
ünlünün zayıflamasından kaynaklanan bir değişimdir. 
diyé 38/53, irezillgnén 39/23, tKléfon 53/81, sandaliyé 55/10, domatés 55/20, yiyécfám 
55/23, sirké 55/26, Kminiyé 63/47, dgneTdirmicécgz 64/23, niyé 64/57, Krméydan 66/10.  
/y/ ünsüzünün etkisiyle daraldığı örneklere sıklıkla rastlanmaktadır. 
dicé 15/39, çimmicé 21/28, şicé 21/49, makinicé 25/80, tülbicé 29/29, Kndirmicé   30/63. 
/o/>[S] değişimi:  
/y/ ünsüzünün daraltıcı ve ses benzeşmeleri etkisiyle oluşan bu değişim bölge ağzında 
şimdiki zaman eki üzerinde görülmektedir. Bölge ağzında yaygın olarak görülen 
değişimlerdendir.  
biliySm 70/13, gKlitySdüa 2/30, ^a]íySr 29/73, durüyS 33/46, bilmücSm 34/59, biniyS 
38/58, dücS 39/11, dücSm 51/47, ayítliySdük 63/61. 
/ö/>[S] değişimi:  
/y/, /l/, /r/ ve dudak ünsüzlerinin daraltıcı etkisiyle meydana gelmektedir. Sık görülen 
değişimlerdendir. 
bfSlá 70/16, dS∫ülg, 1/54, fSle 6/113, gfSrmezdi 14/53, Sldürmüş 18/89, Scön 61/13.  
/e/>/ı/ değişimi:  
Alıntı bir kelimede gerileyici ünlü benzeşmesi yoluyla ortaya çıktığı görülmektedir. 
Bölge ağzının tamamında “ış^íyálárí 15/22” kullanımıyla yaygındır. 





/o/>/u/, /ú/ değişimi: 
Türkçe kelimelerde ilk heceden sonra geniş yuvarlak ünlü gelmez. Bundan dolayı 
değişim görülmektedir. Alıntı kelimelerin ikinci hecelerinde görülen geniş yuvarlak 
ünüler, Kahramanmaraş Merkez ağzında çoğunlukla darlaşmaktadırlar. Bölge ağzında 
zaman zaman görülmektedir.  
“motur 29/50, patus 11/34” örneklerinde bu değişim genellikle bu şekilde 
sistemleşmiştir.  
“telefun 43/56” örneğinde şahsi kullanıma bağlı olarak değişim tespit edilmektedir. 
Bir örnekte, şimdiki zaman eki –yor’un /y/ ünsüzünden dolayı daraldığı tespit edilmiştir.  
yápiyúk 1/59. 
/o/>/ü/ değişimi:  
/y/ ünsüzünün önlüleştirici ve daraltıcı tesirinden dolayı görülmektedir. Bölge ağzında 
zaman zaman görülen değişimlerdendir.  
^andırPyü 42/49, yapdı^dıríyüz 23/16. 
/a/>/e/ değişimi:  
Alıntı bir kelimede tespit edilmiştir. /y/ ünsüzünden dolayı daralma söz konusu 
olmuştur. 
piyáseyá 23/21.  
/o/>/≠/ değişimi:  
/y/ ünsüzünün daraltıcı etkisi sonucu görülmektedir. Birçok kelimede karşımıza çıkmar.  
gKçmiyR 23/25. 
/ö/>[ú] değişimi:  




/a/>/ı/ değişimi:  
Bu değişim bir kelimede, ilerleyici benzeşme yoluyla görülmektedir. Şahsi kullanıma 
bağlı olarak tespit edilmiştir.  
^ıs^nçdı 30/4.  
2.1.5.6. Dar Ünlülerin Genişlemesi 
Kahramanmaraş Merkez ağzında diğer ünlü değişmelerine nazaran daha az 
görülmektedir.   
/ı/>/a/ değişimi:  
Bu değişim kelime ortasında, /^/, /Z/ gibi art damak ünsüzlerinin iki ünlü arasında 
erimesi sonucu tespit edilmiştir. İlerleyici ünlü benzeşmesi neticesinde görülmektedir. 
Sistemli bir değişimdir. 
acarımış 18/32 < ağırmış, bacam 62/100 < bakayım, acad 62/114 < ağıt, dacatmış]ar 69/23 < 
dağıtmışlar, daca]masıa 2/57 < dağılmasın, çacardı]ar 5/58 < çağırdılar, dacaddı]ar 5/91 < 
dağıttılar, dacan 7/29 < dağın.  
/ı/>[e] değişimi:  
Yöre ağzında kelime ortasındaki /^/, /h/ ve /Z/ ünsüzlerinin eriyerek ikizleşmeye sebep 
olduğu örneklerde tespit edilmiştir. İlerleyici benzeşmelerle birlikte görülmektedir. 
Sistemli olarak tespit edilmektedir. 
topracenda 10/62, ^ıracenda 14/88, dace 15/106, ace]]arıZ 16/87, duvacenda 19/8, bacem 
20/26, a]]acea 27/16, bacea 29/42, ocace 29/65. 
Bu değişim, ulama olayı esnasında birinci kelimenin sonundaki /ı/ ünlüsünün ikinci 
kelimenin başındaki geniş /a/ ünlüsü ile karşılaşması sonucu görülmektedir. Bölge 
ağzında yaygın olarak görülen değişimlerdendir.  
^adaae~alim 18/83 < kadanı alayım, hace~edem 15/16 < hacı edem, a]te~ay 23/72 < 
altı ay, me~a]dı 26/14 < mı aldı?, topace~ata]]ardı 27/70 < topacı atarlardı, 
a]te~aylfí\an 56/1 < altı aylıkken. 




/i/>[e] değişimi:  
-ki ekinin ünlü benzeşmesine uygun olarak ekleşmesi esnasında tespit edilen bir 
değişimdir. Kahramanmaraş Merkez ağzında kimi bölgelerde, ekin bu şekilde sistemli 
olarak benzeştiği görülür. Bu değişim pek yaygın değildir.  
maraşdace 18/49 < Maraştaki, ordace 24/46 < ordaki, yaşındace 30/5 < yanındaki, çord`ce 
18/48 < şurdaki. 
Bir kelimede, şahsi kullanıma bağlı olarak kelime ortasındaki akıcı /r/ ünsüzünün 
düşmesiyle değişim tespit edilmektedir.  
onnacea 47/47 < onların.  
/i/>/á/ değişimi:  
Kelime ortasındaki /^/ sesinin erimesi sonucu görülen bir değişimdir. Kahramanmaraş 
Merkez ağzı için karakteristik bir değişimdir.  
tüfecáa 66/20 < tüfeğin, dKcátdiler 64/48 < değdirdiler, dKcá] 57/17 < değil, dKcáşdirüyüllqr 
68/63 < değiştiriyorlar, dKcármene 2/206 < değirmene, Kcártmesia 5/252 < eğiltmesin. 
Bu değişim genellikle ilerleyici ya da gerileyici ses benzeşmesi yoluyla alıntı 
kelimelerde görülmektedir. Bir iki örneği tespit edilmiştir. 
vazáyetine 30/32, ismáhálli 29/12. 
-cik küçültme ekiyle birlikte görülen bir değişimdir. Bir örnekte tespit edilmiştir. 
bitgcá^ 51/23. 
/i/>[K] değişimi:  
Çoğunlukla alıntı kelimelerde ilerleyici ya da gerileyici ses benzeşmesi neticesinde 
görülmektedir. Türkçe kelimelerde bir iki örnekte tespit eidlmiştir. Özellikle ilk 
hecelerde görülmektedir. Bölge ağzı için sistemlilik arz etmektedir.  
mKhir 66/59, mKrescilere 50/11, nKnemiz 11/75, fKlán 4/176, dKycgsea 42/69, hKC 2/266.  
	
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/i/>/e/, /é/ değişimi:  
Ünlülerin birbirleriyle yer değiştirmesi sonucunda bu değişim tespit edilmekte ve bu 
durum ilgi çekici bir özellik arz etmektedir.  
nişicé 30/35 < nişastayı, kömbicé 66/46 < kömbeyi, bişicé 69/23 < bir şey, Kndirmicé  30/63 
< indirmeye. 
Alıntı bir kelimede, ünlü benzşemesine bağlı olarak tespit edilmiştir. 
müşdere 22/70. 
Bir Türkçe kelimede, kelimenin asli şeklinin korunduğu görülmüştür. 
gKyellerdi 4/300. 
/ü/>[S] değişimi:  
Kelime içi /^/, /g/, /y/ ünsüzlerinin erimesi sırasında görülen bir değişimdir.  
söcölük 45/44 < söğürlük, öcSn 37/56 < öğün, ^ara~Snü 50/22 < kara günü, böcSTdüm 
51/21 < büyütdüm. 
“yörü 40/35” örneğinde kelimenin eski şeklinin kullanıldığı görülmüştür. 
gSzel 50/45 kelimesinde şahsi kullanıma bağlı olarak bu değişim tespit edilmiştir. 
/u/>/o/, /≠/ değişimi:  
Bir iki örnekte ünlü benzeşmesi neticesinde görülmektedir. 
bocRn 17/28 < bugün, şórúye 55/17 < şuraya. 
Kelimenin eski şeklini koruduğu  bir örnek tespit edilmiştir. 
yR\arda 47/2 < yukarda. 
/ü/>/ó/ değişimi:  
Bölge ağzında bir iki örnekte, ünlülerin yer değiştirmesi neticesinde görülmüştür. 
búyótdüm 47/51 < böyüttüm, dúyóldü 22/25 < dövüldü < döğüldü. 
Yalnızca “döcóş 15/9” örneğinde ünlü benzeşmesine bağlı olarak tespit edilmiştir.  
	

2.1.6. Ünlülerde Düşme ve Türeme 
2.1.6.1. Ünlü Düşmesi 
Kahramanmaraş Merkez ağzında ünlü düşmeleri çok çeşitli durumlarda tespit 
edilebilmektedir. “Hece kuruluşları, ünlü karşılaşmaları, kelimeler arasındaki ulamalar, 
çabuk konuşma gibi etkenler ünlüleri düşüren nedenlerdir” (Sağır, 1995: 66). 
Eklerle genişletilen ve en az üç heceli kelimelerdeki orta hecenin ünlüsü düşer. “Çünkü 
Türkçede orta hecenin vurgusu diğer hecelere nazaran az olduğundan kelime ortasındaki 
vokalin düşmesi oldukça yaygındır” (Timurtaş, 1977: 40). Kahramanmaraş Merkez 
ağzında iç seste, vurgusuz orta hecede ünlü düşmeleri tespit edilmektedir. 
durrum 47/55 < dururum, ^azdırríz 10/72 < kazdırırız, yumşar 30/27 < yumuşar, vurru^ 
6/61 < vururuz, öldürrüm 18/85 < öldürürüm, televzona 19/31 < televizyona, iycé 30/27 
< iyice. 
“Hece kaynaşması yoluyla da ünlülerin düştüğü görülmektedir. /k/, /g/, /^/, /Z/, /y/ ve /r/ 
ünsüzlerinin erimesiyle yanyana gelen iki ünlüden dar olanı düşmüştür” (Erdem ve 
Bölük, 2011: 417). Bölge ağzında ayrıca /v/ ve /a/ ünsüzleri yanında da ünlü düşmesine 
rastlanmaktadır. Kahramanmaraş Merkez ağzında sistemlilik arz etmektedir. 
ay`aıza 7/106, m`sıt]jm 7/99 < maksutluyum, y`nda 7/91 < yağında, anac`zım 18/83 < 
anacağızım, fındıc` 15/28 < Fındıcağa,  yáyl®z 19/66 < yaylanız, d`da 66/27 < dağıtın, 
süründfúnü 55/85 < süründüğünü, yörüa 50/29 < yürüyün, vKrdgz 50/11 < verdiniz, 
dfóşüyür 47/38 < dövüşüyor, aşd 46/69 < açtığı, aşş`da 45/33 < aşağıda, b`mız 45/33 < 
bağımız, Rn|nu 43/7 < onunkini, mKcmuretde 40/3 < mecburiyetten, azzaı 40/53 < 
azığını, hasdgm 22/75 < hastayım, perişanna 10/64 < perişanlığın, gKssqz 10/11 < 
gezseniz, amalgt 6/81 < ameliyat, kva 6/75 < köyün, çilq 4/106 < çileği, dzruncu 3/54 < 
doğurunca, hazır]íyem 2/8 < hazırlayayım. 
“Birincisi ünlü ile biten, ikincisi ünlü ile başlayan iki kelime arasında çabuk konuşma 
yüzünden bazen bağlantı kurulmakta, bu sırada birinci kelimenin son ünlüsü 




şicKtmezler 6/25, id®r~Kdince 7/49, ayş~ap]adan 1/86, yKd~fáy]íZ  20/60, şKy~deller 
27/20. 
Yan yana gelen iki kelimenin hece kaynaşmasına maruz kalması neticesinde ünlü 
düşmesi görülmektedir.  
durdacaa 46/53 < durdu ağanın, nzt{a  21/4 < ne utuyorsun, nolíce^ 7/37 < ne olacak. 
Ayrıca vasıta hâli eki ekleşirken ünlü düşmesi görülür (Erdem ve diğ., 2009: 2522-
2565).  
Kmrgnen 25/57, z]annan 42/69. 
Yine cevher fiilinin ekleşme sırasında düştüğü ya da yerini /y/ ünsüzüne bıraktığı 
görülmektedir.  
şKydi 26/8, nKydi 26/51. 
2.1.6.2. Ünlü Türemesi 
Kahramanmaraş Merkez ağzında ünlü türemeleri kelime başında, ortasında ve sonunda 
görülebilmektedir. Diğer Türk lehçelerinde ve Türkiye Türkçesi ağızlarında kelime 
başında akıcı, özellikle sızıcı ünlüler kurallı bir şekilde bulunmaz ( bk. Gemalmaz, 
1995: 143; Şanlı, 1996: 119). Örneklere bakıldığında, ya alıntı kelimelerde ya da kelime 
başındaki /r/ ve /l/ ünsüzünün bulunduğu bazı kelimelerde ünlü türemesi görülmektedir. 
ırahmat 46/63, irezillbkden 43/36, ilácen 2/25, ıras gKldi 60/28ırahatsız]aşdı 2/175, 
ırahatıdı 34/43.
Kelime başında, ortasında veya sonunda çift ünsüz bulunan alıntı kelimelerde, bu iki 
ünsüz arasına genellikle dar bir ünlü girer.  
nKvizin 40/18 < nefsin, ırız^ımızı 14/50, tırakdór 11/32, tirennen 13/47, tırafı^ 12/14, 
bKdiriye 29/5, elektbronik 23/55, sKferibérlig 29/27, ^ırip 42/15, hídbrellez 5/98, 
elekdirik 1/10. 
Kahramanmaraş Merkez ağzında –ken zarf-fiil ekinde ve son seste türemeye nadir de 
olsa birkaç kelimede rastlanmaktadır. Ancak bu durum bir türemeden ziyade, gramatik 
bir unsur olarak kabul edilebilir. 
		

o]ur\ana 25/80, sürerkene 25/8, hemi 7/34. 
Ünsüzle biten bir kelimeye vasıta hâli eki eklendiğinde ekin aslında bulunan /i/ ünlüsü 
korunur.  
Kşşeklerinen 29/52, böylelícínaa 18/91, çiftinen 10/72, ^azmayínan 10/72, ^abınan 55/59, 
inniyénen 47/14, Ksgimicénea  43/59, hKrifinen 42/35, y`siniminen 5/86, aniyenen 4/25. 
Kimi örneklerde, i- cevher fiilinin düşmeyip korunduğu tespit edilmiştir. 
yá[ınıdı 18/60, bindirmezimiş 16/27, buyısa 16/26, h`kimise 14/44, gKtirdimbdi 47/54, 
ardındanımış 64/55, a]dımıdı 11/85, mapısdíyádı 18/68, ossécedi 29/25, dincidim 23/5, 
nKydiyesem 21/27, diKdigidi 45/36, Kverdimidi 47/25, fKsatıdı 42/48, gKçiyörümüş 
10/43.   
Bölge ağzında bazı alıntı kelimelerin ekleşme sırasında kelimenin aslında bulunan 
ünlüyü koruduğu ya da ortaya çıkardığı görülür.  
va\ıdımız 30/18, sKkisán 6/3, seyir~Kdeceksía 7/87, sızıléye 47/32, titbriyü 47/17, 
^ayínanam 22/69, ya]ıaızım 55/33. 
2.2.ÜNSÜZLER 
Türk yazı dilinde 21 ünsüz bulunmaktadır. Bunlara ilaveten Kahramanmaraş Merkez 
ağzında 35 ünsüzün daha var olduğundan söz etmek mümkündür. Araştırılan sahada 
görülen ünsüzler şunlardır: 
2.2.1. Ünsüz Çeşitleri 
Kahramanmaraş Merkez ağzında kullanılan ünsüzler [B] , [C] , [Ç] , [F] , [J] , [K], [r] , 
[S] , [Ş] , [T] , [V] , [^] , [\] , [Z] ,  []] , [tl] , [a] , [∫], [ttc] , [td] , [tf ], [tg] , [th], [tk] , [tn] , [tr], 
[ts] , [tş] , [t ] ,  [tv] , [t y], [tz] , [] , [h]  ünsüzleridir. 
[B]: /b/ ile /p/ arasında, daha çok /b/ ünsüzünün boğumlanma noktasına yakın, yarı 
ötümlü çift dudak ünsüzüdür. Bölge ağzında kullanımı yaygındır.  
heB 1/34, içiB 1/131, Birket 68/9, ^`liB 15/29. 
[C]: /ç/ ünsüzü ile başlayıp /c/ ünsüzü ile tamamlanan, ortak boğumlanmalı, yarı ötümlü 




güCcük 1/164, baraC 37/30, ahCí 67/43, güCcük 70/46. 
[Ç]: Sert, patlamalı, tonlu diş eti ünsüzü /c/ ile yine sert, patlamalı, tonsuz diş eti ünsüzü 
/ç/ arasında boğumlanan, bir bakıma /c/ ile başlayıp /ç/ ile tamamlanan müşterek 
boğumlanmalı bir ünsüzdür (Sağır, 1997b: 394-395).  
gKnÇ 1/4, uÇáZ 31/47, ^úÇc{ 31/62, Çvle 16/68, vurunÇeci 18/24, hKÇ 19/35. 
[F]: /v/-/f/ arası boğumlanan ve daha çok /f/’ye yönelik bir sestir (Sağır, 1999: 995). 
Yarı ötümlü, sert, patlayıcı bir diş dudak ünsüzüdür.  
cfáFerim 31/14, táZliF~Ktdim 37/55, teleFon 43/58, uF`mış 68/70, yúsuFací]ı 69/4, 
Fasılye 55/84.  
[J]: /ç/ ile /ş/ arasında bir ses olan /J/ sesi, yarı ötümlü bir diş eti sesidir. Bölge ağzında 
örneklerine çok az rastlanılan bu ses sistemli değildir.  
çóJúr]|m 38/10, Jíz^ı]ı 49/55.  
[K]: /k/ ile /g/ ünsüzü arasında boğumlanan, sert, patlayıcı bir ön damak ünsüzüdür.  
yKmeK 1/35, KderiK 1/160, gKtdiK 31/11, ^ı]avOz]ıdiyediK 37/24, bKKledim 54/12, 
ırahmetliK 54/35. 
[r]: /Z/ ile /^/ arasında boğumlanan, sert, patlayıcı, yarı ötümlü bir art damak 
ünsüzüdür.  
çırdı 1/130, ba]ır 2/159, ^aynadíyór 2/209, tonnur 31/17, o\urran 31/53, 
çócúr]ucum 37/17, ar]ına 42/65, ^ırr]adım 42/72, bu]aşír]ar 54/14, `natıcármışsıa 
70/8, pámbOr  69/40.  
[S]: /s/ ile /z/ arasında boğumlanan, sert, sızıcı, yarı ötümlü bir diş sesidir.  
Sam}n 1/157, namaS 2/243, öSköyde 31/28, cfKngiS 31/69, vKrmeS 37/71, söS 38/25, 
çKkmeS 68/21, kötüs{S 68/40, ^ıSm 68/46, Savaş 15/39, evimiS 17/1.  
[Ş]: /ş/ ile /j/ arasında, yarı ötümlü, sızıcı diş eti sesidir. Şahsi kullanımlara bağlı olarak, 
nadiren görülmektedir.  




[T]:  /t/ ile /d/ arasında boğumlanan, sert, patlayıcı, yarı ötümlü bir diş ünsüzüdür.  
daT]ı 1/181, `fiyetTe 1/222, döT 31/27, nohuT]u 37/38, ırahmaT]ı^ 42/64, ohuTdu 
54/17, duTdum 54/46, unuTdu^ 67/5, pirkeT 68/9, işTe 15/2.  
[V]: /ğ/ ile /v/ sesi arasında, /v/ sesinin daha baskın söylendiği ötümlü, yarı sızıcı bir 
ünsüzdür. Bölge ağzında şahsi kullanım sonucu görülen tek bir örneği vardır.  
Vurdua 15/17. 
[^]: Kahramanmaraş Merkez ağzında sistemli olarak görülen, sert, patlayıcı, ötümlü bir 
art damak ünsüzüdür. Art veya yarı art ünlülerle hece kurmaktadır. Bölge ağzında 
sistemli olarak kullanılan bir sestir. /ö/ ve /ü/ ünlüleriyle hece kurduğunda boğumlanma 
noktasını geriye çekerek yarı art ünlüleri oluşturur. 
sarımsa^ 1/46, ^apı]arı 1/74, o\udu^ 15/2, ^aybmbåbam 54/35, ^`rdeşim 63/3, baş^a 
63/36, ^avurucúm 16/136, sarí^ózele 35/8, ^óre 39/31, ^ónderecqm 60/29, ^úzel 6/72, 
^úle 7/104, bu^ún 10/89, ^ún 21/79.
[Z]: Bölge ağzında sistemlilik arz eden sert, patlayıcı, ötümsüz bir art damak ünsüzüdür. 
Art veya yarı art ünlülerle hece kurmaktadır. Kahramanmaraş Merkez ağzında sistemli 
olarak görülen bir sestir. /ö/ ve /ü/ ünlüleri ile hece kurduğunda bu ünlüleri orta damağa 
çeker. 
açarıZ 19/17, ZúrT 39/17, av]ardıZ 39/31,  mKzar]ıZ 2/331, gfKldíZ 4/19, yKmáZ 4/39, 
Zóye 25/72, ZóZünü 29/39, Zótü 38/15, Zór 16/23, şúZúr 22/31, Zútúrdán 29/7, 
lóZúsünen 33/76, óZúzünen 34/33. 
[[]: Gırtlak h’si olarak da bilinen bu ünsüz, hançereden çıkarken herhangi bir engele 
uğramadan çıkar. Ötümsüz bir ünsüzdür. Bu ünsüze sadece alıntı kelimelerde 
rastlanmaktadır. 
ce[ánnem 7/80. 
[\]: Sert, sızıcı, ötümlü bir art damak ünsüzüdür. Bölge ağzında şahsi kullanımlara bağlı 
olarak görülmektedir. İç Anadolu ağızlarında çok görülen ünsüzlerdendir (bk. Acar, 
2005: 104). 




[]]: “Bölge ağzında art sıradan ünlülerle birlikte sistemli bir şekilde kullanılan ünsüzdür. 
Gevşek boğumlanmalı ve akıcı bir sestir” (Aydın, 2002: 26).  
a]]ah 40/11, do]miye 61/19, b`]a]]ard 33/60, a]tı 34/7, a]ı]]ar 70/55, osman]ıcíyédi 15/3. 
[ñ]: “Türk dilinin bilinen en eski dönemlerinden beri dikkati çeken seslerinden biridir. 
Hemen hemen bütün Eski, Orta ve Yeni Türkçe dönemlerinin yazı dili durumundaki 
lehçe ve şivelerinden kalma metinlerdeki imlâları dolayısıyla, Türkoloji dünyasındaki 
çevriyazılarında [ng], [] veya [ñ] gibi şekillerde tespit edilen bir sestir” (Ersoylu, 
2000:97).  
“Eskiden adı ‘sağır nun’ olan dil ardı [ñ] sesi, Türkiye Türkçesi ağızlarında oldukça 
yaygındır” (Boeschoten, 2000: 96). [ñ] ünsüzünün boğumlanması, dil sırtının yumuşak 
damakta kapanması ile oluşur (Sağır, 1997b: 402). Kahramanmaraş Merkez ağzı için 
karakteristik bir sestir. 
y`]ja 1/91, aaşe 54/5, dam]arıa 37/58, siasiai 37/59, ^oaşú 49/45, ^a]dırıyóa 61/19. 
[ttc]tttttt : Patlayıcı, ötümlü diş sesi olan /c/ nin kaybolmaya yüz tutmasıyla ortaya çıkar. 
Bölge ağzında çok nadir görülmektedir.  
çótcuZ]arıa 16/161, nKditci 23/14, aatcá 44/9, sa]miyetcbm 60/14. 
[td]ttt : Diş sesi olan, ötümlü ve patlayıcı /d/ sesinin belli belirsiz söylenmesiyle ortaya 
çıkar. Kahramanmaraş Merkez ağzında sistemsiz görülen bir ünsüzdür.  
otdu∏durdan 44/60, iştd 49/54, mKmmetdia 57/28, gitdişi 58/34. 
[ttttf]: Diş dudak sesi olan  /f/ nin şahsi kullanımlar sonucu kaybolmaya yakın bir görünüm 
arz etmesi sonucu ortaya çıkar. Bölge ağzında yalnızca bir örneği görülmüştür.  
nütfüç çüldanımı 69/17. 
[tg]:ttt  Patlayıcı, ön damak sesi olan /g/ sesinin kaybolmaya yakın söylenişi sonucu ortaya 
çıkan bir ünsüzdür. Merkez ağzında en nadir görülen ünsüzlerden olup bir iki örneği 
tespit edilmiştir.  




[tttth]: Ötümsüz, sert, sızıcı /h/ ünsüzünün belli belirsiz söylenmesiyle ortaya çıkan bir 
ünsüzdür. Kahramanmaraş Merkez ağzında şahsi kullanımlara bağlı olarak 
görülmektedir. Tek örneği bulunmaktadır.  
cKpthe 15/37.  
[tk]:ttt  Ön damak ünsüzü olan /k/ nin bölge ağzında belli belirsiz söylenişi sonucu 
görülmektedir. Patlayıcı ve ötümsüz bir ses olan /tk/, bölge ağzında sistemli olarak 
kullanılmamaktadır. Kişisel kullanımla birlikte görülen tek bir örneği vardır.  
kKtklik 34/35. 
[tl ]ttt   Belli belirsiz söylenen akıcı l ünsüzüdür. Bölge ağzında sistemli değildir. Şahsi 
kullanımlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Tek örneğine rastlanmıştır.  
bitlgkine 13/180. 
[tm]:ttt  Akıcı, patlayıcı, çift dudak ünsüzü /m/ ’nin belirsizleşmesiyle ortaya çıkan ötümlü 
bir ünsüzdür.  
benitm 16/4, mem|unum 16/33, a]|ış 16/155, o]|az 24/34. 
[tn]:ttt  Aynı zamanda bir diş sesi de olan akıcı /n/ sesinin konuşma esnasında belli belirsiz 
söylenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bölge ağzında nadir görülen ünsüzler arasına girer.  
bütütn 5/58, betni 18/64, dKdimkitn 34/29, gKtne 34/53. 
[tr]:ttt  Akıcı, sızıcı ve titrek olan /r/ ünsüzünün belirsizleşmesiyle ortaya çıkan bir 
ünsüzdür. Bölge ağzında sistemli değildir. En çok görülen kaybolmakta olan 
ünsüzlerdendir.  
yápdı]`∏dı 1/35, yfi∏mi 24/45, o]a∏a^ 24/56, hayvanna∏n`n 25/5, Ktdilq∏ 25/15, gKti∏ 
47/9. 
[ts]ttt : Ötümsüz ve sızıcı bir ses olan /s/ sesinin kaybolmaya yüz tutmasıyla ortaya çıkan 
bir diş sesidir. Kahramanmaraş merkez ağzında şahsi kullanımlara bağlı olarak 
görülmektedir.  




[ttttş]: Diş eti sesi olan ötümsüz /ş/ sesinin konuşma esnasında kaybolmaya başlamasıyla 
ortaya çıkan, belli belirsiz duyulan bir sestir. Bölge ağzında en nadir görülen 
ünsüzlerdendir.  
bişicemits 19/65, ^a]mıtş 15/92, yátşínda 34/16, maratşa 34/55. 
[t ]ttt : Diş sesi olan sert /t/ ünsüzünün yokmuş gibi duyulmasıyla kendini fark ettiren 
ötümsüz bir ünsüzdür. Bölge ağzında kişisel kullanıma bağlı olarak, yalnızca iki örnekte 
görülmektedir.   
öt eden 31/21, gKt irmeden 32/39. 
[tv]ttt : Diş sesi olan ötümlü /v/ sesinin şahsi kullanımlara bağlı olarak belli belirsiz 
söylenmesi sonucunda ortaya çıkan yarı sızıcı bir ünsüzdür. Örneklerine sıkça 
rastlanmaktadır.  
dtvlet 12/5, ^atva]damış 14/138, vilgm 23/71, setvb 23/106. 
[tz]ttt : Ötümlü ve sızıcı bir diş sesi olan /z/ nin konuşma anında yokmuş gibi söylenmesi 
sonucu ortaya çıkan sert bir ünsüzdür. Kahramanmaraş Merkez ağzında nadiren 
görülmektedir.  
^ıtzím 25/108, bitzim 27/25, sützüB 58/29, bitz 4/153, ikitz 5/118. 
[tyttt ]: Yarı ünlü, akıcı, düşmek üzere olan /y/ ünsüzüdür.  
bütyódúZ 6/13, tyine 6/55, şKtyé7/32, emmz]utyük 8/13, bilmityüm 9/25. 
[∫]: Sert, sızıcı, ötümlü bir çift dudak ünsüzü olan /v/’nin yuvarlak ünlülerle 
kullanılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bulunduğu sözcükte, şayet varsa yanındaki düz 
ünlüleri de yuvarlaklaştırma gibi bir özelliğe sahiptir.  
ta∫P^dan 1/49, ∫Kn 31/31, su∫ånı 9/23, tá∫g 13/73, ∫ilim 33/24.  
[]: Aynı zamanda bir diş sesi olan ötümsüz /s/ ünsüzünün, /n/ sesinin boğumlandığı 
noktaya yaklaştırılarak söylenmesiyle ortaya çıkar. Yarı sızıcı, yarı akıcı özellikte, yarı 
ötünlü bir ünsüzdür. “Peltek s” olarak bilinen sese karşılık gelmektedir. Bölge ağzında 
şahsi kullanımlara bağlı olarak, az sayıda görülmektedir.  




[h]: Sert, sızıcı bir diş sesi olan /z/’nin, patlayıcı /n/ sesinin boğumlanma noktasına 
çekilerek söylenmesiyle ortaya çıkan bir ünsüzdür. Yarı sızıcı, yarı akıcı, yarı ötümlü 
bir diş sesidir. “Peltek z” olarak bilinen sese karşılık gelmektedir. Bölge ağzında kişisel 
kullanımlarda tespit edilmiştir.  
bihim 49/7, yáhdgmis 49/18,  svlemehdik 54/42.  
2.2.2. Ünsüz Değişmeleri 
2.2.2.1. Ötümlüleşme 
Ünsüzlerin oluşumunda meydana gelen soluk hamlesi ses yolundan geçer, bu geçiş 
sırasında boğumlanma noktasında bir kapanmaya veya daralmaya rastlar. Boğumlanma 
noktasından çıkan patlama gırtlaktan gelen tonla birlikte yayılır (Banguoğlu, 2007: 49). 
Bunun sonucunda ötümlü (tonlu) sesler oluşur. Bir takım seslerin oluşumda ise dudak 
sesleri kıpırdamaz, gırtlaktan hiç bir ses gelmez. Sadece boğumlanma noktasından 
patlama veya sızma gürültüleri gelir. Bu olay esnasında da ötümsüz (tonsuz) sesler 
meydana gelir (Banguoğlu, 2007: 49). Kahramanmaraş Merkez ağzında kelimelerin 
başında, ortasında ve sonunda olmak üzere üç şekilde ötümlüleşme meydana gelir.  
Kelime Başında Ötümlüleşme 
Kahramanmaraş Merkez ağzında, kelime başında görülen ötümlüleşmeler fazla yaygın 
değildir. 
/ç-/>/c-/ değişimi:  
Ön sesteki /ç-/ ünsüzünün tonlulaşarak /c/ ünsüzüne dönüşmesi, Kahramanaraş Merkez 
ağzında bir kaç kelimede görülen bir değişimdir.  
cız^ı]ı 49/55, cap^ın 5/166, cKhizinde 27/42. 
/k-/>/g-/ değişimi:  
“Eski Türkçe’deki /k-/’nin Güney-Batı lehçelerindeki tarihî seyri içerisinde Batı 
Türkçesinde de tonlulaşıp /g-/’ye dönüşmesi bir kural niteliği kazanmıştır” (Korkmaz, 
1994a: 79 ve Timurtaş, 1977: 49). Bölge ağzında sistemli olarak ötümlüleşmiştir. 




/Z-/>/^-/ değişimi:  
Türkiye Türkçesi ağızlarının çoğunda kelime başı /Z-/ sesi ötümlüleşerek /^-/’ya 
dönüşmüştür. Yazı dilindeki /Z-/’lı biçimlerin kullanıldığı birçok kelime 
Kahramanmaraş Merkez ağzında sistemli olarak ötümlüleşmiştir. En sık karşılaşılan 
kelime başı ötümlüleşmesidir.  
^a]maz 13/25, ^uca^]arını 17/36, ^az`sı 17/4, ^ayímbåbaa 48/12, ^ızım 48/48, 
^o]]arıma 33/1, ^ısmetíae 4/31, ^atır 35/60, ^ımı 42/64, ^ona ^ona 25/6. 
/p-/>/b-/ değişimi:  
Eski Türkçe’de kelime başında /p-/ ünsüzü yer almaz (Aydın, 2002: 28). Bazı alıntı 
kelimelerde /p-/’ler /b-/’ ye dönüşmüştür.  
barn`yfía 68/27, babíccí]ar 21/20, bazícertesi 2/82. 
Öte yandan bölge ağzında, Türkiye Türkçesinin aksine Eski Türkçede ön seste bulunan 
/b-/’nin bir iki örnekte koruduğu tespit edilmiştir. 
bişirirsen 50/25, bKsdil 43/10, bekmezbnea 30/22. 
/t-/>/d-/ değişimi:  
Eski Türkçe’de /d-/ sesi bulunmaz. Bu değişim Batı Türkçesi devresinin başında 
görülen, bir ötümlüleşme eğiliminin sonucudur (Caferoğlu, 1964: 21). Kahramanmaraş 
Merkez ağzında sistemli olarak tespit edilmektedir. 
dutar 20/42, dKpelKrken 6/196, da\ı]íyür 64/30, duTmadm 25/88, dKpesi 62/33, dilki 
35/18, da\ımımız 44/27, daş]arda 25/18, dåvşánıa 34/39. 
/s-/>/z-/ değişimi:  
Kelime başında görülen değişimlerdendir. Bir iki örnekte tespit edilmiştir.  
zoba 4/6, zKpze 25/106. 
Kelime Ortasında Ötümlüleşme 
Kahramanmaraş Merkez ağzında kelime ortasında ötümlüleşme olayı sistemli ve 




/-ç-/>/-c-/ değişimi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzında sık ve sistemli olarak görülen kelime ortası 
ötümlüleşmelerindendir.  
ba\ca 43/37, acís`z 70/74,  ^aba]cı]ıcınan 21/8, babíccí]ar 21/20, hoşca^a]ıa 2/154, ilácí 
10/122, acacı 21/39. 
/-k-/>/-g-/ değişimi:  
Alıntı kelimelerde ve Türkçe kelimelerde kelime ortasındaki /-k-/’nin /-g-/’ye 
dönüştüğü görülmektedir. Sistemli bir değişimdir. 
máhgémé 21/15, KsgiKi 33/102, tKger 33/43, asgKrdiyeKen 53/57. 
/-Z-/>/-^-/ değişimi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzında kelime içinde /-Z-/ ünsüzünün /^/ ünsüzüne 
dönüşmesi, en sık görülen değişmelerdendir. Bölge ağzında yaygın olarak tespit edilen 
bir değişimdir. 
fa^at 65/13, çı^müyödüm 64/71, patis^a]arıa 14/17, baş^a 4/31, çí^madı 3/2, t`^jb 3/5, 
ıs]adı^dan 3/36, ha^^ıaı 3/59. 
/-t-/>/-d-/ değişimi:  
Bu değişim Batı Türkçesinde oldukça yaygındır (bk. Aydın, 2002: 29). Kahramanmaraş 
Merkez ağzında görülen en yaygın ötümlüleşmelerdendir. Hem Türkçe hem alıntı 
kelimelerde tespit edilmektedir. Türkçe kelimelerde genellikle ekleşme sırasında 
değişim meydana gelmektedir. Örnekleri çoktur. 
unud{ 20/45, üsdüne 33/80, dKsdiye 33/107, südü 2/136, vredene 54/22. 
Alıntı kelimelerde de bu değişim birçok kelimede tespit edilmiştir. 
tırakdór 11/32, mKkdebia 31/19, vahdında 2/148, doZdura 34/1, ı\diyKrim 68/11, 
orkesdırá 33/26, isdirahat 35/26, hasda]eca 20/22. 





/-s-/>/-z-/ değişimi:  
Kelime ortasındaki bu değişim pek yaygın değildir. Birkaç kelimede, kişisel kullanıma 
bağlı olarak tespit edilmiştir. 
patitézli 2/198, mezele 4/107.  
/-h-/>/-y-/ değişimi:  
Bölge ağzında, yalnız bir örnekte tespit edilmiştir.  
^ayfáci 7/32. 
Kelime Sonunda Ötümlüleşme 
Kelime sonunda ötümlüleşme, çok çeşitli olmamasına rağmen, takip edilebildiği 
kadarıyla sistemlilik arz etmektedir. 
/-ç/>/-c/ değişimi:  
Bölge ağzında asli /-ç>-c/ değişimi yoktur. Metinlerde görülen örneklerin tamamı ulama 
sonucu ortaya çıkmıştır. /ç/ ünsüzü ile biten bir kelimeden sonra ünlü ile başlayan bir 
kelime geldiği zaman, ulama olayı sırasında ilk kelimenin sonunda bulunan /ç/ ünsüzü 
ötümlüleşir. Sistemli olarak takip edilebilen bir değişimdir. 
acac~o]du 3/46, yámác~Kvleria 32/16, utan^ac~o]urdu 44/11, piric~áşí 44/39, 
^ırac~o]ducundan 45/38. 
/-k/>/-g/ değişimi:  
/-k/ ile biten bir kelimeden sonra ünlü ile başlayan bir kelime geldiğinde ötümlüleşme 
olur. Örneklerine sıkça rastlanmaktadır. 
işseg~g 33/113, KKmeg~Ktdim 33/3, gKçirdig~işde 21/12, Kkmeg~Kdellerdg 25/12, 
dKrig~işde 25/67. 
Yine şahsi kullanımlara bağlı olarak bir iki kelimede bu değişim kelimenin sonunda 
tespit edilmiştir.  




/-Z/>/-^/ değişimi:  
Bazı kelimelerde herhangi bir neden bağlı olmaksızın kelime sonunda ötümlüleşme 
görülür. Kahramanmaraş Merkez ağzında bu durumla zaman zaman karşılaşılmaktadır. 
`]arı^ 68/59, sa]ça]ı^ 4/71, s`]ı^ 21/2, an]gcá^ 30/5. 
Kelime sonunda görülen bu değişim, özellikle /-Z/ ile biten bir kelimeden sonra, art ünlü 
ile başlayan bir kelimenin gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bölge ağzında sistemli olarak 
görülen bu değişime sıkça rastlanmaktadır.  
búyó^~o]ara^ 64/69, böyü^~avrat]ar 33/92, güCcü^~avrat]ar 33/93, şindi^~a]]aha 
33/101, çí\artmalg^~aylí^~a]gdim 69/24. 
/-p/>/-b/ değişimi:  
Bölge ağzında bir iki kelimede görülen bir değişimdir. Sistemli değildir. 
yüyöb 53/37, a]ıb 62/28. 
Yöre ağzında, kimi alıntı kelimelerde, kelimenin asli şeklinin korunmasıyla tespit 
edilmektedir.  
sacab 14/89, tq^ıb 43/87, turB 21/18, ^alb 54/10. 
Ötümsüz /p/ ünlüsüyle biten bir kelimeden sonra ünlü ile başlayan bir kelime geldiğinde 
gerçekleşen ulama olayı sırasında birinci kelimenin sonundaki /p/ ünsüzü ötümlüleşerek 
/b/ ötümlü ünsüzüne dönüşür. Merkez ağzında örneklerine sıkça rastlanılan bu durum 
bölge ağzı için karakteristik bir değişimdir.  
yKceb~içiB 2/131, harb~o]uyó 4/192, kKleb~a]tın 62/71, ayıb~o]uyódü 64/37, 
do]ab~o]urdu 1/81, yKceb~içiB 2/131, t`^jb~Kderim 3/5, ^ayıb~o]muş 5/37, 
anteb~oc≠]]arí 5/140, `rab~ehmed 11/77, hesab~Kt 12/24.
/-t/>/-d/ değişimi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzı için karakteristiktir. Araştırılan sahada en çok görülen 
kelime sonu ötümlüleşmelerindendir. Ötümsüz /t/ ünsüzü ile biten bir kelimeden sonra 





Kimi zaman birinci kelimenin alıntı olduğu ulamalarda, kelimenin asli şekli ortaya 
çıkar. Bu değişim bölge ağzı için sistemlilik arz etmektedir. 
gKd~e 1/106, murad~aca 2/145, avrád~açár 4/149, ziyáred~iş]erbmizi 6/204, fa^ad~o 
13/24, şKcid~o]an 13/57, dörd~z]um 14/33, avrad~ararımış 18/31, gKd~ona 19/101. 
Bir örnkete şahsi kullanımla birlikte hece sonunda görülmektedir.  
yKdmiş 54/7. 
/-f/>/-v/ değişimi:  
Bölge ağzında, şahsi kullanımla birlikte bir kelimede tespit edilebilmiştir. 
mPs`vOrb 35/41,  
Türkçe bir kelimede ise kelimenin asli şeklinin koruduğu görülmüştür. 
uvar tKvqdi 69/27. 
2.2.2.2. Ötümsüzleşme 
Kahramanmaraş Merkez ağzında ötümsüzleşme, ötümlüleşmeye göre daha nadir 
görülmektedir. Bu durum Batı Türkçesinin ötümlüleşme yönündeki eğiliminden 
kaynaklanmaktadır. 
Kelime Başında Ötümsüzleşme 
/b-/>/p-/ değişimi:  
Yalnızca iki kelimede rastlanılan bir kelime başı değişimidir.  
paZ]ava 1/97, pirkeT 68/9. 
/d-/>/t-/ değişimi:  
Kelime başında birkaç kelimede tespit edilebilmiştir. Yaygın bir değişim değildir.    
toZdur 6/114, t`ne 36/5, taha 25/91. 


/g-/>/k-/ değişimi:  
Yazı diline göre bir değişim sayılabilecek bu ses olayı, aslında asli şekillerin devamı 
niteliğini taşır. Bir iki kelimede görülmüştür. 
kömdüler 62/10, künde 37/55. 
/z-/>/s-/ değişimi:  
Bölge ağzında zaman zaman görülen bir değişimdir. Birkaç alıntı kelime ile Türkçe 
kelimede ve şahsi kullanıma bağlı olarak bir iki kelimede tespit edilmiştir. 
sahar 2/305 < zahir, s`ten 4/69 < zaten, samannıa 49/19 < zamanın. 
/v-/>/f-/ değişimi: 
Sadece bir iki konuşmacıda, kişisel kullanımlar sonucu oluşan bir değişimdir. Ancak 
“vişne” kelimesinde sistemli bir değişim vardır.  
fişne 5/105, furun 26/13. 
Kelime Ortasında Ötümsüzleşme 
Kelime ortasındaki ötümsüzleşme kelime başındaki ve sonundaki ötümsüzleşmelere 
göre daha yaygındır. 
/-b-/>/-p-/ değişimi:  
Kelime ortasında görülen bu değişim birkaç alıntı kelime ile Türkçe kelimelerde çok 
kısıtlı sayıda örnekte tespit edilebilmiştir. 
pKmpeli 36/61, ap]a 6/223, küprfá 6/252, faprikiye 14/85.  
/-c-/>/-ç-/ değişimi:  
Yalnızca “Zarınça 14/49” örneğinde, kelimenin asli şeklinin korunmasına bağlı olarak 
sistemli bir şekilde takip edilebilmektedir. 
/-z-/>/-ş-/ değişimi:  
Ses benzeşmesi sonucu görülen bir değişimdir. zş>şş benzeşmesiyle birlikte 
görülmektedir. Yaygın bir değişim değildir. 


siş şiye 4/189 < siz şeye.  
/-z-/>/-s-/ değişimi:  
Bölge ağzında zs>ss benzeşmesine bağlı olarak tespit edilebilmektedir. Sistemli olarak 
takip edilen bir değişimdir. 
yápmassaa 65/18, o]massa 68/80, yapı]massa 1/60, vKrmesse 2/30, ^azmassaa 57/42,  
budamassaa 57/42.
Kimi zaman da şahsi kullanımlara bağlı olarak görülmektedir. 
temisce 4/69, ^osderedq 1/101. 
/-l-/>/-s-/ değişimi:  
Kelime ortasında sık görülen ötümsüzleşmelerdendir. ls>ss benzeşmesiyle birlikte tespit 
edilmiştir. Bölge ağzında sistemli olarak görülen bir değişimdir. 
ossa 63/34, sacåssua 65/22, bissem 67/49, `ssa 68/36, güssüm 2/167. 
/-v-/>/-f-/ değişimi:  
Yalnızca iki alıntı kelimede tespit edilmiştir. 
m`fo]du 34/46, te∏efi 25/61. 
Kelime Sonunda Ötümsüzleşme 
Kelime sonunda tonsuzlaşma, Türkçenin genel eğilimine uygun düşmemektedir 
(Gemalmaz, 1995: 177). Bu nedenle bölge ağzında pek sık görülmez. Ancak kimi 
değişimlerde yaygın olduğu da tespit edilebilmektedir. 
/-z/>/-s/ değişimi:  
Bölge ağzında en çok görülen kelime sonu ötümsüzleşmesidir. Yöre ağzında kelime 
sonundaki vurgunun zayıflığı sebebiyle ortaya çıkar. Sistemlilik arz eder. 
sor{s 64/57, gKdiyós{S 33/114,  Kdiyórs|s 60/11, köyümüs 68/6, açı]mas 21/27, 
bahçamıs 3/45, gKçmécecgs 4/305, ırıs 5/40, bis 2/73, ^aynadíyos 4/69, sKkis 47/46, 
^omşum|s 25/99, günümüs 34/24. 


Bir örnekte ulama olayı esnasında görülmüştür. 
temis~ava 4/19. 
Sistemli olarak tespit edilebilen bir değişimdir. Ses benzeşmesi neticesinde ortaya çıkan 
bu ötümsüzleşme bölge ağzında yaygın olarak kullanılmaktadır.  
^aynadíyos s`ten 4/69, bis senelik 4/100, soyu]mas sarım 5/108, otus sKne 6/142, sis 
sorua 10/1, otus sKniye 13/224, bis savaşmadı^ 15/32, bires sı\ıntı 15/97, sKkis sKne 
19/121, as szna 20/20, göşd{müS sKnq 23/74. 
/-r/>/-s/ değişimi:  
Vurgu neticesinde, birkaç örnekte tespit edilmiştir. Sistemli bir değişim değildir. 
bis satır 1/32, bis sandı^ 41/60, bis szarádan 49/8, biS sufriyá 54/54, bis su]anır 4/263. 
/-j/>/-ş/ değişimi:  
Yöre ağzında bir iki kelimede tespit edilen bu değişim yaygın değildir. 
röportaş 25/77, baraş 29/14. 
2.2.2.3. Sızıcılaşma 
Kahramanmaraş Merkez ağzında kelime ortasında sızıcılaşma çok sık görülürken, 
kelime ortasında ve sonundaki sızıcılaşma örnekleri nadiren görülmektedir. 
Kelime Başında Sızıcılaşma 
Bölge ağzında en az görülen sızıcılaşmalar kelime başındaki sızıcılaşmalardır.  
/b-/>/∫-/ değişimi:  
Birkaç örnekte, şahsi kullanıma bağlı olarak görülen bir değişimdir.  
∫ilgm 36/64, ∫Kn 28/10. 
/b-/>/\-/ değişimi:  




/ç-/>/ş-/ değişimi:  
Yine bir kelimede, şahsi kullanımla birlikte görülen kelime başı sızıcılaşmasıdır.  
şünki 8/24. 
/ç-/>/h-/ değişimi:  
Yöre ağzında yalnızca ‘hocúr]arı 31/22’ kelimesinde tespit edilen bir değişimdir. 
Kelime Ortasında Sızıcılaşma 
Kahramanmaraş Merkez ağzında sızıcılaşmaların çoğunluğu kelime ortasında 
görülmektedir. Bu durum bölge ağzında karakteristiktir.  
/-k-/>/-h-/ değişimi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzında aitlik eki –ki’nin /h/’li kullanımı neredeyse 
kaideleşmiştir. Ancak bölge ağzında, kelime ortasındaki kullanımı yaygın değildir.  
lisedqhideler 19/62, işdehi  6/124, nKrd`hb 34/5. 
/-Z-/>/-\-/ değişimi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzında, art damak ünsüzü /Z/ yerine gırtlak ünsüzü /\/’nin 
daha sık kullanıldığı görülmektedir. Batı Grubu ağızlarının büyük bir kısmında /Z/ 
ünsüzü iki ünlü arasında sızıcılaşarak art damak ünsüzü /\/’ya dönüşür (Karahan, 1996: 
128). Bölge ağzında en sık görülen, ayırt edici özellikte bir sızıcılaşmadır. 
Za\`a 70/73, çí\ar 4/30, yó\arí 20/46, çı\ışdım 35/1, orda\ı 2/72, da\ı]íyür 64/30, 
ihidiyár\ene 37/21, va\ıdımız 30/18, f`\ırsıa 43/67, yR\ard`\ın 18/36. 
/-Z-/>/-h-/ değişimi:  
Yine Kahramanmaraş Merkez ağzı için ayırt edici özellikteki sızıcılaşmalardandır. 
Bölgede yoğun olarak görülmektedir. 
vahdında 2/148, nahış 1/106, saha] 4/300, mıhiyet 7/57, y|hıyá]ı 22/34, dohuS 26/2. 


/-ç-/>/-ş-/ değişimi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzında kelime ortasında en çok görülen bir değişimdir.  
“Kelime içinde, hece sonunda sızıcı ya patlayıcı bir ünsüzden önce meydana gelir” 
(Aydın, 2002: 31). “ç>ş değişmesinin meydana gelebilmesi için hecenin ç ile bitmek 
suretiyle kapalı olması gerekir. Ulamalar ve eklemeler sırasında hece açıldığı zaman 
aynı değişme meydana gelmez. Nitekim aşağıdaki örneklerde bu durumun var olduğunu 
görülmektedir” (Ercilasun, 2002: 113). “Kapalı hecenin so sesi durumundayken ç>ş 
değişmesi, bütün Oğuz ağızlarında yaygındır. Türkiye Türkçesinin ağızlarında da vardır, 
Türkiye sınırlarının dışındaki Oğuzlarda da vardır” (Gülsevin, 2010:75). Bölge ağzında 
kelime içinde akıcı ve patlayıcı ünsüzden önce gelen /-ç-/ ünsüzünün /-ş-/ ünsüzüne 
değiştiği görülmektedir. Bölge ağzında yaygın olarak kullanılmaktadır.   
vazgKşdik 13/115, ^áşdı 21/7, gKnşler 35/55, uşdan 2/128, ardış]ır 36/16, bişdim 37/13, 
acaşdan 6/170, gKşsía 66/41, utan^aş]ır 54/51, kireşleme 34/3, gKşdi 34/24, göşdük 
25/10, turuş]ardan 25/96. 
/-^-/>/-v-/ değişimi: 
Bölge ağzında dikkat çekici değişimlerden biir olarak kabul edilebilir. /^/ ünsüzü önce 
sızıcı /g/’ye, ardından /v/ ünsüzüne dönüşmüştür. Bölgenin geneline yayılmış bir 
değişmedir. Dudaklılaşma olarak da nitelendirilebilir. 
suvanınan 19/76, savu] 2/155. 
Yalnızca şahsi kullanıma bağlı olarak bir örnekte “så^an 17/1” sözcüğü eski şekliyle 
yaşamaya devam etmektedir. 
/-p-/>/-f-/ değişimi:  
Merkez ağzında  ‘hafınıa 32/1 < hapının’ örneğinde görülen bu değişim, kişisel 
kullanımla birlikte görülen kelime ortası sızıcılaşmasıdır. 
/-b-/>/-∫-/ değişimi:  




Kelime Sonunda Sızıcılaşma 
/-ç/>/-ş/ değişimi:  
Genellikle tek heceli kelimelerde görülmektedir. Kelime sonu sızıcılaşmalarının en 
yaygınlarındandır. Son seste süreksiz /ç/ sesinin çoğunlukla süreklileştiği görülür. 
gKş 13/120, ^aş 19/120, üş 19/134, turúş 62/18. 
/-Z/>/-\/ değişimi:  
Bir iki örnekte tespit edilmiştir. Yaygın olmayan bir kelime sonu sızıcılaşmasıdır.  
aylı\ 6/99, ba\ 4/31. 
2.2.2.4. Akıcılaşma 
Kelime Başında Akıcılaşma 
/b-/>/m-/ değişimi:  
“Bir ağız sesi olan /b/ ünsüzünün, burun sesi olan m ünsüzüne dönüşmesini nazallaşma 
olarak adlandırmak da mümkündür” (Ercilasun, 2002: 117). Kahramanmaraş Merkez 
ağzında nazallaşma görülmekle birlikte kelime başındaki örneklerine sık rastlanmaz. 
Şahsi kullanıma bağlı olarak görülmüştür.  
masdevrisi  7/97 < başdervişli. 
Kelime Ortasında Akıcılaşma 
/-ğ-/>/-y-/ değişimi:  
Bölge ağzında /g/ sesinin yerini /y/ sesine bıraktığı örnekler sistemli bir görünüm arz 
etmektedir. Bölge ağzının geneline tespit edilebilen bir değişimdir.  
diyál 12/87 < değil, Kyer 59/51 < eğer, sKyirdilevKrile∏ 48/18 < seğirtiverirler, dKyná^ 
27/90 < değnek, buyda 4/93 < buğday. 
/-g-/>/-n-/ değişimi:  
Bölge ağzında ses benzeşmesi yoluyla görülebilen bir değişimdir. Bir örnekte görülür. 


inne 52/42 < iğne. 
/-d-/>/-n-/ değişimi:  
Bu değişim şahsi kullanıma bağlı olarak bir örnekte tespit edilmiştir.  
şinni 52/40 < şimdi. 
/-t-/>/-y-/ değişimi:  
Yalnızca bir örnekte rastlanan bu değişim, şahsi kullanıma bağlı olarak ortaya 
çıkmaktadır.  
yKyiştiK 25/65. 
/-c-/>/-m-/ değişimi:  
Alıntı olan “mKcmuretde 40/3” kelimesinde karşılaşılan bir akıcılaşmadır. 
/-b-/>/-m-/ değişimi:  
Bölge ağzında pek görülmeyen bu değişim, sadece “gibi” edatı olarak kullanılan “^ımı 
68/24, gimg 2/164” örneklerinde sistemli olarak karşımıza çıkmaktadır. 
/-k-/>/-n-/ değişimi:  
Bir örnekte görülen bir değişimdir. 
alentirik 7/10 < elektrik. 
2.2.2.5. Sürekli Ünsüzler Arasındaki Değişmeler 
Kahramanmaraş Merkez ağzında sürekli ünsüzlerin birbirinin yerine geçtiği 
görülmektedir. Çoğunlukla kelime ortasında görülmektedir. Kelime başında ve sonunda 
çok az görülür. Süreklileşme çok yaygın değildir. 
Kelime Başında Sürekli Ünsüzler Arasındaki Değişmeler 
Bölge ağzında, kelime başında sürekli ünsüzler arasındaki değişmeler yaygın değildir. 
/v-/>/m-/ değişimi:  




/ş-/>/h-/ değişimi:  
Yaygın bir değişim değildir. Sadece bir örnekte görülmektedir.  
hüncqz 1/88. 
/ş-/>/s-/ değişimi:  
Şahsi kullanıma bağlı olarak bir kelimede tespit edilen bir değişimdir. 
suríye 25/14. 
Kelime Ortasında Sürekli Ünsüzler Arasındaki Değişmeler 
/-n-/>/-a-/ değişimi:  
Bu değişim en yaygın kelime ortasındaki sürekli ünsüz değişimidir. “Doğu ve Kuzey 
Türk şivelerinin hemen hepsinde; Anadolu ağızlarının tamamına yakın bir kısmında a 
kendisini muhafaza etmiştir” (Ercilasun, 2002: 119). Diş ünsüzü /n/’nin ön damak 
ünsüzü /a/’ye dönüştüğü örnekler Kahramanmaraş Merkez ağzında korunmuştur. 
dedáaa 46/63, aa]ücüm 15/2, szara 15/4, saaa 27/18, ^ayápOaar 36/16, Ktdiciaden 46/6. 
‘dáaize 7/49’ kelimesinde kelimenin asli şekli kullanılmaktadır. 
/-m-/>/-a-/ değişimi:  
Örneklerine pek sık rastlanılmayan; ancak bölge ağzı için karakteristik bir değişimdir. 
“^oaşu]arıa 4/38, bemiakilerb 66/51” kelimelerinde, kelimenin Eski Türkçedeki 
kullanımının halen yaşıyor olduğu görülmektedir.  
/-n-/>/-m-/ değişimi:  
Ses benzeşmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir değişimdir. Bölge ağzında birkaç 
örnekte tespit edilmiştir.  
^ayímbåbam 12/137, isdambu]da 18/142, Kmber 26/26. 
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/-h-/>/-f-/ değişimi:  
Bölge ağzında az görülen sürekli ünsüz değişimlerindendir. Ancak karakteristik olarak 
“söfüre 4/230” kelimesinde görülmektedir. 
/-ş-/>/-s-/ değişimi:  
Diş eti sesi olan /s/’nin kendisine yakın olan diş sesi /s/’ye dönüşmesidir. Özellikle ses 
benzeşmesi sonucu görülmektedir.  
gKtmissiK 56/15,  törümüssük 56/15, yKdirmissia 62/85, üşümüssúa 4/7. 
/-l-/>/-n-/ değişimi:  
Bölge ağzında, çoğu kelime ortasında görülen ses değişiminde olduğu gibi, ses 
benzeşmesi neticesinde tespit edilmektedir. Türkiye Türkçesi ağızlarının hemen 
hepsinde görülen bu değişim, genellikle -ler/ -lar çokluk ekinin kelimelere eklenmesi 
sırasında meydana gelmektedir.  
bunnar 35/10, onnarıa 43/87, ^únner 51/47, gKlinne∏e 52/5, çí\annar 19/75. 
Ayrıca “-lI ve -lIk” eklerindeki /l/ ünsüzünün kelimelere ekleşirken gerileyici benzeşme 
sonucu /n/ ünsüzüne değiştiği tespit edilmiştir. Yöre ağzı için sistemli bir değişimdir.  
kKrtmenni 35/7, nışánnı] 54/58, şirinnik 59/51, pKrişannı^ 29/67 Kcénngnen 51/23,. 
/-r-/>/-l-/ değişimi:  
İlerleyici ses benzeşmesi dışında görülen örneklerinde sistemli olarak tespit 
edilmektedir. Türkiye Türkçesi ağızlarında sık rastlanılmaktadır (Korkmaz, 1994a: 91). 
Kahramanmaraş Merkez ağzında sistemlilik arz eden bir kelime içi değişimidir.   
zara]b 33/46, devliki 4/39, güleşe 28/56, cKylán]P 1/82, bKllb 26/5> berili. 
Genellikle rl>ll asimilasyonuyla ortaya çıkmaktadır. 





/-l-/>/-r-/ değişimi:  
rl>ll asimilasyonu sonucu tespit edilen değişimlerdendir. Bölge ağzında sık 
kullanılmaktadır. 
gKtirillerbdi 1/19, idKlle∏di 1/20, Kdellerdi 2/46, çıZarı]]armış 2/12, so\a]]ar 4/134, a]ı]]`r 
16/51, yKlleri 62/136.  
Alıntı kelimelerin bazılarında kullanıldığı görülmektedir.  
birhassa 10/83 < bilhassa, vKlh`siri 42/71 < velhasıl. 
Birkaç kelimede de şahsi kullanıma bağlı olarak görülmektedir.  
götürüyörer 37/37, bur^ur 2/209, qrenti 6/61.  
/-l-/>/-y-/ değişmesi:  
Kelime ortasındaki bu değişme de ly>ll asimilasyonuna bağlı olarak tespit edilmektedir. 
Kahramanmaraş Merkez ağzında ‘millónu 60/15’ ve ‘madállá 28/63’ kelimelerinde 
rastlanmıştır. 
/-a-/>/-y-/ değişimi:  
Şahsi kullanıma bağlı olarak görülmekle birlikte bölge ağzında dikkat çekici bir 
değişimdir. /n/ ve /y/ ünsüzlerinin boğumlanma noktasının birbirine yakın olmasından 
dolayı görülmektedir. Bu değişim, Batı Karadeniz ağızlarında ve İzmit Taşköprü 
ağzında da mevcuttur (Ayr. bk. Acar, 1988: 42; Eren, 1997: 39-40). Bir örnekte tespit 
edilmiştir.  
öysenli 8/25 > Önsen (:Yer Adı). 
/-g-/>/-a-/ değişmesi:  
Aslında değişim olarak görülen bu durum bir korunmadır. Farsça bir edat olan “eger” 
kelimesindeki /g/ ünsüzü önce sızıcı /g/’ye ardından damak n’sine dönüşmüştür.   
Kaer 25/47 < eğer. 
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/-l-/>/-s-/ değişmesi:  
ls>ss asimilasyonu neticesinde görülen bir benzeşmedir. Yöre ağzında örneklerinin 
sıkça görüldüğü bu değişim, Kahramanmaraş Merkez ağzında sistemli olarak tespit 
edilmiştir. 
ossa 63/34, sacåssua 65/22, bissem 67/49, `ssa 68/36, güssüm 2/167. 
/-r-/>/-n-/ değişmesi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzında çok az görülen bir değişimdir. rn>nn asimilasyonu ile 
birlikte tespit edilmiştir. 
bunnum 51/31, ^annını 52/64. 
/-h-/>/-y-/ değişimi:  
Sadece bir örnekte görülmektedir.  
^ayfá 13/83 < kahve. 
/-y-/>/-h-/ değişimi:  
Yalnızca “cKhizinde 27/43 < çeyizinde” örneğinde tespit edilebilen bir değişimdir. 
/-y-/>/-n-/ değişimi:  
Ünsüz ikizleşmesi esnasında ortadan kalkan /y/ ünsüzünün /n/ ünsüzüne dönüşmesi 
neticesinde görülmektedir. Yöre ağzında yalnızca “yánnı^ 6/69 < yayık” örneğinde 
rastlanmaktadır.  
/-v-/>/-f-/ değişimi:  
Bölge ağzında bir kelimede tespit edilmiştir.  
^ayfá 13/83. 
/-n-/>/-r-/ değişimi:  




/-m-/>/-n-/ değişimi:  
Benzeşmezlik ilkesine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bazı konuşmacılarda sistemli 
olarak tespit edilebilen bir değişimdir. 
şindi 2/114. 
/-s-/>/-ş-/ değişimi:  
Çok sık karşılaşılmayan bir ses hadisesidir. Bölge ağzında sınırlı sayıda sözcükte 
görülmektedir. 
eşgiki 2/81, nüfüşçü 69/24. 
Kelime Sonunda Sürekli Ünsüzler Arasındaki Değişmeler 
Yöre ağzında kelime sonundaki sürekli ünsüzler arasındaki değişim kelime ortasındaki 
değişime göre daha az tespit edilmiştir.  
/-n/>/-a/ değişimi:  
Yazı diline göre bir değişme sayılabilecek bu değişme asli /a/ sesinin korunmasının 
sonucudur.  Kelime sonunda en sık görülen değişimdir. Bölge ağzının karakteristiğini 
oluşturur. Ulama olayı esnasında yazı dilindeki /n/ ünsüzünün artlılaşarak damak n’ sine 
dönüştüğü görülmektedir. 
aç]ıcıa 2/8, `nnatsıa  2/22,  köyüa~adını 2/5, dfecbdırdıa 2/13, varíyRa~a]]ahıa~emrgnen 
2/29, ^oyúcüa14/114, do]durPyía 14/114, z]anıa 66/4, Kvleria 32/16. 
/-h/>/-f/ değişimi:  
Bir kelimede, ilerleyici benzeşme neticesinde karşımıza çıkmaktadır. 
iflaf~o]madı 5/23. 
/-n/>/-m/ değişimi: 
Yöre ağzında bazı kelimelerde rastlanan, çok yaygın olmayan bir değişimdir. 
torum 36/2 < torun, om döT 32/27 < on dört, Kkim 29/35. 
Birkaç örnekte ise nm>mm asimilasyonuyla beraber görülmektedir.  

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güm millet 2/95, bKm maráşda 52/20, mandálim mi 31/46.  
Diş sesi olan /n/ ile biten bir kelimeden sonra dudak seslerinden birinin gelmesi sonucu, 
/n/  sesi yerini dudak sesi olan /m/’ye bırakmıştır.  
om bKş 4/101. 
/-ş/>/-s/ değişimi:  
Her iki sesin boğumlanma noktalarının birbirine yakın olmasından ötürü bu değişime 
bölge ağzında bir örnekte rastlanmaktadır.  
yáhdgmis 49/18.  
/-s/>/-ş/ değişimi:   
Bölge ağzında çok az görülen bir değişimdir.  
hKrkeşia 4/256. 
/-z/>/-ş/ değişimi:   
Şahsi kullanıma bağlı olarak bir kelimede görülmektedir.  
^areş 6/126. 
/-r/>/-l/ değişimi:  
Bölge ağzında birkaç örnekte tespit edilebilen bir değişimdir. 
^arel 12/49 < karar, zara] 25/74 < zarar. 
Alıntı olan bir kelimede de bu değişim görülmektedir. 
Kl[amdúrilláh 5/144. 
/-z/>/-ş/ değişimi:  




/-n/>/-s/ değişimi:  
Bu değişim yalnızca bir kelimede, şahsi kullanıma bağlı olarak görülmektedir.  
büny®mis 1/79. 
2.2.2.6. Süreksizleşme 
Süreksizleşme, Türkiye Türkçesi ağızlarındaki genel temayüle göre pek yaygın olmayan 
bir değişimdir (Aydın, 2002: 32) Kahramanmaraş Merkez ağzında da bu değişime çok 
rastlanmaz. Tespit edilen örnekler genellikle kişisel kullanımlar neticesinde ortaya 
çıkmıştır. 
Kelime Başında Süreksizleşme 
/h-/>/t-/ değişimi:  
Bir örnekte şahsi kullanım neticesinde görülen bir değişimdir. 
t`lfá 42/39. 
/ş-/>/ç-/ değişimi:  
Kelime başında görülen bu süreksizleşme olayı, Kahramanmaraş Merkez ağzında 
yaygın değildir. 
çá]^am 21/19, çord`ce 18/48. 
/y-/>/g-/ değişimi:  
“gKne 2/147” edatında görülen bir değişimdir.  
Kelime Ortasında Süreksizleşme 
Kahramanmaraş Merkez ağzında kelime ortasında görülen süreksizleşme, kelime 
başında görülen süreksizleşmelere göre daha yagındır. 
/-m-/>/-b-/ değişimi:  
Dudak ünsüzlerinin birbiri yerine kullanımı, kişisel kullanımlara bağlı olarak sık 




dutdurabíyóa 21/6.  
/-h-/>/-Z-/ değişimi:  
Bölge ağzında, bazı konuşmacılarda sistemli olarak tespit edilebilen bir değişmedir.  
mıZdarrjmız 13/14, taZda 1/81. 
/-h-/>/-c-/: değişimi:  




Bölge ağzında bir kelimede görülen bir değişimdir.  
barací 37/31. 
/-j-/>/-ç-/ değişimi: 
Bu değişim ‘barajı’ sözcüğünün önce ötümsüzleşip ‘baraşı’, ardından ‘baraçfí 37/30’ 
olarak değişerek ortaya çıkmıştır.  
/-a-/>/-k-/ değişimi: 
/a/ damak ünsüzünün yine bir damak ünsüzü olan /k/ ünsüzüne yaklaştırılması sonucu 
ortaya çıkar. Bölge ağzında bir kelimede görülmesine rağmen dikkat çekici bir değişim 
olarak göze çarpar.    
a>k: öksenden 8/41 < Önsen’den (:Yer Adı). 
/-r-/>/-d-/ değişimi:  
Bu değişim kişisel kullanıma bağlı olarak bir kelimede görülmektedir.  
bahadıt]ar 2/214.  
/-l-/>/-k-/ değişimi: 
Şahsi kullanım sonucu yalnızca bir kelimede karşılaşılmıştır. 

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değişimi bKkker 9/48. 
/-v-/>/-b-/ değişimi: 
Bir iki örnekte görülen bir değişimdir. 
asbap]arınıa 19/99, Kmber 26/26. 
/-z-/>/-c-/ değişimi: 
Bir örnekte görülen bir değişimdir. Sistemli değildir. 
acgcár 2/163. 
2.2.2.7. Süreksiz Ünsüzler Arasındaki Değişmeler 
Süreksiz ünsüzler arasındaki değişmelere, Kahramanmaraş Merkez ağzında kelime 
başında, ortasında ve sonunda rastlanır.  
Kelime Başında Süreksiz Ünsüzler Arasındaki Değişmeler 
/k-/>/Z-/ değişimi:  
Yöre ağzında /ö/ ve /ü/ ünlüleri ile hece kuran /k/ ve /g/ ünsüzleri artlılaşır. Genellikle 
kelime başında görülen bu artlılaşma, sistemli olarak tespit edilebilen bir değişim olarak 
göze çarpar.  
Zór 16/23, Zóyden 16/151, ZóZünü 29/39, Zótü 38/15, Zútúkde 29/10, ZúrT 39/37. 
/g-/>/^-/ değişimi:  
Kelime başında en sık görülen artlılaşma, /g/ ünsüzünün /^/ ünsüzüne değişmesidir. 
Bölge ağzında sistemlidir.  
^úzel 18/117, ^ún 21/79, ^úle ^úle 21/88, ^úyá 23/90, ^ún 24/22, ^úccücüdü 24/57, 
^úvenme 34/54, ^údüyödük 37/4, ^úndüzlü 37/54, ^ónderdi 5/18, ^órdüm 5/63, ^órq 
5/238, ^óçerdik 25/4, ^ótürmezler 29/66, ^ók 34/1, ^ónderecqm 60/29,  
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Kelime Ortasında Süreksiz Ünsüzler Arasındaki Değişmeler 
/-k-/>/-Z-/ değişimi:  
Kelime ortasında süreksiz ünsüzler arasındaki en çok görülen değişmedir. Sistemlilik 
arz eder.  
şúZúr 5/2, hRZúmetimizden 5/75, óZúz 6/43, çúZúnü 6/118, lóZúsünen 33/76, kóZú 
57/42, dóZmesía 7/31. 
/-g-/>/-^-/ değişimi:  
Birkaç kelimede karşılaşılan, kelime ortasında görülen süreksiz ünsüz artlılaşmasıdır. 
Az görülmekle birlikte, bazı konuşmacılarda sistemli olarak tespit edilmiştir.  
bv^ú 20/4, ün^útde 39/60. 
/-t-/>/-Z-/ değişimi:  
Şahsi kullanıma bağlı olarak yalnızca ‘yapdıZdıríyüz 24/16’ sözcüğünde görülmektedir. 
2.2.2.8. Kelime Ortasında Ünsüz Benzeşmesi  
Kelime ortasında ünsüz benzeşmesi, Kahramanmaraş Merkez ağzında yaygın olarak 
görülen bir ses olayıdır. “Bir kelimede yan yana gelen veya söyleyişte birbirini takip 
eden iki kelimeden birinin sonunda bulunan ünsüzle, diğerinin başında bulunan ünsüz 
birbirlerine tesir ederler” (Banguoğlu, 1959:6). “Dolayısıyla boğumlanma noktaları 
birbirine yakın olan iki ünsüz birbirine benzeşir” ( Erdem ve Bölük, 2011: 424). 
“Diğer Anadolu ağızlarında çok rastlanan ünsüz benzeşmelerine” (Caferoğlu, 1958: 1-
11) Kahramanmaraş Merkez ağzında da rastlanır. “İçses ünsüz benzeşmelerine sıkça 
rastlanan Türkiye Türkçesi ağızları benzeşme yönünden zengin bir malzemeye sahiptir” 
(Caferoğlu, 1988a: 2). Ünsüz benzeşmeleri de ilerleyici ve gerileyici benzeşmeler 
yoluyla meydana gelir. 
-rl->-ll- benzeşmesi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzında sistemli olarak görülen, sıklıkla karşılaşılan ve 
ilerleyici yönde gerçekleşen bir benzeşmedir. “/r/ ünsüzü ile biten bir kelimenin 

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ardından /l/ ile başlayan bir ek gelirse, /r/ ünsüzü benzeşme yoluyla /l/’ye dönüşür. 
Avurt-diş sesi olan /l/ ünsüzü önündeki ünsüzle çok defa benzeşir” (Boev, 1972: 216). 
Bölge ağzının karakteristik değişimlerindendir. Çoğunlukla geniş zaman çekimlerinin 
üçüncü çokluk şahıslarında görülür. 
gKtirillerbdi 1/19, idKlle∏di 1/20, Kdellerdi 2/46, çıZarı]]armış 2/12, so\a]]ar 4/134, a]ı]]`r 
16/51, yKlleri 62/136.  
-n]->-nn- benzeşmesi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzında yaygın olarak görülen benzeşmelerdendir. Genellikle 
ekleşme sırasında görülen bu benzeşmede, ilerleyici benzeşme yoluyla, kelime 
ortasındaki /l/ ünsüzü /n/ ünsüzüne dönüşür. Karakteristik bir benzeşmedir. 
kKrtmenni 35/7, bunnar 35/10, onnarıa 43/87, annat 44/10, Kcénngnen 51/23, ^únner 
51/47, gKlinne∏e 52/5, nışánnı] 54/58, şirinnik 59/51, çí\annar 19/75, pKrişannı^ 29/67, 
^arannırda 25/13. 
-şs->-ss- benzeşmesi:  
Yalnızca öğrenilen geçmiş zaman eki –miş’e şahıs ekleri getirildiğinde görülebilen bir 
değişmedir. Ekleşme sırasında /ş/ sesi ilerleyici benzeşme yoluyla /s/ sesine dönüşür. 
Bölgede yaygın olarak görülen, sistemli ses değişimlerindendir.  
gKtmissiK 56/15,  törümüssük 56/15, yKdirmissia 62/85, gKtmissik 70/14, üşümüssúa 
4/7. 
-rn->-nn- benzeşmesi:  
Örneklerine az rastlanan ilerleyici yönde bir ünsüz benzeşmesidir. 
bunnum 51/31, ^annını 52/64. 
-nr->-rr- benzeşmesi:  
İlerleyici benzeşme yoluyla oluşan ve araştırma sahasında en az görülen benzeşmedir.  
Yalnızca “sorraki 59/54” kelimesinde tespit edilmiştir. 
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-ly->-ll- benzeşmesi:  
Sadece “millónu 60/15” örneğinde sistemli olarak tespit edilebilen ilerleyici bir 
benzeşmedir.  
-ls->-ss- benzeşmesi:  
Çok sık görülen, ilerleyici yönde meydana gelen bir benzeşmedir. Bölge ağzı açısından 
karakteristik bir değişimdir.  
ossa 63/34, sacåssua 65/22, bissem 67/49, `ssa 68/36, güssüm 2/167.  
-rs->-ss- benzeşmesi:  
/r/ ile biten bir kelimeden sonra /s/ ile başlayan bir kelime geldiğinde, /r/ sesi ilerleyici 
benzeşme yoluyla /s/ sesine dönüşür. Bölge ağzında yalnızca iki örneği tespit edilmiştir.  
bis~satır 1/32, bis~sene 10/61.  
-zs->-ss- benzeşmesi: 
İlerleyici benzeşme yönünde görülür. Bölge ağzında, geniş zamanın olumsuzunun ikinci 
ve üçüncü tekil şahsa göre çekimlendiği fiil yapılarında görülebilmektedir.  
yápmassaa 65/18, o]massa 68/80, yapı]massa 1/60, vKrmesse 2/30,  
Yine art arda gelen iki kelimeden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin başındaki 
ünsüze ilerleyici yönde benzeşmesi neticesinde ortaya çıkmıştır. 
cánıaıs sa~ossua 54/37. 
-zş->-şş- benzeşmesi:  
Merkez ağzında birkaç örnekte karşılaşılan bu durum, bazı konuşmacılarda sistemli 
olarak tespit edilebilen bir durumdur. Birbirini takip eden iki kelimenin birincisinin 
sonundaki ses, ilerleyici benzeşme yoluyla ikincisinin başındaki sese benzeşir.  





Sadece bir örnekte gerileyici benzeşme yönünde ortaya çıkmıştır. Şahsi kullanıma bağlı 
olarak görülür. 
baraş şo 13/10 < baraj şu. 
-rş-> -şş- benzeşmesi: 
Bir örnekte karşılaşılan ilerleyici bir benzeşmedir. Kişisel kullanımla birlikte, art arda 
gelen iki kelimeden birinci kelimenin sonundaki ses ikinci kelimenin başındaki sesle 
benzeşir. 
biş şKn 37/67. 
-çş->-şş- benzeşmesi:  
Boğumlanma noktaları birbirine yakın olan iki diş ünsüzün birbiriyle benzeşmesi 
neticesinde ortaya çıkar. Araştırma sahasında bir örneğine rastlanmıştır. 
gaş şKger 70/10. 
-kl->-kk- benzeşmesi: 
Şahsi kullanıma bağlı olarak, bir örnekte görülmektedir. İlerleyici benzeşme yönünde, 
sistemli olmayan bir değişimdir. 
bKkker 9/48. 
-ln- > -nn- benzeşmesi:  
Sadece ‘yánnıs 70/76’ örneğinde tespit edilmiştir. Kullanımı yaygın değildir. 
-kt->-tt- benzeşmesi:  
Sadece bir örnekte karşımıza çıkan bu benzeşme gerileyici benzeşme yönünde meydana 





Şahsi kullanım sonucu görülen bu benzeşme de ilerleyici yönde görülmektedir. Kelime 
ortasında görülen ötünlüleşme esnasında tespit edilebilen bir benzeşmedir. 
gKddik 2/78, unuddum 3/51. 
-gn->-nn-  benzeşmesi: 
Sistemli olarak ‘inne 52/42’ sözcüğünde görülen bu benzeşme ilerleyici benzeşme 
yönünde görülmüştür.   
-nm->-mm- benzeşmesi:  
Kişisel kullanıma bağlı olarak görülen bir değişimdir. Hem aynı kelimede hem de 
yanyana gelen iki komşu kelimenin aynı boğumlanma noktasına çekilmesiyle meydana 
gelen bir değişimdir. 
güm millet 2/95, mandálim mi 31/46, giyimme 49/41.  
-yz->-zz- benzeşmesi:  
İlerleyici benzeşme yönünde görülen bu değişimin örneği tektir.  
dKzziyea 2/148.  
-hm->-mm- benzeşmesi:  
Alıntı olan bir kelimede tespit edilen bir benzeşmedir. İlerleyici benzeşme yoluyla 
ortaya çıkmıştır. 
mKmmed 26/4. 
-rl->-rr- benzeşmesi:  
Bölge ağzında en sık görülen gerileyici yöndeki benzeşmelerdendir. Sistemli olarak 
görülmektedir. 
zKhirri 68/41, fırrádırdım 5/165, mıZdarrjmız 13/14, darrírdiyemiş 20/32, m`durrara 




İki komşu kelimenin son ve ön sesleri arasında iki ünsüzden biri yakın boğumlanma 
niteliği taşıyan diğer ünsüz tarafından benzeşir (Korkmaz, 1994: 93). Bölge ağzında 
kullanımı yaygın değildir. Gerileyici benzeşme yönünde ortaya çıkmıştır. 
bittepsi 19/3, bittenesine 4/32. 
md>nn benzeşmesi:  
Şahsi kullanım sonucu görülen bir benzeşmedir. Önce /m/ ve /n/ ünszleri yani sürekli 
ünsüzler arasında bir değişim gerçekleşmiş, bu değişimin ardından /n/ ünsüzü gerileyici 
benzeşme ile /d/ ünsüzünü kendi boğumlanma noktasına kaydırmıştır.  
şinni 52/40. 
2.2.2.9. Aykırılaşma 
‘Benzeşmezlik’  de denilen aykırılaşma, “Bir kelime içinde, birbirine bitişik ya da uzak 
olan ve boğumlanma yerinde birbirinin eşiti iki ayrı boğumlanma hareketinin, iki ayrı 
boğumlanma yerinde iki ayrı boğumlanma hareketi hâline girmesi demektir” (Gülensoy, 
1987: 130).  
Yazı dilinde ünsüzler ötümlülük ötümsüzlük bakımından uyuma girerler. Ancak bu 
durum Kahramanmaraş Merkez ağzında tamamen yerleşmiş değildir.  
ı\diyKrim 68/11, úsdüne 1/55, Zútúkde 29/10, babíccí]ar 21/20, mKrescilere 50/11, 
yKtmişdeyem 37/2, bu]uşdur 37/16, pasda 46/48. 
Bölge ağzında /ç/ sesinin yerini /ş/ sesine bırakması benzeşmezliğe neden olur. Bu 
nedenle süreklilik süreksizlik yönünde bir benzeşmezlik meydana gelmektedir (bk. 
Erdem ve Bölük, 2011: 425).  
vazgKşdik 13/115, ^áşdı 21/7, gKnşler 35/55, uşdan 2/128, ardış]ır 36/16, bişdim 37/13, 
^aşdı 19/78, acaşdan 6/170, gKşTi 63/25, gKşsía 66/41, vazgKşdik 13/115. 
Boğumlanma noktaları aynı olan /l/ ve /r/ akıcı ünsüzleri, boğumlanma noktasını 
birbirinden ayırarak benzerlikten uzaklaşır. Bölge ağzında bir kelimede görülen bu 




2.2.2.10. Ünsüz İkizleşmesi 
Bir ünsüzün çeşitli nedenlerden dolayı iki defa söylenmesidir. Kelime şekillerinin bir 
özelliği, her unsurun tek bir fonksiyona sahip olmasıdır. Gramer fonksiyonu unutulmuş 
veya değişmiş olurken onu ifade eden başka bir unsur kelimeye katılır (Sçerbak, 
1996:123). Kahramanmaraş Merkez ağzında /b/, /c/, /d/, /m/, /n/, /s/, /ş/, /t/, /r/, /z/ 
ünsüzlerinin ikizleştiği görülmektedir. Ünsüz ikizleşmesi bölge ağzında çok yaygındır 
denilebilir. 
b>bb: obbanıa 5/117, debbzya 29/17. 
c>cc: güccükken 6/16, ^ocáss 2/286. 
d>dd: addam 4/272.  
m>mm: hKmmen 33/52. 
n>nn: yánnı^ 6/69, Kvinne 51/27, yánbnna 52/15, yánná 31/11 < yana. 
s>ss: miss`firine 4/42, yitirmissiK 35/31, ^ocáss 2/286. 
ş>şş: aşş`]arda 4/221, eşşzleşşek 7/34, döşşeg 24/17, maşşa]]ah25/54. 
t>tt: bitter 27/19, attıa 33/40, bittirillqrdi 33/51, hattib 49/12, attaZ 5/50 < etek, 
yetdekden 5/46 < yettekten. 
r>rr: sOvarrí^ 70/16. 
z>zz: cızzíZ 5/177 < çizik, yázzíZ 34/12 < yazık, ^azzıZ]arı 39/26 < kazıkları. 
“amma 35/3” örneğinde ise, kelimenin yazı diline göre asli şeklini koruduğu tespit 
edilmiştir. 
2.2.2.11. İkiz Ünsüzlerin Tekleşmesi 
Kahramanmaraş Merkez ağzında ünsüz tekleşmesi, ünsüz ikizleşmesine göre daha az 
görülmektedir. Türkçemizde ikiz ünsüz bulunan kelimeler umumiyetle Arapça kökenli 
olup, asılları itibariyle ‘şeddeli’ olan kelimelerdir (Şanlı, 1990: 48). Birkaç alıntı 
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kelimede ve ekleşme sırasında aynı ünsüzlerden birinin kaybolduğu görülmektedir. 
Yöre ağzında /v/, /m/, /l/, /r/, /f/ ünsüzlerinde tekleşmeler görülmektedir. 
ama 29/26 < amma, Kvelkinia 2/98 < evvelkinin, militia 4/218 < milletin, sırjmiş 10/46 
< sırrıymış, ^uvMtlü 16/7 < kuvvetli, küfar 45/15 < küffar. 
2.2.2.12. Ünsüz Düşmesi 
Kelime başında, ortasında ve sonunda olmak üzere, üç şekilde ünlü düşmesi 
görülmektedir.  
Kelime Başında Ünsüz Düşmesi 
Kahramanmaraş Merkez ağzında kelime başı ünsüz düşmesi kelime ortasında ve 
sonundaki ünsüz düşmelerine göre daha az görülür. “Ünsüzlerin kelime başında 
tamamen düşmesi Türk dillerine geniş ölçüde yayılmamıştır” (Sevortyan, 1972: 543).   
/g-/ düşmesi:  
Birincisi ünlü ile biten bir kelimeden sonra /g/ ünsüzü ile başlayan bir kelime gelirse, 
ikinci gelimenin başındaki /g/ sesi çabuk konuşma sırasında çoğunlukla erir. Bu durum 
bölge ağzında sistemli olarak tespit edilmektedir. 
meydan®~fKtirdi 7/81 < meydana getirdi, nKri~Ktdi 6/248< nereye gitti, iki~une 5/30 < 
iki güne, bu~ündür 5/32 < bu gündür. 
/y-/ düşmesi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzında, ünlü ile biten bir kelimeden sonra /y/ sesi ile başlayan 
bir kelime geldiğinde, ikinci kelimedeki /y/ sesi düşme eğilimi gösterir. Ulama ya da 
hece kaynaşmasıyla ortaya çıkar.  
ötá~ánında < öte yanında, bo~óz < bu yüz.  
Bir kelimede de şahsi kullanıma bağlı olarak tespit edilmiştir. 
ücesine 14/104 < yücesine. 
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/h-/ düşmesi:  
Genellikle ulama olayı esnasında, ikinci kelimenin başındaki /h/ ünsüzü çoğu zaman 
düşer. Merkez ağzında bu durumla sıkça karşılaşılmaktadır.  
temis~ava 4/19, hasan~üseyin 35/18, güzel~a]ay 4/184, ^amber~a]aa 2/238. 
Bazı örneklerde düşme olayı görülmektedir. 
iKeyá 56/8 < hikaye. 
/k-/ düşmesi: 
Bu düşme de bölgede görülen diğer kelime başı ünsüz düşmeleri gibi ulama olayı 
esnasında görülmektedir. Bölgede örneğine pek sık rastlanmamaktadır. 
bu~adar]ı^ 4/32. 
Kelime Ortasında Ünsüz Düşmesi 
Kahramanmaraş Merkez ağzında, en çok görülen düşme çeşidi kelime ortasında ünsüz 
düşmesidir. İncelemeye tabi tutulan sahada /-f-/, /-g-/, /-h-/, /-k-/, /-Z-/, /-]-/, /-l-/,/-n-/, /-
a-/, /-r-/, /-t-/, /-v-/, /-y-/, /-z-/ ünsüzlerinin kelime ortasında düştüğü görülmektedir.  
/-f-/ düşmesi:  
Hece sonunda yanyana gelen iki ünsüzden biri, Türkçede hızlı söyleme endişesiyle 
düşer. Örneğine sık rastlanmaz. 
çitlikdq 25/53 < çiftlikte, çitcilgle 34/32 < çiftçilikle. 
/-g-/ düşmesi:  
Kelime ortasındaki /-g-/ ve /-^-/ ünsüzleri iki ünlü arasında kaldıkları zaman 
sızıcılaşarak düşerler. Kahramanmaraş Merkez ağzında en sık görülen yutulmadır. 
Genellikle ünlü ikizleşmesi sırasında meydana gelir. 
dúcún 4/52, bocon 2/141, aca 2/145, bastıcı 1/40,  socuamadı 2/96, bacaz]jdük 2/103, çácarrí^ 
2/180, sRcu^ 4/119, yicit 4/168, dKceşdirek 4/176, sucenını 1/38, mühándizlici 23/56, gKnel`ce 
13/18, socannı 5/19, dúcúr 2/46, dfKcáşdirdiler 2/5. 
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Hece kaynaşması ve ekleşme sırasında da görülebilmektedir. Yutulan veya eriyen /g/ 
ünsüzünden önce gelen ünlü çoğu zaman uzar. Örnekleri çoktur. 
sfámen 37/35, d`lidi 36/59, bizc`z 19/64, b`mız 1/22, ^ab`nı 1/40, dir®miz 2/72, 
sarıms`nan 2/105, yKmqmiz 2/106, yKmfámiz 2/115, bu]aş 2/280, ilácen 2/25, yfRru]ur 
1/51, bizc`z 19/64, yiyécfám 55/23, süründfúnü 55/85, zon|]dardan 28/21. 
Kahramanmaraş Merkez ağzında -gil eki sözcüğe bazen kaynaşarak ekleşir ve ekin 
başındaki /g/ sesi düşer. Bu durum bölge ağzında birkaç örnekle sınırlıdır ancak dikkat 
çekici bir hususiyettir. 
hocaca] 46/49 < hoca gil. 
/-h-/ düşmesi:  
Bazı alıntı kelimelerde kelime ortasındaki /-h-/ ünsüzünün düştüğü görülmektedir. 
Kahramanmaraş Merkez ağzında iki ünlü arasında kalan /h/ ünsüzü düşer. Karakteristik 
olarak görülen bu düşme sık görülen düşmelerdendir. 
yácu 4/292, nücRd 9/21, sacar 11/57, sacab 14/89, macacirler 28/18, ırácat 39/52.  
Bir örnekte kelime sonunda çift ünsüzlerin bulunması durumunda düşmektedir. Bu 
değişim bölge ağzı için karakteristik bir değişimdir. 
m`fo]du 34/46. 
Kimi alıntı kelimelerde hece kaynaşması sırasında orta hecedeki /h/ ünsüzü düşer. 
Merkez ağzında karakteristik bir ses olayı olarak görülmektedir. 
r`met 2/76, m`berede 7/24, mapısdíyádı 18/68, silfáler 4/192.  
Kimi zaman da bileşik kelimelerde görülen ulama olayı esnasında /-h-/ ünsüzü erir ya 
da yutulur.  
hera]da 4/11. 




/-k-/ düşmesi:  
Bölge ağzında genellikle hece kaynaşması sırasında, kelime ortasında /-k-/ ve /-Z-/’ nın 
sıklıkla düştüğü görülür.  
bfacam 3/47, ba\alá 2/337 < bak hele, sorucu]ar 2/3, y`mPr]dı 4/19, Zış]dı 4/19, m`sıt]jm 
7/99 < Maksutluyum, sizgnden 46/92 < sizinkinden,  
/-l-/ düşmesi:  
Kelime ortasında /-l-/ ya da /-]-/ düşmesi Kahramanmaraş Merkez ağzında az görülen 
düşmelerdendir.  
Zah`a 70/73 < kalkarsın. 
Bazı örneklerde ise /-l-/ düşerken, kendinden önce gelen ünlüyü uzatmıştır. Bu düşme 
bölge ağzında karakteristik olarak görülür.  
gfónu 6/127, dgne 39/44, `nadim 54/3.   
/-n-/ düşmesi:  
Türkçede, konuşma dilinde, kelime sonunda iki ünsüzün söyleniş zorluğundan dolayı bu 
seslerden biri düşer. Kahramanmaraş Merkez ağzında böyle durumlarda genellikle 
kelime ortasındaki /-n-/’nin düştüğü görülür.  
turúş 62/18 < turunç, gKşlgmizde 34/32. 
Birkaç örnekte hece kaynaşması sırasında /-n-/ ünsüzünün eriyerek düştüğü ve 
kendinden önceki ünlüyü uzattığı görülür. Kahramanmaraş Merkez ağzında görülen bu 
düşme dikkat çekicidir. 
gsannarı 8/48, gşacat]arda 29/45. 
Kahramanmaraş Merkez ağzında, yönelme hali eki alan “ben” zamirinin, “bana” 
şekliyle kullanımına nadiren rastlanmaktadır. “baca 34/30” kelimesindeki /n/ ünsüzünün 
düşmesi durumu, bölge ağzında birçok konuşurda tespit edilmiştir. 
‘KvlKdik 36/33’ örneğinde ise şahsi kullanıma bağlı olarak /-n-/ düşmesi görülmektedir. 
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/-a-/ düşmesi:  
Hece kaynaşması esnasında sıklıkla düşen ünsüzlerden biri olan /a/ ünsüzü, 
Kahramanmaraş Merkez ağzında sistemli olarak düşme eğilimi gösterir. Çoğunlukla 
ikinci çoğul şahıs ekindeki damak n’sinin kendinden önce gelen ünlüyü uzatarak 
düşmesi sonucu görülür. 
yáyl®z 19/66, gidersqz 1/113, gKdersgz 2/151, gKlsiyedgz 2/194.  
Ekleşme sırasında görülen bu değişme, ünlü ikizleşmesi sırasında da meydana 
gelmektedir. Özellikle birinci ikinci tekil kişi zamirlerine yönelme hâli ekinin 
eklenmesiyle asli şeklini muhafaza ederek ortaya çıkan damak n’si, iki ünlü arasında 
kalarak erir.  
baca 7/24, saca 27/18. 
yá]z 36/23 örneğinde de kelimenin asli şeklinde görülen damak n’si düşmektedir. 
/-r-/ düşmesi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzında kelime ortasındaki /-r-/ ünsüzünün sıkça eridiği 
görülmektedir. Bunda /r/ sesinin eriyiciliğinin payı büyüktür. Özellikle geniş zaman eki 
–r’ ve şimidki zaman –yor ekindeki /r/ ünsüzünün kelime ortasında eriyerek düştüğü 
gözlemlenir.  
danışíyölq∏di 2/34, açíyöler 2/9, düşúyodú 2/58, gKlikim 66/15, bişiridik 34/41. 
Bazı kelimelerde şahsi kullanıma bağlı olarak /r/ ünsüzünün eridiği görülmektedir. 
söcölük 45/44 < söğürlük, bunu 7/65< burnu, yánaran 32/12.  
Hızlı konuşma esnasında ya da kolay söyleme çabası gereği, kelime sonundaki çift 
ünsüzlerden biri düşer. Bölge ağzında bu durum karakteristik olarak göze çarpar. 
^ır]a]]ar 4/223, kütler 25/51, . 





“sonra” kelimesinde /-r-/’nin düştüğü örnekler de yöre ağzı için karakteristiktir.  
szna 3/26.  
Bir örnekte r ünsüzü düşerken kendinden önce gelen ünlüyü uzatmıştır. 
vfKdi 47/44. 
 /-t-/ düşmesi:  
Hece sonundaki çift ünsüzden biri olma durumunda /t/ ünsüzü çoğunlukla düşer. Bir 
örnekte de yan yana gelen /t/ ünsüzlerinden biri erir.   
çifcilgg 8/1, üslenmedi 24/67, üsteymenim 34/26. 
/-ğ-/ düşmesi:  
Kelime içinde /v/ ünsüzü, kendinden önce gelen ünlüyü uzatarak erir. Örneklerine pek 
sık rastlanmaz. 
dvme 1/42, dvdürüllqr 2/204. 
/-v-/ düşmesi: 
Kimi zaman da bu değişim, iki ünlü arasında kalan zayıf ünsüzün düşmesi sonucu 
görülmektedir. 
Kcet 35/32. 
Yalnızca “töbe 66/31” alıntı kelimesinde karakteristik olarak görülen bir düşmedir. 
/-y-/ düşmesi:  
Kahramanmaraş Merkez ağzında en sık görülen kelime içi düşmesidir. Bölge ağzı için 
sistemlilik arz eder. Çoğunlukla ikiz ünlülerin bulunduğu kelimelerde, ekleşme 
sırasında /-y-/ ünsüzünün erimesi neticesinde görülür.  
dice 4/19, bücüklerimden 2/76, Klticik 2/323, ^odu 3/47, anasıcım 6/186, ecqce 2/104, 
oturúcüller 2/131, hasd`neca 23/102, böcük 2/115, yKcek 70/61. bMle 15/29, faBrikicé 45/28, 




Hece kaynaşması esnasında /y/ ünsüzü düşerken kendinden önce gelen dar ünlüyü 
önlüleştirerek uzatır. Kahramanmaraş Merkez ağzında bu durumun örneklerine sıkça 
rastlanmaktadır. 
yumurtgmiş 30/12, hasdgm 22/75, ^arabibMrgmiş, kemunfímiş 1/51, yápfi]er 1/52, gKldgs`z 
1/112. 
Bazı örneklerde de ulama olayı sırasında, iki ünlü arasında eriyerek kaybolur. 
nacapdıa  45/58 < ne yaptın, átácenden 64/34 < öte yandan. 
Alıntı kelimeler olan “tKlevzona 2/162, taasicán 40/6 örneklerinde’ /-y-/ ünsüzü sistemli 
olarak düşer.  
/-z-/ düşmesi:  
Bu düşme sadece bir kelimede görülmektedir. 
acıZ 5/225 < azıcık. 
Kelime Sonunda Ünsüz Düşmesi 
Kahramanmaraş Merkez ağzında kelime sonunda ünsüz düşmesi, kelime ortasındaki 
ünsüz düşmesine göre daha az görülmektedir.  
/-^/ düşmesi:  
Sadece “d` 24/37” örneğinde sistemlilik arz eder.  
/-Z/ düşmesi:  
Bölge ağzında kelime sonunda /k/ düşmesi, “anca 33/16” örneğinde karakteristik olarak 
düşmektedir.  
Hece sonunda görülen iki ünsüzden birinin hızlı konuşma sırasında görüldüğü düşme 
örneklerine burada da rastlanmaktadır. 
ırıs 5/40 < rızk. 






Alıntı kelimelerde görülen kelime sonu ünsüz düşmesidir. Bölge ağzında bir iki 
kelimede tespit edilmiştir. 
tKrevi 4/231 < teravih, saba 16/141 < sabah. 
/-l/ düşmesi: 
Şahsi kullanıma bağlı olarak birkaç kelimede düştüğü gözlenmektedir.  
dKce < değil, sivi 7/43< sivil. 
/-n/ düşmesi:  
Bölge ağzında karakteristik özellik arz eden ancak nadiren görülen bir düşmedir. Alıntı 
kelimelerde görülen bir kelime sonu düşmesidir. 
satı 6/38, z`tı 1/65. 
/-r/ düşmesi:  
Kelime sonunda /-r/ düşmesi yöre ağzında sıkça görülen düşmelerdendir. Şimdiki 
zaman eki ve çoğul eklerinde görülen bu erime olayı bölge ağzı açısından karakteristik 
önemi haizdir.  
^onuşán]a 35/35, dKşPrüyöle 37/47, içindendile 9/26, o]mútyö 2/101, zKnginne 37/39, 
çí^míyö 29/15, sariyá 43/63, dKdble 34/4. 
Kolay konuşma ya da hızlı söyleme çabasının bir sonucu olarak ‘bir’ sözcüğü sonunda 
genellikle /r/ ünsüzü düşmekte ve kendinden sonra gelen ünsüzle başlayan kelimeye 
ulanmaktadır. 
bi~gün 4/39, bi~şK 4/102, bi~şilerimiz 7/5. 
/-y/ düşmesi:  
Hece kaynaşması neticesinde, /-y/ ünsüzü düşerken kendinden önce gelen kelimeyi 




/-t/ düşmesi:  
Alıntı kelimelerde görülen bu düşme, Türkçe kelimelerde hece sonunda çift ünsüz 
barındırmama endişesinden doğmaktadır. 
Knerşis 6/166 < anarşist.  
2.2.2.13. Ünsüz Türemesi 
Kahramanmaraş Merkez ağzında sık görülen bir ses olayıdır. “Ünsüz düşmesi, ünsüz 
benzeşmesi, hece kaynaşması gibi bazı ses olaylarından anlaşılacağı üzere, boğumlanma 
bakımından basitleşme niteliği gösteren Güney-Batı Anadolu ağızları, herhangi bir yapı 
özelliği bulunmayan ve boğumlanmada normalden fazla emek isteyen parazit ünsüzlere 
dayanıklı değildir” (Korkmaz, 1994b: 82-83). Bu tür düşmeler, Güney-Doğu Anadolu 
ağızlarında daha az görülmektedir. Ünsüz türemesi Kahramanmaraş Merkez ağzında, 
kelime başında, ortasında ve sonunda olmak üzere üç şekilde görülebilmektedir.   
Kelime Başında Ünsüz Türemesi 
Kahramanmaraş Merkez ağzında kelime başında boğumlanması zayıf ünsüzlerden  /h-/, 
/y-/ ünsüzlerinin türediği görülmektedir. 
/h-/ türemesi:  
Bölge ağzında sıkça ve sistemli olarak görülen türemelerdendir. /h/ türemesi 
Kahramanmaraş Merkez ağzında genellikle ön seste görülmektedir. 
hKlbeTde 49/58, hiçsene 4/282, hKved 6/205, hKbe 53/102, hKvel 54/1. 
/n-/ türemesi:  




/y-/ türemesi:  
Eski Türkçede it- fiilinde görülen bu türeme bölge ağzı açısından karakteristik bir 
olaydır. Hanak Türkmenlerinde de görülen bu türeme (bk. Ercilasun, 2002: 140) ilgi 
çekicidir. 
yitirmissiK 35/31. 
Kelime başında /y-/, “yírár 68/34” kelimesinde asli şekliyle korunmaktadır. 
Kelime Ortasında Ünsüz Türemesi 
Kahramanamraş Merkez ağzında en çok rastlanan türeme, kelime ortasında görülen 
ünsüz türemeleridir. 
/-b-/ türemesi:   
“pambı^ 25/73” kelimesine has, sistemli olarak görülen bir türemedir. Bu kelime, bölge 
ağzının genelinde bu şekilde kullanılmaktadır. 
/-h-/ türemesi:   
Alıntı kelimelerde görülen iç seste /-h-/ türemesi yanyana bulunan çift ünlülerin 
konuşma sırasındaki söylenme zorluğu sebebiyle ortaya çıkmaktadır. İki ünlü arasında 
/h/ ünsüzü türemektedir. 
ismáhálli 29/12, sahat 29/18. 
/-n-/ türemesi:   
Yalnızca “eyinlgnea 8/37” kelimesinde görülür. /-n-/ türemesi Kahramanmaraş Merkez 
ağzında dikkate değer türemelerdendir.  
/-ş-/ türemesi:  
Şahsi kullanıma bağlı olarak bir örnekte, ekleşme sırasında ortaya çıkmıştır. 
güleşşe 28/55. 
/-z-/ türemesi:  




/-y-/ türemesi:  
Bir örnekte tespit edilebilmiştir. 
lKymun 9/39. 
Kelime Sonunda Ünsüz Türemesi 
 Kelime sonunda ünsüz türemesi Kahramanmaraş Merkez ağzında yok denecek kadar 
azdır. 
/-g/ türemesi:  
Kelime sonunda görülen bu türeme, bölge ağzında çok az görülmektedir. 
orta^ 25/53. 
/-k/ türemesi:  
Yazı diline göretüreme olarak kabul edilebilecek bu olay, bir iki örnekte “ok/ök” 
kuvvetlendirme edatının kalıplaşmasıyla görülmektedir. Adapazarı Aşağı Dereköy yerli 
ağzında da sık görülen bir durumdur (Acar, 1999: 241). 
şimdik 2/95 < şimdi ök, gKlincik 19/84 < gelince ök. 
Bir örnekte ise şahsi kullanım sonucu karşılaşılmıştır. 
bKşKnnik 28/6. 
/-l/ türemesi:  
Merkez ağzında son seste az görülen bir değişimdir. 
hüs{sül 6/114. 
/-m/ türemesi:  




/-n/ türemesi:  
Kelime sonunda /n/ türemesi “ Artık enstümental eki durumuna gelmiş bulunan ile 
edatı” (Ercilasun, 2002: 140)’nın sonunda görülmektedir.  
dvmiyenen 46/78, ap]asgnen 55/29, ^abınan 55/59. 
/-ş/ türemesi:  
Kelime sonunda kişisel kullanıma bağlı olarak bir örnekte görülmeketdir. 
aaşiş 2/47. 
2.2.2.14. Göçüşme 
Kahramanmaraş Merkez ağzında örnekleri sıkça tespit edilebilen bir ses olayıdır. 
“Genellikle iki komşu ünsüzün birbiriyle yer değiştirmesidir” (Aydın, 2002: 36). 
“Telaffuz cihazlarının fizyolojik örgüsünden doğma bir gelişmesi olan göçüşme fonetik 
bir olaydır. Ayrıca söz ve deyim zenginliği açısından dilimiz için büyük öneme sahiptir” 
(Caferoğlu, 1988b: 1). Görülen göçüşmeleri şöyle göstermek mümkündür: 
vr>rv: başdKvrişli 5/113 < başdervişli. 
pl>lp: cı]b`dı^ 6/14 < çıplaktık. 
kş>şk: eşgili 1/56 < ekşili.  
rv>vr: sKvrileri 6/200 < servileri. 
lv>vl: hKvlíyánan 25/12 < helvayla, sKvler 34/12 < selver. 
ry>yr: dKyrá 29/13 < derya. 
Bunun yanında bölge ağzında uzak yer değiştirme örnekleri de çoğunluktadır.  
lr>rl: irelide 36/10 < ileride, yúra] 14/152 < yular.  
ln>nl: gKnel`ce 13/18 < geleneği. 
st>rs: görsetmesia 32/12 < göstermesin. 
gç>çg: sa]Ha^aç 3/54 < salıncak.  
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ry>yr: cKylán]P 1/82 < cereyanlı. 
ml>lm: mKlmeketi 37/1 < memleketi.  
nl>ln: lormen 28/51 < normal. 
kr>rk: ar\ab`]ar 28/53 < akrabalar. 
nm>mn: bemiakilerb 66/51 < benimkileri.  
Bir örnekte biri ünlü diğeri ünsüz iki sesin yer değiştirdiği de tespit edilmiştir. 
rü>ür: üryámda 2/269 < rüyamda. 
2.2.2.15. Hece Kaynaşması 
Hece kaynaşması, iki ünlü arasında bulunan /g/, /^/, /h/, /k/, /Z/, /n/, /a/, /r/, /y/ 
ünsüzlerinin erimesiyle ortaya çıkmaktadır. Hece kaynaşması çoğu zaman ekleşme 
sırasında meydana gelir. “Hece kaynaşmasında kaybolan sesler fonksiyonlarını yine 
uzunluk şeklinde, kalan hecenin üstüne yüklerler” (Gülensoy, 1987: 127). Kaynaşma 
olayında kelimedeki hece sayısı azalmaktadır. Kahramanmaraş Merkez ağzında hece 
kaynaşmasına sıkça ve sistemli olarak rastlanmaktadır.  
sfámen 37/35 < seğmen, yá]z 36/23 < yalnız, d`lidi 36/59 < değildi, bizc`z 19/64< 
bizceğiz, yáyl®z 19/66 < yaylanız, b`mız 1/22 bağımız, ^ab`nı 1/40 < kabağını, dvme 
1/42, ^arabibMrgmiş < karabiberiymiş, kemunfímiş 1/51 < kimyonuymuş, yfRru]ur 1/51 < 
yoprulur, yápannar 1/52, yápfi]er 1/52, yápíyúk 1/59, gKldgs`z 1/112, gidersqz 1/113, 
dfKcáşdirdiler 2/5, ilácen 2/25, dúcúr 2/46, bengnia 2/55, dir®miz 2/72, r`met 2/76, yKmqmiz 
2/106, çg 2/109, yKmfámiz 2/115 < yemeğimiz, ça]fúler 2/122 < çalıyorlar, gKdersgz 
2/151, gKlsiyedgz 2/194 < gelseydiniz, aşşfá 2/227, bu]aş 2/280, bKbqken 2/295 < 
bebekken, y`mPr]dı 4/19 < yağmurluktu, çilq 4/106, yapfúlerdi 4/229, `nadırdı 4/302, 
mKkdebdgkene 5/27, gfónu 6/127, m`berede 7/24, şiZ`t7/34, m`r| 7/35< mağrur, 
b`damırlPsı 7/97 < baydemirlisi, m`sıt]jm 7/99 < maksutluyum, gsannarı 8/48 < 
insanları. 
Kahramanmaraş Merkez ağzında hece kaynaşmasının, iki komşu kelimenin yan yana 
gelmesiyle görülen örnekleri de mevcuttur.  
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şindikgm 2/32 < şimdiki gibi, ótfáçeden 2/149 < öte geçeden, eşşzleşşek 7/34 < eşek oğlu 
eşek, bKnimkgmi 19/72 < benimki gibi, nzta]]ardı 6/106 < ne utarlardı: ne yaparlardı, 
n`darımıssıa 16/148 < ne kadarmışsın. 
Yine yöre ağzında rastlanan bir diğer kaynaşma türü ise soru ekinin fiille 
kaynaşmasıdır. Kaynaşma esnasında soru ekleri, fiilin son ünlüsünü uzatarak kaybolur 
ve cümlede soru vurgusuyla kendini gösterir. Bu durum karakteristik olarak göze 
çarpar. 
`nad 37/38 < anladın mı, bilg 39/41 < biliyor musun. 
2.2.2.16. Hece Düşmesi 
“Bir kelimede yanyana bulunan ve sesleri boğumlanma nitelikleri bakımından birbirine 
eşit ya da çok yakın olan iki hecenin söylenişte tek heceye indirilmesi demektir (bk. 
Korkmaz, 1994: 100). Kahramanmaraş Merkez ağzında hece düşmesinin örnekleri çok 
fazladır. Yöre ağzında sistemli olarak görülen ses olaylarındandır.  
gKdicim 2/22 < gideceğim, Zaynadıa  2/123 < kaynatırsın, ^ı]ım 2/243 < kılayım, 
yiyecim 2/282 < yiyeceğim, yándan 4/202 < yanından, hera] 6/262 < herhalde, nassıa 
12/70< nasılsın, götürrú^ 29/64 < götürürüz, ^avPrıa 9/23 < kavurursun, bilmPyüm 30/4 
< bilmiyorum, zannedPySm 42/22 < zannediyorum. hazır]íyem 2/8 < hazırlayayım, 
biliySm 70/13 < biliyorum, pKy^ambıa 27/17 < peygamberin, kitler 18/83 < kilitler, 
dışárg 6/236 < dışarıyı, , bvdüg 6/15 < büyüdük, burh`nede 34/22 < burhaniyede, 
vasımıs 34/28> vazifemiz. 
Hece düşmelerinin bir kısmı ise ulama olayı esnasında ortaya çıkar. Genellikle çabuk 
konuşma esnasında görülen bu tür düşmeler bölge ağzında çok sistemli görülmektedir. 
geri~\`mdan 5/50 < geri arkamadan, nKri~Ktdi 6/248 < nereye gitti, Kdgler~zım 25/74 
< ediyorlar kızım. 
“-e kadar” zarf-fiil yapısında ve “kadar” kelimesinde de hece düşmesi tespit edilmiştir. 
zaman`dar 53/81 < zamana kadar, bügün`dar 54/24 < bugüne kadar, sab`dar 62/134 < 
sabaha kadar, n`darıdı 64/67 < ne kadardı. 
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“gibi” edatının ekleşmesi sırasında, edatın ilk hecesinin düştüğü görülmektedir. 
annesgmi 6/236 < annesi gibi, şindikgm 2/32 < şimdiki gibi, bKnimkgmi 19/72 < benimki 
gibi, hasd`na]armı 13/79 < hastanaleri gibi.  
“yirmi” kelimesinde, zaman zaman çabuk konuşma sırasında hece düşmesi görülür. 
ygm dörd~ay, yimbKş 24/45,  
2.2.2.17. Hece Türemesi 
Kahramanmaraş Merkez ağzında belirli bir nedene bağlanamayan bazı hece türemeleri 
görülmektedir. Yöre ağzında görülen türemeler bölge ağzında karakteristik olarak göze 
çarpmaktadır. Bir kısmı alıntı kelimelerde görülmekle beraber Türkçe kelimelerde hece 
Türemesi daha çok görülmektedir. Alıntı kelimelerde görülen “-iyA” hecesinin türediği 
örnekler dikkat çekicidir. 
ziyábzecilig 8/30 < sebzecilik, sünnet münniyet 9/57 < sünnet münnet, sznamiye 12/83 
< sonra, ^ameriyeye 28/13 < kameraya. 
2.2.2.18. Kelime ve Cümle Vurgusu 
Kahramanmaraş Merkez ağzında vurguyu kelime ve cümle vurgusu bakımlarından 
incelemek gerekir. Vurgu, konuşma sırasında kelimedeki bir heceyi diğerlerine göre 
daha yüksek bir ses tonuyla, daha baskılı bir şekilde, öteki hecelerden daha belirgin 
söylemedir (Banguoğlu, 1959: 109). Diğer bir ifadeyle vurgu, bir hecenin ötekilere karşı 
aldığı durum; bir hecenin öteki veya ötekilerden daha fazla belirtilmesi demektir 
(Korkmaz, 2007: 168). Konuşma sırasında, cümlenin anlamına bağlı olarak, kelimeler 
arasında yer değiştirebilen ve kelimelerin kendi vurgularından daha baskın olan vurguya 
da cümle vurgusu denilmektedir (Korkmaz, 2007: 56). Bölge ağzında vurgu şu 
durumlarda olabilmektedir:  
İki ya da daha fazla heceli kelimelerde vurgu son heced dir.  
yK' di 53/9, at' mış 53/8, çó' cú^ 62/8, ha' bar 62/40, zKy' tin 70/63.
Kelimeler eklerle genişletildiğinde vurgunun son hece üzerine kaydığı tespit edilmiştir.  
otobüs'nen 1/9, pazartesin'den 1/17, camız']ar 11/8, ^ı'zím 20/4, bu'nua 20/4.
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Pekiştirme bildiren kelimelerde vurgu ilk hecedededir.  
' bKmbKyaz 1/82. 
Yer ve şahıs isimleri eksiz hâldeyken vurgu daima ilk hecededir.  
' ^urT]`r 20/1, ' bKrtiz 36/1, ' mfKyrem 42/1, ' zKynep 52/24, ' şKrbfq 20/1, ' göaül 34/1, 
' pKndi∏dKre 52/30. 
Hece kaynaşmasının olduğu kelimelerde vurgu kaynaşan hece üzerinde tespit edilmiştir. 
gKldg's`z 1/112, gider'sqz 1/113, ' dfKcáşdirdiler 2/5, i'lácen 2/25, be'ngnia 2/55, di'r®miz 
2/72, 'r`met 2/76, yK'mqmiz 2/106. 
Kahramanmaraş Merkez ağzında cümle vurgusu çoğunlukla yükleme en yakın yerdedir. 
' şekere ^arışdır 1/90,   
' bilmgm~o ^adar]ıcını 9/8,  
' gKndi de faprikiye gKdg 14/85,  
' ^urban~o]gm y` buna 14/51,  
Kn ^úÇc{ ' båbama gKtir{ şKyi dapuyú 31/62. 
2.2.3. Ünlü-Ünsüz Uyumunun Bozulması 
Kahramanmaraş Merkez ağzında ünlü-ünsüz uyumluğunun görüldüğü örnek sayısı 
fazladır. “Vokal-konsonant uyumu olarak da adlandırılabilen bu uyumu, esas itibariyle, 
ön ve arka damak konsonantları ile ön ve arka damak vokallerinin birbirine uyması 
hadisesidir” (bk. Ergin, 2004:65). Kahramanmaraş Merkez ağzında art damak ünsüzleri 
olan /Z/, /^/, /\/, /a/ ünsüzleri, yanlarında bulunan ön ünlülerle hece kurarken bu ünlüleri 
artlılaştırır. Karakteristik olarak görülen ünlü-ünsüz uyumsuzluğu yöre ağzında çok 
yaygın olarak tespit edilmektedir. 
yKmáZ 4/39, kKma] 20/1, kütúZ 37/43, yKmáZ 4/39, báazer 5/42, as^arlíZda 7/12, 
^arnáa 7/42, dáaize 7/49, dedáaa 46/63, öteZı 47/25, ^umrúZ 50/63, Zútúkde 29/10, 




/\/ ünsüzünün artlılaştırdığı örneklere alıntı kelimelerde rastlanmaktadır. 
sa\ıb 36/24, ı\diyKrim 68/11. 
Kimi zaman da ulama olayı esnasında ön ünlülerin artlılaştığı görülmeketdir. 





SONUÇ VE ÖNERİLER 
1. Tarihi kayıtlara bakıldığında, Maraş ve Kahramanmaraş Merkez civarında 1337-
1522 yılları arasında hüküm süren Dulkadiroğlu Devletini oluşturan Oğuz boylarının 
başta Bayat olmak üzere Avşar ve Beydili boyları olduğunu biliyoruz. Buna bakarak 
Kahramanmaraş Merkez’in çok eski tarihlerden beri bir Türkmen yurdu olduğu 
görülmektedir. Yöre ağzının oluşumu ve gelişimi noktasında bu boyların tesiri 
büyüktür.  
2. XVI. yüzyılda Anadolu’da Oğuz boylarına ait yer adlarına bakıldığında Maraş 
Sancağı’nda Avşar Ömer, Bayındır, Çepni, Kınık-Kuzu, Büyük-Kınık boylarının bir 
arada yaşadığı görülmektedir. Bunlara ek olarak, Maraş ve bölgesine yerleşmiş olan 
Ağaç-eriler, Bayındırlar, Karkınlar, Kızıklar, Peçenekler, Yazırlar ve Yıvalar gibi diğer 
Türk boylarının izlerine dair çeşitli isimlere de muhtelif tarihlerde ve muhtelif 
bölgelerde rastlanmaktadır. Kahramanmaraş’ta çok çeşitli boy, aşiret ve cemaatlarin 
yaşaması, yöre ağzının oluşumuna büyük oranda etki etmiştir. 
3. Karahan’ın Anadolu ağızlarını sınıflandırdığı çalışmasına bakıldığında (Karahan, 
1996: 2,171) Kahramanmaraş’ın Batı Grubu ağızları içerisinde VII. alt gruba dahil 
olduğu görülmüş; bölgenin ağız özelliklerine göre yapılan bu sınıflandırmaya ait 
özelliklerin çalışmamızla çoğunlukla örtüştüğü tespit edilmiştir.  
4. Kahramanmaraş Merkez ağzında sekiz ana ünlü yanında 16 ünlü; 21 ünsüz yanında 
35 tane daha ünsüz bulunmaktadır.  
5. Bölge ağzında damak n (a)’si sıkça kullanılmaktadır. Kelime ortasında ve sonunda 
kullanılan /a/ ünsüzü Kahramanmaraş Merkez ağzında iyi korunmuştur. ^oaşú 49/45, 
^a]dırıyóa 61/19. 
6. Ön, iç ve son seste “k>g, Z>^, t>d ” değişmeleri, bölge ağzında karakteristik olarak 
tespit edilmiştir. dKpelKrken 6/196, asgKrdiyeKen 53/57, çí^madı 3/2. 
7. Bölge ağzında ön damak ve orta damak ünsüzlerinin yanındaki yuvarlak ön ünlüler, 
orta damakta boğumlanma neticesinde yarı yuvarlak art ünlülere dönüşürler. Bu durum 
Batı Grubu ağızlarından Kahramanmaraş Merkez’in bulunduğu yedinci grupta 
görülmemekteydi. Metinlere bakıldığında, Kahramanmaraş Merkez ağzında bu 
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durumun karakteristik olarak var olduğu tespit edilmektedir. Zóyden 16/151, ^umrúZ 
50/63. 
8. Kelime başı /h-/, /y-/ türemeleri sistemlilik arz eder. Kelime sonunda ise /-l/ türemesi 
Kahramanmaraş Merkez ağzında dikkat çekici bir özellik olarak görülmektedir. 
yírár 68/34, hKlbeTde 49/58, hiçsene 4/282, hüs{sül 6/114. 
9. Yine kelime ortasında “-iyA” hecesinin türemesi dikkate değer bir türemedir. 
^ameriyeye 28/13 < kameraya, ziyábzecilig 8/30 < sebzecilik. 
10. /\/ ünsüzünün yöre ağzında, şahsi kullanımlara bağlı olarak kullanıldığı tespit 
edilmiştir. çu\urhasar 40/1, çí\a 40/23, o\udu^ 15/2. 
11. Sürekli ünsüzler arasında görülen /a/>/y/ değişimi, bölge ağzında dikkat çeken 
değişimlerdendir. öysenli 8/25 > Önsen (:Yer Adı). 
12. K>i değişmesi Batı Grubu ağızlarında görüldüğünün aksine nadiren görülmektedir. 
Kapalı K bölge ağzının karakteristik özelliğidir.  
13. Kahramanmaraş Merkez ağzında Batı Grubu ağız özelliklerine uygun olarak 
ilerleyici benzeşme, gerileyici benzeşmeden daha kuvvetlidir. mérésciler 21/13, ihdiyéç 
43/44, ıra\mát 21/43. 
14. /r/, /l/ akıcı ünsüzlerinin önünde, kurallı ve düzenli olarak ı,i ünlülerinin türediği  
görülmektedir. ırahmat 46/63, irezillbkden 43/36, ilácen 2/25.  
15. /r/ ünsüzü diğer bölge ağızlarının aksine Kahramanmaraş Merkez ağzı ve civar 
ağızlarda çoğunlukla düşmemiştir. dPyörmüş 47/41, vKriyirler 6/47. 
16. /g/, /^/ ünsüzleri iki ünlü arasında erimiştir. Ayrıca hece kaynaşmalarında da bu 
ünsüzlerin ortadan kalktığını görmekteyiz. aca 2/145, bastıcı 1/40, socuamadı 2/96, bizc`z 
19/64, yKmfámiz 2/115. 
17. Kahramanmaraş Merkez ağzında birincil uzun ünlülere az da olsa rastlanmıştır.  
18. Batı Grubu ağızlarında görülen son seste /r/ ünsüzün eridiği örneklere sıkça 
rastlanmaktadır. ^onuşán]a 35/35, dKşPrüyöle 37/47.  
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19. Yöre ağzında /b/, /m/, /p/, /v/ gibi dudak ünsüzlerinin yanındaki yuvarlak ünlüler 
düzleşerek, önlük-artlık uyumuna tabi olurlar. yavPz 8/10, y`mPr 14/8, çabOdOa 10/81, 
vapOrnan 13/45. 
20. Kahramanmaraş Merkez ağzında “-ecek/ -acak” gelecek zaman ekindeki geniş orta 
hece ünlüsü /a/ ve /e/ nin düşmediği gözlenmektedir. Kdeceksía 16/36, ^a]aca^ 18/49. 
21. /c/, /ç/, /ş/, /y/ ünsüzleri yanındaki ünlülerin genellikle önlüleştiği görülmektedir. 
yáyládan 41/49, hocám 54/18, çí^míyo^ 29/15, níşánnı 54/53. 
22. Kahramanmaraş Merkez ağzında önlük-artlık uyumu düzlük-yuvarlaklık uyumuna 
göre daha baskındır. içmüyöler 13/37, oyn`\an 13/25. 
23. Ön damak ünsüzü /k/’ nin orta damakta boğumlanmasına ilişkin örneklere, 
bölgemiz ağzında sıkça rastlamaktadır. ^ı]avOz]ıdiyediK 37/24, bKKledim 54/12. 
24. İncelemeye tabi tutulan araştırma sahamızda, patlayıcı bir ses olan art damak 
ünsüzü /Z/’ nın, sızıcı bir ses olan art damak ünsüzü /\/’ ye, sıklıkla dönüştüğü 
görülmektedir. o\udu^ 15/2, ar\asına 36/3. 
25. Hece kaynaşmasını doğuran seslerin çoğunlukla /y/, /ğ/ seslerinin olduğu 
görülmektedir. Bunların yanında /g/, /^/, /k/, /Z/, /n/, /a/, /r/, /y/ seslerinin de 
kaynaşmalara sebep olduğu görülmektedir. kemunfímiş 1/51, yfRru]ur 1/51, dvme 1/42, 
m`r| 7/35, r`met 2/76, şiZ`t7/34. 
26. Sürekli ünsüzler arasındaki değişimlerin çokluğu dikkat çekicidir. 
27. Kahramanmaraş Merkez ağzında görülen bu hususiyetler, Karahan’ın Türkiye 
Türkçesi ağızlarını sınıflandırırken ölçü aldığı niteliklerle karşılaştırıldığında, araştırma 
sahasındaki bölgeye ait farklı bulgular ortaya çıkmıştır. İnceleme sonuçlarının, 
hâlihazırdaki sınıflandırmayla örtüşen tarafları da azımsanamayacak kadar çoktur.  
28. Kahramanmaraş Merkez’de, ağız özelliklerinin farklı olduğu düşünülerek seçilen 
70 yerleşim yerinden alınan kayıtların bir bölgenin incelenebilmesi için yeterli olduğu 
kanaatini taşımaktayız. Bununla beraber incelemeye tabi tutulan araştırma sahamızda, 






YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Akyar Köyü  
ANLATAN : Hatice Sarı 
YAŞI  : 57 
KONU : Karışık 
 
- (1) hoş gKldiniz. 
- (2) adım hatíce soy~adım sarí. Klli yedi mi, Klli sekiz mi?  
- (3) Klli yédi. 
- (4) Klli yedi mi? gKnÇ mi gósdergm? ná~bilbm yáş]ı gösdKrga dgler~ama ben~ep gKnş 
(5) gösdKriyorum. h. 
- (6) `ydat]íyi a]dı yá Kyi. 
- (7) yá ^aşdı ^aşdı.  
- (8) o giden~otobüsdqki ^adın onu şfKctdi mi? 
- (9) gKdennen otobüsnen gKderdi. o gKlenekleri mülenekleri iyi bilirdi ben yávrím ne 
dgm? (10) há. öncekileri mi? o zamanıa durumu çoZ Zótüydü şimdikgmi dfKl. ni~yápardı^ 
elekdirik (11) yzdu su yzdu. yo^. şo tarafda ^ayínnam gilde bur∂ szradan yápTırdı^. 
mOsdafa ^ap∂ (12) ^apad~isdersea. hı bu gKliaim.  
- (13) siz az~onnarí a]ıa ben gidgm illá~ancama. 
- (14) yá köyüa yimeklerinia bilemem ki bqn, yKrlisi o]mb, o]mgnce çocu^]ucum burda 
gKçmg (15) temsil çocu^]ucumuzda ne yKdgseZ biz de onu yápgk.  
(16) hq. dücün yKmekleri güzel~o]ur. önceden  dö∏t gün dücün yápa]]ardı perşembe günü 
(17) baş]ardı. cum` gün, cum`rtesi, pazara ^adar. o zaman pazartesinden baş]ardı. (18) 
pKrşembéye gKlirdi önü, şimdi cuma baş]g pazara gelg. ters günner~o]du. esgile (19) 
esgiler~öyle yápardı. cum`ya gKtirillerbdi gKlin ^úvey~o]ması bçin. şindi her zaman (20) 




(21) bizim burda~ı yá, yáy]amız varbdı. yáy]a. maraş dg gitdik, burda yáy]amız vardı. bizi 
(22) istediler y`ni ben on dörd yáşındaybdım. annemde beni isdediler diye burda da b`mız 
(23) var diye aceb` biz y`ni t`cizlig~Kderler mi, baUca bu benzerince gidişinden herálde 
öyle (24) düşündüg~ist~o on dörT yáşında o]unca Ksgiden çocu^]ara 
bi~şey~an]atı]mazdı. annem (25) duTdu beni vfKrmeg~isdedi. babam vfKrmedi annem 
vfKrmeg~isdedi. öyleligce vfKrdiler (26) y®ni. vyle o]unca hq níşan yápdı]ar. ondan szra da 
yázın dücün yapdı]ar. yázın ki dücün de (27) ben görmedicim~için ne diyebilirim. níşan 
öyle evde. kendi ara]arında z]an~evi ^ız~evi (28) top]andı vle bi~níşan yápı]dı. hı. dücün 
dücün de burda yapı]dı biz maraşdaydı^~R zaman.  (29)  
- iSdq pazartesg tohum^avıt ney gKldi sa]ı günü baş]adı y®ni. tohum^avıt da önce (30) 
tohum^avıt gönderillerdi. y®ní bir ^óç~ossun teke gibi keçi gibi öyle süsleller onu (31) 
gönderiller güy® ^ız~evine yKmeklik Kt gibisinden. bura]ard` bu]^urmuş dfómeymiş 
y`mış (32) öyle de gönderillermiş de biz istemedgdig~R zaman. bi∏ tohum^avıtnán 
bis~satır yRcurt (33) öyle geldgdi. tohum^avıt o. hH. ilg~gün né yápı]ır çeyiz~o]ur, çg 
köfTM~o]ur ondan szra (34) çehiz~o]ur. e gelin gKlecfá gün de öyle y®nb. buralarda heB 
yKmeg~o]ur. cuma günü (35) duva^ günümüdü. duva^ günü bile yKmek yápdı]`∏dı, 
gelen Zadınnara yKmeK vKrildgdi. (36) ^aba^]a ossun, eşgili paça dKrler, pat]ıcan tava 
yápga onua~eşgilisini yápar]ar. fasúlye (37) su]usu o]ur. ^aba^]ı mı?  
(38) ^aba^]íyi Ktinen nohudunu sucenını ocaca ^oyaa. on| ^aynadía güzelce. kKmikse (39) 
kKmgni tKmizlea. kKmik dKcilse dikgse, öyle ^Ryaa, ama kKmikli Ktbnen daha güzel~o]ur 
(40) ^aba^]ı. he. ondan szaa da yKmeg bastıcı günü domatesini biberini işde ^ab`nı dzraa. 
(41) etinía~üsdüne basdırıa. eşgisini ^oyaa, sarımsa^ soyaa, dövea. n`neyinen yáyá y® 
yáhaa (42) yüzüne de, ço^ ^úzel~o]ur. evet. onua yánında da dvme pilávı bişilecek~ha. 
o dvme (43) pilávjnán daha güzel gider. şindi piriç pilávı bişirgler~Kmme güzel~o]mg 
ben sfK∫mgm. (44) Ksgiden dvme pilávı bişirillerdi ^aba^ljnán nen öyle vKrillerdi. Kşgili 
paça dKdicimde (45) pat]ícán gKne, ^aba^]P gibi nohudunu etini gKne ocaca ^Rya]]ardı. 
patlícánı dzrar, gKne (46) sarımsa^ dR∫ellerdi n`ngnen y` yáhí]ırdı o da ^aba^]ınıa 
bi~çeşidi o]fí. onu da dvme pilávı (47) bişirillerdi. bul^ur pilávı bişirillerdi şehriyeli. ço^ 
^üzel~o]urdu. Kvet. ço^ şah`ne o]urdu (48) y®ni. şindiki yKmekler y®ng habı^ gKlg insana 
göre y®nb, o yKmekleri ygcince (49) şindikiler~o]ur baş^a evinden. Kvet. y®nb ta∫P^dan 
ma∫P^nán tavada tepside yápı]j y®nb (50) ben o yKmekleri pek sfK∫mgm. çg köfdemiz de 
gKnelia~işde maraşıa çg köfdesi bu]^urnán (51) yfRru]ur. pevrazgnen ^arabibMrgmiş, 
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kemunfímiş,. öyle şeylernen bo] pevraznan sa]atgnen (52) ayrannan vle vKriller. burda 
yápfi]er eşgili turşu yápgler~öyle çg köfde yápannar (53) dücünnerde, sa]atasgnen öyle 
güzel~o]. eşgili turşu d` ~işde, patlícan bibMrg fasulyesi (54) dzrang, haş]ang, sarımsa^ 
dS∫ülg, soma^~eşgisgnen bo] eşgili tuzunu muzunu ataa~öyle (55) å∫car]aa~úsdüne su 
^oyaa n®ne ataa~úsdüne. o da eşgili turşusu o]ur. y® tabi Kvet sirke (56) turşusu o]madıcı 
için yazın eşgili turşu vurur]ar. he tabi ^úzel~o]ur. tabi.  
(57) tarhana yáparıZ, bu]^ur ^aynadırıZ, şi şire zam`nı şire yápí]aca^ diye nişe vurru^ (58) 
buğdaynán, un çí\ardırı^. ondan szra da işde bura]arıa bfecı vardı önceden şindi ^urudu 
(59) maraşdan üzüm~a]gk, basdıZ yápiyúk, sucu^ yápíyúk, bKsdil yápíyúk, pKkmez 
yapíyúk, (60) y®ni işde buranıa gKlenekleri o. y®nb yapı]massa hiçci yapmassaa evde 
yiyecek yapga y®ng (61) sat]ı^ yapı]massa şindik sat]ı^ yapı]g, ço^ yKllerde. evet. yR^ yR^ 
z`tı orda şire yo^ bu (62) taraf]arda var şire. mKsel® bu geldgaiz yo]~üzeri }ha ^ozderéye 
gitdi ^adın. bu]anıZ tarafı, (63) peynirdere tarafı, bu tar]anıa taraflar şqy daha çoZ yápg. 
hq. acaç, ceviz acacı meviz~acacı (64) bura]arda acac]arda var. o o]unca yapg işde bertiz 
tarafı yapg. R yápí]an yápí]Hnken (65) gKlseydia hemi yapı]ışını görürdúa hem de 
nası]~o]ducunu bilirdia~R zaman. burda el~işi (66) pKk yápí]mg dKsem. esgi ^adınnar 
gKçileria ^ı]ın yününü fKrirdi. çu] çuva] yápardı, şindi (67) çu] çuva] yápan da ^a]madı. 
gKnçler~işde dantel~işlg, nahış ^ursu gelg, nahış~işlgler, (68) dikiş ^ursu gKlg, dikiş 
yápgler. ne~yápacá^]ar baş^a? şindi ^uran ^ursu açı]dı, ohumiyé (69) gKdil. var. Kvet. 
Ksgileri işdq şéyia leyl`nıa ^ayínnası ossa daha şKyli söylerdi. Rnua~için (70) dKdim saaa 
yR\arı gKt dicia. 
- (71) ba^^a]ıa~üsdünde  
- (72) o da ba^^a]ıa~üs başında köşede 
- (73) urda ba^^a] var. 
- (74) ^ırmızı boya mb, m`vi boya mı ^apı]ar, ^ırmızı boya büyük bi ^apı]arı var.  
- (75) Kvet. 
- (76) orda belki de ^apıda oturabilir~o.  
- (77) ^apgci açıp. 
- (78) R daha Ksgilerden.  
- (79) dKcKl mi hq o maráşdáymış. dün de Kkmek yapglermiş, kime yapglerse? h`lide 
gKlmedi (79) büny®mis niye gKldi, on da hiç sormadım. sen de saco]. hindik bizi çKktia 
mb~buríyé? (80) fKvet. bKsdil sucucu, bKyaz sucu^, bKyaz suc|cu unnan çálga~Rnua 
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hapsasını. Ksgiden (81) çálgnen dScülürdü.taZda do]ab~o]urdu onnan dScülürdü. bKyaz 
sucu^ da var. onu da (82) ununan çá]ja şerbetini. on da cKylán]P makineynen dSvga. unu 
bKmbKyaz acarg, sucucu öyle (83) batırga~Rnu. siyah sucucu besdil hapsasına batırga, 
nişeyinen bişirga~Rnu. sucucu batırga (84) hq, arta ^a]sa da Pesdil yápga, budur~bste 
pesdil hapsası çalma^, ^Ryannar var y®ni. (85) basdı^ yápíyua bezia~üsdüne sKrga, 
soyúa, samsa sarga. çeşitleri var, üçgen gibi. ^ıvırı^ (86) yapaa baş^a tat]ı ne~yápıcía? 
^ıvrım. hamrın, ymırta mı ^ırga~ona? 
- (87) hı hım bi t`ne.  
- (88) bi t`ne yPmırta, şq, hüncqz ^adar bir terey`, atga~içine hamPrını yucururken, y|rga, 
(89) hazırlga, Kendi ^ıv`mında y`ni o]aca^ o. geri de mısır nişasdasgnen egmeg~açityüa 
ince. (90) arasína cfKviznen şeker dS∫ülmüş cfKviz, şekere ^arışdır, onu sKrpga, yu∫år]ja. 
on da (91) ^ıvrım ^ıvrım tepsilere tepsici y`]ja. düz{a, ondan szra da dilim dilim 
kesia~üsdünü y`]ja, (92) fırına sürfPa, şeker~a\ıdı dökga~üsdüne. ço^ güzel~o]ur. hm.  
- (93) Kvet, güzel~o]ur, yea. 
- (94) ço^ güzel~o]ur~o. ^ıvrım. ^ıvrım.  
- (95) ^ıvrım. maraş]ınıa ^ıvrımı. i şindi çarşıda tu]umba tat]ısı diye ^ıvrım gibi satı]j 
ya. (96) onua~içi cevizli o]g y`nb. biziaki ekmeg~açı]g, o hamırnan  döküp ^ızardıp 
şekere (97) ^oyg]er, bu Kkmeg~açí]g incecik  paZ]ava gibi, baZ]avanıa bi çeşidi o]j bu da. 
evet, onda (98) dilim dilim kKsiyüa. öyle tabaca ^Ryup verga. `min. yárdımcı o]duysák, 
bildicimiz ^adarını. 
- (99) ondan da a]ırdıa. 
- (100) o daha Ksgilerden, hem de ^ózderelgdi onua~as]ı.  
- (101) onua da herifi ^osderedq. 
- (102) o Ksgileri daha ço^ bilir. o yKtmişia~üsdünde var. öpmg gerek yo^, canım benbm, 
gKt (103) güle güle gKt, saco]. 
- (104) sacR]ua. 
- (105) sen de saco] helál~o]sua. 
- (106) güle güle gKd~e mi? 
- ben de \ususan bi de siyah~ereng bir~arabaynan gelince, acab` dKdin na\ış ^ursu 
mu (107) gffKldi diye. hı. 
- (108) ^afar]ı. 
- (109) ^afar]ı. 
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- (110) bilmgm. o]du bitdi buríye ^afar]ı dKnmiş. y`nb, buríye ^afar]ı dKnilir. | ^adınıa 
gitdici (111) yKre ^ózdere dKninir. peynirdere var buaa]ıZ var. e burdan~öte ayaZ]ıcaco]uZ 
var. sarıcızı (112) var, çerhan var. hep ad]arı var. göllü var, levha]arını. buríye obiye 
gKldgs`z, Kvet. Kvet, (113) Kvet. b` evleri ço^ evet. burda da ço^ b` evleri. o tarafa 































YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Altınova Köyü  
ANLATAN : Safiye İnce  
YAŞI  : 70 
KONU : Karışık  
 
- (1) safíye ince. }tmış yKtmiş. varím. 
- (2) var. 
- (3) há. ben bu köydenim.  
- (4) dzma, büyüme.  
- (5) bı köyüa~adını dfKcáşdirdiler. eveli dedeler dKllerdi, tın^ırı dKlleridi. şindi a]tınova 
Ktdiler. (6) ^ızím~aslımız nfKrden geljse göde mısır göde bekir derkene işde gödeler 
^a]mış. tın^ırrı (7) diye de işde köy. 
- (8) aç]ıcıa varsa yKmek hazır]íyem.  
- (9) açíyöler şo aşş` mahalle. 
- (10) niyq? 
- (11) mahalléye tın^ırrı dKmişle∏ ne bilgm neyise.  
- (12) esgiden bayram]arda yKmek çıZarı]]armış.  
- (13) sufra çíZarı]]ardı bayram]arda. işde dúúnnerimiz de nası]~o]urdu, o\untücü 
dfecbdırdıa, (14) millet birikirdi. da∫P]]ı eden da∫P]]ı Kderdi, davı]sız~eden~vyle avrat]arı 
şipPdÆnen (15) mPpüdÆnen gün gKçirirdi, oyna]]ardı.  
- (16) vle mi~ana?  
- (17) hı? 
- (18) Ksgiden ^ız~z]an~evi bir~evinde mi yápardı yKm`? şindikgmi diyál y®ni.  
- (19) yz^~z]an~evi. 
- (20) z]an~evi yáparmış, bir satır yahni götürüllermiş.  
- (21) z]an~evi yápardı, bir satır yáhní vKrillerdi ^ız~evine.  
- (22) nenem ~`nnatsıa ben~eve gKdicim.  
- (23) muhdarıa hanımı o da. 




- (25) iki~ilácen bi lican de piláv vKrillerdi işde buyudu ^ız~evine vKrdikleri. bir de 
uylu^ (26) vKrillerdb ma]ı kesişin. 
- (27) ^ızı. 
- (28) ^ızb isderken, ^ız~isderken v`ríyöm~işde. dúcún~o]ursa gKdityüm. (29) 
varíyRa~a]]ahıa~emrgnen pey^amberia ^avljnen ben senía ^ızı filán~z]uma isdityüm. 
öyle (30) vKrirse haybr]ı o]sua diyép gKlitySdüa. yo^ vKrmesse dönp gelitySdüa. ıh. neydi 
(31) canım~işde, yz^, ne sorusu sorucu]ar.  
- (32) Kvelden gülüm şindikgm, şindi böyledir. 
- (33) şindi şindi işde. 
- (34) Kvelden~ana babíye danışíyölq∏di şindíZ. hq. ^ıza daníşíyöler~işde şindíZ. 
- (35) şindi ^ızınan~z]an birbirini sevdi mi iş bitdi.  
- (36) hq.  
- (37) esgiden~vle mgdi, ana baba dKrdi. 
- (38) hq. 
- (39) Kvelden ^ızlar dKrimiş ki babam nere bRcaz]ar ^anım~ora a\ar dKrimiş. babasınıa 
vKrdici (40) yKri reddetmezimiş~işde. bengni nası]~annadgm ki 
- (41) bence ^ız bitincq ^ız bitdim. söz kKsildi, bir ^azan ö höşmerim yápa]]ardı. 
- (42) hapısa çá]ardı^. 
- (43) biz hapısa derig~ecı. höşmerimi annadım ba^. 
- (44) `zı]arı şirinnellerdi işde.  
- (45) annat bibi dq. 
- (46) bi şirinni^~ossua dKllerdi, ^ız bitişin hapısiye Kdellerdi. oríye gelen yfKrdi, dúcúr 
gKlenner.  
- (47) şindíZ de dat]P a]ıB gKdiyöler~aaşiş.  
- (48) e şindi dat]ı. 
- (49) hq. 
- (50) ha]a sen~Kyi bilia. 
- (51) anam~ırahma. babam~ırahmat]ı^ mı dg anam mı dg daha biz ^onuşmadı^ dKmiş 
(52) osman~emmim~ırahmatlı^. şu gKlicSlermiş, yörüa şo içeri varıa da ^onuşua dKmiş.  
- (53) ne ^onuşúc{se.  
- (54) v]e işde, a]dı]ar vKrdiler. tabi. benim dúúnümde davı] yzdu düdük yzdu. ben bir 
babasız (55) döle vardım. bengnia babası yzdO. bir ^aynanam varıdı ov} amanıa Ksgere 
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gKtmeden Kverek, (56) Ksgere gKtmeden~Kverek. vardı gKldi anam gile ırahmetlga yanbna, 
Ksgere (57) gKtmeden~Kverek diyeni. çünnÆ daca]masıa, çünnük de niyedi bir pambı^ 
yzr^anı (58) düşúyodú. dedáa~ırahmat]ı^dan. fKyle Kvlendig~işde. sen sa~o]. `min. yz^, 
yz^, yo^, v®de.  
- (59) yo^, v®desgnen vefát~etdi. 
- (60) `min. 
- (61) `min.  
- (62) var benim~o gKlin.  
- (63) sen şindik şurda sizia yanzda amca diaeliyödü ya, ha, u z]u. 
- (64) onua yanbnda ^alíySm. hıcı. bením bütyS^~z]um~o işde ilZ çocucum. sen 
nerdensía? 
- (65) h.  
- (66) siz nerdensiaíz ^ızım? aşş`dan? 
- (67) h. 
- (68) h®. 
- (69) h®. o da öaseali. 
- (70) ben bStyüg~önsendenim. dabi. bi de işde çocu^]ucua geç şKyde o]massa köyde. 
- (71) anaa babaa~ora]ı mı? hm. 
- (72) h, bilirim~Rnnarı. ^abiliye bilirik de Rnnarın yání. yandım~orda\ı dir®miz de 
yandı.  
- (73) bis ço^ bilmeg~oríye. erkekler bilir de bis ço^ bilmek.  
- (74) kirik turuşu kirik kirici. 
- (75) şua` dı\ışı]ır, babası gKder gKlir. 
- (76) h® tamam. baba]arını bilgk yání bücüklerimden. peh. babaa ^azadan~öldü? (77) 
a]]a~r`met~eylesia. 
- (78) ne bilgm~işde, unuddu^ gKddik biz~Ksgi şeyleri. şindi Kcerleri anasınıa Kcer 
şKyleri.  
- (79) gKne aynı, çRcu Ksgi usúl.  
- (80) hq ben de Kvelden bfKri işde yáhní yáparımıdı. yáhní yápı]Æ. 
- (81) aynı eşgiki gibi y®ni. 
- (82) Kvel duva^ günü dq kKlle paça yaparı^ gene, gelin~Kndi yá. bugün bazícertesi.  
- (83) bugün sa]ı. 
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- (84) duyamíyv? 
- (85) há aynı ben, aynı. 
- (86) ayş~ap]adan birb de gendb. 
- (87) aynı işdq bazar günü bazKrtesi gibi o gün gelinía duv`c} ya biz o gün bazertesg 
du∫å^ günü (88) kKlle paça yáparPZ. o gün millet. 
- (89) cum® günü. 
- (90) bazıcertesi bi de gelinia~indici gün. 
- (91) há Kveli Kvelkini dicöm ben. 
- (92) cuma dica]dı ana hı. 
- (93) Kvelkine göre o. 
- (93) Kvelkine göre işde şindik, paça yaparıZ. 
- (94) hazır. 
- (95) o güm millet herkeşli gKlir yáng. şimdik dq paça ZaZd, 
- (96) socuamadı, millet daca]dı.  
- (97) bir şeker. 
- (98) a~ílácá duvaca gelin şindik. o zaman~işde Kvelkinia şeyi.  
- (99) Kvel bir gün birikdirillerdi.  
- (100) birikillerdg, o bir top]uZ sarRl{di. 
- (101) e şindí^~ay]`rca gelityö, a]dıcıa da bir şeyi o]mútyö yání. 
- (102) paranıada desdesi o]úyó. 
- (103) kKlle paçíye işdq ma] bacaz]jdük ya dúcún deyi. onua kellesini. 
- (104) onua kellesini ecqce. 
- (105) dışınıa zarını yZarıZ kKlle paça yáparıZ, suda \aş]arZ, eşggnen sarıms`nan kKlle 
paça (106) yaparıZ. bir de piláv bişirirdik yánbna, o]ur gKderdi işde. o öyle. dúún yKmqmiz 
de işde (107) yáhní yaparıZ. 
- (108) çg köfde yápa]]ard.  
- (109) yfá çg köfde yaparídır.  
- (110) piláv yápar, piriç piláv, dzme piláv. 
- (111) sarma do]ma yaparZ b| şKylerde yang.  
- (112) Krtesb tava yaparZ.  
- (113) tavel yaparZ.yKşil fasúlye yaparı^~işde. hq. 
- (114) şindi öyle.  
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- (115) sarma, do]mfa, cümKrtesi böcük yKmfámiz, bazerte, cümá şKy cümKrtesi o]ur. yáhní 
(116) yaparıZ aZşamı. piriç pilávı, dfóme pilávı, nohudunan.  
- (117) nohuT.  
- (118) Kt, hfK.  
- (119) hfK. yaparıZ. hfK.   
- (120) sucan dzra]]ar.  
- (121) Ksgiden de işdq. 
- (122) yahnici işdq gKmícı ocfá ^oa. haş]faa. onua súyünq Kt sucan dzraa. sucanı vldürüa, Kti 
(123) hitiflea, o Ktía suyunua~içine ^oa. nohudu da ^oa. Zaynadıa. ^ayniyeşin de yüzüne 
biber (124) yáZaa, yácenan. sa]ça ça]fúler şindb de.  
- (125) hq. 
- (126) biber sa]çası. ≠nnarí ça]aa, dfadıa milleti, sfámeni. sfámen oturur. şindi somye 
çıZdı, (127) Kvel dama oturu]]ardı.  
- (128) hq, şvle çapıt sKrellerdg. uşdan~a]fa. 
(129) çapıt sKrerdia. mgr mindqr. uşdan~a]a oturu]]ardı. 
- (130) şimdi de masa çırdı, şKy çıZdı işde. masiyé oturúcölqr.  
- (131) masa çıZdı, sanda]ıyé çıZdı. oturúcüller, yKmeklerin yKceb~içiB, hayerlı ossua 
dicép (132) gKdPcüler.  
- (133) vfar, Ksgiden var.  
- (134) var var, oyna]]ar. hı ı. davO]~o]ur~oyna]]ar davO]nan, Krkekler~oynar, (135) 
avrat]ar~oynar. yo^~a]]aha ^ıSbm. nK bilgm bKn.  
- (136) dKzzea~Kvelden tarliye gKdermiş ^arnı burnundfa. ta]ıdan gKliken südü faZmş.  
- (137) yazíyá mı?  
- (138) oríyá varícáZmış.  
- (139) nKce? 
- (140) omar~ap]am rahatsız]andı oríce varaca^mış.  
- (141) bocon mu? 
- (142) bilmem.  
- (143) kim dKdg? 
- (144) kim dKdg? 
- (145) murad~aca gKndi dKdi.  
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- (146) murad~acaa ná dKdi? 
- (147) gKne nfólmuş? 
- (148) amfan dKzziyea de bir ^ız vahdında. 
- (149) o o]ay da ça]ıdan gKlirken~işde şu çuva]da fatdır gKtdik. ordan da ótfáçeden bir 
çoban (150) gKldi. çöp~átdı bizi şu da.  
- (151) şóriye mi gKdersgz bibi ş≠ ^arşíce. hq.  
- (152) gKderim bKn.  
- (153) hq. şú yámaçdan.  
- (154) haydia~ana hoşca^a]ıa.  
- (154) otur, tüleme.  
- (155) ^ızıcı] hasada]anmış. savu]. güle güle ^a]ıa. 
- (156) güle güle bibi. çantaaa a] bahım hepleriai. heyle? nKy~isdga?  
- (157) bayram]ar ná~Sam}n?   
- (158) işde yKeeg~Kderig yfánb misfáfir çfárrí^~işde yKmekler~Kdergk. çácarrí^. vfar~işli 
köfde (159) yápar^, ba]ı^~a]]ıZ ba]ır yápar^~işde tava yapar^. börek yápar^~işT. 
tabi. K çökelikli (160) KderiK. ^ıyma]ı Kderig~işdfe. 
- (161) patates, socan.  
- (162) yaparı^. tKlevzona barmam kine bKn~öyle. bKn~ecice bfa^mam bfaZmam , 
başım~farır~Kyi f(163) a]maz gKne ^afam~öyle. hq. unua~içine acgcár duz~Kkelerik, 
piláv duz~atíyö gimi. onu (164) ^arrí^. yucurrúr. güCcük güCcük dK yKmek dökerik 
cKviz gimg. açarıZ bazısın. çökelik de (165) Kdicgsea çökelikli, ^ıymalgse ^ıyma]ı, s≠canbnı 
^avíría~işde ^ıymasíng.  
- (166) aha saaa muhdar da gKldi.  
- (167) gKl bahım güssüm~ap]a otur bahım ^ayniyea yKrine.  
- (168) hoş gKldga.  
- (169) öyle yáparZ hq. 
- (170) hq, fama. zübeyde. ince. hq arrabfa işde a^rabfa. bu gKlinimizia~annesi. bu 
gKlinimiz burá (171) ^ardaşımıa hani Kvi. hq.  
- (172) o gKden de  zaten bibisi.  
- (173) hq, o gKden~aynenamıdı o gKden. bu da mıZdarıa hanımı hemi. hq o babamıa 
dayısınıa (174) hanım işde, bu dfa nKne gKder.  
- (175) ^amber~ırahatsız]aşdı.  
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- (176) nztucu]arımış? 
- (177) nKcedicgkKne bK. 
- (178) işde yáşımız da var Kpice.  
- (179) ^aynanaa var, ^ayínıa var, gKlin var.  
- (180) bvle işde. bb de ramazan]ırda işde yKmekler acarrí^, yKmek yáparıZ, misfáfir 
çácarrí^~işdq. (181) yz^~öyle daT]ı mut]u yapma^.  
- (182) çörek yápa]]ar bizim bura]arda.  
- (183) yapa]]far dfK. KkmeK yápa]]far.  
- (184) hq. çörek.  
- (185) yápmeznfa çörek, bize göre kömbe. yüzlü kömbe. 
- (186) ^atmezg Kkme^~açarZ. Kkme^~açarr. yuf^a olür yá. onu yfá]arZ, şKkerlergk, 
^ıvırrfí^~on (187) da gKrg bazgnfen fırında yáparíZ. Kvet. hq.  
- (188) şKrbet de dök{ler. y≠cortunan.   
- (189) şKrbet de dökücöler hq.  
- (190) hq vfKrdim gKtdi.  
- (191) güssüm~ap]a.  
- (192) güssm~ap]a yüzlü kömbenia tfarifini vKrg.  
- (193) şuríye gKt şöylq.  
- (194) yüzlü kömbenia~Kkmek yápdı^. az~önce gKlsiyedgz, baz]ama yKrdgz.  
- (195) Kkmfanı yaparZ. hq.  
- (196) bir tfáne ^a]dır~ab]ama.  
- (197) hq. gKtir de yKsia bfarim. hq. yüzlü kömbenia~Kkmfanı açarZ. hamOrını 
yúcurrfú^~ondan (198) szará, şKkerli Kdersea şKkerli, patitézli hamır. Kkemk hamırı gibg. 
onu Kyice Kkme^~açarıZ (199) kitacı^~on da gKne gKri ortasından~açarıZ şvlq, on dfa, 
^ıvırríZ ayrí ayrí ayrí ayrí şöyle gKri (200) yúmaZ yaparıZ. on da gKne gKri bazı gibi 
açarıZ. kKnarlarınb da şvle ^ıvırı]]far. içinq, (201) şKkerden~a\ıt yáparır. on da içine 
ça]arıZ,  fırına sürerik. hq. nK kibfar. bfazileri yócort]u da (202) yap{ yócordua~içine şKkeri 
^oyúyöler. ondan da ça]Ocöler. öylelikle o]ur. bu kKn bvyle. biSde (203) böyle de dKnmez 
herha]da bişşeyler nK bilgm yánı. ^ışa bu]^ur yaparfí^~ondan szna tarhana (204) yápar^. 
unn|muzu yfí\ar ^oyarZ. dvme dvdürüllqr. bu]^uru çKkdirrik.  
- (205) hq bu]^ur çKkdirriK. 
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- (206) iki çíca] dKcármene sa]]ıZ. şvyle şöyle o bitince bir dáha sa]]Z. onu savOrríZ, güneşe 
(207) günnedirik, çuca]a ^oyarıZ yKrine. o bitdi mg gKne sa]]ıZ dKcármene.  
- (208) ay bu yá nası]mış yá? 
- (209) hq, hK bur^ur~o]ur, ince bur^ur ^aynadíyór da szrna Kvimizde ^aynarsa. su]u 
yfá]ı köfde (210) var. işli köfde Kdergk. su]u yfá], ^ısır köfde Kderg^~ondan szna. 
- (211) yócorT]u köfdq. 
- (212) pilávını bişirrgg~işdq. lepesini yap`a, d`T]ısın. ^ab`nan domatesnen. baş^a o]fá 
mi o]`? (213) şKhirlerde öyle o]abilir. ^ısırı da işde bizde bu]^uru ^oyaríZ, içinq domates 
sa]çası ^oyaríZ (214) biráz, ondan szna biber sa]çasınb ^oyaríZ. ondan szna işde bahadıt]ar 
felán~atarír. rKyhan (215) gimg ondan son`, nfáne gibi onnardan da ata]]ar. 
- (216) sarímsar.  
- (217) saríms`yfímış, limongmiş, ata]]a∏ yúcuru]]`r, güzelcene çg köfde gibi o]ur. sen tde 
pKvrázıab (218) yápaa,  sa]atasınıa~ar\asına.  
- (219) bi de yfá. 
- (220) öylelikle o]ur. yfánı ^oyga, tamam yfá da ^oyiyía. 
- (221) ea sona ^oyúyór.  
- (222) hq, yfánı yúcurduZdan szna yácan da ^oyúyórs|a. buyurua, `fiyetTe yKa. b`zileri 
ısliyö, (223) b`zileri öyle ^uru yúcurma^~isdersea yfáni ^uru da yúcurabilüyöler. biráz 
^ayret~Kdiyóa~onu (224) yúcurmiye. tKr dökeceksia çg köfde gibi. hı hı. niyq?  
- (225) zahmeti mi var?  
- (226) dKmq, nKrden gKldi düyödü bunu, bi~yKrden mi dPyödüa? 
- (227) aşşfá kiriklerdenimiş.  
- (228) kirik turuşua torungmiş. ^ız bizim f`ríıa niyq arrab`sı mı yá bunnar~o zeman? 
ayşe (229) va~orda kiriklerden. ha]aa mı? dKzzemia gKlini o benim. fatik tKyzem~olúyö 
bKnim.  
- (230) faTik, fadik.  
- (231) hq, onua. pan~ali mKmmedia hanımgdi o bKnim~işde. hKy yKria biş şKyi var 
dKmiş. hKr (232) köyüa bir suvan dzraması o]ur dKller taman.  
- (233) ha]aa bahalq ş| şKyde apartmanda oturúyoaus senba babaa o mgdi yors`. 
sKn~onua Zızı mısıa? bacím gilia~apartmanında ^ıS. bacím gilia~apartmanında. h.  
- (234) şKyde, eJder~Kmmim gilia~apartmanında mı otur{?  
- (235) h? hq.  
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- (236) ejder~Kmmim gilia~apartmanında mı otur{. 
- (237) hm, bilgm bKn~o aparTmanıa fKlán.  
- (238) ^amber~a]aa.  
- (239) dabanda otur{ onnar. Kjder~fábi var~orda. indeler. fadıma v`r. buras. 
- (240) burfá, biz burá.  
- (241) h` o Kjder~fábicia hanım bunua bacísı, bKnim de amcámıa hanımı orda 
görümcem var~z, (242) Kjler~fábinia gKlini de bKnim görümcem.  
- (243) namaS ^ı]ım b`ri bir. 
- (244) hq.  
- (245) hK bir~z]an var daha hq, h`Zan var bir tKne. yára]ı.  
- (246) öyle. insannar sorá sorá işdq.  
- (247) bunnarí nz]acar?  
- (248) hfá. 
- (249) ona göre anketiae göre. h önce anket yápacfáa dfK. bun]u Krişde o]acfádı. 
- (250) onu ancaZ tabur d`tım vKrir. yá da bizim bu]]u Knişde o]acfádı ona.  
- (251) bizim~Knişde o]acfádı o görevden~a, saaa ]afı ba\íyedia ^ızım.  
- (252) hq. döKdürürdü o amma va\ıt]arı yo^.  
- (253) hq, saaa dKzze bür sürü ]af~o]urdu.  
- (254) ^orZdu, hasda]andı. bi bayrám mKza]]eca gitdiK. há şindiki nKne ZaZdı gKtdi 
^ız~anaa.  
- (255) durmadan hasda]anır~onnan. onua ^aynanası mezar]ıca götürmüş. oríce de 
varínca. 
- (256) ^apatmış ki bu süyü.  
- (257) hq ^apat. bunua~z]u şKhid~o]du asgerde. ondan sona öteki Kltimia de ^az` 
yápdı (258) çócúr]arnan, iki de onua~o]du. onnaría da hKBsini bir~aráda yánı yánna 
görünce. 
- (259) bir de ^ardeşinia hanımı vardı. 
- (260) bir de ^ardeşinia hanımgdi, iki çócúr annesgdi o da daha t`zícedi. onna∏ıa da 
hKpisini (261) bir~arada görüvKrince ^zrrmuş mu ^ayrí nası]~o]|sa işde, o gün bu 
gündür daha çKkg, h`len (262) çKkg, hfálán çKkg, hasda. şindi rahatsız]aşmış~ite nKa 
onua~için çácardı]a∏~annesini.  
- (263) hK bunun~z]u. sene dorsan yKdide mgdi. ^aç sKne o]muş, do\uz sKne mi o]ur. 
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- (264)  bgzim mKmmet bir yáşíndiyedi işde, doZsan yKdidiyédi. e bizim fKyz` niye 
ufardı. 
- (265) şKhid~z]du z]u.  
- (266) içiae yáng, dzdum mu dg? do\us de hKC gKtmedim~vle, hKç bilmedim. 
`niden~o]d. (267) ya]z~o gün üryámd` bizim rahmetlik gKçindgdi yá. 
- (268) hq. 
- (269) onda üryámda gördüm, yánı biy yKre gKdicik, bu hasda mgmgş, bibim rahmat]ıcıa 
yánbna mb (270) bir hasd`nice gKdicik.  bir yo] bu]amücSk gKdecek yfáni. boyúna 
bir~a\ır]ır]ardan gKdiyök. (271) bir~a\ırdan gKtdik gKtdik gKne de bu]amadıZ. o sab`nan 
da o zaman da. 
- (272) o gün de mMvlidimiz vard, dezzemizia mMvlidi gKçindgdi.  
- (273) hq. 
- (274) haberi gKldi. \abar gKlmiş de yfáng bir köye duyúrmamış]ar.  
- (275) dKmemişler. 
- (276) mMvliT bitsia~ondan kKri duyúráZ dKmişler. şindi mMvliTde yKmekde kimse 
^a]maz (277) dKmişler. daca]ı]]ar.  
- (278) biSim mMvliTle∏imiz de yKmekli niye o]ur. 
- (279) yKmekli olúyó o da. dáh vyle. e gKne de bilmedim ki hiç~Kve gKlene ^adar, baaa 
düyöler (280) bacím düyö Ki daha dK düyü yKm`aı bende de bir ^ayrát var bir ^ayret. şu 
bu]aş yıZíyevKrek (281) de dOyüm yfánı a]ıyemiz bir yfíZíyek gKdek. ne bilgm~onnar da 
düyö Ki daha sen yKmek de (282) mi yKmedia, yörü dg baaa şK Ktdiler. ben de yiyecim 
dKdim. yKm` oturdum yKdim. millet tek (283) tek gKtmice baş]adı yfáni. bizim~eşüd~Kvia 
^ırácanda, 
- (284) o\u] ^aç? 
- (285) biz de şo köyüa~içindiyek. ordan dKdiler kine baaa yörü ^ayrí Kve gKdek yörü. 
bizim gKlin (286) de v`r. ^ocáss ölen gKlin. ona dKdim~anne nKre gKdüyóa dKdi o, bKn de 
dKdim kine (287) çácarüyöler dKdim nK bilgm dKzzea gil niye dKdim, öyle dKmiye ^a]madı, 
yo]da bir (288) víyZırí^~z]du. aha dKdim ben bacím gil de arabiyenen gKdgdi hKra]da ^az` 
yápdı]ar dKdim. (289) oran gKldikkine yo^, bizim güccü^~z]an var bir tene. annq, 
`bim~ölmüş diyene ^adár şurdan (290) bir savOrdı. onua~ar\adaşı yánı bis hKç 
hissetmedim dq bilmedim dq. hani ^az` o]muş diye (291) annadım. `min. ^ızı da şurda 
büyük babasınıa yanınd{dü.  
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- (292) o da ^ızíydı. hq. 
- (293) o da iki yáşındayídı işde o zeman. hfá. on d`. hq hq işde vle.  annesicil de bıraZdı 
gKndi hadi (294) ^odu gKtdi. 
- (295) annesi bKbqken bıraZdı gKtdi. üç yáşíndq iki buçuZ yáşíndicedi.  
- (296) ikg buçuZ yáşında de yzdu bKlki de.  
- (297) yfáni. asgere gKtmeden~önce Kvlendgdi işde. \ hı. Kvlendi. 
- (298) Kvlendi anası baş^asfínán~Kvlendi, gKri bizi mahgemiye vKrdi. çocfú gfón{nen 
vKrdi. (299) mahgeme ^aralgnen bize vKrdi şq, szradan gKri bizi mahgemiye vKrdi çocúcu 
a]ma^~için. (300) başımıza nKler gKtirdi.  
- (301) çocuK kimi isTerse ondan ^a]dı.  
- (302)h`kimi savcı fa]an gKne bize dvnd{.  
- (303) bu yí] çocuZ da bunnaría, boynuna babanne tarafını isdedi çocu^. o tarafı 
hKC~isdemedi.  
- (304) S`ten boyuna döcöşdüKcá dfKrdg, ş| şırn` gKtsem dqrdi  şKhid~o]urdum yá b`ri, 
senin (305) dırdıríaı dfániyáaa ^adar dKrdi gKline. öyle dfKrdi. sahar~a]]ahıa dileK ^apısı 
açırmış. e (306) bKklesia yá.  
- (307) o da gKlsia, çáyımızb içsá o]ma mı? 
- (308) çay~içsáydı bacam. çayı şvle~m~gcg? çay~iç hq bir barda^~iç. kKle h` 
şunnardan yKy bitg.   
- (309) ha şu baz]amiyenen bir tene dadını a]. 
- (310) kKle hısım çıZdı^ dK yK yK. öyle. a] kKle a]~fa]. yz, yo^, yo^. su var mı?  
yörP~içerden. 
- (311) fadbm`, şey süyü yoZ mu çKşme süyü.  
- (312) far saha∏. 
- (314) far. 
- (315) ondan gKtir~ele.   
- (316) hı hı.  
- (317) ne dga ^urban~o]uym? 
-  (318)  `m`n~aman.  
- (319) dünyfá da işde böyle dünyfánıa tKlfáşí. hq hq.  
- (320) öyle. başa gKlmedig~iş yo^~ayáca dfámediK daş yo^ dünyfáda.  




- (322) şunnaş biz~iltgk z`ten~işde.  
- (323) Klticik bKrfáber biz. 
- (324) mı\darıa hanımı gKne babasgnen~Kmm~z]gg~Kmmi ^ızíyik dgk. yábancímız 
yor, çor bir. (325) ço^~az yfáni vle. hm. hq. gKliyóauz mu buríye, ha]íyea yanbna da 
hKç. bizdel~o ayríZ köpece (326) benzedirler bizde.  
- (327) heyye anam o raf]arı nerde bu]uyóa, bu]uşdurúyóa? 
- (328) sora sora kökü şeye vurg yáni gKne de bir~arrab`]eca dayan{.  
- (329) kirik ha]ıdıa~z]u na Saman o]didi ^ıs şehit? babam gilia. 
- (330) o Kpg o]du. hı hı. biz~o zaman daha çoc|duZ. onua gKldicinde. öasende de 
o]dúydu on{nen (331) bKrfáber, aynı. bu aşşfáyá mı, gKrçi ikisi de yuZaríye de gKldi o 
zaman mKzar]ıZ tümdü yá. (332) yuZaríye gKlglerdi hepsi. şindi mKzarlı^~ayrı]dı da.h. 
mKzar]ır gKç~ayrı]dı. `fiyet~oss|a. (333) aynı bacím gilia~üstde mi? bací dKdgm şKn bir 
^adın da yá  annayánb~annar.  
- (334) hq.  
- (335) sac≠]ua a]]ah razı ossua. 
- (336) baz]amiye de a] da `bgnen bölüş. fatma şfKy, betül. yfá zahmet, yfá 
zahmet~Ktdi^~amma (337) yKdia mi kg? ba\alá sizia~Kvliaiz bekárıaız var mı? hep 
bKkar mısS? üş tene misgz? bKş tKne (338) mi am`.  
- (339) sen kirli,  tenesiz bitg kácat gKtir de onua~içine ataZ.  
















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Ayaklıcaoluk Köyü 
ANLATAN : Leyli Kozan 
YAŞI  : 79 
KONU : Karışık  
 
-  (1) aya^]arım~`rg. sízı var~ayaZ]arımda gülüm sízı var. va]]aha sízı var bilmgm, (2) 
do]anamgm, baaa da şKr kömür gelgdi, kömür çí^madı ben de k®yenia yanbna gKtdimidi 
(3) o da ordan gKt bir ]os ^a] dg onda o]du mu benden bi ta.  
- (4) aha gKl baZ, şuna. adama buyurua şurdan. 
- (5) t`^jb~Kderim dg işde. Kyi şirik bunda köve. adım leyli ^ozan. ^ozan, ^ozan. ben (6) 
yáşımı ne bilim, mesere sKnedine ba^ bahím. para ^oy{m. h. h. hh.ne bilim ben, (7) 
bilmgm ki ^ízım. ^aç yáşadıcımı bilmgm~işde yáşadım. sarıcız]ı bura. hura da (8) 
ayaZcaco]uZ]u. hıh. hq oríye b`]ı. h? dücüneri işde dücünneri gKndilere göre (9) 
dücün~Kdeller. gel gel senb de mi a]ıtyu? 
- (10) gKl~Kmine gKl leylb~ap]a. 
- (11) buranıa dücünneri hKyle o]ur ^ıs sen daha Kyisini bilPa taman. 
- (12) ne~bblim ben~anam, ben buriye gKleli daca üç sene o]du leylb~ap]a.  
- (13) gKden~fKsgiden ne vKridi, ata bindirdi, a]dı ^oydu gfKtdi. bilg mgdi? ist. o ^únnqr, 
^ır^ (14) yáşındgdi hKrif, ben de zm bKş yáşındgdim. beni ^ır^ yáşínda ^arg. í\diyere 
í\diye (15) vKrdiler. zornan. 
- (16) gKl, gKlia ^aynanam rahatsız gKlia.  
- (17) ^arısı~öldü, ben de bibisinia ^ızjdim, benirem dayınıa~zl{dü. asgerden gKlince 
(18) onua~avradı ölüncü beni oríye yámadı]ar. oríye yámadı]ar. bi~iki çocucu varıdı. biri 
(19) öldü biri dur{. bıyı]. bende şindi on bir sene ^fa]dO. gKndP gKtdi. gKndP gKtdi ben 
^fa]dım. (20) ben de hasdgdi. ^anseridi. h. ^anseridi. v®de yKtmiş, gKtdi gülüm~işde.  
(21)gKtdi. babamız~öldü, işdq~anamız da du]udu. şey~işe so\a^]arda do]anı fır]anı (22) 
gKlir meydana gKldig yávrím. v`riyetlb bişéye dfKldi zengin bişéy dfKldik. anamız tor]adı 
(23) top]adı bizi besledi. hq ondan son} da evlendiler~işde aha hKrif de öldü, biz de (24) 
gédec®^ ^ayrí. ço]u^ çocu^]arıa her biri bir yKre. yKdi tene ^ızım var, maraşda evli. (25) 
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dört de z]an var. ikisi maraşde ikisi köyde z]annarıa. om bir tKne çocu^ vKrdi. ^ız da bu 
(26) yaşdan szna isdesea d`]arıa büyünde `da dRcurdu^ canım ben i hasd`niye hKç (27) 
gKtmedim dRcuma. dRcuma hKç gKtmedim. `h, `rımız dutdu, bir~avrat gKldi. d`da (28) 
çadırda dRcurdu^. yayláda. o]madı, o]madı, hq, ^oydu gKtdi. şindikiler daha iki hemen (29) 
hasd`nbye ^opüyöle. hani hep dfa]arda dRcurdu^. dörd gelinim var. ikisi maraşda ikisi (30) 
burda. birinia yanında oturgm~işde barZ. herkiş~evinde bar\ında. ben~ayrı bir~ódada 
(31) oturüyüm. ayrı bir~odada oturüyüm ben. davranış]arınıa Kvlerine varmam işlerine 
(32) ^arışmam~işde. biri de Kkmécé ç`rırsa varrım yzsa Kvimde bişirir yKrim. şorba (33) 
bişirirdig~esgiden bv]e şindi çay muy yzcdu o zaman çocucum. şo∫ra bişirirdi^, (34) 
^aşnan çá]ardı^. ^aşıcı Kkmqce dzrardı^, vle méydana gKldig. tarhana şo∫rası, mercimek 
(35) şo∫rası, bu]^ur şo∫rası. içine ocaca şéye süyü ^oyúyóa süyün de ço\ça ^oyÆa, bitK (36) 
bu]^|r atítyua duzunu atgn~işde bir şo∫ra şo∫ra ol{r. on da ıs]ja, on da ıs]adı^dan (37) 
soara bişirga tarhaníye mercimekli hep~öyle yapíyök. bilgg~işde. unuddum gfKtdi (38) 
Ksgiden bire ^ızım. esgiden üç d®fe yine mercimek şo∫rası ya. önceden hKç (39) 
ka\}mazdım. ^oyunumuz, ^uzumuz, pendirimiz, y`mız, çökelgmiz ço^~o]urdu.e (40) 
şimdi bişiye ^falmadı gülüm. bişiye ^fa]madı. bKn yápardım, don ^azanbna do]durruz (41) 
südü, içine bitg damız]ı^~atardı^. telemqmi dutardı, onu torbalara ^zrdu^, torba]arda (42) 
süzerdi. on da süyünü ocaca ^or ^aynadırdı^, içine ^or bişirirdig pendiri. baş baş (43) 
çí\ardırdı^, hm. yocRrt~a]ır yocRrt çálardı^. sarardı^ eşşqnen maraşa gKderdi. küleklere 
(44) ^oca ^oca küreklere sarardı^. yanbna da biş yannmız~o]urdu yannı^da yayardı^. 
on (45) dabir çí\arır tenekiye basardı^. satı]ırdı o. ^azanır işde canıdı^. b`mızı bahçamıs 
(46) şura bahca ^urudu yavrum. su]anmadı hep ^urudu, acac~o]du odunnu yahgk kesgk 
kesik. b` vardı, b`da da ^ocadı. barada üzüm~o]madı. gKş gKşdi mKyveler. üzüme yer 
(47) ^odu. benim burda bi bfacam varıdı. bir bStyü ^amyon do]durudu^, gKrisini de şire (48) 
yapardı^. bqsdil, basdı^, sucu^ yfepardı^. o] yaşarı dutardımadım. buríye otururdu. iki 
(49) yı] heriF gfKtdi, b`]arí ^urudu. bişiye ^a]madı. zaman geçiyú.  
(50) yoZ. bişiye o]maz. çocu^]arınan~işde |raşıp yátiyük. türkü nerde bilgm türk{, nası] 
(51) bilek bu türk{. unuddum gfKtdi unnarı heP. unuddum, nea çalardım, uyudurdum. (52) 
sebzelerde böcüdürdüm. ar\am sıra yörüdürdüm. nen ça]`r ununurdum, (53) 
ayicgm~unuddum. hıh, nenngnen ^a]dı. nenni ^a]madı. nen çH\ardı^ şvle çocu^]ara. (54) 
bKşicé ^oruZ, sa]Ha^aç ^urarıZ sa]]ardı^. d`]arda mı dzruncu, dzruncu. dzruncu işdq (55) 
süyüa~`zını açı^ ^oyaa a] basar seni. a] basar. há ^ır\]ı o]ua. ^ır\]ı o]uncu üsdüaü (56) 
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açıncı ^oyarsaa a] basar dKller. bir ^uş gelirmiş, çocucu bzdurup, çocucu bzmuş, bir ^uş 
(57) gelirmiş, senb de a] basarmış. o\udua do^dora götürúa, hocíye götürúa, işde |raşıa, 
(58) hqce.  
- (59) ha^^ıaı hel`l~et.  
- (60) yKtmiyen yo^, sen de yazaa~amma nztum bir kibar ^onuşamadı^, bir (61) 
bitiremedig, gKldia vergm. aman~öpenner saco]sua cicerim na]]ah~ır`zı ossua (62) senden. 
bin ^o]]u halel hoş~o]sua. 
- (63) canım bi çay ^ahve. nKrelere gidicia nKycisia? 
- (64) há. 
- (65) h. 
- (66) güle güle gKt ^ızım. 
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- (1) geçia, uy{dü.  
- (2) Kvel yKmek yKdíaíz mi, çáy işdíaíz mi? 
- (3) ben çáy dKmledim. 
- (4) ben çáy yapdım ha. 
- (5) gene de ye gene de getir çayı bir araya, buyurua. 
- (6) bením çayımı içbcek. zoba çoZdan belli ya\gyödük. gülüm~içerde ^alsana do]anga.  
- (7) Rf üşümüssúa sen~üşümüssúa.  
- (8) senía~anaa kim senía babaa? 
- (9) adım halil dündar. dündar. atmış bir yáşındecım. 
- (10) hKç daca bilmgm, hiç ^ay^ı yo^. 
- (11) emine dündar. Klli a]tı yaşındayım hera]da. 
- (12) üç yaş benden güccük. Klli yKdi mi? 
- (13) Klli yKdi mi, Klli docum]ucüm~işde. 
- (14) Klli documlu hı. 
- (15) evet. bertgz. bertizde yaşíyóz~işde.  
- (16) bertiz buranıa~adı. bura nádar~ossa yayladır. 
- (17) yayl`, havası ^úzel, temis~ava. 
- (18) temiz hava. bizim h`len daha şu pencerenia dibinde yatíyóz~aha şurda. dün dün 
(19) Zış]dı y`mPr]dı gfKldíZ burda y`tdıZ temis~ava dice dışarda yatíyoduZ böyl. h®. biz. 
- (20) tabi tabi tabi.  
- (21) h®. tabi.  
- (22) tabi. bildicimiz ^adaríyla. şimdg aynı köyde o]ducumuzdan, 
- (23) görücü usÆlü. 
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- (24) görücü geldg. isdediler. ona da a]]ah yázmış, o]du. hım. ^ız, ^ızı, z]annan ^ız 
birbirine (25) ba\ar. bKcKnirse aniyenen babiye gönderiller.  
- (26) dúcúrcülük yapa]]ar. 
- (27) dúúrcülük yapa]]ar.  
- (28) dúcúrcüyüm, bu ZRydenim.  
- (29) işdq onnar da dúcúrcü 
- (30) evet veya hayır çí\ar.  
- (31) h®, hayırlı ossua der vKricgse, vKrmiyecgse ^ısmetíae baş^a yKrden ba\ dKr. işde 
(32) bu~adar]ı^. evelki gün bittenesine götürdük. 
- (33) gKlsiyedia yá o gün. 
- (34) gKzmiyedía~o gün.  
- (35) cum`rtesi günü. 
- (36) dúcún varıdı dúcún.  
- (37) dúcún varıdı. 
- (38) ^ır^ güne bir ^oaşu]arıa.  
- (39) e yKmeklere yapdı^, bi~gün~önce yKmáZ yKnir. devliki gün de gelini götürrúZ. 
burda (40) üç gün sür{. 
- (41) üç gün dúcún sürer. 
- (42) davar kKseller, büyük yánı ^a]aba]ıcı ço^~o]an miss`firine göre bStyük dana 
kKseller. (43) daha uf`cı o]an~iki t`ne davar kKser y`ní çevresi az~o]annar. iki t`ne a\çı 
gönderiller (44)  bizim~anım bu sefer a\çíybdı. yá. orda büyük yüzlük tencereler var ço^ 
büyük.  
- (45) yüzlük tencereynen yápdjdik. 
- (46) h®, onnarınan yKmek yapa]]ar. etli yKmek yapa]]ar, miss`firler buyur~Kdilir (47) 
d®vet~Kdilir. efendim, işde o gün yKmek yKnir, cum`rtesi günü yKmek yKnir. pazar (48) 
günü de sabahlgn on, on, on bir sıra]arı da gelini a]ır çíZa]]ar.  
- (49) hH hH, o şekil. 
- (50) şimdi orasını ben~annatim.  
- (51) ilk ötyün yKnirdi. 
- (52) şimdi miss`fir, dúcún baş]adı mgdi dúcún çarşamba günü baş]ar. mesel® bugün (53) 
çarşamba. ha. bugün baş]ar, gelen miss`fírlere yKmeg~o]ur.  
- (54) ikram~edilir.  
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- (55) bvle, há mis ikram~edilir. perşembe günü de o]ur yKmek cuma günü de o]ur. 
şindg (56) ekseriyetde cum`rtesi günü de baş^a köylerden mesel® burdan bKş~a]tı köye 
haber (57) oZuyucu d`cHtı]ır. işde dücüne buyurua diye. bunnar` gKlennere cum`rtesi günü 
ço^ (58) yKmek yápa]]ar. y®ní üç yüz bKş yüz gişilik h® bKş yüz gişilik yKmek o]ur. 
- (59) yüzlük ^azannan yapityök, ^azannarbnan.  
- (60) h` büyük ^azannarınan~iki ^azan o]ur efendim piláv]ar büyük o]urs` 
- (61) bötyük ^azannarınan piláv bişer. 
-  (62) b| yKmekler bvl~o]ur. etli yimek o]ur ondan szra piláv~o]ur.  
- (63) cum`rtesi günü gelg ede? 
- (64) cum`rtesi günü hq evet.  
- (65) cum`rtesi günü gKliyedía, orda görünürdü.  
- (66) fasúlye yKmfá yapı]ır, etli fasúlye yKmfá etli nohut yKmfá yapı]ır efendim. naha. 
- (67) bgz gKlenekde yáhni derik. yáhni yaparıZ. önceden suvannarı ^avırıa, güzqlcik (68) 
yákmadan tertemiz onu ataa sa]çasınb neybni hepisini tamam]adıZdan szna undan szna 
(69) nohudunu ^aynadíyos s`ten temisce yZaa ataa, etini ataa, ^úzqlce tertemPz~o]ur (70) 
yáhní. onnarıa 
- (71) sa]ça]ı^ bibering, ^ırmızı bibering, onları tabi her şeyi içinde.  
- (72) her şeyini baharatı içinde o]ur z`ten~onua, güzqlcik yapı]ır. yánbna da piláv (73) 
bişirrik dvme pilávı dKrik biz. piriç pilávı bişirrik döme pilávı bişirrik. bu]^|r (74) 
pilávını ço^ az bişirrik. genelde dvme pilávı bişer.  
- (75) bizim a]tı t`ne çocucumuz var.  
- (76) bizim a]tı t`ne çocucumuz var.  
- (77) üçü z]an üçü Zız. Kvlendiler bir t`ne bekár.  
- (78) bir t`ne ^`]dı bekár.  
- (79) şimdg dúcúnüa birisini sa]onda mı yápdı^ ikisini mi? ikisi sa]onda o]du. 
- (80) ^ızlarıa ~ikisi maraşa gfKtdi. sa]znda yápdı^. 
- (81) he şehirdeler. ^ız]arıa üçü de şehirde. sa]znda yapı]dı. ötekg z]annarı da ikisini (82) 
burda köy dücünü yapdı^ da∫P]lı işde gün geçirme aldı^. 
- (83) h®. 
- (84) televbzonnarda görüyosua ya aynán öyle h®. 
- (85) v]e dúcún yapdı^.  
- (86) siz nerden o]urs|z~`bi?  
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- (87) öasen ^asabası. 
- (88) öasáaden há. siz?aynı, há há. amcaa há. evet Kvet Kvet. tabi. 
- (89) neler yapmíyöZ ki? hı neler, neler yapmiyök ki hqr şeyi yapiyöZ. 
- (90) şimdi bizim. onua birazını ben annatim. hep ben a]dıcım~için. şimdg bizim (91) 
bura]ard` geçimimiz yánı benim dicel ya]ıaız geçimlerimiz kiraz~üzerine burda (92) 
kiraz, vişne, Klma üzerine. cKviz üzerine bu bizim ^azanç]arıa. şindi yazın ben (93) 
benden Zonuş{m. ben yazın gKderim iki ton buyda a]ır gKlirim. b|, bunua bir (94) yanını 
bu]g|r yápa]]ar, bir yanını tar\ana yápa]]ar. 
- (95) tarhaniye bilgs{s, sis tabi maraş]ısıaız.  
- (96) tarhanicese maraşta bunnar tarı bilir hele maraş tarhanası yapa]]ar. esra git (97) 
^ızım. şe~yap lütfen.  
- (98) ötdürme, şoríye var da otur ba^, hah orda otur. 
- (99) efendim Zışın mesel® aha şindi iki üç gün üsdü üsdüne Kkmek yápdı]ar, (100) 
Kkmek yápa]]ar. un úcútüller bis senelik gelezek sene şKye ^adar buyda (101) 
a]mam~artı^. nedir. kiraz baharına ^adar, y®ní, yKdinci ayıa~om beşine (102) yKdinci 
ayıa sekizinci aya ^adar gKl sKnicé biz bi~şK a]mayíz. anca^ zaten biz (103) domatesimizi 
Kkmişiz sa]ata]mızı Kkmişiz, fasúlyámızı Kkmişiz efendim ne (104) bilgm ki. 
- (105) dad`]ara başın her şeyi ekea. 
- (106) o ötekeci öteki o şeyler Krgnden dut da elmasından dut çilq `hu tudu bire (107) 
bilmem n her şeyimiz var burda mevcut. mezele sizia~o öasán (108) köylerinde su]u 
köylerden ne o]muşsa burda da aynısı var. hq, burda (109) vişne bahcemiz var, bire 
bilmem kiraz bahcemiz var her şKy var. artı^ (110) üsdelíZ, şindi daha ziy®de şKyleri, ver. 
bu Zışın yiyecekleri ar\adaş]arımız (111) yápíyöler bunnar da yápíyöler~ámma 
domatesleri ortadan böyle (112) Zurudu]]ar, ba^ çg]erde damıa başında.  
- (113) hq ^uruduruZ. biz bunnarı Zışın o şindi hormon]u domatesleri (114) yiyec®aize 
Zışın bunnarı yKrik bis. efendim zy fasúlyeleri sa]amura (115) Kdeller bvle. Rnnarı do]abfe 
^oya]]ar. efendim ne bilgm ki bizim (116) do]apda heráld şindi zoba]ıa ^ap`cHna atiyö her 
şeyi var. şindiden (117) hazır]anmışdır y®ni. tabi. Zışın o şKyleri yKmemezimiz ~için. (118) 
hormon]u şeyleri yKmememiz~için. he. bizim~a]ac`mız~işdq (119) portaZa], szy maru], 
^ışın~o]múyo bura sRcu^. efendim ves®cire bvle(120) sa]ata]ı^ gibi fa]an~az 
bişeler~a]ırıZ. yoZsa hep her şeyimiz köyden (121) tqmin~o]ur.  
- (122) daha.  
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- (123) evet. 
- (124) h®, tabi. tamam. Kvet bu]^ur ^aynatdım. bu]^uru ^aynatdıZ. pilávını bişirrig. (125) 
yanbna bir su]u bişirrik, çorba yáparZ, do]ma yáparıZ, fasúly yáparıZ. her şKy~o]ur. e 
(126) bu]^urunan.  
- (127) tabi tabi. 
- (128) ondan kömbe yáparZ. işdq.  
- (129) baba çáy do]dur{m mü? 
- (130) yo^. 
- (131) çökeliklisini yáparíZ, pKynirlisini yáparíZ, Ktlisini yáparır, Ktlisini yáparíZ. öyle 
pide (132) yáparíZ. her şeyini yáparıZ. kömbiye biz, şKy ^oyaríZ. süt ^oyaríZ.    
- (133) baZ şu zoba]arímız hKp fırın. fırınnı bunnar. bunnaría tKpsileri var güzel. birini 
çıZarír (134) birini so\ar]ar, birini so\a]]ar. pide çor yápdır]arı zaman bu yánı üç dörT 
da^^ada her (135) tepsisini bişirir.  ço^ güzel bir zoba bunnar. fá b|  bu soba görd{a soba 
ygrmi bir sKnelik. ha bu.  
- (136) Kyi bir soba maşa]]ah.  
- (137) iyi bir soba ki bu ^onyádan gKldgdi ^onyá ma]ıydı. bunu a]dıcımda Klli lil, Klli 
liráyá, (138) gKndini a]dım. yirmi bir yíl önce Klli lirá, bKş lirá da şu a]tınıa şKyini 
a]díydım.  
- (139) aha kömbemiz. b| kömbemiz. b| cKvizli kömbemiz, şirinni. Kvet. bunu 
bayrám]arda (140) yáparír. 
- (141) hKr zaman yápa]]ar cánım ne zaman canı is yfáni tKş var yá böyük tKşler şöyle, 
(142) onnarínan bir teşt yáparíZ. hep yápma]ícik. çz^ yáparíZ biz~Kkmfá.  
- (143) n`dar yápdaızı dKsenfá.  
- (144) ço^ yápdır maşşá]]ah. işde bizim biz ^ı∏atınan yáparíZ. maşa]]ah, bis dörT ^ırat 
(145) Kkmek yápdır. daha faz]a daha da bir gün yapıcím. e mis`firimiz gKlüyö.  
- (146) fıçí]arínan.  
- (147) Kve. yú\`. bKş tKnfá avrát, bu]urum. o bKş~avradınan. 
- (148) `şámacfá Kv do]u.  
- (149) o bKş~avrád~açár. bKn de bişirrim. yo^.  
- (150) znnar da o]maz yo^. biz~onnarí vle ZuT]amayá zam`nımız ^urbanım. 
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- (151) hıdırelyázda bir gül~acacínıa dibinde namaz derdi na]]ar~amma biS unuduyór 
işia (152) dKrdinden. o zaman bizim iş  ço^~o]uyór. hıdırelyáz dKllqr. nevruz hKlq 
semtimize gKtiremeS (153) h` ^uT]amíye. savO], ^uT]amar bitz.   
- (154) bizim yoZ, amma ki o]annar var.  
- (155) ^omşu]arıa var.  
- (156) bizim bir  ^atı^~için inek bKslerik. sütlü inek bKslerik. biz ondan yKrik ^atnı. () 
^oaşu]arıa var tabi. d`yá gidenner ço^.  
- (157) çz^. 
- (158) d`da yáylací]ar var.  
- (159) ot yólmiye niye gKtmem. Kvet bahceli. 
- (160) daha önceden cámızl{dü. camız]ı köy{dü. şindg şvyle bişKyler~o]muş. buránıa 
iki (161) t`ne çoZ. 
- (163) hKle içgŞ sen çáyıaı iç. 
- (164) ismíaz nKy~`bi?  
- (165) KnvKr.  
- (166) Kfendim? 
- (167) KnvKr~KnvKr. 
- (168) KnvKr bKy, daha önceden iki t`ne çoZ yicit bir~adamı varímış buranıa. 
- (169) bir Zızım Fırın bir şKye ^oysiyádía. 
- (170) fırına mı ana? 
- (171) ço^ faz]a yicit yáni bKş~a]tı gişinia gücü yKtmiyecfá bir~adam. cámOz gimi 
dKmişler. (172) yáv~işde filán köydq iki t`ne adam var ki cámOz gimi yáni güç 
yKtmiyecek bişfK. cámOz gibi (173) dKrken cámız]ı ^a]mış. da zamancá önce tabi, zamancá 
önce.  
- (174) hiç yKmiyorsea.  
- (175) Kfendim, cámOz]ı gKldi, cámOz]ı gKtdg, fa]an köyüa~ismi cámız]ı ^a]mış. şindi 
gKçen (176) sKnq g bKş sKne mi o]du, vK yáhuT a]tı yKdi sKne fKlán~o]du. yfá bunu 
dKceşdirek burdan yá (177) cámOz]ıZ cámız]ı fa]an. bunu dKceşdirek dKdiler dutdurdu]a∏ da 
Kn çor bahcé de b| köyde. (178) köyde kirfáz, Fişnq, Klm`, Krgk, nK aZ]ıaa gKlirse. K hfá, 
bahceli o]sua dKdiler tamam bahceli (179) o]sua bahceli o]du şindi. há kimliklerimiz de 
dKceşdi yfáni bahceli o]du. Kvet. Kfendim. hayır. (180) hKç cámız bi tKK yor.  




- (182) bu adam]ardan~ireli gKliyór. adama ha cámız]ı]ı yicit o]ducundan adam]ara yzsa 
búrdfá (183) batar]ıZ göleklikde o]ur~o şKyler cámız]ar, burda hiç bi tKne yo^~o 
cámızdan. h (184) hı. güzel~a]ay çKkeller. hq, davu]unan güzel~a]ay çKkeller. 
- (185) ^adınnar da çKker. 
- (186) ^adın]ar da çKker, şindi Kvelden ^adın]ar gKndi gKndi gKndileri oyun]arínı 
oyna]]ardı (187) amma şindi ^adın]ar da Krke^~oyun]arína baş]adı]ar. a]ay çKkeller. onnar 
da a]ay çKküyöler.  
- (188) gänşler düzülüller şvle. há davO] zurna]ı. 
- (189) siş şiye gKtdíaız mı hKç, dönüklü köyüne? sen dönüklü köyüne gKtdía hKç birine 
rast (190) gKldg?  
- (191) h` çoZ.  
- (192) harb~o]fí gimi o]ur~orda silfáler, aynen bildga harb~o]uyó gimi o]ur.  
- 193() bizim~orda da öyle.  
- (194) o da mb vle hq.  
- (195) bKn de önsennicig biz~önsenni. 
- (196) vle mi hfá.  
- (197) öasenli şfKy, öKgKş~Kdem gil~önseade diyá mi? hfá óasende.  
- (198) şindg bunnaría, bunnaría yKri biráz daha aşşfáda, şKhire yahın.  
- (199) hfá.  
- (200) dönüklü biráz irelide.  
- (201) biráz irelde. 
- (202) o gölüa yándan~ayrí]ır bunnar. 
(203)  şKyi de z öKgKş~Kdemi diyöm bKn. 
- (204) gölüa yándan~ayrí]ır bunnar. `süyü köprüyü gKşdia mgdi 
- (205) h`.  
- (206) o bir, o göl bu sKne ^urumuş~`bi yfá. vle dKdiler. z oríye bKn adam (207) 
götürürdüm~Kvel. g yúa yfí\atdırırdım fa]an. orda içine girmiye adam ^or\ardı. amanıa 
su (208) ^uB^uru ^urumuş. bu sKne dKdiler hq. g bunnaría yo]u ordan s`yá ayrı]ır. 
öaseaia. şKy direk (209) gKder. gölüa~üsdünü do]anır, dad`]ıdan. 
- (210) hfá gKderik bis.  
- (211) arap]ıdan, dad`]ıdan~öte şKye gKder.  
- (212) bunua~ar\adaşı var da oríye gKderik b`zen.  
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- (213) bizim~ordan da gKder. 
- (214) z şKyia bKlediye baş^anı ar\adaşımıdı bKnim.  dönüklúnua, ömer~ömer. daha 
önce.  
- (215) dönúZlünüa. 
- (216) ömer Zurt varídı. bundan bir dKvre Kvelki. s|, su büyü yo^ bSyük suy var d`, yánı 
(217) bvle ora]ar gimi büyük suy yor.  
- (218) aS çoZ gKne militia~içdg.  
- (219) tabi tabi. şimdg g öle buaa]acáZ diyá] bizim köyümüz beyfá aşşfá]ar su]u. yfánı b| 
(220) aşş`]arda arfázı]arımız var. her diyebilirim ki bir çá]ınıa dibinden bir çKşme çı\ar 
yfáni. vle (221) şK~yápaca^ dKcil.  
- (222) bi dehá içicádıa.  
- (223) ölüye ^ırZ]ama yapmaz]ar da çócúZ]ar ^ırr günü do]dur m{dü, çócucu ^ır]a]]ar. 
(224) yfíhandırı]]ar. soaunda da yá Klek gKtiriller yá bir tKmiz dülbent gKtiriller, ondan 
süzeller (225) suyúnu, işde onua başíndan dökeller.  
- (226) ^ırr]ama o mu? 
- (227) çocúcua başını. ^ırt]ama o.  
- (228) hfá.  
- (229) öyle Kvelden yapfúlerdi. çoZ yápa]]ardı ^ıSbm.  
- (230) e şindg yoZ hvle bi~şKy~o]maz, hKrkes gKndg söfüre Zaha]]ar, oruş]arınb duta]]ar, 
(231) bayramda çoZ top]anı]]ar. şindg tKrevi namazından szrfá, gKdeller sohbet~Ktméce, üç 
bKş gişi (232) senía yanıaa varír, bKş~a]tı gişi hani günner~uzun~o]uyó yá bu günnerde 
gKceler. fá (233) onua~uçun tereviden szna gKdeller~oturmayá fa]an. vle herhangi bir 
dücün sa]onu gibi fa]an (234) şKyb yoZ yfáni.  
- (235) bir yKr yoZ. 
- (236) bura]arda öyle birşKy yoZ. bura]ard`, burá bKrtiz dKmek otuz~iki parçá köy. yfáng, 
(237) ceritden~aşşfá, baydKmirliden bu yána otuz~iki parçá köy var. burad` bg tKk nfK kürt 
bu]abilia, (238) nK vle, dKdgaiz gimi yábancí bu]abilia.  
- (239) maşa]]ah~öyledir.  
- (240) bura]ar tKrtemizdir, hiç bişKy~o]maz burda. yfáni hKr şKyia ma] mülk{ dışárda 
yátar.  
- (241) e niye bKrtiz~o]muş? bu otuz~a]tı parçá köy, hKpisinia~ismi var. teg teK 
isimleri (242) var.   
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- (243) var d` işde bKrtiz artıZ orasını bilmüyöm. bKrtizdi yáni. bKrtiz. hq.  
- (244) nKden bKrtiz~o]d|nu bilmüyöm.  
- (245) bir n`hiye var  burda. nahiyeye b`]ı ^ara^o] var~orda. ^ara^o]a b`]ı yá], b|, 
otuS (246) parçá köy, hq ^ara^o]a b`]ı.  
- (247) bu tarafdan nKrden gKlPyölermiş~annq? 
- (248) siz bu tarafdan nKrden gKldgz? 
- (249) yzZ, biz şKyden gKldik, sarıçúZur tarafından gKldik.  
- (250) sarıçu\urdan mı gKldgz? 
- (251) amma şKygz, sizia~arabaaız bu tarafdan döndü de, oZu]ua~üsdüne bKri gKldgz.  
- (252) yáv şindi, adamı nKden bu]amadz biliyó musua? Kvelkisi gün, dün dKcel Kvelkisi 
gün, (253) iyi bir yfámır yfádı buríye. köyüa~adamı bugün hKp göbelek top]amayá gitmiş, 
mantar. yfá. (254) de onu gKtiriller onu biz ço^ yKriK biz burd` onnarí. şindi bKlirli 
göbelekler var. bKlirli yfáni. (255) hKrkesía bildici.  
- (256) hKrkeşia bildici bir mantar var.  
- (257) ta dKdeden ^a]ma bir mantar var. iki tKne üş t`ne çKşit var. gKtiriller~onun güzel 
(258) yKmq o]ur. hq.  
- (259) su]usu da güzel ~o]ur, ^avOrması da güzel~o]ur. su]usuna suvanı ^avırıa, 
nohudunu ataa. mantarını ataa, bir mikdar ^aynadıa. 
- (260) Kşgisini ^oyár, Kşgili yKybcgse.  
- (261) Kşgilg ona ^oyma^. Kşgili baş^asına b| şindg bi dene ^oymaZ. cám]arıa bi dinne 
bi (262) TKne ^oyaríZ, Kşgi. o paçá gimi çoZ güzel~o]ur. ^avOrmasınb da suvanı ^avOrín 
güzqlcik, (263) mantarıa da içine ataa, o bis su]anır. o süyü çKkdiria, bir dea~üsdüne 
bKş~a]tı tKne bir (264) yOmırta ^ıraa güzqlcik. o da o]ur. çoZ ^úzel~o]ur. tabi güzel, nK 
hoş.  
- (265) gKçimi cKviz~üzerinq. aZseriyet kiráz. áZseriyeti.  
- (266) vişne kiráz.  
- (267) yarí ^azancı kiráz, vişne, cKviz bir de. s`]ı^~ocfá var. hKeen bitişikde. 
- (268) s`]ı^~zc` var.  şurda minfárenia bi cfámi var min`reli. onua dibindq s`]ıZ~ocfá. 
(269) ıhdiyecía~o]ma mı? ıhdiyeÇ ço^. h`n^ısı şKy dg çácerá]ár.  
- (270) ço^~amm`. şindg ` bura]ar~artı^ nası]sa birez mahrumiyet bölgesi. bir, 
bir~Kbemiz (271) var saco]asıcá hKç izini bitmez. bir hafda buríye gKlir. om bKş gün 
maraşá gKder. nKrde Kbe (272) biri gKre^~o]du mgdi. yá izinnilgmiş hec izini bitmez. u]an 
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bK addam, saaa hókümet şKyía, (273) şKyía yí]ıa üç ayını burda dur d`, saaa  do]du mu 
gine şKyde dur dKmg. şKhirde dur dKmg.  
- (274) az~Kvel gKlsiyedgz.  
- (275) va]]`. 
- (276) şimdg Kbe o]sa bilene Kbqcé, Kbiye götürmezler şindi Kbiye hKç gKtmezler. 
- (277) Kbiye hKç gKtmiyedgz hq.  
- (278) daha burd` yKtenekli hanım]ar var. Kbe yfá bir çócúZ daha bir ön sKkiz yirmi (279) 
yáş]arında görsáa buna Kbe dKmea z`ten şvle bir çocúr. q ona kim tKslim~o]ucu ki 
yání, şKyi (280) de yoZ szrá, hasd`nede bişiye de yoZ]|na, s`]ı^~ocfána. hfá. bKndq şKy 
varídı. bKnim şKker (281) vardı bKnde. sac≠].  K hokümet bi táne şKy vKrdi şöylq güzel şKker 
vKrdice.  
- (282) nK hiçsene  do]dur{m bKn. öyle mg. 
- (283) bir şKker~ölçecq vKrdi baaa. şunu dKdim, gKdgm de gösdergm bir tene şKkerimi 
(284) öldür{m, hKm de bKlliyem bir dKhe gKndini rahatsıS Ktmiyem dKdim. vardım, ^apıyb 
ça]dım, (285) hanım çıZdı, buyúr dKdi. dKdim ki hanımKfendi bKn bir şKkerimi öşdürecqm. 
hKm de bunu bir (286) sKfer gör{m de sizde bKndem bir dehe senb rahatsıS~Ktmiyem 
dKdim~Kcer biliyósaaız (287) dKdim. yá hu bKnde de bir ^abadayı]ı^~Ktdi, yfá bKn dKdi 
boşá mı dörT yı]]ı^~üniversiteyi (288) bitirmissim bunu bilmedikden szna dKdi. 
a]~vliyese dKdim. |raşd, |raşdı hı’. yapamadı. 
- (289) ölçemedfí ha? 
- (290) orda amcámıa~oc≠]]arı varıdı, onnarda da şKker varıdı. o da hKmen gKndileria (291) 
yánında, q o da a]manyádan izine gKlfídı. hKmen~onua yánna vardım, vardım ki cKviz 
^av]ad{ (292) Kllerinde  Kldiven~o da. yácu durum bvle bvle dKdim, hemen~Klime soydu. 
bir (293) daZ^anıa~içinde gnice yápdı, baaa gürben ^an~a]dı, düdül şKyinia yápdı 
şKkerimi ölÇdü, çıZdı (294) bir so]úcüa~içinde. hq. yfáni, diyecfám ki çoZ cfáhil daha. vle 
bilmiyó, ufaZ~`.  
- (295) güc{m.   
- (296) yápa]]ar~onu dúcúnnerde ^a]an yápa]]ar~onu. daha daha Kvel bKnim gKliB (297) 
u]aşdıcımda s`da so]da, sKy z`ten tKlevizyón yzdu, gözümüz düşerdi bir saz tın^ırtısı mı 
(298) o]dum{. Kfendim? yá Ksgiden şindi bizim bura]arda bir dücünnerde ayıp varíd, şindg 
(299) ^adınnar~Krkfá görmez Krkekler ^adınnarí görmezdi dúcúnnerde. şindg iki tfáne iyi 
oyníyenner (300) ^adın~Klbisesi gKyellerdi. Kfendim, oca^~o]u]]ardı, saha] yápa]]ardı 
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fa]an. bir oyun (301) çı\arı]]ardı bKyfá fantaziyel~o]urdu yfáni, nKşeli o]urdu~`. hq. tabi 
tabi. 
- (302) mKmmed~ossíyádı `nadırdı nKjlfánıa dúcúnnü mKmmet yoZ. h` yánna gKdgS? 
(303) yKnipınar var~orda, hacíyepenia~öbür tarafında yKnipınar var. 
- (304) h` hacíyepli yKnipınar.  
- (305) gKlişde gKçmécecgs.  
- (306) nKden sor{ bu gKne? 
- (307) işdfá yKdi kilómetre burá. gKri buríye hfá.  
- (308) vreniyö zahar nK bilgm bKn. kitap yazıcí.  
- (309) bKşenniden uzaZ diye]~amma gKne burda d` yo]undan mı gKtdicgs sis.  
- (310) d` yo]undan~uzar. 
- (311) d` yo]undan gKdicgsfáS uzaZ tabi farZ]ı.  
- (312) d` yo]| yá\ın.  
- (313) şindg bizim bu köy burá yirmi bKş kilómetre d`dan, maraş hfá. g iki kilómetre de 
sizia (314) beyfá üç kilómetrede varacfáaız yKr var. otus kilómetre diyeZ hedi. ama aşşfádan 
sizia gKldgaiz (315) yKr Klli bKş kilómetre. 
- (316) ora uzaZ. 
- (317) b| kKndgaiz yKr. şurdan da gKdersfáS Klli bKş atmış kilámetre. ^ı]`]ıdan~işde 
d`dan (318) gKdeceksgz. ordan gKne gKri dönüa. ^ı]`]ıdan d`yá bi yo] dönüyó ordan burası 
bizim~Kv yirmi (319) bKş kilómetre hq. hq d` yo]undan çıZdıa mı burá çoZ ya\ın.  















YERİ            : Kahramanmaraş/ Merkez/ Başdervişli Köyü 
ANLATAN : Şerif Yemşen – İsmail Yemşen 
YAŞI  : 70 - 81 
KONU : Karışık  
 
- (1) evet. sor sor]arıaı ^ıSbm. adım şerif yKmşén. şerife yKmşén Kvet. yKtmiş bir (2) 
yaşíndíyim, elhamduri]ah, a]]ahnan kimse Kline ba^mgm ço^ şúZúr. ne bilgm (3) 
el[amdurilah. gKndinden zahar.  
- (4) yas şerife. 
- (5) bahale, sen şimdi vretmen misia sen? 
- (6) sen minderia~üsdne niye oturmadıa ^urban~o]am.  
- (7) minder ^u]ça^~o]ur.  
- (8) minder ^u]ça^~o]ur ^ızım. 
- (9) vle mi, şey de müs`it mi? yoZsa vretmen misia sen şimdi? vle mi? (10) 
nerenía~£retmenisia? nerdensia, evet. hz. 
- (11) hoş gKldia sef` gKldia. dur saaa bişirsem ya ^a~iki tKne? buyur canım. bunu aha 
(12) sürg{le ayít]`rım. dur^un sicirgm. on d` ş{le şurasınb dilerim ş{le şü]e güzelcí^. (13) 
díşden bir duda^ yárarım. kvz közlücü ya\ar gKllim. közlük yanar şu da üsdündüne (14) 
^uyarım güzqlcí^ su]anır. güzel~o]ur et gimi. daha canıa~isderse bunu dzrarım. taviye 
(15) biti yfecına su∫ån ya\arım. Kvel haş]`rım. bun]arı da içine at`rım, güzqlcí^ ^avırrím, o 
(16) da yKnir, o da güzel~o]ur, güzel. evet. evet.  
- (17) d`]ardan top]adı^. 
- (18) d`da bi ar\adaş top]amış ^ónderdi senia gibi, a]]ah r`zı o]sua. Kvet, evet, bu da (19) 
socannı. 
- (20) onsuza at da yKsia~işde ^ız. ^or^ma há, tabannı o Kllenmez~o. e bir da^^a bir 
da^^a (21) y`. 
- (22) Kttgm~o]ur~ama şo gelini gKtüre şimdi yahaZ baham.  
- (23) topa]ım ^ayrí yemek yapgm dKsem, iflaf~o]madı.  
- (24) sen sen dur bir da^^a onu bişir de dur sen yKmece. 
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- (25) sen nedga gKndi ^onuşsua sen.  
- (26) hıh. hı canım. ben on dörd yaşında Kvlendim ^ızım. beni beni ha]amıa zl{nen (27) 
nışannadı]ar. om bir yá om bi~yáşında mı om bir yáşında mı mKkdebdgkene, oZu]da. (28) 
rabbím da yázmamış. Kşde bir Zayímbåbam vardı ırahmet~ossua n|r~içinde yatsıa ben 
(29) rüy`mda gördüm dKdi bu ^ızı a]ırım dbdi, bu Zöyden yKdi sekiz dúcúrcu iki~une bi 
(30) dáha do]du]ar iki~une bi dáha do]du]ar. esas ^aynHnam görücü gfKldi, görme, görücü 
(31) usÆlüyle Kvlendí^ ben bunu hayatda görmedim. yo^ yo^ yo^. Kvlendícím gKce (32) 
gördüm~işde. o ^úndur bu~ündür başıma bel® işde.  
- (33) gKndgnen başı bel®da.  
- (34) de bire derim başıma bel® diye. [amd~o]sua şúZr~o]sua o]du bitdi baş]ıcı 
yasdı^dan (35) ufa^ tefeg yaní ^armaz. şúZr~o]sua gKne de. há, şúZúr, ço^ ço^. yz^ 
^ızım yzg yz^ (36) yz^ yo^. ben şo yecapan dKller şR köydiyedim. beni yKdi yaşındíyeken 
annecgm~v]dü. (37) bin~nenecicím varıdı. nenecicimıa da işdq iki t`n ^ızb gKlin 
^ayıb~o]muş. bg t`ne (38) anamdan szna bir~z]an on yáşında z]muş. dayımınan ber`ber 
yKtişdí^ böcútdú^~işde.(39) nenem bSyütdü. iki~anhec`me benim güccÆm varbdı üçer yaş 
ara]ı^]a. onnarb da gendi (40) cKmil~Ktdi nenecicim, Satı bi du] ^aríydí. işde ırıs ^ısmet de 
beni buríye ayírtmış (41) dzdum ^urbet öldüm ^urbet. yo^ kimsem. el[amdürilah şúZúr. 
^ondu y`ni. a]tı tKnesi (42) ^ıs. uy senía gimi saaa báazer bi~^ızım vardı deste 
destelig~vle bir torne saaa b®zíyR. (43) antalyada. yz^ gKlin. ea soa~oyudu işde. etsia. 
icí^~uzadgm. 
- (44) onu aríyö zatan. 
- (45) e ^urban~o]am  
- (46) yetdekden. 
- (47) dúcúr gelmelergnen bu ^apíye düşmem ^ır^ gün sürdü, ne yápdı]arsa há gr^ gün 
sürdü (48) işde ne bilgm nenem bir~uçum nenem de dicá]dı yabancı bi ^arı bu köydenmiş 
ço^ (49) iyile işde ma]]arı var işde davar]arı var. vdüler ^ardı]ar, mesel®, baaa bir üç 
qcetek (50) dKllerdi Kyi annatım m`dem, ıh ` | üç~attaZ varbdı geri~\`mdan gKydirdiler 
ay`ma (51) tuman hKç vKrmediler. ben de `]adım tuman vKrmedía diyé. onua~a]tına 
tuman (52) gKydirillerdi yánı a]aca vardı kem`nen, ben ^ut]u tuman~isdicüm, 
c`hillig~işde. ben bu (53) ^apíye düşdüm de bir sene szna a\ı] b`lı^~o]dum 
^|rban~o]am ^ızím. y® anna hepicíz (54) da avratsz. uy başını yKse anasız]ı^ babasız]ı^, 
^urbet~Klde parasız]ı^.  
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- (55) dücünü de `]atücö gülüm dücünü. 
- (56) Rrdan da işde beng paldır küldür bi~gKlin~qylediler. ehmedi ^ına yaZdı]ar bir (57) 
görümüm gfKldi bi de ehmed~Kdemia~avradı gfKtdi doru^]ardanıdı. o gfKldi gfKtdi. (58) 
annatjm mi? bütütn oynadı]ar muynadı]a biti türkü çacardı]ar vardı gfKldi elime bi ^ına (59) 
ya^dı, elimb b`]adı]ar sabahdan~ata bindirdiler pa]dır küldür gKtirdiler. Kvet. bi de ^ar 
(60) y`dı bi de ^ar y`dı ki bunua gimi de a]a bu]a bir yüzme de duva^~örtdüler. işde vle 
(61) yüzüm de ^ap^ara o]muş geri gelince ^aynana~anam, görümümüa~ikisi bir~o]du 
(62) yudu. ^`y® çocu^ gibgdim ^ızım. ne bilim ^ızım ^azanıa dibini ço^ yKmiş ne, ^azan 
(63) dibinb nqde ^órdüm ki.  
- (64) ^azanıa dibi ^azanıa dibini yersea. 
- (65) öle dKller~amma görmedim ki. ini~edem bu]aşı^ yúdurdu yí\ama ^ıymazdı ki 
baaa. (66) nenem ço^ sKverdi beni. aman keşke sKvse de yanbna gfKtsem yKter~artP^. 
aman. torun (67) el[amdürilah do]u do]u maşşa]]ah sKvdim sKvdim seni ^ayrí Rsandım. 
daha benbm bir (68) torunum daha. daha daha bKnden. benim~işde. 
- (69) senía de bvle ^ızía mgdi? 
- (70) neréye ekerik ^ızím elhamdürillah her şeyi yaparı^~işde, evde de fasulye 
KkféRdí^ (71) buyda KkféRdí^. nohut~KkféRdí^. işde böcürkü yáp`rdı^. ma]ımız v`rdı, 
^oyunumuz (72) davarımız~işde horanta daca]dı ^oca ^`rı dKmişden al ^ızım y†cisáa. 
işde hepic` daca]dı, (73) ^oca da köşéye ı\dı, felç hasda]ıcına ^fa]dı. om beş seniye `şdı. 
felç ufa^ tefá^. o (74) ^únden berri de ço^ bi iş ya\g işde ufa^ tefá^ yatíyó^ oturuyo^ 
geçimbmizi s`]íyó^ (75) şúZúr. a]]ah~ır`zı ossua hRZúmetimizden milletimizden döa, 
dMvletimizden~ah a]]ah (76) huzur barış~içinde yaşatsıa. bi de atmış beş~ay]ıcına 
b`]adı]ar. işde yüyoZ du` KdereZ (77) ohutyo^ oturuyo^. el[amdurillah ufa^ tefá^ ohur 
yázar]ıcım da var, her ikisinden de. işde (78) o\urum. benim ırahmet~ossua bir Kcitmenim 
varıdı. işde babam şvliyéken yKdi (79) yaşíndgken~o\u]a vKricgdi, anam~öldü o kár ceza 
vKrdi o sene o\utmadı, devlikg~unü (80) beni ohuma]a vKrdi on yáşínda iken sekiz 
yaşında mı do\uz yáşínda mı birbne. iki sKne (81) o\uyunca baaa bir sKne vrtmen 
dedi~ikinci sKniye, bu yaşamiyesice tez böy{ dKdi (82) bize intizar~Kder ^ızlar ^usura 
ba^maa dicerlergzi sa]micecim dedi. bu ikisinb de o\usua (83) dedi. bu soaunda bize 
intizar~Kder dKdi. a]]ah nurlar~içinde yfátsıa beni o\utdu o (84) adam o\utdu. ikisinb de 
o\udum. o\u şKy ^uren~ohudan da benim babamıa dayísgdi. o (85) da sırtımı tıpışliyáp 
sKvdi o\utdu. elhamdürillah. çoZ şúZúr çoZ şúZúr~elhamdürillah (86) ço^. daha da şúZúr 
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sehatım yKrinde. daha da herifim~elhamdürillah bir y`siniminen (87) bir elif lám 
o\urum. şey elif lám mim. ha ha yá mim elif lám mim. yKdi t®ne yá R. onu (88) o\urum. 
Kvet yKdi t®ne yo^ künde bir t®nesing o\|rum yKdi ^ún hafdanıa birini (90) o\urum birini 
o\umam. saaa dicek. écéce dgne qcéce aa]a. hayır hayır. giden sKne işde (91) antalyíyá 
gfKtdim bi \ıdırKllez dKdiler. aşírí şzrası bişirdiler, dacaddı]ar yanı işdíZ de. (92) oriyedi. 
bura beşçe atanmaze y`nı. aşır şzrası dKller onu bile yápmaz]ar bizim (93) buralarda 
^u]acH asmaz]a. 
- (94) öte berilerde gidPyöler~am`. 
-  (95) antalyada gédiyöler.  
- (96) antalyada ço^ gKderle. 
- (97) ben beş buçu^ üç~ay durdum ya antalyada. 
- (98) gitdicim gün benim vardıcım gün hídbrellez varımış.  
- (99) her yKrde yápa]]ar da işde bizim buralar~qcice şey bilmezler. 
- (100) yR^ yR^ ^ızım bir ^oca bir ben. 
- (101) ^omşu]arıa şeyi mi vardı? 
- (102) var o]ur~o]ur davar. 
- (103) o]ur, var. davar~o]ur. davar.  
- (104) kiraz var. 
- (105) kiraz~o]ur, fişne o]ur ^ızím, b` o]ur. 
- (106) cevbz~o]ur. 
- (107) elhamdürila bizim bitg b`mız var şorda, dilersáa bKgmez ^oy{m yK. bu~ua 
hapısa (108) bişirdí^ şu gelinneré basdı^ serdirdim soyu]mas sarım saca vKrim~onu 
yerZán. sacú] (109) dilleriae s`]ı^.  
- (110) duyg.  
- (111) ölenne çocucu yo^ mu getirsene seyidín. 
- (112) Kvet.  
- (113) başdKvrişli, başdKvrişli.  
- (114) köyde zam`nında, bKş dfáne dKvriş varmış. bu dKvrişler~vlmüş bu köy burda 
yzmuş. (115) şindb dKpenia başına bu bKş tfáne dKvrişi kömmüşler. zahar, ^aS` ile bir 
mKselfá vuru]muş (116) vuru]muş ölmüş. bu v`de yKtmecáne bKşi bir ölmez ^ızım. işde bu 
a\ar köydq şu aşşfá çam]ıcaba (117) dKller, ordiyemiş. ordan buríye yKlleşmişler. bu bizim 
arrab`]a∏ıa şo aşşá obbanıa yKrinden (118) çámı yíZmış]ar. ikitz~en~Ktmişler atmış]ar 
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yKlleşmişler~gşde. köyúa~adı başdKvrişli (119) ^a]mış. bKşdKvrişlgmiş, başdKvrişli 
^a]mış.  
- (120) bKşdKvriş, başdKvriş. 
- (121) h` biz bvle duydur. Kvet. ^ayímbåbam vardı o şor vKrirdi baaa ^urban~o]am. `h 
(122) ^ızım, zamanıdım, caha]ıdım,  çócfúdum, hor hor hop]ardım. işia dKrdinden hKç 
^ayímbåbamı (123) dgnemezdim. iş dutardım. ^urban~o]um. davar~o]ur~iş~o]maz mı? 
davarıa s`yácáZsıa, (124) südünü bişirecáZsıa, pKndiciai yápacáZsıa, yánnab yácac`sıa. 
z]`n güdecfásıa, davarí (125) küsdürecáZsıa, çobanı yo]]íyácáZsıa, h h. h`yır. hKç 
gKtmedim~vle de. yá]na biy yKrde biri (126) çáZíndim. şKy aşşfádan çámaşír yícadım, bizler 
burda şindi şurda odOye odurdum, çámaşírı içine (127) do]durduZ. şuríyenen şuríye b`]ar, 
suyúmüz yzdu damımızıa yánda. buríye, şv yáBaraZ, (128) şuránıa şu∏ası 
omuzum~atdım, şu Klime de bir satır su a]dım. Kúe gKliyöm. Kve gKliyödüm, (129) vızzt 
dKdi bişgr. şfárp~Ktdi şu∏ice fónüme ki şvle şu biçimde bir yí]an ^ıp^ırmızı. am}n bu nKy 
(130) dKdbm. şvyle bir ba\ıp yátíyödüm bgr dáha top]andı, bir daha yKkindi mi üsdüme (131) 
dzru.bir~aşşfá ^aşdım, biş şvle ^aşdım yánı üsdüme onnan bitg ^ordum. baş^a yí]andan 
faz]a (132)  ^orrmadım. kimisini öldürdüm kimisi işde, ^aşdı gKtdi, baaa dfámécen yí]an 
bia yáşasıa. hq. (133) şKrif yKmşen. bilmgm aha bunnardan~a]dım.  
- (134) yKmşen bildicia K şK yá, acaC şKyi mfKyvásı va∏ yá, onua şvyle şvle. ona 
yKmşen~adı (135) dKller. onu top]a]]ar. 
- (136) nK diyém bunnar vne ^urmuş]ar ^urban~o]um yKmişen diyeni.  
- (137) bu b`]arda şindi o b`]arda o]ur~işde çór çóban top]ar yKr~onu. yKmşen dice ismi 
(138) vurmuş]ar~ona. b| köyde soy~isim hKç yzdu zam`nında, bizim yKtyfKgimizde. 
şindi bu (139) szrádan vuru]du bu şKy~için. vnce, mKselá bize dKdeler dKllerdi biliyóa 
mu? baş^a bir yK (140) ^ızı]~oc≠]]arı dKllerdg. anteb~oc≠]]arí dKllerdg. ]acabınan ^a]ıyá 
^onuşu]]ardı Kvel bvle.  
- (141) öbür tarafıa. 
- (142) ismfácil bKnim~adım. sKksen bir.  
- (143) bKn tam sKksen birim. yz^ ^ızbm nK zláy]ar z]ucú köyde.  
- (144) bizim baş]ı Kl[amdúrilláh. hiş de köyümüzden vle bir~o]ay çíZmadı yánb. 
- (145) köy o]|uş taman şKrif bibi. ş| antepli diyé.  




- (147) oca hqp biz boş bir ]afıdır nK bilbm bKn. bir ^ız yüzünden~işdq işdir` binderi 
sKn~a] 148 bKn~a] dKrkenq antepli zızı]]ı dKrik bu köyüa lacabı bKnim yánı ^ızım o]ur 
yáni antepli o]ur. (149) daha da h`lfá vle. bi diyengi iki türlü atı]ır. işdq babacfá baba cáha] 
dKmiş ^ızım ^aç. başımıza (150) ço^~iş açí]ıcí ^aş dKmiş. ^ız ^aşdı^dan szrá köy 
birbirine düşdü. siláhlqr, ^aya]`r daş]`r, K (151) kimisi sıcır]eca ^aşdı, K kimisb saman]eca 
^aşdı. vKrhası] birbirini vuran da o]madı ^ıran da (152) o]madı.  oncfáca nK var kine. 
bPr~ölü o]ma]ı bir yára]ı o]ma]ı.  
- (153) porta\a]cí gKlmişimiş~adamıa p≠rta\a]ını bitirmişler, bir de gKne gKri.  
- (154) uzunnan ^ayá]]ar, porta\a]ı da onnan ^ayá]a]]ar ^ızım bunda bir şvyle z]m{ (155) 
şura]arda bir de vurur öldürüller yörü~ilfá.  
- (156) ea son porta\a] satgdi biliyåa m|? d`ş]ı]ama onnarí ^ış gün{dü. a]dnı atdı]ar (157) 
birbirine, a]dnı atdı]ar yánb bKn ötácan ^aç yicit şK yapdı]ar, tüZetdiler. adım~ism`cil 
yKmşKn.  
- (158) bKn  on sKne ip do\udum ^ızım. aha bvle, ^ı] çu] do\udum. hani burda ossa bi 
t`ne (159) çonu vKr aha ha ha. yfáda bir ^íl şaZ şindi, bir şa\ı vurdOysá ada  şo d`, 
ançenia~a]tında atı]ı. (160) onu birbirbne dikerdik, bir çu]~o]du~işde şurdan bKri şvle. 
yátar sKrerdí^~üsdüne. daha (161) szna bKn iki t`ne ^ızım, yKdi sákis sKne ça]ışdı diyá] 
mı? yKdi sKkis sKne ha]ı do\udu]ar. ha]ı (162) ^ursi^~açı]dı. senia~iki tfáne bayan gKldi 
seníale a]]ah r`zı ossua yánı acez]arı ^urenng de. (163) ^ız]arımı ^uren de ohutdu]`r, selfá 
dK vKrdilqr. gKzdilqr dq, yánı mKvlit müvlüt hKr şKy (164) unutdu]ar. gKSdiler. Kygdi, adam, 
avraT ^adınc`z yánı Kygdi ikisi de. ikisb de ^ızıdı yfáni. Kvet.  
(165)    kirmenimi şindi gKtirsem de bi görsea aha şvle fırrádırdım. hq. bir de ipinen de 
bükerdik (166) yínen de . işde, sarardıZ, do\urduZ. var, on dKztgáhım vardı.  
- (167) yfá onua~içinde şKy var~işde. 
- (168) şvle şvle şvle şvle Kvrácacínı atardı^, ordan bunu gKti∏irdír, buna iki tfáne 
vururdu^, iki de (169) darar bKrkidirdik. bir mas\ı]~atardır, ordan svliyem yKrden 
kóteg~o]ur, adam hq şKy (170) Kndirirdi \asırınb şvle dKzgáhını Kndirirdik, bir vızzıZ 
çá]ardıZ, sKçilirdi, atardı^ Kvrácací, (171) atardı^ şKyini masrafını. vururdu^~ikinq. dáha 
dar`m şo içerde durúyö. vururdum bir ^aş (172) dKne. of dKmir gimi otururdu işde. 
gözelcik bir çu] do\urdum. aha iki tfáne namaz]`m var (173) dáhacíZ Ksgi do\uma]ardan, 
ta namaz]`]arım bKn do\udum. t` bKnim ^ı] \arrím, dáha ^apıda (174) ası]ı. Klimia işleri. K 
aman hqri ^ızım sKn dK. Kvelkfún nKy h? Kvelkfún nKydi bişirg, şu bir (175) búyda, ha ha 
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şonu dikdia mi şoríye, şvle na\ış]ıad`n Kklemedg? Kdem gKldgdi ^u]acícı (176) çıalíyetsicé. 
yfá bací dg, o nKy~öyle düyö, ne ^úzel, müzfá ^onacá^ bir işimiş düyö. böl cap^ın (177) 
bildgakine, cızzíZ çKk tüm ^aşır]arı top]fí ^ızım. işde bitg nK dgm, gKlmiş bvle bvle bitg 
(178) báazerik, biti işlere yá\ışír. yánımcıZ Kyi diyá]ım~amma işdecik kötü de dKcálím. 
şKrifq. yörü (179) gKt de annea bit tabar güzql üzüm yfí\asıa gKtirsia yörü ^ızım. yz^, 
o]m`z. o]maz~o]m`z. (180) yörü ^ızım yör. K báZlesia o da gKdg.  
- (181) K o da gKssía, çácarmadg? çácar çácar gKssía.  
- (182) deha yanıada da var iki t`ne üzüm de a]. h?  
- (183) gKlsi çácar.  
- (184) ona mı ba\ıcfír? am` o ^ameriye a]Oy≠ era]. ^urban~o]am.  
- (185) çácar gKlsía. 
- (186) háh, yánıadfá dáha ^ırmızıyí da a], on da a] yörü. on da Klimde dikdim~vle pa]dır 
küldür hfá (187) onnarí da do\udum yápdım~işde. ^ıymiyem de ^abıra mı götürücüm 
^ızím? bir söS var ki (188) yátsaa sabaha ^a]míyör, sKn muşmuna ^a]{a.  
- (189) ta Ksgileri `nat saaa sor{.  
- (190) daha Ksgi ]af]ar nK `nadgm ki işde başımdan gKçen bvle. dur dur, bir daZ^a üzüm 
yK.  
- (191) müsfáde yor.  
- (192) gKtssia gKlin yKai gKtirüyö, zahar~o~yüSden.  
- (193) üzüm gKtirüyömüsmüs sütze hera]. 
- (194) tKz gKtir hacfå. bi tfáne göbeleK ^oyüm mü hfKm? hK~işde `şam]arsaa,  bKnim 
buyúrducum (195) gimi yáp. pOyız]ıZ yzsa d`,  zoba tinK zoba var yá, tinK sobanıa 
tinkinia~üsdün üş d`ne (196) duS~Kkile, ız~Kkile h`. üsdüne ^oy şöyle güzel güzel. 
bişsía. su]anr. şvle güzelleşir. o (197) S}man yK. yzZ ^ızım. dzradıa mg acaş]ı ko\ar 
^≠ma]ar. zehirsis. açıa, şonu şKn ^ı]]`. o da mı (198) bKnim gimi?  
(199) ıramazınımız m? ramazan~ay]arımızı  ramazan bayram]arımızı ^ızım~işde, 
Kl[amdülilá, (200) tKcevlerimizi ^ıraríZ. işdq, şKker ^ondan ^onş]arımıS gKlirse 
şKkellerimizi vKrrik, kömbe (201) yáparíZ. şöle şöle güzel güzel bKlki de hKy yKrde 
görmüşsúa. h`. şirK ataríZ, şáker~ataríZ, (202) ^ayát bKkmez ^oyáríZ. işde. şKce ^ara 
mayán~ataríZ. içine güzqlcik, yfáyínan, y≠cordunan, (203) Klvan şKkergnen yúcurrúZ. 
sacía~a]tına yKmiş dfK işde ^oyaríZ, bir de üsdünden~ataş ya\arír, (204) orda bişirdik. 
işde güzel güzel ^oaşu]arımızınan, işde Kvimize gKlennK ikrám~Kde∏eZden. (205) 
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yKmgnen~o]ursa Kvet, çáynan. işde şonnan bunnan. gKliller Kvet, gKliller. bayrama tKrevi 
(206) cámı]arımızda da ^ı]ınır. Kvlerimizde de ^ı]arıZ cánım. va]]` ^ızım, yKmek bilip de 
bKn faz]a (207) yKmár Ktmiye gKtmem. yKmfáa hepicfánı bilirim şúZúr dq, bir ]af var kg 
bilirim dKcep de  (208) üsdünn`da bilmem dKrsea ^urtu]ması Kyi diyé. ^açárím. Kvimi de 
\orantamı da (209) acíndan~öldürmeyecár ^adar~işdq bilirim. günnük nK dáZ gKlirse. K 
çó]uZ çócúr oturur (210) ^ızım, Ksgiden çáy z]mazdı mKselfá. sab`licen ^ahıB bi ^azan 
şorba yápardı^. tarhana şórbası (211) mKrcimek şórbas. ordan svliyem. `şám~o]uncá bir 
dibinnen yá\ardır tomatisinen, bir piláv (212) bişirirdik, işde yáhuT y≠cordunan yáhuT 
işde (213) `yrannan. işde patatiyenen yáhnı yáparí^ işdq.  
- (214) köylünüa nKsi o]ucú? 
- (215) işde nK  o]ur ^ızím köyde, Kt Klimize giderse Ktinen yáparí^ işde su]u yfá]ı 
yáparí^. işli (216) köfde yáparíZ. daha işdq patatiyénen su]u yáparıZ. patatiyenen, Ktinen 
on da su]u (217) yáparı^. işde, Kvet, ondan da o]ur.  nası]~o]u, bayfá dKdgm gimi 
suvånnan ^avOrrıZ. on (218) da gKne gKri dq işde bir tas su ^oyarıZ, ço^ ^oymaZ bunnarı 
çKr de atarıZ, nohud da (219) atarıZ bis. nohut da atarıZ onua~içine o]urs`. için bir 
dam]a da Kşgi a\ıdırıZ, K (220) köbeleg~Kşgilisi dKrik, güzelcíZ yK∏ik. z`ten göbelfá 
^avOrır yKrik. çoZca da (221) bil~aZseri. bi dK lKpesini bişirrik biz bunua. lKpesin, yKter 
hqri ^ızım, bun da bKn (222) yícim. o]maz ^ayrı. a]~aha bir t`ne dK soy da yK a]. hıh, a]. 
gKt de soy da yK, yörúa. biti (223) gKdía başímdan, gKdia hKle gKdia. lKpesin, durua bi 
^ızım var~açár. aynı bayfá (224) dKdicim gimi ^avOrrıZ, aynısını h`. Kybcé su]anır, bir çKker 
duz~at, güzqlce. su]anr, (225) Kcéce suyu çáZíldikden szrá bir tas ^oyarıZ, öbürün de 
şzrd}~acıZ da bu]^ur~atarıZ. (226) iki bişirir, iki tabaca ^oyár yKrik. dörT gişi de tepsiye 
^oyaríZ mKselfá. tKpsilerimiz var, (227) baZ çoZ. böyük tKpsilere h`. iki üş tKpsiye ^oyarıZ. 
bab`zıa çfárnı yırtarım, göbelfámb (228) túZetmea yórúa. işde horantamızdan KKrfá oturur 
yKrik ^ızım. şorbanıa~içine (229) nohudu atarır, ça]^amı dzrarıZ, tarhananba 
şorbasınıa~içine gözelcik yáparıZ. (230) báZmezi ^oyaríZ yánna. işdq gKl senía ^aşaa bir 
tKne yápışdırım, nohudu bKn (231) dutuc{m dKrim, sKn bKnim ^aşma yápışdırıa, bi tfáne 
ça]^amını bKn yfKcgm dKa. (232) ^aBpışı ^aBpışı yKrik ^ızım. bin zahmetinen~`. iki 
yKrine üç yKrine, horantalgk, (233) báZmez ^oyarıZ, kKpciye şzríye ço^ ^oyarır aha şu 
kKpciye ^oyarır şzríye. işdq, şv]e (234) hopurruZ dörT tenq. işde bKn şundan ^apar, gKndi 
şuna ^apar, şo şuna ^apar. (235) ^ap~fåpa yKrik. mKrcimqa şorbasını bişirrik. güzqlcíZ. 
yfána suvan yácarıZ, (236) biber~atarıZ, üş t`ne üsdünq. bKa suvanı yKmessár  Kcéce s`de 
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yfá yáharıZ. yitqn, sa]çá (237) atar bOber sa]çásı. Kcé. işde daha hqle o]ur ^ızım. işdq 
yáhnımızı yaparır, işde (238) horantamıza görq mOss`firimize ^órq, tavOZ kKserik. 
Ktimiz~o]ursa Ktli yáparıZ, işde, (239) missfáfiren de azcíZ köfde yaparíZ. su]u yfá]ı köfde 
yáparır. hı ^ızım? su]u yfá]ı (240) topa]aZ]arıZ şvle şvle, köfdeleri nohut gimi nohut gimi, 
ondan yácenan suvan yáharı^, (241) sa]çíyá ^atarır, ordan svliyem, on da onua~üsdüne 
^oy, bi tKk tas su ^ayárıZ, on da (242) biş, ^aynar. ^ayníyencé için~aZdarrıZ. gözqlcíZ, 
ıráyhannan bOberinb de atarıZ. işde (243) su]u yfá]ı da onu dKrik. ^urban~o]am on da a] da 
gKt. z]du çoZ saco], ayfáaa s`]ır. dur (244) hqri ^ızım, yKter ^ayrí yKter. nqdg. 
şo~üzüm~a] vlicese. 
- (245) üzümü~a] da gKt. Kve varíncá yK. 
- (246) gKl bunu buríye ^oyum üzüm ^oyúm. baaa bar. ha]aa var. `nadıa mı ha]aa mı 
(247) varímış? Kmmía mı varímış. iki tfáne bu da bKnden bir hKdiye ossua, burda (248) 
^orhumuzda bi~şKy ^oyúp yKdiremedim, bir~ikrám~Kdemedim. bKnden ]af~aradıa 
(249) sKn. sKnden de a]]ah~ır`zb~ossua. Klimi şoríye bir mıha dardım. ah bingildice 
şapdiye (250) atım dKrken y≠haríada mıZ varmış. ^órülüyömüşler. köycek. ıcı^~a] gKt. a] 
a] a]. f(251) ábia mi o kimisq, bu da bir sKlám~oss|a, bir hatir~oss|a. ^usúrá da barm`. 
^usüre (252) de baZm`. çoZ sacå], a]]ah~ır`zb~ossua. a]]ah sizleri de bizim~üsdümüzden 
Kcártmesia, (253) çorumuzu çocfúmuzu yKtişdiriyós|z şükür. sizi dK yKtişdirenner çoZ 
sav~ossua. sitzi (254) de yKtişdiren var dKcá mi? çoZ sacå]|a. sKnden de a]]ah. 
- (255) mKmleket nKrq? maraş]ı hq. bizim köylgmişsía ^ız. óasKn.  
- (256) çoZ saco] ^ızım, ayáZ]arıaa s`]ıZ, sKn de har^ını halel~fKle.  
- (257) ayáZ]arza s`]ıZ.  
- (258) güle gülq. gKne de unutma, gKl yánımam ~işa]]ah. görmessem. yázd` sKlám sa], 
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- (1) sRcu^ yKr şunu a]tıaıza ^Ra. soy~adım döndü aZpuaar. dvndü aZpa`r. há aZpuaar. 
- (2) aZpınar.  
- (3) sKkisán.  
- (4) sKksán.  
- (5) sKksen vár.  
- (6) sKksán. bKşénli köyü. alma yKtéşir üzüm yKtişir.  
- (7) her~işi yKtişir şúZúr. há. h®, sepSeyi o]ur her tarafında sebze yKtişir. zam`nında (8) 
zam`nbnda.  
- (9) hoş gKlmişsía.  
- (10) Sam`nında, zam`nında o]ur hı zam`nında o]ur. zaman zaman. evet.  
- (11) şimdi oturun ya a]]ah~aş^ına. 
- (12) oturmaa. oturmaa. otuma. gKçirdim~anam. }m`, a\]ım yKtdicinde işde ismim (13) 
bütyódúZ. perişannıcınan bücódúZ. há işt ço^ perişannıcınan bütyódu^~Kvel. şindic{kümü 
(14) decál. qh~işde yo^suz]u^ varıdı, perişánidik, cı]b`dı^. babamız bKsliyémedi. h® bfvle 
(15) dKrken szaa ep bi~şey dışínda ^ocíye vKrdiler~işd bvdüg bvdügden szara da. 
- (16) oZuma yázması yo^. áca güccükken gKç büyütülmüş. 
- (17) yo^, esgi yazj de bilmem billim~ammá ezbere y`nı vle bilemgm. h® a]]aha şükür 
(18) namazd`rımı ^ı]arım. Kşde a^]ıma gelení belledjmí o\urum.  
(19) dúcúnner~Kvel da∫P]nan o]urd şindi vle decál. dav] ça]a]]ardı. davı]ınan gelin (20) 
götürüllerdi.  
- (21) çünkü öyle. nası]~isdiyeci geldiler~isdediler ben bilmedim. hi. buyur~efendim. 
ben (22) beni beni ufa^dan vKrdiler bilmm. ah benb o beş yáşında vKrdiler. h®. ben 
bilmedim (23) nası] gelin~o]ducumu.  
(24) çocucumua biri éşde biri topra^da, altısı m†ydándá. ®min. Kvet.  
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(25) ^ınası da e ^ınası da `şam ^ınasını yá\a]]ar. vle şicKtmezler, amma işde oynállerdi (26) 
Kvel. avrat]ar muvrat]ar ^arışı^~oynállerdi şindi yo^. şindi yo^. davar]ar bacaz]anır, (27) 
su]u]ar yapı]ır güzelce nohut]u ne. ondan soara pilávler bişer. yapdım. yapdıcım bir (28) 
yKmek şindi davarı bacaz]a]]ar. ondan sorna erkekler durur, dfora]]ar. ondan szaa bunu (29) 
Kti ^avOrrím güzelce. ondan soara su∫ån da ^avPrrím. güzel yecınan. ondan szaa bunnarı 
(30) hepisini nohudu bişirrim. aha şRndan nohud bişecek. nohut~Kyice bişince işine (31) 
hepbsini il®ve Kderim. ondan sorna aheler yerinb a]aca^. báazinb ne a]dı^dan sorna (32) 
^oyecqm güzelce ^avPrac`m. ond}n surama pilávı bişirrim. geliller. oturu]]ar millet (33) 
birikir. hq yKller. heye. çzr çocu^ birikir bizim burda biricuf al dKmezler. birikiller (34) 
yKller. şindi de Klim titiri, ^ocamıssı^. gitmgk~i bir yKre işde bire burda yátgm. ne dgm 
(35) a]]aha şükür, Kyiyim, ^zcam~öleli ço\~o]du. yirmb Kvde aha yfirmi dört sKne o]du. 
^a]p (36) hasda]ıcıydı. buyur Kfendim, do^dur da öldü. do^dura götürdú^ do^durda öldü. 
(37) do^durdan~öldü u gelin. cKnezem. işde o zaman diler. doZdura sa]djydı^ cKnezesi 
(38) gfKldi. Kvel~evim şu yR\ardiyédi şindi burgcé éndim. işde çocu^ bi te z]um var satı 
beş (39) ^ıs var. bKş ^ızı gelin~Ktdim. a]]aha şükür z]anı da Kverdim, z]anıa 
^anadınıa~a]tında (40) dur{m. h® z]andan bunnar dölü unnardar a]]aha bia kKlle şükür 
o]míyéne de vfKrsía. há (41) há isdersáa böyle işde ^ızım. `natmam bvle.  
(42) gKçimi şv]e işde bPnnar ço^ca tár]a sürerler çit sürerler. há geçimi bv]e, baş^a şKyi (43) 
yo^. şindi de şindb de motur çíZdı. Kvel yRcudu motur. óZúz varıdı. tarlecé sürergk, (44) 
ondan szaa Kkinimizi Kkergk Kkin yKtişdi mi bişerik harman~Kdergk, gem sürerik Kvel. 
(45) gem sürerdí^ óZúzlerbnen. gem şle taZdadan~o]ur. oZúzleria~ardına ^oşarıZ (46) 
gemia~a]tına diş ça\arıZ. s{rergk, birikdirrik, savurr|^, an`m~ecáca savrrí^ buydesini 
(47) a]ır^ samanın da ma]ımıza getirirdik. şindi motur çíZdı. motura vKriyirler şindi bir 
(48) so]uZda her~iş moturnan dön{r. há há yKaísi çíZdı. há yanı. hı. hı. yz^ satı]ır, 
maraşa (49) götürüller ^asa]a]]ar maraşa götürüller. h®. bizde olur dut, tut~o]ur bvle. 
(50) hı, há, va]]` ben şindi mKselleri Kvel bilgdim~amma şindi bilmgm ^ızım. bir (51) 
hasda]ı^ gfKçirdim ondan szaa, öle bir feç h`linde şu tarafímdá ^afamda da, a dzru (52) 
dürüst hikeyé `natamgm. yRcudu. heh, heh, yz^]ucu beh bura^. şindi hepisi var. háh, şindi 
(53) hepisi bar. şindi biz esgi adamı\, biniyí\ annadmı? ^ıliyip. baZ o Zızlara diyim ki 
(54) baZmaa~ona ço^ dgm. şindi aha şu süyü şu süyü ba\, d`dan~indirmişsim. aha şu su 
(55) d`dan gKlmiş. há. siaicé getirmişsim, şéy a]dı]ar tyine asbab yüyecek mékine a]dı]ar, 
(56) içeri Kletdiler, şindi asbabb eli to\andırmgrlár. hemen do]durütyöler makenenia~içine, 
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(57) mekine yüyör seriyKller, avrat]ı^ ^o]ay~o]du, ^ızım saman]ı^ serey~z]du. há, hı, há, 
h® (58) ^o]áylí^~z]du bqnbm de bnbm de işde bKş ^ız varıdı, ben de gKderdim ta şRrda 
bir (59) donnu^~z]urdu kötyüa~ortasında, orda ^arda ^ışda gfKder~orda çámaşır 
yj\aRdı\. şindi (60) bi tí^ dK. ba\, sabın ondan szaa durlu sabın dördülü sabın. ondan 
szaa şeyg, qrenti (61) dKrig~qrenti, mazı, kül. külü vurru^ şv]e onua süy{nen sabın]arı^ 
öfelerig. şindi daha (62) daha beng benim düne ^adar yüaördüm. ha ben~onu bek sevgm. 
a]ışmıssım onu bKg (63) sevgm.h®, bunnar da dg ki daha güçüg işi ^o]ay]adı^ dg, yannı^ 
yayicirler é şicénen (64) mekiniyenen. he ben deri o]urdu çí\arírdı^, deri o]ur çí\arırdı^. 
- (65) geç geçilería derisi diyö. 
- (66) gKçilería derisi geçilería. derisini çí\arırdı^ oau düzelecq şKcederdí^ o~ande 
yocRrdu (67) ^zrdu^~£müze a]ırdı^ gülüm bizim gün. gülümücüm gülümücüm 
gülümücüm, (68) yáyáydı^, há, şindi maşşalláh ıhı da burda. 
- (69) sHcat ^aşda ^a\ardıa~amma bi~yánnı^~için? sáhat ^aşda ^ahardıa yánnı^~için? 
- (70) onu mu? Kr ^a\arım, Krden ^a\arım, yáparım, işimiz~o]ursa. işim~o]ursa gKcireg 
(71) ^a\arım. işim~o]du mu bír ^adın mı o]urdu, her~işia biçellerdi bi~^adın mı o]urdu 
ah (72) ^úzel~ab]am bir. hq, yardım~fKden~z]amazdı. kimse yzcudu, ^ız]arım v`rdı. 
^ız]ar da (73) böy{şün, dutan dudduZ ^ocíye vKrdik bi~şgnb de görmedik. há, há, şu 
pecákizede ^a]ır. (74) hΩ, bKş dKne ^ızım var. ®min, ecámin cümle mu[ammed~ümmetine. 
(75) ^urban~o]ducum~a]]ah. qmin. h}, h®, ben ben ebicqm. ben kva~ebesgdim.  
- (76) h`. 
- (77) bu ]af sendiyese. 
- (78) ha köyüa~ebesgdim, beni a] gKdellerdi docRddururdum. ondan szra ben de saca so]a 
(79) çícermazdım. hemen~a]tıma bi~şey~a]ırdım. çocu^ docRrurdu^ var docRrurdum, şKy 
(80) gKtiria ^oaşu]ardan bir~avıç bi~^arış~Kkmek. háh, vlqdi. şindi vle decál, şindi 
do^dRra (81) da gKdg]er hemen~amalgt~edgler. aman. a]ı]]a götürülle ea~óa sıra, a]ı]la 
götürüller. (82) yo^, yo^, k£de, baş^a köye bin daca gKtmedim k£a~içinde, h® Klli tKne bir 
göbeg (83) kKsdim Klli tKne, a]ah hıh. h® a]]aha şúkür birine de bi~şK~z]madı. y`nı bir 
artı^ (84) savan~o]madı. yo^, hKş de zor docRm~o]madı, a]la[a şükür. ben ço\ el~atmíye 
sKverim. (85) el~atmam ba\arım, çocu^ geliyirse ecáne yátırrm, o] bin tene. bu~o]du iş. 
iş h`linde (86) bocR^~eşe dRco bKşek şv]e mann`mı do]arım baaama. ış gfKlmiş şvle 
síyerim~ona ha (87) bvle çKZárim. çabuca^, vlecédi. çuaZu anasına da topra^ ^oyyordu^ 
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güccüg szmadan. (88) toprace elerdi^ şu topra^]arı. güzql yumşacı^ helál dKcip hı. 
çocu\]acea~a]tına ^ordu^. (89) şindi o yo^, Kyi o]ur çocu^ topra^da. 
- (90) topragda a]tını ıs]atmazmış. 
- (91) hemi ıslatmazdı hemi de çuc^ topra^da Kyi o]urdu.  
- (92) ^ız^ın~o]ur sıca^~o]ur.  
- (93) ^ız^ın~o]urdu. aha şimdi b`lgller şece m®simler hKç~Kyi o]m{. há ^unda^~Ktmeyi 
diye (94) yáramaz dursua dg şindi ^unda^~Ktmgle. biz Kvel ^unda^~Kderdig. sarasáca 
b`]ar (95) ^uc`ma a]ırdım. iş işde efdq yápardı^ kine çocu^ sar\ınc} Kli ^o]u ici o]sua dgn. 
(96) ^u]acen da sarardı^. şimdb çocu^]ar ^u]a^]arı bvle durüyü. h® q. hq vlicédí^ (97) 
^ızım~esgiden. d}larda dzru]]ardı gKlirlerdi ^ızım. h® yá bvlicédi şindi yo^. hı? (98) 
çoZ~utanı]]armış. y®nı şindi utanı]]ardı. utanma varıdı. şindi hemen ^oynuna düşdü mü 
(99) aylı\ \abar vKrgler her yKre. bocRn can]andı bocRn şvle~o]du.  
- (100) biliyo^ dabgn. 
- (101) ne? 
- (102) ^ır\ı basar déci. 
- (103) h` vle dKllerdi, şindi o da yo^. benbm bu çocu^]ara ^ır^ basmış dKllerdi küç{cü 
o]urdu (104)  o çocu^ ifláf~o]mazdı. há. günü gün{ e şKy~o]urdu, kötülenirdi. onua 
^ır\ını (105) şKcédellerdi, o\udu]]ardı, bilmem nzta]]ardı. h®, işde darta]]ardı, künde n`dar 
bvy{tyü (106) bacam (107) nası]~ol{ diye darta]]ardı. há, há ba\a]]ardı. bvlicédi ^ızım. 
(108)fá. bfKn vle şKy vKrmedim, anası Kmzirirdi. Kmzirir, mfKydana gKtirir, yKmek (109) 
yiyéna ^adar. yKmek yiyeşin dK yKmek yKr. hfá şindi, hKrá]  `zını açíyör so\uvKricírler. 
(110) zv biti gKldi mi hKmen onu so\úyür. yzZ, şvle Kdeller. hKdik vuru]]ar. d`dı]]ar (111) 
^oaşu]ara çoc|a dişi ^o]ay çıZsıa dice. bizde vle yáparıZ. hKdik, nohuT, ondan szna (112) 
buydecenen ^arışdır` ^ayretli Kderdik. unu şvle şKylere d`dı]]ardı ^oaşu]ar. çócfún dişi 
(113) ^o]ay çıZsıa. ha. fSle. bugün hKr~işimis. Ksgiden de şindb de şindi Kci. Kvel kim~ossa 
(114) yfánı gKlen yáı aBda]]ar kKserdi. şindi kKsdPrm{ler. şindi hüs{sül toZdur gKlicír. gKlg, 
(115) gözelciZ kKsg. aBd`], baş~Kcen. cingán dKrik, baTda] dKrik. bunnar şu taraF]ardan 
(116) gKlillqrdi. aha burdan, öte taraFından fa]an gKlillerdi Kvelden.  h` şindi gözel bir 
toZdur (117) gKlg, çácarıran. çácardım mı çocúZ]arı o]an gKtirir  kKsdirir. mKZínq şKy~Kdg 
so\{ler. (118) şKyi şoríye şKy sı\gler. ondan szna, çoJuZ]arıa çúZúnü, bvle kKsfPler. soaa 
so\{ler. işde (119) o da biráz bKim daha zoruma gKtdi. hKrkisin çótcúZ şindi üş dKne. un 
kKsdiler burda (120) da, n`pgm. bir zamanıa~uçun çá]ışgk. z niye ^adar. Kvel hKmen bvle 
	
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biri dutardı şvle, (121) yfáni aBda] do]gB dKşik kKsersia. yuvüye çocuZ yátırglqr, inne 
vür{llq∏. aca bvle ^ızım. (122) Kvet. h`, h` ha. fKh z]du Kvelden, ^açán~o]urdu. h` şindi 
yoZ, şindi hKrkeş~ahı]]ı.  
- (123) önceden zor]a Zaçırır]armış. 
- (124) vle zornan ^açírı]]ardı. ş≠ zeman ^fónúa bKnim tKmsil gfónúm şu ^ıza düşdü. 
işdehi (125) vKrmesse daZ^a o vahbt adam top]ar sürürdü, ^açírırdı. `, yzZ, ^ızıa~anasz 
^açírdnı (126) bilmgm de bvle ^areş çırı]]ardı. şindi yo^ z. şindi yor z, hKrkiş vKrgr şirin 
a] vKrir (127) Kvdfáni icfábinde vKrirdia. her~iki taraF gKlmüyö gKtmüyö. há gfónu o]u∏sa 
vKriyüler, (128) ^fónu o]maSsa gKne Kveremg]er. Kvel yzdu o. hz[. Kvel boyune mucüne 
danışmaz]ardı. (129) hKmen isdedi mi vKrillerdi. yzZ, i şindi. z]anıa ^ızı gfónu o]méceşin 
KvKrmgler. gfónü (130) o]massa da işde muhucaT çı\g. Kvet, h`.  
      (131) bilmgm bKn nKmi çiçek çócúr]ar dikicír. hfá çocúZ]ar dikicúr. güzellik. güzellik.  
- (132) öteki çút]ıZ çiçfá, şu pKmpe aşıZ ^arip.  
- (133) h`,  bunnarg var.  
- (134) şo şKy çiçfá mi nKydi? 
- (135) hangisi? 
- (136) şu sarı açí]an, domuz mu? 
- (137) to\um saçı diyó]]ar. 
- (138) hfá kötü kötü.  
- (139)  ^u]acfímá amme bKn~Kyice bilemgm. h`. yzZ yápamam şindi, şindi Klim tutm{ 
de (140) zatan, o]urkinde Klim dKcár gKlen~o]ursa çocfúa göb`nı möb`nı kKserhen ma\ası 
(141) so\arım diye. a\arsa nztarım,  şfKyderim ma\ası. 
- (142) mKselfá yirmi otus sKne o]muş yfáni Kbelik yápmeca]ı.  
- (143) haye. mKsahcí, ^o]oayácenan baZdıZ. ^o]anyácı var yá, oaa baZdıZ. üflücül de (144) 
^o]ony`ná bandıZ. bvle b`]arım. vle  Kdgdik. şindg, daha iş var.  
- (145) h` ^ına var, çoZ gKçmiş şindg.  
- (146) Kçmişia ma]ı bu. ardından~acarıp gKlir dKci. o acarıp gKlişin, gKne tKkrer bi dKha 
vurúr. (147) şindi a]ışmış, yüzüm~`rır. `rg. vurmassaa. yoZ, taş ^ınası dicá]~á. yzZ, bKn 
cKvizi (148) müvüz bvle bişK Ktmgm, bKn sfáde özere, ^ıniye ^afama vurrúm. hfá, dah şu 
gKlin (149) vurur. Kllerime vurrum, Kllerime vurrum, ayáZ]arıma vurrum. h` şindi ölürse 
ölürsea (150) Kvelden~vlécedi.  öldü mü, tKknga~içine ^odu]ar mı Kllerine ^ına ata]]ardı. 
		
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şindi o (151) yor. Kygmiş ço^. yfáni sünnetimiş. b| şindi Kvelce yün vuydum mu o işi 
yápgmiş.  
     (152)  Ksgiden taZdanıa~üsdüne ^o]]ardı, şindi şfKy var. Kvelé, háh, tabOdı var, (153) 
tabOdınnan ^oyíyöller. Kvelden şvle şKyi b`]a]]ard, şvle şvle b`]a]]ardı. üsdüne (154) 
dahzr]ar ta\danıa~üsdünq. on da ş sara]]ardı, yapa]]ar gKdellerdi. şindik tabOdı da (155) 
a]ıp gKdiyör, tabOda ^oyúyöa. o\u]]`r. şKyden baş]adımmı o\ur. şindi cKnfáze b|, (156) 
yündükden szna o\umiye baş]a]]ar. h`, yündükden szna o\u]]ar~o\u]]ar~o\u]]`r. (157) 
^ır\ını o\u]]`r, Klli~kinci gKcesini o\u]]`r. o\u]]ar. Ktden kKmi ayrı]ıcáZ. Kt (158) 
kKmikden~ayrı. ^ır\ında ^ır^ çı\`r. 
- (159)  ^ır^ gün cKnfáze ^ırr gün~o]muş, o gün hKm yfásin~ohudu]]ar, hKm bir yKmek 
(160) yápgler. 
- (161) yKmek yápa]]ar~ardına. yKmek yapa]]ar. yz^, birikiller.  
- (162) çácarı]maz.  
- (163) gKlPller gKl{lqr, o  gün yKmek yápa]]ar, yKdiriller. ondan szna bir dehá yápa]]ar. 
(164) ondan szna bir dehá yápa]]`r. onu gKne cúm` günneri cfámiden~adam]arı çácarır]`r. 
(165) millet yKmfánı yKr. yoZ, hKş de öyle bir yábancí gKlmedi. hayır. gKlmes. görmeK. (166) 
görme^~a]]aha şükür. vle Kvlfá görmedik. şindi şKy çíZdı Knerşis çíZdı yá. diyKller yá. 
(167) K biz~a]]aha şükür görmedik. bOl büyük görmüyöse, bvle duyúşümde içerimiz bir 
(168) acíngk milletb ^ırgler. h`, acíngk. acíngk. sKn de buyúr sKn de. sen de hq. yK yK. a ha, 
(169) damOa~ardından.  
- (170) bizim~acaşdan.  
- (171) aha şindi Kndirdi^~a]ma]ar. aha şindíZ şu dama ^odur. şu dama ^od|Z. ölq bu 
(172) damda yánı ma] yoZ bilg? há bKrkia içine ^oruZ, yáza ^adar]` yKller. çürümez. güzql 
(173) durur. 
- (174) yKmiye ço^ top]arsaa acacía başından Kzilmeden, bahara ^arşí durur yfáni.   
- (175) Kzilmeden~indir. 
- (176) vsaaa da ^at~a]gm.  
- (177) yfó ^ızım. 
- (178) mKselfá dibine acacía düşdü mü onnar ^urt~o]g o bozu]g. K biz de acacía 
başíndan~algk.     
- (179) h` yo^ aha yoZ. ahacíZ yoZ. var bir s`]ı^~ocfá amma K Ksgi. yápsa]ar~Kyi o]ur 




(181) çá]ışg onnarí KbKleri gKlmeden çáyını yápiyír~ora]arı tKmizliyír. Kbeleri gKlg. (182) 
işlerimiz~Kyi o]du şindi. Kvel bv]e dKcálidi. aman~Kbe de ossa yánı o zaman onu (183) 
günüa behrinde. Kbe de ossa bKni çácarı]]ardı. Kbeler gKlirdi, Kyi kib sKn bK bKnnen K (184) 
bizden~Kyi biliyóa diyíller bilmiyó]ar. bvle niçe günner gKçirdíZ ^ızım. şindb de zatı 
(185) ^afam gimi iÇerde yátgm ^a\gm ^afgye işde. bvle, biy yKre gKtmem. ba\ar. abfåv (186) 
bacímıa ^ızınıa ^ız. hfá, anasıcım, anasıcıa dKzzesgm. anası öldü. anası öldü onua. 
- (187) rahmet~fKlesia~işa]]ah.  
- (188) Za\ar yfá.  
- (189) siz nKrelisiaiz? 
- (190) nKrálísıa? önsenni. hq maraş önsen. önsen köyünden. kiriKler~obası. ná bilPcum 
sKn (191) yánı bvle gKzga. bvle yázga şfKdga dKcá] mı? inşa]]ah. bunu varıp sKn de oríye (192) 
annatacfásıa. ıh? háh. saco] ^ızım ümsesgle b`zere ^aynadíyöler~üsde bvle. mfásere şKce 
(193) ^uru]]ar, ocfá dKşeller şvle deriaidi. tKşleri ^ura]]ar. ocar sápa]]ar. a]tına kütúZleri 
(194) ata]ar. bKkmezi orda ^aynadgler, dKpelKller. sa]]arda dKpelKllqr, s`]da duru]du]]`r. 
(195) topra^~ata]]ar gözel toprar gKtiriller biy yKrden.  
- (196) sobeye at. üzümü dKpelKrken. 
- (197) üzümü de içisine ata]]ar. duru]du]lar. ^aynar suy. 
- (198) ^aynadırı]]ar gKri üzüm suyúnu, onu duru]acáZ tastamam. 
- (199) h` ondan szna şire çá]a]]`r, sucú^ çá]a]]`r. ondan szna basdı^ çá]a]]`r, bKsdil (200) 
yápa]]`r, yápar]ar. h` bura bvle. sucfúa  orda bir zelleF~o]d|, ^ozu düzeller sKvrileri, 
(201) ondan szra ^ıra]]ar içini. düzeller bvle. 
- (202) hülyfá gKtirsia hoca hanım bahardı z`ten. 
- (203) ayvá~yvá~yvá~yvá yiyia. 
- (204) dadı güze]~o]ur. biz ziyáred~iş]erbmizi sKveriz yánı hKr gKlişde yfánb 
ikrfám~Kderiz. (205) hKved KveT. 
- (206) o]ur. annayışdıZ, şindi Ksgiden damıa bvle oda mı s`mı ot] mazdı şindg. hı cánım. 
- (207) bir~oda]ı o]urdu. 
- (208) bir~oda o]uy. biz bir köşede yátarıZ. misfáFir de bir köşedq. Kvel bvlKcedi.  
- (209) Kvel~aT]arınan gKlillerimiş. yánı dardır yKri. 
- (210) şindi hKrkiŞia~odası var. çKriliyór~odasına. misfáFir yátíyür. gKndi de şorda 
zatı (211) görünmüyö Kvel~vle. m|faZ]ı Kvler görünmezidi. fKvlát]arınan yo]umuz (212) 




- f(213) Kvine a]. ama soraZ, yüküa nKrelg, büyücea nKreli, nerelisía, nKcísıa diye sora sora. 
(214) ama şimdi hKrkişi şKy~o]ar. gözel. şindiki zaman, hq, şindiki zaman gKşler de Kyi. 
Kvel (215) büre baş b`]a]]ardı gKlinnere, zülüfú örüllerdi şúra]arda sa]]annırdı, çKkilíZ 
çKkellerdi. (216) şindi o iş yoZ. ah` süslenirdi, cín^ı]]adırı]]ard, pun^u]]adır]ard, şindi o 
yoZ. şindi o (217) yoZ. hq yá bKn çor süslendim. bKn nK bilim~a]]a[a bilmüyöm bKn 
güzellfímb. h`, işde (218) Kmmimía~o]una vKrdiler taZ ş| şurdan gKliyös{z bP böcóZ dam]ar 
var yá, şı\]ı il (219) háh, oríye gKlin~o]dum bKn. bKn durmadım~orda. düşdüm babam 
gilia babam (220) gilden. sáaar. işde şindi de şvle bi şK ^ız]arı dışárı vKresim gKlm{.  
- (221) onua zahmeti mi o]ur.  
- (222) dadına bahıa ayın yúyn çápıdına ^oyáa. 
(223)  ap]a isdersea çántasına ^oyaa hocánıa.  
- (224) nK   yábana vK Kresim var. yávanniye. nfK de dışárı vKresim var. vle zorsun{m. 
bKn (225) dışárí gKtdim dg, bK dışárı gKtdim dg sangm kine ^ızım gKderse o]massa niyem. 
a]]aha (226) şükür bunua bir ^ızı varídı, ha]asınıa~z]una vKrdik. şindb de maraşda göşdü 
gKtdi, h`, (227) ^ocásı maraşda çá]ışg, gitdi, göşdü, maraşá gitdi. yá a]]ahım, abfåv. K K 
bunnar da işde (228) isdgm, bunnar da vle bir yKre düşsüa dicéni. a]]ah 
^urban~o]d|m~a]]ah. fámin. hK (229) ^ızım.  
- (230) bitg çántaaıza ^oyua hKle.  
- (231) şükür, çocúr]arım nK bilim. üş üç~z]u var. dörT ^ızı var. z]anıa~iki tKnesi 
ufar. (232) birfP ana~o\u]una gKd{r. birP birinCiye gKdiyír, biri a]tıda. o]anıa güCc{. ^ızıa 
(233) bvyügü vde onnar sKkizi bitirdiler. onnar sKkizi bitirdiler. bar` bir yí] ^azandgdi 
amma babası (234) Kvel sa]acá^~o]du, sona sa]mad ötekgnen. `. bun da sa]ıcí baha]ım 
dur. o da bı yí] (235) sekiS. 
- (236) babsı aynı annesgmi dışárg isdemg kömürlüde imam hatibi ^azandı.  
- (237) işde. şindi bahım bunu b| bu bitirg bunnar.  
- (238) aynı ^aynenamıa ^ız]arı sa]mad gimi z]an da ^ızı sa]madı.  
- (239) säkizi bitirdiler mgdi sa]acár. säkizi bitiriyír sa]acaZ. sa]aca^~o]uyör dur bahım. 
(240) işa]]ah. ^azanırsa. ^azansa. sKvgm, bKn bişK bilmem, maraşe gKderdig~Kvel, (241) 
bilmezdicím yKrde hKr yKri bilirdim. şindi ^apíye bile Kdemgim. şindi yá düşerim, yá (242) 
yı\ı]]ım, yá şvlá. ha ha ondan ^or\fúm. yzsa bvlécedim ^ızım. nKy am`n~işde. işlerimiz 
(243) bvle. savO]. savO].  




- (245) şunu hq.  
- (246) ^ız]ar birinci çı\ardı. sacå]. zKynep.  
- (247) dur hu aman.  
- (248) şindg içerdq ^ızıa~adı o nKri~Ktdi, içKrde mi? 
- (249) ha h` yKmek hazırlg.  
- (250) h`h, şindi b|. 
- (251) ap]`. araba gidiyómuş da şú aşşfáda araba. 
- (252) bu ır`biye bu zfKynep. ondan szna şo ötekinía~adı da sfKyrán. á. küprfá. 
birinía~adı da (253) K şKydi, ucur gKdennería~adı.  
- (254) subu\]acamaha bibimden. 
- (255) güzel, maşa]]ah. ávet. savO]. a]]ah sKn dq yo]cfázıaı da a]]ah 
^urban~o]ducum~a]]ah (256) gazfádan bKlfádan  ^urta]asıaıs.  
- (257) sacå]|a. güle güle gKdia, haydi iyi yo]cú]ur]a∏. `min.  
- (258) ço^~Kyi o]du, ço^ da sfKvdim sKni. çor da sKvdim sKni. 
- (259) ^usüre baZmaa Kvli misia, bKkár mısıa?  
- (260)  a]]ah har^ında vKrir de o\usua. ohu, ohu. å]ur ki dile, K KkmeK yol| bu]ua da. 
onu (261) da icfábinde yiyemea.  
- (262) yoZ o aşşfáyá gitmiş hera]. 
- (263) güle gülq, güle gülq.      
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- (1) biri ordası biri. mM∫lid de ça]ışdı da orda, z bizden dörd yaş bütyóZ h® (2) 
sKksen~o]du işde. hm. ha ^ahvecilerden~ayrı decel. he evet. memmet ^ahveci. `dil (3) 
mi? bizim şey. şKrifiyéce^~z]una döl mı ^ız~o? 
- (4) bPny`minía dölü.  
- (5) büya büny`mınıa çocucu büny`mınıa.  
- (6) h. 
- (7) kim dg. há há, há ahá. bu~yánıa çocu^ları bizim~Rnnar hep. 
- (8) ^oaşuauzmuş bu. 
- (9) q nerdesía, nKrde o orda mı şKyde mi.  
- (10) maraşda mı, áha. hı ı. há Kci ne? yzdu canım~alentirik nKrdiyédi Kvel. ben dörd (11) 
sKne asgerlig yápdım~alentiri^ yzdu o zamankinq. ismet paşanıa günündicédi onda. (12) 
h®. há? şK ^az y` varıdı bir de mum varıdı. as^arlíZda bile gKne vlgdi. há? (13) bursanıa 
^az`sı ^abzebeydiyedim. hı? nerdicese~lli~atmış yı]~z]du işde. há ^ır^ (14) ^ır^ sKne 
yápdı^~emarda da orda durdu]a. ^ır^ sene do]durdu^ heye. h® yá. (15) onmazdı o]usa da 
go]aysa da işde hökümet ne dKse o o]aca^. onua zor]ucu mu (16) o]ur~işde esgerlicía? hm. 
yá\ın yá\ın ne varkine bvle bir, h`tıra~o]aca^. ben~orda (17) a]ayda postacı]ı^ yápdım. 
posda yüzbaşınıa mekdPbını vfKrdim~ordan. yüzbaşı (18) dKdikine z]um ya\ memmet 
dKdi iki~áy~izin çí^dı dKdi. paraa var mı dKdi. ben de (19) yimi lira param var dKdgy. 
beni iki~ay izine sa]dgdı]ar. öld{se ıra[met~ossua, (20) yüzbaşımız eygdi ma]atyalgdi o 
da. h. hm evet. hı yo^. yo^~ordan~a]ırdım ben (21) d`dırdım hani şKy deli. e esgerdi 
^ızım~ani ya. se yá yüzbaşı bile sávinirdi yá. yev (22) `líyep de nesine `]ama]ıgine. boş. 
asgerlig bu ne. orda `]icéceg ne var, mese]` şey (23) dKdi. bir tKne genera] vardı benim 
kü∏ek vardı ay`mı do]aşdırdı bilgci? kürq (24) zapdırcın]a dg. szaa ben m`berede m`beréye 




hapıa serilmesine izlenmesine (26) barabar~fKş` fKdgn. ayríyeten serdicin serine ayrı gş` 
dKnir bilg. zrda teftiş vKrdimidi (27) ben~o zeman. benim de~Rda sesim buaa]dı bilg, 
yüzbaşı ba\ şey başçavOş ıh]amPr (28) verdgdi baaa ıh]amPr çáyı bi~şekér~ata\an. ıh]amPr 
çáyı íyı. szna o~on onbaşı (29) dKdi diye bir dacan, o zaman bir uyüz bişeyi varıdı. 
hemem yápmíye gKdek gKl hele. (30) o da sey ne dKdi be sehán, sehandiyedi çáy. 
sehandiyédi çáy. çáy dRZúlmesia (31) dóZmesía mı? orda benim bir~er\adaş v`rdı o da 
dutdu iki tKne ombaşíye (32) atdım~iki tKne bilg? szna a]ay şKtyé vardı, öteZP onbaşınıa 
birisi memmet ^ayfáci (33) bilmem ombaşı hes ^arşı gfKldi. nedg gKldía~z]um? eh ıh]amPr 
çáyımı dóZdü dKdim. (34) eşşzleşşek hemi çáyı dóZ hemi de şiZ`t~Kt dKdi bilg? çáyı 
gendi vKrdi dicécqg. (35) başçavOş. m`r| dKdi^~aye, hem vKrdi a çavOş da ombaşı da 
dóZdü. sehándiyédi o da (36) hvle barda^ marda^ nerdicédi ^ıne kine. b`da^ néye arama. 
hq. heş. yev~işde (37) gfKşdi de gfKtdik de nolíce^~o işde bitdi iş. him. yo^ şúZür~vle bir 
şey~z]madı biz (38) a]aman harbine gKtdíZ de o]madı bilg? hap da o]madı R zaman. işde 
gfKtdgdig~işde (39) o]madı o dava da nası]ısa?  
- (40) a]mannan rus]ar~arasında o]du o ya biz ^aríşmadı^~ona. 
- (41) nerde dgr? h®,e bizb de şK~Ktmedi ha o zeman. harbe de girmedik, ismet paşa (42) 
bizghı her mesele o da ^ıt]ı^ sKnesgdi ^ıt]ıcıdı o~ahıt üzeri. h` şKyi ^arnáa~o]massa (43) 
vKrmezlerdi yani asgerlikde dicá] da bu sivi şKylerde, şKylerde. sivilde (44) ^arnaa~o]ursa 
a]ırdıa bilg, ^arnáa~o]massa vKrmezlerdi. ^arniyénendi u zeman. hq (45) yo\sa da 
esgellikde de zatı az yKmiyék mısraf~o]miyé nacaşamdan yir giderí^ ahil (46) saba\a 
^a]mas kine. ^ıtlı^ ço^~fR]du canım burda da orda da sivil de ^ıt]ı^ çéZdí (47) asger de. 
asger de çzdu Kvelcelli. ^aç ^ubur~asger vardı. q bunu, sebebi ^ura^]ı^ (48) gfKtdi 
şen`be]]ah~işde huy diyecá^~R]madı. gKtirı^~o]du işde orda da. o zaman da (49) ismet 
paşa id®r~Kdince renüşdü soara dáaize dóZdü, çürüdü, no]ucu o]an~işde. há (50) hácá.  
(51) mef`t~Ktdi. yKpg de o]du on sene o]du. h. benim babamıa ma] burda, gKndim (52) 
ma]ımıa bubamıa ma]ınıa m`sülne. maraşa gKtdiler. bitdene ^ız gKlin~Kdiciler (53) de 
onnarıa şecine getdiler meselá izinnemesini çí\ardıcı]ar bilmem nztucu]ar da, há (54) bu 
da bizim bu da z]umua ^ızı da o. o gKlin. ba\a]]ar canım. Kyiler, benim ma]ım (55) ço^, 
ma]ımb a]ır yiyéler benin de yiyéle. baaa da vle iştira^~Kdiyöler. ba\cam var (56) bacam 
var. e su]a^ yKllerim buriyé eşş`. ba\ce Kdg]er her şKy v`r. yo^ diyéceg (57) bi~şey yo^ 
kine. ormanı mı ço^. burda da Ktmeseler herkeş ormanbna mıhiyet~R]du (58) mu kimse 




- (59) bura da ^ahveciler~obası dKller buriyé, Kvet ordan bKlli heB bKrtiz de ^ı]`]ısı da 
(60) bKrtiz ^abann da bertiz. bKrtiz~işde bir ot. h®. bunnar bir yKrden gKlikle ^ayfecile 
(61) bir. buriyé göşmüşle. bi ~yanı aşş` bi~yKre gfKtmiş buríye buríye göşmüşler her biri 
(62) cen®bb~a]]ah. insan]arıa her birin bir d`ya atı^, görüyoa mu dq mi. d`]ar, hoş (63) 
dKcél.  
 
(64) dgneyú `c}]ar bir mahani svleyim diye 
(65) bunu ^af d`cenı ne gözel~uymuş dgni 
(66) incil~iSáya tevrat musaya  
(67) ^uran mu[ammede ne gSzel~uymuş 
 
(68) camíye sKreller~ipekden ha]ı 
(69) ben deli dKcblem sen Ktdía deli 
(70) h`runa hasdana hazret-i ali 
(71) zülfükár bülbüle ne gözel~uymuş 
 
(72) mis gimi ^o\uyor, gKlárír~ammer 
(73) ölürsem muhammed~üsdüme sen gKl dgr 
(74) k®beyi yápdıran halil pey^amber 
(75) tülbaz~üsdüne ne gözel~uymuş dgni 
 
(76) ^aracz]an de de Kdecim hPmmet 
(77) düşüyom cegede hazret-i muhammet dgni 
(78) mü`min~için ^uru]muş cKnnet 
(79) küffará cehánnem ne gözel~uymuş  
 
- (80) dg ba^. dq mi? he? küffara ce[ánnem ne gözel~uymuş dg. hükmü dışında (81) 
^|ru]muş cennet dg. h ı. aca şíndi. bu~adar insannarı meydan®~fKtirdi cen`b-ı a]]ah (82) 
bir de ölüm vfKrdi. her biri gKne topraZdan hası]~R]du ^ızbm. topraca girdirdi szna (83) 
gKne gKri c`n vKreceg~insannara. cennetlíZ cehánnemlí^. niy ^azanırsaa o. yaní (84) bir 
mezár, mezár]ı\dan bir topra^ şeyi sanma cen®b~a]]ahıa yánda bir cKnnedden (85) bir 




^azanırsaa burda o. ^azanamassaa da ce[ánnemden bir çu\ur~ordan (87) 
seyir~Kdeceksía şiye. ney? hı. daha bö]e işde bizim ]ahımıs. çayı daha gKlse. hı? (88) 
^ızım çayı dóZsenq. 
- (89) hani gKtmesq bir m`nisi var mı yaní bir. 
- (90) var y`, işimiz var. 
- (91) nq? ^am y`nda ne işi var? 
- (92) bv]e senía gimi bir~iki yaş]ı daha bu]ac`z. 
- (93) ^ahveciler. 
- (94) bura ^ahveciler yaní hepisi bKrtiz de ^ı]`]ıdan bellisbne baydamPrlı da bKrtiz hepisi 
(95) hani bir oba oba. 
- (96) buríye niye bertiz dKmişler onu `niyémedim ben. her köyüa~adı var yzsa.  
- (97) hq. b`damırlPsı da ^ı]`]ısı da camıS]ısı da masdevrisi ora]ar hep bKrtiz yaní onua 
(98) ayrı ayrı köyleri var. 
- (99) maraşda sor{a~adama nerelisia dga, bertizlicim dg ben m`sıt]jm demg boyalgm 
demg. 
- (100) h? 
- (101) bertizlgm dg.  
- (102) e boya]ı mesel® hepisi bKrtiz. gKdga mi? 
- (103) h`. hadi e]]` ısmar]adı^.  
- (104) ay`aıza s`]ı^ ay`aıza s`]ı^. ^úle ^úle gKdía. helál~ossua s`cu]ua. ay`aa, hı?  
- (105) hel®l~o]s|a.  













YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Bulanık Köyü 
ANLATAN : Mahmut Ayyıldız ve Akrabaları 
YAŞI  : 46 
KONU : Karışık  
 
- (1) ben mi. ^ır\~a]tı dRcúmlücüm. atmış yaşíndayım. mahmut ayyí]dız. bu]anı^. ben 
mi? (2) ben çifcilgg davarcı]^, her yKrinden var~işde. ora^ bişdik. 
- (3) şelek çekdik. 
- (4) davar, davar meydaná gKtirdik. ne sorarsaa szr. fKkin~Kkdik. ^azma ^azdı^. q sene 
(5) işde Klli beş atmış o~ara]arda. há vle bi~şilerimiz s`ten başı bi o]aynan niyenen (6) 
heç~ilgimi ilişgimiz~o]madı ki yá y`ni. bi yaní bu ^adar yáş yáşadı^ a]]aha şükür yani 
(7) ^ara^o]|muş vle baş^a birinia bi~şiyini yáyma ondan son} birinen dvcSşme vle (8) 
bi~şgmiz~o]madı. h®, gendi yani, köyüa de ileyi gKlen adamım. babam~iki evli. (9) 
babamıa~on yKdb tKne çocucu vár. om bir tKne z]u var. a]tb tKne ^ızı var. z]anıa~en (10) 
güccücü vretmen şKyde yavPz selim ilk~oZu]unda. ^adir ayyı]dız. 
- (11) nenq. 
- (12) yavPs, yavPz selimde müdür yárdımcısı. há. benim~ev şKyde. a^şemseddin (13) 
c`misinia~öaünde. ben maraşda otur{m de burda bunnar da emmz]utyük bunnarnan.  
- (14) bu inşacatı da ben yápdım zaten. bunnarı gizli \atı] b`]iyec`m bin`ya. şindg 
diyelim (15) kqy şR duvarıa~üsdüne şöle ^anat çékga mesel® aha şu şKyía~a]tında. o vle 
dicél de y`ní (16) bu gizli o]{ tab]anıa üsdünde.  
- (17) hoş gKlmişsía, daha gKlsía~aca. 
- (18) ço^ ço^ sacu].  
- (19) bu da benim ha]am yaní. hemi emmimia~avradı 
- (20) ^ızı o]{m. 
- (21) hemi hanımıa ha]ası hemi benim ha]am.  
- (22) ben~oríyé mi gelgm?  
- (23) şu şu ya şKye var öggeşia~yöceriye çı^. 




- (25) sen senia nerelgcbs? öysenli. durumum~işde esgi durum]ar şimden 
şimdinia~arasında (26) ço^ decéşikler var. harf~ilen mesel® burdan maraşa gKderken 
afedersía hayvannarına (27) odun götürü∏düg getirik gKce burdan Za\ar sabahacı maraşa 
varıdı^. sab`nan yáyán (28) yápı]da^ gKne gKri orda satardı^ ordan gKri gine buríye 
gKlidí^.  
- (29) am`n qsgi bizim. 
- (30) gKçimler Ksgi güne yi ayní sayı]ır yaní hKç far^ birez ziyábzecilig~işde 
meyvacı]ı^ (31) yaní onnar irelledi. Ksgiden bu bahca]arda aha şunnarıa hKç bi~tKnesi 
yzdu. 
- (32) ^ızım, meZdepden mi çı^dıa gKldía y`nı?  
- (33) ya]ıcız şurda yfirmi seneden beri. 
- (34) anam soaadan vfKrdi işde bura]arı baca. 
-  (35) meyva yang her kimia~evinia~óaüne varsaa elması, ayvası, narı, hurması y`nb 
her (36) çeşit meyvası var.  
- (37) aman eyinlgnea varmaa hayrgnen.  
- (38) şindi onua mu beb`ce yatg? 
- (39) hq yanı. bu vretmen. 
- (40) o hanım ^ız benim ^ızımız.  
- (41) b| öksenden bi. bu da benim bacım. hfá. hemi anamıa ^ızı, hemi babamıa ^ızı bu.  
- (42) gKlinci bahim ^ızım dK. 
- (43) ço^ saco]asıa ^ızım, teşeggür~Kderim. sacu]ua.  
- (44) kimía şKci ^oy. 











YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Bunsuz Köyü 
ANLATAN : Zeynep Yıldız 
YAŞI  : 70 
KONU : Karışık  
 
- (1) otur buyur. ne dedircía yav ne dgm? 
- (2) y` gKndi sabaşan ^onuşur.  
- (3) hah. svle ba\im hıh? ismim zKynep. zKynep yí]dız. ne bilgm va]]` bilméyürum 
yáşımı. 
- (4) ben bilgm. 
- (5) o\ur yazarlıcım yo^ Zí bilém. bKn mi bKnim~as]m buasuz köyündenim. há. 
dereca]tı (6) köyündenim. nK bilgm dönúZlúden dad`]ıdan~öetde kümperlerden bilmgm. 
- (7) maraşa b`]ı işde maraşa b`]ı. 
- (8) maraşa b`]ı. bilmgm~o ^adar]ıcını. buríye b`]ı hera] maraşa b`]ı.  
- (9) buríye b`]ı.  
- (10) maraşa b`l, maraşa b`]ı hera]da.  
- (11) ço^~uza^ ^a]dıa yo]]ardan. 
- (12) uza^~ora, oranıa dadı yo^. 
- (13) güzel de dicél y®ni yKri. 
- (14) pKg~iyi dicél~ora. 
- (15) h® ötede. 
- (16) kümperliden~ötede. ben bilmem ki va]]`, ben şu ^adardan bellb babam sen saco] 
(17) babam~ölmüş. benb de buríye evlátlıce vfKrmişler. burda böyüdüm, burda 
gKlin~o]dum, (18) tanımam. anam da yo^ babam da yo^~ölük sen sáco]. org bilmem. 
bildim. bildicim (19) yKmek~içli köfde yfáparı^ do]ma yfáparı^ maraşıa~usülü bitdi.  
- (20) bizim köyümüzde şK~yápar]ar yáhnı su]usu yápar]ar.  
- (21) yecında nohud su]usu, nücRd su]usu o]ur dücünnerde. piriç pilávgnen yfá\ud. ben (22) 
yáp`rım, ben bu nohudu güzel yáp`rım. nohud Kti ^oyaa bişer. nohudunan~Kt bişer. (23) 





^oyaa, ^aynadıa işde su]u. öyle maraşıa~usúlü öyle. bilmem va]]` Ki. şünki (25) kimsem 
yo^ ki bilem gKdem~oríye. h®. sürekli burda oturdum, bilmityüm y`ni. (26) maraş]ı, 
maraşda, yo^, maraşıa~içindendile. maraşıa~içindendi. (27) maraşıa~içindendi.  
(28) buyır. e göy` gına gKcesi o]ur~işde. z]an~evi ^ına gKtirir. sen nKrelisia ki? e (29) bRra 
işde z]an~Kvinden ^ına gKlir, çérez gKlir ^ına gKlir çérezi dacadıa. millet ^ıníyé (30) 
yucurua~öccüg milletia~eline vKria bir topa^~a]ır gKder. gKlinia~eline ^ıng yá\aa. (31) 
eliae~ay`aa.  
- (32) aynı oynar]ar aynı hKr yKrde gibi. 
- (33) oynaa. 
- (34) oyneyan gKder. 
- (35) sab`nan da berbere gKder başı b`]anır ^oyar gKder. hı? duymadım~Rnnarı (36) 
duymadım~Rnnarı. burda vle bi~şfé hKç Kşitmedim. bizde yzdu. bilmem. bilen (37) 
bilir~Rnu. bilmem ben. yápan yápar. 
- (38) hm, hera]da vle. 
- (39) turşu bir sirkiye ^onnu hazır sirke, su ^oyáa, lKymun duzu ataa, ondan sura da (40) 
ocaca ^oyúcüsáa~içine ^oyaa~o işde turşu. duzunu ataa, samırs`nı ^oyaa. tüm de (41) 
ataa dövea de. hemi dövea hemi tüm~ataa. hı’. hacca parası o]an, para o]ası o]an (42) 
gKder~asgere. asger~onda yo^ gKtdi gKldi asgerlerim şükür. o sırg s`vdı^. dörd. (43) 
^ızım bu. 
- (44) bu gKlin, ben ^ızgdim.  
- (45) bu ^ızım bekár benim níşan]adım. 
- (46) yo^ ben daha níşannı]ıyím. 
- (47) daha yeaí nişannandım. 
- (48) gsannarı bKkker~o. `min. ney dgm? kKle nKyi var kine annadim? heç~]e (49) 
şK~Ktdicim yo^. bilmgm va]]` ben küçükmüşüm, meydandiyémissim, pKg a^]ım yKtg (50) 
yKtmg yfání. buríye vKrmişler beni maraşa. evlát]ı^, evlát]ı^ diye vKrmişlermiş ne (51) 
bilgm ben. a~at ^adınıa çocucu z]uncu, z]u vardı ^ızı yzdO, hasdíyedıdı o]madı. hı. (52) 
köyü ben bilmem. bütyükleria~ay`na küçükler gKlir. bütyü tabi bütyög (53) gücc{a~ay`na 
gKder mi? ben gitmem benbm~a]ma kelim bennen benim yáşıt]arım (54) şvle şKy~o]an]ar 
gKlir bennen.  
- (55) bunnan bi yapsaydıa. 


- (56) aha şundan~a]sana, a bu bilir, bi~kitap. bu bilik kit daca ^oaşu bilg. ona sor, o (57) 
aFşınnı. biz yápma^ bizim~evde sünnet münniyet yápma^. on da yápma^.  
- (58) mMvlid yápı]ır yápı]ır da. 
- (59) mMvlid yáparı^ da. 
- (60) sünnet dücün~nedi o]maz.  
- (61) sünned dücünü nem h® yápma^. 
- (62) orda da yápar]ar. 
- (63) vle mMvlid~o\uduru^ canım. hı? 
- (64) al]ah rızası~için. 
- (65) a]]ah~ırızası için~o\uduru^. çvreknen piskevidinen yKmánen. bilmem~Rnu ben. 



















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Büyüksır Köyü 
ANLATAN : Hacı Ahmed ŞAHİN 
YAŞI  : 75 
KONU : Karışık  
 
- (1) bSyüksır köyü. sis sorua ben ceváp vKrgm. a[med ş`hin. hací~ehmed ş`hin. (2) 
yKtmiş bKşía~içindiyém ^ızım. bu köy gKnelde dışarıda çá]ışír. mesel® pamuca (3) gKder. 
çápíyé gKder. q bvle ufa^ tefe^ sataca^]arı bi~şK olu∏sa onnarı para]andırır, (4) gKçinir. 
y`ni h`lgle f`kir köy y`ni. f`kir köy. gKndi çapından mesel® işde ^ırda (5) bayírda 
afedersiaíz atınan öküzünen Kkeller biçeller. q böyle gKnelde dışarı (6) gideller. e satarı^ 
bunnarı. n`parı^. narı vár, Kfendim~işde elması o]annarb vár yine (7) zeytini o]annar vár. 
e baş^a işdq çeşitli şeyler vár. faz]asını satar vatandaş. (8) gKndine çocu^]arbna yKtişlí^ 
^adarını bıra\ır. q bvledir. mesel® bunua dışında ne (9) dgm ki işde gKçim ^ayn`cı bvledir 
buranıa. ö öyle. baraŞ yápı]a]ı om bKş onua yirmi (10) sKne filán~o]du herálde. bvle 
o]madı işde o]madı. mesel® beném şKy zam`nımda (11) gKssqz de otursa^ yKmeg yKsek 
çay~içsek imdi o]maz mgdi hatPn ^ızım. yo^ yz^ (12) oturamazdı^.  
- (13) güzellganen sesíaı sevsía dKyzáa.  
- (14) aleyküm selám ^ızím hoş gKldía. nerelisíada buranıa gKçimini ^`yn`nı soruyoa 
(15) ^urudu ^ayrí Kkeller biçeller~işde. emine. yaşb hacı ben bilmem.  
- (16) yKtmiş.  
- (17) óasenli yá, ya\ınımış yáni mahalliyémiş.  
- (18) yo\arı çı^ da otur bi sandalbcede dzru ^ızım. 
- (19) sandalice mi yapaa gasa mı gKtirim.  
- (20) baş^a bi~şe yo^ mu? 
- (21) biz de cKnqze evine gKdiyödük cKnqze var şorda. 
- (22) ^adir de vardı vur{dü.  
- (23) ^albinía biz de vardı^ su için. a^şam da yKmek vKrilir mi orda? 
- (24) gKl başdan bunnarı kKdi. 
- (25) sen on da a] da git. o]massa millet ^a]miye. 


- (26) sen a]tın ^ızıma annat.  
- (27) ben de bu ^ızımıa soru]arına bildicim ^adar cevap vergm.  
- (28) temam. sqn de yaparı^ zahar.  
- (29) óaseni óaseni Kyi bilirdim~Kvelden. ço^ gitdim óasene. aslen~óasenlisia y®ni. 
(30) t`bi.  
- (31) yog sacR]asıa nKne.  
- (32) otur gKl bu yánne gKl. sen de ş| dur~ana vKrgm. sea eret eret belki yKmek (33) 
zam`nbna yKtişirim dKdbler. ben de ah kör~o]ayım. buríye oturaca^tıa~işde. (34) güzqlce 
a]]ah ne vKrdgse yKm®aı yiyec®dıa çayıaı içec®dıa. buríye gKlenner (35) beni bay® bi 
becániverir bvle. efendim bizim baba yurdumuz burasgdi. ben (36) bura mesel® şurdaydı 
izinn`memide eve göre efendim~işde ben dq Kmeklicim (37) millg ecitimden. 
a]bayra^~oZu]unda çá]ışdım. hizmetli o]ara^. ordan da (38) emekli o]unca ne var~emmi 
buríye gKl hem~a]tey burda Za]ırım. mesel® bir (39) hafda on gün veya om bKş gün szna 
giderim burdan maraşda ^a]ırım. bi~sene (40) ^adar. q buriyé gKlmemiz tabici 
yáş~itib`rgl bires hava a]iySrüm burda. (41) burda bir mKş^|liyetía~o]uyor ordao da 
yo^, c`miye gKt eve gKl tabg. sen (42) sorac`aı sor ^ızím. bildíím. şimdg duyuşumuz bizim 
böyüklerimizden burdan (43) bi asgeriye gKçiyörümüş de şu aşş`da çícía~a]tında ^a]dı. 
gKçerken de burda (44) bir yáni istiracat~Ktmeleri yátma]arı gKrekiyórmüş. efendim tabg 
(45) asgerler~orda yátmış. ^umandan]arı da bir~evde yátmış misál sab`lgn (46) 
gKlmiş~asgerlería tam`mı ^ırımış ölmüş. szna bura bir haZıa sırjmiş dKmiş. (47) vle 
duyardı^ bSyó^lerimizden. hq. ondan sır~o]`ra^ ^a]mış. hq vle ^a]mış dKci (48) 
duyardı^.evet. yápmaz]ar yápmaz]ar, mesel® evet inanmamış (49) diciller~inanır da 
yápmaz]ar y®ni ben yápdı^]arını ^órmedim. 
(50) t`rihi yKrleri ^arşıda ^ale var, daca. onua ne zaman yápı]dıcını bilmezler, (51) bilmek 
y`ni, böyó^lerimiz de bildiklerini svlemezlerdi. bilemezler, bilemez o (52) t` işde Ksgiden 
yápı]mışdı. hq ço^ zaman~Kvvel. bizim köyümüzde yo^~vle (53) bi~şey. hayır. herkeş 
gKndi gKndine işde mırı]danır durur misál y`ni vle bir (54) top]uma ^arışmış ün~a]|ış 
kişiler yo^.  
- (55) tarihe gKçmiş büzük yázı]arı yo^.  
- (56) yo^. olüyördü bunnar~olüyör z`ten, mesel® aRa sıRa Kvlenmedqk demiyö (57) 
níşannısinen ^açiyör. veyáhut da bir baş^asgnen ^açiyör. işde bu. cahillici (58) nfKdecegler, 
Kvelde asgerlicimizi yápdım ben ^orede yápdım~asgélicimi. a]tıncı (59) ^`file o]ara^. e bin 


do\uz yüz~üşlücüm tabg. a]]ah kimsenia topracanda da (60) ^oymasıa. iki~yı bir yíl 
yápdı^. on da svle e]]a ellb~dördde asgere gKtdim. (61) elli~a]tıda asgerden gKldim. 
bis~sene orda ^a]dım. Rndan szna a]]ah (62) kimsenía topracenda \arb~Ktdirmesía. 
\arbía ^a\rini çekmeg ço^ zor ^ızím (63) ço^. y®ni a]]ah görsetmesía ne bilgm~işde bir 
de~áya^ ayá^~a]tında ^aliyo^ (64) ayrı]ı^ zor o]{ perişanna. o da ço^ acı gördüm. orda 
^a]dı^. gKrçi biz \arbe (65) girmedig ama \arbden çí\an yKlleri gördük. köylerini gördük, 
meselá sevir (66) diyör. büyük bir şehir başgenti oranıa orad`\ı yí\ı^ dökük yKlleri 
gördük. (67) a]lah baş]ara vKrmesía ^o]ay~iş dicél. ü yo\. \arbe girmedik ki, mesel® bu 
(68) `det indirilmiş vatandaşa, ^a]dıríyór. 
(69) dKnirdi dKnir de vle şqleri de hKç bilmiyórúm ki, gKrçi o]muşdu o]muş (70) 
dinlemişsek de böySglerimizden vlesile gKş]icimızi dgnemissik, hurdum kqlemişle. 
(71) Kvet b`cı]ı^ da var burda. e b`yı bizler budarız. mesel®, çíbıcını çíZarırız. (72) burd` 
çiftinen sürme o]maz, ^azmayínan ^azdırríz. b`hçeyi bvle yáni (73) ^ariban yKr. 
işdecKkinnen durum]arında svledig z`ten ^ır bayír. süreller. a]]ah (74) ne vKrdgse işde 
yKrler. işde gKnelde gKçim ^ayna^]arı dışarda o]ur. çapíye (75) gKdeller pambıce gKdeller 
fKlán. yo\. şimdi vatandaş b`zı yKlleri eyi (76) ^ab|l~Ktmiş q işde bura bir ziyaret yKri 
filán dKmiş, q vle yKrler vár mesel®. (77) e~onnar da z`ten malOmın b`tı]~inaç yKlleri. 
bvlelerine dKller b`tı]~inaca. (78) inanma^ dKci mesel® bSyüg~Kvliyálarıa yo]]arı var. 
ora]arı ziyáret~Kdilir tabg (79) h`lgle (80) sevaPdır. 9.50 bilirim. h` şu jindi so]an. hq z]du 
z]du. bKn dK o günde çá]ışíyödüm zfáten. (81) fa^at, o]du işde maraşda bir s` so] 
baZımından bir o]ay çıZarTtı]ar. iki tfáne so]cú vatandaş (82) öldü∏müşler, ^uru cfámiye 
gKtirmişler ora da ^ab|l~Ktmemiş.  o gün dK bKlediye baş^anı da (83) ahmet ^urucüydü. 
yáni Kyi bir gKrginnik o]du. birhassa so]cú taraf]arí gKe mahkúm~o]du (84) Kvlerine 
çı\amadı]ar da. çıZmadı]ar da hatT` bKn gKndi müdürüme vKre vKre işde sı^ara (85) 
mı^ara filán bi şKler götürdüm hq. há ací^ıdı o yönner. onnar acídı o. hfá, görücü usfúl{le. 
(86) görücü usfúl{lq. bir Kmmá varíd, şKyde çá]ışíyódu çá]tikde. adam sK\íz dışımızdı 
bKnim gibi. (87) ]an dKdim, buríyá müdürlük yápg nK disgz ]an dKdim. vKr bi sí^ara. buyúr. 
anamız babamız (88) yzdu, dörT ^ardaş öksüz ^a]dıZ. Kn böyükleri bKnidim. bKn bK. om 
bKş on~a]tı yáş]arındíyem. (89) ha, bu^ún de sı^ara içiyöm, bKnim~adam içiyür. 
KFendim, ]an dKdi burdan varíncá, `biai (90) yanıma gönder dKdg. şu ^ızı saaa a]acfám 
dKdi. bu da onda şKlek çKkgmiş. vyle bir durum. yzZ (91) Kmmi dKdim yfá biz 
bir~öksüzúK ^ardaş, nidek. vKrmediler dKdim o ^ızı. ]an bKn~a]ırím (92) dKdi. gKndik 
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gürültüsüne yicit bir~adamdı ırahmetliK. vKlh`sı], gKn~ırahmat~ossua. gKldik , (93) 
bK~unutdum~orda şah`~bul~Ktdim. gKşdik tabg. ó gün de gKirken mKzar]a yánında 
(94) ^arşí]aşdıZ gKndi dKcármen bKkliyödü. ]an niye bKnim yánıma da gKlmedia dKdi. niye 
dKdim. (95) ]an taman dücürcüye gKdicgdim bKn dKdi, yoZ orda dur bahım senía ^ızı isdgm. 
inanamiyöm (96) bKn bit~öksüzüm~`bi. gKldim bacíma dKdim, Kdemía \anımına. 
\anımı da bacímdı. ana bir (97) bacím. `bim de baba bir ^ardaşím. q nası]~o]{ dKrsqz 
olüyö yfáni. 
-(98)  o]ur, bir ^ıs çoZ bu adamdan, biri dicer adamdan.  
- f(99) Kvet, Kfendim. göz~atdı^, gKndimi svyledim. bacíma. bacím da Kdeme svlemiş. 
Kdem (100) maZdú Kmminia yanbna varmış. duran~Kmmi dKdi güllá ^adar. nfKse 
gKtmişlqr. dKmiş ki, (101) bunua babası, yánı ana taraFımın da arrab` gKlir bizq. bK 
bir~iş güCle buríye gKlicim dKdim. (102) sKnía~íşia nKdir dimiş. bKn ahmete söz vKrdim. 
dKrimissia Kmmi amma dKmiş yáni bKn de (103) gKşlíZde Kvet, bvle o]du amma gine dq, 
o\urdum mısr`. nKvrúzú güzel~o\urdum, ilmatçá (104) ^uranı, ^uranı güzel~o\urdum, 
sKsim dK iygdi. iyé çocúr dKmiş amma, sı^ara içiyö dKmiş (105) ^ızıa babas. o da bvle 
yáş]anmış ıhdíyár yá. hKmen dzru]uvKrmiş millet. `bim annatırdı. lán (106) dKmiş gKle 
de sKnden sı^ara parası isdediler mi dKmiş. niye o ^adar çócúcua~aybbını }nga, (107) 
sKn~içmga mi sí^ara dKmiş. pKki dKmiş. yánb vlecé gşde bitz~Kvlenmiş~o]du^. başíaızı 
(108) `rıtmış~o]mgm. güzel~o\urdum mKvlidi. iyi K meslá ^oaşúda birisinia 
mKvlid~o\ur. (109) o\udur yfáng. o\utdurur hq. cánım a]lah rızfásb~Şin o\unur mKvliT. 
Kfendim mKselá (110) mKvlid~o\umar şimdi yásaZ]Oyo]ar~KdPcó]ar~amma K güzel bişK, 
mKselá Kfendimiz (111) Pyör, gKnelde am`, b`zileri o\|masını \oş görmüyör hocá]ar. 
şúndan görmüyöler, mKselá mKvlit (112) ^andili var, tamam bir gişi yápOy≠sá yapsıa, 
yápamOyósá üÇ bKş yí] yápsıa. topar]ansıa, (113) mKvlid~o\utsua. ama düyör, Kfendimía 
düyör babası vKyfá anası vKf`d~Ktmiş. namaz (114) bilmiy≠r orúç bilmiyör fKlán, fK bKn bir 
mKvlid~o\udum d` işde bKnim~ölüm cKnnete gKtsia. (115) cKnnet bab`zá zimmetlük. 
^açı]ıa ]an düyö. 
(116) - o ^adar ^o]ay mı? 
(117) háh o ^adar ^o]ay mı ar\adaş dg. z]du tabi kP. isim bK gKndim Çápımda güzel~isim 
(118) ^oydum. mKselfá böyú^~o]um ^ariB. onua oc≠]]arímı diyörüm. birisi bünyfámín. 
birisi yfá^up. (119) biri dq a]]ah sizlere görsetmesia, on~a]tı yáşínda öldü, onua~adb d} 
yúsufdu. size de. buyúr. (120) ^ızím yúsuf dord≠r]arıa tKşhisi anZarada iki sKFer 
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götürdüm anZaríyé. b| hasda]ır dKdg, sKng (121) götürdüK, ikincide ümüdü kKsdi 
dord≠r]ar. hasd`neyé a]míyé gKreK yoZ. amelécete hKş (122) gKrek yoZ. rKşete yázmíye de 
gKrek yoZ. türküyéde ilácí da yor. avrupadan gKtirdiler, bir sKne (123) rKçete yazíZ 
gKtitdiremessea, rKçetiye dK gKreK yoZ, dKdiler. nfKymiş bu hasda]ı^ dKdim (124) 
során~ota ^órq, bu hasdalíZ küçükken dKdi, bi yKrden düşer, başá darbe alír, o da yáşí 
bvl (125) ilKrledikce o]ur dKdi. tKdfáviSi yzZ. bir dq ^ızamır çı\artdıa mı diDi. óbürleri 
yátarár çı\artdı (126) amma bu dKdim gKzerek çı\artdı fá]an dKdim. bir de 
^ızamırdan~o]ur bu hasda]ır dKdi. (127) hiyét. hq. yánb o da vle öld{. hfá. `min. ^ız]ar da 
gKne aynı mKselfá, biri zKyneB, biri fadıma, (128) biri hürü, biri gülzar. hq, tabi aşşe y≠\arí 
an]amı vle. hq. Kvet. vle. tabg. şindg, ^úcfámızá aliyúZ (129) bvle. mKselfá, Kzen~o\úrük 
ufaZtan. s` so] ^u]`na bir dK s` ^u]`na ^amet~Kdiyük, işde (130) bunua da adı şú ossua 
diyük. hq b| bu ^adar. yo^, hKÇ dK yoru]madım yo^~Ksd`vırı]a. bKn (131) burda dzru, 
gKndimizi. ^ardaşím mı hasan yoZ da Kmmz]]arídır. hfá hfá işd zrda bir, (132) 
isgKndb~uşfáyidi şúrda ^ıvrándı babasınıa~oríyé. saz káyyánıa~zl{dü o. Kvet, z işde 





















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Cüceli Köyü 
ANLATAN : Mehmet TUZCU 
YAŞI  : 60 
KONU : Karışık 
 
- (1) sen yKrleşmişía.  
- (2) bacı hoş gKldía.  
- (3) adım mKhmed soy~adım tuzcu. dRcum t`rihim bin doZuz yü ^ır^ doZuz. bu 
^adarlı^. (4) bu köyüa~adı cüceli ismi y`ni cüce isminde bir~adam yKrleşmiş buriyé. 
ben duyducum(5) büyüklerden duymam. bu cüce burda duruZ dururken buríye bir tKne 
çKrcili isminde (6) tekgeler diyek de şindi tekge o]ur. tergedgse de bir t`násí yKlleşmiş 
buríye. onn~ar\a (7) sıra. onn~arZa sıra urfadan yKrleşme arap köken~arap 
camız]ar~işde şindi ]`^`bımız (8) camız]ar şindi. onnar yKrleşg, biri burda bir gişi ^alg. 
biri arap]ıda ^a]j, heralde iki (9) ^ardeşler şR~\albl didbkleri vár. enver bilir de. 
- (10) h®. 
- (11) on]arınan iki ^ardaş üç ^ardaş bunnar bizim duyuşumuz y`ni büyüklerden (12) 
duyuşumuz. buríyá üç ^ardaş gKlg birb arap]ıyá gKdg orda Za]j biri burda Za]j birinía (13) 
neriye gKtdici bKllisiz. ondan szaa bi~Zısım şKyden gKlg, jilvegözden gKlg. h®. bir Zısmı 
(14) da dört şKy yKrleşg buríye kürtülden gKlg. anca ben bvle bilgm. yánb köken~o]ara^. (15) 
ondan o cüce isminden cüceli Za]j köyúa. 
(16) o]ay diye hKç bişey~R]madı bu köyde. y`ni biz atmış yáşíndayım şimdi elli doZuz 
(17) yáşındayım. elli doZuz yáşía~içinde, hani ufa^ tefeg acaz ^ayfa ^av^ası o]du ama (18) 
ya]z cin`yet mün`yet ölü yara]ı bv]e bi~şey yo^.  
- (19) Ksgi dücnner Ksgi dücün. 
- (20) ozan mı, yo^, ozan diyi yo^ óyle `şı^ biri yo^. yáylá, yo^ yáylá işi de o]maz. 
burda (21) yáyliye de göçü gKlik pı]]anma o]maz. türbe de yo^, onnár da yo^, vle 
bişK~yo^. va]]` (22) türkü o]ara^ o ^ız ço^ icice bilme^~aca enver Kmmía de işde ben 
^onuşgk yani aynı (23) aynı sizía~`det vardı yá, oranıa~`deti nası] gibgse ^afaadan öyle 
yaz y`ni,bu bu (24) köylería hepsinía~`deti budur y`nb.  
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- (25) yazgk, senía ^onuşducuau banta algk.  
- (26) ha banta algsea~ecer. yazma yo^.  
- (27) ^onuşmaa l®zım.  
- (28) y` `det ^ız~işde yiyenim aynen bvle y`ni bvle cin`yet~o]ayı şu^u ^ıvırı zıvırı. 
yo^ (29) şükür y`nı bir~atmış áşına ^adar böyle bişKy görmedik böyle bişKy~o]madı. 
hep bize  (30) gKlek çifcilig~óZúz çifcilici. hangi gKlmeden, h` Ksgiden~öküzünen 
çit (31) sürerdig. ondan szaa gKminen sürerdig saman yápı]ırdı buydey çíZardı. e Ksgi (32) 
gKlenekler bun]arıdı. szaa tıraZtór çıZdı. tırakdór zamında para patus çíZdı. para (33) 
patusdan szaa şgyler çíZdı işde biçerler çíZdı. köyüa gKlenekleri bizim~usu]]ar bvle (34) 
gKldi gKşdi. patus saman yápan patus. ma]]ara yKme^~uçun samanı ma]]ara yapan (35) 
makine.  
- (36) yeni usu] makinene.  
- (37) saman yapan makineler. sen neden~oau ^onuşdurgsía? 
- (38) ben ^onuşdum.  
- (39) náa~uçun? 
- (40) y` asgerláca da gKtdig~işde asgerlicimizi de yapdı^ gencjZen. ısbartada acami birlici 
(41) o]ara^ sihhiye~o]ara^ yapdım.  
- (42) çorumdaydım. 
- (43) ordan daha usda birlicine muşa gKtdim, muşda da Kverde asgellik yapdım.  
- (44) o meZínice ^aça verdgdiz ve]]`hi ben bilmim h`.  
- (45) o makinice soa~o]ara^~üc yüz~elli bia dKdik. üç yüz~elliye a]an~o]ursa vKría 
(46) dKdim yzsa vKrmeyin dKdim. 
- (47) çamaşír makinesi mi? 
- (48) hq.  
- (49) y` bKnim bir polis~z]an var da bekár ısdanbu]a bir~ev düzük bu. şindi de gKndi 
(50) ha^^`riye gKddi. iki sene orda ^a]aca^. daca da yKai a]ı^ orda e ya]ıcız gKndi başına (51) 
ney yjZ yjZíyeg~işde iki sKne bi~şeler yjdı yjdı a]dı bilmgm~işde ondan szn} da (52) 
der\a] vKr diye burda durüyö.  
- (53) arçelik bia dKvir yání Kyi bir máZíne de. 
- (54) şeyín~o]a dörd yüz vKrilmez ele saya diye vKrmedi, şu güccüce. z iki~üzünü 
vergm (55) dKdi, iki~üzün de dKdi  buyda zam`nı vKrim dedi yo^ dursua dKdi. o da üç 
(56) yüz~Klliye a]an~o]ursa peşin dKdi vKr yzsa evde dursua. baaa dKmesi o. 
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- (57) sacar ne dKdgse yanı. 
- (58) yo^ polis. 
- (59) polis, benim böyüg~z]an. 
- (60) bi de evledicíaden daha `nat da gKt. 
- (61) \a^^`rice mi gKtdi? 
- (62) heyle evlendicía? 
- (63) ha^^`ríye gitdi.  
- (64) ^ız biri i bayan~o]ac`mış biri taman.  
- (65) evlendicimizde avrat nerdiyedi? avrat böyledir.  
- (66) içim bu seksen~o zaman. 
- (67) h` iki t`ne yata^ var diye ay`mızıa yarı yKri dışarda yarı bi~de ^ı] çu] varıdı.  
- (68) hı~a. 
- (69) bu şKkilde evlengdi, bia nira ^avın paramız varıdı. benim~avrat dünkü avrat.  
- (70) bu da benbm güccücüm bu. biaer lire ikbsiní dé. Bin díríye baaa a]dı]ar. bu benim 
(71) güccücüm.  
- (72) ok yáydan ^ıymat]ı gKlik. sen do\uz yı]a. 
- (73) çocu^]ara dKrim b`zen l`n ben buna bia nira para saydım~z]m. 
- (74) bia díríyqdi. 
- (75) bia nira para saydım dKr. çåcu^]ar dKrkine bia nira da vKrek ^oca baba nKnemiz 
(76) bizdek durüyö. 
- (77) şo `rab~ehmed varıdı ya Ksgiden millet köprüden~aşş` mı düş{dü no]|du öldü 
ya (78) arab~ehmet. unda ben~asgerdim~Kmver. burd` underesine aZdı]ar fa]an (79) 
dKdileridi.  
- (80) R sene işde o rahmetlici bir çocu^ götürüg do^dura. babam rahmetlig de beni (81) 
götürdü, ufa^ uf`^ daha o zaman. şindi bu çocu^ da çabOdOa~arasına sarmış]ar yáv (82) 
barma^ gimi bvle şeyleri, bilekleri ^a]an o zaman da do^dur tegidi maraşda ço^ (83) bir 
do^dur yzdu. y` ahmed~aca ahmed~aca bu nası] çocu^ yev dg şindi, yev dg o da (84) 
brahmetlig otuz kácát]ı^~avradıa di anca bvle çocucu o]ur ^ardaş dg otuz Zır^a da (85) 
a]dımıdı dg. 
- (86) sacu] yiyením. 






YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Çamlıbel Köyü 
ANLATAN : Zahide Avcı 
YAŞI  : 58 
KONU : Karışık  
 
- (1) benim, adım zahíde soy~ismim avcı. zahíde avcı. ondan szra yaşím Klli sKkiz. (2) 
baş^a da ney bilmüyöm ki sorac®aı. ^ar}ça]]dı Ksgiden şimdi çam]ıbel~R]du. (3) 
çam]ıbel. adı nKrdea, adınb bilmem á ^ar}ça]ı varmış. ^araça]ı dKrik biz şura]arda (4) bir 
^araça]ı biter. ^araça]llí^ ^araçallíg dKllerdi. szra köye şindi (5) süleymannıdan~ayrı]ıp 
da buríye köy yKrleşişin isim ^oydu]ar. dtvlet tarafından o (6) çam]ıbel~R]du. tabg, tabg 
bKg yo^. biliyüm biliyüm canbm. buyur.  
(7) ^urban ne bilgm vle bir düşün{m. düşünmem l®zım. on yKdi yáşínda (8) Kvlendim. 
hemen hemen o zemandan beri şindi bir ^aç sKnq ^ayíababamıa (9) yanbndaydım. onnar 
daha irelide. ondan szra göşdük buríyé Kmmim burdaydı. bi (10) Kmmim bizi götürdü 
buríye gKtirdi buríye yKlleşdik. ondan bKri işde çocu^]ar b| (11) yKai gKlen~z]an 
yaş]arını bilemgm. ^ıram ben yaşímı bilmem. aha baca yátdı. onua (12) acısından yaş]arını 
heç bilemOySm. hah. ço^ zor~anca. sacR]ua a]]ah~ır`zı ossua. ne (13) dKyim benkine. o 
o]ayí mı annadgm? o]ay nz]aca^ ki canım bir moturumuz vardı. (14) moturnán~iliciye 
gKderken ilice yo]unda bir~araba vurur, ^ez` o]du. tırafı^ (15) ^az`sından gKtdi vlece. on 
sene o]du, on sene bitdi onuncu~aydan bu ayda hq. (16) \oranta acísı cicKr~acísından da 
bilmiyom amma cicKr~acısı ne görmedim de horanta (17) acísı daha faz]a sanırım. 
babam~öldü babamdan ço^ son}cerim ki babam yaşlíydı, (18) horantam gencidi işde. 
tabg. öyle mi? a]]ah rahmet~Ktsía. h®. `]arım çocu^]arıma (19) da gösdermem. `]arbm 
hemen burdan ba^ bir~anda `]íyesim gKldi mi hemen dışarı (20) gKderim, nu^un 
gösdermem, neden onnar~erkek `]asa daha ço^ üzülüyRr. (21) üzülüyo]]ar dicé 
gösdermem s`ten. hq. ^at]anecaa. nebiş~şvle düzünü çolu^ çocu^ (22) benim dörd d`ne. 
ikb~z]an bir ^ız.e torun d` bir bundan güccú^~z]andan bir, q (23) bSyüg~z]andan yKdi, 
onua güccücúnden dörd,bir de ^ız iki de ^ızímdan var. (24) dörd~z dörd çocucum var ya 
sen hesab~Kt ben bilmem. yKdi birinden. yemek hazırlg o.  
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- (25) bi t`ne benim. ^ız~o da üç yaşında. 
- (26) şKy o d` güccü^~z]umua. hep bizim bunnar. ma\álleceg. hah. benim macállem bu 
(27) Kmmimía~z]u bunnar çocu^]arım. biz de bizim. hq a]]aha şükür. ba^ yo\arda (28) 
var~iki Kmmimia~avradı. aşş`da var onnar da Kmmimía ^ızı. şu ^arşıda var o da (29) 
Kmmimúa~z]u. hepisi biz~a^rab`yı^. o etip dere gKliyRrsuauz. dereyi gfKşdía mi bu (30) 
tarafı hep bisim. hic yabancı yo^. há herkeş ~avcı. hq. şimdi biz buríye (31) yKrleşmemiz 
esgiden ba^ heç burda ev yzdu. ben gKldím buríyá hiç ev yzdu.  
- (32) bacı hoş gKldía~eyi misia? nasısıa~eyi misía?  
- (33) hq. ordan szra yKrleşmem buríye göşdüg gKldig~işde Kmmim getirdi. Kmmim 
Kvel (34) gKldi buríyá, herkeş tar]asınıa başında. şimdi ba^, herkeşia evinía~oaünd` tarla 
(35) gKndinía. ondas onnar yKrleşim~o]ducundan y`ní. bahc® tütün~Kkeller ba\ce (36) 
dikeller işde herkişía suyu var a]]aha şükür gKndine göre. háh. ekin~Kkeller. hq (37) 
ekin~Kkeller bura~eyi~ya faz]a faz]a bişKy~o]maz. herkişía suyu gKndine göre e (38) 
baş^a acaç macaç ba^sana bötySg~acaç hKç yo^. biz gKldikden szna bunnarı (39) 
dikdig~işde. bicilemgn mKyve vKrmiye baş]adı. ondan~Kvel ba^ hKç yo^. (40) 
böySg~acac yo^. yani bücele dKdim bücele on acaç]arımız yKtişdi dKmeg~isdedim. (41) 
hah bücele dKdim saaa. yz^ yo^ ço^~R]madı canım hiş ben dgm ya biz göşdük (42) 
gKldí^ o zamannan bir~ev varıdı burda. ba^ b| Kmmim bizi götürdü gKtirdi. ondan (43) e 
Kvel~işde tek tük de vle ev varıdı. üç, üç~ev mi dörd~ev mgdi vle? ondan szra (44) 
gKriye ^a]an hep göşdü gKldi buríye yKrleşen. 
(45) emmimía~z]{dü ne bilim. vKrdiler. sKvdim soaradan da bilmiyom. isdediler. (46) he? 
hq? bizdq isde temsilde buna ben şahsımı ^onuşgm. ^ızı beceníb z]annan (47) ^onuşua. 
z]um filán ^ızı saaa isdeyim dKa. káh~z]an dKr ki ana baaa filánıa ^ızı (48) isde dKr. 
gKder isderik. hisabımıza gKlişde, z]annan temsilde baba ana ^onuşu]]ar (49) danışı]]ar, 
^arel vKrirler~oríye gKder~isdeller. ondan szra eaár bilmiyorsa z]an (50) dKr ki ben 
görmeyişin~a]mam dKr. görececám dKr. gKder, görür, ondan szra isdenir. (51) ondan szna 
da a]ırı^ vKrillerse a]ırım vKrmezlerse gKri çıra^]a]]ar gKlía. szra da (52) baş^asına bocón 
de baş^asına. gKdáa herkiş~asmısını a]ır, bu]ua. va]]aha işde biraz (53) far^~edg. yo^, 
şart ^oymaz]ar, o zaman vKrdiglerinde şart ^oymaz]ar. vKriller (54) temsilde vKrilececáse 
vKriller zatan. bKnim de ^ızım varıdı. düşündüm daşındım ben (55) ben ^ızımı 
ondan~Kyisine göremem. ç`rıp da vKdemem, gKlmiş~işde düşündüm, (56) vKrek dKdim, 
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^arer vKrdí^ vKrdik. h® vKrdim~a]]aha şu da şu da sen de dipde (57) memnunu^. 
memnun~o]massaa da ne yápıcía? ^aderiaá ^ayı]~o]ac`a. hq bizde vle, (58) bilmOyöm. 
(59) Kmmíne on on yíl~o]du dKdim ya, hq. nası] gKçindig~işde ekdig bişdig (60) tar]a]arda 
azca azcı^ dönú^ dölú^~aha bura]arda işde görücóa bir bi tar]e]arımız var. (61) onnarı 
Kkdik yKtişdgse yKtişdi yKtişmedici zaman satın~a]dı^. e ondan szna şey (62) dlet şimdg 
kKsim vKriyRr, çam a]ıyo]]ar. onu kesga dlete teslim~Kdiyír, ondan da (63) şey para 
a]ıyRr~işde on|nan bun|nan a]]aha şükür vle gKçiníZ, gKçindig gKtdig. (64) çocu^]arımıa 
da a]]aha şükür (65) şimdi iki tenesi ^orúyücü. z mKmmKt. mKmmKt aví. o biri de 
^ardaşím. háh. hq, onnar~íşdq (66) vle. işşá]]ah, işşá]]ah, işşá]]ah. gKndimiz yápıy≠^. 
ma]ımız v`r, gKndimiz yáparı^~onu hKç (67) bir~işKy~KtmeK. faz]ası gKlirse satarır. 
faz]ası gKlmeSsq, K Kvíaá göre yápaa, yoc≠rt çá]aa, (68) ille de o ^o]ay gKliyör şindilik. 
yoc≠rdu çá]ıyó^. maraşá sa]ıyó^, Kvimize göre dK yápıy≠^, yfá (69) da faz]a gKlirse on da 
sa]ıyó^. bar^a]]ara hq sa]arır.  
- (70) hoş gKldgz, nassıa? sKnden dfK. Kygk daca buaa şükür.  
- (71) aha bu da gKlinimia biri. hq, a]]aha şükür. a]]ahım isdiyKnneré vKrsia. saaa da 
vKrsía (72) ^urban~o]ducum~a]]ah şvle Kyisinden, hayír]ısından. ^ıssıa daha diye mi Kvli 
dKcelsia. vle (73) mi? a]]ahım. vle cánım. ço^ kötü. sabah Za\`a, a tKmsili biS köy yKrindq 
sabah Zahaa (74) sabah namazıaı ^ı]aa. åndan szra ma]]arıaı yKmlea. ondan szna işde 
ma]ıa yKmlea, gKne (75) zobaaı yá\aa, yKmfá çáy mı suyúnu ^oyáa. yKmek hazır]aa, 
peşinde gKlin dK Za\ar. (76) gKlin yápar. háh. ille yKmeK işini gKlin yápar. illq ^arı]ar bitg 
ma]a mKlálá çoZcá do]anır, (77) ondan szna da gKne yKmfá yKdia mgdi, gKri ma]ıaa 
mKlá]ıaa bahúyóa. gKlen~o]úyór, (78) Kvga tKmizlg varísa oaa ba\ıyóa~íşde. bvle gKçip 
gKdiyv. amma şKy zamanı o]du mgdi (79) şindi yá0z günü o]du múydú, b`yá bahciye 
gKdiyór. işde hq onnarí su]amıyfá, (80) çapa]ıyóri, su]uyfór, işde bvlesi 
işlerinen~|ráşíyó^. baş^a hq, baş^a şKyimiz yor. hKpsi (81) o. amanın o]maz o]ur m|? i 
yárdım d` işde kim~Kdecek ki işde, baba]arí varídı (82) ırahmat]ır. birisinde. ikisinde, i 
ikisinde. ikisini Kvlendirdír babası varıdı, birisinde dK (83) bunda da sznamiye gKndi 
çá]ışd, gKdi ^azand. işde birez dq, hKpisine vKremediK, bir (84) yánımda borcúmuz 
varıdı. borcúmuz da sznadan çá]ışdı ödedi buncfázım~işde ninesia? (85) ^ıSı d` zatan 
bir dK göresini biz~a]dır. gK∏iyé ^a]anbnı da bir~Klde Kşarbında onnarí (86) a]dı^, on da 
vle gKlin~Ktdik gKtdi~şde. bvle dK çor da zor]anmadım, şindi sor Sor]a, (87) ikisini 
bunnarí şimdi bar. birini dücür gKtdik, ikisi iki bací bunnar. bunnar diyál. o birini (88) şfó, 
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mKd~`vcínıa hanımgnen şó szra\ı gKlen gKlin. onnar bací, bu Kmmizia ^ızı. hfKpsi (89) 
aZrab`. hKmi de bacímıa ^ızı. şindi oaa varışín, böyücü var dKdiler. bu bKşik kKrtmq 
dKrik (90) biS. güCcükden gKlinlik dKdik ki ah. bKşik kKrtmesini bunu küçükken, K 
güCcükden (91) dKdik ki bu gKlinnik gKlinnik. bizim bizim şú z]an, bunnaría~ızı, 
dzyúşún bacímıa yá. (92) bu bizim gKlinngm gKlinngm dKdgsem, ^ız böyüdü z]an böyüdü 
dKrkenq, anceZ bu ^ızı (93) dücür gKlmiyé baş]adı]ar. böyü^~z]an durúyfór. onua da böyúcú 
durúyór. K küççüce dücür (94) gKlmiye baş]adı]ar. ama bu ordan burdan duyú]miye baş]adı 
ama bKnim yürfáme sızı (95) düşd{. bK ne yápgm, böyú^~o]anı esgere yo]]eyáZ dKdik, üç 
gün durmadır ^or\udan (96) ikimizi ikiye dK sabaha ^adar bKkleşiyó^~adamınan. zrdan 
şindi adam çócúcu esgere (97) yo]]adıZ gKtdik. burdan gKtdi^~oríye v`rd^, oríye varışín 
dKdiler ki va]]aha böyücü var (98) dKdiler. nK yápaZ. K böyücünü bKkledia mgdi küCc{nü 
bKlki de vKrece^~adam. amma bu (99) çócúZ da biliyfór, bunu ^ız da biliyfór. bu ^ader 
diyemea buaa. nK yápaZ nKdek, böy{n (100) de böy{ne isdiyek dKdik. vKrillerse vKriller, 
vKrmezlerse vKrmez. ^ayrí dutdur, gKrik (101) tKkrer gKldik, gKri vardıZ. dKdik ki böy{ 
böy{ne güCc{ de güCc{ne dKdik, hq. ^ayrı vle (102) dKceşin adam]ar da vKrdiler. 
sacossua]ar, gKçmişlerine ır`met, böy{ne nışán dardıZ, (103) güCc{ne de daZdıZ. iki 
gKlinlik birden, znda zor]andım diyKcfádim~işde. háh, aynı anda. (104) bir sKne var 
dücünden. şindi öteki z]ana asgerden gKldi, bo yO] da öte güCcük gKtdi. (105) güCcük 
gKdişin dKdik buau. dücünüme hKmen gKlene ^adar onua dücünün yápdıZ. ötekine (106) 
gKlişin öte\í va]]aha basdırdı. gKrqsá a]míyáydıaız Klia ^apısında ^ız ^oyman, bKnim 
(107) gvnümü de Kdceksíaíz dKdi. amma çoZ zor]andı^~onda d`. borc~Ktdik, 
harc~Ktdik (108) gKne de a]dıZ. şKy gösdermécq a]massaaız ^açírrım dPyör~adam, dK 
bahım nK yapıcía? (109) `]dı. hq, a]]aha şükür  a]]ahım Kmir vKrmiş, `]dır şükür. on da 
vle a]dır. hq. (110) gKçiniyó^~işa]]ah. şindg şindi ço^~Kyiler. dah` bKn o gKlinnerimi çz^ 
a]]aha şükür (111) ^urban~o]icim~a]]aha. vle b`rıp, çfárıp, dfóşüp çKkişip daha gözlerimde 
yáş görmemişim. (112) ırahatı^. bar, yKmin~Kderim saaa bKnim~üç z]um v`r. bir dK 
^ıSım v`r. üş dK gKlinim (113) var. daha birgnen bir sahat küsl{müz yor. çor şükür 
a]]aha. `mgn. bir sáhat küsl{müz (114) yor. nK çócúZ]arım bKnim ^arşíma çí\ar. nK dK 
yKri gKlişin bKn~onnaría ^arşísına (115) çí\arım bKn, an`yím, bKn anayím diyip dK ^arşí 
durmam. hiç sKslenmem hKmen, hKrkişia (116) har^ını t`Zíb~Kdeceksia.  
     (117)  ^urban~o]urum sKni vKren~a]]ah`. şindg şvle düşün baZ. bKn ana o]arar, bKnde 
dK (118) var gKndilerde dK var. bKn ^a]dırsam da şurdan bir o]maS tarafınb da ^onuşsaa, 
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o]maz (119) mı cfáhidi ha]dı bKlki dq, on]ar da vykelenir. amma gKndiler o]maz yKlde 
vkelenseler (120) bişKy, şordan svse saysa, şurdan~aha huzursuz]ur çı\arsa bKn nK 
yápabilirim? hKç bişKy (121) yápamam. háh. bu iki taraf]ı da bu, bKncé. bu iki taraf]ı. 
^arşı]ır]ı tabi. o da bKni anng. (122) burar^ar bKn de onu annPyüm. amma hKç dah` hKç 
mi bir ^a]bia ^ırı]maS, hKç ^albim (123) ^ırı]mamış, a]]aha şükür, çoZ şükür.  
      (124)  var a]]aha şükür. cánım ^urban aşfí, şindg biz aşí vurdurmuyór, ` vurdurúyóZ 
d`, (125) ma]ımızda hasda]ır yor. amma şindi bunu dfMlet sorúyór. dfMlet sorúyór 
tKmsildq, şKyle (126) ^oruyúcú]ar sor{ zahar, dfMlet sorücür~onnar`. sorúyör, sororúyó]]ar, 
K aşı káhadía var (127) mı? ^urbana götürüyoa yá sKn bun|. ^urbana ^urban]ıZ ma] 
bKsledicíade götürúrsea (128) sorúyo]]ar. aşı kácadıa o]ur. o]massa sa]mıyí]]`r. biz de 
bunua~uçún aşı vurdurmaZ (129) zorundayíZ yfánb. yfósa bizim ma]ımızda hasda]ıZ da 
yóZ. hKç bişKy yoZ. bKsili ma].  
     (130)  a]]a a]]a, çoZdan bKrg şindi bKn bizim ma]ımız var. bKn de saaa dKdim yá. 
ço^~o]du (131) nK dKyim saaa bK on yKdi yáşínda gKldgsem, bKlki de on senq bund` 
o]mamışísa, ondan (132) szna dKvam]ı ma]ımız var. bKn bilerek ^oyund`\ı o]an 
sarı]ı^~o]ur. sarı]ı^ dKci bir (133) hasda]ı^~o]ur. hKmen hasda]anır, ateşi o]ur. gütdük şK 
aha şvle KderiK, şuríye atdada (134) gürp gürp gürp güp güp vurúr. onua hq, onua aşísı 
o]ur. aşísını a]ıa. onua~aşísını hKmen (135) yáp. sKn yápabilia. hKeen dKri a]tına yapdıa 
mgdi, o bir so]uZda Kyileşir. eaer yapmassaa (136) ölebilir dK. çoZ da çKkebilir. çor da 
düşebilir. yoZ ^|rban~o]am, şindi bKa gKldim. ama (137) bKn tahmin~Kdiyóm `j]ırdandı, 
bK gKldim ^ayímbåbam gilia birez ma]]arı varıdı, Kpg (138) varıdı yánı, yüze ya\ın, atmış 
yKtmiş dKne ma]]arı varídı. amma o gün de ma]a yKm (139) vKrmezlerdi. hKç vKrmezlerdi. 
^ış nKrdqn ^oydur]]ardı d`yá d`da nK bu]ursa on|nan (140) gKçinirdi. öld{ öld{ öld{ 
öldü atdı]ar öldü aTdı]ar. bir bKn dK içindKcqm. öldü, öleni (141) bahíyök ki ` içerde vlmüş. 
ámen dutuyó^~atıyó^ dutuyo^~at. yg∏mi tKne mi otus tKne (142) mi öld{. bK onu 
gvrdüm. baZ. içindq baZ båbam, bKn Kmmime, Kmmimía~z]u dKdim yá. (143) Kmmime 
gKlin vKrdiler bKni, anam da dutmuş bir gKçi de baaa vKrmiş. bir tKnecik z]` (144) var 
güçücük. bKnim gKçi de vldü, z]a^~ölmedi. z]` künde Kletirim, bir~avOCcfáz, şú yo]u 
(145) ^apg açárım. hasda]ı^~o]madaı ondan biliyüm ba^. o kKcgkden. şúrdan 
yó]`a~`zına (146) Kletirim, bir~avOCc`z Kkme^~uf`. süfer~o]da^ o]du mfPdi onu 
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- (1) şu ^ardeşíaine hadi b}ba yardımcı o]ua ]an arada. dur ha hací babíyenen 
bilmedicimiz (2) birini sRrarı^.  
- (3) bu amca daha eyi ^onuşurdu. 
- (4) bu daca Kyi ^onuşur. bu hqyle ^onuşur~o daha eyi ^onuşur benden. o oaa sor~oaa 
(5) oaa. 
- (6) hací båbíye sorsOa da hací båb} şindí Şe~yapıa da b`zımı Şqdim ben. 
- (7) hasan. şan. yKtmişia~üzerind işde yKtmiş bKş fa]an var. burdeyám burda aca şu 
aş`da (8) otur{m köyün~içind. h®. 
- (9) köyümüz bura, ovámızda. 
- (10) su]u su]u. bura baraş baraş şo köprünüa dibine ^adar çí\ar.  
- (11) baraj şuríye ^adar çıZíyö. 
- (12) a aş` barac. aş`d}n geliyö, buríye ^adar s|]u bura.  
- (13) Kcet çínar. 
- (14) há çínarpı. mıZdarrjmız çínarpınar, bura Zarbasan oBası.  
- (15) şindi t®bi Ksgiden~üç gün dücün ça]a]]arıdı. bir gKdellerdi z]an~evinía ^ıza birb 
(16) ^ız~evine gKderdi bi gKri gecérdi, üç gün sürerdi. Şindi de üç sacát sürm{, gKlg gKne 
gKdg (17) d. gKl gKd. şindi ^a]aba]ı^~ondan faz]a o]úyor~amma birikmiyö y`ni. gKlen 
gKdiyM (18) gKne gKri gKlen gKdiyö yaní adam neybse eşim dostum bi gKnel`ce var. onnarı 
görüyo (19) görüp gKdiyöler. o]urdu, çó~o]uRd, bundan ço^~o]uRd, şindi qlence çıZ 
çoZ ^ısa]dı. (20) esgiden ço^ daca faz]a o]uRdu y`nb dücün~evi işde ilk gün ça]a]]ardı 
dücüne. kim, (21) bayán~erke^~ayrí oynar bizde vle bi ^arışı^~oynamaz. hem teg babası 
fa]an (22) ^arışı^~oyna]]ar. burda `yrí oyna]]ar görünmezler yanb birbiRlRbne günah 
déye yanb. (23) yo^ Krkekleri görünür~Rynar\an da avrat]ar görünmez. Krkekler 
görünür~avrat]ar (24) dışarda şvle sfKyreder. sfKyreder. fa^ad~o güne ^a]maz 
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görünmezler. ba\ar, ^adın]ar (25) ba\ar~öyle gKri oynar\an fa^ad şey~oyn`\an 
^bz]ar~rda~oyn`\an~fKkekler (26) ba^maz]aR yasa^.  
- (26) hoş gKldía ^ızím.  
- (27) yiyenim hoş gKldíaıS. sacR]asıa. 
- (28) eve ateş yá\ar]ar~onua başında oyun oynar gKce sab` ^adar abda] duta]]ar davO] 
(29) ça]a]]ar sabaca ^adar onua başínda qlenilir. 
- (30) en güzeli haláy çKkelleridi. gKceleri aynı hací babanıa buyurducu gibi ateş yá\a]]ar 
(31) siasia dKrleridi. biri çíZar meyd}nb do]anır obürü ona sKcirdir. orda bir us{ren bir 
güreş (32) şekli. o onu yíZar o onu yíZaa. ikinci sKcir de böyle devam~Kder giderdi ha 
ayní hací (33) babamıa buyurducu gibi. geceláyşın gündüzleri haláy çKkilir. daca baş^a 
baş^a zyúnner (34) çíZarı]]aridi. birg gKlin~o]ur, birg í\Tiyár~o]ur. oyun çí\ardı]]arıdı 
bilmem ney~yápa]]ar (35) ço^~oyun]ar~o]urdu. aca şindi hací b}bamıa buyurducu gibi 
dücünüa birine varíyóa üş (36) dKne dörd dKne dücün~olüyö bir hafd}da. ikinci dücüne 
dönüyoa varíyóa ya bir barda^ (37) çayını içiyóa vatandaşıa ya içmüyöler. ` Kderse birisi 
tabg bizbm burda bi şK vardır. (38) yárdım]aşma vardır. o yárdış var üş bKş lírasını 
KletüyRdua gótúrürse yázdıríyödúa. (39) a]]ah bSyük gKdip gKlip dúcüne. ama o esgi 
dúcúnnería manzarası,oyun yapı]ması,e (40) gKlin~atınen giderdi hací babamıa buyurducu 
gibi. baş^a köyden bu köye ^adar gKlir (41) gKder. e şimdb de ta^síyá binqa burdan gKçer 
^ayrb ha^ blgmiş. há. háh.  
- (42) ben mi? Kvelce bu tarım~işlerinde çí]ışdı^ tar]a]arda, şindi dq b`^urdan Kmeglü 
(43) o]du^, hKC bir~iş yapmgm.  
- (44) e gKndisi ^ora ^`zisi. há há hací baba ^ora ^`zisi. hacb b}ba ^ora ^`zisi. 
- (45) gşa]]ah. y` `nadıp da işde bvle biter burdan o zaman buRda vapOrnan gitdúZ biz. 
otuz (46) günde oríye Zoreye yaz vardıZ. Zoredan d` tirene bindiK dört bKş sácat d`ya 
gKtdí^ (47) bvle ^amíz]ı tirennen. bo]ca işde mevzilerde ^`]dır. zrdan da gKne gKrg baş^a 
cKpe o (48) cKpeden~a]dı]ar çorla cepesíndn~a]dı]ar bizi ^umpıra dKci bi cKpe varıdı 
zoru zoru (49) amarikálar ba\jdü. amarikálar~oríye baş gKlemedi bizim türK~asgerlerbni 
(50) vKrdiler~oríye. biz~orda savaşdır. işde o]ayda orda ^`]dı^, bir~ay gKtdiK bir~ay 
da (51) gKldik. on~ikb~ayda günmüzü tamam]adı^ y®nb. on~ikb~ay sürdü gidip 
gKlmembz. 
- (52) görgmisgz hací babanıa gKtdicini. 
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- (53) tabi ikb~ayí yo]da gKçiyür. bir~ayda gKdiya bir~ayda gKne gKri gKliyoa. on~ay 
da (54) orda ^a]íyoa y`ni.o zaman burdan asger variyür, ^arşıcı o]ara^dan, onnar bizi (55) 
dKceşdiriyür. gKlmez~o]ur mu, ço^ şKy Zırdı^~orda mesel® işde v®desi yKtenner (56) 
^ısmet~o]annar şKcitlicá her~}dam ^ısmet~o]maS tabg. cen`bı~a]]ahıa bir~emridir~o. 
(57) şKcid~o]an da ço^~o]du. gKne gKri dönn~o]d, yara]ı o]an da gfKldi. ya ço^ yára]ı da 
(58) vKrdiler y`ni ço^ şehid~o]annar. satı şehiTler~orda şindg ar\adaşınıa silahından 
fa]an (59) şüpe o]ursa ^az`ran~o]muş diye onnarı soya]]ar yZa]]ar, onnnara lasdik 
tu]um]ar (60) var~amarikalıláría. tu]umua~içine ^o]]ar, `zınb cgciRini çKkeller 
gönderiler~onnaRı. (61) dicér ^ademelere ^adar~uza^ diyírler~ora mezál]icini görmedim 
ya]ız. şicéa de ötegíler de (62) şi~yápannar duşman silahından gKdenneri de o]ducu gibi 
hiç çámaşırını fa]an (63) soymaz]ar. aya^^abısını dahi çí^arTmaz]ar. Zasaturasını da 
^o]]ar yanbn` cırcıra ^o]]ar (64) onu da gönderiller, Rnnarı yj\amaz]ar da y`ni. 
tu^ay~gmamı var çünkü (65) tu^ayıa~gmanı var. o ^ı]dırıR namazını. o şehiTlere y`ni 
gKndi duşman sıZbsı (66) tarafından~o]ur~ölenneri bv]e elbisesgnen gönderiller ki huz|ru 
mahşerde onnar~vle (67) elbisiyénen çí\aca^mış.  
- (68) zatan dgnimiz gKr® soymaz]ar şKyi. 
- (69) soymaz]ar şKhitleri. 
- (70) şehidi soymaz]ar.  
- (71) amma erler duşman şeyínıa biş~şüpe var diye onnarı soya]]ar yjZa]]ar. 
- (72) há, hasd`nDen gKleni soyar]ar. hasdendn can]ı gKleni soyar]ar. 
- (73) ondan szra iláç. ço^~z]du ço^. bizim şK\írden dK varídı aha şú y≠harí andırın 
sisnK köyünden fKlán~ar\adaşímıdı ∫Knim. o şKhid~o]du orda. h` baş^a]arı d} ço^udu  
tá∫g ki.  
- yo^~qri arrab`sı şKy.  
- şindí^~orda çorcá havan topu atícSller. havan toBu bi düşdü m{dü, hKr taraFıada (74) 
Kfendime svlim Kllişer mKtre otuzar mKtre yicit~adam ^omaz yfánı. facat pise biz (75) 
topr`a~içindiyék, yKria~a]tında. üsdüaden düşse dK kár~Ktmüyör ∫Pr yánı. işde bfázi 
(76) de ^az`ran o]uyór, sa ^az`ran dKr de yáni, gKderken yáhuT d` bir~adamıa iti (77) 
bKdenden işde gKde gKlinecfísen, ço^ önemsenmücöa dışárı ^afaaı Fa]an çı\artda (78) 
zaman da, hKmen~oríye bir havan topu atfP. orda adam]arı vldür{le∏. hasd`nası var (79) 
aynı türkPyenia hasd`na]armı çádırdan ^uru]u. szrá ba\ım]arı ço^~Kyi. ço^ aşírı (80) 
ba\a]]ar bfMle,sKn şo dacaa dKpesinde o]ua, biz biz Taca ^um ^`viyeliKleri d`yá Kyisi (81) 
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çı\ar ^onmaZ, `ynı şú arfázı]ar~o]ur bfMle, hasansör ^uru]u. ordan mKkinea çá]ışdırdı (82) 
mı şó dacea başína çı\ardır sKni. Kzirfáa da ondan varír~oríyé. yfáni kirpidiaden duT (83) 
sı^araadan mO^araadan hKrpisi ^ayfá çáyía~oríye varır sKni orda bu]fú]ar.bu ^adar (84) 
bahım]arı ^uvaT]ı. biz~ámma gKnişde yárdıma gKtdí^~ámma Kmqmiz dK boşá gKtdi (85) 
işde, amáriZa günnü görg. bizim türkPye de iailg işde nz]du. ån]arıa gözü açíZ dMvlet. (86) 
ha]bOgi orda Kn faz]a cKpeleri yáran bizim türkleridi. szrá BKn ikinci ^abiliyé gKtdim (87) 
birinci ^abile çoZ şKhit vKrdi çzZ. aşşfá nKrdécese yárı o]du yánb. yz^ a]madım bKn~a]]` 
(88) şükür yáramaz~a]madım.  bKn bardmsa bvrfá Kygmiş. nK diyeceksiakinq. ço^~o]du 
(89) cánım ço^~o]ur. künde üş bKş dKne şKhid~o]urdu yfáni bi tKne n|ri pamil dé a]ay (90) 
^omutanı varíd. zaman]a türkPye de harbe girmiş. bunua hKm şú ^o]unda yára o]múş, 
(91) burda bir müşPyáretze var. bir dK bu döşünden yára]anmış. o orda şKhid~o]du. Kyi (92) 
bir~adamıdı. iki mKtire filán Kliaíze smazdı va]]` boyú bvle uzun~o]|du ırahmetlicía. 
(93) nasısa düşeni sirkele∏ gKne  gKri döner gKli∏di yáni bir~áy fa]an aman ^ışín (94) 
^almadgdi yfáni. zrádan ^afasına bir sop~atmış]ar bunua şindb. onnarıa aZseriyetde (96) 
havan toB]arı çor vfardı. atíyölerdi işdedici yKrden vurúyör yfáni iç. türbe mg? 
- (97) yoZ. 
- (98) yzr, yoZ.  
- (99) türbe yoZ.  
- (100) türbq gfóZsúyüa~o minhiş şKyi mi var bir g macara var, nK macarası onuaa]`r?  
- (101)  há şKyí dga. döngKl macarasını.  
- (102) döngKl macarasıcı] var. h` orda bvle, burda bvle baş^a ziyfáret yKr yoZ. zam`nbnda 
(103) Kyilik  gávOr]ar da yáşamış bu d`]arda amma vle bir şfúbesi fa]an yo^.  
- (104) hayír, şindi bunu fKsgi ismi köşürgK. há köşürge köyü. aca bu Zarşfí cóco]udu burá 
(105) dKmre^~o]du. bizim~orası çínarpınar~o]d|. fKsgi isim dKcişildi. ` bKlki 106 
gKlib~u]aşdınız mı bilmiyó∏üm. bKlkg ziyfáret~Kdilmesi ]`zım. şindiki şKy türZz]u. (107) 
Klz]úydü. Klz]úydü. türZz]u o]du. şindiki nur dace z]an d`, gávOr d`yídı, nur dace o]du. (108) 
ha bunnan dKcéşsia. onu bi dKcişildi. ondan çínarpınar. va]]` işde gnsanna∏ía bizden (109) 
dKlécánnısı ^a]madı hací båb`. hací aca bu da hací båba bKn, işde bi bi ar\adaşímız daca 
(110) var bvle sKr gKşler şKderarat. şfáre göşdüler. 
- (111) şfKre göşdüler~onnar.  
- (112) gKçim sıZıntısından, Kşde aca bu ar`zídan bahce yáparız, s≠can dikerg, bir  sKPze 
s≠can (113) yáparfír.  baş^a vle bişKyimis Za]madı. 
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- (114) tarım~işgnen~|raşíyöler.  
- (115) b`]arımız varíd. amaliye bu]unmaz~o]d|, b`]ardan vazgKşdik. hfá, s`deJe ufar 
tKfek (116) bir bKş~a]tı Kv ^a]dı^. işde uFar tKFek bir şK~yáparíS, bahcé yáparíS, ^ıs^a 
tocumu (117) KkeriS, tocum~Kkeris, bu ^ıs^a o]ur şvle şvle. daca ba\, ordá yKrde. b| suvånıa 
şKyi (118) tohumu. bunda bu s≠can~o]ur. işde biz bunnarí yápar çátar~işde bKş~a]tı (119) 
^uruş~ondan biz ^ay^ı]anır gideriS.  
     (120)  hayír bitdi, şKy gKş ^a]madı ki güdecek. varídı, burd` sıcırımız da varíd, f(121) 
≠Zúzlerimiz varíd, ineklerimiz vardı, ineklerimiz varbdı, aT]arımız varíd. fKfendim (122) 
davar]arímız varíd. hací båba daha Kyisini bilir. bunnarín hKpsi gKşlik gitdg, bunnar da 
(123) onnar da bKrfáber bitdi.  yóZ, gKnç yor ki ^ız ^açíra]ar, ^ız da yoZ, hKC hKlçg. (124) 
hoc`nım. z]u o]uvKre ^ız ^açírá.  
- (175) çKvre köylerde o]úyör, o o]múyó dKcél.  
- (176) yz^, yor. yo^~o şindg şú şú an vle bişKler gKşlik ^`]madı.  
- (177) Kde ná `natíyöler usú] d`cirásinde? 
- (178) h? 
- (179) usú]u d`yírátsında `natgler.  
- (180) yfá şindi bitlgkine ^ız]ar, iş yKrinde o\u]da şurda burda buluşücürler, birleşPyöler. 
- (181) saba sKn saaa várıcím. 
- (182) sKn dPyö gKt dPyör~Kvendime svlécem båbama anama  nKyse s{^ene svle dPyür. 
(183) vKrmezlertse biz~işimizi bilirik dPyür. hq biz~işimitzi bilirik dKr. onua anası båbası 
da (184) biliyósa d` mKydana vKrece^~o]an vKrmese işini biliyór~z. yz^, hKç hKykfá bi, 
(185) hKykfá bilmem bKn. yo^, bişKt bilmem bKn. Kfendim? bilmem bilmem. yo^~onnarda 
(186) sKzgiden mKzgiden yfóZdur. K hKr ikimitzia de yordur burda ondan.  
- (187) Ksgiden, şindi fKsgiden bKnim bir Kmicám varímış, aşı^~asan dKllerimiş. bK 
bilmem (188) dabg. ço^ bir ha^~aşfíyímış. fa^at ço^ da ^ıymat]ı türküleri varımış, sisne 
nası]ıza biz (189) nKy~a]mıssıZ nK yánımıza a]mıssır çórdamış gKtmiş. hKle munua 
kütüph`néce fa]an da (190) bizim bir böyüK birfáder varíd, ıráhmeTli^~o]d|. aşşfá. 
bKş~a]tı sKn~o]du (191) rahmeTli^~o]a]ı. z oda `∫ıZdı yánı o da Kyi söylerdi. sülfáleden 
gKlirdi aşí^]ı^~amma (192) bize de gKlmedi ^ısmet~o]madı.  
- (193) hKpsinde ayrí]dı işde b| amcásı bizim de dKdemis kKkli^~avcí]ıcı yáparmış, 
bahard` (194) kKklik çifleşirken, bir ^ur`vå yápa]]arímış. şindq dKdem gider burdan ^uşcu 




kKklg ço^ (196) güçlü bir kKkli^~o]d| için gKlmes. gKndinia kKklg o kKklik gKlmedi diyé 
şK yápıvKrişin (197) ^afesi ^ırar, uçár gider, h`ydg, orda ^ova]a burda ^ova]a dutamas. 
gKlir gider. buríyé (198) gKlir nKtsíarına birileri kKklg ^açírdır dKr. yfáş]andır, çábO^ 
unudüyök, `r]ına (199) gKtiremedim~ah`, şindi vnce oríyé giderken, düşfP gKyik Zaçár. 
ona şvle dKr.  
      (200) bKn gKdi h`limdq gKndi sKyácatimde gKzerken  
      (201) to] gKyikler şú d`]arda bKş~o]muş bugün.  
    (202)   ]`le sümbül birbirbne Zarışmış,  
      (203) mor mKnekşé hKpisine baş~o]muş bugün.  
(204) bunu o gKyiklere svler.  ço^ da işde hací babambn da buyúrducu gimi yázmadır (205) 
yázdırmadı^, båbam~üzül{dü bunnara.  
- (206) hKç sorma hKç sorma işde. 
- (207) şindi kKklfá ço^ türKü söylerdi ah hatırlíyKmedim. şindi z gün ba^, ná ^adar güzel 
bir (208) dKcer varímış. ná ^adar böyüklük küçúZlüg varímış, bunua obPr tarafından 
yinicéZale (209) var. Ksgi ]acabíy]a Zayíş]ı, şindi yinicé^ale o]du. şu ar\ada sarımur]a]ı 
köyü var. şurda (210) kürtbKkilli obası var. bura dKmreK, bura bir Zarar~a]ır kg bunua 
båbası da dKdemía (211) Zardeşi, süleman~aca dKllermiş ki mKmleketi büyük, sayı]ı bi 
aca]arımış bvle dKmiaki (212) dKdgaiz gibb ZıS ZaçírmaZ yor ufar tKfeK, Zav^a]araZ, 
hökümete düşümeden gKdi (213) hallKderimiş. üş vKrg bKş vKrg, yá]varır yáparımış. aşıcıa 
kKklg Zaşmış diye Kfendim bu (214) d`yá o sKne av yápmaz]ar. aşícıa kKklg gKlir tdK vuru]ur 
diyén. şindí^~z sarımur]a]ı (215) köyü zrdan göçer yázın, buríce yáylíye ineller. b≠rdan, 
haymadan, tavOr]ar bvlq (216) çá]ı]arıa~arasında yáyı]ıZan, horuza dKk kKkléce dKk gKlir. 
kKklik ^oca]ar. (217) haymanıa~a]tına so\ar, kKklici ya\a]a]]ar. aşícıa kKklg ya\a]anmış dicé 
bir haber gKldi (218) düyör, süleman~`bi dK yz^, o kKklik buríyé gKlir detdi düyör. şindi 
biz burdíyék (219) düyör, şuríye gvren dKriK bi~yKr aha şurá S`ten taş Zaş~Kdüyö. ordan 
dücün sfámeni (220) dg bKK Kfendi gitdi sivás tarafdan, çKkgéye `]mış]ar gKldiler düyör 
buríyá. b|rda (221) sülemen~aca Za]Zmış bu adam]ar` bir dücün şKyi gibg bKş çKkli bi tKkesi 
vardb düyör, (222) tKkéci kKsdg, yKmek yápdı yKdirdi düySr. şindi dKdem gider, o kKklfá bis 
tKlden ^afes (223) yápdırır. gKtirir. dKdemía~öldücü zaman babam~a]ır. båbamda ^a]ır 
^afes, babam (224) öldü, bsde otus sKniye gKşdi. dimiyé ^adar bKndeydi ^afes, bK dK 
do]ayísgni~ş şfKre (225) gKdip gKlmem~o]du. şindi bizim hací~Kfendbde o ^afes. Kl ^adar. 
azından bu]ua yánı (226) sır` båbamıa h`tır`sı o]araZdan bir Ksgi zKytin yápd tüffá var. 
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acazdan do]ma. bir dq (227) dKzzesinin Zızından gKlinb~o]ur bir Zızından. z otuz otuz bKş 
yáş]arında, gKndi om bKş (228) yáş]arında fKlán, ricfá ile yá]varı~bi ^aba^~a]ır. ^abar, şó 
úfár]ı ^abar. barOT (229) ^oyma^~için, şindi o ^afes, z ^aba^, bi dK bunua babasınıa 
bişşKci var filceni var, (230) ^ahve filcánım. z bgzden dvrd{, bşdq båbam sar]amış sKksen 
sKne, bunnaría. otuS (231) sKnedir bKri bis sar]arı^ hocfánım. h` d`, biz ölüncéyé Zadar 
saZ]anması ]`zım, (231) çocúr]arımız tda ba\ar ba\ar, barmaz, baZmaz. hKrhangi bir 
nKden~o]ur dicq bu d` (232) gitdi üzerine tüfqa basise çaZdırdı. h`, harvi bi o]ayda top]anır 





















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Çobanlı Köyü 
ANLATAN : Hacer Çınarlıdere 
YAŞI  : 60 
KONU : Karışık  
 
- (1) acer, çínar]ídere hacer çínarlídere, çobannı, sarımOsa obası. éşde, atmış~Klli var 
atmış (2) var. macaşa]]ah. ® R da gKlinbm. yz^ y` o da o da söyler turu ben bir turu ben. h` 
£ldu (3) sorua. h®. biz çócucum ineKcili^ yapj^~aca inqmiz var. b`ci]í^ yápgk şire yápgk. 
ordán (4) szaa işde bizim~işler bvyle. sat`rı^, yfKriK Kşde.  
- (5) Kşde.  
- (6) esgi íşde böyle. s`dbce çifcilik, h®, çifciliginen bu onnar sucu^, sucu^ yáp`rı^~onu 
(7) şKye üzümPnen yáp`rı^, üzüm{ gKçirrí^ aha~şü. 
(8) aha da süle~onua~üzümü aha şey~üzüm. e aha ba^ şu sa]da var. y`mPr y`dı (9) 
yápamadı^~içinde durüyö telisde. onu depelqrik ha bvle ^azanda topra^~at`rı^~içine 
(10) biyaz toprace o]ur~onua. h® gKndinba~aha şurda torvada var~aha ba^. biyaS 
biyaz~o]ur (11) bunua toprace. \alime şunua~`zını aç~Kle. bunu gine tq ^ı]`]ı dKrik 
köyüa (12) yR\arısından gKtirrik, o da bura]arda o]maS h®. on| üsdüne tabi ocaca ^oydua 
mgdi o (13) kKfi çí\ar bu]`nı^ ¥ gKne gKRi tKşte çí\ıa ^aynadı mgdi duru]ur, onu şKrbet 
yápaa. içine (14) un, nişe ^oyaa~işde onu bvle batırıa şKrbetinen, su sucu^~olüy. háh 
cfKViz cfKVizi (15) düzea, cfKVPzlP Pplq ordan da batırıa  
- (16) hapısa bişiria. 
- (17) hapısa bişiria, onu batırıa~işde o şKrbet duru]andı^dan szaa bşde basdı^]arb da o 
(18) biyaS patis^a]arıa~üsdüne on da gKne hapısa bişiria şerbeTden. sKrea, soyaa~işde. 
h® (19) ya satgk ya çocucum yo nztucu^~işde. özürüa kKli d` daşda o. barajcı]ı^ y`ni.  
- (20) bura]arıa fiyat]arı de. ^urban sanki sKvmedi mi dKdim. 
- (21) nenea senia é nKnea sKsia seni çocucm. ha hah. ha Rnnar~işdq basdı^ patís^ayí 
be bK (22) bezler~o]{. naylon çíZdı Kvelden~asdara sfKrilbrdi y`nb bKz i~çáput~o]urd|. 
şindi (23) naylon çíZdı daha ^o]ay çí\g. hemen sergn devret~tarafını is]adıa mgdi 
^uruyünce (24) gKndileri szdú daha şo dam]arıa baş]`aa götürdüg de bura]ara güneş dqmg 
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eybce^~uza^. (25) t`bi, t`bi ya yáş]ı^ havada z]müyö ^urumüyM. ısıca^ hava tabi daha 
eyi.  
(26) dzdu^ dzyalı burdiyék çocum. hurden bura gKlin~eVi baba~evim bu şo öteç (27) 
buda^]ıda. buda^]ı dKller burdaa~ötesine. öbür köyde. 
- (28) şu öbür köy.  
- (29) bu da gelin. gKldi buríye. gKlin gKldi buríye. há işşa]]ah. qvet he. topa]]ar dKller (30) 
o tarafa gKçersáa topa]]ar dKdilár mgdi h` işde beni aa. h` t` topa]]ar oranıa şKyisi. há (31) 
buranıa şKyisi de soyadı da çínarlıdere. oranıa topa] buran da çínarlıdere. ço]u^ (32) 
çocucum var maşa]]ah a]]ah o]miyénnere de vKrsia rabbím. tor|n çoc|^ hayırlı hayırlı (33) 
evlat, hayırlı nesiller yKtiştirsia. dörd~z]um var, dörT de ^ızım var. biri burda yfánımda 
(34) üçü maraşda. ^ızıa da üçü mara, ikisi maraşda, biri köyde. gKçim s`]adır kKdiyb. eyi 
(35) hamdossua çocucum yo^ şükür bir sıZıntımız da yo^ a]]ahım o]miyenne d daha (36) 
yárdım~qylesía sıZıntısı o]annara da. `min. há ço^ şükür. b` b` ba\ce b` işde aha ş{ (37) 
ba\ şunua uza^da b` şurdan gKlihene yo]ua~üsdü var ya yo]ua~üsdünde v`mız var. (38) 
yR\ar]arda her tarafda var~isde sa parça parça. hq, be gvnünen süreller. Kvet, fKvet, ha. 
(39) ürg şorda ne dgse ürgse sabahdan beri bitem. bugün burda. 
- (40) bizbm burda yo^ köpeK. 
- (41) bu obada yo^ da şo obada var. 
- (42) şo b`rda da ço^. 
- (43) hıh. arabíye mi sKcqrdg. yz^. yz Krken yo^ vle hKç bir gKlenqmiz yo^ çocucum, kKdi 
(44) h`kimise daha eyi sKvg Kzen~oZunurZana öyle bir ses çíZarı]]ar u]u]]ar mu]u]]ar. 
un]ar (45) da y`ni bir~a]]ahı zikrKdg zahar~annamgk dilinden tec`bi. o Tafbleynen 
annar~o (46) şunnarıa dilinden. há t®bi. bir gün y`mPr dü®síne gKdellermiş. su]tan 
süleyman ba^mış (47) ki sırt~üstü yo]un~içine bir ^arınça yátmış böyle ayaZ]arjnen 
çábalg. a]]ahım sen bizi (48) vKrdia sen bizim~ırız^ımızı vKrmezsáa periş`n~R]uruZ 
s®n~]uruZ dg a]]aha (49) yav]ariyír. su]tan süleyman gKri dön{ bizim yávlarmamıza 
gKreK Za]madı Zarınça (50) ya]variyır. y®ni işde vle. mevlám ırız^ımızı verg 
güzel~a]]ahım. ha, t`bi ya o da a]]ah (51) diyéne vKrg ^urban~o]gm y` buna. t`man 
benim yáşım çocucum ço ço^ bir~izelli dKceldi. (52) om beş om beş yaşínday\ı 
on~a]tınıa~içinde bvle gKlin~fR]dum. hiç gvrmedír. (53) bizim~orda Kvelden köylerde 
çocucum le evra^ yo^du. hq ^rmezdi h®, gfSrmezdi ^ı (54) heç ^í şín^j gförmeyşín 
tanışmgşın abzv~o telefonnan 
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- (55) gördücü ya hem görmg hem. 
- (56) to]ufonnan ^onuşüySler şKynen ^onuşüySler h® gKldici gün. 
- (57) uza^dan birbirimizi gösderdseler bilmezdiK biz. 
- (58) h® ne bilicia görmeSsáa. vle völe Ksgi Zıza fa]an. v`rdı killá dK~velden zahar (59) 
gKleneK yo^muş gKtirmediler. q y®. asdın da\a]]ardı Kvelden. üş d®ne áltınıdı şu en (60) 
^arb~a]tınnarı vardı ya işde oydu. o gün ben bizler ca]ı çocucum gKci şKyi `z bir t`neynen 
(61) gKlmedı^. yu bia níra bilene yo^du o zamannarda bianíra mı varıdı ney varıdı. h` (62) 
baş]ı^ parası bil liraybdı. o da bízdenimiş çocucum dKmeK ki. niye hq. gKlinlikle o tám (63) 
da \atır]ama. heralda gKlínlík de yo^du Kvelden ızar da gKydirillerdi. ízar dKllerdi 
- (64) çárşaf. 
- (65) şindi de çárşaf örtüngler ya o vahıT ızar dKllerdi şindi çárşaf diciller. o da şu (66) 
siyah]ardan da o]mazdı çápar çápar~órtün{le ya becázı]arı. köylü^~ızarı mı ney dKllerdi 
(67) onnardan~fR]urdu işde Ksgilerden~vle v]e. ne bilgm.  
- (68) yz çizgili o]an şKyden Ksgiden dKllerdb çizgili bvle bKyáz]` ^urş|ni gimi cizgileri 
(69) vardı.  
- (70) hq, ^adife a]dgdi babam szna ^adife dKrlqrdi.  
- (71) ^adife ne y`. ketenden gibi bi~şKymiş. 
- (72) sonadan~a]dgdi dzumua dölüa bir~evlenme heme he.  
- (73) anam~an]atsa. anam burda o]sa ço^ güzel~annatırdı. 
- (74) hKç, hKç bez~`namgk. anaa daha iyq bilir bKn hKç ^a]]ımgm? o ^arı]ar burda. 
- (75) ben bura]ıyım~evim şR da burda. benim~annem maraşd` şindi ihdiyar]ar da (76) 
^ardeşlerimia yánında ^a]í. e maşa]]ah~o ço^ bilir~o da\a yáş]ı. 
- (77) hq hq o da\a yáş]ı dabi. ben~Kce unuducum. 
- (78) vle esgi ]af]arı ço^~eyi bilir yaní.  
- (79) Ksgikileri unuducum. 
- (80) maraşda mı? 
- (81) va]]` orta sKn şindi bir yKrde ^a]maz. 
- (82) bu biy~yerde bu]amaz.  
- (83) hepisinia yánında durur y`ni.  
- (84) ba babası gKçindi, nedec`m~işde şorda ^`]j. z]unua ^ızınıa yánında, şükür. var 
şükür, (85) var şükür. maraşda o da bini z]anıa biri Kv yápícgdi gKndi de faprikiye gKdg. 
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bitg bir (86) yardımım to\anır mı dicé gKtdgdi bahım ne yápjse, vle. he |raşg işde bu dünya 
bvle (87) gKlmiş bvle de gKdg çocucum. hq, o\u] var. s`]ı^~ocfáce öbürde var, irelide var.  
- (87) ilerde var.  
- (88) o s`]ı^~ocfánıa bKri ^ıracenda bKnim baba Kvg ^ardaş]arım yo]ua üsdündeler~ord`. 
(89) ondan szn`, sacab~o]durcá çobannı köyünde~eb~orda]ar. burd` hocá Kvi var, i şKyi 
v`r, (90) cfámi işde oZú]. hq, var var oZu]  yoZ~o]u mu? yoZ çócúcum suyúmuz biráz ^ısa 
işde. gKlg de (91) az gKlg buna da çor şükür~ossua. 
- (92) gKl gKl, gKne Kyi, su çı\g ^uyú]ardan. 
- (93) dKvlet bitg yárdım~Kdg işde şúZúr, A]]ah i cávál vKrmesia dMvletimize 
hökümetimize. (94) su mfO? s| KlettiriK yoZdu çocúcum, su nKrde s|. çoZ pKrişándu^ bO yKl. 
çor pKrişán~o]urdu^ (95) gKderdí^~uzar]ardan gKtirirdí^ satırınan, mıtırınan~işde, 
sırtımızínan yfáni ^abıZ.  
- (96) sırtı]arında yánnırdan dKrileria~içK nKy~onua~adı? 
- (97) tu]ur, gKçi dKrisinia~içine.  
- (98) hfá tu]u^ dKllerdg şKyia gKçileria dKrisini şvle tümtüs çı\arı]]`r, `zı]arını ayár]arını 
(99) b`]e]]ar.  
- (100) sırtına.  
- (101) ba^ bu boynúnua gKldici yKrb de b`]a]]ar. a bvle ar\a ayáZ]arínıa yánbna dikellerdi, 
(102) tu]u^ dKller, onu tfábi, iş şKydellqr, çı\ardı]]fár, maraşda çı\artdırı]]ar, nası] yápg]erse. 
onua (103) ipinden su ^oyár, d`]ara yáylá]ara göçerdiK, götürürdüK. hfK yá. buráı on on 
bKş sKne göşdúZ (104) a\ır d`nıa~ücesine ^oynumuz~arídı, davarımız varıdı, çóccúcum 
şindi, ^ocádı, bi inqa (105) başínda dur{k. çór çócúr gKtdi, güden ^a]mféyşín s`tdır. hı? 
nası] gKdqrdí^ çócúcum, şócúcu (106) sırtımıza şKleklenirdik. kKle ipinen, bvle şórdan 
şúrdan~`]ırdı^ şvle, şúrdan da ar\asından (107) gKri çocúcua ayfánıa~úsdünden b`]ar 
götürürdúr. aha bu ]z]|a~uşdu m{dü çám]ırdan mı (108) gKldgz~arabíyenen, zrdan dfK 
bu d`yía~ücesine sindb çocúZ sırtımızda gKliklere ötebKri (109) yüklqdiK, araba yo]u 
yzZdu, işde yátacfámizi yiyKcfámízí. gMçKrdik, yörükler gibi. ay şócúcúm f(110)  åy, şindi 
şúrdan yo]ua~a]tından şuríye çı\amgk, yoru]dgk, dayangk. şura]arıa `rg bura]arıa~ (111) 
`rg o hap~isde vle gözel ^ıSím.  
- (112) kfKndir, kfKndiri yápardır, yánnıZ~` yáyárdır, yánnıZ~o]u∏úz, gKçileria gKe 
yánn (113) gK yánnıZ dKller gKçinía dK∏isinden~o]ur. K on da yáp`rdı^. şindi yánnıZ 
yáymgk, ^a]anbnı (114) şKy, yáyáZ, cKylán]ı, öyle ^oyúcüa do]durPyía, su. hq, fKyle çócúm, 
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aha şu basdıZ bKzlerini (115) yúm`] yfánı bKz dKrik şindb onu hKr şicía bir ádı var yá. basdıZ 
şKrşi bfKzleri, yánı sKrgi aha (116) şurda basd gfórdua. hfáy, Ksgiden dK yápa]]ar da Klíaden 
yúrdua. şindi vfKy şvlé mfákine (117) márdfáneli mKkiniyé `tgk. bir süyünü dKcéşdiriyó^, 
sırdıríyoa, sfKrga. Kliade mülüadM üFeleme (118) yor. ço^ ^o]ay]aşdı çócfúm. heye. z 
Kşde,  
- (119) dKrelerde.  
- (120) tKh, bKhdi çáyína gKderdír, daha şó bucfáSda dKre vardı, ora]ara gKdqrdiK işde.  
- (121) yáz baharda ^arşí. 
- (122) yáz baharda ço^~o]|r su, o ahar]ardı dKrede dKpede. 
- (123) suyú ahar dKre dKpenía. dKrá yKllerde yfíha]]armış.  
- (124) h` bir de puaar vardı puaarıa vnnde bKton var, orda yúrdu^ işde. şindi nK bilim 
(125) çócfúm işde hayát  şimdi ıráhat daha çor dKrT. Ksgidenki pKrişánnıZ çoZdu şKy 
çoZd|, bvle  (126) dKcáldí. va]]` z]maz o]ur mu işde. hayát mücfádele Kdik gKdüyö, çfór 
çócú^~íşde o]urdu. (127) hamdossua sindiki günümüze bazen~vle. yáreden mKvlfám hqle 
diledgse öle yáşgk. hı? yór (128) çócfúm onnarí bilmem. onnarí bilmem. va]]`ci onnarí hKc 
unudurum çócfúm hKç bilmgm. yá’ (129) yó^. hKç onlára bir bilgim yór çócfúm. baZ sKn 
bunu mikrófona vKrba, bKnim sKsim yáb`ngye (130) gKder~a. yo\ Sahar. dzru dzr dzr. 
sKnía~`zıadan dKrler dK mi. vle vle dK. yó^ yo^ ama (131) günah o]ua bKcá sKn vle dga, 
bKnim sKsbmi tKlevzona vKrmgycía. hfá o]du. t`mam. o]du çócfúm.  
(132) va]]` nK bilim, biz gKldí^~vle. şú tábi şúrá dKreli obası, dfKreli dKller. şo rampanıa 
(133) başínd}n yó\arí çí\ışfín. şúríye budar]ı işd enK bilim çóbannı, zahar bvle bir ]ácab 
(134) ^apı]mış]ar vnceden bKri. hfá. fKtdir yá hKr şKyb Ktmez o]urmgk çócfúm köylú o]ursaa 
Kdáa. (135) yfúr. yí]anı görg yKter çócfúm yí]an görmea mı davar gör. bir dKdí^ birinde 
^ocfá ^ara (136) yí]annar şvle gKdglerdi görünmez~o]ur mu. gKndi~Kline ^`şdı gKtdiler. 
(137) davar]arıa~ayfánıa~a]tından çáca]ıa içine girdi. bir dem gK∏i döndüm ki, aşfádan 
yó\arí (138) gKliyór. şvle ^atva]damış gKndácandine şvle aca gKdg ^ocá. davar]ara gKdersáa 
hKr şKyi (139) görüa. hfá ná yapıcía yá ^orhga amma işde ^açg gKne sKnden ^açi. hq.  
      (140)  nK bilgm çócfúm~z. maraşda nKyse, buranıa görenfá maraşíakgse işde aynısı o]g 
diyá] (141) mı çócúm, burá da maraş sayı]ır. maraşía far^ıki gKrenfá yor.  
- (142) maraş gibi aynı yKmeklerden yáparıZ.    
- (143) tfábi tfábi. zy oy nK~vim. 
- (144) maraşda ço^ çKşit yápan vár d` burda da faz]` kimse yo^ onu yápan.  
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- (145) vle bi~şKy, bizim daT]ımız aha şúnnar şú mKyv şKy zepze gKtirrí^ şire gKtirrik. 
(146) bfázen bir pasda yáparí^~íşde vle ço^ faz]a. vle ununan yúmurtiyenen kKk gibi (147) 
şKy~işde yáparí^ hq.  
- (148) bar]aváyb yápa]]ar. biz şKynen yfáyínan, südünen yúcurgler işde hamırını ondan 
szna (149) cMvPz~atgler üstüne şKker~ahıdgdip ^oy{ler işde fırında bişirgller yápgller. 
tKreyfá (150) ^oy{a hfá.  
- (151) bildgmizce. t`rifini sindg tKlevzondan~a]]gr ona göre. yfósa vle bil burda bi~şKy 
yo^.  
- (152) şfKle bir köyde bir mfayrí^ yúra] yo^~o. gözlerim su]ang çócfúm. hfá sordua çócfúm 
da (153) şfKy bKim sKsimi şKye vKrmgcia~amma tKlevzon}. vle çKk{a. hfá b| bu görüntü 
(154) şKy~o]mg dfK mi günah~o]g baZ sKnía.  
- (155) uutmaması için şKy~a]g hKra].  
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- (1) mehmeT dRcan. şeksen dört.  
- (2) ilmuha] h. Ksgi yázar şey osman]ıca. işTe bunnardan aa]ücüm. osman]bca 
o\udu^~o (3) zaman~osman]ıcíyédi ya, şey yani dini islam kitap]arı o 
zaman~osmannıcíyádı. (4) bunnarı h`rbe ^uranı o\udu^dan szara bunu o\udu]]ar 
ahmediye v`rdı onu o\udu]]ar (5) mevlidi o\udu]]ardı, Rnnarnan bar®ber şK~yápa]]ardı. 
yá şo^ şK~yápmam~Rnnarí. (6) şo^~o\usam da onnarı çor mKcil vfKrmem. 
^aracz]an~ondan szra aşır ^ariP ves®ile (7) ondan soara bunnara ço^ şey vfKrmem. h®.  
(8) ne sor ba\icim, sor ba\icim. maRáş~o]ay]aRí maRáş~o]ay]aRí o]du. maraşa ondan (9) 
szra Kvel~ingiliz gfKldi. ingiliz maraşı id`ye Ktdi ^av^a döcóş~o]madı. ingiliz sük|net (10) 
soara fıransız gfKldi. fıransız gKlişen buríye de ermeniler vardı ermeniler dutundu, (11) 
ermenbler, ermenileré dutunuşu ermeniler bu buranıa islam]ı buranıa yKrli gsannarını 
şik®yet~Ktdi. baa} ben şöyle yápdı böyle yápdı vurdu ^ırdı r®s gKldicí yKrde şK~yáptı (12) 
diye fıransa böyle şik®yet~edişin, fıransız onnarı desdekledi. iç savaşı çí^dı. işde (13) 
maráşda savaşdı]ar. bir~ara savaşdı]ar maráşda soara artı gücüne mi gfKtdi bilmiyöm vM 
(14) benim duyducuma göre fıransıza şöyle demiş: günüz ^ırr savaşgk biz gKce dKmiş 
yKşil (15) sarı^]ı]arbnan dKmiş hq. h® a\ar decına aşş` dKmiş yKşi yKşil sarı^]b]ar~Kniyör 
gKce (16) onnarnan savaşíyó^ dKmiş günzü hace~edem diyek çKKmiş çKkdi gfKtdi işde. 
soara (17) bunnar ar\asından ^ova]adı, ondan szra anteler daha ireli ^oV}]adı]ar h`. 
gördükleri (18) yKrde maráş]ı daha usanmiyö müs{z ar\amıza gKlmece dKmişler. nere 
gKliyös{z~işde (19) çíZar şehiríaízden çíZdı^ dKmişler~ü]`s` böyle bi~şKyler~o]muş.  
(20) Kvet, hq. bu köyde daha önce ermeni varımış. daha köyde ermeni varımış (21) 
fa^ad~işde maráşa zeytun var zeytun. zeytunu vuruşun zeytunua böyle (22) 
sül`hlenmiş~ış^íyálárí varımış. gKlmiş fındıcaca dzlmuş. fındıcaca doluşun fındıca^ ne 
(23) haccetlici varmış köyleri sa]dırmış]ar. bu köylere sa]dırmış]ar. sa]dırışın~işde ^`liB 
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bey (24) dKnilen bir biabaşı varımış. h®. üç bölücü varımış bu ^albinia~ açıp gKl{, (25) 
evliyadan~ayrı z]una gKderken oríye mayısdan teléfon varmış. yaní zeytunu vurdu^dan 
(26) soara gKdiyörüz. mayısıa filanca yKrinde bir köpek ^uzu]du gKri dönúa dKmiş. hq. (27) 
neyse ordan dönmüş avşarlí dKrik bölücúa biri ordan biri bizim köyden biri de orda bir 
(28) arada bir şK ar`zı var şKker dace şeker dace dKriK. ordan ^uşaTmış]ar fındıc` işde dáp 
(29) dKpeden d`dan bMle ^uşatmış]ar h® neyise ^`liB gKlmişler~onu onnarı işde (30) 
şe~yápmış]ar~işde bura]arı sük|nete ^avPşdırmışlar. onnar da ye’ burda tabici (31) 
sü∏ünmüşler. e sürgün~o]arar h® gKtmiş ha süreliye dzru suriyeye dzru gKtmişler. ben 
(32) savaşmadım bis savaşmadı^ bis. fıransız gKldícínde ben~anamdan dzmadım bile.(33) 
seksen maraşıa biŞ şznu bitı^. atatürk cumh|riyeti ^ura]ı sKksen bKş yí]~oldú. ben (34) 
sKksen ben seksen dörT yáşadım. ben duyducumu düyöm. onnardan zacar yápannardan (35) 
duyducumu dPyöm ben. ben yicit, ben yirmi dörTlüyüm, K dörT yaşınd` yo^ yfirmide (36) 
benden dörT sKne Kvel ^uru]muş. h®. gelibo]uda. çan}^^ale işde zatí gKlibo]uyá, (37) 
gKlibo] çana^^aliye çana^^ale dKdiren gKlibo]u, cKpe gKlibo]u zatán. asgeyg cKpthe (38) 
gKlibo]u. savaş bitmedi bitmedi savaş ^ırr bKşde bitdi, ben ^ırr üşde asger~o]dum (39) 
^ır^ yKdbde terhis~o]dum, ^ırr yKdide. dörT sKne h®. Savaş dicé savaş da ^ırr bKşde (40) 
bitdi. 
- (41) nqdiyoaus? sel`mOn~aleyküm. 
- (42) nedeK, aleyküm selam. 
- (43) bi~poşét vKrsene ben~iki üş t`n ayva yápac`m da.  
- (44) ço^ han^ısını diyem ^ıZím u zaman R zaman yapsaa~`za vKrir. bir t`nesini açlı^ 
(45) temam, cı]bar]ıZ temam, aya^^aybı, aya^^abı yo^, ondan soara gKce bir gün (46) 
ZaZdı^ kine bizim ^oaşu biziy iştK nesil donmuş~qrín. h® e ^or^an yápa]]ardı (47) ^or^an 
belki oralaría şeyini duyarsz y`ni ikinci cíhan savaşı o]ursa ismet ^or^an (48) yápdırırdı 
gKlibo]uyá ^or^an dKrkin ço^ böyük bi~şey, betonnan demir düşman (49) tarafı ^a]ıa üş 
metreye de yapıB daha fazla işde o ^or^an]arda ça]ışdı^ biz. (50) on~ikb~eylülüncüye 
^adar paydos yor. o ^ışıa tipiyi hava]arda, (51) savaş~etmedi^~amma savaşıa~ea 
gücünü biz yápdı. savaş~etmécşin nz]ur? savaşa (52) hazır]ı^ dKrsea ne bilgm~işde 
o]madı^ yo^. acı^dicia zaman~KkmeK yo^, susadicia (53) zaman su yor. ayní savaş. 
- (54) şindi şindiki gimi telefon yzr yörüm, yörü gKt yörü gKl. h®. 




- (56) sorardı^~işde mKKdubunan şi~yápardı^. meKdúb yázardır. mKkcübü posda var 
(57) sacar şKy pozdası uçar mı bilmüyöm ^arayo]u mu orasını bilmüyöm. biz dzruc} (58) 
ordam mKkdúbü yázardı^ mKkdübümüzüa cev`bı gKlirdi.  
- (59) içerde annannem var on o ço^ biliyor.  
- (60) m`ní, q şurda bir çínar var. orda senia gimi bir~araşdırmacı gKldi oríyá. bu çínarı 
(61) bilirmisiciz dKdi, biz dKdik biz meydana gKldikce ecer bu çínar burda çínar dKdim (62) 
ben. e daha baş^a ne~o]du işde bir tKne ş`ir gKldi dKdim şicir söyledi. çínara dKdim, (63) 
a^ dúşúnú e duT]ıya vKrmiş dKci bir şícir söyledgdi dKdim. anad? h®. £ ş`iyia~ismi (64) de 
müslümüdü şMy şKyd` acaşdı. şKylgdi hera]da göksünnü mü ora]ardan gKldír (65) bura]ara, 
ora]arıa ş`iri o]ur, bura]arda ş`ir çírmaz göksünde elbísdanda fílán~olúr. (66) h® 
ora]arıa ş`irleri gKlirdi buríyá. yo^ ben hKc~öyle bi~şKy bilmem. hKç öyle (67) bi~şKy 
bilmem ben. bildicimi dKrim.  (68) an]atı]]ardı nK bilgm bKnim ar]ımda ^a]madı. nK bilim 
bi sKne gKli∏di bayfá bizim ha]amıa (69) ^ocfásı varídı gKlirdi burda hKykfá gKderdi ne 
bilgm. anutdu^ işde hatirime gKlmüyör~işde. nK (70) bilgm üçv. üç ^ardaş]armış p`dişáh 
gKlmiş, ondan soará bunnarí yánı a]|a^~uçú bunnará (71) dKmiş birisg işde bKng böyú^ 
^azanıa bir savárda yKmeZ yáparím p`díşáhıa asgerine yKdirrim. (72) birisi dKmiş hi işde 
bKnb tKrziliZ yáparím Klbisesíni gKydirrim. obürü dK dKmiş kine bKn bir (73) çócú^ 
docorúm bir saçínıa bir tarafO a]tun bir tarafı gümüş. şK~yápardı ondaa soará işde soará 
(74) onnarí o ikili dK ikili dKdicí o]múyór. o dKdicí gimi bişiyip yKdiremiyósaa bi ^ocá 
p`dişáhsıa (75) nası] bKni aşcí yápıcía, öteki sen bir ^ocá p`dişáhsıa nası] bKni tKrzi 
yápıcía. öteki biz dK (76) dKdgni dzrúsun. o ^ardaş]arı bunu hiç~Kti yo^, it~Kng atıyó]ár 
bunua a]tına çócúcu a]uyöler. (77) hfá. ^ardaş ^ardaşá^~a]tına it~Knici atmış dKller bir 
hikfáye var duyyfóa mu onu? hfá vyle (78) dKller o da ondan gKlüyür. ^ardaş ^ardaşía 
a]tına it~ená~atmış dKller. ondan baş^a bişKy (79) bilmem~işde şKkil böyle. a]tın} 
it~Knfá atmış. köpeg~Knici. hfá.  
       (80) hfá. `sgK∏de şKhid~o]madı işde üç~asger doadu, öyle bir saváşá girmedig~işde 
bizim (81) saváşímız ^or^an yapdı^~íşde orada doau dönemler o]urdu ^or^anda tabg. 
savaşdan daha (82) ací sovo^da. h`, saváşdan daha ací. bKlki gKdenner gör{ oríye bfázi 
şimdi oríyé aynı bir (83) anıt gibi gKdip gKliyöler gKlibo]uy oríyé. hfá oríyé gKdiyöle, o 
manzara]arí görüyöler sahar. (84) o doaarranıa~ismi birinia~ismg sa∏ígözdü amma nK 
sarfí görücödü bilmücöm, sarígöl{dü, (85) birinía adı sa∏ígüldü ötekicisia unutdum gKtdi. yá 
atmış atmış g bir sKne o]du bKn gKleli. (86) ^ırZ yKdide gfKldim. atmış bir sKn~o]du bKn 
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gKleli. hfá yá. şKy yKmekler yápardır, (87) tüvümüz yfódu. bir gün bir yKmek bişirmiyé biz 
gKdikli çávúşúdu muTfaca o varmış (88) muTfar nöbetcilfíne bKni gKcé ^a]dırdı. 
muTfarcí]ar ^açíyö dKdi gKl şúnnaría yánı sırá gKt (89 
 gKl dKdi. orta da yfámOr]ır. gKlibo]da da su yor, bir çú\urúa içinde bir çKşme. Kvel de 
(90) tuvalet de yfódu, asgKria tuvaleti de yfódú. mKydana böyl üçüncü taburúa yápdúcú 
tuvalet (91) gKlmiş çKşmenia~içine do]muş, çKşme Knginde. nK şú ^adar yükselmíş çKşme 
Knginde (92) ^a]mıtş. ondan do]durdu^ yKmek yápdı^. ná ná ^adar buzú o]sa o şKye göre 
insan yáşámaS. (93) asgKria sa]dg şKye ^uvvetli ^usúrfátı. o ha]dada da daha kilfó 
^ordua~úsdúae.  hfá yá şKy z (94) daha da cán]ı]ır yápardıa hfá kilfó ^ordua. yfósa bu do o 
yáşfámı burda ossa (*) yáşámaz~insan tfábg. h` ilerinde o]sa yáşámas.  
- (95) ufar bir şKy~ossa şKydga.  
- (96) yfó^ vle daş gKllikler ünlüsü hKr zaman öyle asgKr. şimdi bilmüyöm şindi 
bilmüyöm (97) şindi düzgünümüş. aha şindi şKye gKdiyö, sanki buráda da bires sı\ıntı 
var. (98) güneydocuyá gKdiyö onnarda da sı\ıntı var tabg gKcé d`]arda şorda şúrda 
^a]ıyöler (98) socurda.  
      (99) bu köyde şorda bir macará var. nK bilgm orda daşdan bir macará. ne macarásı o]d|nu 
(100) öyle bir adı yor. o anua vade bir suyú var ordan m`riborúa pua`rú örenpuaarí 
dKller (101) oaa da. óaúnde bir su var. oaa da m`biaía süyü dKller. m`ribz] işde köyüa 
^u]]andıcı (102) bir su işde macará var diyé óaúnde dK su var, mácará mácarfó dKrik. mácarvnü 
dKri^~orda (103) da bir söne var. dKmin~annatdım onu saaa. o suyúa~fóndé o suda da bir 
çínar vár. (104) hfá. dadı^~ali kim bilür bilmüyörüm art dad`]ı dKmişler~işde. burda 
^açár göçeZ (105) Kvelg, dKrviş paşá varímış dKvriş paşá duyáa mı on|? dKvriş paşá bvle 
hKrkeş (106) göçeberbmiş~orda burda yánı vahitlicé yáşárímış. gávúr dace dKrdik şindi nur 
dace (107) düyöler. oríyé gKlmiş oturmuş dKvriş paşfá, oráda gKleni gKdeni orda ya\a]amış. 
aziyet (108) etmiş~o is]ahiye derig~is]ahiyéyé yKrleşdirmiş. duyúyóa mu is]ahiyeyb. 
antebia (109) antebía ^az`sı hq. oríye yKrleşdirmiş işde bizgler de o ^açá^~özden bu 
burá]ara (110) gKlmiş. o zaman kimse yfómuş. burá]ará yKrleşmişler. dKvriş paşánıa şiyfé, 
b|ríyé. hfá. (111) dad`]ı kKlimesi baaa göre boş bişKy diyá]. dK dKdicím gimb ^açmış]ar 
göçmüşler buráda (112) işde d`da yáşadır]arından dad`]ı dKmişler bfSle.  
- (113) dad`]ıda `fet Kvleri muhar^ar. dad`]ı işde. 
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- (114) buna açfácaa yícardım, gKçen sKrerdi oríyé `bide. zránıa çócúZ]arı burad` şú (115) 
bayírdiyedi köy. ordan~işde hökümet buríyé Kndirdi bir ^aç sKne önce. hq işde bura]ar 
(116) daha KlvKrişli, d{z. gKlmiyé gKtmiyé yz] yáşámiye tabg oríyé göre burá yicine.   
     (117)  bu köy buríye gKleli iki yüz Klli sKne o]du bKnim tahminime göre iki yüz Klli (118) 
sKnelik.  
- (119) uy\ucfáz da]a göze süzüldü 
(120) gKyik gKldi a^nazına düzüldü 
(121) çKltik çKken barnacı^ım düzüldü 
(122) gKyik bKni sarpa vurdu 
(123) gKyik bir vur sarpe bir dur 
(124) nışánnımı da Kllere vKrmiyesiaiz 
(125) bKnden güÇcükleri de asmeyá vKresgz  
(126) dKmiş. 
- (127) gKyik yánı daşí Kletince ordan inememiş, `]amış.  
- (128) şindi ossa uçfánan a]ı]]ar.  
- (129) hq şindi ossa a]ı]]ar uçfánan.  
- (129) yo^ fKt Kt, zara]ı yo^ Kt. var var.  
- (130) t`rif gKtmiyé Kpsi aliye var.  
- (131) zKynelábidgm var, işde nK bilgm b`zí kitap]ar var, yKai çíZma]ar. bialerce vle şKy 
gKlüyö.  
- (132) o nKrden~anngci. annat.  
- (133) bvle şKyler yání.  
- (134) şimdi Ksgisgmi hKr şKy dfáşiliyür. unutdu^ gKtdi.  
- (135) şKy gKdPyör. çKkme. t`bg yáşí sKksen dörT sKksen bKş.           
- (136) bahceden bunna bunnar~a] bahceden. hatice hatice. 
- (137) hatiç. yKsene kKle o incirdqn.  
- (138) yK yK a] da yK.  
- (139) \a]ıyea dKzzesi işde bu. haliyén böyük. onua ^aynanası işde bunnan b`cí.  
- (140) nKriyé Zahıcía kKle incir gKtirsía. nar nK vKrek de yiyek. nar gKtb∏ kKlq, nar ^oyáZ 
da (141) a] gKt de yKa.  
- (142) aha şu gözel.  
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- (1) Kll~iki yáşındgm. Klli dRcumlgmissim. bilmem gKrisini ^ızım. Klli dRcumlgmissim. 
o\ur (2) yáza]]ıcım yo^d} öy]e on bilgm~işde. dereköy. 
- (3) dereköy dKller. buranıa~adı dereköy.  
- (4) benitm mu^addes. Krz]u. 
- (5) melek melek  
- (6) Krz]u. 
- (7) hzz. seni yáradan faz]a beniaki. vár. vár vár. é ço^ şükür ba\ımım ^uvMtlü. hárif 
ba\g. (8) Kşgili yápıcím. buna gizim~işde domatesi dzraa suvanı dzraa, etinb de ^oyaa e 
diki (9) yápıcgsea ^aynadıa ^oyaa diki yápmgcgsea ^ıymgnen~işde suvan suvanı 
domatesi (10) ^avırıa. 
- (11) gKmikli Ktinen sKvqrim ben bunu ille gKmi^~fR]ma]ı.  
- (12) suvanı domatesi şKyinb ^avırıa ondan szna gKndinb de işde üsdüne ^oyaa bişer. (13) 
bişdikden szra ^alen~onua onu normal suyunu ^oyaa 
- (14) bunu sKvq sen Kşgili ^aba^]ı.  
- (15) norma] suyunu ^oyaa, ^aba^ da bişiriace Kşgisini ^oyaa. 
-  (16) hqle bişiria? anan yapar sen nK bilici de nKrde görücüa? aha şvle gKz. h®. anaa 
nKreli (17) maraş]ı mısz? eyg aman köK kög bbzdenimiş. 
- (18) siz kitap mb yazgsgz? ney kitabı yazgsgz? h Syle. 
- (19) canıaı sKvim dili dat]O. 
- (20) h®.  
- (21) hacı babgnen nası]~Kvlendia dg háh, sen isdqaínea mi evlendía dg görücü usulüyle 
mi (22) Kvlendía nası]~Kvlendía dg. 
- (23) ne bilim~esgiden bilmezdía ki kel~fR]u Zór~fR]u hq bilmezdí^ biz~v]e 
Kvlendirdiler. (24) h® Kvlendi Kvlendi, gKndi çor diledi beni. gKndi çor diledi. çoZ 
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sKverdi beni. bi~yKre (25) gfKTdik de benim bir bacım varıdı, diyöm o bacımı bKygiria 
götüne bindirmezdi beni (26) bindirirdi benim de ar]ıma hKç bi~şKy gKlmezdi. buyısa 
gKndinía ^albinde varımış.  
- (27) aha bunua bSyücünü bindirmezimiş, hayvanıa terkisine bunu bindiririmiş.  
- (28) yörüadücüm benim hgç~iştemezdi yörürdü yanıma. 
- (29) a]mam~ezdi, yörüdümü istemezdi. benim yörüdücümü istemezdi hemen elimden 
(30) dutar çKkerdi. ben de dKrdim ki aman~bnam ne bilim hfKç~ar]ıma bi~şey gKlmezdi 
(31) yavrPm benim d ne bilim. h®. aman ne bilim gKldig~işde.  
- (32) gKlmişler. 
- (33) memmunum, memmunum. mem|unum memmunum. anca vle olur. vlqsil ^oca 
- (34) babamıS Tabi o]madı baaa. 
-  (35) elia~eyisi o]madı ^ızba dayısı o]madb dller~onua dedici gimi Klia~eyisi Kyisi de 
o]ur (36) kötüsü de o]ur nztucua~işde id`re Kdeceksía. 
- (37) maşa]]ah~işde fKyi hamd, şindi bi yáş]arına göre Kyiler diye mi yavrPm? 
- (38) sen Kr gKssea seni ben mis®fir~Kderdim gKt. am`. ne~úçu do]angs|z? 
- (39) gKne buyur~işa]]ah yávrOm.  
- (40) h®. dutymasıa duymasıa. 
- (41) yi işde yKşil fasılyeyi de ^ızım Ktinen şKynen ^avırıa~gcea suvannan~eti ^avırıa 
(42) gKndini de ondan szna üsdüne basdırıa. onua~üsdünden de gKne gKri domatisini 
şöyle (43) gKzdiria.  
- (44) bahele bu da mı o fasılyeyb ya t`rifi bilmiye mi. h®. 
- (45) Ktgnea suvanını qcice ^ızardıa ^avırıa, ondan sz∏} da fasúlyeyi de ^oyaa on da (46) 
^avırıa gden ^avrı]dı^dan sara]dı^dan szna da suyunu ^oyaa norma]~işde bişer~indiria. 
(47) diliae s`]ı^. dücünnerimizde işdq çékidek fasúlye ^uru fasílye dKrik ya. patatés su]usu 
(48) pat]ıcan~Kşgilisi a\a bu ^ab`a~Kşgilisi, piriç pilávı, dvme pilávı, bur^ur pilávı işde 
(49) yKmq ço^ vKrrik ya üç gün üç gün yKmeK vKrrik y`ni. pazar günü aZşama da 
lahm`cun (50) yápdırrıZ gKne aynı ngmetde.  
- (51) tavO^ yáhnısı Kdellqr yKdi sekiz~on tKne tavO^~a]ı]]`r. yáhnı da bişiriller yáhnı da 
(52) kibar~o]ur.  
- (53) lahm`cunua~içi de işde maydanOzınan suvanınan ondan sRnra.  
- (54) o da kibar~o]ur. 
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- (55) ^ızım lehm`cun~işde maydanuz dzraa, suvan dzraa, ondan szna sa]çasını biber 
(56) sa]çasını ^oyaa, Ktini faz]a ^oyaa gdnen böyle ^avırıa işe yucurua~elíade (57) 
basdırıa~ondan szna bi ilácan gimi tepsi gimibi~şeye sa]aa fırına. fırında da işde (58) 
ondan s|ra  
- (59) bişer gKlir. 
- (60) h` Kkmqa~içine şqdeller şvle baz]am`mı Kkmqa~içine yápa]]ar láhmacunu. (61) 
vKrri^~arşama gKlinia çírdıcı gün~arşama. ayran vKrrik sa]ata vKrrik pevraz vKrrik. 
- (62) saba KKmek yápıcıZ gKlsea baz]ama yfKrdía gör{?  
- (63) şKy~o]g ya çocucum ^ış gKlg yaişde ^ış.  
- (64) hq.  
- (65) yápar ya herkeşía. 
- (66) h. tavır yá\nısı d} yápa]]ar.  
- (67) nası] bişirilg onu baca bi~t`rif~Kt dg.  
- (68) h® tavOr yáhnısını ben Çvle Kderim. sRvanbnı ^oyarım y`nı m|nu her şeybsini (69) 
^oyarım, suvan şöyle öldü mgdi tavıcını dikilergm, üsdüne ^oyarım. tavıcı bişirmem~ayrı. 
(70) on{nen barabar bişer ne kibar~o]ur. barabar bişer tavOr ne~olácar. h® kibar 
yá\nısı (71) o]ur~Rnua. bişirdim bişirdim, heB bişirdim bunua gKndi yzdu ^ız]arına 
bişirdim (72) yKdirdim.  
- (73) nenem bişirmiş. 
- (74) gKndi gKzmiye gKtdidi, ben bişidim, yKdirdim torun]arıma. v`r.  
(75) yor yoZ bilmezdim böyle. 
- (76) ço^ çKvbrik~arabiyea~önne.  
- (77) yo^. ^ız bir çáy suyu ^oyaZ bunnara ^ıS. vle o]ur m|? buyd`, buydey, (78) 
pambOr, işde biber sa]ça]ır biber, onnarí Kkerik. saaa buydq Kkicik yfárın, sanda. 
tat]ıcádıZ (79) hfá.  
- (80) şi∏é yápmasın da bilir misgz şirq.  basdır bKsdil yápa mısz, yáparsS.  
- (81) nK bissia anam z. as]ıaız nKreli çócfúm.  
- (82) m`.  
- (83) ha o taraf yápmas. şú taraf. bKrtiS tarafı yápar şiriyé.  
- (84) kökü maraşlgmiş nKdg yápmasss? a bissem bir.  
- (85) ayáZ]arí `rg de. yápar yfá mismilláh. amman.  
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- (86) rámazanda işdq üç dörT çKşit yKmek yáparıZ. misa] miss`fire göre. işli köfde (87) 
yáparır, do]ma yáparıZ, ^uru fasúlyé yáparZ. piriş pilávı yáparır. onnarínan ace]]arıZ. 
^urban (88) bayramında da işli köfdg çoZ yáparíZ. bizim bura]ar. üş dörT sini yáparíZ. 
ondan szra. bugün (89) ^urban kKsilg yá, bu zaman ^ıymg ^avírrfíZ, aşşfáyá ataş yáharfíZ. 
aşşfánıa ateşinde ^ıymg (90) ^avırrfíZ. ondan szra aZşám da yátmadan köfdg oyáríZ sinilere 
do]durruZ. bayram günü gKlen (91) miss`fi∏e yKdirrik. Kt de ^avírrír. dışın` şfKydea. ^uru 
^uru ^oyáa ilácane, çoZca da siyáh~Kt (92) ^≠yáa. makinede çKkgk, şKylán]ı makinede. 
işde böyle oyaa. içbne dK ^ıyma do]durua. gKmik (93) haş]aa, gKmga suyúna bişiria çoZ 
güzel o]ur. orda baş^a taraf]arı nK yápim yávrím. zam`nım (94) yoZ ki yápim saaa. bu 
sKne ohúyKnner çoZ faz]a vle yKmqnen ilgilenmeS diyel mi yávrím. (95) zam`nıaız o]maz 
ki. öyle yávrím öyle. bKnim üç z]um var ^ızm, üç de ^ızím var Kliai öper. (96) Kverdim 
gKlin~Ktdim şükür. gördüm şükür gördüm. pazar günü burda]ardı hKpsi dK. `min (97) 
cicKrim. hfá, hKç bir dKcéşen bişfKsi yoZ yfáni, daha dKrsea maraşdan da biráz daha güzel. 
şvle (98) yfári, yázín sıcfá yoZ ^ışín da is yor diyá mi şindiki. tabg. tabi.  
- (99) an`m anam bKn var yá, yo]ucu da yörüyemez~o]gm. 
- (100) dKynqa o]massa yörüyémea ki sfKn.  
- (101) ^ocá ır^at. ^ızfím, çıZmadı çıZmadı. çıZma dKsim dK çıZmadı çıZmadı, cánımsıa 
(102) ^ıSım. q q. dadı Kyi.  
- (103) hq, çoZ güzel.  
- (104) hı ı. yK yK. soy da yK hK.  
- (105) poşete ^oy b`ri poşete ^oy an`m. kKle bir poşet, nztucúa. bir tKne bir gKtir. }man 
(106) yoZ. yávrfím. h? aha şurd` satın a]ırZ, tKz gKl~` mucaTdes. h? hKr şKyimiz var 
b`da. (107) üzümv`r,  armıT v`r, ondan szn` hKr şKy var, zKytin v`r, ^ocáman zKytinnik. 
yirmi otuz ta]]a (108) su v`r, var var. vKrmedi bir tKne yóZ. bO yí] o]madı yávrím. yáman 
satır a]ırıZ. çarşída satfí]ar.  
- (109) yfázma baZ. 
- (110) bilmiyüm nK bilPm bK bilmüyüm am`. gKlillerdi doc≠m yápa]]ar. doZdor 
gKtirillerdi, (111) gKndili hasd`néye götürüllerdi doc≠m yáparhan. çíZmadı çíZmadı cánı 
sıhı]dı çíZmadı. yK yé. (112) samsa s`∏dım ba^ iki tKne uaa yKtişemiyör. samsa s`∏dım, 
bvle dürüm~Ktdim. şiyé basdım. (113) ^uru yKre oturdua ^ıS. gKt de zrda otursua. sKn 
orda otur hKmicea. tamen no]ur ^ıS gözüa (114) gimi aau içfKm ^S.  
- (115) am` bitg yánza oturdum, nohudumu yáZdım.  
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- (116) bahale bar.  
- (117) sıaımıaızı. va]]`cfí. abz saco] cicKrim. Kssah mı?  
- (118) nohuT mu gKtiricía? 
- (119) var var da ıs]anıZ var, haşlgm mi?  
- (120) yK bahım onua basd kibar. na bu Kyi çíZdı. yá baZsene  bKng bvle dicKl. işde 
cánım (121)  sıhı]g bKnim dK.  
- (122) h` dadı güzel.  
- (123) bitg böyükden a] yánı.  
- (124) dadı gözel. cfúma bunu ^aderim isdedgdi.  
- (125) gKşlikden bKrli yápa]]ar. b`, b`]arımıs, b`]arí var yá. o]miyén de z`ten üzüm çoZ 
(126) çárşída maşşá]]ah yávrOm. millet bir şiriyé düşdü yáng. tarT yápmiyKn yoZ. çárşídan 
gKtirgler (127) üzümü yápgler. bir bKsdil yápa]]`r. misa], şöyle şöyle. ondan szrá, sucur 
yápa]]`r. o da güzel (128) o]ur.   
- (129) hKpisi ucúz yápg.  
- (130) pKkmez yápa]]ar. yoZsa köpük s`.  
- (131) yápar]ar. biz de yáparıZ.  
- (132) güzel o]ur.  
- (133) ^ız anam acg dzrama ^z. ací dzrama. 
- (134) h? ací dzramgm ací diyKl.  
- (135) ngdücüa z~darnb?  
- (136) çökelik ^avurucúm yá Kkmqa yánbna. yfárín işa]]ah çócfúm, a]]ahım gün vKrirse 
yárin (137) yápıcím. nK yápıcí? 
- (138) anniyea yanbna varfí?  
- (139) Kyé~Ktmişsia yávrím. sKnia işia baş^` angaki baş^a yávrOm. yoZ çócfúm. yóZ. o 
daha (140) baş^a köylerde o. aşgretlerde ço^~o]ur.  
- (141) saba gKl de baz]ama yK gKl.  
- (142) davar o]ursa yáylíye çı\aa. gKçmişler de bizler daha eha bunnar bilene yfómüş 
daha (143) onda. sKn savaşí bilg, şKy~o]muş bir ^aç ^aç o]muş onu bilg ana?  
- (144) ná zaman? 
- (145) nK bilim bşde bir kKre bu köy ^açmış gKtmiş yá taman.  
- (146) bKn onu bilmem yávrím. 
- (147) ırahmetlig~Klif nKnem tam` sürmesini de a]mış gKtmiş.  
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- (148) bKn onua anamıa ^arnında bile dfKlimissim. K bilmgsea işde na var n`darımıssıa 
ar]ıa (149) yKtg mi yKtmg mi? 
- (150) e bohcá ossa anam gKcer gKlinimiş  Kcer gKlinimiş. sürmesini bile a]mış gKtmiş 
gKder. (151) ZaC raç~o]muş işde, gávúr]ar gKlmiş ^aBmış hKr tarafı. bu Zóyden öte Zóye 
^açmış]ar.  
- (152) ırahmedi^~o]a sürme dKrdindgmiş. onu yápmış ^açmış.   
- (153) öte Zóye ^açar\an` oríye varmış]ar. bir köye var sán de adamıa bir tKnesi gKlmiş 
(154)hop]amış şvle. davar]arı varmış şúnnarıa da davár]arı aca]a ^omuş]a∏ gKcé gKlmiş bir 
tKne (155) davar varmış, Kyisini a]|ış gKtmiş o hopliyen.  
- (156) bunnaría ^orhudur bunnarfí.  
- (157) hop]amış ^ıran giresiceler.  
- (158) gKne o günner gKldi yávrím.  
- (159) a]]ah o günneri gKtirmez~işa]]ah.  
- (160) ^urban~o]d|m a]]ahım gösdermesia amma, z çoZ bir ^at bi yá şKylgk yfáni.  
- (161) çótcuZ]arıa şiyeslerini içine atıZ gKdikler çócúZ]arıa. nfKtsía. güCcük gız]ar görpq 
(162) ^ucfánda o]an çócúr]arı `tmış atmış gKtmişler siyeçleria içine. vle söz vKrirdi 
anacfázím. anam (163) gKtdg, anam gKdeli ^aç sKne o]du Kle. bKnim aha öresim gKlfP. aman 
yávrím bKn biti∏dim. (164) a]]ahım yKter ki Klden~ayáca düşürmesía ^urban o]ducua a]]ah 
Klden ayáca düşmessem yKter.  
- (165) `min, Kygse de hayírlı ömür vKrsía. 















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Dereli Köyü 
ANLATAN : Ayşe Us 
YAŞI  : 57 
KONU : Karışık  
 
- (1) så^an dzrgm bqn, så^anb, z]anıa ^ızı yatfírmış burda da. ta buda^]ıdan da evimiS (2) 
sonra evia yanbnda do]muşa bindim de. bu ^at~`cil hera]da bura. hıh. aça]]ar mı? millet 
(3) bKklg. díşarda d`. as]ımız dKreli gülüm. şo aha şurda. dereli ya\. marké maraşa yá\ın. 
maraşa (4) yá\ın. köy, ^az`sı. var. var ` tab~öyüm gKlinía öbür gKlinía~anası senden 
yíra^ (5) amalicet~o]d{dü. onua yanbndgdim ben. Zaç gündem belli hayatda yatgdi o. o d` 
bocon bitg eve (6) gfKldim. eve gKlbşin de bunu duydum. ben ddbm varim dKdbm. te]efon 
numarası da yoZ ki (7) Kdem ev telefonnu da ^apatdırdı]ar.ondan szra, üşüTmüş yánı. 
he ya a]]ah yo^]ucunu (8) vKrmesia. tabi ^ızım benim. işa]]ah. úş gKndim. fatma u]u. fatma 
h®, soy~ismi de us. (9) benbm~adım da aaşe us. oríye dq mi? h® ö]e dedbler. 
aman~anam gKlinia~anası tqrzi o]du (10) bitdi cicKrlerini üşüdg çocur. gKndi terzi anası. 
ondan szna. h®. evinía~a]tında amm` işde (11) gKne de ossua. hera]da ba\amadı bu 
çocuca. Kyi ya kötü diyá] da nq işde çocu^ küçüK. 
- (12) nKrede? bilmüyöa mü? 
- (13) şuríye otur~emzir ne var ki, no]du ki gülüm. sade çek şuríye yanıaa.  
- (14) şoríye varmış d`.  
- (15) hq?  
- (16) varmış dezze ne bilim? burda mı emzirgm? 
- (17) ` kele burda artı^~emzir nedicía? temiz şu mu? 
- (18) dq mi bir~şe mi o]ur anası senden çí\arT görümü beyi tanıdı. o durur mu?  
- (19) va\at gKldi üzülme.  
- (20) pazarıa yan tarafı. pazara enen tarafını çKvir.  




- (22) bizim köyümüz~en yá\ın z`ten maraşa R]a]ı. ordan~öte sarı^aya göllük (23) 
her~an~işde aya^co]ur ^oyar gKder. ben de yan nası]~afdımız~ama nedicése ^ı∏r 
sKnenia (24) şoru. uf ^ırr sKnenia şoru. yzZ şehir.  
(25) Ksgiden ne hasda]ıcı vardı yavrím, sırTma yaac^ın varıdı. esgiden ne hasda]ır vardı (26) 
ki? bilmem ben. sıtma sa\ar sice sıtma yaa^ın dKllerdi baş^a bir hasda]ır üşüdür~işde 
(27) çocuZ ^ısmısı. ben de ne bilim ki ^ızım. fiŞi veria baca bazartesi gKlek dKdim çocucu 
(28) bazartesi dg bocRn şünkü o fan^a]a teşgrán niye öyle dg, iasanı siair~fKdiler. 
annesinden (29) çocucu da gKtiría dKdi, işinde ş{le. 
- (30) ikindi, bi~şe yo^. şire arg. u]`n. 
- (31) şindi nKy diyéciler ki dgcék şindi. 
- (32) şimdi bu çamır vid~anne dg. 
- (33) h`. 
- (34) pazar yanı hafde~içinde yátíría dg. onu bilgdik yátíría dg. temam mı? onu za\ar 
(35) yátırıa dg nası] yá\ıcı^ de ba\am. dzma yatırıcım y`. h`. bu~arada basını sıçırı^ h`. 
(36) gKdía ba\ım. sqmgm ben şu ana ^uca^]arını. herkeşia gvnü bilir. herkeşia gvnü bilir 
dq, hKç (37) dayanamgm ben. şu n`zıa~üsdünde gKlinner de a]dı. bis t`~Kvel 
^unda^~Kderdik. ^ış sızında (38) gKlia sırtında. yázın da ^unda^~Kderdik ya. a yedinci 
ayıa~on dördüne benbm z]anıa çocucu (39) o]du. bir hafda sardı^ biS, nó]ucu. elé~ay` 
daha~eyi ^orrmadı. feldir fildir~edg elé~ay`nı (40) sarmassea, hiç durm{. yz^. tKr tKze 












YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Döngel Köyü 
ANLATAN : Fatma Tavşan  
YAŞI  : 77 
KONU : Karışık  
 
- (1) ^ahremanmaraşıa~adıgüzel köyünden gKldiK buríye.  
- (2) soy~adım fatma.  
- (3) a adıa fatma.  
- (4) adım hátma.  
- (5) soy~adım davşan. 
- (6) sóy~adım davşan. ^ızím bende a\ı] ^a]madı ^urben~o]am.  
- (7) sKksene ya\ın. 
- (8) yKtmiş yfKdi. hq. yKtmgş yKtmgş. ondan soara. 
- (9) döngel köyü döngel. 
- (10) ben~ançılardan gfKldim ^ızım, ondan szra gKri rüsgne gKldim. ^ayn}nam varıdın 
(11) ^ayímbabam varıdın buríyá gfKldim. ^`riBlik, zorudu ^`riBliK ^urbetcicil, \oranta (12) 
o]du^ ygrmi baş horanta oldu^, benim de o]du çocucum onuada o]du çocucu. (13) 
anac`zım~işde ^ocadır. artı^~z]annarı~Kvledím, ^ız]ar ^ocíye gfKtdi. ^urbete (14) 
gfKtdiler. yKdi hq.  
- (15) yKdi tKne ^ız gKlin~Ktdim. a]tı tene z]an~Kverdim dKséne. 
- (16) yKdi tKne ^ız gKlin~Ktdim~a]tı tene z]an~Kverdim. şindi de ^ocíyenen 
^`]dı^~işde (17) bir ^oca damıa~íçinde şükürsüz duruyo^. Kmmia daha Kyi `n`dır.  
- (18) hoş gKlmís. çíZím mi oturum mü bunb`rd`. 
- (19) bu £retmen hanımımış gKne bizim.  
- (20) baba vyleyin yáş]ı]arı el ele oZuma díyomuş. 
- (21) ben de hep ^ocá daha Kyb bilir diyom. cüvåp vKren senden soram saaa düyü. (22) 
gKlenekleRmizden bu dKdicí gözük gKdiyö. násí] her. Kcel ben Kvel dayımıa~z]una (23) 
vardím ^ısım düBlekken. ikinci Kvlenmek burde baş^an~Kvlenmek ço^ bi~yo]|a (24) 
sam`nı. orda durdum bKş sKne. horantam vuru]du. vurunÇeci ço^ mesele de vurdu]ar (25) 
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orda da birisi meydanda ^a]dı ^ızim~iki ^ızım ^`]dı birisi benbm dámda ^`]dı o (26) da 
bissene don büyötdüm. ordan da ^ayníma alícılardı beni, varmadım~a]]ah başa (27) 
vKrmesia, varamadım ^aynıma ordan da çıZdım babamıa~Kvine gfKldim. iki sene mb (28) 
bi sene mi o da orda durdum.  
- (29) amza dur. sus.  
- (30) babamıa~evinde bunnar dúcúrçü o]du. bu de bire ordan burdan (31) 
avrad~ararımış. var ^adı z`ciTciyémiş beş~altı tKne çocucu o]muş. Kvleri işleri (32) 
acarımış. soara ben gKldikden szra ^anser vurd, vldü. şo \aydarıa anası.  
- (33) gizli ^anser~ıra^]arda o]sua yåvrOm. 
- (34) anac`zım o adam da a]]ah yázducu işde buríyá vfKrdiler buríyá gfKldim. burda da (35) 
dörT ^ızım~o]du. ikb~z]um~o]du. o ^ız]arı ^ocíyá vfKrdim~z]annarı everdim. (36) 
oco]]u^]ar da ^fa]dı Syle. birisi güc iki tKnesi güccú^ ^`ldı. herel~o yR\ard`\ın (37) şöyle 
oturuyordu. ben bSyütdüm~onnarı. birisi ana dKr şindi şeyde o ^ız da ana dKr.  
- (38) ba]ıkesirde hem~vretmen. 
- (39) ba]ıkesirde z]an~£retmen. şindi de işde ^ırı]ır gimiyim rahat şük. 
- (40) bir dq en kücü^~z]u da polisidi, R da dörTyo]da. gKndilerb de ikisi bir başbaşa (41) 
^`]dı işde.  
- (42) h` işde bu evde ^ızım. he belim~`rgy bKlim~`ríyör senden yíraZ ^ızım heş (43) 
de dadım yo^. sa~R]. ha dayım bKl~`rısı, ^alp var, tansiyóm var. ille de (44) 
şqy~iace~bKlia ^uşar b`líyecek yKrim senden~uzar ço^~`ríyır. nassua ne (45) 
o]ducunu bilmüyöm.  
- (46) gKtdi gKtdi ço^ gKtdi. 
- (47) am`n gKTdik yazın şúZur de döl sünnet~KTdim oríyá vardıcım to^dur dKdi ki(48) 
çord`ce tordur dKdi ki illq dezzq hasd`néye a]ac`m dKdi. emce işdedir cuma (49) 
günnerde dKdi hasd`nada ^a]aca^ dKdi. o maraşdace büyz^~z]an bennen gKtdgdi.  
- (50) şurdan bir su vKr b`hım. 
- (51) iki sene do]durdum da şorda ^`]dı. ordandan ~onu yatırmadı ^ız]ar. e çocucua (52) 
da hasdíyémiş burda yanbnda z]u var. bu ^ız vardı soauncu gKldiler bir gKce (53) mi 
yátdım iki gKce mi yáttım? buríye gKldim burda hKş duramadım. maraşa (54) vardı^ 
maraşdan da durducuZ so]da pulis~z]an gfKldi. al gKtdi. teKtel o]du işde o (55) 
to^tur]ar~al gKtdi bir tür to^tura inne vKrdi ng~Ktdi düşea hamz`. onnaada (56) gKri 
gfKldik. boyun da ^alp ^alp ^ırizi gKçirgm ^albimi perişan]ıce da. sa~R]asa. (57) anam 
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derT ço^, derT ço^, derT ço^ d`, kim kimse satınca haysa senden (58) Zocasí~esgere 
gKtmiş bir~avrat varıdı. esgere gKdişin senden inneleme Ksgi (59) derTler. anac`zım o d` 
haşa senden hişgdi avrat. baş^a birgnea~iyi o]muş. ^arda (60) duTmuş]ar bir ^ayıngnen 
bir ^aynenası vardı. şKyleri yá\ınıdı yáyla]arı. künde (61) iki gKçileri varımış yayláda 
sırmiye orda ^a]ırımış~Kvde. gendiciklerb de şiye (62) aşş` gKdellermiş ba\ca]arı neleri 
varímış. `şam gKri gKlüllermiş. bir (63) gün~ikb~úm dKrken bir yine baş^asinen 
dutmuşlár bunu. haşá senden~ıra^. o (64) zamanki ortamda ^açmış ilicede bacısı varıdı. 
^or\usundan betni öldürüller dicé (65) oríyá varmış. baba]ı günáhı gKndinia şu müb®rek 
günü Kyi decál bunu sormaa (66) baaa senia~amma. hq yKter ^ayrí dKcál mí? ha 
^urban~o]ducum~ordan d` anas (67) Rrda da varıdı bir bacísi ilicede, onua şeygnen~iyi 
o]uş dKdiler. pislendi kóZleri. (68) ^ardaşı da mapısdan çí^mış. mapısdíyádı. 
Kmmisinia~z]unua. oríyá da gKlişin (69) am`n~aman dKrt ço^ bire anam ne bilgm. oríyá 
da gKlişin bacısı ^oymamış (70) bunu gKri vardı babasgle anası babası yzd da 
bir~ayl`n`. bu da ^ardeşi de (71) mapısdan çí\ışın 
- (72) elici `zıadan çek bi dgcü.  
- (73) benim babam onua bacısı benim babamdíyádı ana]mızıdı. o avradıa bacısı (74) 
ana]mızdı. babam~ordan vard, ^ayımbabam benim háy mOsa Kvelki. ordan (75) 
birleşmişler, yáyladan. ^ardaşıyı mapısdan çírdı. bu avrad~öyle ara]ıZda onua (76) 
bunua pislendi. babam dKmiş ki bunu dKmiş siz~a] gKdía siz sehab~o]ua (77) demiş, o 
avrádı. ehmedg de dKmiş ^av^a~şdı diye mapısdan çíZdgdı. (78) gea~dKmiş~a] gKdgm 
dKmiş~oríyá dKmiş. bunnar~ikisi bír~arada o]maz dKmiş. (79) oríyá gKci bir gKcede 
oríyá gKtirdiler viJdan si\írdiyádı^~aşş`diyádı^. oríyá (80) gKlişin bir ^aç gün duruşun 
benim Kbem varıdı. o Kvelki ^oc`z da ebemía (81) ^ardaşınıa~z]uydu, avradıa. içerden 
çí\amazdı ^or\usundan~ebem dq şehirli (82) bir ^argdi öyle beri beyá tár gimi. 
^or\ucund`n Kpine gKderdik saçıma gKderdik (83) ^apici ardından kitler içerde ^`]ırdı 
gKndi. anac`zım ^adaae~alim. öyle böyle (84) dKRkqn bunu ^ocası mapusd` Ksgerden 
gKlmiş. öldürrüm dKmiş maraşda, (85) yáşatmam dKmiş, öldürrüm. 
- (86) `şamıa sonunda ikisi. 
- (87) v]e dKcişin buaua gKcq gKcenía birinde sisniye al gKt dKmişler. bizim \orantíyé (88) 
sisniye al gKt ^zy gKl, kimse duymasıa öldücúnu ^ocası duyarsa dKmişler. (89) oríyá da al 
gKdişin yo]da aríyan~Sldürmüş avradınıa. ordan h®, kör (90) şKytan~arada. ne bilgm 
anası da ^ocíyádb. anasınıa~isdedici yKr ne dKllerdi (91) dKdiler babalP gün` gKndPnía. 
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böylelícínaa~a]dırmadı benim ^ayımbabam benim (92) ^onuşm{ gKtirmem gfKndini işitmg. 
yúvasınb yurdunu yíZdırmam dfKrdg. (93) soauncu z]un da öldür vurdu~onu ^ocası. gKtdi 
^apisında kimdi \abar sa]dı ne (94) dKdiler. orda da vurdu orda öldü, işde beni de vahaT 
bu benim dúcúnüme (95) vardgdi oaa gKderken. y®. he. y` ama esgerden gfKldi, bením 
dúcúne vardgdí bu (96) adam. gfKlin binmiş dKviye gör ^ısmáti neriye dKrmiş.  
- (97) sekiz gün yzdum ben sekiz gün. 
- (98) y`, bar gKri döndüK do]aşdı^ bu ^apiyé gfKldik.  
- (99) hq hq.  
- (100) yo^~anam bKn hKykfá bilmem. yz^ bilmem vle. yz.  
- (101) an` türkü şKyi biliyórsaa vle dilden söyle. am`n bire ^ızım bKnim başímdan 
ço^~iş (102) gKşdi. |nutdum untdum, Kyi aha bKni söylediyóa nfKydiyóa bunnarí? i yfáS 
işde bunnarí yáz.  
- (103) ana dönüd bacíma türkü yázfídıa tama antepde ^ızı öldü de gKlin gimi. 
- (104) unutdum unutdum unutdum.  
- (105) şí antebia ^ara daşí  
     (106)  yándı cicKrimia başí 
- (107) hq, a]burdan ölüdü ölüdüg~öldüa. bvleli. 
(108) şú antebia ^ara daşí 
(109) yándı cicKrimía başí 
(110) himmet~fKle dayím~z]u 
(111) bilinmez gözümüa yáşí gözümüa içi.  
- (112) çzdu bile anam bKn unuTdum ahe, ^afám ^a]madı \ı bKnim. uf ^alma bKrkişdim. 
çfódu. (113) nK bilim.  
- (114) unnarı işde masa] gibi annadıyordu.  
- (115) o ^at]ı ^a]miyek ki hKÇ aZ]ıma düşm{. nK bilim antebia ardınd` yo]]arí yíraZ. 
bilmem (116) nKyde tordur bKyet dg anam da işde unuTdum.  
- (117) çor ^úzel türkü yáhgdi.  
- (118) çfódu çor çor. dKzzea tKyibi gKtitdi, çvle ^oydu bKn dKzzea~`s. o ^adan czr Ktdi 
(119) diyemem dKdim, hKç zor]atmaa dKdim. çfódu unuT unutmussum.  
(120) gKdiyö türZmenia göç{ 
(121) ^avíşsaa da bu]ur müyüm 
(122) ^adane~a]am gKlin ^ızı 
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- (123) ^apiye çırdım, haydini alán göçüyö. Ksgiden öteberle∏bnen göçellqrdi. 
(124) gKdiyöa türkmenia Kli 
(125) ^avOşsam da bu]ur müyüm  
(126) ^adaae~a]am gKlin ^ız 
(127) hKm ahretde de dvyülmüyüm  
- (128) dKdim. çfódu, yá ^ıSım çKtin çKtin o]acar diycáZsıa~işde acgnen. dKdim o 
zaman. 
- (129) anamıa dfKrdi.  
- (130) ardıadan bi öpücúZ yo]]gcim. ha]a]~ossua. Kyi hadi unuTdum gKtdim Klimde. 
unutdum (131) gKtdim. hani nKyi yázıcía? hatır]a hfK. fa]]a bi çáy içsea o]urdu. 
- (132) sen nKrelisía ^ıSım? maraş]ı mısıa? ha∏dánsıa? güle güle. 
- (133) güle güle gKt ^ızım saco]asıa Kpg Ktsea de otursar. daha gitsea olmüyör mü? güle 
güle gKt (134) ^ıSbm. 
- (135) nKniyea çiçqnden çiçek dK vKrgm. çiçek güzel. yKdb tKne a]tı tKne z]an Kverdg, 
hKpsi (136) mfKmur o]d|. hepSi daca]dı. vrtdüm annq. Kn küçü^~z]u docordu bKnim gibi 
yáş]ı h`limle (137) bi tKne de polis o]du. onu da duTdu ^aynımıa ^ızına bindirdi, bize 
ba\ar yáş]ı]ırda dKdi. (138) gKlin hiC barmadı gKndi dK tay gimi  ^ıs. ^oydu gitdi. 
gidiyú]]ar dörTyo]da bKnim ^ız (139) da var ormancí ^ocásı. bKnim ^ıza yüzlerini vKriB 
orda durúyú]]ar o]anıa yánda (140) varíyú]]ar, azcír durúy≠]]ar. orda gKri gKliyó. kimse 
baZmg yáş]ınıa yüzüne. işde bKn (141) ba\iySm. yKtişdicim yKrde bKn de m`durum 
dizlerim `r{ vKrdi ^ayímbåbama. bKnim de (142) hiç kimsem yoZ köyde sKkiS 
çocú^~annesgm hKpsi ^urbet. z]annar isdambu]da (143) ^urban~o]ducum ^ızıa biri 
dörTyo]da biri antepde. biri bingölde. ^`şdı gKçen sKne kürT (144) çócfúyúnan. yá nqdek 
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- (1) Klli yaşíndiyém. mfKyrem. erik. Kvet. döngele ^asabası. dücünümüz nası]~o]ur 
^ızım. ^ızı gKder görrük. ba\arı^~Rndan sznacm z]anı götürrük. z]annan ^ıS tanışır. 
dücürcü (2) gKderik, bitirrik. bi~dat]Psını yKrik gKder. níşan yáp`rıZ. dücn yáp`rıZ. 
istedicimizde (3) bittepsi söz dat]ısı yKrik. yüs tabg de. n{süZ da\arı^~ondan szna da 
\afdíye daT]Psını (4) yKrik bKş~a]tı sini on sini işde daT]ı a]ırıZ. h®. aZraba]ar top]anır. 
duruf duruma (5) ba\ar~o. 
- (6) cúm`rtesi. il başdan babaşa]ı. 
- (7) cümqrtesi a cümqrtesi aZşama ^ına gKcesi o]ur. ordan gKliriz devlik{n bazar günü 
(8) gKlin~almíye gKderiz. bazartKsi duv`aı yaparız. bizim~`det, duvacenda da yKmek (9) 
yaparır. ^azan]arıa 
- (10) yKmek. 
-  (11) başını yápdırrır gKlinia köyde. duva^ yáparı^~`y~işde da\ıntı da\arıZ. oyun]u 
da (12) o]ur, mevlidli de o]ur, orda ^oauşu]ur. hı hı isdiyene ba\ar. ekmq de hamırı 
yucurursu (13) duz~atarız. 
- (14) ^oaşu]arı top]aa. 
- (15) sabahlicin~Krkenden Za\arıZ. duz~atarır suyunan unu yucurru^, ^omşu]arı 
top]`rı^. (16) hep ber`ber yaparız. bi kimimiz bişiriR bire. hep ber`ber top]anır~Kkmq 
açarıZ, (17) kimimiz bişirrik kimimiz~açarıZ. yápı]ır.  
- (18) böyle Kkmek yáp`rı^. hamır böyle. dvme dvdür{k. biz nohuT sKçérik hazır]arır 
(19) yKmek yápma^~için. bRdá yKmek yáp`rıS. su]u yap`rı^ gazan]arınan pil`v bişirrik 
(20) tKştlerínen. yá\nı bu]^ur. nohd su]usu Ktinen nohudunan su]u yáp`rız. öyle (21) 
yáp`rı^~işde yavRím.  
- (22) Ktinen id davar kKsqriK, üç gün üç gün kKsqrik. cümá günü cümvrtesi bazar günü 
(23) davarı kKsqrik. h. am`n yavrím. ana ana baba vle hKÇ bi~yKr ^órmedim ki ben.  
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- (24) hKrkeş cüm®rtesi günü ^oaş|]ar.  
- (25) heÇ bilmiyöm d} ma]ıa~`zında davarıa~`zında. hı.  
- (26) on| vfKrir misia? 
- (27) ^ız niye susd|z ^oauşsanaaız. 
- (28) tácam, ^ıraTır. 
- (29) çiçekleyi ^onuşsua. 
- (30) h®.  
- (31) niye, no]ur ^onuş. televzona çírmg.  
- (32) hq ^ız ^onuşsua ^ızım yKter~artı^. oau vKría hele baca. 
- (33) sen nası]~Kvlendía dK. 
- (34) görücü us|lü mü? 
- (35) ben nası]~e. hKÇ ben~z]anı niye görmedim. görücü~usu]ü z]an~asgerdiyedi 
baca (36) dücürcü gfKldi ^ayımb}Vam. bitirdiler~işde níşan yápdı]ar~z]an gfKldi Kvlendik, 
(37) evlendim. gKlin~o]dum. hKÇ görmedim.  
- (38) ya]an, ya]an. ya]an.  
- (39) anam görmesse görmezdg. 
- (40) gördü gördüm gendini dutub~`sgerden gfKldi o ya]an svledi o. 
- (41) ^ız bet{l su vKr baaa gKl de ^z. 
- (42) z]an da şükür~Kyi çírdı. heç görmedim~amma dörT dörTlük çí^dı z]an da.  
- (43) ^or\úyodua~oaa dq mi ^z? 
- (44) va]]ah görmedim ne dicir? 
- (45) dörT dörTlüg çírdı gözerse^ fKç görmedim ^ızım saamazdım da. şükür~Kyi 
çí^dı.  
- (46) am` o\u bahım~oau şKyde ^oa da.  
- (47) h`.  
- (48) ba^^a]da do]u v`r. 
- (49) önüae yjyiKsía sen. n`dar~jyga sen? bua]ar~önúae süng há. top]a öaücü top]a.  
- (50) ben doym{m sengngnen dg. 
- (51) görmedim báş^a köye faz]a ıy gKtmedim~le ^ızım öyle. 
- (52) gKtir ^ız de ba\ím. 
- (53) böcörlerini. bardarnan. 
- (54) bizim köyler de yápar.  
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- (55) çg köfde yapı]ır. 
- (56) yörüa ha yör{a. 
- (57) e çg köfdiye maraşda yápgler. köyde yápamgyeler ki.  
- (58) ben durucum diye onnar ^atı]sıa]ar.  
- (59) h`yır. 
- (60) ne bilim biSbm köyde yápmadı]ar, yápmadı]ar.  
- (61) o]du bitdi~nnar yoru]du]ar yoru]dular. 
- (62) lisedqhideler de gKl. 
- (63) döner yanda]ar.  
-  (64) biz bizc`z var o da gKtmem.  
- (65) yo^~vle bişicemits. 
- (66) yáyl®z muyl®z yo^ mu anam? 
- (67) var yáy]`mız.  
- (68) vKrsene yáyl®adan haberiai.  
- (69) hq. ^onuşdur`r onu ^onuşdur dilqa ossua. 
- (70) onua anası ossiyKdi şindg, saaa bia şKy annatırdı.  
- (71) h` onua anasın yáhaliyecfádıa sKn. 
- (72) bir gfKldim dK fıncı]ı mut]u ^aynana]arıa yürq bKnimkgmi.  
- (73) ^ızım bKnim aynıki ^onuşducu ]ay vle bişKy o]maz bizim köyümüzde. aha bvle şKy 
(74) mKy y≠Z. adım güld`ne. d≠manz]u. ^ırZ bKş. döngele Zasabası. h`yír, ma] güderdik. 
yaylíyá (75) çí\annar çádır ^urarímış, b`cí]ıZ yáparımış, da biz çıZmazdıZ. bitzim işimiz 
^ıs^íyenen (76) suvanınan. suvanıa küç{. ^ıs^a Kkerdik. hq. baharda Kkilir, şúbatd`. 
sKkizinci ayda da sökülür. (77) hq. bizim köyde ^av^a ^ız ^açmazdı da sznadan ^aŞmış. 
gKrçeg~Kzmeken hKç ^ış (78) varmazdı. bizim gKlin ^aşdı da bKn maraşdíyedim. züleyha 
nası] bKn nK bilim ^aşdı yánıma (79) gKldi. dayímıa ^ızgdi zoruma gKtdi yKmek vKrmedim 
aş durdu acínacánı. bKn. szra da n`pdıZ, (80) başını b`]a, ^ucófere götürdüZ başínı 
yápdırdıZ, rásim çKkdirdik. hq Kvlendirdik.  
- (81) ama Ktraf]ı biy yKmek dK mi vKrmedgz anam? 
- (82) dig bizim aylemizde ^açán o]mazdı, ilk kKz bu ^aşdı.  




- (84) onua için zorumuza gKtdi işde bu ^açír gKlincik. y≠Z baş^a da yoZdu ^ızım, ik 
kKz (85) bu ^aşdı. z]du o]du, bKim ^ızım da ^aşdı ^ızım o]du nKdgn~o]madı. zrasını 
hatır]atma ^ızím. (86) züleyhanıa. çócúr]arımı Kvlendirmedim daha. bKkár oc≠]]arım oh{. 
üş dKne z]um var, dörT (87) ^ızım var. ^ız]arı Kvlendirdim. ilk ^ız ^aşdı. yor. z]an 
Kvlendirmedim. üş ^ızı Kvlendirdik. (88) biri ^aşdı, Kn böyük ^`şdı. züleyha ^oyünü aşdı. 
vKrdigidi baş^asına bize dKmedi kine vKria (89) bunu isdgm diyeni. baş^a baş^a yKre 
küçükdü küçükdü on dörT yáşínda níşánnı]adı^~on (90) bKJinde bKbq o]du.  
- (91) güCcükdü dga, ^açíZ dga. 
- (92) güCcükdü işde güCcüklücünden ^aşdı. on bKşinde bKbq o]du, aha ha]asgnen 
^aynenası (93)  doc≠ma gKdincíZ, dordur bunnarı hK]a] saymış. bunu vKren vKrdi de sKn 
nası] a]dıa dKmiş (94) ^aynenasına.  
- (95) sKn nKsi o]ga? 
- (96) var, dörT tKne torunum var. ^ırZımısını yápa]]ar. Kvel şKy yápa]]ardı da daşı (97) 
daş~üsdüne ata]]arímış da şindig~vle bi~şKy yápmgler hera]da. önce daş~ata]]arímış 
^ırr (98) t`ne suyúa içine. onua ^ırrınan çócúcu çimdiriler, banyfó yápdırı]armış 
annesine. sırt]arbnı (99) yú]]arímış asbap]arınıa yfáni ^ır\ı çıZsıa diyeni yát`aı niye dicé. 
şindiZ yápı]müyör hera]de. (100) vnceden onu yápa]]arímış. z hamile zluncúZ diyel. bKbq 
o]uncúr, bKbq o]uncu^ h` bir gün (101) szna yápar\o nası] üstden ossa o]ur. sKn gKd~ona 
sor onu?  
- (102) yfá bKnim çócú^~o]du m{dü bKni ^ırr gün inek gKlir yánıma öküz gKlir. ^özümü 
(103) yumdum mgdi işde gözümü yumdum m{di yanıma hKmen gKliller vurmíye baş]ar. 
gözümü (104) açárım ki bişK yoZ.  
- (105) uyumadan da gKlirimiş yá b`zen.  
- (106) vyle ^orZarím yáng öküz çKkdim inek dK inek vle gKlir ^ırr gün çócfúm o]du 
m{dü (107) ^ırZım çı\anaçfá h öküz gKlir. bilmem yávrím hKş duymadım bKnim amma 
gKlir. inek (108) şKklinde bayq yánıma gKlir. gözümü yumu]du m{dü gKlir. öyle a] basar. 
tabg, ^orZarım.  
- (109)  ^ıs^` Kkin işde ^ızım. hq. ^ıs^a Kkeller, Kkin~Kkeller.  
- (110) su]ak yKr diyél mi? 
- (111) su]ar yKr bizim köy. hKr şKy o]ur. yoZ. çKltí^~o]madı. ^ıs^íyenen şKy Kkin. yoZ, 
onu (112) bilmeyiz dK. onu yápmar. tarhana bu]^|r, bKsdil yápa]]`r basdı^ yápa]]`r, 




- (114) gKl baz]ama yK mKhtap~anım gKl. yK sıcár sıcáZ.  
- (115) niye yKmga?  
- (116) yoZ yoZ. yKdik yá.   
- (117) ilicesi v`rdı.  
- (118) bKn bilmgmkinq. 
- (119) ilicesi varímış da o da barajıa a]tında ^a]dı. harT]aB ilicesi dKnirdi. hKr şKye 
yárardı (120) hKr şiye. saZaT]ar bvle şKyinen gKlirdi arabíyenen yörüyerek gKderdi. 
ço^~Kygdi. dq ^aş sKne (121) z]du, bKim nur\an bKbekdi. süyüa a]tında ^a]dı. on sKkis 
sKne o]du  süyüa a]tında ^a]a]ı. (122) baraJ. sır barajı ^uru]uncuZ barajıa a]tında ^a]dı.  
      (123) çómçá]ı gKlin yápa]]ar. dKynq şKy gibi çábıdı b`]a]]ar, cKkátı gKydiriller. çócúZ]ar 
(124) do]anı∏ mahalle mahalle çómçá]ı gKlin çóm isder bir ^aşír yfá isder diyeni. su 
dökeller (125) ^afasından. bayánnar hq. bur^ur vKriller, yfá vKriller on da top]a]]`r, biy 
yKrde Kvia birinde (126) piláv bişiriller, yKr d`]ır çócúr]ar. hq, çócúr]ar yápar. yoZ, 
böyükler yor, yápa]]ar on da (127) yápa]]`r. onu cfáminia hocá]arı ^ursua hocá]arı ^urs 
var bizim köyde dK Kyi. ^ursua (128) hocá]arı yápar onu. Kvde ^ursda yápa]]ar ^ızím 
duc`sını. oríye gKtmiye gKrek yor. ^|rsda (129) yápa]]ar. çócúr]ar` hocá]ar top]adır 
yápa]]ar yfámOr dúc`sı.  
       (130) nK bilim vle bişKy dK.   bir tKnesi ikisinia üsdüne şKy uşd| öldü. Kv uşd|. 
cfáminía (131) Kvgdi. söküyölerdi bvdücüleridi. o d` ikisinia üsdüne uşdu, vldü ikisi dfK. 
kimg. h` o gKlinia (132) babasbnıa üsdüne de çám düşdü ırahmetlga. yoZ, od≠na gKtmiş 
çám kKserkKne üsüdne (133) çám düşmüş orda ölmüş ırahmetliZ şó gKlinia ^ayímbåbası. 
   (134)    hq birisi Kvde dzdu üş dKnesi hasd`nada dzdu. hq. iki tKne de Kve gKldi Kbe.  
      (135) gKşdi sahar bilmgm ^ızım önceden ^ayímbacam nK `natı]]ardı. Krmeniler diyel dK 
nKy (136) varmış durdu]ardan mKyrem~aB]`?  
- (137) üş dKne baz]ama vKria baaa.  
- (138) hq durdu]ar diyenb bir mahallesi var. nKymiş o Ksgilerden yáz]ı aBda]a nK dKller 
(139) taman onnar gávúr]ardan mı ^a]mış? ^ayfímbåbam nK annatı]]ardı gávOr]ardan 
^a]mış, (140) bKbek ^a]mış. bizim köyde bir tKnesi. ona d` yo^~apdO]a dKllerdi. öldü mü 
züleyha (141) ha]an dur{ mü?  
- (142) nK bilim. 
- (143) orda ^a]dgsia on daZ^a yoz~apdO]a dKllerimiş ]acabına adamıa. K köyde ^a]mış. 
(144) gávOr]ar ^açízín ^undar ^a]mış.  
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      (145) çócfúmuz` adı birisg ^ayímbåcamıa~adı, birisi ^aynanamıa~adı. birinb dK 
cfáminia (146) imamı vurdu. öbürküden. Kzen ohuyüp vurüyöler. biri dq adamıa 
Kmmisinía~z]u (147) ^az` yápdı onua~adını vurdur. birinb de babası vurdu gökán 
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- (1) şKrbfq. ^urT]`r. mKmmet ^urt. yáşím gKtdi kKma] bu]du yáşím. tq atmışí yfKtmişi 
gKşdg. v`r. yfá. (2) hq. yzZ, ^a]aaa a]]ah Klden~ayáca ^omasıa ^ızm. kimsiye utandırmasıa 
^`yrg. hq ^ayrí a]]ah(3) Klden~ayáca ^omasıa ^ızím z]um ^ızım da kimseyb yfKrendirmesia 
^ıSbm. bKn mi? aha a] (4) buyúr ^ızím bunua bv^ú dK bir ^S. hfá. bK nesil çócúcum bKni 
anam büyótmüş mKydanácatirmiş. (5) iki tKniyediZ biz Kkizidik Kkgz. hq yfá. maraşda z, z 
düşúr düşú^ fKyicé düşfú^. (6) ba\an~o]mamış~oaa düşú^~o Kcéce düşú^~z. K 
bKn~Klimin Kvi bacazımda gKt (7) kimsKnía~Kvi bKklemem ^ızím.   
- (8)  çócúr]arıa niye bahg mi dK bahım?    
- (9) he va]]` cannarí sacossun çócúZ]arım baZmaz da kim ba\`r? há `yríyim~ah` Kvim 
ah`. (10) hq, aha aha. o ^ara daca] aha bKnim Kvim.  
- (11) oaa bar da ^onuş, oaa  bar da ^onuş.   
- (12) on{nen ^znuş on{nen, on{nen ^onuş sKn.   
- (13) sKnia Ksgid` Kvler nası]dı?   
- (14) nasí] gKçinirdim Ksgiden bKn otuz yáşádım babamıa ^apısında. h` yá. o onua da 
^apısına (15) varíncá şó d`]arda kömür ^omadım yáZdım. yfá, dMrT sKne Ksger yólu 
bKkledim bKn döT (16) baş horantiyenen, yfá. a hay gKdi ^ızm. yfá ot≠z yáşímdqdim yfá. 
hq. o daha şfKydg aldı ^aşdgdi d`dan  (17) bKli. şo d`]ardın~a]dı gfKtdi bKni. odundaydım.  
h`]dı gKtdi. eha böyúr ^ızım zacar bu  (18) taraFa z]nua yánna gKtdi z]unua yánna. 
şúnnaría büyó^ú. hq. baş^a yo^~íşde. bunnaría  (19) bunnaría babası vfKrdi bu işdq. 
fKndirdi `]dı gKtdg. hfá, d`]ardan sürüdü ^odu gKtdi.  (20) yzr. hfá, szradan gKndi öld{. bü 
sKfer üçümüz ^`]dı^. as szna bKn onnaría babasına vardım.  (21) hı ı. zna. q şKri soara 
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hasTa]andı, bşde mKf`t~Ktdig~vldü. bir hasda]eca dutu]d|.   (22)  hasda]eca dutu]du da 
gitdg. yzr ^ızm, bilmem bfKn hKç bilmem. hz fındıcfáa ^a]dırı]`nda (23)  bKnim anam 
daha onda ^ızímış daha anam bKnim. fındıcqa gávúr dacenıa ^abır]ıcında yfá. (24) nK bilim 
bKn hKrkişia nKy~o]ducuna bKn nK bilim. bK çócúr bile d`]mbmıssım bK~anamıa (25) 
^ucácenda onda dah`. yfá. yzr, kimse `nat h`.   
- (26) o]ay o]ducunda nKrde ^a]dbdgz onnarí dK bacem, babaa nKrde anaa nKre?  
- (27) bilm{m, hKC bPlmücvm.   
- (28) babaa nicK bilüyömüş yá bilüyüs{S taman. 
- (29) hfá, babam v`rdı bab`m. babam nK `natdı, babam on sKne Ksgerlik yápdı. ^o]un da 
harBde  (30) vuru^]ardı, bir ^o]]gdi babam. bu taraFda Ksyada vuruZ]`rdı ^o]un.   
- (31) Kzyán durmuş, ^açmış]ar mı d`yá o harpde dK.   
- (32) gKtdgdig~Kvdiyédik. hfá ^ız~Kndgm nKm dgm, nKm hKcgm. h? babam nK şfKrif 
darrírdiyemiş, (33) on da hárpde vuru]muş orda.   
- (34) ana. dKdem ırahmetliZ niye yó\arí d`yá niyé ^açmamış mı ha savaşta. savaşt`. 
fındicqa harebinde. 
- (35) yzZ. dKdea ırahmeTlí^ nfKr dah` babam onda ihdardíyemiş.   
- (36)  kim burdíyemiş?  
  - (37)  yfá o harBdq. K bKn de anamdíyedim, anamıa daha yánda bile dáca]ıdım bKn onda 
yfá. K nK (38) bilim bKn harbia o]d|nu z]|m.  
- (39)  annatiyödü onu ki.  
(40) yá bKn harbia o]d|nu nK bilgm. `m`n aha z]an da ^ıS da işde ahacír aha vye. 
Kvvél~a]]ah (41) iki tKne z]an iki dK ^ıs. hfá. yfá. sKvmem mi yá gKlinne∏ sKvme mi bKni? 
bKn bir~iş (42) dutm`m. yKm`mı Kder yKr yáta∏ım. nKre gKdim bfKn? bi şK dutar ha]m 
^a]dı mı ^ayrí?  (43) yfá. yfór, nKden `]sıa. aha bu h`rıd` ö de Kvlát o da Kvlát lá şó da 
Kvlátler.  (44) şúnua Kvi de haşşfáraZda bun| da aha bffórúmde.  
- (45) unutdu unutdu onu, çor unud{, annatg yoZsa d`. gşde babasınıa nK bu savaş h`linde 
(46) yó\arí ^açíp macara]arda yáşádıcını annatar. orda üç gün bKş gün çócúZ]argnqn. b`zen  
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(47) m`dur]ar o]urmuş onnarí Kve bıraZmış]ar ı savaşd`. gKdiler yó\arí ^açmş. z savaşın 
Ksn`sindq o burd`hi gávur]árí içine ^omuş]ar. 
- (48)  bizim damımıS dq yó\ardíyedi.  
- (49) içKri ^omuş]ar. z m`dOr çócúZ]arí gávur]ar gKlmiş. Kvlerini ataş]ıyécekleri zaman 
çoJZ]ar  (50)  içerde d{ biz d{, tir tir titriyödük d{ båb}m annat{ bvle. bi ` yárdı]ar aha 
yá\acár]ar (51) diyénb. kimisi dKmiş ki bunnar t` kilisde, bunnar Kyi niyKtli yáZmíyek 
dKllermiş kimisi dK yáhar (52) dfKrmiş, yáZmamış]ar Krleri. Kvelden topra^~açárdı bu bKt 
bin becet (53) hq, yákmíyKnce onnar gKdince gKe gK∏i tKkrár d`dan gKlince anası 
babasıburdan onnar çKkiliB (54) gKtdikden szn` gKliyfó o içKrd` m`durrara annatíyv. işde 
gKldiler ana bab` bize bvle bvle yápdı]ar  (55) yáZdı]ar dKdgk. yáZmadı]ar, bunnar f`kir, 
bu]up da işdq bunnarí  sKfil. pKrişán.  (56) b`zélerinb yáZmış]ar. bazerin yáZmamış]ar.   
- (57)  onnarí bilmem ^ızím bKn hKç bilmem bilmqm.   
- (58)  hoş gKldgS hoş gKldgz.   
- (59) bilmem~onnarí bKn~Kç bilmem.  
 - (60) di mi o da annatır, bi Te yKd~fáy]íZ da annatır.  
- (61) hq, yKdb~aylıZ da annatır da bu daha Kyi annatır.   
- (62) çáceráZ birás sonra.   









YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Fatmalı Köyü 
ANLATAN : Fatma Köylü 
YAŞI  : 95 
KONU : Karışık  
 
- (1) a]Kyküm selfám.  
- (2) Kliae s`]ı^ nKne.  
- (3) hoş gKldiciz.  
- (4) nzt{a bvle nzt{a? 
- (5) aman şurá]a∏ı düzliyep de işde sarımsa^ ek şqdi suvan soucum. am` işde (6) 
dutdurabíyóa~işde şunnarí düzle z]um dKdim, háydi ba\im köyüa~içine öte a\a (7) 
gKdiyüm dKdi háydi ba\ím ^áşdı gKtdi, nztum?bir~z]um var baş^a bişiyém yo^. aha (8) 
şu Kv. nK iş dutducu var ı işde bvyle ^aba]cı]ıcınan~Kşde vá\ıt gKçiri∏. ben nK iş (9) 
duTducum var ki işde böyle yKrlerbnen oynarım. hfá nztum. Kkin~Kkdiria~íşde. fadıma 
(10) adım. hatma köylü. hfá. burá fatma]ı. biz de bu burá]ıyír. hfá işdq bizim~fKmiz şo 
yR\arı (11) mahallediyédi. işd۪e buríye bir ^ocíye gKlmiş~o]du^~ord}n. onnan d} işde 
va\ıt (12) gKçirdig~işde bvyle hiz. hfá. işde o aada∏. biz۪im R işde bunnarí dfáviyénen (13) 
döcRşünea~işde bunnarí mKydana gKtirmiş~o]dum hıh. orta^]ar~íşde mérésciler vKrmek 
(14) dKdi. irezillik çí\ardı ma]amat]ı\ çí\ardı. hindi işde dfáve dRcóş bunnar da máhgémé 
(15) máhgémé işde bu çá]ı]ardan d} íşde birer bölú^ a]ıbildgseg~a]dı^ a]amadfíseg bir 
gKçesi (16) gKndilere ^`]dı bir gKçesi baaa ^`]dı işde. hfá işde nztum? nztucu^? onnar da 
fası]ye (17) dKlle. fası]ye fası]yé.  
- (18) turB turB. 
- (19) turp, çá]^am. ikindbn~artı]ı^ hepde. ^azi ^azi. Ksgiden daa]]ardı. şimdikiler (20) 
şindikiler babíccí]ar becánmg bKri báazeri. bizde. otur accı, oturamíyöm ki. yKrde (21) 
oturamiyüm. bacb uylu^]ar van hKy yer. hasda]ıcım göbácámden bir sarı su gKlfP. há. (22) 
hK~şde sarı su gKliyü. bir tKne tu] toz moz~atiyó^. işde öyle durúyöm işt o.gKtmedim 
(23) hasd`néce de işde gKder h`]ım yoZ ki bi yKre síy. adım~atar ha]ım yo^ ki. işde şorda 
(24) varímış d} işde oaa da hKç gKtmedim. bitg tKrete ne d{ler~işde onnardan, üsdünü 
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atíyó^ (25) yiyRr. üsdüne de atíyRZ. işde öyle öyle günüm gKçicP işde nztum? h` yatar 
Za\ar işde (26) böyle sürünürüm iş. yaşım, ne bilgm atmış yáşımda mıyím yKtmiş yáşında 
mıyím? (27) nKydiyesem bilmPyüm. y` yáşım o]up da bením `zım açı]mas. `zım hKc 
açı]maS. h? (28) hKrbf, hKrif dq decermene sa]dımıdı orda çimmicé dice ^zca göz dKrik. o 
göze atı]mış orda (29) ölmüş. h` orda buaa]mış, ölmüş. ölüsünü gKtirdiler işde ^abı]]eca 
kömdük. darısı (30) bizde. hfá. nztua~iş dutar ha]ıa o]massa. gKdicPdüm, gKzityüdüm, o 
zoruma on şama işde (31) şindi ^ayrı gKdemez~o]dum nztum? bi de gKndi dutar işi o da 
şu káh oríye gKder káh (32) buríye gKdiyö işd. baaa mı, kimse bişey dKmez de, işde ha. 
Kvelden bKri ben bu (33) yázıda yábanda gKtdim gKldim, gKtdim gKldim işde ça]ışdım, 
öteberg a]dım satdım (34) bením bir ^ırı^~innfá~dar benim şeyim yucRdu hah. dzrucası 
bu. benim hKc vle bir (35) bişéyem, beni a\ma^ gimi nfámi bir bişiyemiş şu hKrif de. o 
halde işde vKrdilerdi. onna (36) iki de sa]arı^ sa]ma^ sa]arır sa]ma^, bu avradı burda 
^oma^, ne dKrken dKrken işde (37) mKhgeme mKhgeme işde gKdip gKli∏ken gKli∏ken 
işde bu b`]arı böyle bölüşüm (38) bölüşmüş o]du^. vKrmek dKdiler içine sa]ma^ dKdilr. 
şurda bir ^oca ^aba acaç varıdı. (39) ^aba acacı kesdig, odun~Ktdi, odun~Ktdig. bölüşdú^ 
^aba acacıa odununu. bu avradı (40) bunua içine bu ta]lanıa~içine ^oma^ dKdiler. Kşde 
mehgeme mKhgeme gKdip gKliken (41) mülüken işde ha\~Ktdicimizi a]dı^, 
ha\~Kyétmedicimiz de köz~o]a gKt. nztum. h` iş. siz (42) nKrden gKlib nKrden gKli nKrden 
gKçiyös{z? óas. eh. Kyi Kyi. aya^]arıcıza s`]ı^, es (43) gKçmişicize ıra\mát. öylesi bişey 
görmedim bilmem ben öyle bişicékéne. öyle bir şK ben (44) bilmem hKç görme duymuyRm 
hKç. ben hKc~vle bi~şKyler duymúyöm. şu (45) suvanıa~íçinde maraşdan gKtirdim dün 
de bir~z]um var~íşde. a aha ^ıs^a aha şu. hah o (46) onu bunua~íçine atiyök, dikip 
suvan Kdicik háh. h` bunu bunnar da işde bóyú^ bóyú^ (47) suvan o]aca^ da işde 
yKnecek. duyd|? işde a]tımdan söküp íşde nztum? işde gKne (48) z]umuzua iki tKne 
z]umuzua şKce var,o z]u vardı hanı. üş deniyqdi. biricici de dikib bitg (49) ^oyunnarımız 
varıdı, ^oyunnarı şicé Za^~z]um dKdim, ^oyunnarımız dKdim yáymíye (50) sür dKdim. 
çocu^ ^a]dırdım, ça]a^ da dKdim, ^azzı^]ı]ar d`dan b` a]mış~o]dum bKn, (51) ma∏aş]ı R 
da. Rríye dKdim seni dKdim bab`nan dKdim an`nan seni oríye sa]arım, (52) sa]arım dKdim. 
üzümüaü ne kKsía gKlía dKdim. çocu^ gKtdi, şoricécq vardı, ordan gKne (53) gKri gKldi 
çoc^. nedg gKldía sen çocucum dKdim. davar mı yo^ yzsa gKtir, ^oyun mu (54) yo^ 
dKdim. yo^ dKdi, acá şorda dKdi bir bozuntu var dKdi şíndi. çı^ ^afam bu işde (55) ha]bgse 
çocucu bi yKre düşer müşer dicéni biyyKre sa]mfíydı^ mı? beni işde o]an öyle a\ar (56) 
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sıra\an. burda bozuntu ne~aríyó dKmemissim. duyducu? h` çocu^ gKtdi. onnar d`ya (57) 
gKtmiş d`dan gKne gKri gKldiler. bir sKne maļban dKriK bi hKrif varıdı. o gKldi õca üzüm 
(58) suļadıļar yKdim. yKndi. ZaZdb~o gfKtdi. anca çocucu bize anc۪a gKldi dKdikine, (59) 
çocucuauzu aradı^~aradı^ buļamadı^ dKmesici. nfKy? amanıca nKrde? canıcızı sKvbm, (60) 
çocu^ o da oríyé düşmüş ölmüş. insan `\dı gKtdi. gKtdi. h` yá. çocucu ordan bir tKnesi (61) 
hKrifia varmış sacRļsua. senía de onua da. ZaZ, ZaZ ^aļara, ^aļanı sicir. öte ba^mış bKri (62) 
ba^mış, bu çocu^dan umut yo^. bi tKnesi hKrifia gKlmiş gölücü şöyle b`ļamış. işi ras (63) 
gKssía. b`ļamış içine atıļmış. çocucu çKkme çí\ardı. çKkme çí\armış. aļdıļar gKldiler. (64) 
on da ^oydu^ mKzárlíca nztum? hKş dKme, her günúa bir işde sKfacatı var~işd. (65) 
bacazımda bu durur. bunu ^ardaşımız şKyi nişe vurdurdu üş dörd dKne yanı mı (66) 
^oaşuļargnen mi? oturamPyümkine, oturamPyüm canım ^urúyu^. para vKrdim. nişice (67) 
depele∏dim. süyüa de ^ıtļıcı varıdı. bitg su doBladı^. onu depeledik. bir dK kKsdi gKldi. 
(68) dutdu^ ^fó boncu^ dKdiler kibár, bundan~aļa^ bire ^ızım dKdim. o da becazımda 
durur. (69) h` işde bacazımda o da öyle durur işde, nztum.  
     (70) óasende nzt{a nKy burda kimia? hací mKhri mi? oh oh. ^uTļard`ce, hakikg 
gKrisinde (71) dfK, h` şKy orda şKyler var hKme, mihriler mKhriler mi dKller hane, 
^uTļarda. vyle öyle, hKr (72) birinia bir ad`bı var işde nK bilbm. hKr yíria bir adamı var 
işde nK bilim. anamız babamız (73) biz, dörT bací dörT ^ardaşídı\. aliyK gKtdg, bir bKn 
^`ļdım, bir tKne de ^ardaşím ^aļdı, o da (74) Za\amazfoļur bKnim gibi ^ariB, hfá, o o da 
Za\amaz~oļuZ. aliye öldü mKzárlikde. (75) anamız, babamz işde aliye öld{ ^ımí. yor 
^azada da ölmediler, hKb~işe v`deleri yKTdi, (76) yKtdi işde öldü, bacíļarım da işd 
topunan tüFfánen yí\ıļmazļardı, yicitleridi dK. iştde hasdaļıZ (77) gfKldi. aļde aļdı gKtdi, aļdı 
aļdı gKtdi bacíļarımb bir TeZ bir bKn ^aļdım dúyd|? aman (78) vKrmesia ^ayrí çor uzun 
ömürü ha yá. noļu, Za\ar haļım ^aļmadı ^ayrí, nzļdu. gyir iyKr. (79) bitz de ^ayrí yoļcúyúZ 
zahar~işT. bir ^ún~oļur hi öllük gKderik zahar. nztucua. h` hayírlı (80) ölüm vKrsia, 
bKrlisiz dKrT vKrmesia. işde işimiz o bizim. ahbret mur`dı vKrsía. ahíret (81) muradı 
vKrsia. işde onú yátıB ZahıB onu dinniyó^~íşde. şúnnarí da, bu da banniyéa (82) 
yárıļmaz diyfé diyé hanı bunnarí bvle bann`aa da\ıyürdúa o da gKne dK topra^~aļfú 
yárıļfú. (83) hacíļardan hani. am`n iş on da şúríyfá şú başá KkiyödüK. bu yíļ da aļļahdan bi 
tKne (84) tamatos oļmadı duyd|? yfåZ. d`şdı döküldü, boydan bucáZdan üce oļdu 
tamatosļa∏, şo (85) b`zıcıļ çócúZ Ktdi duTdu, aļļahdan bir tKne tamatos oļmadı.  
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      (86) nKy çKkicía? Klimi çKki. Klimía, yKr yKr yKr vKrim şu uylúr]arım yKr. duyd|? yKl, 
(87) yKlden adım atam{m yánı sürün{m. bilecfáa bir iş mi? sürün{m. ^ızím. gKtdi. aJ]ır 
varísa (88) aj]ır varísa yKmek yK. ^úle ^úle. ^úle ^úle ^ızím, bK sKni öp{m. güle güle 
























YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Göllü Köyü 
ANLATAN : Hatice Göl 
YAŞI  : 82 civarı 
KONU : Karışık  
 
- (1) ça]íye mi yKdia, nK iş yapardıa? fåau sorg. hatiC. göl. bKn bilmiySm ki yávrím 
nüFus (2) cüzdánimdá nK yáza. 
- (3) var herálde.  
- (4) var ellehám bilmiyPm ki.  
- (5) bKn bilmiySm ki ^ızím. dKrelidenim bKn. hfá ço^~o]du burda o]a]ı. hq ço^~R]du 
ço^.  
- (6) atmış atmış bKş sKne. 
- (7) hfK. dün gil gKldi. onu niye yápga dKdim.  
- (8) şúncqz yírtı]mış. bfäzi de b▪le ço^ gKreg~o]ǖ yá]ī. dur~ondan sõna dKdim ki şunū 
bir (9) şKcini yápgm dK dKdim, yKmez~o]dum~a]]ım dKdim. fKsgiden ço^ yápa]]ardı 
yávrím (10) ço^.  
- (11) sán nKrelesia? 
- (12) şindi gözüm görmüyü birb inniyé çá]dgsá bir göl görüyö şurdan çácardım~inniyé 
da^dı. (13) aaa ^ız gKtdgdi inniyé gKri çKkmişsim. hı. şKker, tansítyón adı batsıa. ne yápıcı, 
(14) rahatsız~edg bKni. başím çKvrilg senden ~uza^. yif ^ızım. ondan sõna. s`~R]asıa. 
ikb~üç (15) gün namaz ^ı]ícím gKri ^ı]amicPm. bişicPm bir sú∏á]arím~`ríyö. baca^]arım zatı 
(16) dizimden gKdemicPm. şKker dizime vurmuş. iki dizimden de yörüyemicPm. 
gKyinqmem. (17) he∏álde b▪leklé yfá ^oyu^]ar şRrda yKdi. gKlin mb~o]dum bKn ki. 
kimsem yzcRdu. (18) çocu^]ar~uf`dı o]an çocu^]arı anam babamb da hKç bilmem. 
bilmem~işde güccǖken (19) bKn güccfúmüşsüm. güçük yáşíndiyémişsim anam da ölmüş 
babam da ölmüş. bilmem (20) hKç. zndan sõna gKne gKri de bunnar da işde gKlmişler~üç 
adambnan beni ^açírmíye (21) bilmiySm yá ufacam bKn. hfá. ▪le gKtirmişler~işde biliyüm 
mü Zı hKç bilmiyPm. nfádi (22) ^aşdı^~işde h`. a ha hKye.  




- (24) gvnümnen ^açar mítyim~iç. dışında oturúyRdu^~işde da\` yfáni bacímıa~z]u 
varídı. (25) o da gėldi oturúyRdu^. ondan sõna bunnar ^apı dúyóldü tarpa kim di╒é aşdı]ar 
\í üş (26) dėne adam. ondan sõna kimine para vėrmiş kimine bilmem nztmuş. 
^andırmış~onnarí. (27) hėc bilmiy●m bėn. am`. sõna da işde a]dı buríye gėti∏mişler. hėc 
bilmi. hfe ne (28) dü╒ünü. pişiyé yo^. yz^ yo^.  
- (29) anama gėlinnik giydirecqz. 
- (30) bişi╒é ^órmedig. yėdi tėne. bėş ^ız~iki z]an. bu kilisde. biri de t` `yár köyünde. he 
(31) gėlelb dvdüde bu]du. dev~íçí bėş dėne bėnim. a]]aha şúZúr~íşde. ba\íller. hı. biz 
(32) çápíye gėderdíg. bu b`zílárína ėv~işine gėdqrdim. ėkmqne çámaşíríne, ėv 
temizlí╒íne. (33) f●le f●le günümüz gėşdi işde. ėverdig bunnarí.  
- (34) sen ėliai y|hıyá]ı ^aş sėne o]du? 
- (35) gėlbn~etdig, ya]ı╒ız ^a]dı^ şu ėvia~içinde. ėmmíaí yayláda öldürdüler. sa~R]asıa 
hėc (36) biliy●k mü kin d`da öldürdüler. d`ne╒e do╒Rm yapdım~işde. burda yati╒Pdüm. 
şuríye (37) ^apadırdı gėndi. yüklü^ yapardı buríye. yazın yápa∏ ^ışın yápardı 
yazın~açardı burg. (38) yat●yödüm bir ^oaşúda şu o╒R] da ^oaşúnua~zlfúdü. 
- (39) vretmen şindi.  
- (40) ondan sõna, bizim haymíye şėyi odun gėtmiş odun odun gėtirmiş. bėrtizia şfėy (41) 
d`adan. bizim şėye yí^mış \aymíyé. yí\ıncı^~ondan sõna onu yügletmiş (42) 
yüKledememiş. bi yüzü yėrde bi yüzü şėyde bunu duymuş, ondan sõna gfėldim. (43) 
^aynanam varídı saaa ömür. ondan sõna. gėndik yaní bindik biz yfání bir şėy~o]massa 
(44) çocu^. ggymeden gėldi yání boşátmadan, dėdi Zfí mısTaFa ėmmim dėdi gėldi mi 
buríye (45) dėdi yo^ dėdik nz]du dėdik. mısdaFa ėmmim yo^ dėdi, hayvanı öldürmüşle∏ 
yo]da (46) dėdi, gėndi yo^ dėdi. ngsá╒e ^ova]amış]ar, ^açmış, ^Rva]amış]ar ^açmış ta uza^ 
yėrde (47) öldürmüşler. ondan görmemiş~z]an. işTe döyöndü hökümetden~adam gėl biz 
de (48) gėtdik. çocu╒u ^oydu^ gėtdik yání hep gėtdPk. biz vardı^ çoc۪^ bilmedi 
Jendermeler (49) gėldi. davı]cı muvu]cú bi sürü gėldi. ondan sõna, bizi cėnqzenia başína 
dutdu∏d| (50) ^a]dırd dutdu∏du ^a]dırdı. üsdünü örTdü. v]e gėndi de v]e o]du işde. bir 
gėcq d`da (51) yátdı. bėKlediler. sõna da dėaliki gün de gėtirdiler, işde. ė nztucua, 
gėlmissía (52) sėvmemissia nztucua, gėd hakim. yfán nzt۪uc۪ua düy●m hėc. 
- (53) anaa yo^ mR? 
- (54) yo^du. 
- (55) kimse yo^ kimia yánbna gėdim.  
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- (56) babam da Kvlenmiş, ^ır^]fímış. tabi ki sKver de. 
- (57) babam güz~álmíş yadır\ı^ı. 
- (58) mKrçberbdi. 
- (59) o da yázı]arbnan yázíyá gKderdi.  
- (60) rKçberbdi. 
- (61) yází]arı bKklerdi. 
- (62) yfR níşarda sısnaZ. 
- (63) hq mi.  
- (64) atmış bKş~aylıcı var.  
- (65) vár. hfá.  
- (66) ço^ şükür.  
- (67) gKçim pKrişán dKcelig~a]]ah o]míyénnere vKrsia. ta]]ası var, bitg onu icárá 
vKriyölle (68) ondan vKriyöller. işde. docRma gKtmezlerdi ki ma∏áşa gKtmezlerdi. köyde 
Kbe varídı.  
- (69) bKnim ^ayínanam Kbféydi dKsene.  
- (70) Kbe Kbe şKyderdi. bKnim ^aynenam mKrvicédi. müşdere varídı o da dzmuZ. (71) 
banb~ab]anıa seheri dKllerdi z. Klif~ap]a dKllerdi z. üş tángdi. \`sını bu]ur \`sını bu o]sa 
(72) onu ç`rı]]ardı. h`. Kygdi ^aynenam ırahmet~ossua. baZma vle bKn baZdım. a]]ah da 
(73) onua yüzü süyü hörmetgnen~işde ayaZdíyem şükür.  
- (74) tanışdıZ. 
(75) hasdgm~amma. hfá. iki tKne gKlinim var, biri maraşdan biri da\a şR Kvde. hfá. işde. 











YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Hacıeyüplü 
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- (1) Kminq. türk. bilmiyöm yáşímı. Sahar varím cánım, bu dünyáyá gKldik gKleli yáş 
yáşiyök (2) zacar. üç~z]um üç ^ızím var a]]` şükür. biri biri burda biri dK gin bi yil gKldi. 
bi∏i de maraşda z]anıa (3) ^ızıa d` biri maraşda ikisi köyde. biriyáZında biri dah ş≠ Kvá. 
^aynımıa~z]fúnen da. (4) nK bilgm bKn çócfúm. bKn bKn anamıa bir táZ bir ^ızgdim. bir de 
^ardaşím var. anam baaa şK gi (5) gözelsia niye dKrdgnen.  onua~ismine vuymOyK 
^ıyamazdı. a]ay a]ıce ölmüş ölmüş. bK (6) dvdüm diye  ^or\`rdı daca rahmet~o]ası. zf of. 
nK bilgm.  
(7) sKvdi mucazzqz tKpe gKl dKdi diye  
(8) ^azmayan mKnziliai Kller ^azdırır.   
(9) fKsin de gördüK. kötüsün dK gördú^.  acísını da daTdı^ dindi a]]aha şükür. şinden  (10) 
dKrinden rahamaz~o]dum. romatizme bir kireşlemiş dKdile∏, inte inter daş dKdile∏.(11) 
onuaşın sKcerdirim do^dura gKdiySm hKç faydası o]madı. nK dg lóZman? (12)  (13) zor zKkát 
iki dKynfánen bir şvle gKdik gKdgm. var şükür~a]]aca torunum da var. ^ız  (14) yóZ Zí z]an 
uşfá nKrde nKditci? bunnaría ^ızı yoZ. bunüa üş tKne z]u var maşşa]]ah. (15) bunua da hKç 
yoZ. gKç, daha bakeller. an`m anam. dKzzesi ^ırr yáşında Kvlenmiş dK  (16) bir dK rKsmini 
şKy~Ktdirdır imz`]ı. yirmi sKn~o]du vleli. nK bilgm cánım om bKş  (17) mgdi on~a]tı 
mgdi bilmiyöm. iSinnamiyK varışín ha ^ayfét yáşím on yKdi diyá] (18) on yKdi ha diye diye 
diye bir o]du]ardı. çKyimizía biri aZsí kfáyesinia ^ocásı mı (19) aZsum vardı. gKndi biSe 
düşürmemişlqr. işde nK bilgm işdK o]an o]du gKden gidik.   
 - (20)  zahmeti mi zlur bir svle soyúa da yKa.   
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-(21)  `h ah. zornan vKrmediler işde Kvel anaa nKrKdi babaa bu adresde mb? an` bab` niye 
(22) dKrse o dKvirinden onu a]ı]]ardı. şindi o usu] yo^. anamıa bKn hısımı z]{dü. işde fSle 
(23) bvyle z]du gKtdi.  
       (24) Kvel biyáz gKlinnik yzdu oban. o zaman bKnim Kvlendicimde. dzru Kvin a]dır]arı 
Klbise.  (25) bKyáz ızar varídı patıs^adan, bKnim günümde. bKnim dücün bir hafda 
çá]ınmış.  (26) ^ardan gKlemiyikler o köye. pKrşembéyé gKlin~Knse gKnemiyékler  bazar 
(27) günü gKldilerdi.  onda  tq şú köyúa at]arından gKrikileri t`^íb~Kde Kde Kde kimi  (28) 
düşdü, kimi şişTb.   
- (29)  babam dfKrdi ki sKnía dúcúnüade aydınnı]arıa dKvesi yázın kükre∏imiş, izzattan (30) 
yKni dKrTlerime ördeZ yükledimiş dKr. adam]ar atı yíZdıráráZ gKt götürümüşler.  
- (31) bKnim Krim Kygdb. há.    
(32) bunu aşşfáyá ormandfémiş.  
 - (33) tq yo]dan gKtirmedi ki, dúcúnden yo]aZdan, bfKn yáni bir müddeT nKyia~işne 
yfKngisi (34) o]ur yá aynı bfKm bKni ^urtargmiş.  
(35) çfó^ az adam varmış, bir boy. vle adam]ar patır patır adam]ar götürmüş o aşşfá. (36) ^ızı 
(37) ordan~aşşfá.   
 - (38) haFdíye gKlemiyKkler bu köyden~o köye  işde zacar ufaZdım nK bilim bKn sKne (39) 
bin~ Kvia~ort]` sKvingk. bir hafda dücün çá]mış davO]]aZdar. bfSyle. Kv de bizim  (40) kör 
çáyía ^ırácendíyedi. burda da gfKldim vle çKyi yimi sKne mi z]du nK z]du? h. (41) ^ (42) 
fKsgiden bi~şKy yzdu şindi bir gKlin~a]e\an bir~Kvia Kşyfásını a]{]ar. z h`sdán (43) 
(44)şiyia göznüa bir taravına bKrb taravıvına bişK yzdu da bir taravına bir yor^annıa bKş 
(45) t`ne yásdnb yüklellerdi. bir taravına da nK ^abı varsa ik~üş dKne. 
-(46)  onu yüklediller.  
-(47)  birbirinie a]íyeni yüklellerdi. hq onnan. bKnim cKcézim de vliyedi zacar. 
- (48) aca şurda bir ^oaşu varídı gKçen sKne öldü dK bizim aZrab`yídı. bir ^at yát`nan a]tı 
(49) yKtdb t`ne gKlin gKlmiş. ondan ona dKvredillqrmiş, ondan ona. 
-(50)  h` h` gKne bKnim zsu]]|na göre bir ^at pırtı vKrdgdi anam, bir dK bunnar vKrdi (51) 
iké~át o]dgdı.  
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-(52)  gKne bunnar da varímış.  
-(53)  gKe bKn bir tKniyédim. anam Kliná~çene a]ırdı ırahmet o]ası baş^a gKlin Ktmedi (54) 
bi~şKy Ktmedi. bir bací bir ^ardaşídıZ. durüyó şükür yfKyápanda. 
- (55) o dKrTleri hKç~aşma. 
-(56)  gKe bir kötü oyá] gKçmedi a]]` şükür. bir işde döcöş çKkiş bir gün gKşdi gKtdi ^ırr 
(57) yáşíndgmiş. hq, vle düyölerdi. yóZ. gfónümünen vardım. bKnim sácabım kimsem yzdu 
(58) kine z ^ardaşím bKnden güçc{dü çócúZ. Kmmi yo^ dayí yoZ baba yoZ. dKtztze yo^ (59) 
dKdici gimi. Kvel anaa nK dKrse babaa nK dKrse o o]urdu.  
-(60)  şimdi Zız]ar hKp gfónúne. bildgni bu]uyöler. 
-(61)  babam günn{m bilene dK hKç bilmüyöm ile dK. 
-(62)  yK dayı yK, Klma s≠y. 
- (63) anamıa dKmisinía z]uydu. bir tKne ^ardaşínıa~z]u vardı, bir dK Kmmisinia~z]u bi∏ 
(64) de bi∏e bacísınıa~z]u. bunua ikbsinden birine dKdi h`sına dilersea o ossua ^ızım (65) 
dKdi. hKç baş^a kimsiyé ar]` gKtirme ` dKdi. bKn ar]ıma da gKsse dK dKdim, hKmi de (66) 
bi de bu da a]ıyKnden şKy çí^dı. yKdi köyüa bir~acasgdí.  
- (67)  gözü açıZ mı çıhı^~o]`? 
- (68)  şindi aşş`]arıa varsıcıa da öne çıhar~işde. hKç söz dgnemetz~adamıdı.  
- (69)  Kssahdan~vliyemiş ^açar gKyşin köyü o]síyemiş. 
- (70) hKrkez~ona danış danışírdı. bir ^ız ^açar~ossa onu Kderdi. bir ^arz]u işler o]ur (71) 
orasını Kderdi. bir dócóş~o]ur usu]~iderdi. ik~ay Kvel~o]du no]du nK tvilgm bKn. aman 
(72) bir so]u^~o]du afa]an tufa]an gimi. burda a]te~ay mı nK durdur? bizim buriye (73) 
gKldik.  
- (74)  buríyá göşd{müS sKnq, şú yKaíyápanda bir cKn`ze vard.  
- (75) yKdim kinq, dışá∏ı çíZdım kine çóCúcuadan şvle gKden gKdiyö. gKndb dK y}tdgdi, (76) 
onda oruş dKcáldi dK oruş dutüyödü. çácarsaa dKdik biz dK dutardım taman dKdim. bK dK 
(77) dKdim üş güne ^a]dıZ dgdüm. aman bu nKcgmiş dKdim gKndi dK buríyá yátdgdı. su (78) 
baZ^a]]arıa~a]ısına vardım. fadıma dKdim şu öte gKden gKdiyö dKdim avrat hKrif nK (79) 
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var o]a dKdim. Kmin~ap]a dKdi, şú adaniye gKden~adamıa cKn`zesi gKlmiş. babam da 
(80) gKdicia~attır`sı o]uyö dKdi. gKldim, gKndb dK dKdin şúrda, Kvel niye dKmedía dKdi (81) 
bKn şimdi baZ^a]ıaıza sordum gKldim dKdim. ^aZdı gKndi dK gKtdi. canfáziye hasda (82) 
musda diyá] daha. o gKdişin ramazana dKdim ötiye vardım şú içeri. ramazan~z]um (83) 
dKdim, orda o varmış gKdiyósaa dKdbm o da gKtdg. bu adamcfázıa babası da anama (84) 
dKzze~ızı diye gKlirdi. güçük mKmmet dKller. aman vargm bKn dK gKdgm dKdim. hKmi 
(85) hısımmış diyKnb bKn dK gKtdim. adamı mKzáre götürmüşler. biti durduZ. adam]ar (86) 
gKliyö dKdiler, ötáce ^ardaşínıa Kvine girdiler. bKn ordan çíZdım Kve gKldim, onua (87) 
anası var bKnim anam var. bize gKldiK. şú baS somyiye oturdum azgcáZ, bKş dar^a (88) 
oturmadım~`. ancá ord` gördücúm avrat gKldi ^apb~`zına diaeldi. cKnazedq (89) 
gördücüm~avrat. ayşá gKssene nK diaelga orda dKdbm. aman dKdg nK var dKdi. anamıa (90) 
şo mKzarlicia öte yánbna ^úyá gKlik dPyo]ar dKdi. avrát. ordan yörüdük ük~üş dKne (91) 
oríye aşşfá gKdgdír. fallg^~oríye gKtmiyedgS şu yo]a gKtirglár dKdi. buna da yörüdük. (92) 
bKnzenne o\u]ua yánbna vardım kine o adamıa Kletdici tapuda gKndini ^omuş]`r. oríyfár 
(93)oturúyó]ar. tapudua~içinde. işde şú köyüa yánında Kleni görd{z mü gKtdgz i o tarafa? 
(94) şo süyüa yánınd`. bKn oríye gKldim, gKndiler dK oríye gKldi işdfá. d`]ar. Kndiria bacim 
(95) dKdi, Kmine bacíma bişKy diyeci mgdi Kvel. oríye ^odu]ar, hKç `zıcı] bi~şKy yo^, ^`zı 
(96) köpürüyö. işiye köpúZ sav∏u]yó yándan. oríye yícı]mış. hKç bi~şKy dKdici yoZ. şfú (97) 
kfáyenia~Kvinia yánbna gKlmiş bKim burd` z]an. ma∏aşd`]ara teleFon~Ktmiş. (98) 
sülzlar~araza gKtdiler kimi düyó ki Kve Kletek kimi düyö ki maraş~KletáZ. hKç sKs (99) 
sKde yoZ. gKtirdiler şuríye yatırdı]ar. billál dKller o da do]muş sürüyödü o zaman ancá 
(100) gfKldi bu. hKle bir dursua vle bvle dK hKle. ancá bKim çóJúZ]ar ^ır^ dar^ada gKlmiş 
(101) ^ardaş]ar şKy bu çócúr]ar. billáli yKailmedi a]dı gKtdi. maraşá amma hKç hayír 
yoZdu (102) hKB. hKrum d`rdı]`r bilmem nocotdu]ar. iki TKne hasd`neca seruFunan mı 
niyKnen (103) durdu. ölüsü gKldi bura szna. tártámis dK diyeldi á]bukine.  şorda cáha]]ar 
da (104) gKdüyödü, şáhıa ıramazan dKller şorda al~Kmmi al~Kmmi gKl hKle dKrdi dışárí 
gKnç (105) dg] da. adam dKdi sar]ıyeKler gKl dKdi, onnará ^atı]dı gKtdgdi. hasan~usdaca] 
gKldi. h` (106) bir so]ur. ik~fún hasd`nde dursa da onda  káh~o and`n k` bundan 
setvb~ossa (107) dKdim cánıa dgdi a]{]er vur vurdfáydí. ik~fún durdu^~orda. 
  (108)  gKlm{ işde. kitab~ossa şindi bKnnicKt a]íceni o\urum. ar]ımd`yí aZ]ıma şindi (109) 
düşmüyör. ar]ımda da. ahı] ngnesia kimi onu isder kimi bunu isder kimi onu isder (110) 
^oydu gKtdi.  
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- (111) otur otur. 
- (112)  ZaZmass`z oturua burda durua. nKre gKdgn? nKriye~dga? am` saco] ^ızım 
savu] (113)  savO] savı]. man nK har^ım var ki şúnnardan yKmedgz bile güle güle gKdía. 
bacale (114) çócúcum sKn şKynen su doc≠rannara m|rannara çfóZ]ara niye bahiyós|s. 
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(1) adım behsat, sRy~adım tufan. hacíiprfáhimuş`nıa Zızım. burda oturúyó^, bu∏da b (2) 
Kvim burası. Kvet. burda çobanıa biri bo] R]utmuş ^oyun güder. şoríye mb durúm he. (3) 
oturum mu. diaeldia dK seyd` daha Kyi diaeldicbzle a]íyü şv]e a]sıa diaeldici yKrden. (4) 
^ızím hfá. oturum mu? şv]e o z}man \arda. yáş Klli bir docRm]ıyím~işde ^aç yíl sKkiz mi 
(5) o]úyR. herálde Klli bir he Klli do\uz hq. çá]ışd۪ıcımdan daha dincidim de şfKy~o]du (6) 
baaa şKker hasda o]du ik~üç sKne o]du şKker var bKnd. savO]. ikb~ı]~o]du şKkere (7) 
yá\a]andım. bKn çifcicim. urd} ^oyúncücüm. hq. bunua süzüdü var, pKynir çá]arız. háh, (8) 
hfá. pKndir çarárí\. yázın yáylíca gideriz. şu ^ırı^ d`da yáylám var. orda arfázım da (9) var, 
ora gideriz pKndir çá]arız. pKndiri gKtirib b| maraşda ilicede satarız. daca bunua (10) 
pKynirb yarım güz gKldi mi işdq bu gKlir buaa ba\arız. bunua ^ut۪usunu e hKB ^uzúcü (11) 
satamadı^ bu sKne. satarı^ hfá. satarı^ hfá. hfá yz^. satarı^, Kvet satarı^ pKynirini. burd` 
(12) yáyíyR^. d`]adayá şu ar^da yáyblíy●. işde bir~áy sõna iki araba ^aparız, yKme (13) 
vKrriz arpa vKrriz, küsbe vKrriz, cicit vKrriz burda, bir~ay sõna yánı aca gitmeS. (14) 
on~iki~yáybn birb dKdi mi taca] gitmez. şindik bis hq yátíy●^~ar\eyá b`]ıyR^ ^ır^^ı]nan 
(15) ^ır\íyRz ^ırT]ı^ dKller buaa. há. bunnar yünü o]ur bu şKy, döşşeg şKyki o]u (16) 
yasdı^~o]u bu yor^an~o]|az. şfú ar\amızda sırtım} yapdı^dıríyüz yá.bu o]ur, (17) 
yor^an~o]|az döşşeg~o]maz bunna ufa^. bunu as]ında neden ^ır\íyR^ biliyRa (18) m? 
bunu bKsi yapíyRz, ^urban bKsisi bunna oduna ^ır\íyó as]ında bu zaman ma] (19) 
^ır\ı]maz. yázın. bKsi yapíy●z. bKsi yápıy●z. bKsiye bKz ^ırdırmamız gKrekicP. Bunnar (20) 
^urbannı^ yfáni. bir~áy sonrá meselá ^urban]ıca çí\ac`z satac`z bunnarí. nKrde? hfá. (21) 
bunnarí bKsi yapíyó bunu arpa bKsi. Rnu götü∏üb satac`^ günek gün piyáseyá. há (22) 
bir~ay daha bKsléycqz. ^ır^ bir gün d`nesi de bu. ^ır^ ^ún sõna gideriS. sat satmíyé (23) 
gideriS. yávrím bunu şK~ápac`z şindi bun| bu şeher dışína göndermüyöler, baş^a (24) 
şehere gehere. bunu aşı yapdırıB, ya antebe götür yá bi hatáy bunu hatáyd} gKçe∏, (25) 
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maraşda gKçmiyR bunnar. maraşda çKbiş gKçer. yKr de yfání ta^ ma] ço^~o]ducundan (26) 
^ara davarı sKver maraş. bu antep yKr bunu. antebinea hatay. hq. há yo^ antebinen (26) 
hataydan gKçi yKmez. ^oyun yKr~işde, hí~Kr tarafıa şKci onua.  
- (27) fKvet. yoru]ducu? günnük sabah sabah sacat yKdide vKrriz buaa, bi arpaynan küsbe 
(28) ^atarız. öylen süt, bKsgmi ^ata∏ız, sacat ikide. bi de sacat do\uzda arpaya küsbe ^ataríz. 
(29) üç~öcön vKrriz muaa cívanna. ě yo^. sacat yKdidi bir. öylenděn sõna ikide bir. pilís (30) 
gKce sacat do\uzda. üç~öcön yKm vKrriz ma]a. arpa küsbe bKsi yKr. gürda] diye bir yKm 
(31) var. bu şKkilde. bunua südü o]maz~o, R ^oyunua südü. ^oyunua südü o]ur. o yázın 
(32) martda ^uz]ar. he. ikinci áyda ^uz]ar~Rnnar. ikinci áyda ^uz]ar~Rnnar üçüncü ay (33) 
dördüncü ay saaa ba^. iki~áy ^uzú Kmer. çünKü iki~áy ^uzú Kmmese ^uzú (34) 
gfáh~o]|az. üçüncü ay fK dördüncü aydăn sõna baş]arı^ sāmíye. dördünc áy (35) 
çí^dĭ^dan sõna bKşincĭ áy a]tıncĭ áy yKdincĭ áy sKkizincĭ áy do\uzuncŭ áyın Sacara^. (36) 
bKş yáş sacare^. bu bKrit dacenda yayı]ĭr, beyde bi kKredir. bKşincĭ fK dördüncü ayĭa (37) 
birine şu arada bi dā var ya o bKyaz dacea onua ötücüzündá yaylámız var, gKndi (38) 
yaylámız. yanı icar vKrmedig~em gKndi yaylámız. babamıa mülkü var~orda, gKderden 
(39) ^a]ma. arāzımız var~orda. şu~öncekdelán.  
- (40) gödfá mı gKdiyös{z~orda.  
- (41) h? 
- (42) gKdek? 
- (43) yo^ yo^ gödāz şu yüzü bKrik dace. 
- (44) yoZ yo^. 
- (45) yfi∏mi yí]~o]ur çíZarım. hq. yfirmi yíl önce ben o dādan yfirmi yíl Kvel göşdüm 
buríyá. o dāda yimbKş yí]~o dāda ^a]dı^ ^ış]ı yáz]ı. ygmi yí]~orda bura düşdüg. ya]ıaız 
(46) ki bura göşdügden sõna bu ma]cı]ıcın dadını bu]amadı^. ordace gibi. zrda masrafıa (47) 
çí\íyódu bi ^äre. arpasız meselfá yKmsiz parasız. zrda meselá yüzde yüz kárımız vardı. 
(48) yüzde burda şimdi on kárımız~anca. yüzde on kárımız~anca. zrda yKgg. arpa (49) 
vKrmgdú^ yfánı bu paraynan~arpă vKrmgdú^. zrda dādan kKsik yoncamız varıdı, (50) 
ot]arımız varídı yfánı hKç paráynán yKm~almgdú^. gKndi arāzımızda ^ura gKniş bir (51) 
yáyláydı. bo]]ucudu R zaman. şindi bura Kndik. bu ma]ıa bu]amíR^. satıcım ě bKnim (52) 
Kliaizi öper, yKdi z]um var, dörT ^ızım var. bKşi önce\í hanımĭa bKşidi. bKş~ondan var, 
(53) a]tı bundan var. önce\í hanım gKçindi. K şimdi. háh. ikincí~ay~Kvlendim. bu işde 
(54) şindikinden. sõnaZından şu giden şu gfKn. o birimi o bir~z]umu iki üç ^ızí (55) 
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vKrdim~onnan. bir~z]umnan baaa bir izmir alácattár seBkinde. aláttirik elektbronik (56) 
mühándizlici. iki yí]~orda görev yapg şindig. mfKmura~o]a∏a^ bi o. şu d` iki yí]]ıcı (57) 
ohudu biJi biJi dutduramadı şu giden. önce\í hanımdan bu. äa ^úccücüdü bu. bu üç (58) 
ayí\an annesi gKçindgdi. iki aylícı\an. bir rahatsız]ı^ vardı annásínden. docRmdan yaní (59) 
docRm şKyinden b| buna docRmundan gKtmiş~o]du yfáni. üzülemedgdb. gitdik götürdük 
(60) gKtirdik gKşdi d. vfáde yKtmiş. hKpisi va\ınan. üç şKgil o]du. b| d` bunu da ämmim 
(61) büyütdü bu gideni, anam biş~Ktdi yfáni.e süd ^oyun süd{ne inek süd{nen felán (61) 
bunu şKy ki şK~yápdı. annem bunu bSyütdü. i tabi R ^ı bu hanımı da a]ınca hanım birez 
(63) tábi ba^maz. bu da gKnç gKzg. yirmi yáşínda pKK bi yáni ba^sa da annem ba\g yfáni, 
(64) yfáni üsdünü başínı, vle üsdünü başínı yí\amíyá annem gKtdi ba^dıda b| biráz (65) 
sepkin yfáni tiksinmiş~o]du biliyRa mu? bana ba^dı, öteki çoçR^]arb üsdün{ y{dü. işde 
(66) bunnar gKndi mi gKndi çoco^]ara ba^dı. bu çocucu biráz şip de annem ba\ınc` hiş (67) 
üslenmedi yfáni. tábi tábi. abz, annem gKçindi de on yí]~o]du. tabi annem o çoco^]ara (68) 


















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Hacımustafa Köyü 
ANLATAN : Fındık Karakulak 
YAŞI  : 60 
KONU : Karışık  
 

(1)  nK ^onuşdurucúa dKzzKaí? nK var?buríye otur{m ^ızím. atmış yáşíndiyem 
^ızfím. sKn (2)  svle bK şfKdgm. bKn svlersem o]maz. sKn bKni ^onuşdur. h? haJímusdafa 
köyúnua (3)  boauş]u obasındanım. hK oba oba burá. nfK nKlerde mi oturdu^, güCcük 
anadan dzma (4)  güCcük yáşímdan bKrlg yáyláláre ^óçerdik göksün yáylásına. 
mKrkeplerbnqn (5)  hayvanna∏n`n, ^onard^, göçerdgk. üç günde dörT günde varírdı^ 
mKlmKkete. göksün (6)  yáylás uzun amm` üç günde dörT günde gKderdí^ ^ona ^ona 
bfSle. hq. (7)  ma]]arímızínan. ^S götür onu. ma]]arí, götür ^ızím yörü kKlfK. ma]]`rí 
sürerdí^ hatın (8)  ^ızím aha b| bKnim torunum yimg  Kden. hq. urşu]arımız gKlirdi ma]]arı 
sürerkene. (9)  ^onard^, ^ondur mgdi şvle alál usu] bir yKmekler hazır]ıyévKrir yKrdiG. 
on yáş (10)  yáş]arím işdq do\uz yáşínda on yáşínda, sKkiz yáşínda bvle göç göşdük. 
bKnbm (11)  çócúr]ucumdan bKlli göçerdim hq.  
     (12)  Kvelden níşán nKsí]~o]urd|? nışánnaı hKvlíyánan yápa]]ardı, Kkmeg~Kdellerdg. 
(13)  hKvlíyenen~`şám yápa]]ard, millet ^arannırda, kimini şóríye saZ]a]]arímış, kimini 
(14)  suríye saZ]a]]arímış, Kvde háyír hasenet ^oymaz]ardı. şindikimgmgdi yávrím kine. (15)  
şindikgmi dácálidi. hq, Kkmqnen Kk. bKngkinb bKnim nışánımı vle Ktdilq∏. (16)  
açí^~Kkmqnen, nışán yápdı]`r. dücünümüze gKlişin dücürcülüK yápa]]ardı işdq. (17)  
^onuşduru]]ardı, Kvel şindikgmi d`]~iŞde şindg, z]an ^ıza müşderi o]urdu, ^ız z]ana (18)  
müşderi o]ud|. şzrda şúrda yázı d`]arda daş]arda birbirbné ayna duta]]ar. hq, (19)  
aşı^~o]ur\ana. hq. çKşmede o]urd|, d`]arda, daş]arda yá\a]ardı da işde sKni (20)  
^ısıZdırírdı da müşderi o]ducua z]annar mKselfá. hq, sKverdi, bKn sKvili sKvili gKldim bKn 
(21)  `şí^~o]dum vardma s`ten, he. bKnim annem vKrmg. yáşg a]]` şüZúr o da dúcúne gKtdi 
(22)  yáyliye. mKlmekete dücüne gKtdi, göksüa ^umar]ısına. aca bu bKnim torunum, şindiki 
(23)  şú. as]ı. zayíf~o]ducumdan~vle. dur ^ızím bişK dgm şuna. dur hq. dücünümüzde (24)  
^ızím~işdq, yKmqnen davú]]gdi. davO]ıdı da hKç isTemedi bKnim babamcázím (25)  
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
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ırahmat]ı^. ço^ dinder adamıd. aman dKdi bu gKli∏se, çá]ícil gvnüleri isdgse çá]sıa]ar. (26)  
bKnim~uçún dKdi ha dKdi davO] ça]mış ha it ürmüş dKdi afKdersia dinderidi bab`m. (27)  
bKnim babacfázım. ^ına yármıyá gKlillerdi v`] v] işde bir ^ına ya\a]]ard, bir ^ına (28)  
türKüsü çfárı]]ardı `vrat]`r. ondan kKrilg ^ızím, ^ına (29)  türKüsü çfárí]]ardı amm`, 
çácarimi? 
 
(30)  gKrek bO ^ízá bir ana 
(31)  `]ayá]ım yána yána 
(32)  cánım ana gülüm anaa 
(33)  işde ^oyúp gfKdiyórúm. 
      (34)  bunu ^ınada çfárı]]ar~amma çor çfá]ar çor dgnetiller. heh. 
(35)  bu ^ıza bir bací 
(36)  `]ayá]ım acía~ací 
(37)  cánım bací gülüm bacía 
(38)  işde ^oyíp gKdiyórúm. 
 
(39)  gKreK bu ^ıza bir dKzzáa 
(40)  `]ayá]ım gKze gKze 
(41)  cánım dKzze gülüm dKzzea 
(42)  işde ^oyúp gKdiyórúm 
 
(43)  gKreK bu ^ızá bir babaa 
(44)  obaa~oba 
(45)  cánım baba gülüm babaa 
(46)  işde ^oyúB gKdiyórúm 
 
(47)  şKa~Ktmea~Kaer şfKdecésea gKt bunnarínan sKn ^ızm. çácarim çácarim mi Taha ^ına 
(48)  türküs{. yKter mi yánb. var~íşde ondan bundan duyd|m bir şKy daha var. dK bacam. 
(49)  a]tı t`ne üç ^ız üç~z]an. h ^urban. bayramda gKldiler bir tfánesi bu Kvdq. bunua 
bSyük (50)  ^ızım işdq. as]ınıa annesg. ikincg. iki b`cí. iki bací iki ^ardeş. güCcükle∏di 
^`rdeşler. (51) iki ^`rdeşleri güCcük ^ız]ar büyüK. öbürü bir tenesi tdq kütler~avşárında 
böyúK (52)  arzfú. hfá, kürTler~avşárınd`. bKim ^ız]arímıa bi t`nesi şu∏da arap]ıda ^ıyd`. 
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bi t`nesfí (53)  şKyde orta^ çitlikdq. biri dK bu, biri dK biri dK burda, z]an]arım da yánımda 
a]]aha (54)  şú\úr. Kyi maşşa]]ah hayír]ı ossua Kvelden biz bunnarnan tanışídır. aman 
ibiller (55)  diyéşin yái `liyKn çócúZ haber vKrir. hKp barebar bu fadımiyánen arabaşí da 
Kderdfí^. (56) Kvelden ^adınıa çKltici o]urdu yávrím. sKfil~adam]arídı bunnar, yáni hKrkeş 
dq (57)  duyánnar dKdi ço^~iyéler dKdg. hq, biz dK hoşúmuza gKtdg. a]]ah a]]ahea Kmrgnen 
(58)  vKrdiler ^ızím hayírlısı ha mut]u fKlesia ^urban~o]ducum a]]ahım. bK bKn burda (59)  
oturgm~ah`. b| odad`. ^apg ört, ^apg öt. baş^a nK ^onuş{m ^ızím?  
     (60)    ramazan Kvelden bar bayram]ar ^ızím b| ramazan bayramı ossua şKy nasıl (61)  
gKçerdg, te∏efi ^ı]ard^ hocá]arımız~o]urd|, imam]ar~o]mazdb~amma fKb~aha biz bu 
(62)  Kvlerde Kv~Kv namaz ^ı]ardı^, bi hocá dutardır. cfámimiz yfódu. şindi şúrda bir (63)  
höcüremiz var, şiyé yoZ, hocásı yo^, hocá vKrmediler yá\ın diyén. şú obada da var bir 
(64)  cfámi. yá\ın dicin hocá vKrmedilqr. Kvlerde ^ldı^~Kvel namazımızı. Kvelden bPr sufra 
(65)  sKrellerdi bvle biz güCc{kene işde yKyiştiK gKldik bir orta yKrá. hKrkeş yKmek bişirir 
(66)  Kletirdi. millet birikirdg. hq hatın ^ızím. mKse]a ^urban bayramınd` yápardıa yKmfáaí, 
(67)  kómbe bayramında yápardıa yKmfáaí. hq biztde hq çöreK bayramı dKrig~işde oaa. hq 
(68)  çöreK bayramı dKller~oa`. ^urban bayrámı dKrgk. biS biz Kvel çörq sacía~a]tında 
(69)  yápardır. a]tına bir saç, üsdüne bir saC, üsdüne hışırtı ha]ısını ça]g 
do]dururd^~Kvel (70)  \ışırtı ha]ımız ço^~o]urdu pambO^d`n. onua~içinde bişirirdik 
yáp`rdı^. ^atmelli (71)  Kdqrdig~vle düz~Kde∏dig. szna maraşda Ktdirmiye baş]adı^, 
szara da fırın yápdırdı^ (72)  buríye Zóye fırında da gözel~ol{, iyé olg, kibar~olg hKrkiş. 
hq hKrkiş isdfá gimi Kletg, (73)  curg, bir yánın~Kdg ar\ası ar\asın`. hq, ^ızım bvle. hz, 
pambı^ şindi hKp~a]adı mısır (74)  Kkgler. hq. mısır~Kkgler pambı^dan zara]~Kdgler~zım, 
amaliye sı\ıntısı olüy{r su (75)  su\ıntısı olüyür tapa sı\ıntısı ol{. şimdi Kking biçgler  
ar\asına mısır~Kkgler. mısır (76)  ^o]ay~o]uyfó. ^oleylí^~olg q. aB]aa ^ızım bKnim.  

(77)  nKy~o]ucú röportaş kine. makiniye mi alga? 

(78)  işde hacfá]a∏ şKyde ora çitlikdqki. hq he makiniyen alg bKnim sKsimi.  

(79)  makiniye mi alg?  

(80)  bKni makinicé alg. nK yáşádıa dKzze nKy~Ktdía diyfK. işa]]a. nKrde ^ızím gKlin 
o]ur\ana (81)  m, o]durdan kKlli mi? ^ızím nK bilim kine icfáb~Kderse gKdea Ktmesse 
gKtmea, (82)  gKdinia babannesi var, bizden daha ya\ın~z. vle dáca] m? annanne bir 
köynek dışárda, (83)  h? bşde nfK, barabara barabar durúyö yá ^ızím. barabar durúyöller. 
^aynanasına (84)  ^ayímbåbasınan barabar bKim ^ızím. torun a]tı t`ne üş dörT d`ne 
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lKyládan, bu (85)  ^ızímdan. iki tKnedqn, zKynepden. dörT d`ne de sKherden, ^ız]ardan. 
z]annardan da iki (86)  birinden iki dK birinden var tacan. biri dK h`milé. üç~z]an üç ^ız 
yá. sKn t|bamsıa (87)  bKnim. Kmmia rKçbKr. irKçbKr. dKzzea gKndgnen barabar çá]ışír 
dKzzea hz dKzzea yáni (88)  gKne barabar çá]ışír dá. zş duTmadm~iş mi ^a]dı yávrOm? 
odunnara gKtdgm, (89)  hayvanne∏n`n, gfKtdgm, yúZleTdgm, ondan kKrli yázı]ara gKtdgm, 
ma] güTdüm, şú (90)  bKnim ^`rdeşim yfódu. babamıa yánında da ço^~iş duTd|m. 
^ocámın~Kvine gKldim (91)  taha ço^~iş duTdum. daha da dutüyMm daha da dütücüm. hq, 
bitmedi, gKndgnen (92)  barabar dutarım. bitmqS.  

(93)  onua şKyini vKrecqmissia. yúkarbsın mı? orası önsen. öle mi? önsen Zasabası. 
(94)  kimlerden?  

(95)   ki∏iklerdenimiş~anam.  

(96)   yání o aşşfá kiriK mahalleden. kimia ^ızísa? ş| şfKybn turuş]ardan. onua ^ızí 
mısıa? (97)  vKf`t~Kden. 

(98)  am`n, K tanımaz m? 

(99)  gvrdüm yfá, babaaı da gvrdüm. şú aaşfá~åba, ayşá ha]aa var, o bizim 
^omşum|s. bKn (100)  tKmis hacínıa gKlingm. bKlki duymuşúadur ismini dq. bKnim bilirim 
sizia şKyi (101)  amcá]arga hKpsini. çfónu bilirim. bKn babaaı da gvrdüm bi dKf` da.  

(102)  gözüaú sKvgm sKnia. bu da torun.  

(103)  sKn burda mısıa gKlin maraşd`.  

(104)  gşa]]ah. görev başína gKşdfí ^ızfím? bKnim çócúZdurarímıa bi t`nesi irKçbKl. 
bi t`ne dK (105)  ^omsiyen dücenimiz var ^ızfím. iki t`nesi orda dür{ hálde, z]an çócfú. 
dışárí gKdiyöler (106)  bütün dışárdan adanadan zKrzávat gKtiricíller, mKyvá gKtiricillqr işde, 
zKpze gKtiricillqr. (107)  hK∏ şKy gKtiriller. hK maraşdan. saTdır]arını sata]]ar, 
satmadır]arını çöplcq (108)  dökelle∏. biz dK burda ^ıtzím mKydana gKtirdig, zKBze 
gKtirdí^ mKydáne. pat]ıcán (109)  sa]at` işdq, bibqr, pará~Kdennerden~ol{ h`. Ktdici zaman 
da olüyör yánı Ktmedici (110)  zaman da olücür. incir dK ^a]madı bizim bu mKlmegedimi 
maraş cívárínda incir  (111)  diyeceg~incir ^a]ma hKle de bO yí] ^ull|s gKtdi ^ızfím. 
hKç~vle yKmiş~acaÇ]arında (112)  bişK ^a]madı hKrál. bKn iki bacgm. hq, ^ardeşim yo^. 
azí^~a.  

(113)  ^a]aba]ırsz maşşa]]ah. 

(114)  hKpisi ik~Kvli mi iki Kvli mi yoas`?  





(116)  tKk mi. iki bacfídı^ ^ızım, ^ız iki bacgdiK. 

(117)  ismin nKy sKnia? 

(118)  Ksirfá. bacím~ı bacím burda, bu mahallede.hq yá. ^urban~ol{m bKn şimdi 
































YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Hartlap Köyü 
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YAŞI  : 71 - 70 
KONU : Karışık  
 

(1) zKynep aytKmiS. Kvet.  

(2) atmış dohuS. 

(3) harT]ap.  

(4) mKmmed~aytKmiz. bin dohuz yüz~otuz yKdi. yKtmiş bir docoml{m bKn. ma 
yKtmiş (5) bir yáşíndíyem. buríye ^ızım, sKnnen sKnia gimb biz dK bilmek dK Kvelden 
bKllb. (6) yá]ıcız bunu dKceşdirdiler. Klmací^~Ktdiler harT]abı. Klmací^~Ktdiler. ondan szrá 
da bir (7) sKne mi durdu iki sKne mb durd|, ali docan gKne gKri harT]ap yápdı, fKlmacıZ 
dKdi (8) bKnim hoşúma gKtmedi dKdi. Kvliyát baş^angdi mah şKydi yá. millet vKkilgdi yá. 
hq. (9) gKri dfK gKne gKri harT]ab~Ktdi. ^alan buranıa biz harT]aB bu]d|nu işde (10) 
nKdea~o]ducunu bilemgk Zı. dKyá işde. yáv burada harT]ab dicenb bi harT]ab~odunu var 
(11) burda. şindi. 

(12) yáprfá iri iri olúr.  

(13) h` yáprar]arı iri iri ou∏. amma onu sonradan. harT]ab ba]s`. harT furun 
ondan (14) me~a]dı sahar. ^a]an harT]ab nfKse.  

(15) kKşkKm buríye düşPyedia ^ızím ^. sKn bu sKne ^a]abilicía mí? hq,  sKniye 
bKrk (16) dut~a]abilir sKni. 

(17) işşá]]ah a]]ah~ırız^ı bo] vKrsía ^ızím~a]]aha.  

(18) va]]aha biz hKç bir~iş yápma^. 

(19) va]]aha bir~işimiz yor ^ızım bizim. bfKn üç sKne~z]du KmvKr. gKndimi 
fKliyKcek (20) ^avOn dikgm.  

(21) yKtişg cánım yKtişg.  

(22) dehá gKdersq sizia~o yázıdan~Kyi o]g. h`. bir dK dat]ı o]g. şindi şó yüzdiyédi 
(23) bKnim~on dönümüdü. ^ıspeti yfó]unua~`zında. bin kilfó yó]a çí\artmadım. tar]ada 
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(24) haymada. bar hKle bu zamannar o]du m{dü, ikindin nKdg o]du mu var yá `şám (25) 
bfKşer~o]ur. zrda satı]ır.  

(26) Kmber nK işinen~|ráşga yfárOm? gKberesbce anaa dur{ mü dah`? abfåv. amanıa 
(27) ^uz|m birinde babaa~ırahmetlga dgne, ]afıcı ba]nan bölerim, yás yKrine vardır ş≠ (28) 
adamınan. iki tKn de buçá^~a]dır. dKdim ki birini dKdim anasına vKráZ dKdim, bicin (29) 
dK hanımına dKdim. aha yüzü. bunan vardı^ıdı bKn sizi tanımgm dKce, dilençi misgz (30) 
nKsgS dKmesg. sanm` mısırı `dım, bKn dKdim hKmi yás yKrine várar dKdim hKmi dK (31) 
dKdim bir baş s`]ıcı o]muş~o]ur dKdim. hocácfázb da dKdim, bKk sKverdı^ gKndi dK bizi 
(32) dKdim. aman yávrfím, bizi içKri dK a]madı bunua~Kvine vardı^, bunda kimse yor. o 
(33) fadıma var yá senía ^oaşú. a]]ah gKbere z. o da a]madı bizi () içKri.  

(34) nKré a]madı birq? 

(35) o `]madı Kvde yordur dKdirdi ^ıza. o da szna bKri şKceylere gKldír biS.  

(36) yüksel.  

(37) yüksKl h`. ^za yor dKdirdi, ^ıS dKdı Z anam dKdi Kvde yor dKdi. bunna da 
vardı^ (38) buncfázımba da Kvlerb.  

(39) ordan şKye vardı^ı diye Kmmga yánbna gKldig. 

(40) gKne gKri götümüze bah` bah` gKri gKldí^.  

(41) aman birq. 

(42) sizi bu]amadıZ. bahale b| n`niye ^oyúm anaca a] gKdg SvKler mi? bura]arda 
^ıSım (43) nK~o]ucú nar~olfúr mKyve o]|r, incir~o]|r üzüm~o]|r hKr şKy~≠]ur.  

(44) burda incir, üzüm hfKr şKy hKr şKy var burda yávrím. 

(45) burá yáz gKldi mi váy yá çor şKy. işa]]ah bi dK ilicemis çıZs~amme iliciyK de 
işde (46) kfáyá yoZ. va]]ah` yo]unu yo]`nı yápdı]ar~işde bitg bişKmiz yápı]sa 
^urban~o]am. (47) vay ^uzum vay dKmeK maraşda Kviciz var mı yfá? 

(48) y≠]unu yo]anı yápdı]ar. oynediler, düzdüler. 

(49) hocfánıa~aylícını mı ygsiz yá babíyen vay ^uzum vay. nztucfúz ^uzum 
nztucfúS. (50) işá]]ah~işá]]ah. aca bunnarbnan bibKrler vardı^ıdı b≠ KmbKrnen. oriyq. 

(51) bir sKnq şKynen `rtır, nKydi o y≠\ard`Zınıa~adı? fahı duranıa biberini Kkdír 
o (52) hüyük var yá hüyügüa~a∏asına. ondan szrá d`. 





(54) bu d` orda o sKne bKKcgdi. bunu bKn tanımazdım~Ktmezdim dK, bu bunua 
biy (55) yKtimi var \oruşçu burda yá. tarı ali mb? hKş dK~`vısı görüyúa mü? ^ociyek yfá 
(56) büklüm bük ^a]ır. z`ten güCcükdü.  

(57) Kmber, çocúr]ardan da hKç~Kverdg bu sznahı~avratdan gülüm. emana. ^aş 
tane o (58) da.  

(59) ^aş tene ]`n. 

(60) he]a].  

(61) u]an yávrím niniyecia ki bu yáşda ]`n.  

(62) utanmga mi ]`n?  

(63) ^aç t`ne z]ua var bund`n? ^S? ^annınd` da z]an. bahalq, ^ız]a ^ızga ≠ Kvel 
fadıma (64) avrádıa ^ızından z]undan  var mı torunua? iyi mi onnaría onua ^ız]arfí? 

(65) vretmen~o]du mu o ^ız]ar ]an? maşá]]ah cin gimgdi onnar.  

(66) Kmber ^ocá avrada da acíd yfárím çzr. va]]aha ço^~Kygdi ó ahmar gimgdi 
amm`. (67) h`, ço^~acírdım bKn~o ^adıncfáza duyuşün. bu fKvlendi dK buna dKmedi kg (68) 
bKnim~üsdüme nKce Kvlendi ^ız zKyneb~aB]a dKmedi. Kvlensga dKrdi fáhare şvyle (69) 
boynunu búZerdi. aman nztum dKrdi baca da ba\`r, one da ba\ar dfKrdi. ırahmeTliK. hiç 
(70) yáni önemsemezdi. hiç şKcetmezdi yáni. bu Zóyde dzduZ bu Zóyde bvdúr ^ızım. ha 
(71) onnarí mı yázıcí b|? a yó^ etáZlarine ^omaz]ar. kKsmelb (72) dKpedq ^oyá]]ar~vyle.  

(73) küreklere ^oyá]]ardı Kvel.  

(74) ^urban~o]am satı]]ara ^oyá]]ar. bişirríZ. taca yKr sfKmenimiz yKr. bizim oruç 
(75) bayramımızda  gKlsáa sKn hKmi şKye dK ^amariye dK a]ıa. oruş bayramında (76) 
gKtirecáZsıa bun|. namaz` bayram namazına girmeden buránıa yKmqnen köyüa (77) 
yKmqni poruç şKyq ^amariye a]ıa, o zeman yázıbildga 0^adar yázaa. bizim mo (78) 
yKmqmiz (79) iyi o]ur.  

(80) burd` ıramazan bayrámı o]du mu bizim yKmeklerimiS~aşşfáda yKnir. 

(81) h` sufriye şú cámınıa yánbna sKreríZ.  

(82) sufriye sKrellqr, zrda yKmqmizi ord` sKrellqr. orda yKrí^~ondan szrá da (83) 
bayram]aşı]]ar. cfámiden çı\an durúr şuriye birisi durur, bayram]aşír gKder düzülür (84) 
gKder böyle bvle. düzül£r gKder.  

(85) ondan szrá da mKzellfá gKdeller, çöre^~a]ı]]ar şKker~a]ı]]ar. mKzellq gKdeller, 
(86) mKzeri ziyárat~Kdeller~işde ^uránb~o\u]]ar. nK bilim yfárím. h` yfán yáparıZ. (87) 
yáBparı^~on da fırınnarda bişirrír saş]arıa~içinde nKde. yúcurrfúZ. Klimizinen (88) 


yúcurrúr. bi~şKy. çörö~otu atarfír küncü atarfír. şKker~ataríZ, yfá atarfíZ. üş dKne (89) 
duz~atarZ. ondan szna yúcurrúr, Kderí^ bişirrí^ işde çöreK. kKle Kmber bir çáy (90) 
























YERİ  : Merkez\ Hasancıklı Köyü 
ANLATAN : Fatma Demir 
YAŞI  : 64 
KONU : Karışık  
 

(1)  bKnim~adım mı. fadıma dKmir.  

(2)  Zırr yKdi. ZırZ yKdili.  

(3)  `ynı Zı şindikgmi o]urd| ^ızím~áyni o]urdu.  

(4)  , cúm` gününden başlglerdi. 

(5)  cum` gününden baş]fú]ar dücüne cümvrtes{necféni işde çá]a]]ardı. cúmfá günü. 

(6)  nK gKlirnK gider~anne onnarí sorüyö.  

(7)   cümfá günü tohum^avOdımızı Kderdik. cümvrtesicil dK yKmfá~o]|r. bazara da 
gKlin (8)  . yfáng gKçi yo]]arıZ.  

(9)  z]an Kvinden ^ız~Kvine kKçi, yfáni vK yácut da Zoyún. tamam.  

(10)  yKmek yápa]]ar Kt~o]|r. gKçici bacaz]a]]ar, yKmek yápa]lar. h`. yáhni yápa]]`r. 
gşde (11)  piláv bişirillqr. baş^a yzZ. 

(12)  b`zen ~azıncı cácíZ yápan]ar~olúyz. yánbna cácíZ yápa]]ar~üsdüne bir tKne. 
bazara da gKlini bindiriller götü∏üller~işdq. ^ız~isdeme nası] mı olur? gKderik, (13)  
a]]ahıa~ámrgnen pKy^aa ^avlgnen gKder~isdeller.  

(14)  `yrıntı]ı düyö, ayrıntı]ı. içine gir yfáni hKr şKyi, nK yáparss, nfKdersfíS? kiminle 
(15)  gidersgz? Zıssa an]atma düyö.  

(16)  çócfúm böyü^~o]ayı ^oyár gKdergZ. oríye varíşín~isdeller böyúZlqr. 
a]]acea~Kmrini (17)  işde pKy^ambıa ^avlgnen ^ızı isdiyóZ dKllqr. ordan vKrillerse vKrile∏, 
vKrmezlerse (18)  dKller kine biri sülbüne faterıZ dKllqr. ondan szrá gKri gKlille∏, bis saaa 
saca habár vKrrik (19)  dKller, sa]a]]ar. vKriller bitter~işde. yzZ, işi vKrmezlerse baş^a 
^apıyá gKdáa. (20)  nışánımız~o]ur cánım. nışána gKderiK, fasbab~a]ı]]ar. davO]b 
duta]]ar~işde. oriye (21)  varı]]ar. ^ız~Kvine gKderik yfáni. zrdan yKmeg~Kdeller 
şKy~deller işdq, dücünü ça]a]]`r. (21)  nışán~Kdeller. millet birikgr. aynı dücün hKsebi. dat]ı 





(23)  fa]an var. 

(24)  mKyve vKriller, ^o]a vKriller~işdq. sKn daca şiyea gücüyün yKtdgni dahaa, 
a]tınbnı (25)  dah`a. tohaaı dah`nq~işde nK daharsaa~íşde, bilánzik dahaa bitzim burda 
yo^~anası (26)  bi~şKy da\maz. gKlin~o]ahan daha]]`r. bicşK darmaz nişanda bi~şKt 
daZmaz]ar. (27)  Kşyq müşyq götürür dK işde z]an~Kvinia hKr şKcé, nişánda m? nişánda bir 
(28)  ^at~asbaB~KderiS. işde baş^a daT]ısını a]ı]]ar, pikiyK dK a]ır~işdq, to\asın 
bilenzgni, (29)  nK bilgm a]ır gKderiK. nK varísa hKpsi ^omple var.  

(30)  hani Zat diyince nKy.  
 f(31)  KteZ~o]|r, is çámaşírí z şKy, aliye var.  

(32)  ayaZZabısı, baş~örtüsü.  

(33)  aya^^abısı, başörtüs{, mántzsunu a]ıa. hKr şKyini hKr şKy. 

(34)  taman~z]anıa ^ıza vKrdgni ^ız  düyö yá, hani sKn gKçenlerde bi 
^ayímbabamnan (35)  vKreceksia diye tartşda şKy. bKnim mihrimi vKreceksia dKdin yá.  

(36)  nikáhını biz~Kvel~KderiK, daha vKdiler~KtmeSse dücün vahdı Kdeller.  

(37)  g daşdan? 

(38)  bizd`, hKpsi para pu].  

(39)  Klind` bu]unan pariye da\íyö. 

(40)  bahale şúnua~üzerine a]tın da\iyök yá. onua ^ıymatını kKseller. Krkq nK 
a]dgsea onu (41)  kKseller. onu şKyetdea. 

(42)  çKyizinde nK varísa cKhizinde nK varísa. 

(43)  cKhizinde nK verirsea~z]an~Kvine nK ^a]gse, ^ız~Kvine. onu bir fiyet 
duta]]`r. ona (44)  göre şKydKllqr. yfánı ^ıymat kKseller.  

(45)  daha bi güSel~o]ur yfáni nKyse. 

(46)  te esgiler nası]~o]uJú ^ızım? 

(47)  nK giydia nK Ktdia? 

(48)  bizim~Ksgiden hindgk, gKlinnik mülünnük yzdu. bvle bir ^at asbab~a]ı]]`r. 
(49)  dücün~o]ur~işdq, bir at~asbab~a]ı]]ar ^oyá]]ar gKdeller. bir Klbise gKydim şvle 
sKnia (50)  gimi ^ara bir~Klbisiyedi.  

(51)  hoş gfKldga.  

(52)  şKy nK düyú]ar Zafdan düy≠]ar yá Ksgiden bvle ^ocá, onnar~o]urmuş.  

(53)  vle bir ^apansamdı bKngki. Ksgiden~vlécemiş şindikgmi diyel. dücün de aynıZı 




(55)  kKçg nası] duta]]ar bacam on da svle.  

(56)  gKçg nKy, gKçinia ^afa]arına buynuz]arına birer tKne bir suvan bir a]ma 
sarardıZ. (57)  bacazına a]tın b`]ardır, bKline bir bohcá b`]ardı^. ikb~adam~a]ır gKderdi 
onu. (58)  toc≠m^avOt dKller. `rdbna da ik~üş tKne `vrat düşer. Kvelden Kkmek ^oya]]ard, 

(59)  şindi yKneceg~Kkmek yor. 

(60)  şKy sa]çá ^oyá]]ard, yKmek ^oya]]ardı şKyde yfánı. bu]^ur ^av]a]]`rdı, bvlyá 
(61)  ^ız~Kvine götürürdúr. bişer biy yKmek~o]urdu. fKsgiler~vliyedi işde.  

(62)  fá. 

(63)  hindı^ bayrár dikiyöler yá, şapırtd`n, Kvel~o yzdu. acat bayraZ dikqrdik, 
kKnar]arbna (64)  ip b`]a]]ardı çápıtd`n. dKpesinia~üsdünü kirmen gimi Kdellqrdi. 
dKpesine bir s≠can (65)  dikellerdi, yá bir~a]ma dikellerdi. o bayrfá düşürmenia~uçún 
büyö^~adam]ar (66)  tüFqnen düşürürdü onu. 

(67)  ateş~Kdeller. 

(68)  ataş~Kder. o Kvelkiler~vlgdi. 

(69)  gül topací ço^~ata]lardı. 

(70)  gül topace~ata]]ardı işde z]an~Kvine. taman başası] yoZ m|, gülü 
topaş]a]]ardı, (71)  yáni bir poşet~ossun şKy~ossua. z]an~Kvinía ^aFasına ça]a]]`rdı.  

(72)  z]an~Kvine cKz` vKriyöler Zız~Kvg gKlenleri. Kvelden kKndiriai b`]a]]ardı 
fata]]ard.  

(73)  ayákdan~at]a]lar.  

(74)  yáni ölmiye at]íyesiler. yfáni z]an~Kving ^ız~Kvi sı\ışdırırdı. cKzfá 
vKrmiş~o]urd|. (75)  yápa]]ardı işde. kKndirinen mündürünen. ^ıS d` fayaZ]arından şvle 
şKy~Kdellerdi.  

(76)  topa]]adırdı.  

(77)  şöyle asa]]ardı şiyine, oyun yápa]lardı. öyle bi dKmli^~atma diyel. 

(78)  Zına gKcesi oynanan oyunnarí da annaT~annq.  

(79)  bizim köyüa~vretmeni mitsia sfKn? 

(80)  yoZ yzr. bu bi maraşdan gKlik dK fKsgi\ı şKyleri annatdır{. dücünneri hKyle 
o]ur d{. (81)  onnarí annat d{.   

(82)  Zına gKcesind`ki çıZartma]arı.  

(83)  ^ın`çe gKcesinde bir~avrat iki avrat bir~KriF~o]ur biri favrad~o]|r. saZıs (84)  
çíhadı]]ar~işde oyun çíhardı]]`r. biri şaB^a gKyer birg Krk^~o]ur bvle. şavra] (85)  
	

gKyqr~işde bıyíZ yápar, nKçe sz. bvle oyun çí\adırdı^~Kveldqn. yánı foyna]]ardı işde (86) 
millet birikirdi ^nıcíciye. K oyun çí\ardı]]ardı ona da millet hülüşürd{.  

(87)  hq şKy orta oyunu gibi bi~şey.  

(88)  Krke^~o]urdu, biri avrad~o]urd|. 

(89)  iki Zadın bir~Krkek bi de bayán~o]úcür.  

(90)  şaB^a gKllerdi, şfáv]ar gKydirerdi, bıyír b`]ardı işdq. Kline bir dKyná^~a]ırdı 
bvle (91)  saZıs çı\ardı, millet de ^ınfeciye birikirdg. oyna]]ardı işdq.  

(92)  o Krke^~oyún{dü.  
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- (1)  güzel bir kvy. yKşillik v`r. suyúmuz var güzel~ilicedq banyfó yápac`^~o]ursaaız. 
(2)  baş^a d` hKr şKyi var mar]ı, gKzecek yKri v`r. zrdan tarsu var~ilicede. köyleri var (3)  
y≠\arí d`]arda güzel yáylá]arı su]ar. çı\ı]ır tabi, yázın yáyliye göçenner~o]|r. (4)  
^oyúnnarı var kKçileri v`r, inekleri v`r. pKndgr, tarhan`, ordan~ilicede yoc≠rt süt bu (5)  
zaman çoZ güzel gider. K tabg. ^araş]ara gKlir, gKdqr. a]ma^~istga. güzel~o]ur yáni (6)  
bKşKnnik. ı]ıcá dKyişin  işde a]manyádan yo\arısı gKliyír gKzmiye, görméyq, banyfó (7)  
yapmiyq. çoZ güzel.  
         (7)  dúcúnnerimiz güzel~o]ur çá]. burdan farZ]ı bir işde buranıa dúcúnnergmi o]ur. (8)  
çfá]^, ordan davO]. ilfáhi söyleTmeg~isdiyen~ilqhi söyledgr. ilfáhi işdq şKylerden, (9)  
Zınasında sürekli ilfáhi söyleller gülüm ilfáci. yzZ, bKnim bildgm yoZ gülüm. m`ni dK (10)  
işde türkü dK svléyen çácaran çácarír cánı isdiyen çfárír. yoZ, ∫Kn vilmem gülüm. (11)  
bilmgm gülüm. yzZ. yáşím ZırZ döt. Zır\ döt nü amma çz^ işler gKşdi ^afamd`n. ací (12)  
gvrdük, nocotdu^~işde. ^afa iyi décá]. ilgili ilgilg işde b| şKyden gKldilerdi bgr dışárdan 
(13)  ^ameriyeye a]dı]`r. bvle tKlevzon]arda gösderiyillerdi. yá köylerimizi gösdergler (14)  
Kklene vKrdiler. öyle gösderiller. güzel yKr bizim köyümüz güzel. zKytin, zrda önceden 
(15)  bizim bu türkler gKlmeden öncq gávur]ar~oturúrúmuş. onnarbnan~iştde savaş (16)  
yápmış]ar, onnarí ^ova]amış]ar. onnarıa yKllerinde yörükler dKller, mácacirler var, (17)  
onnar oturúcú şindik. güzel yKrler onnarín yKlleri dK güzel, suyú a\ıyir. cKvizleri (18)  
yKşillikleri nKyi çoZ kibar bvle. ço^~iyiler~o macacirler de Kyiler yfáni Kyiler (19)  
^onuşüyör. bililler abz. birez dilleri nK dKcişik var. onnarí atatürk yKlleştirmiş~oriye. (20)  
atatürk yKlleştirmiş. işdq b| Sncq yúnan]ar~oturúmuş. onnarb atatürk ^≠va]atmış b| (21)  
måcacirleri otutdurmuş, t` şKyden gKlmiş, zon|]dardan nK gKlmiş yfáni (22)  
måcacirler~ora]ara. işdq ilicenia~Ste tarafb Seytin dKller. zKytin dKller, orda otur{. (23)  
	

hayír, zKytin hiçbir tfáne yoZ gülüm. cKviz~o]ur. acaç o]araZdan duT Klm`, Krik, şKfd`li. 
(24)  bvlesi işler var. yKmek, måcacirleria yKmfá çoZ güzel~o]ur. hambr~işleri u]ur. (25)  
måhacirleria yKmfáng, taca işde ^us^usu yápa]]ar südünen y≠cordunan iki yocordunan (26)  
yúmurtqynen. tKpsiye ^o]]ar bvle, onnan üfeleller yápa]]ari kibar~o]ur måcacirleria (27)  
yKmekleri. fısfısı h` baZ, fısfısı yápa]]ar. ordan~işde hamOr yKmeklerini çoZ yápa]]ar, (28)  
bvrek nKy,  bunnarí tKvPr tKvPr yápa]]ar. biz ayní müziyKn~ap]`] gimi nfámi çögelik (27)  
bvrfá kömbe yáparíZ. köy kömbesi. ırabiyeye sor bahım. işde mayiyenen mayá a]ırı\. (28)  
hazır mayá, onnan yucur]uZ, Kşgi Kdiri^~onu. yáparız~öyle bir. sKveller bKnim (29)  
kömmiye dK. yzZ. sacıa~üsdünde décál. zobada. zobad`. zobada yáparíZ gülüm köyü (30)  
bis sabah]arı önceden somun yzdu. iliciye gKlissea  a]ırdıa. yzsamiye sabahleyin (31)  
^ahardır, fırınnı zoba]arımız vardı, onnara hamOrız yápardı^~üsdüne dK çáyı ^ordur. 
(32)  kömb~o]urdu yKrdiK. yánında d` t`ze yfámız~o]ur, pKndirimiz~o]ur, (33)  
çökelgmiz~o]ur. yocordumuz~o]ur. işde ^ızartmá nfK yápardır t`ze yfá ba]~a]ı]]ard. (34)  
işde vle. yumurta Zaynadı]]ardı, köy yumurtası. yzZ dKzzem gilia ^ocásı yKtdi. (35)  
dKzzemia ^ocásı yKtişdirir. o da bizden~uz`raZ. ilicedq. işdq ma]]arı v`r onnaría (36)  
ma]]arımız v`r. inekleria, kKçileri Zoyun]arı bunnarıa hKrkeşe göre var~işde gülüm. (37)  
güzel bizim köyümüz. bir götürsem dK gKzdirsem. aha şú, dKzzem gilia dücünü v`r. dün 
(38)  dK teBrikleri Kvelkúcün tKprikleri gKldgdi. çoZ güzel bir yKr yfánı onnaría yKri daha (39)  
güSel. ne~o]urdu gKtsécedik. dúcúnnerde Kskiden cúm` günü bayraZ dikellerdi. (40)  
z]an~Kvi, cúmácertesi o]urd|. ^ız~Kvi de bazarer bazar günü o]urd|. orda yátı]ırdı ^ına 
(41)  gKcesi. sab`nan da gKlini a]ır gKlillerdi. şindi varíp gKlip gKdiyíller. h` Kvel (42)  
yáta]]`rdı. h` öyle o]urdu. şindi iş öyle dKcil. ^ızı Kndirirkenq siláh sı\a]]`r çoZ siláh (43)  
sı\a]]`r. yumurtiye sı\a]]`r, bilmem nKye sı\a]]`r, nışána sı\a]]`r. çoZ siláh sı\a]]ar (44)  
bizim köyde. yzZ. yzZ. bu]^ur~a]maS. yfá çá]a]]ar ^apiye gKlin yfá ^ımi ossua dKce. Kve 
(45)  suvansıa dfé. bir dfK başína şKker~ata]]ar ^aynana ^o]t|nua~a]tından gKçirgr. şKker de 
(46)  gKlinimis şKker gimi ossua dice üsdün~ata]]ar. ^o]t|nua~a]tından gKçimiye yfáni (47)  
^aynananıa~Kmirine ssıa. ^apiye dK bir dKpik vurur~açdırı]]ar. bir de nar çá]dırı]]ar (48)  
^apıyá. bir de bardar ^ırdırı]]ar. onnarí da bilmgm gülüm ^apiye vurdururd| Kline bir 
(49)  bard` ^ırardırı]]ar. bir dK nar vurduru]]ar bir dK yfá sürdürüller. ^aybnnanıa (50)  
^o]t|nua~a]tından da gKçer. gKlinimiz yfá gimi ossua~Kve sOvansıa. tabg, tabi tabi. işde 
(51)  lormen oyún oyna]]ar. şindikg yáv ^arı ^ocá o]arardan yánı oyna]]ar biri ^arı o]ur 
(52)  ^ocá~o]|r. öyle oyna]]`r gülüm. hq. çKŞit çKŞit oyún çı\arı]]ardı. burdan (53)  
	

bizim~ar\ab`]ar var böyle sKvenner. onnar varı]]ar, onnar dúcúnnerimizi şKnelillerdi (54)  
saco]sua]ar, sKn de s`co]. g baş^a. güzeldir bizim köyümüS. hKle bugün gKtde dK (55)  
göriyedia. dKzzemia dücün£nü. ikrfámiyeli, güleşlg. yfáni güleşşe para ^o]]ar. üç millón (56)  
dörT millón güleşe. hKrkeş hKr yKrden ^ulüplerden güleşci gKlir. o\untu vKrilir. çKvre (57)  
köylerde z`ten gKliller dq bvle uzaZ yKrlerden dK teprik vKriler. onnar taniyír biliyír (58)  
tabi. onnar gKlir~orda güleş yápa]]ar. kim kimi yí\ar miselce z yí\an para a]ır. para]ı (59)  
güleşli. böyük ikrámiye ^o]]ar bizim orda. Ksgiden varı var bizim köyde güleşciler (60)  
gülüm~işde kimsecq sKçilg güleşcg o. onnar. ó~Kn çor Kmmim gil güleşci köyde (61)  
amcám ^ı]ıa~oco]]a∏. onnara da şKy dKller `cá]ar dKller. soy~ismileri `cá. `cá]ar dKyb (62)  
h` `cá soy~ismimis. `cá]ar diyé şKy~o]ur. yánı birinciye gKlille ço^ yKrden bud (63)  
dışárí gKtdiler. nKy dKller~oaa. madállá nK a]dı]ar. dışárí gKtdiler onnar. güleşdq, (64)  
güleşciler. `cá bizgleria soy~ismi. burd` daha şindik şKydqyidi tKkirdiyedi. bu bazar (65)  
tKkire gKtdiler~aynımıa çócfú da gKdecfádı, on da babası sa]mamş. bizim~aZrab`]ar (66)  
bütün gKtdi takirdi. takir diye bir yKre, yáyliyemiş~ora da. h`, oríye gKtmişler. böcöl dK 
(67)  işdq burda]ar. bazar günü yfárin güleşleri var. (68)  işa]]ah. nK bilgm bKn dK.  
     (69)   bKnim adım sKnem dfK tKlli sKnem dKmişler. szna da tKlli dKmişlqr. vle. yfáv. şindg 
(70)  orasını svleyim mi. annemia~önce çócfú o]mamış. z]mamış, ondan szna da babam 
(71)  bu bKnim~annemi a]mış öbür~annemden~o]miyeşin benim annemi a]mış. h`, 
onnan (72)  da sKvmişler, ^ız da yoZ ^abilemizde, amcámıa on iki tfáne çócúcu o]muş, a]tı 
tfánesi (73)  dünyfáda ^a]anı gKçindi. hKç~z ^ızı yzZ. z]an, annemia dK üç~z]an bir ^ıS. öl 











YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ İsmailli Köyü 
ANLATAN : Zeynep Koska 
YAŞI  : 63 
KONU : Karışık  
 
- (1) şindiZ bizbm~Kve dzru gKdicik. nerelisgz, necisfíz? há. anam. hfá. Ksgi. 
- (2) hepsini dKrdi. 
- (3) Ksgiden pKrişannıcımızı mı sorucua bire gülüm? Ksgiden pKrişandı^ gülüm yiyeceg 
(4) yocRdu içeceg yocRdu gKyeceg yocRdu. yocRdu yo^suz]u^ varídı. yá. bedbriye. ^os^a (5) 
zKynep. hq zeynep ^os^a. mKydanda bKdiriye vurmuş]arímış, bKnim de bir bacím ölmüş 
(6) benden irélide. böyú^ bacím varımış adı sácábim babam írahmetlig yo] parası varımış 
(7) Ksgiden. para vKrillerimiş çocu^ başına. para vKrmiyém diye onu Zútúrdán (8) 
sildirmemiş bKni de düşürmemiş brahmeTlik.   
- (9) onua yKrine ^álmışsıa.  
- (10) onua yKrine ^a]mışsım. Zútúkde zKynep hq. zeyneB ^os^a hq. ismáhálli. hq. (11) 
göcek de göcek çKvriyé a]ır. hKr taraf göcek dKdia mgdi hKr taraf bura mKrkez (12) 
ismáhálli. bura mKrkez. şindi şurdan su gKder ba^ dKre gKder bizim. göceK. su. hfá (13) 
dKrenía~adı göceg. yaz gKldi mgdi dKyrá deaíz~o]ur gKçilmez. bu zaman~o]du mu su 
(14) bu]amaa. hq ^up^uru. baraş da gKldi başdı işde bunua~içine yu\arı t` baraç şo (15) 
yR\aríye çí\ar. iki sKnedir beri çí^míyo^ barac~aşş`da ^fa]dı. çí^míyö baraç su a]máce 
(16) gKldik. onua~uçun göceK dKller. hKC yo^. ço^ faz]a dicéşin hKc yo^. yKdinci~áyda 
(17) çKkilgr suyumuS. maraşdan tanker gKtirir. tanker gKtirir debbzya boşa]dır. millet 
^ara] (18) birer sahat ikier sahat dKdici gimi, şindi çuca]ır. şindi çuca]dı. otuz~üç ıh 
atmış~üç. hı. (19) atmış~üç.  
- (20) am` yazsıa ^ız~an`m burdan~algm dKr dKdim bKn. 
- (21) hq baş^a yáş]ı yo^ z`ten burda. yáş]ı ^a]madı bir ^aynenam vardı ırahmeTlik 
vldü. (22) şurda bir~a]ışar]ı dKrdig~ırahmeTlig~o da öldü. bKnden şKyi ^a]madı. var 




- (24) o ^aynenaab dg. 
- (25) ^aynenamı dg yüz~on yKdi yáşında öldü ırahmeTliK. o ossécedi. 
- (26) bR ossécemiş saaa oz ne dKrsea~isdiyédia~amma işde.  
- (27) hfK. z şKyden bKrisini bilir. sKferibérlig asgerlicbnden bKrisini. Rnnarı bilir 
rahmeTlik. (28) tárihidi hfK ırahmeTlig. valláha gülüm~işde unuddu^ gKddig dKdici gimi 
işde. gávOr (29) gKlmiş ^açmış]ar şo tülbicé çí^mış]ar. ufa^ çocucumuş. Rnnarı biliySdü 
ırahmeTlig. (30) yo^suz]u^ varımış pKrişannı^ varımış, Rnnarı biliyodu ırahmeTlik. hfK 
dKrdi. tabi onnar (31) da gKldí^ biz de yKtişdig yfánı o yogsuz]eca, biz de gKldik yKtişdik 
yfáni. bişé yocRdu. (32) hKç hKr şKy yKtişir burda. su~yo^ işde bu baracıa suy{nen 
su]ardı^, barajıa suyú da (33) çKkildi mgdi ^urfú üsT ba\ca]ar. b`]ar su isdemez. b`da 
üzüm var gülüm, a]masgmiş (34) şKfdelisgmiş hurmasgmiş hayvasgmiş, nargmiş hKr şKyb 
o]ur. hq. burda R]miyén bi şKy (35) yo^. Ksgiden yzdu bunnarıa biri de yocRdu Ksgiden 
hKç. gKlirdgg Kkim biçerdik. (36) bir~ay bir~Kkim biçerdik. gKminen sürerdig~Kkinneri. 
harmanı savOrırdı^, sahríye içeri (37) ^oyardı^. do\uzuncu ay dKdi mgdi çoru çocucu 
top]ardı^ ^apg kitler maraş~a]tena (38) gKderdig pambeca bibere. hq. onuncu ayıa om 
bKşine yirmisine gKri Kve göçer gKlirdig. (39) do]durudu^~o zaman`caT]ı pambıcıa ZóZünü 
sökerdí^ soaunu a]ırdı^. birinci ikincici (40) top]ardı^. ondan sõra çKkilir gKri Kvimize 
gKlirdig, şinfi gKtmüySZ. hq b sKne hfK, (41) şindi hKr şKy bizim bz]du, üretiySz. 
onua~uçun gKtmPyög yfáni. feni ba\camız~işde (42) gülüm. üzümü yKtişdirrí^ satarı^. 
^åba]a vKrrí^ bacea biy yanbnı. bKnbm horanta ^a]madı (43) kimse yo^.  
- (44) hKrkéş dışarı gidiyS bir de sennen ben ^a]. 
- (45) hKrkes díşarı gKdPyS gKşler. dKmire gKdeller. gşacat]arda sOvacı]eca gKdeller.  
- (46) şöfer~o]an şöfer~o]ur. 
- (47) şöFMr~o]an şöFMrlicine gKdMr işd. \urda gKşler ^a]maz ^oca]ar ^a]ır gKşler de 
gKder (48) bir iké~áy çá]ışır. gKne gKri gKlir. bayramda top]anır bayramdan sõra gKri 
dace]e]]ar, (49) şindi kimse yo^. bayramda top]anı]]ar. hq. Rnnar mı, Rnnar ço^~işe 
yaríyödü gülüm (50) de şinde yaramz~o]du. motur yzd|, araba yzd|, harmandan 
buydiye çí\ardırdı^ (51) yúKledir gKtirirdí^, samanı yüKledir gKtirirdik, tKnekeleri sırtına 
vururdu^ tá şo ötede (52) gKldíaiz yKrden su var, su kötúa var dKrik. ordan su çKkerdik, 
Kşşeklerinen. missfálen (53) bahcíye gKdicía tarleya gKdicía. azzaı ataa üsdúae binea 
gKdáa. şindi hKr ^apıda (54) bir~araba var~a\a şunua gimi b`]ı. a]tı yKdi~Kv. 
	

- (55) bir de bu aca şu kSyde ^aç~Kv varsa bi~Kşşég ^a]dfídi. ma] ^adar~Kşşá^ varıdı. (56) 
^almadı.  
- (57) hq. daha ik~üş dKne ^a]dı daca gündelík var da\a. şimdi ^a]madı ^a]an. şimdi (58) 
hKrkeşía motursíZlatı var, taZsísí var. arabasfínán tarlásına gKdPyS. tar]asından (59) 
gKlPyör~adam. hfá. z o]an var gülüm. o]an var. Zacasırda var. a]íye bir. bKş barnacaa bKşi 
(60) bir mi? 
- (61) s`]ı^~ocáca fKlán var mı?  
- (62) yo^ bi s`]ı^~ocáca . 
- (63) yo^, s`]ı^~ocfámız yo^ bizim. hasda]arımızı maraşa götürrük hKrkéşia. ácacil a\a 
(64) ^apıda araba b`]ı, senia mis`len. yá ne yápıcıa ki. köseliye götürrú^ aha şurícé 
köseliye (65) orda var. şurda köselbde var. s`]ı^~ocace. belediyede var. s`]ı^~ocace. oríye 
götürrüK (66) de ora]ara ^ótürmezler. direg~arabasına a]ır hasd`néce götürüller. arabíce 
bindigden (67) sõra dKller. ço^ pKrişannı^ ço^ yfáni. ço^ pKrişannı^. Ksgiden su gKçit de 
vKrmezdi. (68) sa]~acaca ^urardı^ sa]~acacícá bindirirdí^~aha şunu bindirdig ötfáçéyé 
gKçirdí^ (69) sa]`cíyánen şunu. h`mile suyu. araba yo^ ki. a]dı^ gKtdik hasd`néde o]du 
o]du.e zzr. (70) zzr. ámma ne yápıcía ki? hq şindi ^oley. şindi hKrşéy şindi ^oley. 
hKr~aa~a]tıada (71) hemen `rısı dutar dutmaz~atíyör~adam~içine. 
- (72) áa bu sgni maraşda a^rab`sı o]an a^raba]ara ^oygler.  
- (73) hq orda ^a]íySr hq. ço^ sı\ış^an~o]ursa tKmsil. böcön gKt de sabah gKl (74) 












YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Kabasakal Köyü 
ANLATAN : Yeter Kaya 
YAŞI  : 60 
KONU : Karışık  
 
- (1) hıh. şincik s`kin. adım yKter soy~adım kayá. hfe. atmış yaşíndicim. Kvát. (2) 
Zabasa\a] dKller~işde. ^an^a]]ı bura. oturducumuz yKr ^an^a]]ı. hı hı, ^aba]sa\a]. (3) Kvet 
canbm. cánım benim ben ço^~ufa^dan gKlbn~R]dum. on~úç yaşında mı ne bir (4) 
gKlin~R]dum. ^ıs^nçdı. isdKcereg~Kvlendim~işde byim de uf`dı. bilmPyüm daha (5) 
sKvgici nici an]gcá^ bişgyb dicélidig yfáni on~üç yaşındace ne~`ngci? işde esgiden de (6) 
usu]]ar~vlicémiş. Ksgiden~ufa^ dKmezlerdi hemen~on~iki yáşında on~üç yáşında (7) 
duta∏ gKlin~Kdelle∏imiş. şindi d on~a]tı on yKdi ygrmi yaşíyúllár. vle (8) şKy~o]úyór. 
h. evet canım. dücünnerde mi canm? mutfa^ yKmáca canım Klimizden (9) ne gKliyöse yfáni 
miss`firimiz~uçun da daha aS şKy yKmekler yáp`rı^. hfá. bahıt (10) bir ^adasınb a]dıcım 
çáylı yKmekse çaylí yimek yáparım. ya u]aşaca^ bir yKmfáse (11) daha acar bir yKmek 
yáparım. işde hq. yR^^~fR peynirimiş t`ze yfáyımış, ordan (12) sõnamacıma yocRrdumuş 
yumurtgmiş çáyímış bunnarı yáp`rı^. şKy~o]dum{dü dq (13) va\ıt]ı da o]du m{dü yfáni 
daha pilávımış şRyumuş buyumuş yanı sıra ótMberler (14) yáp`rı^. he hq. öteberler 
^adasını a]dıcım sa]ata yáp`r^ su]u bişirrgK. (15) Ktimiz~o]u∏saKt ^avırrZ. daha 
müs`itimiz~o]ursa kKbabını yáp`rıZ işde biz yarı (16) acar yimeKlere ço^ şK~yáp`rı^. 
su]u. fasOlye su]usu yKşil fasOlye su]usu (17) yaparı^~Ktinen şKyinen yáparı^ patetesinen 
yáparıZ fKtlq. hayır nK bilim canım (18) köy~usúlü yfáni yápannar bunnarı 
şK~yapa]]ar~äsgKrg işde da\a va\ıdımız~o]ursa. 
- (19) hapısa dKsene hapısa tarhena çorbası dKsene hapsa.  
- (20) canım hapısicé há hapısicé. 
- (21) bunnarí araşdırgler~işde~`n. 
- (22) top]u nişemiz~o]ur ^adasını a]dıcım. nişicénea bekmezbnea hapısa bişirrí^ (23) 
h`lisden.  




- (25) şindi nişéce içe∏i ^urru^. Kvet. şKyb mutfa^da yá yápíyó^. nişasda yápíyR^. biz (26) 
gKndi Klimiznea çí\arrı^ burda. buydiye yharı^. dutar ^azana ^oyarı^. suyunu (27) 
^Rrarı^~işde bu bir hafda burda durur. iycé buyda yumşar yumşadı^dan sõna dá (28) 
gKleyb dutar mekingnen çKkerik. 
- (29) Kt mákinesgnen. 
- (30) bunu süzekde süzerik güzqlce. gKne gKri bir şKye ^Ryarı^ biS tar dKrik. tar (31) 
yáparı^ şKyba~içine dökergg~onua üsdün de süzer sab`licin Za\an kine hamır (32) 
vazáyetine gKlmiş. ondan sõna yuma^ döker gibi dökergk. güneş de a^şama ^adar (33) 
^urudur a^şam da üfelerik güzqlce. haļb♠rınan. ondan sõra da gKne gKri de onŭ da (34) 
^uruduru^ bKş~aļtı gün. topļarı^ ^adasını aļdıcım, onŭ da gKri durunca (35) öderig~işdq 
bunua hapbsasını yaparıZ. nişicé Kzerik. tq şKyia görp görececá ^adar. (36) bişirrig bKKmez 
de ^oyarı^~içine. su ^oyarı^ bişirrig~ondan sõra da gKne gKri (37) dönerik bişirdigden 
sõra da h`lis y►áyínaa boļca y►áļarıZ, üsdüne dökerik.  
- (38) yánı h`lis y►ánı bir teneyle buļuyoz. 
- (39) Kkmqnen Kkmqnen ayranbnan~işde h►á yá afiyetinen de yiyebbliriz nzļur? h`.  
- (40) tatļıs►ínán cKviz cKvizli sucu^ yapıļOr. mus^a dKriz, samsa yápıļ♠r. basdı^ yapıļır, 
(41) besdil yapıļır. Kfendim~Rndan soramiye. 
- (42) cánım o şire yKmáca oļuyór. ossŭ yKmek dicél y►áni.  
- (43) y►áv. onnarı arzúl{ işdq sorásúcáa 
- (44) şire. hq. Ktmek hKc ^adasını aļdıcım. basdı^ yaparı^. bKzia~üsüdne hapsicé bişirir 
(45) dökerik. cıvı^ hapbsiye y►áni ^azanda böy●g ^azanda bişirir dökeri^~ondan sõra (46) 
da gKne gKri döaerik. hapsici dökden sõra iki gün ^uruduru^. ^uruddu^ m{d de (47) 
soyarıZ. urtarı^ birinia ters yüzünü soyarı^ çg boyu çí\ar~onŭ da bKz boyu çí\ar. (48) on 
da dutarı^ bir gün nişenia~içinde durur~unnarıZ. Rn da gKne gKri dutarı^ (49) bölerik. 
samsa ufaļasaa samsa oļaraZ y►ósa da çu\a yáp`rıZ. sucu^ yáp`rı^~onua (50) hapsasını 
^apíye at`rı^ bişirrig~işde sucu^ļa∏ı düzerik. hq cevizi düzeri^~onu (51) batırrı^. hq onŭ 
da asar ^uruduru^, yime^~uçun hq.  
(52) yaz~işleri ^adaını aļdıcım yazın otundaa başļar~işde güze ^ad`r, Kkingmiş, (53) 
ot{müş, zepzesgmiş~de onnarbnan~|raşırļar. maļb oļan maļ►ínea~|raşır. işde (54) 
gKriy►áti buranıa şKyi y►ánı ço^~işi, gKlir~işi. gKçimi maļınan, cKvizb~oļan cKvizbnen, (55) 
tarļasından~işdq gKliyö bir tg.  




- (57) b`zí kKrem b` yo]úyór~işde ^adasını a]dıcım nK gKlirse. hfá. nere çí\arsa. ävet. (58) 
dücün yKmeklerimizi de biz şehir dibg çg köfde fKlán yápma^ ^ülüm. bunu (59) ^ız~Kvinde 
yaparı^ biz~z]an~Kvi varır ^ız~Kvinde bir gün dücünümüz~o]ur. (60) ^ız~Kvinde yáhní 
bişirrik. piláv bişirrik piriç pilávı, dvme pilávı neyise. ordan ma] (61) kKserik. nohut]u 
düzennar yáhni yáp`rı^. yáhnı dKrig biS. su]u hfá. nohudunan, (62) suvanbnan, sa]çgnen 
ngnen~Ktinen bo]ca yáhnı yáp`rı^ böyú^ ^azannarda. undan (63) sŉ̃na şKy~Kderi^~onu 
vKrrik. devliküsfünde gKlin~Kndirmicé  z]an~Kvinde bir (64) yKme^~o]ur. z]an~Kvinde 
yKnir. duva^~usúlü ^a]^dı şimdi. Ksgiden (65) duv`mız~o]urdu.  






















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Kale Kasabası  
ANLATAN : İsim Alınamadı 
YAŞI  : 77 
KONU : Karışık  
 

(1)  anasınıa duvfánı şKyine gKtdia mi dücüne dfKrdim. oturúa cicerim~otur. y≠Z. 
şiye mi (2)  gKldia yzsa, hasda]fe. nK bilgm bKn şúrda yKşil kKhet. kitap mı? vle cicerim~vlq 
vlq. (3)  cánım ^urban yávrím, işde nKdbcik? kömbem Kmmedia, nar gKtirgm kKsgm yfK? 
nar nar, (4)  nKdiriller nK daT]ı, gKl{ oturüyö, yK düy£ yPyö. bir tKne nar kKsgm? bKnim 
şfúbam bur (5)  ^ociye. bKnim mKmmedinen~Kmzirdimizi biliyv? mKmmedia dK ayfána 
bir ^undura (6)  a]mış damı bunua gimi üç ^at Za]dırdı. bu da bKnim bakdım z]anıa damı 
yá. hacínıa (7)  damı bu. z]ana yápdı bunu. gKzdirirdi ha Şunu. daha ötiye ben üç sKne 
damadım. (8)  zrd`n mfKmmet dKdim ^ada]arını a]dm yo]una öld{m dKdim. bu ^undura 
ayfáaa o]maS (9)  sKnía dKdim. mKmmede. maraşda. vre diyeşin aaa dKdi, iyi dK z]du dKdi. 
sKn dK (10)  sabah sKyrglenga. vay anamıa dKdgni dKa dKdim. zrdan dKrkene dahaZında gKç 
şimsga. (11)  yK cánım ^urban yK. bfázi orta hale gKtdiK on sKfer. t` öte yánná da gKtdim, 
öasen (12)  çitlgne de gKtdim. o d`da zhz. hKp yKleklik varí]]ardı. üç yüz~Klli tKne davar 
sKksen (13)  tKne ^zyún, ikb~inek, iki gKçi, cKyi, iki ^atır, şindi daha şúriye, hKç bişKy 
yzmuş. hq. (14)  hKrif zKhirlendi öldü. yg∏mi döt sKne o]du. hac~Kmmía~öleli. cfáFerim 
babayicit. şú (15)  `]amiyen çócúcú avOdırdı cfáfer~öl{. ş≠ adam ali hocá yK ^urbanım daha 
gKtirgm ^ıs çáy (16)  ^oyúm~ocáca. zrdan dKrkenq, ali hocánıa nKyi var. ali hocá da cfáferi 
dutmuş. om bKl (17)  tonnur ^amyonu var ^ocá. aha şúrdan~Kvi ^órúZüyör, gKt şfK gKdga 
başínda hKpi (18)  t|]a döşeli Kvi. zrdan dKrkene, o~adar dutmuş sabah ıráy atı]acáZ. ıráy 
atı]ıZan` döT (19)  tKne cKnderme gKldi. böylq oturdu]ar. bunnar dKdim mKkdebia yánında 
cKndermeler (20)  nzt{ dKdim. bKng Kv de yóZarda da. hací buriye yápışín, ora Kyi ana 
dKdi, oriye Kletdi. (21)  zrdahan dKrken ^ayrí, bahcáda oturdum, cfáfer~öt eden ^amyonu 
çí\atdı amma. (22)  hocúr]arı bindirmiş, ha]a]are atmış, bayraZ]arı çKkmiş. aşşfádan 
y≠\arí şvle ş≠ cámınıa (23)  yándan y≠\arí dönen yo]. ancá şú bKnim gKlinía anası gKndi 




^a]asıa dKdi. bKn burda (24)  otur{m çócfúm. anJá hös{n~z]u var, sıçíradı hinci. anasınıa 
burnunua~üsdüne bir (25)  yúmrur ^odu. bu onua anası dKdi. o o]muş ıráya, biz 
o]mussu^~ıráy. hKrkiş kKsiseni (26)  düşünür dKdi. bu onua anası dKdi. sKnıa ^ızıa var 
orda dKdi z]u. hös{n hocá. yá\ışmaz (27)  bu saaa dKdi. daha svliyemem, yitrmi döT 
sKn~o]du daha svlemem. Mle. Kve vardıZ (28)  ^ayrí Kve varíşín, köklfú var öSköyde. 
onua ^amyon{nen dKaızı gfKçmiş t` s{riyenia (29)  ıccáZ, bi∏ ^amyonua biberini satmış. 
dKaızde vurmuş~arabiyá. om bKş (30)  tonnu^~arabası var, zrdan gKçmiş. do]anmış 
ordan gKlmiş. do]anmış gKlmiş. bir dK (31)  pPsen pPsea şvle yfámOr yfádı. ∫Kn dK 
pKncerenia~fóne oturdum. cfáfer dKdbm yim bKş (32)  gün~o]du dKdbm gKlmedi dKdim. 
şúrda çíZdı, şórdan çíZdı amma dıt dıt dıt z\ dKdim, (33)  cfáfer gKliyö dKdim. sKkis tKne 
z]u var. üş tKne dK ^ızí var. hfKle. avrat Kvelkfún gKldi (34)  daha cicerim, gKlin gKlin. ord`, 
bKş~on tKne dK ^oyún var. ^oyúnnarı ^uy~Ktdim şvle, (35)   Kvía~fónde bahce var ^fólük 
var~orda daha ^ocá tam Kvía~zrda aşşfáda şKy. an` (36)  dKdi. anaa ^adaab~assa dKdim, 
tammı yápma bKbek. bKnim~z]um. bir gnce bir ^arısı (37)  var şvle ` bKaız ^ara ^aş ^ara 
göS. aha bir gKtsialer hepisi pKşinde. dzma bvme (38)  mKmmi Kde dg. az dKdi şöyle do]an 
da gKl anacfím dKdi. fKlen. fám`n cfáfer dKdim (39)  ^oyúnnar bahCíye do]ar dKdim. do]arsa 
da sKnıa bahçaa dKdi, o sin baş^ası diyel yá (40)  dKdi. zn tKne dam birikmiş başína. 
yo]ua~içiné kömürü Kndir{r. hfKrifleria~aliye (41)  kömürü ^ucáZ]iyáp Kv Kv çı\aríp 
çı\arıp gKliyöle. ^amyon yfó\arí çıZmg şindi (42)  ^amyonu yo]ua~içine atdı]ar. `ç~Ktfáaı 
anaaa vKr. hfKr porta\a]ı a]mış şöyle. hfKr (43)  mandelimi a]mış bvle. o ^ayrí d{nede 
z]madı^~ötebKri. amanım cafer dKdim. kim (44)  yiyeci ^uhum dKdim. ^aynanası da 
yánında. ayázıa ^umuna çıZdı, şndi ^ayír duc` (45)  yázdır günah~aşırríZ. üsdün dK ötdü. 
bKş ^o]]er. başíaı `rıtmiyem cicerim. zrdan, bvle (46)  otur{m om bKş~adama porta\a] 
kKsdiler mandálim mi kKsdiler yiyú]]ar, içiyú]]ar. (47)  uşáZ dKdi, zoba yániyö ^ıp ^ıp ^ıp 
^ıp. uÇáZ dKdi bKnim dabanımıa~a]tından girdiler (48)  dKdi. duyd|? anam dabaniye 
açán z]du çócfúm ki dKdim. ana bKnim (49)  dabanımıa~a]tına gidesim yoZ h`, çí\ıp 
gKliyö dKdi. uşáZ siz oturua yKa dKdi, bKn bitg (50)  yKre so\ul{m dKdi, Kylen. bi yKre 
vardı aZ]ı gKtdi. o\umuş]ar. ohumuş]ar, bKklerken (51)  bKkler bu Khmet hocá hafıs var, 
hafızı u]aşdırdım. kimine köt~atdıríyvm kimine (52)  şKy~atdıriyvm kimine 
sı\ın~atdıriyvm amanıa cffáfer bvl~o]du. `]amiyen çócúZ (53)  ^opur gKl{, `]amiyen 
çócúZ ^opuZ gKl{. o\urZ`n o\urZan o\urran o\urr`n, (54)  çáffa^~atdı\anı ayfámdan. 




ıráy~atıyóa onua~arZasına düşüyón dicq. `tıyö nK. hq. ayártdı. (56)  ZahıvKrd Khmet 
hocánıa~Klini öpdü. zndan hafızıa~Klini öpdü. u]an gávOr öldürdüa (57)  bizi, nKy bu 
sKnıa dKrdıa dK dKdi. bitg başína varíyöm, bitg şvle bim ^arabıyíZ. ^ayrí (58)  humma çíZdı 
^an böyledi. zndan hvl~Ktdi. Kl~Ktdi avrada. aşşfáda da iki tKne çKbiş (59)  var. a^]o]an 
gKldi a]iyá dKdi. do]anı^~Knver gKrçek şi bu a]mannaría da dKdi. murat (60)  hocá. orman 
şKfi çócúZ]arım şindi orman şKfb~kisi dK orman şKfi ikisi dK. cKngizinqn (61)  murat şKfse 
zrman şKvi. zoba]ı]ıZda. maraşda. hKy yKri gKSdiler şükür~a]]aha (62)  ^urban~o]{m. 
sKkiz dKdi, Kn ^úÇc{ båbama gKtir{ şKyi dapuyú. para a]mıyú fMle. dün (63)  dK murat hocá 
gKldi kine ondan da ^orZ{m ^orZ{m ^orZ{m aynı babasmı ^orZ{m, (64)  ^uru yKrlere 
giriyüm Çvle. bitg suriye çá]dım. acam bKnim, aynı babası. z hoş gKlmişsia (65)  murat 
hocá. h? orman dayrasında gKndi. bir~o]u o]du cfáfer vurdur. avrat bir it de (66)  ^ızdı 
z]an ^uz]adı biri ^ız biri z]an. avrat ^aynana sabatdan gKldi, anam dKdi bKn dKdi (67)  gKri 
gKdüm çócúZlar birbi∏inia saçínı yo]g Kkizler dKdi. avrat da vretmen. hq. (68)  
^urban~ol{m~a]]aha şú ^ocá Zóye a]]aha ^urban~olüm aliye cfáferia çócúZ]arın dKcer. 
(69)  cfKngiS, sKyfu]]ah hocá, ha şórda cámınıa~ardında acacıa dökelqr. acaşámacfán. (70)  
yávrfím, a]]`h başíaı bozmasıa ciceriai yáşát da var mı? ^ocá]ar bKyássıa birsia. bKnım (71)  
^ızım ^ız gözüa aydn, on sKkiz sKne o]du, ^uz]amadı. öteden bKri gKl de (72)  
yo]ua~a]tında Kvde Kv vay yá. şKyden bKri gKlihene. zKytindKrenia yo]undan. görd{ (73)  
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 (1)  bu dKrde dutu]a] bir~ataş hafınıa birinden dutu]dum gKtmedik dordur 
^omadım, (2)  türZz]u mürkfó]u ^omadım. vurunmadıZ kKzzá dörd~ay~o]du 
maraşdiyedim. orda (3)  yátdım. ^urban~o]ducum~a]]ahım buaa bgalerce şüZúr şú ayfám 
hKç gKtmedi (4)  yörümedi. çoJuZ]ar ^ucfánda Kletdiler, do]andırdı]ar dordurda. başşá bir 
çit araba var (5)  ona bindirdiler dKrkene ^ızıa mKrdivenbni çí\amadım o da bKş ^at]ı 
mKrdiven şindi (6)  şKkerderenia yú\arısında. Klife~fátin cfámisi yá onua yánında 
mar\átda ^zfí. ≠nua dörT (7)  mKrdivKnbni çı\ardamadı]ar bi çócúZ bi yánında yávrím bi 
çócúZ bi yánımda va]]ahi (8)  vle çí\atdı]ar. buna bgalerce şükür dK ik~üç dört gün~o]du 
gKleli. daha da dört (9)  gün~z]du. dgm ki dordura gKtdicim dgm ş≠ ^ızá da şimdi 
gözüm~arbdı. ^a]iye burda (10)  dordurda vardı o gün, doZdur sınnıZ. zrdan da bir günq 
^aliye gfKycia. şükür~işde bu (11)  şKyi isde sahar~a]ındı mı yárím~işde diz müz hKç 
^a]madı şimdi sabahacfí (12)  uyúyemam. şindi azcír bu işi yánaZan yánaran yánaran 
a]]ah görsetmesia. mideme (13)  vurúyö midemden bKlime vurüyö hiC Zahamadım. hiç 
Zahamadım~gşde, ihdiyá]]ıZ da (14)  var çócúcúm.  
          (15)  adım~Klif~us. us us usunan~`]gcim. bizim boynunua~aliyenia~a]]aha şKyi 
(16)  o. us]arınan h`. şó yámác~Kvleria dK çóc≠ us]ar. yáşím sKkseni bu]g ^ızím. bK (17)  
çá]ıŞíbilgm mi ^ı çóc≠. sKn nK yázbcía şindi nK yázıcía? sKn nKrde otur{a? maráşá. o (18)  
gKtdi bire ^ızím, ^ocá gKdelg yirmi yKz yirmi sKne gKşdi ırahmaTlır gideli. dı atcfázı (19)  
batasbcá ^anserden gKtdi iş yfárOm. bacím da ^anserden gKtdi ocáZdan kiş kgş. Klli Klli (20)  
yáşínda. adı batsıa şindi ^anserden yán ^anserden gKdg yávrím~işdq. oncá ^anserden (21)  
gKdg. 

(22)  ^ız~Kmine anaa gKlmüyö mu anaa nKrd?  

(23)  `nadırdım, nK dKmeg~içerdim. işde o zamanıa günü vliyedi. şinng şinng şinni 




org hKç (25)  bKcenen yor. Kv do]usu cKhi~Kdgler yá ótáberi a]gler. bizleri hemen vle 
gKlin~Ktdiler (26)  hKç. aman~işde pKr pKrşán gKçinir. aman pKn pKrşánnıZ da görmedim 
şükür yávrOm, (27)  om döT yáşínda gKlin~Ktdilr bKni on dörT yáşínd agKlin~Ktdiler 
yávrím bKni. bgy (28)  sKne szna kfámil~o]dum. yá. şú Kvia sácábgdi şú Kvia, şú örenia 
ahací\a. şó da bizim (29)  babamıa~Kvgdi şórd` köt£~Kv. o da babamıa~Kvgdi. zrdan 
ondan szaamiye bg∏ sKne (30)  dK ordan ma]]ar ikP~yüz~üç yüz dåvar sıcır gKcesi gKssene 
inek dåvar hayvan. a]tını (31)  süpüreceksia şó d`]ardan da] gKtireceksia odun 
gKtireceksga diye Kvia~içia (32)  günnerimizde. şó d`]ardan ta şú ^arannıZ 
yKllerden~ayá]arıa~öcönlerinden. am`n o (33)  zamandan çí\gdig~işde cicerim. şindi dK 
bvle gáre o]dur yávrOm. esbrfá. güçcük. (34)  güçC{cükden vKrdiler yávrím bKni ^ocíye. 
bKm bgs sKne kfKmil~o]ducumda durd|m. (35)  ar]m başíma gKşsia hKvín on~a]tı yáşínda 
çócúZ mKydána gKldi. a]]ahıa~örüsü, (36)  oncfácí adam çócúZ docorúr mu o~dar işia 
içinde. anımıza yKmek bu]amazdı^~Klimiz (37)  dfKmezdi ki. nigKn tKmsil zKngindi 
^ayímbabam yoZ]uZ (38)  görmedim~ırahmet~ossua~amma. biz davar~`]ı süpürmeden 
da] gKtirmeden odun (39)  gKt irmeden çócúcu görmezdiK yávrím. bfåv.  
          (40)  nfKsginia~işlerini hKş dKme çfócúcum. burdan çápíye pambOce gKdeller~işde (41)  
Kvelden bKlli. ondan sznamiye çá]ışmiye gKder Krkekler dq diyerbekirá ayır sa\a]fe (42)  
mahana gKdeller. pKrbşánnı^~işdq. şindi sahar şKyde pambO^ da ^a]mamış Kkmg]ermiş 
(43)  dgm. bu millet dgm, no]acá^~o]a dgm ^ızím pav]ıyá gKdg millet cáha] çócúZ]ar. o da 
(44)  ba Kyice ^apangmi, çor yKri ^apanmış]`r. şindi bKnim torun üş tenesi gKdg. t` ötede 
(45)  v`] cfá] dKller o başda Kv~a]dı]`r kKle şükür ^urban~o]ducum~a]]ah yKtişdirdim (46)  
z]annarıa da alice bKker, üçü dK bKker. iŞde pav]ıyá gKdg]er bKş v`sır dörT güç. işde (47)  
Ksgeriye ücreti dgler ^ızím. no]ur dörT yüz millón bir~ayda dörT yüz millón~ossa (48)  
daha Kvelde üç yüz millón h` no]g ki no]ucú ki hKr~ihdiyecia no]ucú çócfúm ki. h`.  
         (49)   Ksgiden noczturdur ki yávrím nK. ^az bi ^uT]u dKllerdi Ktekli gKyerdik. ^atıra 
(50)  bindirillerdb şúra]ara aşşfá saçá]]a]]ardı ^atırıa şú taraF]arın~aşşfá. bu vretmenimiş (51)  
^ızím vretmen. zrdan ^atırıa ^u]`na bi tfáne mahrama b`]a]]ardı şvle. bir diri do]anır (52)  
gKtirillerdi Kve, işde gKlin gKtirse vle gKlirdik biz~vle biráz ^ayánızı burdan~aşşfá (53)  
^undura şindi ^undura gKygler yfá. ^ırmızı Kdik gKyerdik Kdik dKllerdi yávrím. vle vle. 
(54)  üsüdümüze gKydgmizi işde fisdan gKymgk şindi fisdan gKygk, o zaman da üç~Ktek (55)  
gKydirillerdi. aca bKlimizi bú~Kteklerimizi çá]ardır ^uşár b`liyen ha şimdi gKne b`lgm 




(57)  sızı o]d|nua~uçún bun çoZ bir çí\ardamgm. ea ^a]ıa basmadan dikdirgm h` ^ızím, 
(58)  zrdan szna şú bahcáda o zaman cKhennem tostu diyerekden ^aFamıza gKydirdiler. 
(59)  atamadıZ kine ataZ. vle ^`]dı çoZ ^a]madı bizim köyde şimdi bir suntane ^a]madı (60)  
böyle baş]ı. aliye aBdq, ^ar^a bir surg. diz~z]um o zaman kKşgem~atiyedik bir şiye (61)  
varsaZ ban^íye vargk şindi ik~{S káhat bir~ay]ı^~algk, üç~aydan~üç~ayá. (62)  
^ızím~atmıŞ~ay]. oríye vargm, şvle bahgm bi tKnelik bina baş] yor. bil hoş olgm mu 
(63)  nahış. o çóJuZdan szna da atsaa~o]maz atmasaa zadan ^afama dayanamam ^afam 
(64)  sz^a hKç dayanamaS ^ızfím. gözüm~arídı şó gKline bir sıZdırdım gözümü. gözüm dK 
(65)  `rıdı aliye dikdirdim bir gün de toZdura gKdcim kKsmelidKpede ^a]an.  ^armaycíZ (66)  
dordur vardı, doZdur gKtmiş. e nzturum, bahim nK bilim çócfúm biz~işde (67)  
bvliyeg~işdq.      
     (68)  git ^ızím, güle güle git. nK har^ım gKşdi kg. bu yána gKdek dK bir çáy~içek. yörü 
(69)  har^ım gKçsia. daha ş≠ Kriklga üst yánda bizim~Kv dq. şinnicfá  gKtsek biyekden bKlli 
(70)  bir çáy içerdia. gKri mi gKdicia şindi yfávrOm. aşşfá maraşdan mı gKldgz siz. nK diye bu 
(71)  durum nK duruma gKldgS. hı. sacå]ua ^ızım sacå]Oa güle güle gKt. ayfáaa s`]ır.  

(72)  s`]ıa gülq gülq gKdia.  

(73)  sacå]Oa yávrfím. öpen sacossua cicerim. bialerce halel~ossua nK har^ım gKşdi 
bir (74)  bardar çáyímı içseaidi bKlKi dK gKçerdi. sacO] ^ızım.  
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(1)  hKle gKtdim ^ızím. boynumda ki∏áç]áma var ^o]larıma vur{ işdem. ^o]ostörö 
var. (2)  gKmig~Krimesi v`r. ^urban~o]{m ona. nK bilgm. sacå] ^ızım. fáa búyúZ yá şo garı 
ş≠. (3)  aha otur{. KKmeg~Ktdim dK, Kkmq bitirmişler. bize baz]ama ^a]mamış. baz]ama 
yKa (4)  dKmediler. baz]ama ^`]mamış.  

(5)  aleyküm sKlfám, hoş gKldgz.  

(6)  hoş gKldía sanda]ıye var~orda otur.  

(7)  anam mı? 

(8)  otur  ^ızım~otur.  

(9)  otur gülüm, gKl. 

(10)  hoş gKldga.  

(11)  su sanda]iyeyb. otur~ıncíZ yKre mi? anamb mı ^onuşdurucúa? bahale. 
baz]ama yK dK (12)  ondan szra sıcár sıcáZ. yfá]ı. köfdeden yK. köfdeden yK.  

(13)  aha sKnía çócúZ vKrir~onu. 

(14)  tamam şu birini sKn~a]. bir dK oaa bir~qri Kt gKl şurdan.  

(15)  bir dK ^avOn vKrek dK gKtsia şúrdan kKsek dK ^ıt tabar yoZ m|?  

(16)  bir tab` boşá]dgm yávaş. 

(17)  köfdeden yKmáa mi gülüm köftde dK gKtitTiriciK. 

(18)  nur`y, bir tabar gKtir dK şú sa]ata yKsia ^ız~iki tKk. 

(19)  acaa yKmez mi? 

(20)  gKlme mb buríye? 

(21)  tamam. 

(22)  nKy bK ^ızím bKn nK ^znuşácfám bilmiyóm Zı.  






(24)  soy~adım  tKrlik. durdíye tKrliK bKnim. hq. yKtmiş bire girdim. nK ∫ilim 
a]lah bilir (25)  on da. ^av]ar]ı. hq bKm bu köydenim. ^ızím şindikinden far^b~o]up da 
Ksgiden (26)  davar davu] dutuyóllárdı, şindi hKmi~orkesdırá var hKmi davu] var. hKç 
far^ı (27)  yo^~Ksgi dücünnerden.  

(28)  ana gKlinneri süslerken dKrdia taman.  

(29)  gKlinneri süsleken mi? 

(30)  ^apa]ı ^ı. 

(31)  aman~işde bi tavOr dücün£nen kKser. da\a]]a. şúrdan da\a]]`rd.  

(32)  kKpez~o]urdu ^ızím.  

(33)  kKpez~o]urd|, dikili o]urdu, onu da\a]]ardı başına. ^uTnu zubunu 
gKydirillqrdi. gölq (34)  bindirillqrdi. ondan szna, acaz derttq göt hayvanıa 
götünúa~úsdüne gKlirdi, vren (35)  hötTekleri yánından sa]]anırdı. iki iki tKne ^ız dt`rdı 
ikí~rfácendan. biri birinden biri (36)  bi yándan dut`rdı onua.  

(37)  ^`rdaşí başínı çKker. 

(38)  ^ardaşí başínb çKkqrdi. davO] çá]ardı işde gKdellqrdi.  

(39)  atıa başínı çí\arírdı. 

(40)  attıa başínb çKkellqrdi ^ardaşí çKkerdi Kvel çócfúm. 

(41)  Kyi annat diye köz~o]asıcá. 

(42)  ayrı ayrí dK dg.  

(43)  anam tKKer tKger ar]ıma gKliyö mü sKn bKnden~Kyi `nadıa. `natsaniyedia 
dK bKnim (44)  yánıma gKldia.  

(45)  ^ız b`cí bKn~asdiyem va]]` bKn durd|m yKrde. 

(46)  gülüm hasd`]eca zara]b~o]maz. bu bi hasdm. hK bKn de hasdiyem, dil durüyS. 
dil (47)  s`]am dursua.  

(48)  ayşá~p]`.  

(49)  `natebilir. ^ızím Kveli var yá, Kvel bir~avrat gKderdi. zrda bir duyúrurdu 
ondan szna (50)  Krkek sa]a]]`rd. Krkek varbrd, a]]fea~Kmrgnen sKnia~ıs tKmsil nfK fadıma 
Kşe fatma. (51)  ^ızıaa dücür gKldik dKllerdg. zrda ^ızá haye]]ı ossua dKr bittirillqrdi, şimdi 
(52)  şKy~isdellqrdi. tava çiçekmesi dKllerdi Kveli. hKmmen o ^ıza o ^ún bir tavá a\ıda (53)  
bişerdi yá ^azanda yá tavåda oriye birikenner dücür varannar ^ız ^uzum yKr gKlir (54)  
gKdqrdi. h`yí]]ı ossua dKllqrdi. gKlir gKderdi, Kvelden~v]iyedi şindıZ va]]` hKç~o da (55)  






(56)  şindikileri ^onuşüyö vle.  

(57)  yKmá^~`ynı ^ızım, bu sfámeni ço^~z]an sfámen dKrik biz dúcúne birikene. 
ço^~o]an (58)  iki davar kKserdi. Kvel ata binellerdg. aşşfá ^ızıa anası aşşfá örsq on t`na om 
bKş dfáne (59)  yól~asbapı örerdi. 

(60)  at]ara b`]a]]ard. 

(61)  top gKtirmiyenen, o om bKş~at düzüldü mü birer tKne şKyinía yú]arınıa (62)  
båcazbnıa~a]tına b`]anırdı. onu o ^ızdan hKdiy~Kdellerdi. t` on| şfKdellerdi, b`zileri (63)  
durumu o]an üş tfáne bKş Táne dK şKy Kdqrdi. siz bilmessgS, terkíb`nı. ucú püsdüklü gfó 
(64)  boncfúnan terkib` Kdellqrdi. onu b`]a]]`rdı aT]ara ireli gKlen han^ısgse üş T`nesine 
(65)  dörT d`nesine ondan b`]a]]`rdı. z şártıdı. ondan szna soaunda haleye düzülene birer 
(66)  tKne mKndil daca]ırdı. dipden başa dacadı]]ardı. şindik mKndil mündül ZaZdı. (67)  
dacatmüyüllá. haleyia başínd`na Kyisini vKrillqrdi, ondan szna ^ısım ^ısım ^ısım birer (68)  
mKndil vKrillerdi. onnar haleye düzülürdü. Kç örmezlerse on t`na şKy vKrbllqrdi tura (69)  
tura. bunnar bilmez turiye de bilmez bunnar. top gKtirmiyenen örmiye örellerdi, ucúna 
(70)  d} ^ayíş dikellqrdi.  

(71)  Krkekler~oyn`rdı. 
 f(72)  Krkekler siasia~ataşínı ^ayá]]ardı şoriye do]anı]]ardı, ≠nu düyöm nası] 
cánnarína (73)  hah dKdi dK bKri biri bKrbden varır da bacfána vurdu mu do]anırdı şfáp 
şárpı]tısı (74)  duyú]urdu. o bacár]arbna dus çá]dırı]]ardı gKldi mi.  

(75)  dvyellerdi.  

(76)  h` öyle dvyellerdi ^ızím, şfK tKlevizonu ^ınamaa lóZúsünen~oyniyenneri. 
bunnar da (77)  vyle bi Kdqrdi.  

(78)  o bir~oyúnumuş. oyúnudu ^ızím siasia oyún{dü. Kcer gücü yKten tKmsil bK 
saaa (79)  gücüm yKtdi, bKn senb~a]dım mı ataşía~üsdün~atdım mı sKn tKkerleni 
gKderdia (80)  şóriye öte. ataŞıa siasia~ataŞınıa~üsdüne ata]]ardı döcöş yfódu. şindik bit 
tfáne vle (81)  ossua]ar döcöşüller.  

(82)  oyún.  

(83)  h` oyúnudu. bişKy dKmezlerdi birbirine. sem çı\`rdıa bKni dfóyerdia. 
bKim~Klimd`nı (84)  ötá\ı a]ırdı, sKni dfóyerdi, o onu işde onu ona bacáZ]arına vuru]]`rdı. 
oyúnudu vle. (85)  vlen~o]du mu yKmfáni vKrillqrdi sfámenga. sfámen yKmqni yKrdg. 
avrat]ar bu]aşfía şindik (86)  avrat]ar varíyír oturüyür sanda]eye. Kvel sanda]qde damıa 

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başına böyú^~avrat]ar fóne (87)  düzülürd{. cáha]]ar saf saf saf saf boy sırasgnen~ardına 
düzülürdük. şindi şúrda dur (88)  dKsea durmüyóllár, güzelcga~vne∏. (89)  Kvel~vliyedi.  

(90)  Kvelde vle.  

(91)  yKre K damıa başína çí\a]]`rdı, bir mPs`it tKmsil şú bKnim~Kv dücün~Kd 
o]ucú, bi (92)  düşsek. du]|nda samannaZ damı var, samannır damına çı\a]l`rdı 
böyü^~avrat]ar vne (93)  düzülürdü diaelirdi. güCcü^~avrat]ar ^ısım ^ısım düzülür 
sfKyrKdellerdi. onnar  (94)  Krkekler~oynardı avrat]ar sfKyrKderdi. şimdi baca avrat]ar da 
haley çKkiyör tKmsildK (95)  çKkdiler nK dat]ı. a] ^ızım soy da. z gün millet sfKmen 
top]anır, z]an~Kvi gKlir ^ızı (96)  a]miyá. ^ızı ata bindirillqr.  

(97)  ^ız bKrbere gKder bKrbere.  

(98)  Kvel bKrbere gKtmezdi aaşá.  

(99)  şimdi diyó]ar saaa.  

(100)  Kvelini sor{.  

(101)  Ksgikg şindi^~a]]aha şükür, hKrşKy varlıZ. KsKiden yzdu ^ızım, dKzzea nKçe 
şa\ır (102)  şu\ur orar]ar bişdi Kllgnen şKynen tar]a. şindigg o KsgiKi bişdicim tar]a]]`rı 
do]anamam (103)  bilene ab]am. fKsgi vyle.  

(104)  aaşiyenen bKkiri dK Kşe b`Z dKrdi.  

(105)  búyó^~z]u, aaşá bacíma da b`r. 

(106)  ^ardaşím dKdi ki ^ardaşím, seni dKdi desdiye sararım dKdi baca bKnim 
yanbmdan (107)  biçmgsea dKsdiye sa]arım dKdim parçám~ayl. gKndi sciye gKtdi bKn de 
ar\a sıra (108)  vardım. bKn diaeliyöm şvle bKn sKnnen bir dKhakini sümem dKdi paşa]ar. 
bir dKha gK (109)  şKcKtmedi. tar]ada yárdıma gKldi. ço^ ^ızım çor gara~ün gKldi gKşdi dK 
işde, günümüz (110)  gün böcönkü gün, sacat böcönkü sáhát. 

(111)  gKt ^ızım gülq güle gKt. 

(112)  gülq güle gKdia ^ızım.  

(113)  yKmek yKseK çáy~işseg~g o]ur~amma. hKç~ossua gKtdgaiz yKrd 
düşea~acaa~o (114)  zaman. `ç gKdiyós{S.  

(115)  hKmen~işi var gKle dKdi bir ^ayfe bişitdirirdim yKmeK hazır]adırdm, 
KkmeKden (116)  şindi ZaZdı^ıdı ^ızım daha. sacåssua]ar, bK onna kimi gKlin kimi ^ardeş 
kimi. 





(118)  ikisi ^ızımıd, ikisi dK gKlinimidi birb dK ^aynımıa~avradgdi, sacåssOa (119)  


































YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Kemallı Köyü  
ANLATAN : Gönül Gök – Mustafa Gök 
YAŞI  : 73 - 83 
KONU : Karışık  
 

(1)  göaül ^ók. yKtmiş~üç. K nztum~işdq, doZdura gKde gKde yáşímı fórendim. bu 
(2)  yánnım. ço^~`rg.  

(3)  kireşleme var. 

(4)  kireşleme. ameliyet dKdble. on da ^or\úyóm. do]aniyöm dK çKkiyöm şKyin 
sancísınb. (5)  Kvet, sKn nKrd`hb fóretmensia burda mı? am`. buyúr. aman  yávrOm nK bilgm 
bfKn. (6)  biliyöm mü ki.  

(7)  bilirim. on~a]tı yáşínda.  

(8)  Kvet. ^ızım nK bilim bfKn. ^ız yávrOm bKn~unuTdum gKtdim bKn nK bilgm. 

(9)  v`r. 

(10)  ^ız gKrfáZ mi çócfúm bunnarí yáziyóa? ıman yfá rKbbi yfá res|lá]]ah. 

(11)  türkü svlea. 

(12)  sand`]ıyeyi vKria sKvler. aman yávrOm yanımızda nK var, yázzíZ diyá] mı 
saaa, bu (13)  nKççe var burda o]ducua.  

(14)  var zahar nKsine gKrek. vle mi? bKnim~işde musdafa gök. Kvet. bKn 
sKksen~üç (15)  yáşíndgm. aynı köydeniK. bKnim şvle. bKn yi∏mi iki yáşínda 
Ksger~o]dum. ondan szna (16)  yi∏mi üç yátşínda gfKldik. Kve iki sKne szna, işde aynı vlq, 
bi sKne szna Kvlendik. ygmi (17)  dörT yáşínda Kvlendim bKn. yi∏mi dörd~ay. Kvet. ygm 
dörd~ay. asgerlg nKdecqa (18)  sorma h`.  

(19)  aha biz gKdiyóZ bab`. bibg güle güle ^a]ıa biz gKdiyök.  

(20)  çócfúm daha dur burda dur daha gözüm ^S.    

(21)  bibi bKnim~işim bKlli o]maz, bKn sab`nan. 

(22)  KFendim baş^a bi~şKy bilmiyór. biz ba]ıkesir burh`nede asgerim bKn. 
ondan szna (23)  isde ygmi dörd~ayı orda gKçirmiş~o]dur. vazífem o]araZdan 
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ınhıbat]nan gKşdi  (24)  gülüm. ınhıbatıdım bKn. hKye. ınhıbat]nan gKşdi günümüs, Kvet. 
vle bi~şKyimiz dK (25)  yoZ. yor. Jánım~vle o]ursa da o çzZd`.  
         (26)   üsteymenim varbtdı bKnim, bölúr ^umandanım. biri çoZ aramız düzgürüdü. bir 
(27)  gün bKn yáyán şKye şgm hKş dKmek bir hayvána baharıZ bis. ondan szna onnan baş^a 
(28)  bir vasımıs yoZ, gKndi biner gKndi binerken bKn hızmet yáparım. yáng. heye. bir ^ún 
(29)  çoZ darı]dı baaa. çoZ da üzüldüm szna dKdimkitn bKn isdem{m dKdim. üsteymenim 
(30)  bKn~isdemüyöm buriye bKn burdan gKdecfám dKdim. gKde∏sea gKt dKdi baca darı]dı. 
(31)  baş^a da bişKy yo^ yfáni vle bişKyim z]madı bKnim. o]madı.  
          (32)  gKşlgmde. biz gKşlgmizde Kfendim çitcilgle |raşdır. yfánb çitciliK odnan Kkilen 
(33)  ^ara saban varídı. ^ara sabannan óZúzünen çit sürerdir bis. Kvet, onnan~|raşdır (34)  
bis.  
          (35)  çzZ, çzZ. avcgm. ço^~avcgm. kKklik, d` kKklg av]ardır biS, ^ara kKtklik. ondan 
(36)  szna tåvşán~av]ardır. K ondan son` şKy tåvşán~av]ardır. a]nım ya\ın durd|m nK 
(37)  nurhar. nurhaZ ^o]una gKderdik biz bu d`a~Ksene bu Kngizga~arhından gKderdik. 
(38)  zrda `lembmizi sürerdiK biz. yz^~vle bişK. zhz, o çzr. biz bir dåvşánı ^ıvradıZ 
mgdi (39)  dörT yKdi sKkis tKne çí\ar dåvşánıa. şú ar\ası ar\asına gKlir dåvşánıa Şvle 
fómüze. ona (40)  sı^~ona sır. bu d` ar\}sında ha. bizim bunnar mazete Kyice o]maz. bu 
d` ar\}sında (41)  o]ur z`tán. onnarí işde bişiridik. yKdfímızi yKrdik yKmedgmizi osanırdıa. 
on~a]tı on (42)  yKdi gün dacea~ar\ısına dururduZ biz.  
          (43)  zrda o zamannar şKy yzdu. cánım~q s`cí]ıZ so]cú]uZ  yzdu. çor ırahatıdı (44)  
orta]ıZ. zrda kürtd~Kvleri varídı kürd~Kvleri. z o kürd~Kvlerine vardıZmgdi aha şvle (45)  
dKpesine a]ı]]`dı adam]arı. vlesi bize ırfábet yápa]]ardı. sznadan bu s`cí]ır so]cú]uZ (46)  
çıZd. orta]ıZ m`fo]du çíZdı işde. yoZ yoZ yoZ o]madı. hayır yoZ. z]madı. biz hKç (47)  
gKtmedi^~ona. yoZ hKç, duydu^. şvl~o]muş bvl~o]muş dKrlerdi yfáni biz (48)  
gKTseg~ölümüden dönmüş dKcálik. yoZ.  
          (49)  gKçimi aynı ıramazan cKviz~üsdü haliliban. Kvelce çiTciliK, şindi çitcilfí (50)  
bıraZdı]ar tün cKviz üsdüne. bitzim şKybmizia gKçimbmiz s`]ardan yfKnimiz b| cKviz. (51)  
ondan szra ikindin sav]ardıZ bayfá. yo]]ar\an, K tabi tabi. köy ha]Zı Kfendime svlicém, (52)  
şindg  orduda şKy bilgsi asger~olüyó köyde. köy ha]Zı birikir. köy ha]Zı bütün bizi (53)  
yo]]a]]ar t` burdan şKye ^adar, `bayır köyü var şú tarafda. ta oriyá ^adar oriyá ^adar (54)  
yo]]a]]ar. zrdan gKtne gKri to\a]aşír KlleşiriK, a]]ah sKlfámet vKrsia ona ^úvenme hani (55)  
bis maraşá gKderdik. maratşa biz bvle şKy nKrdiyedi kidq, biz yörür gKderdik. doZuS (56)  

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sKk sahatde varırdır maraşá. yfá do\uz sacatde maraca. bi faydasıS. o zaman yor bişKy 
(57)  yo^. hKç. ^uş~uçmaz kKnger ^açmaz dKmiş bu d`dan kim gKdebilir kg, kim (58)  
gKdebilirdi ki. bvle, yz]cá gKdqrdik.  
          (59)  hayır bilm{m, yz\ bilm{m ^ızım. hKç bilmücSm bK. yzZ. hqc~ondan sorma (60)  
bi~şKyler. yzZ. abfåv. fK. baZ siz maraşá mb gKccársgz? şKybaız mı v`r, arabaaız v`r. (61)  
^aş gişisgS? yor. yoZ, bKn yáng szrdum bvle, cáns sacåssua. bacale. ^a\ birez cKviz (62)  
gKtir bahim. siz dK sacå]Oa.  
         (63)   halil kfáye `báyli.  

(64)  ^urban~ol{m sKn~Kmret ^ızfím, ^ızım ^ızım gözünü sKvdgm. baker misia? 
şz Zım? (65)  m`şá]]ah m`şá]la. 

(66)  hKş bişK o]maz. şindi ş≠ aşşfá\ı yo] var yá köy~içinden bi yo] var. ha o 
yo]dan dzru (67)  vardz mgdi halilia kfáynia Kvi bu dKpenia~üsdünde. bin ^o]]u bia 
^o]]u halfáli (68)  hoş~o]sua. çoZ sacå]ua yfávrím.  


















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Kertmen Köyü  
ANLATAN : Hüseyin Tilki 
YAŞI  : 79 
KONU : Karışık  
 

(1)  bKn a]bısdanda oturúyóm yávrím. bura]ıydım~amma bKn çı\ışdım burdan. 
bi~sKne (2)  olüyó işde. bKn burda, tabi. Kdeme sor.  

(3)  yKtmişia~üsdünde amma bilmPyöm, yKtmiş~üç mü yKtmiş bKş mi vle işde 
ora]ar?  

(4)  va]]aha bPlmPyöm gKç mgm nK gäncgm bire yávrím.  

(5)  bKnim~uf`m~işde bu da b`cím. hq. 

(6)  yoZ bu sarígözele çá]ındı.  

(7)  ası] kKrtmenni bizim hKpimiz kKrtmenlgk dK işde bura]arda oturüyöS şindi. 

(8)  bu sarí^ózele çá]ındı bu bu köylü sayíliyM. b`cím~orda oturüyö amma.  

(9)  hfK cánım. 

(10)  as]ı işde bunnar da bu taraFa çá]ındı yfáni bu taraFa bura mOZdar], hq.  

(11)  va]]` ^ardaşím~annatsıa bKnim başím~`riyír cánım. tabi tabi.  

(12)  yáni gKçmişleri sor{ yáni dg yá.  

(13)  bK bPlmücöm cánım.  

(14)  şú köpráyhadan hop]Oyánb mı diyör~o]a b|.  

(15)  yá ^orrma ondan vlesi işde ^orrma o dKvPri gKtmiş yávrím şindi başga (16)  
dKvPr~a]]aha şúZúr. hq. va]]` bKnim~ar]ım yKtmüyö, bK ^aFayí üşütdüm. sacåsasıa. (17)  
bKnim adım bir türlü Kdemia ki bir türl{.  

(18)  sKn sKn yKriade otur. bKn do\uz~otuz~iki d≠coml{m. üseyim dilki. 
hasan~üseyin (19)    dilki. yá hu işde nası]ı var mı? horanta yo]]ar gKri dK gKlirdia başdan 
baş.  





(21)  yz\ yz\, davu] d` bişiye yzdu, bKl\í de `]åyán da o]urdu gKden dK gKlen dK. 
yzZ. (22)  o]mazdı, bizim burda vle bişiy yoZ. top]anı]]ar sab`nan kKm dK ^oru ^oaşú 
top]anı]]ar (23)  asgelleri yo]]ar, ^aş gişi gKdiyorsa. 

(24)  ucur]a]]ar ^or gKderdi. 

(25)  gKliken de siláh miláh sıZa]]ardı Kvel bilmem nice, şindi ondan bK Ksgisgmi 
^a]madı. (26)  gKne isdirahat~Kdiyör çíZmíyör çíZmíyör. vle gKdeh, gKden gKlir. Kvelde 
o]ay~o]urdu (27)  cánım o]ay çfódu Ksgiden dK şindi şú\ur ^a]madı yfáni.yá hu nK diyem. 

(28)  zaten ço^~annatacıa onua birini annáT~işde sunua sunnar vurmuş diyeni. 
yánı (29)  b`ziyi vahat gKçirme^~uçún annadır da, onua bir mislini aZ]ına gKlmg. yá hu 
o]ay da (30)  o]urdu işde, ölen dK o]urdu. 

(31)  yá hu ^orun|ndan bKnim vahdım gKçmiş, nK du |y\uyú da yitirmissiK.  

(32)  ramazanı. Kcet. bayram hKrkeş yútan dutúyfór ondan sznra da cámıda bayram 
(33)  namazını ^ı]a]]ar, çí\a]]ar hKpisi başdan baş]`r, böyúZler başá durur, bayram]aşır. o 
d` (34)  nK ^adar ha]^~oriye girgse hKpisi birbirgnen bayram]aşí∏, ucúndan çí\a]]ar çzr 
(35)  çor ar\adan da gKlir biliy≠a mu, hKpisi birbirgnen bayram]aşír ^onuşán]a. o Kkseri 
(36)  (37)  ^onuşmiyen dK ^a]ırsa ^a]ır, onu bilmPyóZ yánı.  

(38)  ordan gabır]eca gKden gKdqr. gKtmiyen gKri dost|.  

(39)  ötebKri a]ı]]ar ^abır]eca gKdelle ^abır zıyárat yápa]]ar. ordan gKder hKrkeş 
Kvine (40)  gKder~işde. top]anır vKyá top]antı d`]ı]]a∏. dışárbdan biri gKli∏se 
mümkün~o]ducu (41)  ^adar acar]amiye çá]ışí]]ar yfáni. buranıa~adamı mOsavOr` düşgün. 
sKveller, mPs`vOrb (42)  sKveller. Kvel bizg kKrtmen. şindi bizler sarígüzelde oturrúr 
sarígüzelli o]duZ şú anda. (43)  buranıa yKai şKyi kKrtüş.  
         (44)   şimdi oriye bir~adam bir Kv yápiyómuş, yáv sen bS Kvi yápamaa dKmişler. (45)  
dKdiler yánı biz böyúZlerden duyd|muza göre. yáv bKn bunu kKrte kKrte yáparím (46)  
dKmiş. ondan ^a]mış kKrtmen dPyör. burd` Ksgiden b`şdan ma]cí]dı, ondan szrá (47)  
b`cí]ır, az çor tar]aada nK varsa onu Kkáa biliyúa mu. zamanbna göre Kkáa biçea. (48)  
(49)  şindi o a]ışí bitdi.  

(50)  ^urbet bizg ^urbet. 

(51)  b`]ıcı da bir maraz gKldi. b`]ar da bitmeg~üzere. tar]a]arda hKrkeş~işde Kkip 
biçip (52)  yPyör~işde az çor nKyise hKrkeşia~Klinde babadan ^a]ma nfKyse 
onnnan~|raşiyör. 





(54)  b|day Kker biçeller b|da baş^a vle bi~şKy o]mas. 

(55)  gKnşler yoZ ^ızım gKnçle∏. gKnçle ^urbetde, s`de bvle dKdeler nKneler var.  

(56)  şindi Kkmede gfósünlfó. güBre b`]a]]ı dPyó]]ar, hKç bir gKlir gKtirmPyó dPyo]]ar. 
yfáni (57)  hKmen hKmen ta]]a]arda tKrgfá dKller, çoc≠ áZmPyór. dışárg çá]ışmiye gKd{ 
gKnşler. Kl (58)  şffMle şirketlere gidiyó]ar, bilmem niniy≠]]ar h`sı]ı kKlám burda ^a]am çor 
^a]madı. (59)  KvKl gKçgdi gKçi. ^ara acaçí varídı. sücür varídı, sücür ma]ı işde. bilen zor Zı 
bilmüyöm (60)  onu. bir hajda bi sKne çócú^~o]ur gölü^~o]u∏du. bKlge ^atır nfKse biliyóa 
m|. şindi (61)  araba çíZdı on da çor aza]tdı]ar. Kvel~óZúzden sürellerdi şindi çiti dK 
gólfúnen (62)  sülüyö]ár bilmem niniy≠]]ar. moturunan sürüyo]]ar, `hiri dK o]anna. az çor 
bi yá hu (63)  gKlir diyeceK bişiyé yo^~amma işde hKrkeş köyünü tergiyep gKdemiyö 
burda. yzsa (64)  gKlir vKreceK bişiyé yo^ şú anda. hKrgKş gKdemüyör yá hu, gKşlerde çoc≠ 
şKhre (65)  göçüyör zatı. ço^~adam gKtdi.  























YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Kılağlı Köyü 
ANLATAN : Selahattin Özdemir ve Ailesi 
YAŞI  : 70 
KONU : Karışık  
 

(1)  buriye bKrtiz dKmelerinia sKbebi işde yáylá o]ducundan szna t`rihg bir yKr 
o]d|ndan (2)  bKrtiz dKnmiş yfáni. bK yKtmişdiyém. torum bu Kvet. se]ahaTdin özdemir. 
şimdi fKsgiden (3)  bizim köyüa ik ^uru]uşú aha şú ^at görüküyö yá, o ^atıa ar\asına 
^uru]muş. ondan (4)  szna da gKne gKri bura]ara işde buríyá Knmiş buriye yKlleşmiş. gKri 
dK buriye (5)  yKlleşmiş. bKnim çó]ur çócúk bit t`ne burda yánımda var. bit  tfánesi dK 
maraşd` (6)  fabríZada çá]ışg. bir dK ^ızím var, ^ız da maraş]ı. üş dKne çócúZ var. bfKn işde 
çifcilik (7)  ireçbällik, nK yápıcía, dünyfáda. ^yarí da ^ayrí da zatı ıhdıyá]]adır. çó]|a 
çócfúa Klini (8)  gözlüyóZ. a] ]an. dehá şó fóretmen şú imam. şó da fóretmen dehá 
gKrb~ar\ad`\ı h`, (9)  n|rinin~o\u]u da orda yá. s`]ı^~ocfá yo^, o\u]u var iki t`ne o\u]u 
var buranıa biri (10)  irelide o\u]ua biri dK bur`. niki dK cfámımız var gKne cfámı orda biri 
aha da biri. kóyúa f(11)  Kn yfánı Kn mKrkezg yKrb de bura. şindi nfKrden bir~adam ^a^sa 
^aríB ^urába, buriye (12)  bu]ur. s`]ı^~ocfá yor. şimdi s`]ı^~ocfá eha bunua~irelisinde 
cfámız]ıda var. bi dK (13)  gKne bunua öte işde budar]ı var, orda var. biz dK işde bunna 
onnardan baríniyúZ.  
         (14)   siz budar]ıdan gKldgz hKrha] h? t`mam. saríçú\urdan gKldgS. fKvet. vlé. (15)  
çí\aríZ, çí\aríZ yfá tabg tabg. aha şú görükem baZ, aleyküm sKlám. şú aradan diha tafırdı 
(16)  ardış]ır görüküyó. bunua bunua şvle s` tarafında bir dKre var, ^ayápOaar dKller. zrda 
(17)  bis süyümüz var ^atıa a]tından gKlir hani. buz gimi bvle, ^arpOzı at içine, ^arpOzı (18)  
çát]adır. oriye göçerik. szna yKdi ^uyúnua dKvfámı işde buriye bKlli, çá]ıba]ma var (19)  
^ızı]^uyú v`r. aha bu irelide üç ^uyú var, hKp ^≠yú]ar var. ora]ara yáyliyá (20)  
göçülür~gşde göçeller yfáni. tabi, ^uyú]arda su var. yz Ksgiden kürTler gKlirdi (21)  
ba^~oriye aşiretler. şimdi aşiretler zKngin~o]uncfá, onlar tKrgedi ^ayrí işde bizim (22)  




o]maz~o]ur mu o]uyor tabi. o]|r. yz^, o]ay da z]madı d`, o]ay da o]madı, yá]z~işdq (24)    
bizi gKndiler sa\ıb~o]urdu ora]ara yfáni vKrmezlerdi. 

(25)  hizmet nKy~amcá.  yfó.  

(26)  vle işTe. h` yá nKneler gKldi aha bi taf`. yo^, yörüsüaler yfåv bitg ayár]arı 
açí]sıa.  

(27)  gKldim cánım hoş gKldia. iyé diyeK dK iyi o]ar cánım otur otur sKn. ^ızım iyi 
o]aZ (28)    da Kyi diyák de.  

(29)  daha yáş]ısı daha var da.  

(30)  hasdiyem canım~asda o]dum bocon. saco]asıa. yo^ yo^~otur bKn diaelgm. yóZ 
yor. (31)    otur~aha şúriye dK o otur.  

(32)  otur sKn. 

(33)  bgS, Klli `]tıda Kvlendik. Kllé a]tıda KvlKdik üç sKnq Kvli hayát sürdüm ondan 
szna (34)  asgere gKtdim. gKne gKri dq otuz yáşíyene ^adar çócú^~o]madı otuz yáşíndan 
szna biz (35)  gKri çócúr s`hibi o]du^. 

(36)  durmadı, durmadı çócfúZ]`r. ondan szna soaunda üş tKnesi durd|.  

(37)  asgere gKtmeden öncq çócú^~ossua diye Krkenden~Kvlendim dK o da a]]ah 
(38) vKrgisgmiş hKç~o]madı. 

(39)  `]tı tKne çócfúmuz~vldü, üş tKnesini ^zydu. h`, soaunda soaunda bu Pçünü (40)  
durdurdu.  

(41)  bizim fKsgiden bizim dücünner var yá bizim dúcúnner ná záman ^uru] dururdu 
diyim (42)  saaa ki cúmzrtesi ^uru]urd|.  

(43)  bahale şfó şKyia Kvini gKlik mb~o]`, onnarínan barabar mb~acáb`? 

(44)  çárşámba pKrşembe günü gKlin çí\`rdı yfáni bir hafda dúcún~o]urdu.  

(45)  pKrşembq, cúm`rtosu, cúm`yá de. 

(46)  bací biSim şKyler gKlik mb~o]`? 

(47)  ondan szna yKngK dKller hani yKnge bindiriller aT]ar`. 

(48)  sKn maraşdan mı gKldia? 

(49)  gKlinbni de fönüne bindiriller~at`, o şKkilde çí\a sı\` sı\a götürüller. güvfá dK 
güvfá (50)  da bg yKrá pusar  Kvía bi isine, Kvía bir hórúne. gKlin Knerken k{t bi tuvár 
sı\ar. 





(52)  zrdan şindg Kve ^opar, işde gKşler cáhı]]ar da yásdn~a]tıtına t`^ vurur. daha 
bir (53)  tüketdirdiler. bizim dúcúnner~fóliyedi Kvel. şimdi dq hKmen bir tarsínıa~içine (54)  
^oyúyo]ar, haydi baha]ım. nK diyóa sKn ki. szna, atınan gKderken~işde bir t`nesi (55)  
çKkqrdi, iki t`nesi atıa yándan yönden dutardı gKlini düşürmemeg~için. fKfendim, biri 
(56)  çí\ardı önüne birg şKy dutardı bir bid dKynek müynek dutardı hani para a]ı]]`rdı. (57)  
burdan şóriye vardıa mı z biri çKvirirdi, gKlin çí\ardı para vKrerek gKderdia. Ksgiden (58)  
bvliyedi.  

(59)  varídı cánım. béyáz d`lidi Kvelden, şindiki gimi. hKrkeşia bKcándgni a]ı]]ardı 
işde. (60)  isdedga nKyse o z]urd|, bKyáz yfódu. şindi açíZ sKçíZ diyálidi o zaman hKp 
^apalgdi (61)  bfSlq. pKmBeli, pKmpeli nKli güSeldi işde. 

(62)  `ca gilia başínda bKklgk yörü.  

(63)  ^ınam da işde.  

(64)  nK ∫ilgm ^adasını a]dm. yörüa~oturar hKr şiyé sordua hKş dK o]massa bi 
şire yK (65)  b`ri. amann. o]u∏ mu yá şú∏íyá gKlip dK yörü oturar bKş dar^a.  

(66)  gKtdi gKlmedi. 

(67)  yo]~öte.  




















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Kılavuzlu Köyü  
ANLATAN : Fatma Şimşek  
YAŞI  : 78 
KONU : Karışık  
 

(1)  sKsi mi ona mı a]ıcía? bahale nK diyecgm, Kvlendgmb mi sorúyön? `dım bKnim 
fatma (2)  şimşeK. ^ı]avOz]ı Zóyú mKlmemeketi. `dım da yáşím d` yKtmişdeyem. yKtmiş 
(3)  sKkizdeyem.  
        (4)   hfá. nası]~Kvlettim bKni bKnim~anam. d`d`ce çóbanıdıZ, davår ^údüyödük. o da 
(5)    bKndq, birbirimizq, ^ıs sKn baca gKlg dKdi ^ava]da. taarı cánıa~a]` dKdim bKn dK. (6)  
Ksgiden bvliyedi yávrím. taarí cánıa~a]` dKdim ^avO]dan ^avå]]b~adam baaa ^ız (7)  
gKliyö dg. bKn dKdim ^avå]ıab~a] ^afaaı ^ırarım bKn varmam. çóban da dKdim sKn (8)  
çóban bKn çóbanım dKdim. `şám båbama dKrim sKni dvdürrüm dKdim. aman dKme (9)  
dKdi bKn eni a]mam dKdi. işimiz dK vle ^ızím d`da. nKyse yán~adam ^úvMrmedi (10)  
pKşimi. båbaaa dúcúrcú sa]arım bK seni a]ırbm. yörü sKn sa] bKn dK saca varírım dKdim. (11)  
duyd|? szra gKlin~o]dur, gKndi ásgere gKtdi gKlmedi vldü. bKn dK gi b| buna (12)  
vardım~işde buna vKrdiler bKni. Ksgerlg döT sKniyedi ^ızím, hKç gKlmedi.dörT sKne (13)  
gKtdi `zı `zın` hKç gKlmedi. bKn~orda gKndileria kölesb~o]dum. Kkin bişdim şKleK (14)  
çKkdim ^ayneniye ^ayímbåbiye hKp hızmat~Ktdim. yoZ. savåş muvåş yo^. orda (15)  
hasd}~o]muş, zrda toZdur]a b`nda bişK çırmış yármış~ölmüş. bvle gKldi künye. işde 
(16)  bvle Kvlendik köyl{k ^ıSım köyl{k. d`]arda bvdük, d`]arda işde bu]uşdur vardır. 
(17)  szna bvle. vle Kvlendik. hKç görmedik birbirbmizi dK. çócúr]ucum da bKnim båbam 
(18)  üç~Kvlgdi. iki tKne ana]dı, bir dK ba anam varídı. naı]. Klime bir dürüm vKrir davar 
(19)  gKt z]` gKt. büyúduZ ^ızım köyde. duyd|. çóbannı^~Ktdk yávrím annımd` ]aF (20)  
mb~atar şindg? başímdan bir~o]ay gKçmedi işde bvle çóbannn~zrd` bu]uşdur (21)  
ihidiyár\ene. o da vKrdig `]dır. Ksgere gKtdi dörT sKne gKtdi gKlmedi gKlmedi ha. işde 
(22)  bvle. çóc{m bKnim şindg dörd~z]um var üş dK ^ızım var. ^ızıa birisi dK öldü satı (23)    
^anserden. gKlin dK öldü ^anserden yávrím. hfK∏bf dK öldü ^an.  

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        (24)   süyümüzü biz bir cKhan ^ıracendiyedir ^ızım ^ı]avOz]ıdiyediK. hKr şKyi dK (25)  
in`let~o]d|. sKl basdı Kvimiz bar\ımız, bacemız bahcámız diyeti bvle gKtdi ^ızím. (26)  
`nad? köyde köyl{dük. çórúm çócfúm bunnar varbdı. köyümüzü su basdı, bu maraşá (27)  
gKldik. köyü su basdı. zrdan yKr vKrdiler `fecat~Kvine çí\an çırdı. çırmiyen dK (28)  
maraşá gKldi. biz dK maraşá gKldik yávrím. Kvimizi köyümüzü sKl basdı bizim. cihan (29)  
^ıracendiyedik. düme düz~o]du. şindg, barac~ó]du barac. barac~ó]du h` ^ı]avOz]ı (30)  
baraj~o]du köyüa~üsdüne a]dı gKtdi. şindi barac, baraC, mKnzelet baraçfí baş^a (31)  
^ı]avOz]ı barací baş^a ha. aşşfáda. işde bvle o]ay gKşdi bu nKniyea başíndan. h` d`da (32)  
davår güderken çóbana vardır çóbana.  
(33)   yfá. dücünüm mü? dücünümü hz, dünüm{ bvle çóbannnan~a]dıZ vKrdik ^ız bKn (34)  
davO]]ar dfúdákler zurna]ar hfKr köyden bir sfámen gKlir ]aa ]aa ]aa ]aa. hKr köyden bir (35)  
sfámen gKldi ^ızím dücüne. bizim köyümüz~vliyedi. kKrpenniden sarıçú\urdan (36)  
davO]Onan gKlir davO]Oaı ^a şúra dolár. yKmekler içmekle∏, hani dücün mü  KdPyöler (37)  
götürüyörer sa]ona Krkisi o]masın dücün. üç~öcönüa~üçüne yKmek vKrillerdi ^ızím, (38)  
vKrirdik. `nad dücünümüzde. nohuT]u nohuT]u. dücün, cúmfá günü baş]arZ, (39)  
cúmfórtesgnfácfá bfázi de zKnginne bu cúmfá baş]ar da gKl cúm` gKlin~Kndirillerdi. (40)  
h`nad? köyüa a]ıyeni bKslellerdi yávrím, köy yázı]`rda yáz gKldi mi yazída(41)  
pa]az]arıa~arasında yáta]]ardı yázı]arda. dam]arıa başínda. bKngne üç gün gKce günüz 
(42)  davO] çá]dı]ardı ^ızım. ataşbn}n siasia güleş güleşiller. ad` yfíyíyöller~ataşí, (43)  
yáaıliyöler odun kütúZ, bu yánnan~o yánnan hop]a]]ar cáhá]]ar, o yándan bu yán (44)  
hop]a]]ar. siasia~oyna]]ar. davO] vuru]u vuru]u vuru]ur da gKlin ^ız]ar düzülür sfKre. yá 
(45)  haleyler çKkilir. güleş yápa]]`r. yfá]ı güleş şKdeller. güleşde ^azanana şav]ar vKriller, 
(46)  para vKriller. e köy~öyliyedik ^ızım şimdik nK güleş var nK bişK var. ha båbam bir 
(47)  şKy dutüyöle∏, yKmeK yiyeg gKliye yoZ. hadg. sa]on. hadi bitdi. paríye dKşPrüyöle 
gKri. (48)  şindi öyle o]du ^ızım hah. böyú^~z]umu Kverikene bKn üç ^ún davO] çá]dırdım 
(49)  köyde üç ^ún. köyten köye duyd|? yzr, búyór (50)  gKlinim búyóZ gKlin m| aaşe 
diyál daha böyú^u var, iki tKne üş tKne ^ız gKlin~Ktdi. (51)  z]an~Kvertdi şindi dK. böyúr 
gKlin Kn búyór gKlinim köydiyedik. sa]ån (52)  duTdur Kv pis~o]masıa diye. şükreniB 
pa]ån  dutdu^ sKrkisia. vle Ktdik. amma (53)  köyde, búyög gKline ^ızım köyüdü şvle 
aharcá köyü   dKrik. görüm£múa tıtız]ıd` (54)  görümümüa. üç gün gKceli ^úndüzlü  davO] 
çá]dırdım  köye yKdi tKne köye (55)  táZliF~Ktdim yKdi köyüa yKdisi dücüne gKldi ^ızım. 
künde üş tKne  yá iki tKne üş tKne (56)  gKçi båcaz]anır hfKr gün üç~öcSn yKmek yKni∏. 

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yatdır]arı yKrde   sabahına birer bardar (57)  şfórá işdilerse işdiler. şfóvra varídı, çáy yzdu, 
şindi çíZdı. şfóvra   içeller birer   
(58)  ^aşír vlene yKmek `şáma yKmek. `şám hKrkeş~Kvine götürür. dam]arıa başínda (59)  
yátırır]ar sfámeni. siasiai ^ura]]`r, ataş püç{ çáta]]ar bvle yávrím. a]]ah çátıR çátır (60)  
alettiK yoZ. şindi çıZdı aletti. Kvlerde dK ]amba idfáre. onnan~aydın]ar güleşler araFıa 
(61)  o yándan şú yándan sıçíra gKşdi. şú yánna o yánn`. hiç o zaman bir şKn bişiyKdi. (62)  
şindi yzZ Zı yu\a. oyún çí\arı]]`rdı. ho ho hz. ]an^ır ]an^ır ]an^ır. gKlini ^açírı]]`rdı, (63)  
omuzune çán dahardı bizim bire şKy var. ^ızı gKlini nası iki tKne dKlécánng gKydirir (64)  
^uşádı]]ar. bKnim fısdanımı gKydiriler, şónua fısdanbnı gKydiriller. gKlini Kdeller başá (65)  
hKC, bir tKne Ksgerli ^açár bir tKne sarí ^açár, gKndini ^açírı]]ar hz. ona çvp siláh (66)  
sı\a]]ar çát çát yá]andan. onu gKtiriller gKri babasına tKslim~Kdeller. kimi ^adı o]ur (67)  
kimisi müFd£ o]ur. biş şKn~o]|∏du. şindi yór dücün yór.  
(68)     vle yáşádıZ ^ızım. o ^ún bundan Kygdi ^ızím. o bundan~Kygdi. hayír varídı (69)  
^ızım bKrket varídı ^ızım. gözüa düşer şórda yánnıZ çı\ar bir çinte vKrmiyek. köy dK 
(70)  bvle o]du, maraşda satan pariyenen. köy dK böyle köy. áaar birbiria~o]urs` Kmmia 
(71)  dayía saca vKrir yfósa vKrmeS. satiyö yávrOm par}~KdPyö. para KdPyö yávrím. öyle (72)  



















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Kozludere Köyü 
ANLATAN : Ayşe Nacar ve Akrabaları 
YAŞI  : 70 
KONU : Karışık  
 

(1)  aaşe nacár. Kvet. bKn mi, yKtmiş yáşínda varím.  

(2)  gKne dK güCcüldg dKzzea. bö bKim ^ardaşím ^ardaşím. bu var yá b| 
bKnnen~|raşír. (3)  bu bKnim ^ardaşím.  

(4)  gKlin~o]d|nu bilmgm, bu büyórmuş dgm. 

(5)  q. Kvet, bKnim~as]ım bu köylü.   

(6)  ^oz]udKreden ^afarliye gKlin gKtmiş. köyden köye  gKlin gKtdim ^ızım baş]a 
^ayrí (7)  hKeen yázmiye. 

(8)  sKydihannı dg bisimkiler yá.  

(9)  şú mu çKkiyür.  

(10)  şú çKtg{r. zKhmeride gKlin gKtdim nK daT]. çóJúr]|m mu bKnim. bKnim 
çócúZ]|m (11)  anam yfódu. babam varídı gşdem böyüdük gKtdik. no]acáZ yá]ıa~ayár 
başb~áçíZ, o (12)  z≠man anam da doc≠mdan~ölmüş gKtmiş. ar]ımız yKtmez bilmek bis. 
(13)  anamızıa~öld{nü. szna båbam yKtdekden~Kvlendi~işde no]acár yávOm. çó^~Kygdi 
(14)  gKden ^adın da. o da öldü ırahmet~ossua. tabi tabi. v`r şükür var var.  

(15)  y`v çócfúa yánbnda da on|~çu Zótü dKmg, yfóa kötü dKr. 

(16)  yor kötü dKmem, yá]an ^onuşma.  

(17)  z]u yánbnda da. 

(18)  o]ur insan~`lb. ná ^adar~ossa o]ur d` dKmem yzr, niye kötü dgcim ki. 
bKnim ^adar (19)  hKrkeş ırahmet vKrse yKter. bKnim gimi kimsi iş bilmez. ço^ biri bKnim 
gimi iş (20)  bilmez. onua~uçú bKn hKrşKyde ırahmet~ossua~aman gKne bKni~iletdi 
dKrim. h`. K (21)  yáşím da gKşdi işde ^`yrí. nKce Zótü diyecik? o zamanıa~işi vliyedi bu 
zamanıa~işi (22)  bvliyidi. naSı] gKlbn~o]dum ^ızím fKsgiden, pKrşembe günü gKtdik.  





(24)  n`sı] vKrilir ^ıS Ksgiden  dücürcü gKlillerdi Kvelden avrat]ar Kvel~avrat]ar 
gKlidg. K (25)  yúmşfása biti sznadan Krkekler gKlirdi dücürçü. ondan szna söS kKsellerdg. 
şindg sös tat]ı (26)  bir. 

(27)  daha üsdüne ng gKlmezlerse ara aracfí duta]]ardı.  

(28)  h` ordan sznamiye. bKş yüz dır` üç yüz dır` dörT yüz dır` ^a]ıa parası 
a]ı]]ardı. o (29)  pariye a]ı]]ardı. z]an Zız~Kvi harcfárdı. şindg par~a]mPyöler. ^arşí]ır]ı 
Khdiyeç gör{ler. (30)  ^`rşí]ır]ı Khdiyeç gör{ler. şindi para Zardı ara yKrden. eh~işde. 
burdan h`, (31)  pKrşembe gün{ çárşámba günü şvle cKhiz~ata]]ar do]an bitg çárı çábıdı 
varísa. (32)  pKrşembe günü dK gKlin gKderdi. cúm` günü dK bir ^azan şireli şfóvra 
bişirillerdi ^ışín. (33)  şindg dvmgnen nohudu ocfá atar bişiriller içine dK bKkmezi ^o]]ar. 
^ışín duv` yKmeK (34)  vKrillerdi cúm` gün{. duvfå gKlene yKmek vKrillerdi. yázın d` 
yázın da dvmgyinen (35)  nohudu bişirillqrdi yoc≠rt]u şfóvra Kdellqrdi. on da y≠corda ^atar 
yKdirillerdi millete işdq (36)  vyle bişşK o]urdu yávrOm no]ucú. dücün yKmeklerimiz dfK 
yázınısa su]u bişer. ^ışín da (37)  ^ş ^ab` o]u∏. ^ış ^ab`nı bişirillqr, vKrillqrdi millete. 
şindikgmi çg köfde nK yzdu. (38)  gKlin gKderken vKrillerdi yKmek. bir bq pKrşembe günü 
vKrillerdi yKmeK. yázınısa (39)  zKpze bişirillqrdi. ^ış da ossa bvlá şireli şfóra nK 
bişirillqrdi. fasu]ıye ba]dırcán, ordan (40)    sznmiye ^ab`\ işde bişKyler bişqrdi. 

(41)  patad`. 

(42)  patat` çoZ da. 

(43)  bi hafda yKmek vKrilirdi, davO] çá]a]]ardı. yoZ şindikg bvle zKnginime.  

(44)  yzK cánım şindi dücün nKrde yá. 

(45)  para birikdirmek şú bu o]mazdı, nKyze Kder borş harç~Kder yfáni bu yKmq 
vKrillerdi (46)  bir hafda bi hKç bir kimse işine gücüne gKtmezdi. şindi şú kfóde mKse]a 
dücün~ossa (47)  birsü bir gün. vKyfá bir~`şám.  

(48)  buna bänim båbam bundan büyögü varídı bir tKnq. bir hafda davO] çá]dırdı (49)  
şúra]arıa~acací yzdu. köylerde yor^an döşşek hKpsi bura]arda yázı]arda döşşqli o]]ur. 
(50)  orta yKrde bir hafda davO] çá]ınırdı. ondan szna da işde gKlin gKtirillerdi pKşşembe (51)  
günü. bir hafda ona çá]dırdı bir hafda buna çá]dırdı båbam dücünü. işde böyle o]urdu (52)  
yávrOm. Ksgbden gKlin bvle bKyáz gKlinnik mülünnük yo^du. bir ireKli Kmpirme (53)  
gKtirdiler işde gKlinnik diyé, bir fisdan dikdirmişler gKtirdiler ar\am sıra gKydirdiler (54)  
`]dı]ar gKtdiler şú kötü ^ociye.  





(56)  ^ız ^aT]ı ızar gKydirmezler mgdi ızar~o]urdu.  

(57)  ızar gKydirillerdi gKlinnere. bvle yüzüne bura^~örtellerdi. h` ızar 
gKydirillerdi işde. (58)  vyle gKlin gKderdik. şindi tarsıyá biniyöle∏. şindi z]an biniyS 
yánbna gKlin biniyö (59)  aba b` Ksgiden bişKy görsetmezlerdi işde gKlm`ycin.  
          (60)  `man bu köyde dK işde Kkinb~o]an Kkg biçg işde kimi satın~a]fú tarhan}~ed{, 
(61)  bu]^ur~Kd{.  

(62)  b| b| zKkát burda dar gKlirli bir bölge. burda nK  var ki, pamOZ b|dey Kkdgni 
dfámez (63)  şindi  yKtmiş bKş sKksen káhad~Kdüyö şKy.  

(64)  bişKyb yor. Knişdiyéa~`rpasınb da vKrmedia bir~u]an. adam gKtdi gKldi 
arpa (65)  Kkme^~o]du da. 

(66)  bunnarídan işde gKçirdik günü.  
 f(67)  Ksginia gKçimi zorudu ^ızım. şimdi nK var  şindi gKne bo]]ur 
^urban~olüm~a]]aha. (68)  şindi gKne bo]]u^. fKsgiden nK varídı. yarí b|da {düdüle∏se 
yárı da arpa ücüdüllerdi. (69)  Kkmeg~Kdellerdi teS tes hemen on gün dKr dKmez, şKy 
hafda dKr dKmez (70)  Kkmeg~Kdellerdi Ksgiden. biti b|dunu ha]ısısa içine iki ilácen şKy 
iki sahán da bu]^uru (71)  çKkdiria bu]^urua~ununu ıs]a]]ar ^ata]]ardı Kkmfá. yá, nK varídı 
Ksgiden yávrím şindi (72)  bo]]ur şükür.  

(73)  müss`de Kliade cánım, müss`de Kliade canım. 

(74)  ocáZ]ara nar~a]sıa a]]acem.  

















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Köseli Köyü  
ANLATAN : Ali Gökçe 
YAŞI  : 75 
KONU : Karışık  
 

(1) köseli köyü. `cá^oyúnnu var daha öte t`dOşfá var göceK var. ta gKden ^a]ay 
gKlg, (2) yfKyápana ^adar gKdea. var. yKtmiş bKş. köseli. ali gökCe. buyúr. Kvet. gKçim 
çor (3) zorúdu önceden. óZúzünen çit sürerdik. fóZúzlerinen. on Kkerdik buydiye ondan 
szrá da (4) biçerdik. óZúzünen gKmi sürerdik. Ksgi gün. zorudu. şindi dK patås çíZd. 





(7) adamsız]ı^~o]ursa ^ızím Kşşi da şú acaC]arınan gürlüyó bfár. yKşertersea daha 
sabah (8) da] ^a]madı mgdi çisçibre ^a]ır. zaman zaman dönüp gidiySr dünyfá. v`r. yfá 
çócfúa (9) biri t` döngelde. biri dK burda yánımda znua da bir darısı var da hKç bişiye 
saym~onu. (10) z gider. m|]iye gKder. biri dK yánımda o da işe gKdPyö  şvle. tar]a vle 
^a]{. kim biçip (11) kim çı\arící. Kvelkfún dücS bire båba düyS yiyecfámbz ^adar Kkek düyS 
biçek düyS. (12) ha]bOkg adam çfKsse dK bi  kKre vfKrse zndan Kyi dK işde bir ^aç inek v`r. 
(13) saman~o]mass` biçilmesse o]müyö. onua~için. buyúr. icárá da vfKrsek 
halletmücüller. (14) yárısını gKndi alüyS yárısı da sKn~alücSa.  

(15) oreyecq.  

(16) `leyküm sKlám.  

(17) hoş gKldgS.  

(18) u]an~Ktnişde nocotdu nKrdesia? 

(19) dKr~|na gKtdimidi yfá.  

(20) dKcermene mi gKtdgdia? 

(21) hfá.  

(22) yáyliye gKdqrdik. irezillgnen göçerdik, araba yor bişKy yor. hayvånnan 
sözüm (23) yábana burdan haşfá ^uru yfáyá çı\ar~orda ik~ay ^a]ırdır. ikb~aydan szre 
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irezillgnén (24) gKri göçer göçer gKlirdik. bu yönner~işde. şindi patos çíZd, biçer çíZd. 
hfá yá, (25) çádırda ^a]ırdı^ cánım. ^uru]ur mfå? çádır on~iki diriyfá o]ur bitmeg~için baZ. 
^azz (26) da o]ur ^azzıZ]arı ipe b`]aa, çádırláyí^~ıhdea~içine oturua. bvl~o]ur. çor 
(27) ^úzel~orr amma. yoZ. hKrkeş ayrí ayrí çádır~a]ır. bu yönten işde. şimdgse dK nK (28) 
çádıra gKd{k, nK ^uru yáyliye gKdPyök. nKmleket bura şinni yáylá da burfá şKhir dK (29) 
bura. yfáni gKşdi z`ten cánım. hanım gKçindi saa}~ömür. `min. hasda]ıZdfán. ahacíZ. (30) 
ohz hKy yKre götürdüm bKn. götürmedfím yKr ^a]madı.  
         (31)  aman~onu ]af~Ktme. abfåv. kKKli^~av]ardır, davşán~av]ardıZ yKrine ^óre. 
(32) kKKlik ^ıyfámát gimi o]|rdu. vurur gKlirdiK davşán vur|rdur bu yönnere. şimdise 
(33) kKKlik ^`]madı, bu yáylída ^a]mış bi~yKrde dK baş^a yKrde ^a]madı. ötqn dK (34) 
gKtdimidi ancá sKsini duydum. baş^a bişKyi yór. bMyle dünyfá]ar gKlip gKçiySr. bK (35) 
gKtmedim. bfKn gKtmedim, ho]ay~z]du. kürTler gKtdi has türKler dK yKrleşdi diye şindb 
(36) dK kürTler türkü ^ırmíyá baş]adı aha görüyó harbe. hKpsi ^aríşdı. birbirbne girg (37) 
girdi. bundan~Kvel bar o kürtler Kyi sáhabidi bize. z ZúrT dK a]]ah görsetmiye bir (38) 
^aríş ^annı ^a]dı. ^ayserbnia şKye gKldi ^omandzsu yfósa gKne dK maraşí (39) 
bi~hál~KdeceKlerdi. ^omandz gKlince göşdü gKtdiler şükür. nizipde bKni öldürüyödü 
(40) yazzitler.   
         (41) bKn dKdim hassara arím bir yúmurta a]gm dK içgm dKdim bilg. nKrelisia dKdi (42) 
^ahremanmaraş]gm. bilmem nKresinb nKtdgm dKdi amma dördü bKşi sKcertdi. ]ohantiye (43) 
girdim ^a]an. z nKler~o]du nKler. ba^ma şindi hani. yo^ ondan şindi gávúrúa günü dfK 
(44) na~zaman~o]du gávúr göçeli burdan dgne sözüm yábana. ^ávúr göçeli şvle bvle (45) 
sKksen sKni gKçiySr. aha dorsanı bu]du. hKy yKri ^ávOrídı Kvel bu d`]arıa. zKytin gávOrı 
(46) vardı şórda zKytin. ^ış]a daha yKrinde durúyór~onnaría.yKmek yápar~ortda (47) 
yKllerimis. zKytin dKdi zKytin, işde zKytinía~Kvú göşdü, şKy gKldi. muhacir gKldi. (48) 
muhacir dK onnardan Kyice bitg. zrda bir köprá var ordan ata]]arımış türkü. uçúyS diyi. 
(49) yfá. ordan~ata]]arímış. aman nKler gKçmiş dfK, işde gávOrıa yápması bir puvar durüyö 
(50) ^ışí şKyia~ocónde. ^ış]anıa~a]tında baş^a ^a]miyek. türkü asa]]arımş. köprü yúZsek. 
(51) ordan~aşşfá cúp düşerimiş şiyq. zrda ölürümüş. on|~çún türk uçúyö dicé vle şKy 
hKykfá (52) Kdellerimiş. nKler~o]du nKler yáv~am`n sKn dK. şim sKy ırácat. dúcúnner mi? 
(53) ffffálence davO]ı gKtirile∏ zurniye gKtiriller, baba soyá]]a. on~iki gibişi bi yKnne, on~iKi 
(54) gişi bi yKnne. gülqşiller o onu yí\ar, o onu yí\ar. bvle işler gKlir gKçer. b`zi dK (55) 




başá. bfKlki Klli kácat vKril bfKlki yüz kácat vKrille∏. dúcún sácabi Kder. Kvel bir dana (57) 
b`]a]]`rdı güleşdq. kim yí\arsa daniye çKker gKderdi. bKn~az güleşdim, güleşsem bKn 
(58) baZ. yoZ ^azanma o]madı, yí\amadıZ birbirimizi. ^afam düyö kü a]]ah~a]]` (59) 
bu~adarı bK yí\amadım düyö bO yí] da vldü ırahmaT]ır. yfá anam nz]acá^~işde, gün (60) 
gKlgp gKçmiş. yz, v`rdı, bir tKne göcekde şó tarafdeyedi amma ırahmát]ır ün^útde (61) 
öldü. annatmadı]ar hKç. o]ur. o bize uz`dı bitg, onua~için hKç şKcet bilmüyöm. dKdem (62) 
göcekdiyedi, ordan da göşdü ün^útd~öldü ırahmat]ır. z]muşúmuş bir tKnesi şú ötede 
(63) o]du o da. o]aydan~o]du z`ten o]ay~işde nz]du o]du bir hocá varídı burda (64) 
ırahmát]ı^~vldü. hocá mOs^a yázmış da dKlirdi dKdiler. gKşden bir çócüK båbayicit (65) 
bi~şKy.  `m`n. 

(66) biz bu ^adar]n mı oturúcgk~acáb`. hací ibrfámia mKmmed~`bi mi. mKmmet 
dayím (67) nKden~`bi?  

(68) mKmmed, şKyde öldü yá dácarmenia yánında.  

(69) işşáyıa y≠\arda.  

(70) ^arí ^ışí Ky yKrde. fKsgiden yfámO∏~o]urdu, ^ar~o]urdu, kKKlik şúriye aaşiye 
(71) dökülürdü a]]ah~Ktmiye diri vülü duta]]ardı. bir ^ar vardı, vı ^ar yfádı. şúriye çırdı. 
(72) (73) adam boyú aman şindi ^ar d` yfámOr gKne yfámaz~o]du mübfárek.  `m`n.  

(74) sacå]a, diliae s`]ır,  sKn de halel~Kdia ^ızım durmaa. hadi ucur]ar~oss|a. 













YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Kumarlı Köyü  
ANLATAN : İsim alınamadı. 
YAŞI  : 80 üzeri 
KONU : Karışık  
 
- (1) biz ^umar]ı dKriK ^umar]ı. yRhardaki burası ^umar]ı^dan gKldig bis. há çu\urhasar 
(2) ^umarrısgz hq. çu\urhasardan daha ötellerdicék de. há ^oz ço^~o]ur mKyve (3) 
ço^~o]ur~Rrda. bizbm~orada. mKcmuricétde. mKcmuretde. z]an gKlin gKtdiler döKdüler 
(4) gKldiler, satdı]ar. urduz satdı]ar hq. yiyemicPm bKn. saaa da mKf~ólsua. bKn yKdim yK. 
(5) baaa ^u]a~asma incir yáramicir yávrím. so]u^ taş^ınnıcı var so]u^ daş^ınnıcı kök (6) 
vKrPyü. t`siyán de y{seliyí. işT nası]ısa o]uyR ne~ol{. taasicán yüksel. hq hq hq. dKrd (7) 
çRca]dı çuca]db. sızí hKç ^ımı]datmaz~Ktdi. sızb da hKç ^ımı]datmg hKç. şükür günüme, (8) 
şükür günler gKçirgm. şindb dKller \íne ^ızım~Kzelden~`rada bKrg ^açama^ tKz yoru]ur 
(9) dKller. bKrg ^açanar tKz yorulúr dKller. ço^ ça]ışís}a hani canıaı bilmezer varı]aı (10) 
vKrirsea bilmicé harradan~a]]ım seni ha. var]ıcımız varídı, adamımız da yzdu, dörd (11) 
sKneden bKrb tutma benbm~Kmsáller daca diri. maşa]]ah a]]ah yárdım fälesia. (12) 
hKpimiz~esía. işde ne bilim nası]sa böylM o]dum yavrOm. ne~ápbcıa. ber^ ^açana^ (13) 
dKller, hanb ber^ ^açana^ tKz yorulúr dKller. ço^ çálışánd} bşde ^a]ırımış ha\. he çá]ış (14) 
ço^ çá]ışánda canbnı bilmez de ^a]ır çá]ışırsa d{nánía~uçun, hálbgsem d{ná boş. (15) 
a]dattı bizg şindi bıraca^~Ktti gördúa mú yá? hq hq gördúa m bir kKnere ^oydu satb~R] 
(16) ne. ötev ^açe\an bKri do]}r\an şunu a] mıdı bunu ura mıdı şöyle u]a mıdı böyle u]a 
(17) mıdı dKrken dKr\en bö]e o]du o işde. no]ucu yávrím hatın ^ızím. d{ne nKFis dünyásı. 
(18) bu d{ne nKFis d{násı. sz\a]ar çí\a. nKvizin dadına düşüyRa~işde nKvis de adamı (19) 
^oláy dáca]. Duşman~Klinden can sar^ması ^oley dáca] yávrOm. duşman nKvis nKvis. (20) 
nKvis~içimizde. nKvis namaz ^ı]dırmaz~abda] ^a]dırmaz. günáh Kyi dKr, bo] (21) 
geybet~KTdirir. çOr\ız da hovarda]ı^~Ktdirir. hKci nKvis ^uz]avPr. allah~onnardan d} 
(22) Ktdirmesia ^urba~o]ducum~a]]ah. ismía nKydi ^ızím? Ksirfá mı? hı? nKvis yávrím. 
nKFis (23) nKFis. nKvis da]dan da]a atar seni sz\a]ar çí\a nKvis. nK bilgm ^oy~içeri. (24) 
^urban~o]ducum cKn`b-ı rabbım buyurmúş ki, mKlekleria hocasına, çámırı sı^mş, şuaa 
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(25) sKcde Kdeceksía dKmiş. hanb cKnáb~e]]a bizi çámOrdan yarátmíş yá bunu sı\ dKmiş 
(26) şöyle yátsıa dK mua`. secd~dJeksía Kdeceksía dKmiş. mKleklerba hocasına. am` 
dKmiş (27) biz mKlácáZ dKmiş. o bir çámOr dKmiş. bi çámOra sKjde Kdermicbk dKmiş cKnfáb-ı 
(28) a]]acema `si gKlmiş. vle dicéncik dKrgácímdan in imansız dKmiş. hocasfímiş~R da (29) 
dKrgáhımdan~in dKmiş. ^a]anı Ktmiş, ^a]anı gnan dKmiş onnar~Ktmiş.  
- (30) bibi nä~iş görüyRa~fo] nasısıa~inşa]]ah. 
- (31) an`m nKrden gKldia KKle z]um ben~Kvden. 
- (32) nKrden mi gKldim? nKrden gKlmesi yo^ ~íşde.  
- (33) vay ^urban~lüm. u]an ^óresimiz gKlg sizi birá. 
- (34) nicá? 
- (35) niyq? kimse de yo^ várb bahim yörü var.  
- (36) ^umar]ı^da neréye gKdicimhin yfá.  
- (37) yKre gKdgm, düz yátım. 
- (38) niye? 
- (39) otura^ bitg hKlq. u]an ço^ ^óresim gKliyö seni güccü^~z]an. bu 
görümmúa~z]unua (40) çocucu, gKlinimia de ^ardaş. hq. gKdecá^ mısıa? bi~yKríne vKr 
şunua~içine ^oyum (41) ^ızzím. nide ^ız. vKr ^ız. szna yKrsía. eceecqy hoş gKldía hKle.  
- (42) s`cå]asıa.  
- (43) qce.  
- (44) sKlfám~eleykPm. 















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez Kurtlar Köyü 
ANLATAN : Raziye Akkurt 
YAŞI  : 60 
KONU : Karışık  
 

(1) yörüa yörüa 

(2) oríye ^o ^ab`.  

(3) adım r`ziye. aZZut. ^aç yáşíndiyqm. murat Zaç yáşíndiyem murat. 

(4) atmş. atmş. 

(5) `tmış mı? yo^~u]an, ^ırr sKkizlgm, hKsab~Kt. ^ırr sKkizia, daha ordan çíZar. 




(8) h` ^urT]ar. h` yfá ^urT]ar burá. şindi baaa görücfgnen gKldiler. KmbKr dgne. 
burdan (9) başliyKcfám. gKri gKden gKldiler, `]dı]ar vfKrdiler şindg buránıa gKlini. zrdan 
ondan szrá (10) üç~áy dörd~ay nişannı]ı durdu^~otur Kmber dgnq. gKlin~o]d|a. bu 
]aFı hKr zaman (11) vKrmem ha bar. üç~áy dörd~ay durdu^ niyese gKlin~o]dum. ata 
bindirdiler bizi. (12) atıa ^u]ar]arbnıa dibine şKşleri b`]adı]ar. atı şfóda bura]arıa hKpii 
Kderdi bu (13) köyleria~Kveli. bu köylerin hKpisi Kderdi, hKpisinia ]afı `ynı ]af bu köyüa. 
cüceliyK (14) var~`ynı. baCcálíyá var~ayn, şóriyq, kişifliyq, vasen `ynı. bKnim 
zam`nımda. şimdi (15) arabíyenen~olüyö dK şindiki düzen yor, içmem ^adafe~a]ım bK 
y≠\arde ço^~işdim (16) gKldim. oaa da çKkiyó diyá] mı? zrdan at, ata bindirdiler~işdq 
a]]ahea~Kmrgnen (17) ^ardaşía~o]u∏sa ^ardaşıa çKker şKyiab atga başínı. 
\ardaşıa~o]massa Kmmía çKker. (18) ^ız~öte\ı hfKri bi∏isi çKker Kletir, z]an~Kvine 
tKslim~Kder, gKlir~zrdan durua~işde (19) zrd` zrda avrad~o]ua gKdea. nK çile (20) 
çKkicgsea çKkea ^ayrí. isdediler vardım ^ızím. 
           (21) yor, köyümüzüa~adamı, arrab`mız. susua ^ yábancí gKlmiyeK. bu köyüa 
(22) hKpisi bir~adamdan dzma. bu köyde ik~ísım var, birisi ar^urT, biri búyór^urT. (23) 
bKnim~anam búyór^urtülden, ^zcám da ar^OrTdan. ik~isim var h` Faz]a yor (24) 
burda. bu köy. bu. bKn~işde burade dzdum büyódüm. ^ı bacfí nfKymiş şindg? ha anam (25) 
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babam bura]ı bOra]ı. şindi bizim bu köyüa ^uru]úJ şimdi şKy~Kle gKçeceK bKkir (26) 
bKkir, bfKkir~Kle gKçeceK şindi. şindi bizim burda çófuroc≠]]arından bir~adam gKlmiş. 
(27) adamıa çócfú o]mamış. çócfú o]mamış~o]mamş nKçe szrá bi çócfú o]muş. üç çó]muş 
(28) dörd~o]muş çócfú vlmüş. apisi vlmüş. köyüa~adınıa soyúnu şeybni diyecim yá. (29) 
v]müş. vlünceKli ^adasınb~a]dm bir~áydınnı ^arısı gffKlmiş. aydınnb ^arısına (30) 
demişkine bu köydehg bKim Kbemia ^aynenası mı o]uyó ^ıS.  

(31) yfánış~`natma, tKlevzona gKdeceK bu. Kbemia ^aynenası mı o]úyó nztüyv? z. 
zndan (32) szrá dKmiş ki aydınnı ^arıs, bacím dKmiş, çócfúa ölü üç çócfúm~ölüyö diy 
ona (33) sorüyö yá. o da dPyó kine, çócfúa~ölüyMse düyv, ^urdu vurua düyö, cánavarı.  

(34) hanb d`]arda ^urt~o]ur yá. 

(35) ^urdu vurúa düyv, ^urdua~`zından dücS çócfú gKçirirsqz d{, çócfúauz~ölmez 
durur (36) düyS.  

(37) dKrisini yüzüyöler.  

(38) dKrisini yüzüyó]ar h`, ha dKrisini yüzüyöler, d`dan ^urdu vurüyöler çócúr da 
olüyó (39) çócú^~o]uşún ^urdua~`zından gKçirüyöler bv]e. üç sKfer mismilláh çKkiB 
bvle (40) gKçirPyölqr. zndan szrá o çócúr durüyv vlmüyö. vlm{şün çócfúa~`zı ^utdan 
gKşdi (41) diye bizim köyümüzüa~adı ^uT]ar ^a]g. o iim o isim ^uT]ar köyü ondan 
^a]iyö, (42)  Vurdua~`zından gKşdg~çin. şindi o ^urdua~`zından gKçen bgr~adamdan 
töremez~o. (43) büyór ^uT]ar bacísınıa~z]u o]üyv ar^urdua. ar^urdua bacísınıa~o]u 
olüyó. bu (44) ar^urd~o]úyv, o böyüK^urd~o]{. bu köyde ik~isim var~işde baş^a isim 
yor. iki (45) tene. soy~isim soy~isim soy~isim o]ur. anam tarafg büyór^urT ^ocám 
taraFı da (46) ar^urT. he vle düzennenmiş bu köy. adı da ^urT]ar ^`]mş, 
^urdua~`zından (47) gKşdgnden. bir~aydınnı ^arısı dKmiş bu ]afı da. yórúZlere. 
yórúZleria mi, yór. (48) yórúZler bizim bu yázıdan gKlir gKçerdi yáyliye. bu tarafdan 
gKlillqr, bizim yází]ardan (49) çKy ^ura]]`r, çádır gura]]`r yáylíyá gKdellqr. b| zaman da 
o]dü m{dü yáyládan gKlin (50) gKri bura]arda çádır ^ura]]ar göçqr burdan~aşşfá gKdeller, 
incirlipOcardan. zrdan~öte dK (51) niye gKtdiKlerin bilinmeS. ordan~ötiye dK Kmber bilir. 
o yázı]ara gKdellerdi. göç (52) yo]u dKllqr. susam]eca.  
         (53)  onu dKmedim, ha onu yárım ^odur ^urT]ara bi~Kl bahıncá. baaa mı. su na var 
(54) mgdi ki yá\acár var mgdi götürMbPlüyölerdia, ^ıng a]ıbiliyöler mgdi ki ^adaae~algm. 
(55) fuharelik varídı. baaa var yá Khmed~Kmmia n`dar para verdi dohuz yüz kácat para (56) 
vKrdi dohuz y{s. bir millón diyál bir millón. dohuz yüS. baş]ır parası ha baş^a (57) 

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^arışmaz]ar. yüs káhat daha vKrecáZsıa dg anam çába]adı çába]adı a]amadı, ancá biz (58) 
bunu çí\artdı^ dKdilqr, gKçg müç{ satdı]ar. ^aş dKne. dohuz~üs káhát para vKrdilqr (59) 
baş^a bişiyK ^arışmadı]ar, anam da du]udu. o du]]|ygnen bó dohuz yüs (60) 
káhádinen~a]acfánı `]dı, vKrecqni bis sandı^~`]dı. bir ^aT da yáta^~Ktdiler~o işde. (61) 
baJá bişqyb yor. bis sKkiz bacgk, hKc~z]umuz yor. sKkiz ^ız gKln~Ktdi båbamız da (62) 
sKcep çíZmadı anamızí boşádı. sKkiz ^ızí da anam gKndilgnden gKlin~Ktdi işde bitg (63) 
gKndi uydurdu bitg a]dıcı yKrden~uydu. vyle öyle bunnaría~aliyeni gKlin~Ktdi.  



























YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Kurucaova Köyü 
ANLATAN : Meryem Bayır 
YAŞI  : 65 
KONU : Karışık  
 
- (1) adım mfKyrem, soy~`dım bayır. haa^ısı. 
- (2) ^ırit. 
- (3) yo^ yo^ ^oaşum ^oaşum. 
- (4) Zomşu. 
- (5) bacale bu köyüa yárısı bayír.  
- (6) hq hq ^ızım.  
- (7) dähe Kmmbcz]um bKm. 
- (8) emmícízı Kmmí~uşaca işde, hep birbirbne Kş cánım. 
- (9) onnarí alişenner. iK göz~oturma. 
- (10) muhdarıa~Kmmisinia hanımı.  
- (11) ^urucáca dKller.  
- (12) ^urcova.  
- (13) ^urucuRva. yfáş da atmış bKş.  
- (14) yfáşımız var. 
- (15) soraca^ nKyler. hasda]ıcım ^urban~o]am ^aFamda sülüsüt var. ondan sõra bir de 
^ırip (16) dutu^ nz]u^ işde. ocoa~işde sızı var. o]ur. hq. köy yKrinde q hasd`néce varsaa (17) 
gKliyú]]ar mı? 
- (18) iláç vKriyS faydası da o]m{. şimdi bKn de ha rahatsızıdım yanıma gKl yanbna (19) 
gfKldim. pKZ dq. gKlinner düyö Zíne hKpía~aliyeni ona vKrdía diyöller.  
- (20) va]]` ço^ yutüyöm. brahatsız~olüyöm.  
- (21) ırahatsız]ı^ çı^dı işde. 
- (22) ondan fayda bu]úyöm zannedPySm. hıh? ıh? abfåv.  
- (23) dKmiye gKdéyom usun vKrió. 
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- (24) am`n z ^únner gKtsía de gKri gKlmesía bire yávrím. çocu^]ucmuzda var ya 
bişicémiz (25) yzdu f`kiridik. ondan sõramíye, nK bilgm bKn işde sırtımbnan odun daşıdm, 
hKr (26) zKren işler gördüm nK bilgm nK dicim saaakine. şR d`]ardan~odun daşırdım.  
- (27) şKy fK]an~R]mazımış. tüp ne felán.  
- (28) tüp bilmem. h. hı.  
- (29) hım hayfátıaı yázıcfímiş.  
- (30) gşa]]ah.  
- (31) hım. gşa]]ah.  
- (32) yı]]ar o]du o]du ço^~o]du. ço^~o]du.  
- (33) şun da artı^ daham m? 
- (34) daca orda ba^ poşetía~a]tında.  
- (35) hKrifinen mi?  
- (36) çocu^]ucuada, bu onu düyö. 
- (37) çocu^]ucumda ö̃süzüdüm. annem gücc{ken mi annem~ölmüş saa}~ömür. (38) 
ö̃süzlú^den ^a]mıssm pKrişánnıcınaa mKydana gKlmişsim. ö̃süzlú^ Klia~arasında (39) 
böyümüssüm. hKÇ bir gün görmedim. t`lfá görmedim h`lfá görmedim. hfá zorudu. (40) 
zorudu cfánım. ben mi? va]]aha nK bilgm yáşımı da Kyi bilmgm~äa dzrusu da. va]]ah} (41) 
her`] bKn ço^ şKy dáca]ıdım çünk{ znua on dörd on bKş yaş]arına giremedimidi. çünk{ 
(42) ö̃süzüdüm. babam dKmeg~isdedi kg ana]ı^ yfáni azíyet~KdPyür. hemen bunu ^ocíye 
(43) vKrgm de ben de adileşmiyém avradınan dgni. vle Ktmeg~isdqdi. he vle vKrdi babam 
(44) beni. ondan bilPcüm yfáni. Kyb ki ^afam yKr~KtmPcSdü. hfá hfá. bqnim mi? dücünüm de 
(45) o]d|, bir de gKri döndüm ^`şdm.  
- (46) maşşá]]ah. 
- (47) u\|. ga ço^ vKrsen Kn ço^ yKnbr. beni şindg ana]ıcım var bababam beni ufa^dan bi 
yKre (48) vKrmiş~R]du hemen. ana]ı^ d` fKsatıdı. ana]ı^ vardı dKdi ki níşan da\ínce, ^ 
şKy (49) dKdi gKlinniciaízi dKdi dezze sap`nda ^andırPyü dKdi ^açírıcı dKdi. znnarı 
fKsat]amış (50) gKndi azzeca gKtmiş. onnar beni da]~fSlen ^`çírdı. halfílen. 
- (51) ay. 
- (52) ordan götürdüler bir Kve ^oydu]ar. ^ız ^ız ^ıS, ^ıtdí. 
- (53) ana haçc`. haçca ap]a savanıa şapı]d}db. ^ıs savanıa yán döndü. 
- (54) hal{len beni bir~Kve ^oydu]ar. ordan da sõra babamınaa barışdılár.  
- (55) ^ıs şuríye. 
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- (56) zrdan da ötede. bire şuríye yKr bir minder gKtiria yáv. yo^ heye yKai de.  
- (57) yo^ yo^~atdım brahat otur. 
- (58) içerden~at da yanıae~otur. 
- (59) ondan sõra ^urban~oļum gKri döndüler dü╒ün~Ktdiler. ^ayım babamgil. gKri 
döndüler (60) dü╒ün~Ktdiler. vKl h`sirg. saaa öte yanbnı di╒ém mi bir dKmeK ki güccüg 
oļmasam beni (61) dü╒ün~Ktdime şöyle bir odi╒é ^oy ^oymuşļar. bir yata^ yázmışļar oríyá. 
beni bu yata╒a (62) yatırıcıļar di╒é bar bar ba╒ardım.babama ^edici╒im, babama ^edicim di╒i. 
^aybnenam (63) Ksgi zam`nıa günnerinde ^aynenam ^afama bir~aba bürüdü. babam gili 
gKtirdi. n`dar (64) h{rKtg di╒imkine. ordan ni╒ése ^ayım babacı╒ım ırahmaTļı^ tut ^ımı yaní 
baş^a yKr (65) arļına gfKtmiş. babamıa. dKmiş ki ^ayrí ^aynenam, hayır dKmiş öyle 
bişeyler yo^ (66) dKmiş. bu dKmiş y`ni babama gKdicim dKyin dKmiş ba╒ar{ dKmiş. 
h{redgd{ dKmiş. oríye (67) Kletmiş güçç{ke çKkdgdik dKmiş. onua~|çu gKtirdí^ dKmiş. 
vyle dK╒ince (68) ırahmatļı^~orda baaa bir~azar çáļdı babam. ordan ^aynenam gKldi gKri 
aļdı gKtdi. (69) ondan sõra ikü╒ün sõra mı üç gün sõra mı zļannan birleşdik vKlh`siri 
dKycgsea ^ızım. (70) ondan sõra ^ayrī ord` bir, bir sKne bitdi ^ıvırdım. ordan da durunca 
aļļahea yaz^ısı (71) mgmiş ^uļunua yaz^ısı mgmiş ta^dír mı vli╒émiş. ordan da vKlh`siri 
Kdemedim bir (72) çocu╒um ^aļdı orda ^ırrļadım. 
- (73) gKdiyóllar mı dgne ba\im.  
- (74) sen ^ızım üç günnük bebe╒á atdım. oļdun vKlh`siri zļannan hoşnut gKçinmedim. 
(75) hoşnud~zļannan gKçinmedim. küsgün gKldim babam gilden. ba╒am gile küsgün 
gKlince (76) babam ıra\maTļı^ dKdgdi ki senb öldürrüm ölüa~ordan çí\arsa dKdi. 
- (77) gKri dönmüşler~amma. 
- (78) seni dKdi oríye gKri vKrrim dKdi. 
 
 







YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Kuzucak Köyü 
ANLATAN : Döndü Yılmaz ve Komşuları 
YAŞI  : 45-65 
KONU : Karışık  
 
- (1) bu Kkmek bile y`ni bir şKy~o]ucu `det. 
- (2) atmışdan yR\ardíyám. var. soyadım yí]maz adım döndü. hfá. bu∏`]ı.  
- (3) bura ^uzuca^.  
- (4) hq. hfá ^ızım buyur. 
- (5) bura]ı işde. 
- (6) işde hayat bi yálán~ah`. 
- sabahdan~oturua. ^ızım hamPrı yucururlar~işde ^onu ^oaşu da gKlir. fá (7) 
yo]daş~o]u]lar~Kdeller. bu da Rn|nu Kder bir gKr gKr dqşik gimi bi~şKyler~oluyR işde.  
- (8) hfá? nKy dúyoa? 
- (9) iş dedicia böyle olúyor hepimis. 
- (10) köme yápa]]ar, bKsdil yápa]]ar, basdı^ yápa]]ar, sucu^ yápa]]ar tem şKy. hi? 
- (11) ben de ^ır^ bKş ^ır\~a]tı. s`fiye güzel. h.  
- (12) güzüa yi. baz]ama yapa^ mı? 
- (13) e bizim çocu^]ucumuzda b▪le bi~şKy yōdu. şindi iş çucaldı ondan sõnă bizim 
çocu^]ar (14) bires~Kv apda] o]urdu. dücünü çala]]ardı, gKlini bindirir a]ı∏ gKdellerdi. ta^sı 
(15) mu^sú yōdu. ata bindirillerdi, bKygire bindirirlerdi. rahat o]urdu. ata bindim ben. 
- (16) bir de donadı]]ardı ş▪le başına bir ş▪le şKylerden şimdi.  
- (17) irekli yávış şey. 
- (18) yázma]ar. 
- (19) yázma]ar~o]ur irekli yázma]ar. irekli her tarafı. 
- (20) irekli işde her tarafı bunu donadı]]ardı.  
- (21) Ks^ona şífon~o]urmuş şífon.  
- (22) bunu donadı]]ardı işde ata da bindirilerdi sqmen de işde ^onu ^oaşu gKri ar\aya 




- (24) Kvden dona]dı∏dı]`. h` ha.  
- (25) gKliyS. şKyé ^açırtdı^. 
- (26) va]]ah}.  
- (27) v]e isderim baş^a nasıl ya Kvleniciler. işde ^açı^~ossua. 
- (28) bu d} telefon hKra]da. a]íye mb bKlki de a]íyó o şeyi ses.  
- (29) canım senia şKyi şKyín şKyleri a]ıZler dici ne dicécia orasını svle sen bize. e 
esgiden~o (30) şindi dKcKl.  
- (31) Ksgiden bqri yázıcı za\ar işde. 
- (32) h`. Ksgi zamandan o şindiki daca gse ta^síye biniyá. h`.  
- (33) gKm sürerlerimiş.  
- (34) ^um sileller bu köt~Kdellerdi. d`]ara şR dı ^ırat Kllere Kkellerdi işde onu 
biçelleridi (35) yKllerdi, nz]ucu? köcöa nesi o]ur yavrOm köcöa nesi o]ur. köyüa nesi o]u∏. 
köcSa (36) irezillbkden. irezillikden baş^a bicicézi o]maz. búr~acar]ı^dan baş^a bişicési 
o]maS.  
- (37) ne yKtişir~gşde. Kkin~Kkersea yKtişir, b` dikeller bilmem ba\ca Kdeller işde. 
- (38) baş^a buranıa kKneri ço^ kötü anne.  
- (39) ora no]ucu ki ^ızbm? 
- (40) b`nıa kKneri b` m`rifeti var, baş^a bi şicési o]maz. 
- (41) vKr yúma^ vKr.  
- (42) baş^a bişicési yo^. gKlişici az. gKliri yo^. gKliri yo^. 
- (43) yuma^ vKria hele.  
- (44) ço^~ihdiyéç dKrdi. ehdiv`cı ço^~ácer yápıcfísiz yapıtdiricgs`z y`ni. 
- (45) her bir. 
- (46) üsdüne vKr de bi daca. 
- (47) her şKci var her şK her şKy Kcár de yapars`S hz. köcöa bir fı\are]ı^dan baş^a bişéysi 
(48) yo^. h`.  
- (49) ba^ga] bile yo^.  
- (50) bv]e bir ba^ga]ı yo^ buranıa bire. s`]ı^~ocaca var, hemşire Kbe yo^, Kbesi yo^, 
Kbesi (51) yo^. 
- (52) Kbesiz dur{. 
- (53) anaa gKldi mi ^ız. 
- (54) gKliyá gKtdi mi gKliyá gKri gKricici gKdiyá ço^ soara, oradan gKliyá yá. 
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- (55) bura daca bilmga, buranıa çu\uru bir şqhir.  
- (56) bir telefun çKkdirdemgk.  
- (57) bir teleFon çKkilmiş. 
- (58) bu ^at` da Kv teleFon çKkilmiş, şKy ^o]unu sKvirt de gKl. ne düyöler~ona sen de. 
- (59) Ksgimicénea. 
- (60) vKriciden. 
- (61) h`. bir vKrici o]sa gKne o]ur. o da yo^. 
- (62) o yavur çu\ur yKr çu\ur gülüm.  
- (63) minderia kim sariyá.  
- (64) he. h`. ne neden~fóretmensia? sen en bücük maraşdan mı gKldia? den mi gKldia? 
- (65) ismía nKy? 
- (66) ^ız bir tKne baz]ama y` bir y`]aa da vKria yKsia u zaman. 
- (67) ^ızím, sKnia, yá üf f`\ırsıa. püserikden sKn bi gör gKl. a]]ah bir ^arın doZ]ucuna 
burda (68) çá]ışíyá]ar~işde vatandaş kimi göçük gKdiyá. 
- (69) ya lfá kimse gKşler yoZ. 
- (70) gKç yoZ. 
- (71) gKşleria hepsi maraşda o]sua orda]ar. 
- (72) a bu benim gimi ^oca]ar ^`]dı. biz ne yáparıZ biz nK iş dutabilirik nerden gKtirir 
de (73) yiyebillik.  
- (74) çizfíais.  
- (75) yápmadan nKyi yKrdik nK gKtirebiliris. bKn şoríye gKtsem nKréye gKdebilirim.  
- (76) ama sKn dga, o girer~amma bKn gKdehán şorda ^a]ırım.  
- (77) q.  
- başıada nK KrkáZ. z]um ^ızım var d` hepsi faydasız baaa yuva sácábi. h` bKn tek (78) 
başımicém.  
- (79) daha gKling 
- (80) daha gKling. 
- (81) Kvdqki gKlini.  
- aha gKlinim. 
- (82) bKnim torun|m, torun|m. 
- (83) o da torunum şo da torunum şo öteki de içerde Kvdqgi. h` işde. hıh? aş bişirrik 
sa]ata (84) Kderik, Kkerik.  
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- (85) baş^a nK yayma. 
- (86) nice bKn bvrek yapaa, ekmek kömbesi yapaa, ^ıs svlesene bizim~q, işli köfdeden 
işli (87) köfde. her şKyine yáparıZ nicé yápmíyáZ. tq^ıb~Kdik şKyimi de ona çKkga. onnarıa 
(88) nesini anngci ki onnardan ná ne~otucu ki.  
- (89) nKy?  
- (90) hq. 
- (91) sarma yáp`rıZ, do]|a yáp`rıZ hKpsini d yáp`rıZ. 





















YERİ  : Merkez\ Küçüknacar Köyü 
ANLATAN : Döndü Sarıkaya 
YAŞI  : 60 
KONU : Karışık 
 

(1) adm döndü ^ızím. sarí^ayá. güCcüknacár. ^ızím `tmış varím `tmışdan faz]a 
dKcelise (2) Ksgide. hq. bKm bu Zóydiyem. ^ızím bKm çócur]|mu nK bilim bKn işde, 
ma]ımız (3) varídı. davårımız varíd, gKçimiz yáng. ordan szrámiym. óZúzümüz varídı, 
çit (4) sürqrdgk. ordan szrámiyem, gKm sürqrdgk. zrdan szrámiyKm. Kkin biçerdgk. b` (5) 
sürerdgZ, üzüm£müz varíd, bKkmez ^aynadırdr şire Kdqrdik ^ızfím, ondan szrá da (6) 
işde ^ozumuz  cKvizimiz varídı işde, çírp`rdır. mKyvámız varídı işde bóyle baş^a nKy. 
(7) yKtişir hKpisi yKtişir bunná. va]` işde cKviz yKtişgr, `]m` fişnq, mKyvánıa hKpiSi dK (8) 
yKtişir burda ^ızím, aatcá bir yKaidünyfá, porta\a], zrdan soráme onnar yiyó yanı yoZ (9) 
Zóyde. ^a]anbnıa hKpisi v`r.  

(10) hq dK annat Ksgg.  

(11)  dKzzem svnütme. Ksgi\ileria yüzü utan^ac~o]urdu. ana båba kime vKrirse 
^ız da (12) ona varırdı, şindikiler bKcendgne varíyör. ana varmam da sona varrím düyö. nK 
bilim (13) anam båbam~isdq\ín bunnar~isdedi. kök hısımımızídır satam babamnan (14) 
Kmmb~oc≠]]arí bu ^ayOmbåbam. gsdediler, isdiyen ço^~o]d{dü dK amma bunnara (15) 
vKrdiler. işde, gKlin~o]dum, çócfúm~o]du. ^ocám~asgere gKtdi. şkür~oc≠]]arım~z]du. 
(16) ^ız]arım~z]du hKpini yúvadan uçúrdum bir tek bir~z]an ^a]dı. Kliai öper o da (17) 
maraşda. bKkár Ksgerden gKldi. ^a]aaaı]arı uçúrdum dörT ^ızím varídı, dördün£ dK (18) 
gKlin~Ktdim. hKeen~on~a]tı yáŞámadan. birini on~iç yáşínda vK∏dim. hq, (19) 
güCcüc{dü. ordan szrámiyem işde bir~o]an ^`]dı, biz dK ^ocíyenen hırı] gürfú hırı] (20) 
gürfú döcöşereK işde bqsi ^onuşíyó^ bfázi döcöşüyög~işde gKçinPyök. Kyi şindilik nK (21) 
bilim ^ızím. yzr, Ksgiden dK vle bir gözü dışárı muşárí dKceldi şindi şindi a]]ah var (22) 
^ızím. isdiyerekden gKndi isdediler. bK de gKldim işde nK ∫ilim ^ızím. ömür gKşdi (23) 
gKtdi, hKş bir güne gKçmedi.  
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         (24)  ^ızím söz{ unutma Ksgiki dücünner bir hafda davO]  çá]ınırdı bir hafda. (25) 
cümvrtes~{nü gKlirdg, gKl cümörtesineçgn bazara cümfáyá çí\`rdı gKlin. cümfá günü (26) 
nişánı pKrşembe günü gKlin çí\ardı cúmá gKcésine gKlirdi. i şindi basara çı\ardıyó]]ar 
(27) yávrím. hKye. davO] çá]ınırdı işde vle bir saz da\ımımız dahama yzdu. ordan (28) 
sor}miyem. znun davO] çá]dırı]]`rdı, yor davO]a gücü yKtmiyenner vle fu\areler vle (29) 
gKlini gKtirirdi işdq. tuhum^avıT dKllerdi Kve Kt götürüllerdi yá ma]ı götürüller (30) 
båcaz]a]]ardı köfde yápa]]ardı çg köfde avrat]ar birikirdi. tohum^avOt dKdgm tzm ^avOt (31) 
dKller. şindi cümvrtes~{nü yor, cümvrtes~{n£ mü pKşşKmbe ^ún{ şKy gKlirdi. işdq (32) 
gKçi götürüller kKsellqr. onua~Ktini döveller çg köfde yápa]]ar, avrat]ar birikir~işde (33) 
yfKller. ordan Klinden çí\an~işde ^z~Kvinq kimisi ^ap götürür, kimisi ötebKri götürü (34) 
bvle. ondan szrá da işdq gKri işde cúmfá günü dfK gKrg PKlin şKyia gKlin çí\ardı]]ar. cümq 
(35) günü dfK şKy dKllerdi. döşşek dKllerdi biliyv. döşşq birikillerdi avrat]ar kKlle paçá (36) 
yKmek yápa]]ardı avraT]ar~vle yKrdi. zrdan işde baş^a nKy dKyim ki ^uzum. bunna∏ (37) 
vardı. dücün yKmemizimiz~iyi o]urdu ^ızím. davår kKsellqrdik. inek kKsellqrdi şKy (38) 
düve, yfánb ufar. gocá mfásere ^azannarí o]ur yá bóyú^ ^azanna ^ocá ^az`n, onfúnan (9) 
su]u bişirillqrdi. patatqs no\|T, fKT. yá piric~áşí bişirillerdi yá dvme pilávO, daha (40) 
o]massa bu]^ur pilávı bişirellqrdi. millet gKlini gKtirdikden szna yá dama birikillqrdi. (41) 
yKmq yKllqrdi, daca]ı]]`rdı işdq. vle o]urdu ^ızím. Ksgiki vle.  
         (42)  bu Zóyde dzdum, bu Zóyde bvdüm, bu Zóyde d` ölü∏ gKderim işá]]ah bir ^ún. 
(43) bKn yó]]adım yo]]adım ^ızím. va]]` işdfK asgKrfé bi hafda on günü ^ara]ardan (44) 
hısım]arı arrab`]arı dfávet~Kder biliyv asgKrg. çícırı]]`r. yKdirillqr, içirillqr. ondan szná 
(45) da işde yo]]a]]`r maraşá götürüller. yó]]a]]ar~işde baş^a bişiyé yoZ ^ızím. (46) 
yzg~oyun~z]mazdı. yó^ biz~oynamgk. hKyká gibi K ^ızím ^açán ^açiyf≠. ^`çmiyen (47) 
^açmüyv. gKlin~o]| çóc≠ gKlin~o]ur. çór az  ^açán~o]ur yáni. bildgm bi tKne (48) 
^açán~o]ur. yó^ ana ^açírmaz ^ızfím. ana na ^ada^~ossa  Kvládınıa köt£~o]d|nu (49) 
isder mi. isdemes. amma z ^ız~isdKmez z]an~isdemes sKvdgni a]ır, ^açírír gKderdi. (50) 
bir hafda oa ^ún bir~ay ikb~ay baş^a yKrde durúr. gKrg millet birikir, baríşdırı]]`r. (51) 
Kvine gKri gKtirillqr. işde bvle o]úr ^ızím.  
          (52) yór ^ızím bişiye yo^~vle bişKyb yo^~vle. yó^ yo^, hKç bişKeiz yo^ bizim. bir 
(53) ^urban bayrám, bi dK çöreK bayrámbmız~o]ur bizim.  baş^a bişiyemiz~o]maz. a (54) 
tKlevzonua~içindq navrúz bayrámı Kdiyó]ar bilmem nKydPyó]ar. iygrmi üş (55) 
lgsan~Kdiyó]`r~ora]arda yor. vretmenner~Kder bilüyv çóJúr]ar birikir~orda gKlini (56) 
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yápa]]ar bilmem nzta]]ar. svlKlller, şár\ı svleller nfKy, millet gKden gKder ba\ar bahar, (57) 
ba^míyen gKtmeS.  
         (58)  var şükür yfárím. yór yó^, hasda] yor gülüm. bi inqm var, bir dKne gKri (59) 
buz`sı var, gKri bir tKne böyúr danası var. bir atımız var. gşde bu. davårı o]an v`r, (60) 
^oyúnu o]an m`r. hKr şKyde var, köyde otdu∏durdan sorá ^ızím ma]ıa~o]acá^~işde (61) 
mKcbúr. vle.  
          (62) yápdır ^ızím. burdan bahar dKcencgk, bahar dKcencgZ bil{ ikbaharda şvle (63) 
mayísd` göçerdik davårınan. tq,aha şú görüken dacea ar\asında üç ^uyú dKrik. dacea (64) 
yüzünde bir ^uyú var. tıZ şKynen hKlkiyenen su çKkeller yzsa vle a\an su yór. zrdan 
(65) sorámqm tvle şvle tKkneleri yápa]]ar ilKhenneri ^o]]ar ma]]arı su]a]]ar, zrda (66) 
duru]]ar~işde bir~ay ikb~ay. ondan szn} da gKri göçeller~aşşfáyá. orda çádır ^ura]]ar 
(67) ^ızím. ^ocáman  Kv gimi çádır ^ura]]`r. ^ızím çor yánı Kvgnen göçük gKden~o]maz. 
(68) yá iki gişi gKder yá üç gişi gKder ma]ınıa~üsdüne. Kv yá]z ^a]maS. azb gKder çóc≠ (69) 
Kvde ^a]ır yánı. işde vle o]ur ^ıSbm. yór ^ızím şindi  miz işdK. nK düyöa ^ozfím?işde (70) 
hKrkéş~Kvinde bu]unanı yápar. Kt~a]ı]]`r, KşM~o]u∏sa köfde yápa]]`r~işli köfde (71) 
yápa]]`r çg köfde yápa]]`r. su]u yá]ı yápa]]`r~işde bvle.  
         (72)  arzfOz var ^ızím ^|. hanı ası] ^ısmı o ^ur{y£k ^ızí z]um. haydi gülq gülq. sKn dK 
(73) çiçek gimi Zohüyöa yörü bacem ^úle ^úle. a]]ah bahdıaı günüaü ` Kylesia yávrím. (74) 













YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Küçüksır Köyü 
ANLATAN : Elif Yardımcı - Sultan Yardımcı - Komşular 
YAŞI  : 95 - 45 – 55  
KONU : Karışık  
 
- (1) gözlerim `rım`c`saydı, `rıması o]ması `∏g, gözüm `∏g, ^órm{m. yo^ şükür bi∏ (2) 
hasda]ıcım d` işdq şKy gözlerim bir ^özlerime ço^ şqylg. h. ha yfá. yáşımı ne bilim ben, (3) 
yáşımı. bKn ^aç o]ducunu bilmgm müb`rek. yáş bvle. ne bilim ben işde ço^ ço^ yáşı (4) 
var bunua. bizim ço^ yáşımız var. yo^. hKC. şKykene güccfúkene şKy~Ktdim, (5) 
şKy~Ktmeme a]mam dKdim bKn dayamam dKdim. şKydemq dKdb şKydemedim dKdim. (6) 
şKydemedim dKdim. Kvlenmeden mg? h` ondan yapmadı, on|çun işdq. zor, zor, zordu (7) 
hKrkiş. herif yo^ canım hKrif yo^. a]madım, a]madım. varmadım, varmadım. şimdg (8) 
adını diyémedim, yír`^ bi yKre gKtdiler. ne dgler yáv şféy, diyemPyüm. burd`, burda (9) 
işdq bunnar, bunnar beni bunnarí hKç söver, ben oríye hKç gKtmedim bu~üz. yíra^ (10) 
yKre. ben bu∏da durüyvm, ŉndan sõr` çocu^ da hKç şKy dgnci az şKcKtmedim. hKç. çor (11) 
çocu^ sKvmedim. ya]ıcız ondan sõr`, işdé işimi dutdum, bi işim dqci işde işim~o]uB (12) 
da bu ici ço^~iş de yo^. fMle vle va\ıt gKçirgK. yo^, yo^ çocu^ hKç gKtirme gKlinidi. n` (13) 
atıcı^? hKç bişe Ktmedim, hKç bişe Ktmeden y`ni yánımda ba\amam dKmez şin şin şı^ 
(14) Kdemem dKzze dKdim, dKdim. üsdüme ^oymaa dKdim. anam babamı bilmea kg. (15) 
küfar yKre gKdPyöler yíra^ yíra^ yíra^ yíra^ adını dicémPyöm~onua. oríye gKtdiler. (16) 
orúye de gKdişin dKdilerkinq anc`, seni öldü dicéler beni bu da]a ^oyua gKtmem dKdbm. 
(17) burda d` hKç çóra da çocuca da ba^madm yani alim de şKcKtmedgmi. ha ŉ. bizbm (18) 
dücünümüz var da bilmPyöm işde. yáni báaa, baaa şKcKtmiye bili dPyöa sen. yo^. hKç bir 
(19) kimse dqdirmedim ben baaa. h`. yo^~an`m. canı çí\sıa ne gKrácá var bacm. vle, vle 
(20) işde, durducu durumua günnücü yánı yKmqmiş şKybmiş, burda unnardan şKcKtmiş (21) 
ba^mış. çocu^]arı o]u]]ar da mKydaná gKtirdim. baş^asınandan yanı çór çocu^ mKydana 
(22) gKliyö ya, onnara ba\ar\ın Kderim dutarm, ygye ^orum. hfá. ben hKç gKtmedim bqn.  
- (23) aléyküm selfám. hoş gKldía. 
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- (24) dü yz^ esd`furú]]ah. hı? hq. ben rır^ bKş yáşındáyim. adım su]tan yárdımCı. 
onua (25) da gKne yárdımcı unua soyadı. Klif. Klif. yz^ Ksd`fOrı]a. ben ma]]arıma var 
aFedersía, (26) ma]ım var barmiye gKdicim ötfá. inece girmiş. bu köyüa gKçimg önceden 
^ız]ar gKşler (27) pammaca çapíye gKderdi, yáziye gKde∏lárdi. şu an yáziye gKtmPyöler 
faBrikicé (28) gKdiyöllár. faprikici1é gKdPyö gKşler. K z]an ossua ^ız ossua hKp faBrikicé 
gKdiyu]]ar şu (29) anda. çifcilicinea~|raşır]ar, bıyír.  
- (30) bi şK olmadı bi şK olmadı gKt.  
- (31) bilmPyörüm ki nemb? önsenli misía sen? h. b`mız o]maz. b`]arımız var üzüm (32) 
dutmaz. hKç üzüm tutm{.  
- (33) aca şuríye gKt aşş`da b`mız var bir, hKç üzüm tutmaz.  
- (34) ^ızı yo^, gKnq an yiyeceg ^adarım tutmaz.  
- (35) yo^ yiyeceK ^adar da yo^, şindi niye ya]an söyliyém. hKç üzüm dutm{, acı çıbı^ 
(36) dKller zır ondan diKdigidi. hKç üzüm duTmıyır anca Kmeg~KdgZ.  
- (37) hKç bişey de yang bu köy ço^ vKrimli bir şKyde.  
- (38) ^íraç ^íraç taman da ondan üzümler şKy o]m{. ^ırac~o]ducundan. 
- (39) ^ıraç~o]ducundan üzüm~üzüm yKri yo^. q harmancıcıa ^araderenía temsilde bu 
köyúa (40) de yay]a var yo\arbda yay]a var da bizim yKrimiz yo^ yaylada.  
- (41) Kkin Kkerik, Kkin Kkeller. şindi. 
- (42) şindi söcörlük dKrik fasOlye dikellqr, bPber dikellqr, tomatis dikeller. söcSrmelik (43) 
dikeller yayla]ara.  
- (44) söcölük söcölük d yapar hg Kdeller. söcölük söcölük. 
- (45) işde onnarınan Kv uraşı]]ar Kvdfá o]annan. benbm gimi ^adınnar gKtdiklici vKrir. 
- (46) inek, inece dq güz{ biz südü yKmeg~için. hfá südünü yocRrdunu yKmeg~için.  
- (47) günsüz inece gideller. 
- (48) südünü yocRrdunu satıp da para da KdemiyR^ gKçim. para Ktmiyö kine. yo^~ap]a. 
(49) dücün dq ^aynım dKrik biz bKyimia ^ardaşına \a\.  
- (50) hısım hısıma.  
- (51) ^aynımız dKmicé. dücün da ^ız.  
- (52) su]tan ap]` hoş gKldia.  
- (53) hoş bu]du^, sen hoş gKldía.  
- (54) nztdua? 
- (55) nztar gülüm dücn ça]íyó^~işde.  
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- (56) Kde nztuyoa? 
- (57) nztdum, oturüyöm.  
- (58) ^ayana nacapdıa sen ^ara^aná? 
- (59) aha şu ^ız fasúlyiye gKdiyör. şu ^ız o\u]a gidiyír. şu ^ız ^uran ^ursuna gidiyír. (60) 
hKrkeşía tabg gKndine göre bir~işi var. benim ço]u^ çocu^]arb böyüdü hKmi.  
- (61) özgür gilg baş]adı. 
- (62) bvlq del hKç biş~Rtmadı]ar. kimisi fapríkicé gKdg. kimisi ^oaşuda baca gKder.  
- (63) çí\an o]an o]an çí\an bir bi şicKtdici yo^ ^ayrı.  
- (64) o]an çí\an yo^ ^ayrı. 
- (65) gKdPyü. sen ne iş gördúa? bqn nqren dücünde Kt gördüm ki, şKcetdirmedim. nenea 
(66) Kvlenmiş üş t`néce.  
- (67) işde Kvlenmedi ^afası da ^ayrí yáş]aşdı ya, ondan daca bilmPyöm ne yapiyö? herifi 
(68) vlmüş.  
- (69) biSimki ölmedi dah`. yani ölmedi, ölmedi bKnim íşdq. ununa ^oyarım, şvle 
Kdqrim (70) bvle Kdqrim. hKç bv]e o]ducumdan íra^ yKrlere de gKdemem. işde bvle gKtdim 















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Kümperli Köyü 
ANLATAN : Fatma Bozdağ, Cuma Bozdağ, Gönül Kirik ve Akrabaları 
YAŞI  : 63, 85, 32 
KONU : Karışık  
 
-     (1) yázıda bir ^artal~Rturur  
      (2) ^anadını dartar ~Rturur 
      (3) bir ^anad ^anadında  
      (4) yüz Klli yumurta götürür.  
- (5) m`ni o\udu, bir ^aç tKne bilmece sor, tap tap.  
- (6) tap pat Ktdiciaden daca] hqri. anam~a^]ıma gKtiremPyüm. birez var da ne bilgm ben. 
(7) heykáca. ^ıZ pat pat üstüne o]ur m|?  
- (8) tap tab üstüne tap da tab üsdüne nKy dKdia? inek bo\u. mayıs mayıs inek mayısı. 
- (9) fKyb Kdelerimizden dedelerimizden duyducumuz.  
- (10) h` sor, onu söyle. yüksek şehirlerde öyle. 
- (11) şapbırt da şap şaB Kdg dg.  
- (12) bun vyek de inek mayısını vrensia]er.  
- (13) bir~o bgr~z]um var ^an isder  
(14) ^anı sacardan aşar 
(15) göreméa tepdili şaşar 
(16) görmiyenia ma]ı daşar 
- (17) o nKy?  
- (18) bir~z]u daca var da o da içerdq. 
- (19) ne dicim anam yKter ^ayrí işde bitdi.  
- (20) onua cKv`bı nKydi? 
- (21) yKter ^`yrí, yKter, yKter ^`yrí. 
- (22) biz tam kümperli köyündenik dKsia son dKsia ^`yrí.  
- (23) bir dáha mı açıcıa? yKter. yKter ^ayrí yKter. 




- (25) h yKtmiş yKtmişde varmicim celfál?  
- (26) yor. 
- (27) don yudu^|m ^oca d`l`r. 
(28) aş vKriyRr ^aba baş]`r 
(29) vKrmea beni bir kötüye 
(30) `~ällergm inci işler. bundan a]sıa]ar. 
- (31) yázdı on da yázdı. atmış bKş yáşamadı ki.  
- (32) nası a]dıcız? 
- (33) ben yáşaca]ı sKksen bKş yKdinci~áyda yı] dönüm. 
- (34) atmış bKş yáşadı mı? 
- (35) `tmış bKş yáşında var mısıa dg, ne bilgm? ^aç o]dum ben? 
- (36) sisia yaşıaa ba^ biz yKrimizden Za]\amaZ. 
- (37) vKr bacam anam sq^íb Kdgm. e bis ^aç yaş bKş yáşında ^`]dım nerde var anam. (38) 
aylı^~a]gm s`ra]da. aylıcım nicé yo^.  
- (39) şK yapma y`rin. 
- (40) bir ^ayfası vKrgdi.  
- (41) y` boşvKria hqri, bacaz]arınba her zamanki bacaz]arınıa dKrdi Rnnar aynı, hiç 
dKcKşmes (42) huy]arı da her dücünde z`ten.  
- (43) h? nK?  
- (44) h? a]]ah~a]]`.  
- (45) sa]on dücünü yápac`m ben bunnara var yá. sa]onda. görüa o zaman ba\ım. aş 
nKymiş, (46) yKmeg neymiş, nası yKmek yápı]gmiş. nası] yKmeKler vKrilgmiş? 
- (47) hfKç gKlmek, hfKç gKlme^~o zaman d`.  
- (48) bunnara, bunnara var ya şvle bi tKne pasda, bi de mKyvá süyü. 
- (49) tamam~işde, duran hocaca] gimi.  
- (50) hanb nKrdq? e canım nKrde şindi görem. 
- (51) duran hocaca] gimi görüller yavaş dücnü.  
- (52) e a]]ah yázarsa. 
- (53) durdacan doa ^azannarının~ikPcündür bKri yKme^ derdinde.  
- (54) ikiúcündür bKri tabi bu sı\ıntici çKkeceksia Kdeceksia~işdq.  
- (55) çKkecá^sıa da bu sefer biráz bu. 
- (56) yzh, ne sıhıntısı çKhgk. biraz da bize aşş` dayanaca^sıcız biraz.  
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- (57) biz dayanama^.  
- (58) onnar köyden gKlg.  
- (59) yáv hazırlgler hazırlgler, ^onuşsua bacam. ^onuş ba\am sen.  
- (60) köyden gKlennere yKmek vKrilir.  
- (61) hürü háh.  
- (62) y` hazırlg amma da\a millet var yá.  
- (63) babaaa dedáaa ırahmat hürü.  
- (64) millet yKmek hazırlg, bunnar~oturr otmaz ^arnımız~`rg aç]ı^dan. 
- (65) bahale. baaa baZ baaa. bKn dKdim dedemde vardı. bi sacat bKlki bi yKle tabaZd` (66) 
^atıZ]ı aş ^atıZ]ı aş.  
- (67) u]an vKrim de ^atıZ]ı aş yKseler. benim ^atıZ]ı aşımı ayrí oturúc|z mu vKrim mi? 
- (68) ^ardı gKşleria yKdiklerini de gördük hqri h{. 
- (69) aşd ^z? 
- (70) ^atıZ]ı aşıa nK o]ducunu biliyoa mu sKn?  
- (71) Ksrfá hKp.  
- (72) nK bilgm nKy~o]ducunu bilüyöm mü kg. 
- (73) esgiden nası]~o]urdu dK. 
- (74) ^atıZ]ı aş nKy, aş ^atması aşınan yocRrt. o diye mi? 
- (75) o diyá] o ayránı ayránıa birbirine.  
- (76) dvme aşı]ı o]ur dKdi. 
- (78) hfá Ksgiden şKy tov^a aşı tov^a o mu? dvmiyenen.  
- (79) ^ata~içine ^ata~içine yocRrt]u ^atır var yá  
- (80) h. 
- (81) taman yocRrd| yáyá]]ar.  
- (82) yá gKndi annatsıa gKndi annatsıa. 
- (83) to]^ayísa o öyle o]maz. 
- (84) hı. 
- (85) içine de bKyáz~Kkmek üfeleller.  
- (86) háh tamam cK]a] gKndi annatsa.  
- (87) yá? 
- (88) dfómiyenen bu]^urunua toy^a bişirgler.  
- (89) toyva nfKy? 
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- (90) ayrannáa bu]^ur. bişirillqr, ^ata]]`r, gKlenia ~öaüne ^or]ar yKller.  
- (91) şú cKp tKlefonuau a] yfá.  
- (92) şu sizgnden~ossua~a].  
- (93) şunu alim.  
- (94) ah canım çKkemiyecgs`z ^ayrim tKcip gKtirmea.  
- (95) ` neyi  nKyse sKn~Ksgilerden ^onuş Ksgilerden.  





















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Maksutlu Köyü 
ANLATAN : Cennet Demir 
YAŞI  : 65  
KONU : Karışık  
 
- (1) ma∏aşdan mı gKliySs{z. cKnnet, dKmir. atmış bKş yaş]arında varım işde.  
- (2) şu yR\arda Kvlerimiz bitg yR\ar]a^da. h`, bir gKlinim bu. ş da torunum. bKş~o]um 
(3) var bir de iki de ^ız var. ^ız]ar gKlin maraşda. z]anıa da ikisi an^arada. biri dq ikisb (4) 
de maraşda. dur yazaca^. gKlicPller sKnede gKliciller an^arad`]ar. burd`]ar da işleri (5) 
düşdükce gKlgr. bunnar da göçücüler yaında maraşa. ben no]ma]ı işde bir ^oca var. 
- (6) ^aybmbacam var. 
- (7) ^oca var~işde, ^oca da ^aFası Ksiyör bir maraşa gKdiySr. bir~an^eraya gKdityir. 
biz (8) burda bO yı] nztarsar? aman unutdum gKtdi yavrım, dücünnerde işde davı]nan (9) 
düd{nen qlicíllerdi. z]an~ävi. gKlin gKti∏ ata bindirillerdi. yo^, sKverek de Kvlenmedim. 
(10) yaşım on dördüdü daa. buriyé ^ardaşım vKrdi beni. zhan. ocRz da ocRsan düyük. (11) 
otur~z]um.  
- (12) sen benbm yanıma gKl de otur~z]um.  
- (13) soc^ gKliySr mü? acam ben de üsdücüzden yíra^, hasdéyem. gKlleg~Kritmesi (14) 
v`r~ondan sfon` işde, her hasda]ıcım bi yKrde hap yúd{m, hapınan inniyénen ilacınan (15) 
bfázi ço^ daraFım dutmaz~ol{. ^o]um titirPyü titir{ ordan bacacam çu]ması yörü. (16) 
omadan~asra. hiş de ha]ım yo^, öyle duruyom ám`netde, ikú~ün bitg báazedim(17) 
bir~ikb~un Klim~ayacHm titbriyü. zan^ır zaa^ır zaa^ır zaa^ır şaşırtdırdı nztac`mı. (18) 
sacå]asıa. am`n to^dura da gKtdim an^ariyé de gKtdim. adanéce de hepsi iki kürek (19) 
topra^~íşde. iki küreK topracH atarsaa o mu hepiminden vazgKçeríZ. hasda]andı işde. (20) 
Kvel záhmátım çzdu, pKrişannı^. şindb de ^oca ırahatsıS ^omüyör. canım sıhılg. z]anıa 
(21) biri öldü. ondan sõna. cKylan dutdu z]anı ygrmi yaşında. asma çatb ^uyru^ yap. ondan 
(22) sõna işde bf∩le. o]ay da çocu^ deaizcgdi. ^ayna^ ^aynadPyödü bvlá, adamıa Kvini (23) 
yapmış. asma çatısı vurúyürmüş ö̃ná. o da]e hat yahınımış. öle hata dqyişin dKmPr fSle (24) 
ça^mış çocucu. o da Kvlicidi işde. z]an, z]anıa çocucu äsgere gKtdi şindi, z]an çocucu bir (25) 
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yaşında Kve ^ız çocucu da iki yaşındiyédi kKndinba. on~a]tı yaşında Kverdimidi. öteZı (26) 
benim an^arada z]an ouyürdü. onnara biz maraşda gKndb de ça]ışg dKdim. bir (27) 
çay]arını bişirir diyé on bacımıa ^ızını biturp da gätirdim. o da üç sKne (28) 
durdu]ar~işde. ha o maraşda dKdiler. çKker çKker burdan da çKker.  
- (29) yo^sa `]écep sızbléce sızléce üç çocu^ ^a]dı gKlinb a]dı gKtdiler. gKlini a]dı gKtdiler. 
(30) çocu^]ar ^a]dı başıma biri imeklPyör biri yürüyür. 
- (31) hfá. `şam gKliyöm ben Kvime.  
- (32) `lecep sízıléye sızıléye sízıléye işde şura∏ım bir tarafım uyúşmiyé baş]adfídı. hep 
(33) gKti∏dim. ondan sõna da iflá\~o]múySm işde. şindg de ^ızı búcódu ^ızı búcótdüm ^ıs 
(34) çocucunu ^ızımıa~z]una vKrdim. daa iki sKne o]du iki sKne o]du. z]an çocucu da 
Ksgere gKtdi, Ksgerde şindi. Kkinner bi. hfá. on yKdi on sKkiz sKne o]du en~aşş`dan. 
`min. (35) síıntı KtmPyS çocu^]arım da ^oca ço^ síıntı KdPyör. ^ocanıa sıhıntısı beni 
hiC. dKrdb (36) dK işde gKndi arsız, ben de hasda]ı^]ícim. bu çocu^ yanımda durüyödü işde 
bu çocu^ (37) Kve bar\a baiyödü b`ya tallíce hKr şKyine baíySdü. çocucunan da şvle 
o]uyór, çocuca (38) dfóşúySr dfóşüyür çocu^ ayrı]sıa gKtsia ben Kve varmam gKlmesse. 
gKldi midi beni ^ış (39) gKldim mi socR^ ^ış şindi Klim ayacHm titir{. zobéc ^ayamPyüm. 
daa yaşım ^aç, (40) benden búyó^ bacı]arım gKlin gimi duryür. hfá. síıntı düşürdü işde. 
h` z]an gKtdi (41) gKdeceg dvrümüş~Kve varmam dPyörmüş. dq orucua íçinde gKtdgdi, 
gKlmedi daa. (42) súllería~Kvine varíyír. şindg benim ^ocá Kvlgdi, benim ^oca Kvlgdi 
çoc^]arı vardı üsTü (43) üsdüne. ^ardaşım~isde anam yzdu ^ardaşım paríyé yKdirmiş. 
döve döve vKrdi. (44) zopgnen vKrdi seni o zaman vKrrb vurrum öldürrüm seni diyára^ 
vfKdi işde. o da, o da (45) durdu^ a yKngem vardı. yKngem fenc~o]dgdi yKdi sKkis sKne 
yatdı o öldü. öleli yKdi (46) sKkis sKne o]du. işde bşde sürüküyó^ daca, yiyece^~á^m`mız 
var zahar. yo^ z anası (47) daha öleli yKdi sKkis sKne bişe o]du anası öleli. çocu^]` 
onnacea çocu^]arı böySdü de (48) de ben gKldim Kvlendiler z`tán. h` ya. davara gidfídı, 
ma]]ara gidgdı çocu^]ar ah. (49) gKçim de işde ayrfídı^. gKndinia~Kvi ayrgdi beni ayrgdi. 
ayrı ayrı çocu^]argnen hKrkiş (50) durüyürdü. ne o daraf çocu^]arına Kyce bir baardı. ne 
benim çocu^]ara baardı. işde (51) yKtim çocu^ gibi búyótdüm mKydana gKtirdim, şimdi 
her biri bi yKre gKtdi işde. öldü, (52) z]an çocucum da cKylán çarpışın~işde vle 
hasda]andım `léyep. çocu^]arı ^a]dı Kvi (53) ^a]dı zara ^a]dı, gKlin gKtdi. döl öldü, 
síıntı. gKlinb a]dı]a ^omadı]ar caal dKdiler on (54) dörT yaşında gKtirdimbdi, gücc{dü. 
her biri bir laf dKr dKdiler. gKlin de gKtmem deyé (55) ço^~`]adı, ben 
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çocu^]arımba~üstnde durrum dicip ^omadı]ar Kmmileri. vKrdiler. (56) gKlini biz 
vKrmedí^ çocu^]arımızı z]umua çocu^]arını vKrmedim. z]annar da (57) bKnim~z]annar 
da bizi dKdi baba]ı^ bilmek, u]durma^ çocucu. asımızıa çocucu. yo^, (58) dKmedi.  
- (59) nKtsía baba]ı^? 
- (60) adamıa da çocucu varıdı. esgi ana]ı^dan ha]asgdi ha]asb~öldü. ha]asınıa yKrine (61) 
vKrdiler. şimdi ordan da ço]ucu çocucu o]du. ikb~z]an bir ^ız~ordan o]du. h`miliyédi bir 
(62) de z]u ^uyacanda üç~ay]ı^ vardı. o da sõnadan o]dǖdü, o da gKlin~o]uşun on da (63) 
a]dı^ bis gKri. şimdi an^arada o ^ún gKndisinia yanbna otutdurdu^. z]um ^umrúZ (64) 




















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Orhangazi (Tanıruşağı) Köyü 
ANLATAN : Hatice Tanırlı 
YAŞI  : 70 
KONU : Karışık  
 

(1) şindg, biz. 





(4) dün adet top]amış `r]ı n`mOs]ı burfá. 

(5) hatCá ^arí. hatice tanır]ı. burá oríyádı buríyádı. ad ≠rhan^`zı o]d|. yávrím, 
birinde (6) bunnara bir adam gKlmiş. bKn yú\arí Kvdiyedim. bu Kvde daca]dım. buríyá bir 
adam (7) gKlmiş. bKn dK gKldim. 

(8) şfSle oturua baham da.  

(9) tKstimi dfäldim. bKn undan bKri ^or\arím, kimsiye dK ]af dKmqm. bKn bir du] 
^adınım. (10) uh| nKler gKldi başímıza. hóZúmeTli^~o]dur. ^amáriye çírdm, tKlfóvzåna 
çírdm. (11) ondan ^or\arım bir láf diyemem.  

(12) ^ayímbåbaa nKrde? 

(13) gKssia gKssia şvle ireli otusua.  





(16) bir~adam gfKldi gKl bahgm. nKymiş~ádam. bi hanım. Kvimde bir duTdum da 
(17) şKyli^~o]dum. gKl barfím.  

(18) `nam~işde muhdarı dutüyöa hace sKyirdilevKrile∏.  

(19) nKsı]~o]uyz, nası]~o]uyó diyenb dg. 

(20) K nKçe havası]ı]]ar~Kdicia gülüm kine onnarí kin~Ksgi gKçennerikine? 

(21) Ksgi gKçenneri bil{m m şindiki cáha]]ar dutm`z dutm`S. yávrOm şindikiler 
gfKldim (22) gfKşdim, tfábi duTmaS.  





(24) Ksgiki usülleri şimdi dutücüller mi ki? 

(25) bKnbm ^afa da yo^. ^aFa gKdik hKp.    

(26) ^`]dı mı hKç? hKç ^`]dı mı Ksgiki üsüller? 

(27) ^ar taman tK]zzonda oynúyöler KteKli şvle üç~Ktekli oynúyó]ar yá Ksgihi 
dücünner (28) üç~KteKli o]urdu işde.  

(29) bire bKn, üç~Kte dK bilmüyöm bKş Ktq dK.  

(30) cKpcKn gKyellqrdi aca tKlevozonda gKyiyöler yá.  

(31) yávrím bKn, çá]ı dücünün dK bilmüyfóm~z]um bKn ^ocádım. bKnim şú bir 
bilgim yór. (32) şú Kve bi áZmek gKlirse yiyfóm. asbab~a]ırsa giyfóm, a]]`ma 
şükr~Kdiyóm.  

(33) bi dK işde dücün~Kvi isdeTdirmglerdi.  

(34) aha bunnar bPlür bu gKçler bPlir.  

(35) bKm bilmem. 

(36) t`ribanda yátiyö dKa dK sıçradır]arínı dKsene ^a ar\a sıra.  

(37) bKm bilmem.  

(38) ^ızím yá]annar bKni oynatmíyá a]ıy≠ orusBu]ar. 

(39) yá]an yá]an. va]]` oynarım~`. 

(40) oynarsaa~oyna gKl.  

(41) va]]` bKn bilmem.  

(42) annadırsa yánıad` a]ır.  

(43) yor ^ızım yór.  

(44) var a hınd` var~annatsıa. q. aman yávrím vle dK varmadım, isdemediler. bKm 
bu ]afa (45) ^arışmam. bKn vlmüssum. mahgKme mahgKme süründüm bvle bir duz` 
düşdüm dK. (46) va]]ah. onua da yzdu ^ızím. ^ızím onua da yzdu onua da. ^arfí gKne 
a]ıyór~ordan bar (47) tKleFonua~içi.  

(48) yor ^ızım yor, va]]aha bKm bi~şK bilmgm. bKn~ancá ^apı bacá duyúrmesini 
(49) bilirim, baş^a biJfK bilmem. bilen va]]aha bilmem bKn. ba^ yKmin~Kdgm. şúrda çó]ar 
(50) ^ız var, onua yánbna gKdia, o çó]a^ Kyé bilir.  

(51) zübeyde Kdem Kyi annadı∏dı ama o da burda yor. 

(52) çó]ar ^ızdan. çó]ar ^ızdan~assıa ^aramannıcısdan. ar\adan do]aş.  

(53) çí\ıa gKlia.  





(55) va]]aha bPlmüyöm  Zı ^urban~o]{m ^ızím da bilmüyöm. ha^at bPlmüyöm 
ba^. (56) bfKn~ancá ^ardaş.  

(57) sKn~Kvlü müsüa gülüm? 

(58) KvlP yá. yzr bKkár. şú gözellgnen sKni bKkár ^o]]ar mı? inandım. hı. sKn ^ı bu 
(59) göksünlüsüa hKra]? 

(60) anam bundan da buríyá mazot yármış]ar, köye çırmış]ar.  

(61) K yávrím çíZdı]ar da. Kvde hKra]. fKkin biçqrdik, ŞKleK çKkerdik. K niniyecia? 
(62) bKnim~Kkin bişdgmi, şKleK çKkdgmi niniyecía sKn? bKn hKç nK bilgm. 





(65) yáz~ayından bahcK yapdım, tommuz~ayína ^adar. 

(66) kKle ^ız Kdea nK dPyó? 

(67) fadıma ^aynenamıa yánna gKdek.  

(68) yáz~ayíndan başlqcáZsıa.  tommuz~áyína ^ada∏ yápdıcıa~işleri 
^onuşácársıa. 
 f(69) Kdem bilmessem unuTdum unutd|m. ancá ^apı pacásı durrúm bKn. baş^a 
bişKy (70) dutamam. şóriye gKdia. şórda bir ^arı var. ^urban~o]um bKm bilmgm. bilsáZ. K 


















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez / Osmanbey Köyü 
ANLATAN : Emine Ateş  
YAŞI  : 80 
KONU : Karışık  
 
- (1) yátmiyKdi. bu `şám Kyi biráş. nqdicía. Kmbne Kmine. ateş. nK bilim yávrím 
KpiyK var (2) yáşím da zac`r. sKksenia~içinde mgm~olá, yKtmişia~içindK mgm vle 
bişiyem~ancá (3) yo^. varım yávrOm var. hq. buyúr.  sace] ^ızím sace] ^ızím sace]. abfå 
hasda bKri bfKazer (4) hasda daca]ım. bgnlerce şüKür. bgnlerce şükür yávrO nzlücú. nKriye 
gKdga dadan. ba\alq. (5) apliyáa yánna var şKy fKrbhanıa yánn`. Kve mis`vır gKlmiş dK 
z]um. yörü ^urbanOm (6) yörü. yörü yávrím yörü. am` mis`vír sKnden Kyi mi o]ucú hatın 
^ızím. buyür. ^ız (7) yávrím hKcetli isdenirdi. şindi ^ız~z]anı a]íyír z]anı. bihim bir torun 
varíd. bi tKne iki (8) tKne urus gKldi. yKai daha yKai. nK diyKcgm~işde buríyá gKldikden 
kKlli. bis szarádan (9) göşdüK gKldik buriye. gKlincek avrat]ar dKdihine biz ^ız~aramíyá 
gKldik dKdiler. (10) am`n dKdim ^ız]ardan~ayrí o]u∏ mu dKdim. o]u∏ yá dKdg. biz dKdi 
burda ^ız~ararír (11) dKdi. anam nK diyecgm ancá ^ız da ^uran kitabı Klinde şúrdan çí\ıp 
^açíB gKlmez mi. (12) hattib~aradmızí bu]du^~işde bizim dKdiler. am` dKdi dKli misia 
bire dKzze dKdi bi (13) dKFa şvle bKnim gibb bir ^arfí. gKne dK dKzze dKmedía~aaşe 
diyecáZsıa sKn~åaa d`] (14) mı?  yzr dKdim o]maz dKdim, olúr dKdi o]úr dKdi, bizi dKdg 
ücütdün hac~ár\adaşímız (15) varídı dKdg, onnar sa]dı bizb buríye satan bizi dK dKdi. hani 
bKnim ^ardaşím bunnan (16) haccá gKtmiş~ó ^arfí. ha z]an da yiyennin torün{müş zrda 
^`]mış dKmişler buriye (17) gKlmişler. nK diyecgm~an`m, z]maz dKdim bvle biz dKdi, 
ayıB bu, olúr mu dKdim (18) anam bvle olú∏ mu? nK bileK. yávrOm ^urban~ol{m 
öt~o]du bKri o]du, yáhdgmis ^arí (19) gKtdg bi dKhá gKne gKldiler. harbi ^ızía~anası gKl 
dKmiş samannıa zamanıa~Kvledi (20) bunnarda yá. bunnar da zamanıa sKn nKdicga, 
^arícfáz gKldi anam gKne gKldiler. (21)  gKldiler, sandı^ üş daca gKldilqr, vKrdiler yávrím. 
yáz^ızıymış. Kzelden utayá vardı (22) hatın ^ızím ^urban~ol{m saçíaa. utayá utanırdır 
bizler. anamızıa babamızıa (23) ^arşísınd` ayniye barmiye bilmezdí^ dáca] mı? am` 




ameleli bir zaf nK ^urban~ol{m. işde (25) nK bilgm insan bir hoş~ó]du yávrím. utayá 
^`]madı hKcep ^a]madı. háyá ^a]madı hatı (26) ^ızím. işdK sácar gün döldü dKvir döndü 
sácar~Ky güne ^a]madı^ da nK bilgm, Kzelden (27) v]iyedi yávrím. utanırdr bizlqr. ay 
nKnecgm, babambzıa yánbnda vle döşümüzü (28) ^ısdırır söplük dururdur anamızıa 
båbabmızıa yánbnda. vrtqrdik yfá vle zlú mgm yá, (29) şindikiler bi de şKy gKydirg y≠\arí 
çí\aTdırg onu. bKnim bi lKfim qlg nK bilgm yávrím. (30) va]]` Kzelden~Kygdi. Kzelden hanı 
bir ^ızb isdemiye gKlillqrmiş. gKlillqrdg, dücür (31) gKlillerdi, dücür gKldiler mgdi biS ^açír 
giderdik. içeri so\u]urdur varírdır kim. (32) görm{ gKl dK ba^. nışánnı  gKlme nKcg 
gKTme nKcg, gKlinnen barabar bindirme nKydi (33) şindikgmi. nK bilim~işde. şimdb bvle 
z]dur. şindinia günneri bvle o]du yávrOm bvle (34) o]du. nışánnıa nışánı da\a]]ardı 
yfárOm, nışán da\a]]ardı. \a]vá gKtirillerdi, hanb yfKmeç (35) yKmiş ha]vásı. Kmmg dayg 
çícıríllárdı yfáni böcön nışánımız var, böcön yfá]mız b`]aniyö (36) dg. onu gKtirillqrdi onu 
yKdirille içirillerdg. şfKrbfe `sOm`n. nKy~o ba\alá ^ızm. (37) yKdirille içfKrdi bir dK 
\oran~o\u]]ardı. çKkili ^or gKdeller. ^ızía da hayírlísgdin yfárbm (38) yfá]aı b`]a]]ardı. 
sKlevet gKtire güd{s{se yüzük da\a]]ardı barn`na. asbaBsa asbaB (39) gKydirillerdi. 
Za\a]]ar ^oydürüllerdi. nışánnı gKzme nKcg, gKtme görme nKci. biz (40) nışánnımızí 
görmezdi^~anam nK. bqzi arsárg gKli∏sq, yüzlerimiz yKre yápışírdı içeri (41) 
so\u]urdur. va]]` vliyedg. şindihiler dK bvle nK bilim şindihiler bi giyimme (42) 
miyimme. ^órmedim. gKndini mi? am` şKy ikinde gKldi anam, nikáh Ktdiler. (43) 
nikeh~etdiler gfKldilqr. z]an gKldi, vardı]ar. iki ∏Kkát namaz ^ı]dır. şKyini işdik, (44) 
zKmzeminb içirdiler. iki rKkfát namaz ^ı]dır. nK ^úzel~işde o]du da biTdi. cánım (45) 
biliyóa~z]anı biliyía, bilga. tabi, ^onua~olúyó ^oaşú olúyó, o bó yá\adan dışárdan (46) 
gKlenbne varmazdı^ biS kine. yában~o]mazdı yáúrím yábanniye varmaz]ar. şindik hKç 
(47) aramücüller hatın ^ızím yábanı] varg. yor ^urban~ol{m. Kzelden~vle dadı (48) 
yármayíncá dut^aya varídı yárdı, hizib~Kdellerdi. hiceb~Kderdi, hayá varíd, (49) 
utanı]]ardı yfárím. aZserg gKlirdi z]an gKlir savOŞír ^or gKderdi bir `şám bir (50) 
yKmek~Kdeller acaz]arına sohar gKtirillerdi z]ancfáza, yKr ^or gKderdi. ö günnü (51) 
gö∏üşme mü∏üşme o]mazdı. árserg bir işde bi yKre bir~issizlq düşür£vKr dK görüşürse 
(52) görüşür, görüşmesse adı bir görüşme bilmezdik. bilmedik yfárúm şindik ^o]unu (53) 
boynna atiyöler. atıa~üsdüne bindirillerdi. atıa~üsdüne bindirillqrdi. gKlinnik dK (54) 
yávrím iştd hKrkiş ^uTnu a]ırdı Kcelden daha ^uTnu o]umuş Kzeli biizm günümüzden 
(55) daha Kveli, ^uTnu gKydirillqrimiş. nK bilgm cíz^ı]ı Jíz^ı]ı bişiyemiş bKn cilbem ~onu 
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(56) d`. bihim günümüzd dK şú acer]ardan şú ötKbKrileri a]dırb∏ gKydirillerdi yávrím (57) 
gKlin~asbabı do]u. başína d` ^ırmızí örtellerdi. öaúne yKşil~ata]]ardı ^ızím. sálevet (58) 
gKtirerek bindirillerdi selevet   gKtiriler. hKlbeTde biz dK vliyemissik z`ti bizb dK vle (59) 
Ktmişler zaharZíne. hKlbetde sKvmestsá^ varıa mı, gfómüz o]u mu? ha bg dKllermiş (60) 
saharkinq. gözdea var mı senía, nKci nKci daca] diyen tabi. hK bi baş]ı soran~o]ur (61) 
Kmsálleriaden d`] mı? Kmsália ^ız~o]ur. bvle bvle sKni isdgle isderia var mı? v`rísa (62) 
sKslenmáa. yzsa da işde bKn varmam dKa. bvle gKlir bvle gKtdi işde ^ızím amm` şindik 




























YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Önsen Kasabası 
ANLATAN : Mehri Kirik 
YAŞI  : 81 
KONU : Karışık 
 
- (1) bKn~on~iki yáşínda gälin~o]dum anam küsdü. `zı üsdü yátdı vKrmem (2) dici 
babam da zornan~Ktdi, davO]nan bindirdiler~ata. gKtirdiler buriyé. varıdı yá ^uTnu (3) 
varídı gKlinia şindi ^uTnu varídı Ksgi ^uTnu zubun. başşı^ varídı bvle şvle a]tınım (4) 
bvlá düzül{dü. båcazımda şvlá şfKy varídı anam murT]a^~a]dgdi gümüşden şvl can^ır (5) 
can^ır, onnen d} soa` fisdan gfKydig~atdı^. başı muşu atdı^~işde de nKnea de vliyédi. 
(6) buriyé gKtirdiler~avraT]ar öl{ diyi aırdan bir dKlikleri varımış ma]]ara yKm vKrmbce 
(7) dKliKden çí\artdı]ar benb. nz]du yávrím? gKlin güvá o]u\aa~ırbıcınán suyu ^omuş]ar, 
(8) söcöndü midb acadı dutdurduZ. yüS kácHt vKrdiler babama o işd yüz kácHt. bir ^at~örtü 
(9) babam buyda satdı, bir ^at~örtü a]dı beni, onnán gKlin gKldim. babaa ne dKdb 
cínnazliyé (10) mi gKtdia de bunua~ölçüsünü a]ıcıcız dKdi. aha şindi şvlesil ^avçıZ]ara şfKy 
(11) çKkib~otur{k. nur~içinde yátsıa~z]um. mKrescilere dKdi ki alíyeaíz~örtü pırtı 
vKrdgz dKdb (12) ne a]ıcz dKdb. şR oco]]ucum ^ıza da nK isderse vKr dKdi, hálel~Kt dKdi. o da 
(13) anasınıa~örtüsün pırtısını a]dı. babasıadan da yuau yo^~iki döşşáca anasıadan yua 
(14) vKrdiler~iki döşşeg~Ktdim. güccük güccük gKlsia birini götürsüa. gKçen de dKdim ki 
bir (15) yor^an vKrim bKnim ^oyunlárímdan dKdim gKlmedi yor^an topa^ gimi dur{, 
dökm{m (16) de yum{m de gKlir~a]ır dici. nzt{m yavrím ben ^ar~önlücüm 
çocu^]ucmdan bKri. on~iki (17) yáşínda gKlin~o] da ne hayír çí\ar? bqn~anam dKdi ki 
äzriyql~o]uZ dKdi, vKrmem~z]una ben dKdi, iki tKne avrádı öldürdü dKdb. onnar da 
^uz]amış ba^mamış]ar. (18) zecátíre o]muş hKç mareşa götürmemişler. ^ış günne mál 
yKmliyé sa]a sa]a aaşíye. Ksme de (19) Knişdemden ^uz]acı o]dum dg şurasına acacı ^omuş 
^omuş o da bıra^dı öldü. beni (20) gKti∏dile∏. beni de ^aynenam künde sa]dı yazíye 
künde, benim~anamıa (21) yüzünden~o]du. anam dKdi ki äziriyel~o]u^ vKrmem dKdi 
dici. cücelgnen~Kmiş~evde (22) durdu benb künde şKláca sa]dı]ar. desde vuru ŞKleK götür. 
eman hKr ^ara~Snü ben çKkdim (23) başím~`rg. gişilgnía de ^arnı `rısıa şícinia de. yávrOm 
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şimdikgl~avrat]ar sen senisea bKn (24) bKnim va]]` şindi fKtyi. yo^ aha şindi 
sen~vretmensía senia herifia de vretmen. sen (25) yKmeK bişirirsen varíaca o da 
çocucuau avOdg. sen çocucua bKzini müzünü yursaa o da gKdg (26) yKmáaí bişirg, va]]` şindi 
iyi o]du hKr şKy. ben bahgm gvaúlüa herifine de o gün gKtdi (27) incir mincir dKşirdi. b`v 
bizg]er~ossa başıaı yKsia incir. ben daa bi cicére, hKrif~öldü Sleli (28) ben dikerim. 
^arípleca hızmat~Kdgk. nqdek yávrOm. hökümet de size bir \a^ tanısa da bu (29) 
vsüz~o]annarí sKçse. yörüa bahím ya]aızdı. Kyi ofúsüz mfádem. ^ız]ar várímış yánıada 
(30) ^a]an ^or^maz. iş ben de yapya]ıcız sangm. ráşid dg hele ora çirkin dg o mKlmeket. e 
(31) nztaZ yávrím. maraş]ı varímış sür{nen. vfádesi yKten~ölür, uça^dan düş{ de diri 
^a]an diri (32) ^alg ölen~öl{. a]]aha ne vKri∏se hayírlgse vKrsia hayírsıssa vKrmesia. gişi 
de vKrse (33) ohuma da vKrse ana baba da vKrse hayírlısını vKrsia. ^urban~o]ducum~a]]ah 
vKr. 
(34) ordan dutdu]a∏~Kvel ^ociyé vK∏diler. nocotdum ki? ondan sona z]a^ güd{düm babam 
(35) maráşa gKdgdi, ne alim çil ^ız saaa dici b`rınca baca bir tKne dgm bOça^~a] da dgm 
kKnger (36) yülücüm dgm. şindikiler~aha şvlesilleri yfKsgz onu ben bilmgm bile. nz]ucu 
yávrím. (37) zynardı^ çíz^ı oynardı^ hopleyé bvle top~oynardı^. yalan mı svlétyek, 
gölde şRr göle (38) gKlirdig. bir güccg Kmine varídı, o güccg Kmine de Kygdi, oncácazım da 
gKnc~öldü. o da (39) gKnc~öldü. nz]uca^. daha do]dOramadıcı káhádíai? y{sel ha]aa d} 
şfKle icb ^ízía cKhizine (40) ba^ hemi vár. hemb onu sv]et. ^ízía cKhizine heP gKtdiler 
burda ba^metye ben gKtmedim.(41) şindi ^ızím bunnar bv]e düzülürd{. bir~atáş 
yá\a]]ardı, ataş da siasia dKllerdi bvle (42) oyna]]ardı. siasia~oyna]]ardı. Rndan soaa 
ataşı ya\a]]ardı şurda ataş bvle şeyi yfódu (43) anetirig yfódu. ondan sõra güleş yápa]]ardı. 
h} ondan sõra ^ar^e oyunu dKllerdi birini (44) şuriyé öldürüb bi yátırí]]ardı şu yasdı^ 
gimi başínda o]annardı bvle ^ar^e oyunu (45) oyna]]ardı. hfá gSzel gSzel hKr şKyi várídı 
nası] yfódu ki. şindi yo^ gKne aa bOrálárda (46) yo^~o d`nı. bfåv bi∏ dücün~Ktdiler şunnar 








YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Öztürk Köyü  
ANLATAN : Fatma Hançer 
YAŞI  : 75 
KONU : Karışık  
 

(1) `dım mKmmet şKy fatma hançKr. 

(2) bKnim hKrifia~adı onu andı. 

(3) ^aç yáşínda mgm |sa. Kvel~ibişşi dKllerdi şindi öZtürZ~o]du. ibişli dKllerdi 
Kvel. bis (4) hKbiye ^ayítlgdik yá dKdelerinía~ismi ibişimiş. bir~adam gKlmiş burey} 
yKrleşmiş. (5) ^ocá pucar dKrig~ötKde punara. zndan ibişli gKldi ibişli gKtdi. 
onua~Kkmfánı hatiri. (6) szrá da işdq b| şKy şiy~o]durdan kKri östük köyü o]du. dur^uT 
dur^uT şKy mi o tayíp (7) tayíp. tayyípdan szra o]du. nası] mı ^uru]d|? bfKnim gKldgmde 
ik~üş ^ucánıa~işde (8) dörd~z]u varímış. şindi bu dörd~z]andan ibiş~ómar 
birbnia~adı, birbnia~adı (9) kürt~asan, birini `d ibiş mOsdaFa bKnim 
^aybmbåbamıa~adı da ibiş hös{n dKllerbmiş. (10) bu şindg döt ^ayfáüsTden bunua hfKp 
törPyep gKl{ işde. nası] gKçinirdik ki Kvelden bir (11) kilfó şKker~a]ı]lardı onu sar]ıyá 
sar]ay} mısaFır]ara içirirdiK. Kmi dK biz bir çáy (12) bilmezdiK. bir daca çáyí 
^aynadırdı^, bKkmezinen~içerdiK. şKker nKydi. onnan mı (13) gKdáa? çámaşír d` Kkini 
biçince bitg çáca]]aría diplerine kömeç top]ardır kKserdik. (14) bunu ayrí ayrí 
yúma^~qderdim. ba\ale Klle∏im şKy~o]du cit. cit var Klimde. o da (15) ik~fúnden bKlli 
bibernen~|ráşüyög. zrdan d` onu ^urudurdur, kül dut`rdır (16) tKnekelere. işde 
sırt]arımızí to\açínan hınçíZ]ayerdír, yúrd|r. abfåv, `şám namazı (17) gKlirdik yfá. abfå 
aaşám namazı gKli∏dik. q. on tKne çócfúm~o]du. üç£~z]an yKdi tKne (18) ^ızím var hı ı. 
fKverdik şükür yúvadan~uçúrdu^~íşde hKr biri bi yKrde. (19) hökümetia~a]]ah zava]ını 
vKrmesia. hökümetimis şükür az da ossa  a^ıyfó. işdK gKne (20) dK ^ız]arım da ba\Oyö. gKe 
oc≠]]arím yKtmen yKrme düşen~işimi dutuyó]ar. şú da (21) z]umua ^ızí bu da yánımda 
böcSTdüm bunua~anası gKtdi. işde. ayrí]dı babası. yzZ. (22) şiyen s`hr` hasdasgmiş. ana 
dKdi bKnim ^ahrimi çKkmqci dKdi z]an~ayrí]dı]ar. (23) Kcénngnen~ayrı]dı]a∏. fíşde. nK işi 
dutardr bací ki fKkinimiz~o]urdu bitgcá^~íşdq. bir (24) çit fóZúzümüz gólfúmuz 
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şárt~o]urdu. bir~iki gKçimiz ma]ımız varídı. hKriFinen (25) dócóşürdü, çóZ da dayfánı 
yKdim hayríma. tüm başína yKdim. hKç hKC yKdik gKri. (26) hKriFim bitgcik dK şKylgdi 
ar]ı. Kmi dKcem şükúr~ossua~íşde Ksgi Kvimiz dK uçdu. (27) hKrif dK gKtdg. sindik dK 
z]anıa~Kvinne bura gKldim~işde buda da oturüyfóm. bOrda da (28) yáşíyöm~amma 
hKç~ırahat yáşámm. hasda]ır ha]ıma ^omuyür. bu dizlerim bz (29) işde önce gKmig. 
bvle işde bu dordura gKtdim, sikórta dorduruna gKtdim. bu da K (30) d{r. sızí dPyö. 
kiráç]ama var diziade düyö işde. şükür~ossua nfKdek ki bitg hKzmet (31) vKriyöler onnan 
idfár~Kdip gKdPyóm. o]dum. büyón bKyin ^anaması gKçirdim bunnum (32) ^anadı sKkis 




(34) dı hısd`niye. bi∏inde de sarFe kKsemden~o]dum. fíşde dKrT çor çKkdim dKrt. 
a]]`hım (35) hamd~ossua gfúnüne. hasda] çOt ^ırdı^. şimdi işdq hökümet b` bahcfá ba\ar 
ha]ım (36) ^a]madı ki ba\am. şimdi dK hökümet ızcír bir~ay]ır vKrg ihde. 
ondan~a]ıySm. (37) bir~iki sKFer~ondan~áyzár vKrdiler. bu ay şón da 




(40) kKsildg dK bKlli dfKl dK nK bilim~a]]aha daha bilmgm. éşde. yfódu, s`]ı^~ocfá da 
yfódu. (41) o\u] da yfódu, szrádan yáBdı]ar o\u]u cfámiyi. kümperiye gKderdi önce köTü 
(42) çócúr]ar. aha daha szrá da o\u] yápı]ıncá da o\úylár~işde şükür. a]ey dK o\{.  
          (43) köyde Kvde yápdım. hKç bi yKre gKtmedim hKç bi yKre gKtmedim. Kbe bi (44) 
köy~Kbesi o]udO~S. o gKli∏se onu gKtiTdirilerdi. ilZ~o]du, iki tKnesinia göbfánb bKn (45) 
kKsdim. K dzrup da canıa çíZıyó amma nKdicik. kimse ^aynenam gKlmedi. o (46) 
^únner~a]]ah gKtsia dK dücSm gKri gKlmesia şindiki günenr padışáh]ır düyöm. ille 
(47bKnde ha] ^a]madı. türk{ m`ng nK bilim bKn. b`ze sKlfá söylerim min~fSle işde. (48) 
unudüyöm~unudüyöm.  

(49) Krkek nKy sa]ona gKtsia varsıa. ar]ına gKtiri dgci amma avradıa~ar]ına 
gKlmedi.  

(50) cKnnet-i `lfáyíadı şKyia 
(51) şó] cKnnetia ırmaZ]arí 
(52) aZ`r~a]]ah dKyP dKyú 
(53) çırmış~islám bülbülleria 




(55) yunus~Kmria var yáríne 
(56) yárin~a]]ah divanıaa 
(57) varam~a]]ah dKyP dKyú 
(58) varam~a]lah dKyú dKyú 

(59) tKz~`]ıyóm svlüyóm da içerim yáng.  
(60) so] cKnnetia baCcá]arí 
(61) kimler yidi kimler içg 
(62) Ktnel~Ktlg rahmat saçár 
(63) süp`na]]ah dKyi dKyi 
(64) idirisi nKbg húlle biçér 
(65) süp`na]]ah dKyi dKyú. 
























YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Peynirdere Kasabası 
ANLATAN : Elif Kozgedik  
YAŞI  : 60 
KONU : Karışık  
 

(1) bKnim~adım~Klif. ^ozgKdik. nKyim.  

(2) atmış mı? 

(3) nfK atmışí nKy~otuz~iki.  

(4) yáşí sKksen yKdide var. adını unud{m bKnim yáşíaı. hKr işi dutarım bKn 
yfávrím. (5) sKksen bKş mi dorsan mı nK bilgm vyle bişKy. bilmgm h` ^ıSím. bunu 
gKlinne∏e şKy (6) (7) ta\ı]ıcí ^ıyma ^avOrıcfí. böreg~Kdici yánb.  

(8) burda ^a]ar.  

(9) burda bKklgler. 

(10) burda ^a]a^. 

(11) burda ^a]]ıa çfócúm. i bunu şindik dzrarıZ, ^avOrríZ, Ktinen.bilá siniye yfá]arír 
sing (12) şvle böyúr siniyK. KkmeK ^ızardırır, buaa sKrerik siniyK. Kti döşşerik. üsdüne bi 
daha (13) Kderik, Kkmek şvle ^a]ıa~KKmek kömbqmi. bi dáha üsdüne döşşeriK, ataşb çór 
(14) yá\arír, bvle ataşda bişirriK. yfá ^oyárír, yfánen. ^ım ^ımı ^ım ^ımı ^ız`rír sinide. 
(15) işde bvle Kdik kömbe dKdgm bu. diláa. tKpsilere ^oyáa, yánbnna da çáy bişiria, (16) 
yócord~o]u∏sa ayrán~Kdáa Kşde. KlíadK nK varísa. yzr cánım bKm bilmem~onnarí. (17) 
bKn~onnarí bilmem. pKdirdKre.  

(18) bu ^ız maraş]ı ^ız maraş]ı. 

(19) bKnim as]ım maraş]ı. çárşíbaşí cfámisini bilg, dKmircileria~içinde. fK sKn 
nK∏elisia? (20) zrdan bKn maraşda bKm maráşda dzdum bvdüm. 





(23) maraşda dzdum bKn. 





(25) çárşíbaşí cfámsinia duvar duvarfédi bizim~Kvimiz. a]]ah yázdı bKn bu Zóye 
gKlin (26) gKldim.  

(27) bKnim bi dKzzem var~zrda.  

(28) bu Zóye gKlin gKldim~işde. çó^~o]du çó^. z]du ha.  bura]ı o]dur. burda 
dKere bi (29) dKre v`r yá aha şú ^ızá bu d`. şú taraf]ard`. bi dKrenga~içi bura. onua~adını 
(30) pKndi∏dKre vurmuş]ar. Kúelden~adam]ar. işde bvle çócfúm. hKr şKyb~KderiK ^ızím 
(31) Kvíae nK yKmeg~Kdersáa Kdea. işde bi dúcúrcü gfKldiler. şindi gKlmg]er mi? ha (32) 
gKlig~işde Kmmíae isdediler. a]]`h yázmış, vKrdiler. bKm maraşdan gKldim buriye (33) 
gKlin. ata bindim gfKldim. o zaman araba muraba yzdu bizim köyümüzde. burd`. gKlen 
(34) gKdeller hayvannan gKdellerdi. bKni dK ata bindirdile∏, gKtirdile∏.  

(35) haTce ^apg örtsene sKs gKlmesia.  

(36) K saaa bu işleria nK gKrfá var. ha şindiki gimi. dücürcü gKldiler işdK anas, 
gsdKdi bKni (37) yázmış vfKrdiler buriye.  

(38) ha szsua da biraS. 

(39) bunua gKne nK gKrfá var saaa ki ^ızfím. bKnim başím~`rg çór bfåzım~`rg çor 
(40) svliyemgm cicKrim. hasda]ır mı yátgdim dK şinni ZaZdım daca.  

(41) tansücönü yikselg tansücönü.  

(42) tansıconum v`r. başím~`rg bfåzım~`rg hKy yKrim sızí]g `rg, inne inne çKkilg. var 
(43) dord≠r vKrg hab~amma gKne dK `riyír~işdK. aman bire yávríe gKçim o zamanZı 
gürT (44) varídı. bi~şKy bu]unmazdı. KkmeK bu]unmazdı yKmeK Kşde. ondan bund`n, (45) 
gKçüyödü. yfósa Kvel bvle diyá]ıdı. şindi bo]]u^, çfór. mKydan çfóZ mKyv hKr şKy çór. 
(46) şindi çór yá tabg. o zaman nK varídı. b|da bu]unmazdı. hKrkeş gKndi harmanına (47) 
\ır\ız]ı^~Ktdi hökümet~Kl ^oydu. hökümet bvler~a]ırdı harman çitcileria.  

(48) şindiki hökümet gKne Kyi unnara ^óre. 

(49) ana bKn dzrarím. }na bK dzrgm sKn ^onuş.  

(50) dzramgm mi? 

(51) yor sKn ^onuş bKn dzrarím Kliai yú da. yfó^, şú burdan burdanm bi yKre 
gKtmeK biz (52) aca hK∏ zaman gKtmeK. yáylá muylá bişKye gKtmek. bir infámiz bu]unur. 
on da işe (53) şüdünü yóc≠rdunu Kvde yKa. Kvel satmazdır da hKç, maraşá gKtmezdi. 
şindgk bi hatır (54) yóc≠rdua~ossa yKm~a]üyüa götür{n satga.  

(55) hKrifden dK usanmas. şúnu fKmize ^oy ^ızím.  





(57) yá nKnenia işde köyünde o]u z]maz o]u∏ mu köy~o]ur da. baba z]u vurdu oc≠] 
babg (58) vurdí~işde. z]madı^~iş o]ur mu? hKpisi o]du. nKne ^omussua nKne ^omussua 
nKneyia (59) nKne sırtgnen daş çKkmgş. nKne çfó^~işler görük. sa] mı var bu ^`nı.  

(60) d`mızıa daşínı top]adır. çálşírdı^~Kvel bire yávrím. şindi ^ocádı^~ötur{k. 
yKdb (61) tKne çócfúm var üç£~z]an, dörT ^ıS. gKlin~Ktdim~işde ^ız]ar. bKnim ^ocám da 
vay (62) yá. z]umua yánbndgm. yzZdu yzZdu çócfúm nztucúa.  

(63) `]]ah vKrmiş o da docormuş.  

(64) Kbe bilene gKTmedig a]]ahea vKrdg gimi şindi ^annını yárdırgler. a]]`a vKrdg 
gimi. (65) z]du işde nK bilim. bi tKne ^arı varídı. ^arg çácarı]]ardı. işde ^arı yánıada biy 
yó]daş. (66) yánı onu vKrirsea. bKn çór docomumu yá]z yápdım.   hiç Kbe yüzü görmedik 
bir yfárím (67) nK varídı Kvel burda.  

(68) saca kim dKdi bu ^arg? 

(69) cánım ^arı gfKncidi.  

(70) yó^~anam yór bKnim bi yáşímda bi ^ızím varídı, yormar gimi bKmbKyáz 
gKndg. (71) bfMle Kv yápdırgdik. burá diyá]dı fämiz, yó\arı Kvdgdi. çárd`dı, çócúr şvle 
sürünmüş. (72) gKtmiş ordan~aşşfá düşmüş şöle direK daşí varídı. daşía~üsdüne düşünce 
şú ^afasınıa (73) gKmg ^ırı]ımış dordura bile gKtürmedik çócfú.  

(74) gözüae gKtmesia ^ocá ^arínıa. 

(75) Kbe, bKnim gözüme gKtmez.  Kdik]z]u dfKrdiK, ona götürdúZ. şúrasını yülüdü, 
buríyá (76) bir yúmurtací varrí^~işde. dordorumuz da o. dordor görmedik hKç. bKn Kbe 
sKbe (77) bilmem bile. Kvdgdi yá şú sKnia mi? bu a]{ bKnim sKsimi hKrha].  

(78) hKmi boşá gKtmesia.  

(79) vyle a]]ahıa vKrdg gimi z]du yávrím nKdicia. 

(80) bá^ onu bildi bu a]fú diye bar. 

(81) raBbımıa vKrdg gimi zldu.  










YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Rahmacılar Köyü 
ANLATAN : Fatma Konuş ve Eşi 
YAŞI  : 57 
KONU : Karışık  
 

(1) soy~ádım fatma Zonuş.  

(2) hKpimis Zonuş. 

(3) hKpbmis Zonuş. 





(6) yábancí. va]]aha nK dgm. 

(7) atmış, atmış da yo\~Kra]da.  

(8) atmış yócom.  

(9) Klli yKdi filán.  

(10) burdan dKcelim bKn döngKledenim. hK yí]]ar~z]du,i yí]]ar~o]du. 

(11) ordan vazgKçemüyör hocfánım.  

(12) nK bilim nışán~íşde, nışán da\a]]ar. ^ız~isdemiye gözel. 

(13) ^ayímbåbaa nası isdedi sKni dK hKle.  

(14) ^ayím∫åbam várírdı, ^aybmbåbam  isdemiye vardı.  

(15) va]]` sKnia dKdgai zor cávaB]ar båbaa. sKn cKvåp]a.  

(16) hanıma sorüyó baaa sormüyó. 

(17) sKn cKvåp]a, nK far^ı v`r. hanıma vKr. yó^ yo^ otur. sKs cKhaSıa mı var? (18) 
burdan~a]müyö mü? gKç bahım nK sorúyúa?  

(19) bu nKy~için yfáni bvyle. bKn dK yárdımcí o]urúm ona sor da bKn yárdımcí 
o]um.  

(20) nK bilim bKn hKç, bilüyöm mü ki bKn?  

(21) ^aybmbåbası bunu görmiye gKtmiş. görmüş, hoşúna gKtmiş, dücürcülq gKTdi. 
(22) dücürcülük diyórúZ biz yfáni, görücü usulú isdemiye. bunu bunu gKndi bKcendi bKn (23) 
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bKcenmedim~` onu sorúyósaa. yfánı båbam bKcendgse bKn~a]dım. yáı o]ay bu. ölq işde 
(24) şindikgmi diyá]~o]ay]ar~o zaman. onnar buríyá zor sındı bunu vKrmiyK. yáni (25) 
vKrmeg~isdemediler bir sKne  dücür gKtdi buna. tam bir yí]. yfánı baş^a]arí d` (26) 
baş^a]arína da isdeTmedi ha. baş^a]arına isdeTmedi gKndi a]acá^~adam babam birez 
(27) arsgdi.  

(28) annem yfáni bvle vKrmeg~isdemqzdi. yfáni bKnim yánımda dursua vylq.  

(29) ondan szna nışán dardı]ar. fK işde nışánı Ksgiden a]tın ma]tın daZı]ıyólárdı. 
bilenzik (30) yordu şindikgmi váyá baş^a bir kKt mKt hikfáyesi var şindi onda bişKy yor. 
bi a]tı (31) yKd~ay nışán]ı]ı ^a]dır. hKra]da bvle annatırsa^~o]úyó dg mi? bKş~a]tb~ay 
nışán]ı]ı (32) ^`]dı^~onda szna dücün yápı]dı. o zaman dücün ^ız~Kvinden yKmeKler 
yápılíyódu (33) yfánı biz yápıyodu^~o yKmfá zrda yKmesi~çin şindi yo^~o.  

(34) şindik sa]on var.  

(35) yfáni şindi oríyá gidiyórdu, burdan davår hayvannar gidiyó orda kKsiliyór, 
orda (36) yKmek yápı]ıyór, oranıa köylüsü buranıa köylüsü baş gKngse toB]anıb~orda 
yKmq orda (37) yüyöb buriye vle gKlin gKliyórdu. işde bunu ata bindirdiler gKtirdiler araba 
yordu.  

(38) o zaman at varídı, şindi. gKlinnik nK ∫ilim Ksgidq şindik ^arı]ar gKyiyír~vyle. 
tüstüm (39) ^adifeden. 

(40) ^adife ^adife Knt`ri Knt`ri mKşúrdu. 

(41) dikKllerdi. şindikgmg şKy gKymiyírdıa gKlinnik gKymedim yzdu kine o zaman. 

(42) gKlinnik nK gKzer yfá.  

(43) vle dikdirgdi ^aybmbå∫åm maraşda. bKnim yfánı üsdüme bile dikdirmedi gKndi 
gKdik (44) dikdirik gKtirgdi maraşdan. öle. maraşdan maraşdan. hayvannam gKliyódu yól 
yóZdu. (45) yfáni hKr şKy haram. burdan hayvánnan gKdiliyódu maraşá. ihdiyáş]arímızıa 
tam`mı (46) hayvánnan gKliyódu.  

(47) şindi arab}~o]up da. 

(48) o zaman öküzünen çit sürülüyódu. dövennen gKm sürülüyódu. patås yoZdu. 
biçer (49) çKker yórdu. orarnan Kkin biçiliyördü h`lfá orar]an biçiliyö dK Kkmiyór 
şükür (50) tKrgedi^~onu. baş^a nK bilgm nK sorúyóa ki? bu kóc≠a bKn nfKmurum~`. yáni 
kóyúa (51) hKpsi Kmekli mfKmur. bKn şú anda çá]ışíyóm nfKmurum bKn. orman muhafaza 
(52) mfKmur{m. hayír şindi az~önce gKldim motorsikletinen. 





(54) bilmgm nK sorácársıa ki sKn bi~şKy ^apı açácársıa ki dK. }m`n. hatır]am{m 
kine. (55) hatır]am{m. `sgerliK h`tırfámız da bilmüyöm ki bandzc{düm bKn. açí]ış]ara 
maçíşás (56) şú mKseláy r`nf≠ tarsbsi var tarsinia~açíş]arına gKtdi açí]ışína gKtdim yfái 
bu renz (57) tarsí faBríZası bKn~asgKrdiyeKen açí]dı. hq ilk~açí]ışína gKtdik. bPlmüyöm 
yfáng f(58) Kpiye o]du ^ardaşím~az~ay]ı^~o]madı bPlmüyöm ki. gKndi mKslqmq annatdım 
(59) yá\şí\sız~o]ur. işd~o yór bizde.  

(60) o türK{ nKrden svsüa. bizim ramazannarbmıS çór güzel gKçer. isde yKmek 
yáparíZ (61) bayrámda. yánb top]anır millet yKr. gKzeller~vyle Kv~Kv gKzeller.  

(62) Ksgiden~Kv~Kv gKzildiliyódu da şindi bu sKne dKcéşdirdig~işi.  

(63) bu sKne şúrg o\u]ua~óaúne şKy yápdı]`r.  

(64) şKy ^asa]ar masa]ar~a]dır buriye top]anüyö yKmekler bayramda.  

(65) hKrkiş nfK Klinde sabah ^ahfa]tısında. 

(66) yó^~íşde o orúşda saba ^ava]tısı var mı ar\adaş? 

(67) sahOrda yfáni şKyderim bayramda dgm. ^`hva]tı. 

(68) yáı bayrambmıs çá]^ı]ı çá]^ı]ı gKçmiyór hocfánım. bizim ramazan~ayínda da 
işde nK (69) ∫ilgm, çór bir çKşide hKvesleniyorus yfáni bizim köy~o]arar söylerseaiz 
bayfá bi (70) çKşit yKmekler~o]uyó o]massa o]múyör. yKrimiz dK birez yáylá o]uncá 
h`liyle (71) yiyórúz.  

(72) h` yKdirg yKdirg çá]ışgk.  

(73) tabg ki hKmi çá]ışíyóruz da yfáni hKç boş durma yóZ. gKt dK a] anamı gKtir 
anamı (74) gKtiria bahim. anam da aha bunua gimi. annatamas ki, ananatamaz]ar ki. bşde 
dilli bir (75)^arı bu]saa. annatır~ar]na gKldikce.  

(76) nKyi?  

(77) anam~anam. yKmek yKdgs sis çáy~işdgz mi? mKyvá. yá bK sizi ^onuşúa da 
mKyvKs (78)gKtirgm dur. hanım h`nım ^alb~amaliyeti z]du. üç~áy filán~z]du. işleri bKn 
(79) yápüyöm halfá hocfánım ^usüre barmaa.  

(80) nK yápgm ki yápam{m. ^alB yKtersizlg varmış ^alB tüm damar]ar tıZanmış. (81) 
tı\anıncí^~íşde ^alB ^ırizi gKçirmissim burda. bilmedik. bu zaman`dar tKléfon~Ktdi (82) 
çócúr]ara çócúr]ar maraşda. hKmen gKldiler arabiyenen bKni a]dı]a∏ gKtdile∏. `cile (83) 
Kletdiler. `cil bilmedi. gKe gKri aşşfá şiye götürdüler ora dKeişkine çór kötü dKmiş. (84) 
^alp ^ırizi gKçirg hasda. hKmen~ordan bKni şiye a]dı]ar. yóc≠n bahıma a]dı]ar. orda bis 
(85) üç gün yátdır. gKne gKri bu sKfer antebe gKtdik. zrda amaliyet~Ktdiler~işde bKni. bir 
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(86) hafda yátdım~orda. ameliyeTden. zrdan PKne gKri küt maraşá gKldig~işde. om bKş 
(87) gün dK maraşda ^a]dım. Kvimiz maraşda da var. orda ^a]dır, gKne gKri işde buriye 
(88) gKldi burda yáylá dKdi burda Kyi o]ursuauz dKdi. K iş yápamgm. ^a]dırıb~Kndiremgm. 
(89) gKndi do]ang nfápgm. bir dK ^ızım varíd. ^ız d` maraşá gKtdi `bileri var~ord`. dKdim 
iş (90) müş yápamgm. bitg ytárím yáv]a^~Kvi süpürüyöm şvle az bi şKy Kcelmiyenen. (91) 
alettiriKli süpürge varídı o da bozu]muş. bK dKdim n`par burda çá]ışg Kdgg~işde (92) 
dur{k. yáylá o]uncúr burfá, bitg saca so]a gKdgm. maraşd` içerde dura dura adam fKce (93) 
köklü hasda o]uyö. gKe bura bitg yáylá o]uncáZ dışár]ardan~Kve gKzip durgk. q. gKdgk (94) 
yo] boyú yápgk şóriye öte. şú başá (95) öte gKdgk. maraş]ı mısıa sKn? 





(98) sacatiaiz do]abilir dK yKrimiz var yátıa.  

(99) sKn de sac≠].  

(100) halel~ossua ^ızím.  

(101) güle güle. sacå] gülüm gKne gKlia.  

(102) hKbe hanım mısıa? 

(103) vretmen.  

(104) vle mi? nKrde vretmensia? máraŞda mısıa?  

(105) eh güle güle gKdia güle güle gKdia.  

















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Sarıçukur Köyü 
ANLATAN : Elif Pak - Arif Pak 
YAŞI  : 79 - 81 
KONU : Karışık  
 

(1) `şámhı bişirdgm yKmfá mKse]ahdan unud{m. K hKvel biliyódum da. 

(2) bildır]arıaı `nat, bildır]arıaı `nat. bildır]aríaı `nat. 

(3) nK han^ısını `nadim nKy diyKm kine. Klif páZ. Klife páZ.  

(4) bKnim dK arif páZ. arif.  

(5) bKnbm~adım da sKvgil~aaşe sKvgili. yáşím Klli sKkizli var da Klli sKkiz Klli 
do\uzda (6) vardır.  

(7) yKdmiş mi bKş mi? 

(8) otuz~iki docom]u. otuz docoml{m. Kvet. 

(9) Kvet yfórOm burda dzdur burda bScödük. burda Kvim vá∏, şindi bir 
hasdalí^~o]dum (10) sizlerden~ırá^. ^alb var~asdın v`∏. a^]ımı başımdan~a]ıyö. hKc 
bişKy a^]ıaa (11) gKlmüyS. bücön dK sü hKC ^a]mamış gKdi gKtdi gKtirdi sücü.  

(12) şindi bKKledim mg. 

(13) gKdiyödüm çócúr]arínan gönderPyödüm b|nu. oriye dK gKdemedim bKn 
gülüm hKç. (14) biti bu]aşír]ar vardı onnarí yfíhadım işdim yátdım. 
sizlerden~Oza^~ossua yávrím, (15) nzlúc bilmgm a]]ah gKtirdga güne barmasıa. 
Ka~ahı]]ısgdim Ka dKlisi o]dum köyüa.  

(16) dKli ^ız dKli diyá]sıa nKrden~uydur{a. 

(17) ba~\ocfá çócúr]arımızıa~aliyeni bu ohuTdu. ^ırr sKnedir 
çócú^~ohudurdum. bO (18) yí] da hK gKlip dK hocám nfåtOyåa diyen yor. çünkü düşdüm 
tam`n. düşenia dosdu (19) o]maz dKller yá. ná bilgm. nK bilgm.  

(20) Kvet Kvet Kvet. 

(21) a]]ah r`zí ossua.  hazrátí ali Kfendimiz dK vle dKrdi Kfendimiz dK. bgr tár (22) 
harf~vredene ^ırr yí] kölelik yáparím dfKrdi o müb`rekler dK. bihleri onnaría (23) 
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sKviyesine u]aşdırsıa ^urban~o]d|m~a]]ah. biz dK a]]ah rız`~uçún. gKni pariyenenen 
(24) şún{nen bun{nen tart aha dKsialer yfáni bügün`dar şúnu vKria dKmiş diyá]ım. 

(25) yór yór para pu] vKrme yór.  

(26) a]]ah rız`s~uçún~ohutdum ^ızím. ^ırr sKnedir ohudüyódüm. bO yí] da (27) 
düşdüm~gşde. ^ırr sKnedir çKkiyóm bu hasda] da bO yí] çór düşdüm. nası o]d{se (28) 




(30) gKçen işleri hac~ámmı Ksg~işleri Ksgi.  

(31) nK bilim bilmüyöm ki ó fKsgi işleria nKy~o]d|au gKldgni.  

(32) işdK yáSbcí. şKye a]úyö hac~Kmmi.  

(33) hKç, unuTdum gKtdim.  

(34) burdan~`nta düyör.  

(35) Kvelden ^aybmbåbam~ırahmetliK gKldi babamıa~adb da durdu mKmmedidi. 
durdu (36) mKmmede yfávrím dKdi sKnden bir dilfám var dgnersea dutarsaa dKdi. buyúr (37) 
muhsín~Kmmi nK dKrsea cánıaıs sa~ossua dKdi babam da. sKnden dKdi Klif ^ızíaı (38) 
isdiyecgm dKdi a∏if~z]uma dKdi. órdan da båbam a]]ah yázdgse nK diyem dKdi. adam (39) 
bKş~ón gün gKşdi bir daha gKldi bKş~ón gün gKşdi bi daha gKlince sSz vfKrdi işde gKne 
(40) gKri, vfKrdiler bKni Kvelden. K bir~ízar gKydirdiler Kndirdiler. tirşiklide Kvlendik biz 
(41) ^ırZsKkizg. ^rrsKkiz. v`rdır yó\arí çírdır, Kvelden ^ayínbåbq niye söyleme yzdu, 
(42) svlemehdik gKlinnig~KdqrdiK.  

(43) hKmi dK bKn Ksger~o]d{düm dfK. çKte bayramında gKlin~o]dum. tomusda 
zahra (44) dutúyór. zahra]arí dutdur, ^ayímbåbama da dKdilerkine Klif sKn şú çádır 
^aybmbab` (45) vKr bKn şó dama götürsüa. burda yKr yfómuş dKdiler. ^aybmbåbama çádırı 
şKleklediK, (46) ^aybmbåbam~oriye öte gKdüyör. Ktqnden duTdum şvle. içine ar\az gimg 
(47) işmar~Kdüyöm. 

(48) ^onuşm{ yá.  

(49) oriye, vliyedi Kvel günner.  

(50) şindikiler hz hz. yá. ohz.  

(51) utan^aş]ır da varíd.  

(52) say^ı varídı,  utan^aş]ır varíd.  





(54) biS sufriyá yányána oturmadı^ hKç ^aybmbabamızía~Kvinde. utanı∏dır. o 
şúriye (55) oturürse bKn şú∏Pye gKli∏~oturúrdum. şindikgmi birbirgnen ^onuşmadır 
görüşmedik.  

(56) bun{nán bir Kkinde Kkin biçerdik bih Kker aletince çKlek çKkerdik. bu dKsde 




(59) h` nışán]yím Zı bKn orda yá şKydq, inda]ıdiyedi yá Kkinbmis.  

(60) söfet~`lenia ilki olg. 

(61) b| şKlfá vú∏ú∏ örmiye dahar hKmen b`]ar ^oyár gKderdi.  

(62) sKniaki girmez.  

(63) gKli∏im yz,  gKli∏im bKn ö∏miye çKkerim ^o]umu so\ar zor tı\ı tı\ır Za\arím. 
ötq (64) çKlek vurmiye gKde∏ gKli∏ hKç şKy yáZ]aşmadı. sona bKn yá dutar da çKkek 
dKdim. (65) barmaz]ardı. 

(66) hKyyq dKrdik. yár]aşmazdır hfKC.  

(67) o zaman~işde hayá var gman var. o zaman bizim o. şindikilere ba\Oyóm da 
(68) şindikilerga hKç. 

(69) hayásı o]miyenia~imánı o]maz dKllqr. bizler~vliyedik gülüm. 

(70) hayá yor şindik ki. 

(71) şindikiler~z barabar gKdiyó]ar barabar gKziyöler barabar ^onuşüyöler. yzdü 
gülüm (72) yfódü.  

(73) çKk çKk sacz], a]]ah r`zı oss|a, ^urbanım günüaq.  

(74) gKndi dK daT]gmiş maşá]]ah. 

(75) daT]ı maşşá]]ah maşşá]]ah. 

(76) güle güle ^a] hac~ep]`.  

(77) düfálerimiz ^abfúl~o]ur~işá]]ah.  

(78) gşá]]ah.  

(79) güle gülq, hKlál~ossua güle güle.  

(80) güle güle sac≠]asıa. güle güle saco]ua, hKlel~o]sua güle güle saco]asz hKpdek. 






YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Sarıgüzel Köyü 
ANLATAN : Cennet Tilki 
YAŞI  : 65 
KONU : Karışık  
 
- (1) nKy sora, sen ne? cKnnet dilki. a]tmış bKş daca yáşamadım. há maşa]]ah. hfá ityi. (2) 
`man~íşde nqdicgk, itden~irezil gKçiniyRZ bire cfánbm, hfá. az~ável her~işi dutüyódüm, 
(3) şimdb de ^ocadım ^a]an~ele baım]ı o]dum.  
- (4) kimsesi yo^ kimsesi. 
- (5) kimsem yo^. 
- (6) Kvde nK dutúyudua diyä. 
- (7) Kvde ne işiyodum. evía~íşi íşde. hı? 
- (8) meselfá az~önce turşu vurdu.  
- (9) h` şimdi turşu vurdu, vurdum yávrím. 
- (10) üsT~üze çı^ üsT~üze gKl~üsde. sandaliyé gKtir. 
- (11) köy inceliyek dKdiler ki. 
- (12) şindi ^ayrí bire cánım bir~iş dutamíyóm. ^ocádım Kvel hKr~işi dutúyRdúm. (13) 
Klim~ay`m dutúyódu. otur baim. 
- (14) bi şiye mi o]u^ be dKdim ki. cKnnede. 
- (15) cáním nK~ánnadí. 
- (16) otur~ele sen~otur sen ben şurúy burúye oturrum. 
- (17) ben de şórúye durúm yfá o zaman  
- (18) yfá öasenni dg.  
- (19) ^íz minder gKtir ^z.  
- (20) tomates, domatés, domatis, bildicin biber. ba]dırcan sarımsa^, duz, lgmon duz| (21) 
^oydum. bidoná basdım. sabaddan da suyunu ^oyác`m. 
- (22) bir hafda sznra da yKr. 
- (23) bir hafda sõna da yiyécfám.  
- (24) lgmon tuzu. 

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- (25) şu Kşgi duz~atdım daca. şindg öteZínden~a]madım.  
- (26) o ^ış turşusu o ^ış turşúsúna sirké ^oru^. şimdik şindi azcı^ şvle bKş kilz]uca (27) 
vurdum yiyécek hemen.  
- (29) ap]asgnen seni gKtiriyR]ar hemen gKdiyR]ar. 
- (29) gKde∏se gKtsíaler. hKç. işleri nfe? zahár~annem ^oydu oräsn cánım nK bilgm (30) 
bilmiyRm ki beh. bilmiyöm dzyúşuñ, ^omuş]ar. işde gKlenekleri cánım bur} hq burá (31) 
ekisde sarı^úzel~işde. herkiş ^o]undan~annatdı. çocu elbisdana gKder ça]ışír burda yKr. 
(32) dışárı gKder çá]ışír f`ır]ar. bizbm gibi Kli ayácH dutmíyénner de işde aa ben bvle (33) 
ya]ıaızım, şR ^ızínan. hfá. işde bvle daşınan~örergk yábba^^adan. daş vár. ara]a∏índ} d} 
(34) daş vár. daşínan çíar~vle. hfá. ^aş senelik bu ev áa~aşş`cH Klli senelig~Kvd~erálda.  
- (35) niyé onda ni vár on da annatsana. 
- (36) onda nK vár cánım, sea gKlía benbm hfá sea sea gKlía benim ^ızímı isdea dKcel mb? 
(37) çocucuau gKtiria burda baar birbirbni becánille∏se isdea~a]]ahıa~emrgnen vKrrik. 
toaaı (38) dahaa daT]ıaı yKa. 
- (39) yüzücü. 
- (40) níşán yfúsücü toası. 
- (41) hfá yfúsúZlerbni, söS toası. onan sõna da gKlia dúcúnüaü Kdea. bOránıa dúcúnü 
hemen (42) ça] gKçir~o]ur. şKher gimi o]maz.hfá. íşde.  
- (43) Ksgiden ço^ güzel~o]urumuş da şimdi. 
- (44) o]an~o]ur. ^ınánıa ^úzel~o]anı d} o]ur, ^úzel~o]ur. yo^ cánım, anam~Kyi 
bilirdi (45) ámma bKn bilmem anacıcım çácHrírdı şvle sa]]anarár. Ksgiler bilirdi şindikiler 
şindi bire (46) cánım gKşler hemen cáca] ^ız]ar~oynúyó, çálíyó çácHríyó gKdiyö. bir barda^ 
su gKtir. (47) yo^ cánım.  
- (48) bişK dicim mi? 
- (49) unuTdum gKtdim bire cánım~z süt gKtirsía mí cánım? gKtir bir barda^ d} içsía. 
bu (50) başda ^o]ay da sen yKmeg gKtirsía mí~accH.  
- (51) varsıa yimiyósa. 
- (52) baale ba] mal gKtirsínner bir dürüm~Mle át~istesea cánım. he beklesia dursua 
yo^. (53) ^ızcácaz gKtiria ^a]an. çocu^ ço^ m`şá]]ah. yKdb t`ne ^ız var. Kliab~öper. ikisi 
(54) yanımda, bir şu bir de şo yánımda şo daca bKker. bir de şu yanımda, ^a]anb da üçü mü 
(55) maraşda ^, dördü mü?  
- (56) dördü maráşda. 
	
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- (57) dördü maráşda biri dK şurda. 
- (58) dördü maráşda, biri de şu öte bi yKrde, ikisb de yánımda. o]fúler o]maz~o]ur mfúdü 
(59) cánım, gKdeller iki de zn]ar zatı ikicig~z]an~ikicik. öldü ^a]anb. gız böyücék 
^abınan (60) gKtia nidiyóaz? 
- (61) ana dur bişirgm ben. 
- (62) aca birinía~óaú şurda qh biri de álbısdana gKtdi q ölmedi şükür. yfánı z]an~iki 
tKne. (63) aman gKlinner de işde.  
- (64) Kyi nz]muş gKlinnere. 
- (65) gKlinnen derTli misia yzsa. yo^ yo^ dert. 
- (66) dertlilici yo^ da güccü^~z]an daa göşdü gKtdi dici onu zorsOng yfánı. 
- (67) niyé teyfidi yo^. 
- (68) gKtsía. 
- (69) patırdamg.  
- (70) gKtdi gKtdi. hq.  
- (71) hera]dá yfáni. 
- (72) tabi. bşde zorsunúyóm~onu. var. şvle ouyR biri t`r şunua gimi yanımda. biri 
benim (73) yanımda. z bizim dúcúnüa yKmfá gimi yKmek mi o]ur bKş~a]tı t`ne gKçi 
kKserik. dörT (74) dörT dKne on tKne kKsen~o]ur on tKne. dördünü bKşini bir ^únde bişirg. 
^oca (75) ^azanınan, su]ú yap`rıZ. su]u yap`rıZ. su]u yap`rı^~işTe. yaríye Kt~o]ur 
yáríye.  
- (76) köyleria b| bu çKvrenia asdáná bizgl hKpsi b|. hfá.  
- (77) şindi raf ^ızım da bir sehen yKsfáz. Klimi al yK. Klia~acgmiş gözüme ça]dım. (78) 
canım~Kti dzrarıZ dörT bKş, bKş gKçiyi dzrarıZ ^oca ilácannernen. onu ^avOrrıZ. ^avOrma 
(79) ^avOrma ^azannarda. dzru gKndinia y`.  
- (80) gKndinia y`sgnen.  
- (81) ^avOrríZ ^p^ırmızı Kderik. içine de Fasılyé ^oruZ bir çelik mi ^ız çelik dKrik biS 
siz (82) ^ırat mı dKrsiaíz bilmüyöm. ^oca bir~ilácan ^oruZ.  
- (83) hq.  
- (84) ^uru Fasılye biyáz. onu ^oyarı^~Ktia~içine suyu do]durruZ bu gözel~o]ur. 
sa]çaye (85) ^oruZ. yaríyá Kt~o]ur dücün su]u]arını bişirrik ^az`n ^az`n. do\uz~onnan 
süründfúnü (86) do\uz tKne mi on tKne mi gKçmesia.  




- (88) om bir tKne gKçi kKsdik bunua dücünnde gKndi Ktmez om bir gKçi.  
- (89) hq. bu ço^~Kyi. 
































YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/ Sarıkaya Köyü  
ANLATAN : Şerife Gül 
YAŞI  : 50 
KONU : Karışık  
 

(1) nKn başímdan gKçen mKselfá bKn a]te~aylfí\an babam~ölmüş. vyle gKçmissim 
o (2) günneri `nadacá^~o]ursam bKn~`şáma ^adar gKne bitmez dK. bKn o\umuş diyelim. 
(3) ^ızím bu köyüa  dK ilk o `leti işde nK bilim Krkfánnen ^adını bir ^onuşdurmaz]ar (4) 
görüşdürmezler. bar`bár~otuTdurmaz]ar. `yrí yKllerde vle bir~KrkeK gKndi gKndbne (5) 
gKlik ^apg çá]madan giremeS. çá]sa ^adın çí\ır nKdi vle bi~şKy Kdemez~o]du.  
         (6)  o `detleri var buránıa bizim oranıa yor. bizim orfá biz bis sufra sKrerik. bací (7) 
^ardaş hKpimis top]anır yKmfámızı yKrik. vle şindi dK vle ora. or` bir başga bura bir (8) 
baş^a. baş^a da vle bir iKeyá a\]ımda ^a]an bişg yz^~íşde bilmgm yánı nK bilim. (9) 
şKrife gün. gül. fKlli yáşíndgm bKn Klli. sarí^ayá, Kvel homburlúydu. şimdik (10) 
sarı^ay}~o]du. va]]` hombur bKrtizia bir hombur köyü varmış ordan gKlmgmiş (11) 
dKdelerimis. bfKnim ^aybmbåbamıa båbası t` rahmetliK ta båbasınıa babası mı daha (12) 
båbası mı? iki gişi gKlmiş biri ^ırí hasan biri hací hasan diye. onnardan töremiş gKtmiş 
(13) bu köy bu~adar]ır. baş^a bişg yor yáni. oranıa bir köyü varmış köyüa~ismi yáni. 
(14) hzrdan da gKlince o onnan homburlú dKllerimiş yfáni gKlen gişilere. onnar da burg~ki 
(15) Kv ^uruncá Ky sKn nK bilim bvle işde daca]mış gKtmissiK törümüssük ^ızím va]]`. (16) 
a]te~aylfíken. hasdå~z]muş fölmüş. o ^únden bKrli. am`n ^ızím bvdüg~işde. dur (17) 
anam vardı anamıa Klin bKn şú ^adarídım, çá]ışmg baş]adım yfáni. Kv~işg, işde bilmgm 
(18) nK bilim zopa ygrekden işde `m`n bire ^ızím bKnbm hKkfáye böyüK. bKnbm hKkfáye (19) 
hKç dgneme nKyse. va]]` işde bKn çó^ pKk boş durmam. çá]ışma^~isderim hKr zaman (20) 
yánı Kv işlerindq dışárí da gKdemedim. b|rda ^`]dım, burda çá]ışdım. cánım aZ^ún (21) 
daha Kyi. isdedilqr. nK bilim ^ızím daha bKş dKne çócúr burda gfKldim~üsdüne. (22) 
Kverdim gKlin~Ktdim. böcStd{m üş dK bKnnen~z]du on da Kverdim gKlbn~Ktdim çó^ (23) 
şükür. işde şindi dfK `m`n şindi bundan szn da biS ^a]an~işde () ölümü bKklgk işá]lah 
a]]ah hayírl~iman vKrsia. iman vKrsia ^ızím. ^ızím bu (24) köyüa~avraT]arí çór hanım. 

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hKç bir~iş dutmgnen~ilgileri yór. yfáni sabaTdan (25) doZuza ^adar yáta]]ar 
yáta]]ar~avrOpa buranıa parisia~avrOpası bu köy. maraşía (26) avrOpası dó yáni. vylq 
köyl£ler do\|za ^adar yáta]]ar yáta]]ar ondan sona ^ahar bir (27) çáy~içKller. gKzmg 
gKdelle işde bir yörüyüşe gKdeller. hKpimiz~ondan kilfólgk yá. bKn (28) şvle bir ^aş tKne 
dK var yfáni bu köyde üç dörd~avraT bişKy var yfáni onnar durmaz (29) çá]şír gKder~işde 
b`c~işgmiş dfác~işgmiş. bKm dfK s`sg toprar dökerim. org bir bPber (30) dikerim yáhut 
bişéy dikerim. yánb bKn çór boş vle oturmg sfKmem. boş ^`]dm zaman (31) 
oyá]arímnan~|raşírím hindi Klimde Klimden. inn~oyásı bilirim, t oyásı bilirim (32) 
hKpini bilirim. aha şúrda oturd|m yKrde Kderim. işde hKdiye Kdgm ona buna biti ^ız va∏ 
(33) gKlin var ^ızím. çóna húna dKrken. üsdünü yápga gKdgn işde ufar tKFeK ^ızım boş 
(34) duracfámıza yfáni gKn dKcerlendirgk zamanı dKcerlendirgK yánı pKy^amber~Kfendimiz 
(35)dK z`ten boş]| çór sKvmezmiş yá bKn dK sfKmgm çór.  
        (36)   bizim~`deTde çór bir dKcéşme yoZ. Kn b{k ohu]dan bKrri t` çócúr]|mdan (37) 
bKri bir ^ına gKcesi nK bilim~işde Kvel gKlinnik yordu şó tüllerden şvyle b`]a]]ardı (38) 
bizim~zrda baş]arından abinia~üsdünü örtellerdi yörüdüllerdi, götürüllerdi, aT]ara (39) 
bindirirlqrdi. şindi bir gKlinniK gKydirgller bir dKcéşikliK çó^ çór yór dücün~o]ayında 
(40) yfáni. aynı  şindiki gimi aynı maraşímızıa mKselá maraş]ıysaa `ynı, hKç farr da (41) 
örenin buranın dKceşg yo^~aynı dücünner~vlesil. güCcükcKriTdenim bKn. üş dKne (42) 
çócfúm var Klleriaden~öper. gKlbn~fKtdim Kverdim burd`. iki maraşda biri dK şúrda (43) 
oturiyír. üsdündey~z]an. ^ız]arb da maraşá vfKrdim. torunum~z]du çór şükür. a]]aha (44) 
şükür~işde gKçinik gKdgk gKne. dinimiz bu.  
         (45) ^ışín tarhana yáparí^ bu]^ur ^aynadırı^~KkmeK yáparíZ. yánı Kvel daha çór 
(46) zahra]ar dut`rdır Kkqrdik biçqrdik gidqrdik gKlirdik. patåza vKrirdik. Kvelg biçerdik 
(47) gKdqrdí^~orfá biçqrdik. yfíyárdır zapı. ondan szna da patoz gKlirdi patoza vKrirdik. 
(48) gKri buydasını  işde samanını ayrí  buydasını ayrí gKtirir buydiye Kler içeri ^oyárdır, 
(49) yfíhardır ^ışín. şfSle şvle fıçí]ara do]dururdur do]aB gimi fıçí]arí dikqrdig~üş dörT 
(50) t`ne yáza ^adar yKr bitirirdiK. şindi otuS kiló un a]ırsar gKri yáza ^adar gKdgk. 
^ocádı (51) içeri dK ^ocádı dışárí d`. az`]dır. szna üdiyi döT tKne onnan çócúr, üş tKne 
(52) bKnnen~o]du maşá]]a Ktmgnen baş~Kdemezdim bir bir ^ırat dKrken otus kilfó hamOrı 
(53) yúcurdum m{dü ü gün gKdqrdi yáni vle yKrdKrdi. yKnirdi yfáni. somun gKlmezdi. tabi 
(54) gKlmezdi burg gKlmezdi köylerq şKcér~z]ayí. şindi hKr sabah ayfáada hKr şKy rahat 
şindi (55) ^ızím. çó^~ırahat. şindgki gfádınnara bKn biz çócúr]arımızı KteK parçásgnen 

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^umaş (56) parçásgnen bKz ^u]]andırır. yfáni Klimizden gKlirse bunnarínan yápardır çárşáf 
(57) Ksgilergnen. şindi bKz yfíhama yzr çámaşí∏ yfíhama yz^. banyfó h`zr. şindiki 
avrat]ara (58) bKn dgm bizim günümüzde siz~ossgdiz hKra] bKn künne a]acá gKderdgz dgm. 
(59) çó^~irahat ^ızím şindg. şindi günümüz~ırahat. hKpimiz~ırahat, yánı bir biz diyel 
hKr (60) taraF~ırahat. maşá]]ah hKp avrat hanım.  
          (61) amz halel~ossua sKn dK halel~Kt ^ızím. bi şiye yor, sKn sKnia uçún Kmeg~Kt 





















YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez / Saygılı Köyü 
ANLATAN : Teslime Akıllı 
YAŞI  : 90 
KONU : Karışık  
 

 (1) durdunua gKlingmi gKl. gKndine sor gKndine.  

(2) habarg bilg işde bu.   

(3) bKm bilmem ki. bPlmüyöm yá anamdan dzdum doca]ı yáşíyöm. o\umadım bKn 
nK (4) bilgm bKn. o\u]a hKç gKtmedimkine. 

(5) a]]` şükür sKn nası]cásıa Kygm yfárí]arım. ^urban~o]d|m yfárí]arím. 

(6) dişg çí\`td ^`rí? dişi nfKtdia dişg. dişi nK Ktdia dişi? annamüyö. dişi nfKtdia? 
dişi (7) darsaniye.  

(8) şóriye ^oydum orda mgdi aha. dişim ^ısım~zrsa durur.  

(9) dar dar.  

(10) bişKy sorúcúr düyö dişg. ah ^arínıa ar]ı yKtm{ ^arínıa aZ]ı. naSı.  

(11) ^urban~z]d|m yfárí]arım. nKse odunua işi zor. t` harbiye ^aşí. adıa nKy dgr?  

(12) tanımadım \ı.  

(13) `dın nKy diyír adı? tKlime. 

(14) tKlime bKnbm~adım. tKslime. bOyfír.  

(15) tKslime a^ı]]ı.  

(16) nK düyör bu gKlin? 

(17) tKslime a\ı]]ı dKcá] mi? tKslime a\ı]]ı.  

(18) hq tKslime a\ı]]ı. bKnv tKslime ahı]]ı Kbe adım~isde. hq hK mKmmed~a\ı]]ı 
(19)^urban~o]d|m yfávrím. kKl~omara adın~omar gKdiyölerdi babamıa~z]u öldü dK (20) 
ordan bardan şú yó]dan gKldim bKn.  
          (21) büye say^ı]ı şúhur köyü ^urban~o]d|m yfávrfím. dücün çfá]dı hKrif~öldü (22) 
bKn~iki sKne nişánnı durdum. on dörd om bKş yáşímda buriyfK gKlinim dK gKldim. (23) 





(25) yirmi~ki sKne o]du.  

(26) sKkis tKne çóJúr mKyd`n~Ktdim. dörd~z]an dörT ^ız. ölmiye^~aliye 
durüyür (27) ^urban~o]d|m yfávrím. hKrbf~ölelb dK yirmi sKne z]du. şindi bu gKlinia Kh 
yánında (28) duruyóm. yKrimi yKmqmi vKrili∏se ygm, yát`mı sKrer yátgm. ıracat durüyöm. 
mKmmetdia (29) sayásında yaş{m. dorsan yáşína ^ada∏ nası] yáşárım dorsan sKne. ana]ı 
docomum (30) doZus sKn~o]du. gün gKç{m gKne yánı bKş vahıt namazbmı gKçirmem. 
süp`ne\eden (31) başínı bKn gKçirmem hKr şKyi o\urum, ^urán~o\urum. Km mia yáşgm 
(32) yávrí]arım.  

(33) ^uran oZúyö yfá. ∫abası hociyemiş babasından~vrenmiş. babasınden. 

(34) båbamıa~adı omar. anamıa~adı Klif. bKnim~adım tKslime. o gKdiyedía yá 
böcek mi (35) var? ^Orban~o]d|m yávrí]arím işde niyKtdi. iş yápar ha]ım ^almiyek kK 
dgm onu vle (36)svlüyóm orda burda.  

(37) b`yínan~|raşí]]armış bayínan~fKsgiden üSüm~zlur.  

(38) Ksgiden b`mıs ço^~o]urd da bKnim b` gün{s om bKş dönüm bir bacam var 
şindik. 

(39) om bKş tKne mfKsárá yKmlg bu ^arí.  

(40) Ksgikin otus köhüa yer~o]| om bKş dönüm vKriyö baca om bKş dönüm ^almış. 
bace (41) tKrgendim şindg üzümü masa]~o]dur yávrí]arím pariyenen~a]ıp yPyúZ. üş 
şKglik üç (42) rKfi yKtmiş batman sKksen batman bKkmes çKkerik. ^azmassaa budamassaa 
b`cea kóZú (43) ^a]madı tar]a h`line gKldi üçdú. tar]a h`line gKldilár hfKB. onua~íşde 
tKrgedik bace. (44) üz{m dK toB]adır üş döt tKne bacea a]ayí ükúşádır. onna infá vKriyóm. 
ma]a vKrüyöm. (45) gKssia dK vyle hKyle bu]unsua? 
         (46) ^|rban~ol{m üşüdüa. boyúau sKvsia hadile sKnía ^urban~ol{m sKnia çor (47) 
sace]. ^urban~o]urum.  

(48) güle güle gKt. gKlia oturar. biráz oturiyedik yfá içeller dK gKlmedi. sacå]. hq 








YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/  Selimiye Köyü 
ANLATAN : Gülsüm Güler 
YAŞI  : 70 
KONU : Karışık 
 

(1) güss{m. güler. va]]` anadan dzdum doca]ı yáşiym atmış mı Klli mi bPlmüyöm 
ıhdiyer. (2) şiy~fKri kimlgm ^ızía yfánda. bir ^ız var maraşd`, hg va]]aha bPlmüyvm. bu (3) 




(5) arap]ı türkfó]u arap]ı köyü dKllerdi Ksgidem bfKrli. dKceşilmiş şindi sKlimiye mi 
(6) sülümüye mi  dKllerimiş çKKememiş. ^apat ^ızím ^apat. árenqni görenqni bPlmüyöm 
(7) yávrOm ma]]`. bPlüyöm dKsem yá]anım. bKm bPbMr h` bPbMr sa]mış]ar yázıdan çKk (8) 
buriye dK. sa]çá]ıZ. onu çKkdim, damda onu ^aríşdırüyödüm. yKmq ^orúZ. köfdiye (9) 
^orur, işdes adem köyüa mKydanbndáyken aliyeni ^orur.  
         (10)  Kv~işini nası] dutucúa ki Kv~gşini çKpeli yúrúZ, sáván süpürrük. ondan szna 
(11) yKmq Kder yKrik. ba] varísa sı\aríZ, ma] yfósa oturrúr, nztucúr. sahar ^ız]a mı gKtdg, 
(12) ha]as]a mı gKtdg, bPlmüySm nKre gKtdgni. bK hasdiyedim, haTciye şú yenden fatışía 
(13) dKrik şvle ordan gKlin sür{s{ ^apınıa~ar\ası, şindi o da maráşá gKtdi hasda. o 
götürdü (14) oriye bir~inne vurdurdu. şú∏dan~o\u]a gKtdgdi. `]dı gfKldi üç gişgnen buriye 
atdı]ar (15) gKne gKri. hindi ayírdım Zardım sa]çiye ^aríşdıríyóm~işde nKdiyfóm. çócúr 
çfór, (16) sKris tKne ^ıs çócfú var. iki dK z]an çócfú var dörT dKne.  

(17) dörd~z]an sKkis ^ız. 

(18) dörd~z]an sKkiz ^ız h`. hKpisi bi~ar hKrifden. hKpisi bir hKrbfden. şindi 
yá]an~o]du (19) eha. sıh]íyó dizlerim. saco], saco].  
          (20) va]]aha bPlmüyöm, dizlerim duTmüyö çóJur gimi sKKe sKge gKdiyöm (21) 
görmüyóa m? bilmiyfMm ki şindikiler ancá üç d`ne iki t`n o]du mgdi hayrát hKmen (22) 
şKy ^odurüyó dibine. diplik miplik mi bi~şK düyöler yá. ondan ^odurüyö, olmüyö. birg 
(23) o ^ısdıríyö olmüy. gKne kKkişledim. bitg Zohut dilim kKkeşl{. yfó^, yó^ yór. darí. (24) 
darb~Kker. darí biçKr. ondan szna búyda Kker búyda biçer. pambOr yor, pambOr (25) 


bata^~o]du. pavlikiye gKt maraşá ta. bilmem ki. yfá mı Kdüyv yKe mi Kdüyv? nfKd{se (26) 
bPlm{m. Kyb a]laha şükür~ossua. ^azanfPg~Klimiz Klcfázínan y{k. ma]. h` ma]. inKk, (27) 
cámıS, onnan gKçinPySk. gKlem var yá, Kvia~gçinde. o güdüyó ba\úyö, sı\{. Kyi yá (28) 
şükür. sacó]. süTcü gK]iyfó, sı\iyór, süTcüye vKriySk. ondan szra, bu hamana aaa, (29) 
bunna∏ zKynebe şiyKderik. süTcüye vKrriK gKne. ondna szna. yfácen da ücük sützüB (30) 
ma∏áşá sa]a∏ır.  
           (31) bPlmüyöm~aha saco] cánıa sacåsua ayfáaa s`]ır, Kyb Ktdia gKldgae.  
          (32)  va]]` hatır]amgm bPlüyöm dKsem yá]anım. bilmgm.  
          (33)  saçímıa ^ınasın z]um torunnarím vurdu. şúríyá vuramamış]ar. abb` bura]ar 
(34) h, ondan szna buna vurdu∏dum. ggşi. gitdişi anam. gitdişiyö gidişPyö şvle. onua~uçú 
(35) vurüyöm~işde.  
           (36) torum bu. iKi tKn dK burda. yfór. yázída. sıcırıa yánda. ma] yáyár. ^ocásfínán 
(37) ma] yáyg. yfKr yor yurT yór burda hanı su bile yóZ. gKlin nztg. h` yá. K hani yá su. K 
(38) bu Zóy fKker biçKr nKme ^ş ^ış gKlmeden dile∏i. a bu zfKngin. işde hKrif gKlg şú v`li 
(39) vurdu suyú da da\ı]ıa gKlm{ dK. biz dK  ^uyú vurdudur ^uyúdan~içiyök. ^urudu (40) 
^urudu hfK varítdı, ^uyú var hindi. yá. v`rdı yápdırdır dan a\{. onnan~al{k büs. (41) 
cKylána basPyöm gKlüyö su.  
          (42) a]]aha bilmgm. yfór. bPlmüyvm bPlmüyvm kimlg biyá]]ım. gKldig~işdK.  
          (43) şindi máávliTli olüyö dücünner. Kvel aBda]]ı o]urdu Kyi o]urdu şindi bi mMvliT 
(44) bilgler. o şKy çíha∏. sa]onda vKr{ler. yzr yóZ. gKt gülq güle gKt. sacå]. pKkg 












YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez / Suluyayla Köyü 
ANLATAN : Hacer Korkmaz – Ahmet Korkmaz 
YAŞI  : 52 - 55 
KONU : Karışık  
 

(1) `mcánıa yáında bir gişi daha mı var? 

(2) bKim ismim hacer ZorZmaS. Kvet. Klli~ki.  

(3) gKl zKynep sKn buriye gKl. 

(4) üs kimia~adına nKy~adına bKn bunu varim Kyi birff~órengm dK Kyi o]ur. sis 
maraş]ı (5) mıss? 

(6) hoş gKldgz. yfáni sizia z şKyiaiz dK aCír Zan^ıra] dáca]~amma. yfáni (7) 
Ksgilerden~vreneK diyósaaız biz onanrí çor bilmiyórúz d` bKnbm ^aybmvfálidem v`r. 
(8) onua~`zından dinlqa bvle bi~şKy dinlicqs. hq yáZın~`.  

(9) uyuttdu uyúdu sKnía ^aybv`ldea uyúdu.  

(10) uyánsı uyándırrír. 

(11) uyánmaz uyanmaz.  

(12) biz maraşda oturüyök.  

(13) biz yázın çálışüyöz. tK bizim köyümüz dK o]d| için biráz daha durüyö 
mKyvamız (14) filán v`rídı. yfáni köydq, arşám~o]d| için siz nKden arşám gKldgz. sánia 
sorácfáa (15) sorúye göre bKn cKváp vKrim yánı sormadan dinnemeden. oaa ^óre 
^an^a]dım mı (16) isdiyök iyi bi yKri osso cKv`bı bizler mi? onnar Ksgg daha iyi biliyv 
yfáni onua~için. ha (17) o zaman. hq z birez daha Kyi vKrüyö sanki yáni daha Ksgg h`y 
bildg için. var d`. 

(18) yá buránıa şKyini siz bilirsgz niye yáş]iye gKrek var mı ki. `detini gKldigK 
adetg gKrising (19) bize satan. o ayı yKri tarım~üşcilgnen uraşí]ır burda gKnelde. biz geçler 
hKp dışárda (20) çá]ışíríz~eses. buranıa gKliri vle bizi t`tmin~Ktmez z`ten. çüngü 
Ksgiden~KdPyördü (21) ama bir~`cele o]muş bKş~`cele şindi. K gKnelde gKşler dışárda. 




(23) i nK bilim bKn bi~şKy söyleyim dfK, gKçenner biy yKre gfKlmişlqr. dKmişler kg 
bih (24) dKmişler fondan gKlPyvk, maraşda o]muş hKra]da dKcél mi? fondan gKliyfórús, 
^adınıa (25) du yánı yKni o]du, maraşda annem gilia ^omşúsu. ^adına dKmişler ki bir biz 
işde size (26) dKmişler. san` fondan yárdım~Kdecqz. şú yüks{aü filán çí\ar d`, 
darTdıra]ım da filán, (27) onua~acer]ıcında para vKrecek filám bişKyler dKmişler yüks{nü 
ta\ımını çí\armış]ar (28) a]mış]ar gKtmişler yánı. ^adınıa gözünü baymış]ar. bir `nımda 
yánı o (29) ar]ıma gKldi.  

(30) süleyman? hangisinia~z]unua? 

(31) şfKy? süleman. anam Kvi fórendim taman gKlin misia ^ızím dKller? hq bK dK (32) 
dKmeg~isdedgm~işde onnar daha fKsgilerden yá ^aybmv`lidem dK öyle şKyleri bilir (33) 
yfáni. bgzde Zız~isdKmeler şKyde maraşd` bvyle gKzeller dK bizim burda gKzmezler. (34) 
burda su]uyáylá. 

(35) z`ten maraşí dKcel köyü annatacáZsıa.  

(36) Kvet, görücü us|lü olúr, K görücü usfúlü o]ur. fK, z`ten bizim mKse]` bu civár]ar 
yá\ın (37) köyleri hKrkes ^ız]arı tanır. gKderler. büyúZleri gKder anne baba dKde hKr nKyse 
gider, (38) onnar bir isderler. ondan szrá da onnar vKrmeg~isdese t`bg ^ız~isdKse 
z]an~isdKse (39) birbirini vKrirler. görücü us|lú o]ur gKnelde ama daha önce tab vlqydi. 
şimdi biráS (40) tabi ^ız~z]an birbirini daha çó^ isdfKdg zaman isdKmg. Kvet. bizimkg yór, 
bizimkg (41) ^omşúyüdúZ. biz isdKdı^~z]du.  

(42) şindi öncKden bir ^aT^ı vardı on{m mü isdersea? şindi görücü usu]u *o]uccú 
da. (43) Ksgiden görücü usulú aynán şindi güneydoc≠da doc≠da yáşánan gibi o]urdu 
bura]arda, (44) şindi mKsKlfá. kıza soru]mazdı, ^ız nK bilir. ^ızı isdiyemez. ama şindi 
görücü usu] da (45)o]sa ^ızía rízfásı a]ınmadan ^ız vKrilmüyvr yfáni. tabi.  

(46) tabg.  

(47) şindi pKk görücü usu]u ^a]madı z`ten dK, köyde K ^a]madı tK ossa d`hi 
artı^~onua (48) ríz`sı o]madan~vle bi~şKy yór yfáni. bizim zam`nımızda mKselfá biz 
fKvet birbirbmizi (49) görüyödüK biliyödük ^onuşúyódu^~ama bizim zam`nımızda vle 
pKK soru]mazdı (50) ^ıza.  

(51) Kvet nışán şöyle. Kyer isdendi, vKrilirse o ^ún söS kKsildgse burd` bir şirinnik 
diye biş (52) şKy olúrúnmuşdu öncq. şirinnik diye. o gün bir bar^a]a niye gKdeller, 
bi~şKy alír]ár (53) gKtiriller. o ^ún onu orda yKrlqr. ondan sznrá d` o^ún o bitqr, ondan 




oyún o]|azdı (55) burda, şimdi olg biráz~am`, faz]a oyún~o]maz bizim burda. öncqsindq 
dK (56) hiç~o]mazdı oyún. mfMvliT mfMvlit z]mazdı dicil mi `met mMvlid~z]mazdı.  

(57) mMvlid nişiyánda o]mas pKK.  

(58) nışánda o]maz pKK. bizim maraşda daha çó^~olüyö dK burda köyde mMvlitlg 
(59) dücün~o]m{ faz]a. dücün nışán. dücün dK ol{ biráz ^ayrí.   

(60) yfá nışánda işde gKnelde oyna]]ar orkesdıra fa]an gKtirmezler dK bir 
Kn~azından bir (61) mir müzik sKtgle şKyi dK o]uyó yfáni. 

(62) vnce o]müyödü dK şindi ol{ artır müzik sKti filán, oyniyen dK o]fí. b`zı]arı 
mMvliTli (63) olg olg. mMvlitli olíyí. Kvet.   günnük g burası köy yKri biráz Krken Za]Zılír 
burda. burda (64) ma]ı o]annar o]uyó. ma]ın o]annar ma]ına baZar Krken Za]Zar. işdq 
buránıa köy (65) yKrinia sab`hı çór güzel~olúr. çór güzel~olúr sab`hı. bK dK z`ten 
onua~için (66) yáyláda durüyörüm. ondan sonr` işdq Kvga işini yáparsıa. ma]ıaa 
bararsıa. bahcKne (67) gidqrsia, bahcKn~olfúr. bKn yáz şKyini ^onuşüyórúm Kvet. 
bahcKa~olúr, Kkinia~o]ur. (68) Kkinneri o]ur burd` Kkin~o]ur. Kkinnerg tarlíyá filán 
gKdilir yfáni uzarda da bahcK (69) o]uyv. bahciye su]amiye gKdilir, top]amiye gKdilgr. 
^azmıyá gKdilgr. işi o]ur işi çór (70) buranıa. arşám da Kvet Krken yátı]ır, birás şimdg 
daha çó^ Krken bizler yátmiyörüz (71) yfáng. daha Kvet. şvle yáz gününe dahar Krken 
yátılPyö tabg. artır ^ış gKliyí gKceler  (72) uzüyö. onua~için birez daha oturúyóZ.  













YERİ  : Kahramanmaraş/ Merkez/  Süleymanlı Kasabası 
ANLATAN : Mehmet Tut 
YAŞI  : 74 
KONU : Karışık  
 

(1) daha bu bKn dKcálim. o ba]eca gKtdi. marhab`. saTma yKt^ısın bana vfKrdi dK 
gKndi (2) ba]eca gKtdi. vK aleyküm sKlfám. `bi duz yór yfá. ayvá iki liriyKmiş~`bi. nar bir 
buçúr (3) liriyemiş. va]]aha bilmücSm. vK aleyküm sKná. a]]aha şükür. aha bu adam tanıdı 
bKi (4) görüyóa mu? nK var nK yo^ hocám? hocám nKrden? b`\. aríyórsaa dur a\ı]]ıyá sor 
(5) bKnim~adımıa nK o]d|nu biliyóa sKn. boşvKr ırámazanı murámazanı yfá. sKn kimi (6) 
sorüyóa şindi? yó^~o ırámazán hocánıa çócúr]a∏ı yá. bKnim çócJúm dfKl. (7) 
bizim~z]anıa çócfú halil tut mu? onu yázdırmadır yáv. yá ufar çóJúr daha. bKn (8) 
yázdırmadım. cKzfá varsa baca vKria. sKne sKnq yázdıracfám ufa^ çóc^. ufa^~ugar. (9) 
gKndi zayáf yá. cKmile d| öteri Kdem gilde onnar da bizim halil tut ramızanıa (10) 
Z~zl{se bKn yázdbmam ufa^~ufar. a bizim bir çócú işde o çócú^ ufar yánı onu (11) 
göndermedikç ufa^~uf`r. halilb mi ipd`l~Kdiyórs|s? bucúr. çócfú ^aybp mı Kdeceksgs? 
(12) båbası gKssia dK o zaman ^onuşúa yá. göndersia. halil. tamam. zatan ^ardaş]arı gKdin 
(13) onnan bu tamam. yfáv bvle hökümet mb o]ur ^artdaşím bKn çócfúmu sa]Jím (14) 
sa]miyetcbm. saaaná ^ardaşím yfá. biz tayyibe Kyi diyía oy vKriyó^ bvle mi Ktmesi (15) 
lfáSbm. yfá yirmi~ki millónu bKnbm~z]an sKrvKtini saTsa ^azanamas. cKmilq ötekg (16) 
bizim bilfáderleria çóJ^]arb o buyúr ^ız hKra]da dfK mi hocá? on sa]maz]ar~onu (17) 
^ocíye vKrecqk yfá. ha^atán bíyó^ çócr yfá. sKn biliy≠a mu bilmiy≠a mu Kdem onu? (18) 
an^arad`]ar zatan~ahı] yór nice ^≠nderüyómuş yfá. bu tayyiB bvle bi~şKy dKrse bKn (19) 
baK baş^asına vKrrim oyúmu. t`nsu gKli∏se oa vKricim dK o da gKlmg a]]a. `]]ah~a]]`. 
(20) bvyle a\∏ yirmi~kimiş. yóZ hera]da yfá. yó\. çóJúr]arí. dfKrdi o vretmene mayíş (21) 
vKrmeK bunua dKrdin dKsene. o bizim bilfáderia sorunu bKnim sorúnum daca] o da s`de 
(22) bi halil var bizim bu^úmus. Kbemía. alfáa, alácaa tornu. va]]aha Kv uz`rar bKnim yfá 
(23) hocám onnaría. u]aa ha.  





(25) Kfendim? yá hu torunum ah yKnge ufar. yái b`zi çócúr]arın yáşı boyna da 
(26) ufa^~o]ur yá. bKnim mi? mKhmet. hocá bundan baaa bir sorún gide∏se ^aríşmam (27) 
soara h`.ba~\ocá imz`]ıyóm h`. bir a\ı]]ı adam bu]acfáa, dKl~adamı gKldia bu]dua (28) 
burda sKrsKrgmi. ıras gKldi. Kve nKrden varámıa kí Kvq. şindi bu çócfú sabah (29) 
^ónderecqm mi bKn? |yn| yór, bin ayár^abısı yór ar\adaş. babası a]ma satmiye (30) 
gKtdi dacea dibine aşşfá nK zaman gKlir. o]ur mu yfá? dKmir mKmmedia tornu oynursuz 
(31) mfónüksüs gKder mi ^ardaş? dKli dKdik diye hagg^at bKlliyóa yfósá bunna∏í hKp? 

(32) çócúZ zayíf diceni ^óndermedik bu sKne yá.  

(33) h`ydi pKki cümleten ucur]ar~ossua.  




















YERİ  : Merkez \ Şahinkayası Kasabası  
ANLATAN : Meryem Erik 
YAŞI  : 56 
KONU : Karışık  
 

(1) bKn Kllé~a]tı yáşíndiyem gülüm.  

(2) Ksgiki zamannar.  

(3) Kll~a]tı yáşíndiyem. bura]gm. şáhin^ayásı, buralgm dzma büyúma buralgm. 
o\uma (4) yázma da şöyle irice harfleri çaT pat o\u]a gKtmedik ki işde gKne dK 
gKtmedgmize göre (5) şórdan burdan bKlledim birás. bPlüyöm cánım onnarí bPlüyöm. 
hafleri hKB biliyöm dK (6) işde şvle dKrik çátıb~o\uyámüyöm s`de. yzr bilmem~onu. 
yfór yor hKç~Kç~Kç (7) gKtmedik hKç. h` biraz fórendim işá]]ah gşá]]ah hayír]ısı o]ur. 
Ksgi `detlerden nK bilgm (8) ki gülüm işdq dúcúnner~o]uyórd| dúcúne gKdqrdik. dúcúnner 
üç gün dúcún~o]urd|. işdq. (9) dúcún üç gün o]urd|. dúcún yKmekleri piláv bişirrik su]u 
yáparír, áa çór bunu (10) yáp`rdı^~Kvelleri. vlen dK vKririk. `şám da vKrrik.  

(11) üç~öcön vKrilir. 

(12) üç~öcön vKrirdig~üç gün. gKlin Kndg gün bir~üyön vKrirdik ^a]an gün dK iki 
gün üç (13) Scön vKrirdik. işde dúcúnner~o]urd|. buriye yápdmıS. işde özel yKmeklerimiz 
su]u (14) piláv işdK çít nK bilgm şKy tür{ türlü türü. yKm dK on da KvelgKne yáma]ki. ^uru 
(15) fasülüye. bunnardan yápardı^~íşde bunnar~o]urdu. Kvelki yKmekler bunnarídı, şindi 
(16) gKne baş^a türler yápı]üyör. işde nK bilgm tava yápı]úyvr bilmem şKyler~olüyör. (17) 
türlüler~o]uyör. şindi tKşte mKşde Kvel onu yápm`zdı^. su]u pi]av. işde bunnarídı (18) 
Kvelki yáBmiyeyikler. 

(19) bunu bvle çKkgk. güneşe ^oygk ^urudüyór. bası] basıyóa ^a]dırıyóa. do]miye 
(20)  sarmiye ^oyúyór ^ışın da. bu]uyó.  
 güneşde hK güneşde. 

(21) çKkülüyór~işde ^ur{k çKk. bu çí\íyör güneşe gördü m{dü bvyle 
dı\a^~o]maz (22) cúvíyör. 





(24) ondan szrá gKne gKri çKhgler çór güzel~o]uyó.  

(25) b`hcádan da o]uyfó, a]ıyór vfá a]ıyór. bu sKne bahacá^~o]madı]ar.  

(26) bu sKne satın~a]dı]ar. bahcámız d` var diye zKBzq.  

(27) iri olmüyör.  

(28) bahcKlerimizde tomatis~o]ur bPber~o]ur nK bilgm. sa]ata]ı^~o]|r fasúl£ye 
o]|r. işde (29) yá Kksenq. ávli misia bKkár mısıa gülüm, bKn dK saaa sor{m. a]]ahım 
bahdıaı (30) açí^~Ktsia~íşá]]ah. iyilerinen ^arşí gKtirsia rabbim~işá]]ah 
Kyilerinen~işá]]ah. (31) yáparír. tarhan` çörek gKdek dK daha çörek yKdirgm  tarhana 
yKdirgm yörü bKnim o (32) yüsde yörü gKdek dK işde saaa. vay cám`. t`mam. tarhaniye 
süyünü ocfá ^oyárír, (33) dómesini yúrúr tKrtemiS. ^azána atarír çKrerik kürfá, 
küreklergk. günüz. b`zi Kveli (34) günüz bişirPyödük dK şindi biráz `şám]ara dönderdiler. 
daha ^o]ey o]uyör diye, şindi (35) işler dfáşiliyór yá Ksgiki işlerinen. ondan szra 
küreklerik, bişer, iyKce hamOr gimi o]ur (36) ondan szrá da sabahanan `şám bişirdgsek 
sabahanan yúcurúrúr, sabahanan bişirdgseK, (37) vlen yúcurrfúr. onu bir güm basdırrí^. 
hátifletı ilácannerinen, yócordunan yúcurrfúr. ilfá (38) on da çápıt]arıa~arasına basdırrír 
şvle biy yKre. sabahanan da Za\arír gKne gKri (39) ^arma]arí^~on` bKnim birimiz 
^arma]arır, birisi dK  sKrer birii dK topaç vKrir~işde (40) naylóna sKrerik. çfí yór daha 
buríyá çfí adeti gKlmedi. naydonnara sKrerik. bir gKce (41) ^a]ır bir gKce yátar. yór yór 
bir gKce yátar. bir gKce yátar. vle yáparı^~íşde çöreK (42) yáparír. çörfá sütünü südünü 
bişirrik çörfáa yócorT çá]arír şvle dutum~fKnce hafif. cfánı (43) bişirrik. şKker~atarír. 
yOmırta o]ursa ^ırarír. h` duz~atarír nK bilgm çöreg~otu at (44) arí^~işde on da vle 
yúcurúr bişirrik. çörfámız var daha. aha bu zobada bişirrik. fırında (45) zobada. şKydfá. 
b`]arı  var, bizim dK varídı b`mız da ^urud|. ^uru h`len daha köklü (46) ^urumuş diyál 
dK. üzúmua tKfi ^aynanan üzúmua tKfi.  sa]\mıa~üsdünde olúyör. (47) yáparír. bKkmezi 
dK üzümü ayír]ar sa]a do]durrúr. ^ocá sa] dKrken işde acaşdan (48) yápı]mış böyle sa]. sa] 
dKrik. onua~üsdünü toprar]arfír dKpelerik. ^azannarda (49) kKflerik. o güzel cám gimi 
duru]ur, toprácanam apı]dıyör yá. ondan szrá durua durur (50) ^azannara çKker 
^aynadırír o]ur bKkmes. yór güneşde yápmar. yoór güneşde (51) bişirmek. güneşde 
yápan da yápıyór d` işde Krken~o]ursa biráz yKria müs`cit~o]ursa (52) yápbyúa. on da vle 
yáparír. üç~fó]um üç ^ızím var~ı]]ah saaa da size dK vKrir işşá]]ah. (53) b| bKnim ^ızím 
cánım. bKim ^ızím b|. iş d`nesi üş T`nes iki ^ızím bir~z]um (54) maraşda. z]anıa birisi 
dK dün gKtdi Krzurúmda o\úyór. vrenci. orda mı o\udua? nası] buz (55) gimi ^ar yfámış 
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^ar. ikincKk iki sKnesi ^`]dı a]]ah izin vKrir dK işde Jánım. `min ha(56) yírlísını vKrsia. 
niyeti h`ylis~o]ur mu? işdq ingilizce bölümünde o\ud{dü şKyía. ond` (57) tKK bir 
pucanınan duTduramad a]mancá bölümün{ ^azand. öbürkünde. ^ısmet (58) ^ısmet 
rabbim vyle ^ısmet~KTdi. hayírlísını yáSsa. bu o]ur işşá]]ah. bKş ^ız vardı. varídı (59) 
annadırd, nK bilgm hgkfáyeler gimi çó^~annadı]]ard anamz babamıS. bKnim (60) nK 
bilgm işde oconkü günnerdq o günneria şánsına göre dfKrdi bKnim babam gil şfKymiş, (61) o 
zamanıa ireli gKlengmiş. amma işdK bKn rahatsız]m var bKnim~üsdúadKn yírár. (62) 
başím~`rídı t`m. başím~`rír on~a]tı Kneden bKri. bir tansiyönüm var on da o (63) 
do]ayídan m? bPlmüyöm a]]ahımıa vKrgisi mg bir unut^annı^~o]du ço^~unudurum (64) 
ço^~unudüyörüm h`. yfósa ço^~anandırdı h`. hatır hKmen bfKrlerim gKri unudurum (65) 
hKmen `niden. hKmen gKri unudurum. h` çó^ o~ådar hKç çó^~üzülüyöm şKylere (66) 
ba\íyörüm nK bilgm  şfú vKcázlerq hocá]ar vácazler vKrüyv gürül gürül. bKlliyem diye ço^ 
(67) márá\~Kdüyöm hKç ^ahıB bKlliyemüyöm çó^~unudüyöm~işde (68) 
unut^annı^~o]d|ndan çó^~üzülüyöm. çó^~üzülüyöm çór. Buyúr. üzümüs bu,  (69) 
üzümümüS bu. bua` kirkid~üzümü dKller. ^åbårcír var mahrabaşí v`r. bandırma (70) 
dKllqr. bunnar v`r.   
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(1) ^aç gündür acíZ dKdi. tKzel~a] ana dg. bKn ^abar ]epesi bişirgdgm. babam d` 
dışárí  (2) çárdarda otur{dü güCcük çárdaZda. güllü dK ^apınıa şvle iç yüzünde. anam 
dKmiş ki (3) bvle bvle Ktmiş ^ardaşga avradı dKmiş. babam~inanmamış. yKtmiş yáşínd` 
^adın (4) dKmiş gKlip dK şú çócfá zKhir ^oy dKmez dKmiş båbam.  

(5) dKr mi anam? 

(6) dKmez dKmiş inanmam dKmiş. bvle ]af vKrg gKndi.  

(7) rahmetli^~vle şfKder mgdi ki.  

(8) babam dKdi hi ancá bKn ^u]`mınan duyársam inanırím ^onuşd|na dKdi. (9) 
^apınıa~ar\esından ^onuşdu. babam dışínda dgnedi. yápmış gün~amma z (10) 
yápdırmamış gKne. şindi çócú^~vldü kömdüler bir hafda sonra bu ]af çírdı. båbam (11) 
gKdg maraşfá. haCí tKmize danışg. mKsele bvle bvliyemiş dg, bKm bu çócfú dg, n`pgm bu 
(12) gKlini dg, mahgémiye vKrgm mi vKrmiyem mi ng. hafıs~KhmeT dK dg ki vKrme dg. ^o 
(13) gKtsia, göçsüa dK göçürsüa dK. ^z gKtsia dg. i şindik ondan szna avbZata danışg 
båbam. (14) avZat da dg kinq, o çócfúa ^anı cánı sana tKslim dg avZ`t. o çócúr dg 
baş^a]arında (15) duyú]ursa dg hökümet sKni dutar içeri ^oyár dg. d`ve Ktmeden har^ını 
aramadan dg. (16) vle dgnce babam dut{ mahgKmiye vKrg zrdan. båbam maraşdan 
gKlmeden savcí mavcí (17) köye gKdgler. ordan sKbeB, torun~omarı vKrir kiriklere sa]gler, 
gKdik yörü (18) turúş~Kdemi a] da gKl dg. anam da şvle o ayás şindiki ayázía Ksgé~Kv 
ayázıa~ucún (19) oturm|ş zrda |núp dur{müş. gKlg o torun~om`r. mKhri bacfí 
turúş~Kdem nfKrde, (20) maraşdan yávrím. savcí mavcí gfKldi dK çócfú mKzerden 
çí\ardıcí]`r. turuş~Kdemi (21) isdgler. zrdan zatg z omar gKri köye gKtmeden babam da 
binip gKlg köye. şindi bKnim (22)búyök ^aynımınan sfKb~aliye çfárgler sor{ler 
baba]~atgler. onnarí mKzeri gösdergler. (23) babam gKlmeden çócfú çí\ardgler mKzerden. 




(25) o güll£ dK gKdg mi köye? barab`r. 

(26) gKdg yá, s`vcí m`vcí gKdg ik~üç gişi. ondan szna çócfúa mKzerine yKmin 
vKrg]er (27) onnara. babam gKlmeden çócfú mKzerden çí\atdırglqr. Çvle dayím gilden dK 
bir Zapı (28) gKtirgler ^apınıa~üsdünq çócfú yátırgler mKzerden~a]ıb mKzerlikde.  

(29) mKzar]ırda.  

(30) çócfú çí\ardg]er mKzerlikdq o ^apınıa~üsdüne ^oy{ler. o zaman`dar babam 
da (31) gfKlmiş, yKtişmiş. şindi onnara yKmin vKrmiş bu çócfúa mKzeri bu dg. onnar da  (32) 
yKmin~Ktmişler bura dgni. çócfú çíhartmış]ar babam gKlg çócfúa kKfinini `çmış]`r. şú (33) 
dKpesi çócfúa içine çökmüş bi hafdada. båbama dKmiş kinq zatı çócfú görür görmez (34) 
savcí mavcí dKmiş kg üsdümüze sinek Zondurm`yín dKmiş. bu dKmiş båbam da dKpesi 
(35) niye çür{k dKmiş önce dKmiş. gnsan]ar ^afasından h`sı]~o]{ dKmişlqr. ^afasından da 
(36) gKri çür{ dKmişler. çócfúa cicKrinden bir parçá a]mış]`r. şú bacfánıa~Ktinden `]mış]ar 
(37) bir parçfá. anZariye nice~te gKdecek tahlile. Kve gfKldilqr. o tKllg dK ^oydu]ar. 
zKhirden (38) dK ^oydu]ar. b| içKrde. anam da ayázda.  

(39) Küllü anam dacay~Kvde hqrif.  

(40) güllü Kvde o dKmdq,  güllünüa şKce båbasına habar sa]dı yörü dKdi bKnim 
hKrife gKt (41) gölfá bin dKdg, `şám~üsd{ dad`liye s`]dı. gKt dKdi mahmOdınan fadımıyá `] 
gKl dKdi (42) benbm hKrbfe.  

(43) çócfúa~öld{nden nKden habarí yór mu dKzzqa gKri gKlmediler mi? 





(46) işde ona habar sa]dı båbam gfKldiler, gfKldi ah~adam dKmiş kg babas. bKn 
gKtmem (47) dKmiş bu n`mussuz bir bor ygk gKne dKmiş. bK gKtmem dKmiş, sKn gKdgsea 
gKt (48) dKmiş~avráda, dKzzeme. gKce `]dı gfKldi şindi biz dK yát` niye sfKrdiK babam 
gildq, (49) bKKlgk. yátardan yávrfím, h` ^ızía hasda diyerek dKdi babam al gKl dKdi, ^ızía 
hasda (50) dKdi. vldü müldü biş ]af vKrmedi. ^ızía hasda dKmiş mKrdivánda açí]g dKzzáa.  

(51) onua çócfúnua~öld{n£ dK duymadı]`r.   

(52) duymadı]`r. dKzzem amana yávrfím hasd` nKrde yátg yávrfím dg çí\g gKce. 
ancfá (53) båbam dKdi Ki gKl bacánar gKl dKdi. ^ızía hasda diyá] dKdi. sa]ona girdiler. 
bvle (54) yázía~işleri. mazgran~ayínda. ^ızía dKdi hasda masda diyá] bacánar dKdi, şvle 
(55) oturdur. Kjder~Kmmimi dK çácatdırdı babamı. zturdur ^ızía dKdi hasd` masd` diyá] 
(56) bacánar dKdi. ^ızía dKdi bvle bvle bvle Ktmiş dKdi. çócfá zKhir yKdirmiş dKdi. 
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gfKndinia (57) çócfú hasdiyedi, dordura götürdük dKdi, köye s`]dı^ dKdi çócú^~o 
gün~vldü dKdi. (58) onu kömdük dKdi. dKvlik{n dK buna zKhir yKdirdi dKdi.  

(59) bir gün mü var arada? 

(60) gün var. işde pKrşembe günü gKndingni kömdüler, cúmfá günü dK onu 
kömdüler. bu (61) zaman kömdüler işde anamgni.  

(62) bir hafda `bia vle mi dKdgdi? 

(63) gKnding `şámdan~ölük. bir hafda ariyenen doc≠m]arı. dzdu^]arı bir hafda 
argnen.  

(64) birer gün dfK. 

(65) bir güm biri ölg bir güm biri öl{. gKndingni sab`nan köm{ler gKce ölg. bun da 
bu (66) zaman vldü günüs kömdüler gKce dK. kömdükden szna işdq dKzzemi dK Kkip dKdg 
bvle (67) Ktmiş ^ızía dKdg. bKi nKsini çácardıa dKdg dKzzem ^ávíría ^ızínı öldüriyedia dKdi. 
(68) öldüre kömiyedia dKdi. çácarmiyedia bizi dKdi.  

(69) a]]ah~a]]`.  

(70) babası da gfKlmedi dKdi bunua dKdi bir bor yKdgni bildi dKdi, gfKlmedi dKdi. 
(71) zndan~Kvel dK ^`şdı gfKtdi kKlebine a]tınını båbası yKdi. bir kKleb~a]tın vardı (72) 
båcazında. babasına vfKrmiş, ^açír gKce ^açír gKdik. o da bunua gimi dKlgdi bizimki (73) 
gimi. ama mKryem dKzzemi dinle dKmişler ^açíp gKldg vrtüler. anam gili dK çKkemgler 
(74) biSden. zrdan çKleb~omar götür{ hacfá]ardan~öte köylerine. gKce oriye varg (75) 
ordan~öte götür{.  

(76) ancá gKlin nzt{, z savcí muvcú onnarí nocotd|?  

(77) s`vcí m`vcí gfKldilqr. içKri girdilqr. anam~ayázıa burnunda otur{. hKç 
gKlmedi. (78) ondan szna båbamı dışárí ^oydu]ar sa]ona. s`vcí h`kim mi nfKy işde üç 
gişilerdi onnar (79) gKldi götürdüler.  

(80) do^dur]ar savcí h`? 

(81) do^dur da. hKrkesi dışárí ^oydu]`r, sfádece gKlinia~if`desini a]gler içKrde. 
babamınan (82) şvle sa]on ^apısınıa dKlgnden dK dinngk. sKn dg iprahím kirik sKnia 
^ayímbåbaa mı dg. (83) Kvet dg. mfKhri kirik dg ^aynanaaımış dKzzeaímiş dzru mu dg dzru 
dg. sKnía çócfúa (84) vldü mü bir gün~Kvel hasda o]muş vlmüş dg vldü dg. dgnik 
båbambnan. K dg sKnia (85) çócfúa~vlmüş dg ^aynánáa çócfúna zKhir yKdirmissia dgler dg, 






(87) va]]aha. ondan szna nKrden~a]dıa zKhiri dg. zKhir mi ^oydua dg. h` dg. şúrúp 
murúp (88) dgnini dg ^oyfáa da dg onnar savcí mavcí. yfór dg, zKhir dg ^oydum dg. var mı o 
zKgirden (89) burda dg. var dg. zKhiri dK aşşfá Kndirdiler yó\arda zKhir~o]ur mu dKller dicé. 
var mı dg (90) var dg. şúrúp murúp dgni içKa dg dg adam yór dg zKhir ^oydum dg. dzrúnua 
yárdımcísı (91) a]]ah dKller yá ^`nı yKrde ^a]mazmış sabOnıa. vle dKdi bu, 
bunua~if`desini `]dı. szna (92) da anamı çácardı]ar. gKne ^apg örtdüler bitg gKne 
båbamınan ^apıdan dgngk dKlikden. (93) anam dKdi kine bvyle bvyle mi o]du mu dKdi o h` 
dKdi. nK yKdirdia çócfúmuza dKdi. nK (94) yKdirdia çócfúma dKdg. bi~şKy yKdirmedim dKdi. 
nası] bi~şKy yKdirmedia üç dörT (95) yáşínda çócfá dKdi. azar]adı. Kfendim çócfúm Kmgdi 
bir yáşíndıyádı dKdi üş dörT (96) yáşínda diyá]ıdı dKdi. iri bvyle tay gibi. `ynı tay yávrOsı 
gimi tay gimi. bKnbm çócfúm (97) bir yáşínd`ydı dKdi anam. Kmgdi dKdi bar döşlerim 
daha süt do]u dKdi. dün bir hafda (98) o]du dKdi daha südüm çKkilmedi dKdi. yKmek 
yKdirmgdim dKdi Kmgdi dKdi. a]]ah~a]]`h (99) dKdiler `zınıa~içi azı dişine ^adar do]{dü 
dKdiler. üş dörT yáşínd` çócúr gimgdi (100) dKdiler. onu da yázdı]ar çízdı]`r. ondan szn` 
`şdı]ar ^apg. hadi bacam dKdiler gKndine. (101) hadi gKdgk dKdiler. gKtdi sandırdan ızarını 
`]dı gfKydg, ik~üş dKne dK çócfúnua (102)  maşá]]ahı varídı. kötü a]tın da diyá] onnardan. o 
maşá]]ah]arınb da `]dı sandırdan ızarí (103) gKydi öalerine düşdü. anam gKtdi gKri damıa 
burnuna oturdu. hKç sKslenmedi. çócfúna (104) ucun{ daha.  

(105) yanar~ona savOnmasız çócúr nKy~olucú ki.  

(106) dKdiler ki båbama aşşfáyá Knici. ar\adaş dKdiler. namırs sizia namırsS, 
babas]dan (107) kimse yór. avraT ^oydu gKtdi anası, gKdek dKdi dKdi gKtmedi. sab` 
^adar yá]vardı ücK (108) damda yátmış]ar~anam dKzzem, gfKndi. ik~üç sKfer 
süyükden~aşşfá atim gKmdimi dg (109) çába]amış. dKzzem dK dKmişkine kimse görmeden 
bKn saba Kzanı Zahim gKdgm (110) dKmiş. Zarmış gKtmiş anam, götürememiş. gfKndini 
götürememiş gKdek dKmiş. båbam (111) bKni vldürür dg  gKtmemiş. zrda ^`]mş. işde 
onnar da gKlip götürüncq, savcí mavcí (112) gKlince båbama vle dKdiler. namırsıaı Kle 
tKslim~Ktme. gKl yánısırına. z]{a hanımgmiş (113)  gKliniaímiş. z]an asgKrde. zrdan szna 
båbam bunu `]dı gfKtdi. båbam~aşşfá Kndi (114) hav]ıye bir~acad~`]adı bir~acad~`]ad. 
birinq yávrímıa birini a]]ah~a]dı gKlinimi Kller (115) götürdü dK bu gKlini dK Kliminen 
Kletgm dK hökümete tKslim Kdim içeriye ^oy{m dg (116) Kliminen dg, hökür hökür `]adı. 
hKç~fá]amadı o gKlin vayrá. `]dı]ar gKtdilqr. Kletmişler (117) nazárte ^omuş]ar. båbamı da 





(118) bah b`\ a]]ah~a]]`.  

(119) båbamı da ^oymuş]`r båbamın `ç]ar yá orda da `şám~üsdü. båbam bitg 
hK]va a]mış, (120) bir~KKmek mi a]mış nocotm|ş, içKri girmişler. oturmuş]`r, 
hKlvíyenen~Kkmfá (121) yKmişler barábar babam]a. ikisi bir~açsıa dKmiş gKl yK dKmiş 
barábar yKmişler içKrde (122) nazaratda. ondan szna da Kdemia bir mKkdubu varbmış onu 
da ohumuş båbam. n`dar (123) özü bKrK dutd{se onu da ohudum dKdg. bu cárZada yíZı]dı 
dKdi. yürfána vurmuş (124) cárZada dKdi. ^apıciye vurmuş dKmişkinq, ^ardiyene, bu bvle 
bvle o]du bayíndı (125) mKs|let ^abPl Ktmem gKlia bahıa dKmiş. buna båbamınan gKne 




(128) zrda muc`ne Kdgler, inne vur{ler, ayíZdırgler bişKsi yor diye hani gKri buna 
bişKy (129) dKmesialer diye gKri gKtirgler ^oy{ler naz`rete gKce.  

(130) unnarı yKmfá yiyence bKn mKcbür ^`ldı gfKtdi.  

(131) yámfá ygp dK mMvlüd mKkdubu da ohuyünce bayí]g tgKndi. yürfáne vur{ bayí]g.  

(132) niye yápdım dKmiş gKndi gKndine.  

(133) båbam da işde çácarg. gKri bir doZdura götür{ler gKri gKtirgler, bişKsi çírmg. 
ayíZfí. (134) gKtirgler ondan szna sab`dar orda dür{ller. sab`nan mahgKmiye 
çí\ardgler~işde. gKne (135) iffádenia aynısını vfKrmiş. zKhirdi dKmiş bKn zKhir ^oydum 
dKmiş vldü dKmiş. hKç (136) inkár~Ktmemiş. duTdu Kvia~vnd` anasınıa üç çKlik mi nK 
yKlleri varídı. Kvia~vnde o (137) şgden tarafda o bayram gilia o köşede. babam gil onu 
pariyenen a]mışmış. parasını (138) vKrmişlermiş båbasına. tKkrár gKne gKri båbası d`ve 
para~bsdKmiş. tar]a parası (139) isdKmiş.  

(140) o ^adar~`]tını yKmiş. . 

(141) yKdg onu da dKmedi gKri tar]a parası vfKrdiler. ikinci bi sKver tar]a parası 
vfKrdiler. (142) `]tını yKdi tarliye dK iki sKfer parasını a]dı.  

(143) bu arada Khme Kdem ^aç~áy ^`]dı `sgerde? 

(144) nK bilim o da dohuz~aylír mı nK bir asgKridi işde. zndan tar]ıye dK saTdı]ar 
bir daha (145) vKrdiler. tar]anıa parasgnen båbası anZariye tKmize gönderdi bunua 
mahgKmesinb. (146) båbası daca amcá]arı öcötl{ bunu öcötl{ dışárd`. öcötl{lqr mahgKmiye 
girince bKn zKhir (147) ^oydum öldürdüm dg. inkár Ktmg hKç. zaten cKn`b~a]]ah inkár 




^aT]anıB gKlg gKne (149) gKri. otus sKne mi nK o]{ günü om bKş sKne otus sKne o]{ günü. 
tKmizden ^at]anıB (150) gKlirimiş. 

(151) şKy Kt gKldi mi o ara nKriye gKtdi anZaríye mi gKtdi.  

(152) oriye gKtdi işdK tahlile gKtdi. tasdikli gKldi işdq zKhir~o]d|.  

(153) Kt gKlince mi dutur]adı]ar gKndini gKri.  

(154) gKlini yfór yó^~o parçá]arını nKyínán~a]dı]ar yá onnan barabar götürdüler 
(155) ^ara^o]a.  

(156) o gün? 

(157) o ^ún götürdüler. szra tahliller gfKlmiş işde zKhir~o]d| tasdiklenmiş. tKmize 
gönderg (158) båbası tarliye bir daha satg tKmize gönderg, i gKne inkár~Kdi. tKmizden dK  
günü (159) ^at]anıp  gKlg otus sKne gün vKrg]er. ondan szna yáşíndan suçsuz~old|ndan 
nKden düş{ (160) düş{ on sKkis sKniye. on sKkis sKne gün~a]dı. 

(161) yáşí bi küçür gfKndi. 

(162) h` bireS, otus sKne gün vKrgler dK işde z suç o]madıcından nKden bir 
mahgKmenia bir (163) har]arı var düşür{lqr. on sKkis sKne gün kKsilg buna tKmiz. 
duTdu]ar bunu içKri (164) ^oymuş]ar babam sab`nan bunu mahgKme dut{ iffádeden szna 
içKri ^oy{, o ^únüa (165) bKhrine ^ırr lirá da harş]ır vKrg båbam. o~adar bahcáda çá]ışdı 
Kmfá var dg. anas] (166) sKháb~o]m{. ^ırr kácat da harC]ır vKrg bunu içeri ^oy{ler işde 
vle gKlg båbam. vle (167) yáTdı içKrg, sKkis sKne yáTd, on sKne dK af gKldi. sehár çócfú 
z]madı dg Kdem~Kvlenim (168) dg yándım yánamiye düşd{dü o arada bu içKrden çíZdı 
v`rdı. zahidiye isdKdiklerinde (169) avrat Kvde şKyden çírdı cKz`~vinden. çírdı af gKldi 
on sKne af gfKldi sKkis sKne (170) yáTdı va]]aha on sKne af gKldi. on sKne af gKlince dışárí 
çírdı cKzfácKvinde dK (171) bir~adamınan~annaşmış şindiki hKrifgnen. fó da öldü yá. 
onnan mı annaşmış cKzfá (172) Kvinden çí\ıncá d` o adam da bizim KmvKria ar\adaşgmiş. 
h` bir gün bizim~Kve (173) gKdek  diye varmış kine b| onua~avradı, güllü. zrdan~íşdq 




(176) babam dg ki yór. bKn dgm ki yór. o~ådar yáTdırdan szna çócfú da 
zKhirledikden (177) szna Klia~adamı nK dKr? söcer sayá]]ar. amına ^od|m çócfú vldürdü dg 
cKzfácKvinde (178) yátırdıa da gKne gKri dK `]dıa dKmezler mi dgk, biz yór dg. `]madır. 
babam dKdi ki (179) yór bKn dKdim ki yór. ondan szna bu zahide dK gKndi işdq anam 




anas]a çáyá vardı]ar (181) tKKgKde. anamıa båbam anam oriye v`rdı bKn dK v`rdım. bKn 
dK tKKgKde otur{düm (182) o zaman. yá\ınıdı bize. bKn dK varídım. hKrbfler~otur{ 
nurdagülüa båbası nfK (183) gfKndınıa båbası bu nK. bKnım båbam nK otur{ler, avrat]ar da 
otur{. bu zahide çáy (184) gKtirdi. ^ocásından ayrí]mış işde. birinden ayrí]mış birine 
varmış ondan da ayrí]mış (185)  ikisinden ayrí]mış Kvde dur. dKdiler ki inaT dKdiler iki (186) 
yKrden inaT]  yüzünden.  

(187) aB]am mı izin vKrdi? 

(188) vKrmiş Kvlen diye. şK Ktmiş. bu ikisinden dK inat dg boşámış]ar bunu. 
çócúr]arı da (189) vlmüş iki ^ızí z]muş ilkinden. ikisi dK vlmüş. `]mancída da inat]ndan 
durmamış (190) onnarí da tKrgemiş. hfKy~orda da yKngK üsdüne v`rmış hKm. on tKne 
böyú^~a]tın (191 darmış a]mancí buna. dörT ^at da yúa yáta^~Ktmiş. `]tınnarın da 
^ardaş]arı yKmiş, (192) araba nK `]mış]ar. yát`nı da a]dır vKrmedi baaa bKş gfKldi. anam 
dKdi ki Zar gKdek (193) hKrif ZaZ ZaZ bKm bunu bKcenmedim bunua suratı şvle. yfá 
hac~fátın otur mutur dKdi (194) oturmadı anam çáyí da a]madı Zardı gKTdi. szna bu gKne 
gKri bKm bu adamı bKcendim (195) varrím dg z ış^íye mKmmedia~avradınıa yánbna gKtdi 
gfKldi gKTdi gfKldi bKn dK (196) teKgKde otur{m mahmOt gilde. `vrat durmadan bKnim 
yánıma gKlg. fadım` ille (197) gKd~ona dilerim. fadım` zahide gKne gKlg, fadım` zahide 
gKne gKlg. anam nztüm (198) dKdim bKnim çócúr]arım ufar. çámaşír y{m Klimde dKdim 
bKn nzt{m anam dác` a]acá (199) o]an gKtsia a]sıa dKdim beaa nK gKlga dKdim.  

(200) K Khmed~Kdem bKcenmiş mi? 

(201) bKcenmiş a]ıcgmiş isdgmiş. hanam dKdi ki bKn a]mam dKdi. ^amerz]unua 
^ızínı a]ar (202) saaa dKdi dK ^abPl Ktmedi işde. onu `]dı. anam dKdi ki gKt yörü gKt işíae 
dKdi bir mantz (203) dKdi bir ^at~asbap dKdi a]ıa bir ayár^abı a]ıa bir Kşáb~a]ıa dKd. 
yát`na bir ^aç yüz (204) a]ıa dKdi. gKTdik babasgnen gKndgnen `]dı^~íşde bunu Kve gKldik 
işde filán gün (205) götürüa dKdiler o gün dfK sácar rahmetlig~anamıa dKlik gKldi hatır gibi 
onu içKride (206) vfKrdilqr. hasd`nanıa~orda bi yKrde kiráda otur{lerdg. o gün onu 
görmiye gKtdik. onua (207) d` ^aynanası varídı on da  işde görümü varıd. du]udu görümü 
dK (208) hKrifinden~ayrı]dı. onnar üç gişiler~işde orda oriye gKtdig~Kv görmiye. ^ız (209) 
görmiye. hatici görmiye gKtdiK. zrda ^ahve bişirdi hatiç rahmetlfá dKdi kine ^ap` (210) 
^apaTdı, sácarq anam dKdi ki şú ha]ıma bar bahim dKdi. Khmedia niyetine ^apaTdı (211) 
hára] anam. o gün dK yátar matar gKlece^~avrat.  










(215) ^ahviye bahıncá dKdi kg va]]aha ana zl{n dKdi yükü yükleni^~avradıa dKdi 
avrat gKlg (216) z]uaa dKdi fa]da. 

(217) secer~ap]am.  

(218) nK avradı nK dKdi anam örT basdır Ktdi. va]]` dKdi yükü yükleniK gKlg avrat 
dKdi. o (219) gün dK işde anam gilia maraşd` Kve gKtirdiler. biz gKti∏dik bis. 
dKvlikfún~`şám (220) gKtirdg^~oriye anam gilia~oriye Kndirdik. anam daköye gKtdg, 
ikb~at yat`nı işde (221) gKndini gKtirdi^~oriye. anam gil dK köye gKtdilqr. sKhár da gKtdi. 
zrda bir bKş~on ^ún (222) durdu bu. duruncfá ondan szna on om bKş gün~o]uncá bu 
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(1) yór, dúcúne gKtmezdik cánım. dúcúne gKde∏sek dK dışá]]arda fKrélír m{redi∏ 
gKli∏díZ. (2) vyle gKpir güpür oyniyéni. `dam yoZ ki anam yor. anam ıhdiyer bKn de 
gücük (3) çócfúm ^`rdeşim yór bacím yór. kiminen gKdim dúcúne. bis dK f`kirig~işde (4) 
Kvelden~işdK f`killik var. ^ızím hKr şKy pariyénen.  ah yávrí]arím. Ksgi dúcúnneri nK (5) 
bilim ki. g bilgsem dK Klli sKne o]du otus sKn~o]du. bir hKrbFe vardır. hKrif dK dücünü (6) 
sKvmes ki. dücüne sa]mas. fKvde işde biz gKndimize dücüne vle çor gKtmedíZ. Kvelden (7) 
dúcún bvle o]u∏ mgdi ki.  ahır]arda şórda burda oynardır. yóZ, gKtmedik çór. nK (8) 
]af~atar. o]d|mus bu işTe. vyle hikfáye masa] bilmem. yór vyle bilmem çócfúm bKn. (9) 
bilmem. m`ni m`ni nK dKller m`ni. yór hayír onna∏ı bKn hKş bilmem şKyi. yóZ (10) 
çócfúm yor bilmem. bilemem. vyle maydanıS ot diyel mi yapr` döt dfKl mi, yór (11) 
çócfúm yóZ bilKmem, bilmgm. Kveldenidi köbe gKldik m`sı∏ gKderik. vle şáhır şúhur (12) 
hiç~vle adam diyelik kine. kimi adam yordan şór çí\arír şór bilir, vle (13) bilKmek biz 
çócfúm. bi∏~a]]ah a]]ah bi∏ ve resúl har. gKndilgnden dúcúne varír, şá\ır şúhur \ahır (14) 
hihir şKri annadır biS annadamar. hazır bildgmiz şóru da unduruZ. yór çócfúm (15) 
^onuşá∏ ha]ım yór çócfúm. ^onuşár~a]ım yór, sace]. nK var da nK ^onuşár ki.  

(16) önceki dücünner nası o]urd|? 

(17) bi~şKy bilmem çócfúm bKn. bi~şKy. işTe annaTdım babam yzdu, bşde bvle 
anam (18) çá]ışmiyé gKder bKn~Kvde. kimse yór. dayím gilde `şámacfá iki tKne oturur 
dayímıa (19) ^ızí varídı onna∏bnan~oynardır. gKlin çábıdı, gKlinimiS varídı, Ktqmizi 
başbmıza a]ır (20) şú kiremitlq gKlérdíZ oynamiyé. Kpcbr. şú bur}]arıa Kp burda Kv yzdu 
kine. hKç~Kv (21) yor. şfó ötekg Ksgfé~ocfánıa Kvinden bKri dK Kv yfódu. bure]ar hKB 
tar]aybdi. bura da (22) bizim tarlgdi. Kt kfún gKlir, harda] top]arír, lKylek top]arír. Ktqmizi 




bKş~`]tı ^ız~fónde. fKa (24) Zótüsü dK bKnim, öte yicitler~önde gKdg, gsini top]ar. bKn de 
onnaría bKcenmedgni (25) top]arım. işte bvle çócfúm. bvyle zamannarím bvyle gKşTi.  

(26) nKne annea mi söylerdi top]amaaı, yóZsa siz mi gKdip top]ardz? 

(27) h ng? nKy top]amasını? 

(28) hani dga yá Ktqmizi başímıza a]ırdır diye.  

(29) yfór. iste oyngk yá.  

(30) h` oyún oynüyos|S? 

(31) çócfúr, çócfúr, hKmeme gKdiyúr. kömeçden kömecia yáprar]arí var yá ötehi   
(32) dövüyórús. onnarbnan sarma saríyúr kömecia yáprar]arbnı. dücün Ktemiz başímızda, 
(33) işde bibi şvle Klimiz dK şvle Kderik gKlinne∏b dK buriyé bindirriK, gKderiK bvle işTe. 
(34) bvle günner gKldi gKçTi çócfúm. ah. faz]a ^onuşár ha]ım yóZ ki. nK ∫ilgm. bilim ossa 
nK (35) yázar çócfúm ki, onu şKyden yá]andan mulándan uydurácársıa. uyduramam vyle. 
(36) a]lah bir vK resül. a]]ah bir vK resül. baş^a söz bilmem. onu ^onuşánnar, dücün şvle (37) 
şávşárlgdi, bvle şKylgdi, bvle bilirler. a]]ahem hayerlisini vKrsia.  
         (38)  işt vle vKrdik gKTdi çócfúm nası]~o]du, vle vKrdik gKTdi. yKngKab hKyle (39) 
vKrecek ki. babası babası hKmen dücürcü gKldiler vKrdik.  

(40) o zeman but tuman]ar mKşúrmuş~Ksr`. annem dücünde giymiş, dücünde çór 
(41) bKcenmişler~annemi. ond}n szrá da gKliB işTq båbama isTemişler, tumaníynán~işte. 

(42) nK nK tumanı. nKy nKsil tuman?  

(43) dücünde hKr zaman vncKden tuman giyellermiş nKne. 

(44) há tuman gKyellerdi yá. ^ocá ^ocá şKy gimi, ^ırma]ı nKy. hKş siS tuman 
gKymedfíz mı (45) ki, yánı ^ırma]ı nKyli. gKymedgz mi? şindi lásdikli o]du. Kvel ^ırma]ı 
d{meli (46) dikKllerdi, şindi lásdikli o]du. bir zaman kKşgeşli bir tuman gKydirdí^ (47) 
diKdí^~Kminiyé, båbas bunu kKsergm şKm dikiş dikmiş sKnía ^fónuamüş diKdiriksia 
(48) dg rahmetlik. babası gKTdi mgdi gKyerdi, yávrOcfázím. båbası gKldi mi gKri çí\a∏ír, (49) 
tumanı sar]ardı. ^orhardır, panto] panto] gimb dikdirdiK. on da gKymedi bir cáha]]ır 
(50) sürmediZ yávrím. bir dKli båbası vardı. Kvlendi. yKngea on sKKiz yáşínda (51) 
gKlin~Ktdik yKn^eai. 
          (52)  Kmmía de ölelg ^aç sKne o]du o]a? ali alg üç~áy]ır h`milgdi anası dKdiyéa (53) 
öld{nde. üç~áy]ıZ h`mileydi. Kkim Kkim ayínıa on dördüne Kkimia on dördüne, (54) 
hasd`náda antep hasd`nasında. hasda]ı dq Krikden düşTü. ^ayisbden. b`yá gKtdik, b`da 




hKç~o]mg. dKtdim ki şú Krfía dKtdim da]]arínı bitg budum yáp da dKdim bir tKk bir~odun 
(57) a]a^~işá]]ah dKdim. yá\arí^~Kvde dKdim. Kmmúa dK ong kKsmq çíZmış. da]ıa şvle 
(58) şúrasına oturmuş. şú ucúna basmış, şSle kKsgmiş. da]nan barabar aşşfá düşmüş. hocá 
(59) nas]aTda~Ktdg gimi Ktmiş rahmet~o]asıcá. bi habar gKldi ^omaa, Knişdem düşd{ (60) 
Knbşdem Krbkden düşd{. Krgnen barabar aşşfá dü. gfKldik ki adam yKr. kör gün gKşdi of (61) 
zf. Kh biz dK y≠harda üzüm ayítliySdük soaunu. gKldi hací. nztdua? Krikden. u]an (62) 
hKyle o]dun düşdüa? işt bvyle düştüm. yarím yó\ardan gKldiler tarsgnen hKrifi (63) 
tarsiye bindi∏diler y≠\a∏ çı\átdır. o sınırciye gKtdig~işTe bir  antebe antebe (64) 
KleTdik.  üş gün anteBde yátdır hasd`nada. hasTa antep hasT`nası sKn sacå] vldü işTe. 
(65) `]dır gKldik. a]]ah gmannı ^urannı göçürsúa gKtdi, adamc`s. sacå] cánım işde (66) 
bu~adar. işdK bu ^adar. bKnim bildgm. 

(67) bu ^adar yKtmez nKne.  

(68) yá. n`der? 

(69) çó^ ^onuşácfáa.  

(70) yóZ çócfúm m`ni bKn m`ni nKy, yáhu m`ni nKy yá m`ni nKy. yfó^. yóZ yór. 
(71) başím~`rıTbcím. hikfáye mükfáye annatmam, hikfáye yá]an. yá]an hikfáyenia~aslı var 
(72) mı? a]tı yá]an üsTü yá]an hikfáyenia. şindi durur ha]ım ^a]madı. hikqye dK bilmem 
yá.  

(73) nKne, annadgdia taman gülüm.  
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- (1) soy~adım cKnnet kKlz]u.  
- (2) yKtmiş. 
- (3) h. daha dur hele dur. şunu a]ıa da şzyá anasına vKria hele ba\im de.  
- (4) cKnnfát. 
- (5) ba\ále ^ızım, sacar yani nası] Kvlendia nası] vKrdía sora^ ama nKdeni. hq. dqme, 
Kvel (6) bacımı isdediler, ondan sõra ondan sõra da var yá bu bir tek bir tKniyédi. 
- (7) bu sgdg dKcél mi? si diye a]ıyor ^ız. hqcfá.  
- (8) dgne.  
- (9) ordan bir tek bir tKniyédi bu. bKn de uf`dım. bacımı gKlin~Kdik buríye gKlincik sen 
(10) Kyi iş dutuyóa, yicitsia diyeni benb de a]dı]ar, biliyv? `]ıncı^, zn a]tı yaşınıa~içinde 
(11) gKlin~o]dum yavrím. qcíşdı^, ^aynanam varbdı ^ayın bac♀m varıdı. ö̃müzde búyó╧. 
hq. (12) ne, qdet~o]ara^ da işde gKldicíade A]]acıa~Kmrinea seni b{züm~z]umuza isdiyó^ 
(13) düyöler. 
- (14) şindi bunun tanışmasını saaa an]atayím. şindi babam. 
- (15) te anam ben ne dgm? 
- (16) durm{s{z. 
- (17) yo^ yo^ anam. 
- (18) nerde oturucu^ hqri biz.  
- (19) hq en. 
- (20) ^ız۪ım bKnim babam, bunun bi annesi çKkinmiş iki yaşínda iken. bu bvmüş ana]ıcın 
(21) n`mınıa a]tında.  
- (22) bKn ^ır^ dört yaşíndaydım ^ızbm annem~ölmüş.  
- (23) beninki bir buçu^ yaşíndaymış, vlmiş. çocucu dgneTdirmicécgz. ş bvmüş, babam (24) 




bacı, ^ardaşı, dedicine birbirbne tanışı]]arımış. bunun yüzünden babam dutmuş bunu (26) 
isdemiş bize. annadī? bėn bunu hėç görmedim. sõra da gördüm. 
- (27) ba\ale ėvel böyú^ o]ara^, ^ızım kökü bunat]ı soranı isdellerdi, bilPyö? 
- (28) ėsgiden utaniyöd{z? ėsgiden utaníyödü ayıbıdı bilicOa mu? 
- (29) büyüklerimiz var kg. 
- (30) sizia gimileri daca níşannanmadı vardı níşanıa ^o]una da\ı]íyür. níşanı gėtirmeden 
(31) ėfendim çeşitli oyunnar zuhur~ėdiyó. ėn~azından bėcenip. 
- (32) gėlene ^adar biS hėç birbirimizi ^órmedik.  
- (33) şindi bu gėlin~o]urgen bO atına gėliyödü, y`mOr yac{dü. bėn dava∏ıa yanbndaydım 
(34) d`da. ba^dım bun gėtirüyöler yázdan. şfėden, köyüa dacendan~aş, átácenden `rı. yá 
(35) a\şam namazı biS utandı^ birbirimizia yanbna varmíye.  
- (36) yfá. 
- (37) ayıb~o]uyódü biliyóa mu? 
- (38) Myle ^ızım öyle. 
- (39) y` tabg ölq.  
- (40) ^aynanam ^ayınbacam yátmiyéne ^adar var yá biz yataca mı girerdik?  
- (41) hayásı o]miyenin imanı o]maz dėllerdi. ille ki haya lfázım. 
- (42) biz ondan sõra ^ederdiK yávrOm. 
- (43) q ondan sõra sor, ne sorúyRsaa. ibrahim.  
- (44) qvet.  
- (45) hı. annatsıa ba\im, sėn annat.  
- (46) hq, fėvet, tfábi tfábi. dücün de ėtcqz. buríyeçfi, burda z]an~ėvinde ça]ındı, níşa şėyq, 
(47) ^īna yápmiyé gėlincik günüzünen cėhiz dökülürdü ėvelde bilüyS? hq, oríyá gėldiler, 
(48) ^ına dėcátdiler. `şam yfėdde gėldiler, ^ına ya^dı]ar. onda kėrlisi sab`na do]uncu^ zükü 
(49) yükleTdiler~atı. yükletdile. ata da bPndPrdPle. yfámır da yác{, şėmşiyeyi de şvle bir (50) 
tėne adam bvrümüzde dutúyö. birisi dė atıa başını çėkPyö. şv]e düzülüyöler, gėtirdile (51) 
buríyá işde. `şam da niká\ımız ^ıyı]dı. utaníyR^ bülüyv? şvle perde çėkiliyö, utaníyó^. 
(52) sen hq bunu isdiyóa m{, nasısı dücün g{nü ük~üç sėFer dėdi. isdiyöm dėdi hoca. (53) 
isdPyöm dėdim biliyv? baş^a bir tek bir de u ucca]ıcın dėdim, bu. hī? hėy hėye o. 
- (54) tek ş`hiTler huz|runda yá, ş`hiTler ėvet dg.  
- (55) hėye ş`hitler de perdenía ardındanımış binim hėç haberim yo^. hocac`z gėldi, v]e 




- (57) hoca sor{s ş`hid~o] diye niyé t`bi. 
- (58) sor{ hq, bKn de isdPySm dKdim işde bu. nK? 
- (59) mKhi, mKhir, mKhir~o]uyódü, mKhir o zamandan. 
- (60) bilmPyöm ^ızım onu da ben bilmb. on~a]tı yaşındanız aman anam gKlin mb o]du^ 
(61) şimtim? şu düyö kine kim becázi, şunnaría~içinde gKri düyö kine gKdek de dPyS biz 
de (62) d{ orda yKcekden Kvlenek. yfá vle dPyS. var.  
- (63) gKden nikáha vardır o]mazdí o]ur mu?  
- (64) var, var. 
- (65) o günün hükmünden bKdel nikáha Kfendim para]arıa ^ıymetli zamanıdı. ço^ 
^ıymetli (66) bir zamandı. 
- (67) bilmiyüm n`dardı o gönü ^ızım bilmPySm. uf`dım yá.  
- (68) ordan bun}, e nz]aca^, bir ya üç ká\at ya dörd ká\at bvle bi şKler o]du mKhir 
o]araZ. 
- (69) ^or\umuzdan bOriye şvce tene gKldiler mgdi, búyó^~o]ara^. hKç şKcetmüyödüm. 
bu (70) içeri girese ben dışarí çí\íyóm. bu bu ben içeri girsem bu dPşarí çí\íyödü. 

















YERİ  : Merkez \ Tekir Kasabası 
ANLATAN : Mehmet Erdoğan  
YAŞI  : 79 
KONU : Karışık  
 

(1) buyúr. `dım mKhmet Krd≠can. ^ahramanmaráş. doc≠mum do\uz yüz yirmi 
do\uz (2) doc≠m]u. Kfendim yKtmiş do\uz yáşíndiyem. tKkir. ^asabasınıa fidám 
mahallesinde (3) oturüyörüm. fidám mahalessı  şúriye bir v`di a\ıyó yá onua yo]ua 
üsd{, o b`ceden (4) ^opar.  

(5) Kde oturua bPre.  

(6) bgn doruz yüz otuz dörTden bKri burdiyem. üç yüz~otuz Kt yá o zamandan. 
şindi (7) t`rí\ bin do\uz~üze gKlince üç yüz otuz dörTde bKni buriye yKrleşdirmişler. 
burda (8) Kvlendik barr]andır, çór]andır çócúr]andır. f`ríza girdim. çócúr]ar b`yili (9) 
m`yilig~Ktdig. Kn güCcük~z]anıa yánında durüyüm. Kvlendiler h`. şindik sKlem (10) 
sKlem bilene vKren yór. bKş~z]an dörT ^ız varídı. ^ız]arí hayírsız dfKl. bu milmeket (11) 
dar mKlmeket. murad bKni yí\ıyódüa ]an. bKni yí\íyódua osman. yfáv bir çáyímı içicía. 
(12) ha `nadgm. çócúZlar birer bólúr horanta o]du. gKndi gKndileri idfáre Kdemüyür. (13) 
ar`zım aS. arfázi dK az o]ducu gimi gKne dK bir~iki Kvi bKsler. fa^at bKsler~ámma (14) 
imar~Kden yór. aca do]aş hKr taraf. bahcKmi ona kKserim. sini yáp{m bKn cKvPzden (15) 
düşdüm. ^`rím~öleli sKkis sKne o]du. iki sKFer cKvPzden düşdüm. ayár]arım ^ırı]dı (16) 
ayfámda şKy var. piletin~atı]ı. şindi bu ayfámda hKmi s`da hKmi so]da. ^olda da atı]ı. (17) 
z]du yKdi sKkis sKne z]uyü. K bKm bir ^`rıs yás baaa çáy yáp çáy. b`r cKvizi (18) 
yápmassaa o]müyür. aca z]umua biri şúrda çá]ışír kKbaBcí. biri şú ló\antada çá]ışír (19) 
gKceci. biri maraşda FabriZada çá]ışír aşcí]ır yápar. maraşda oturur. biri dK Kmekli (20) 
yáng yáş Kmeklisinden. `s{a orda bir tosyá varídı yá orda çá]ışírdı. ha on yKdi sKne (21) 
orda çálíşdı şindi yáşínı bKkledi, yáş Kmeklisi. bK dK atmış bKş mayíşí a]ıyúm. işde bKn 
(22) de~mi burda dövlát sacåssua, kömürümü vKriySr. yiyKceK vKriyördü şindi yiyecfá dK 
(23) ipda]~Ktdirdi. yáş]ı]ırdan yáng atmış bKş mayíşí a]ıySr dg. ipd`]~Ktdiler şindb dK bvle 








(27) bia doZuz yüz ^ır\~üşdK Kvlendim bKn. zn dörT zm bKş yáş]arínda. o zaman 
(28) gKncidiK. gKncidíZ. Kvlendik iki z]an birisi iki aylí^ çKy iki yáşínda. biri dK ^ırr (29) 
günn{dü asgKere gKtdim ^ırrdo\uzda. sKne ^ırr do\uzda asgKre gKtdim. fKlli birde (30) 
tKrhis~z]dum gKldim. Klli bi∏de. jandarmiyedim. piyádıyá vKrdiler. ayfámdan~`rízá (31) 
çírdı. yi∏mi dörd~ay diyKnne tKrhis~z]dur. gfKl. ^arí da ölüşün çócúr]ar da ayrí]dı. (32) 
Klia ^ız]arína bi~şKy dPyemüyöm. Kcereme `şám bi hKdiyKynen varírsam bir~KKmek (33) 
yKrim de yfósa burda çáy~ihm bu∏íyá şónnan gKçinüyöm. baş^a çfáre yór.  

(34) Klia ^ızí da gKlin~amma sKnía.  

(35) yá hu gKlinia~amma gKlinia~ossua nz]acá^~on da çórú çócfú var. 
muhar^ar (36) çócfúba yá şKker~a]acársıa yá bi pisgüvPt a]acársıa bişKyler~a]acársıa 
kine (37)(varácársıa kine z dKdeaíz siye şúnu gKtirmiş bunu gKtirmiş hKmi çócúr sKvinir 
hKmi (38) gKndiler sKvinir dfKl mi? harsız mgm? vyle bvyle, günümüz gKçip gKdüyö Kde. 
(39) ma]atyáda. sKne atmışda var bKnim gKtdgm. maraş o]ay]arında sKne atmış in^ı]abında 
(40) bKnim dönúZlú bKnim maraşá gKldim jandarmíyeken. burda tanışdır, burda ^`]dır. 
(41) zrda bKnim ^onuşma]arım var orda o t`rihde. amma şindik kim ^onuşdürüyö kine. o 
(42) Ksgi şKyleri şindi soran bilKne yo^. o]ay~o]up da nK. bizim şKherinen bizim burda bir 
(43) şKyimiz z]mas ki. bar bahim maraşda şvle ^aríşdı işde birbi∏ine girik. bizim burda 
(44) habarímız~o]madı. atmış kilömetire yo]. nKriye gKdicia. varsaa sKn dK (45) 
candan~o]acársıa. hKrkiş birbi∏ini ^ırıp gKçirüyö kü bizK nK. annatannarı bKni niye bu 
(46) Zadar gKzgm duygm. çáyíaızı içia hKle. nKriy~Ktdz?  o bir ar\adaşfíz daha vardı sizia.  

(47) z şfK araban yKcenim.  

(48) `m`n. va]]ahi çor günner gfKçirdik. ava gKtmenía, b`da burda ava gKtdik. bir 
gKyfé bir (49) gKyik dg arí su. burdaki ombaşí de içinde. ombaşí siláh vKrdi. gKdıa bu gKyg 
vurua (50) dKdi. `]tı gişi bi yánna gKtdik yKdi gişi bi tarafına gKtdik. zrdan çfí gKlmiş çfí. 
bis çfí (51) dKriK. Çindi dMvletia şKcende çfí dKller onnara insannara biliyóa mu? o zaman bi 
gKdıZ (52) Zıne çácardı o ^aş ar\adaş]ará `]tı ar\adaşá. ar\adaş]ar o filán yKrdfá atna]ıdan  
(53) v`diden gitmeyia. zrdan gün~Kveli bir çfí gKlmiş. zrdan gKtmea filán yKrden gKlia (54) 
dKdi. söz va\dı vakilit üç~acátler. tanır, çfá]ecan, döngKl, tKkgr hKpisi oríyK (55) 
isdif~o]muş]ar o dacea dibine. bizim hKç habarímız yó^. arada bir Çvle bi v`di ÇKy var 
(56) yKr var. zrmannır var. baaa dKdiler ki şúrdan çır da şú dKpiye dKdiler sKnía bacfáa 
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(57) cánnıráZ girer. ayfámızda hKzzek var. ^ara batüyök bizi batırmama^~uçún ^ar (58) 
şúrámıza kitlenPyó. o günüa bKhrinden. oríye çírdım biy yKşil duman çírdı orda. (59) 
günüm dK `rtiyö yá artg yá ^ari. o günüa şávZında o]u kim yKşil bir duman. u]an (60) 
nKcKtdía dKdiler. va]]` zrdan bi yKşil duman çíkdgtdi dKtdim. sKs sKdfá bişKy yór dKdim (61) 
vle svldiler sis şúrdan gKçía filán~adamınan filán yKre vardı^~oriye v`rdı^. ^arşíyá 
(62) gKşdikkine o yá]ımda ^ar~orda ^ırı]ıvKrmiş. dKriyeçq dK uşmuş ^ar. gKyik müyük (63) 
yór. iki ar\adaş a]tı gişi mi násı]sa görür. vlmüş. otuz bir gün diyeşin otuz gün diyKşin 
(64) siláce bu]dum~orda bKn. otuz birini otuz birinci gün gKçe ölüleri bu]du^. otuz~ikinci 
(65) ^únü ölüleri köye gKtirdiK buriye. anad? ondan szra bir hafda szrá ombaşí silfá (66) 
tKslim~Ktdik. gKri ombaşí burdam biri düyö kine böyle böyle o]du dg, savcí gKldi (67) 
dordur gKldi mKzeri dKşdirdiler bi dK. mKzeria yüzünü açívKrdi şvyle pambOr]anmış (68) 
ölü. örtúa dKdi savcí. bizK yöymiye vKrdi. bi dK para gKyikdK vKrdg ombaşí. vyle ^oydu 
(69) gKtdi. sorá ölü sáhap]arı dKdiZínebu ombaşí biz siláh vKrdiTdi gKzmea dKdi (70) 
^orhudannmız bir fikrim var dK. şindikgmi kKrfes dKcel. şindikigi hügümet bir şKy (71) 
diyemüyördü. pulisler götüne ^arşí çíríyó, jándarma da ^arşí çíZıyó. disiplin yór, (72) 
adfálát ^ısa birás. amma adfálát ^ısa diyKşin, adfálát aynı adfálát fa\at  Kniş yKri var. (73) 
onua~uçún vatandaşí incitmeg~isdemüyör dSvlet. aman tKk gKrekmeS yúmşár]nan 
(74) bu vatandaşí bici^~oy gKtirg. m`sat budur. at`n yKrnen Kngin davranırsaa bir türlü 
(75) ^abå davranırsaa bir türlü. ^abå davranırsaa cKset çí\`r. Kngin davranırsan ni yápar 
(76) hoşgörü o]ur yáni.  












YERİ  : Merkez\Topçalı Köyü 
ANLATAN : Hasibe Ermeydan 
YAŞI  : 70 
KONU : Karışık  
 
-  (1) avrat burda iki dfávfá nih`tda dizdi ^fa]dı, undan bücSn `şama çocu^ avOtdım yavrím 
(2) dayandım. h` gKden h`fda z]sun h`.  
- (3) kim var burda ki? 
- (4) bizbm~z]anıa gKlini var, şahadilba gKlbni v`r. y` o ne büyú^leri.  
- (5) şeyd`\ı mı bu, kepce süren mi yfáni? 
- (6) hq hq o burda yá. şu ^apıda dur{. 
- (7) da o sekyat]ı hasan ngdede decql. ama büyR^ bir~z]um var d`, s`dı^ s`dı^ bu.  
- (8) un tanımgm ben yá. tanımgm.  
- (9) tabb tanımaa, tanımaa, tq yí]lar çKkces dışarda. Kla^]ıs yá^]aşmış hfá. adım hasibe. 
(10) Krméydan. Krméydan. h`. yKtmiş. h`. h` topca]ı ^ızbm. hq benim anam båbam öldü 
ben (11) mfMf`t~Ktdi, annamea aaşicédi babam mKmmedidi.ha. Kpfé o]du ^ızım, ]afıma vKr, 
(12) Mve] acı gördüm ya. aşmış. z]uma a şindb ço^~`]arım. on sKkiz ay mı on do\u 
^ocícqdi. (13) ço^ a\ı]]fídi. işde adını vurdm da iki yác`aí o]madı işde. on sKgiz yáşındicédi. 
^ızbm (14) işde obanıa çitleri sudan gKtdgdi. åvassıa y`ni dört yí] şükürümüş. yaz 
ba\ar~idb vle. (15) biz daş~üsdüne çíZma ovası gKlikim ayáca ^`rmış. sKçsenía birisi 
isáfahat~Ktmiş (16) bac`n şu bac`na. ondan öldgdi Kvelínde. yKl yo]a^ yzdu u zaman.  
- (17) bacaceadan öldü mü? 
- (18) bacáceadan óldü işde. 
- (19) baca^da däcel de burdaydı, burama. 
- (20) ora dKcel, oríye şKy kürek dKrik. bura bu yo] vuru]|du bacácandan da, oríye tüfecáa 
ucu (21) vardı gKtdi işde. ca^ saçma ^uşmá gKtmiş orasına. 
- (22) amma inandırdıa. ^ayrí u]aşımı \abarımız~o]madı o]madı. 
- (23) o]du o]du \abarım ben ölmeden vardı^ da. 
- (24) o]du amma hKrb bitmiş köyde bu]du^.  
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- (25) ^aa~fále a^mış da vle, ama bi çocucudu ki biri yán ba\amazdı. iş adı 
çKkméce^~oaa (26) işT. hq. hKC sorma, onua üsdüne vurméce^~z]umuz te^~obúr düny` 
^arşı]asıa beni. 
- (27) vlen bir çocucudu ölen kg, ^u]an ^ursunda z\urdu. böyle hayvannan 
d`da~odununa (28) gfKldi, burda ^uran o\urdu Kvde. benim sesimi duydu mu 
yicid~o\urdu, benim sesimi (29) ^ısı^]ı o\urdu, o ^adar bir~a\ı]]gdi çocucudu ki, bu~a 
dıyannıa~a^]ınıa hepisi (30) ondécedi.  
- (31) niye ^aybbzdu. töb~u]an töbe dK. pKy^`m sa∫ırı vardı ^ız nKnáade. pKy^amber 
(32) sa∫ırı var, töbe y`rabbim. ço^ sa∫ırlgdi, ço^ daTlgdb. 
- (33) amma cen`b~e]]ah ^omadı a]dı. 
- (34) obúr dünyáda vfKrsia. bah. ço^ ben de sKvgm a]]ah da sKvgmiş. dicélim, n`pa]ım hq. 
(35) çocucum var daca baş^a. Rndan baş^a üş tKne z]um va∏ maraşda işde. birg ngdede iki 
(36) tKnesi maraşda. birb de z işde, Kn~a\ı]]P z]um. fá. amfe işde. evver a\ bi biliyza on 
dKcel (37) mi? bilmiyRa au sqn, duymadıa mı ^ardaş]arıa.  
- (38) y` bilgm nası] duymadım yá.  
- (39) hür{ de ço^ sKverim ço^ sKverim. senía anneaí. hürü benim gKlinim gKlinimin adı 
(40) hq. hürü de ço^ sKverim ço^ sKverim. bu∏iye gKldi ^ızım dKdgm, şu cebg gKmiB (41) 
silececáa dKdim. sen gKşsía benimdq cemi sil de. ^ap]arın başını yudu. qmit bi cet (42) 
^ızım var şR şR köyü ışı. torunu var. o gKldi temizle. onua~úsdüne de gKndi gfKldi (43) 
temizledi. bayramda gfKldi bure kömbá yapdı, gKndi ayrí ben ay∏í yapdım barabar (44) 
burd`. kömürlú^de kömbe yápgk ^ızbm e bir başı da ta]dır aşı maraşıa. hfá. işde şvle (45) 
bişq zobam vardı, bi tKne tKne\e. bKn onda yápdım. hürü de yápdı ben de yáBdım. (46) 
kömbicé gKtirim gösterdim var daca. ^ızım bahalq, kömbéce meselfá bis şvle açarı^ arasına 
(47) y` dóZer, şvl çKgeleriZ. daT]ı daR]ı bişirik kömbéce biz. v hq. amma v]e bir ^ıvırdg 
(48) şunua kKnaláca.  
- (49) üş çarşı başında saTdı^]arı çarşıda bayram kömbelerg o]ur yá onnar gibi ufa^, 
ufa^ (50) ufa^ ufa^ yápa]]ar.  
- (51) o]icé ^ızım de, o habısini biz Kvde yápiyöz ^ızım bemiakilerb Kvde 
yápiySz~içerde.  
- (52) hamOrO yucuru]]ar, yfá ^atar, duzunu ata]]ar, yOmırta ^ıra]]ar, y` ^oya]]ar şKker (53) 
^oya]]ar, yüzüne yüz yápa]]ar. ufa^ `dırın zoba]arı var, yu\arda.  
- (54) içine de içbne de y` yOmbrta ^oyúyög y` da ^oyúyöZ ^ızım gözel~o]uyo işde.  
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- (55) ona yOmırta süreller, olur bir. 
- (56) maraş]ı bizim kömbeleri sKvdicin ^ız]arın hep istedicim ina] benim ^ızım d۪a maraş]ı 
(57) işd. gKndi gKndéae a]ır ben baaa dKcel maaa ^ıma]]ar tama. senía anaa s` mı ^ızım. 
Kyi. (8) eyşa]nan vKrsía a]]a. Ksgi dücünner var cicérim emía ben bKleşe a]dı bKleşe. yz^, 
gKndi (59) benden ço^ bSyü^~işde. 
- (60) ben~asgeridim asger. anam ırahmaT]í^ bitirmiş bu ^ızı. ben gKri gKlince hKC (61) 
^ızı\andan fa^ çocucudu bilmezdim de, ben on dörd~ay]ı^~asgerdim. 
anam~ırahmátlig, böyle dKrdi. 
- (62) beni bKleş~a]dı ^uzum, ne gKlinnik gKydirdi baaa. saaa dicém Kyi bKlle. nq 
barn`ma (63) n{sük dfa^dı, neler da^dı, vle bKleş~a]dı. unda hsiyetim yo^ ~işde 
gözünde. vl décel (64) mi ^ardaşım? 
- (65) o za. asgerden~işde gKldimidi.  
- (66) vasüz böcödü anasına babası çoc|\an ölmüş. benbm bacamb ben bilmgm de. benbm 
(67) babam öldü size ömür.  
- (68) varıdı anası babası varıdı. 
- (69) ^ız didgm saaa ^uzum. hq, ırahmátlı^~z]uma sõradı~unna. båbam Kvel öldü 


















YERİ  : Merkez \ Yeniköy Kasabası 
ANLATAN : İsim alınamadı 
YAŞI  : 89 
KONU : Karışık 
 
- (1) Kygk yávrím~Kygk.  
- (2) Kyi misia diyS ha] hatır sorüyS.  
- (3) KyfiZ sacåssua. soran sacå]sua yávrím. bKm biliyóm mü çóc{m yKdgmi bilmiySm.  
- (4) sKksen~a]tı mı doZuz dorsaa var~íşde yfá.  
- (5) `m`n unuTdu^ gKtdi{ bire yávrím. 
- (6) nK için nK z.  
- (7) yá yáár ∫ire yfáni bi kitáp yázící. Kdebiyetcgmiş gKndi fKn Kdebiyátdan. Kdebiyát (8) 
bolúmunua.  
- (9) bahále.  
- (10) bilgai svliyecia bi~şK~yó^ yáng.  
- (11) i nK biliyóm ki bKn. 
- f(12) Ksgiden gKlin ]afı vKridi bilmem şórú işde.  
- (13) dücüne Kyi o]urdu d{nümüz. davO]nan dünn{nen kibar~o]ur.  
- f(14) Ksgiden ata binellerdg. ata binea. 
- (15) hq ata binerlerdi yávrím Kvelden öle tarsı mursü yzdu yávrím yá. işde. kibarídı. 
bKn (16) bKn nK  bir hayvan gKtirdi bindirdi a]dı]ar gKtdi dK bKn nK bilgm yávrím. on sKZíz 
(17) yáşíndfédim. ^ınq hönnüm top]anır ohu]]ar üfürülle vuru]la bK nK bilgm yávrím, (18) 
oyna]]ar. anamı båbamı hKç sorma hKş. Kygdi çóZ]ar. båbam anam çó^~Kygdi çó^. (19) 
zKnginidi båbam. kibarídı. a]]ah]ıyídı yávrím. hKy yKrin ]avınıdı amma mKvlám bu (20) 
çóZ]| vKrirdi. hayvannarí, davarí sa]fardı. bahar dfKrdi biz gKri gKtirirdi buriyé. (21) 
var]ırlgdi.  
- (22) davårı varímış dKdg gimi Ksgiden atı hayvanı dKdg gimi `t]ar o]urdu yá Ksgiden 
kvyde.  
- (23) hKr çor hor idi. Kygdi yávrím Kyi. tar]ası da Kyi. nK bilim bKn çócfúm. 
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- (24) va]]`hi dfKvim rahmetlik bacam rahmetlig~Kyi annatırdı. hangi ogu]d` görev 
yápga? (25) maraşía. maraş~üniversdesi mi? bKn ^ırr dohuz yáşíndiyém. i sKn. yfódu 
hiC. yfódu. (26) işinen~|raşíllárdı işde. Ktmez~o]u∏ mu? 
- (27) zhz o çórmuş.  
- (28) unuTdum gKTdim bi∏e yávrím. ahe] mı ^a]dı? sKn bKnim dKrdimden ^urtu]udu. 
BKn (29) sancí var sancí bKn~ölüySm.  
- (30) gKmig~Krimesi var şurá da.  
- (31) sacå] bfKn hKC uyhu uyúmu yo^ bKnim~için. dKlidiySm bKn. sancíma var bKnde 
sancí. (32) bi∏ sancí gKldi işde.  
- (33) gKmiK aşírı gKmig~Krimesi o]d|ndan sancí var diyS gKndi gKmig~KridiKce. 
h`sda.  
- (34) `min yávrím.  
- (35) bizim mOrdar da boyá]ıdan. bir dK mOrdarına sormar ]`zım. mıhdar bKrtiz (36) 
boyá]ıdan~`. öbürü dK avşínnı ord`\ı adam şKy. va]]aha bKnim isdemi şKy. tabi tabi. (37) 
va]]aha bKnim hKC hiKfáye yór ki. hikfáye oSsa. va]]` biz~asgKre gKTdik dK (38) 
gKtdgmizde gözel ^ar yácíyördü köydq. isdambu], bKnbm asgerlik şKyde acemi birlik şKy 
(39) kütahyá. usda birlg isdamO] üsküdar ordu Kvi. havacgdik bis. hq.  
       (40)    yfór cánım. nzrma] Kvlendig~işde.  dücüncü gönderdiK. görücü usfúlü dücüncü 
(41) gönderdig~işdq o da ^ısmetimiş. o isdediKce. yfá bizde adet şvleydi işdq, bir gün 
önce (42) bir ^ınqce giderdi. ^ınqcesi. yánı araba o zaman bir bKn~Kvleniken araba varídı 
z`ten. (43) arabeyá binea gKdea, ahCí ahCí gönderillerdi. ondan sonra dKvliksigün dK 
gKdip (44) gKlini gKtirillerdi işdq. h` Kvlenme. o]ur davO] zurna vardı cánım. davO] zurna 
(45) siasiail~o]urdu, güleş yápa]]arídı işde. yáv~işde iki gişi mKselfá sKn sKnia köylerden 
(46) gKlir güleşillerdi işde. ateş yá\a]]ar. siasiail ataşí dKllerdi yán. onu `rşám Klektirik 
(47) yóZdu yá köylerde, o da sz]ur hKmi ısını]]ar hKmi güleşillerdi. hq siasiail~áteşi. 
o]urdu, (48) atliyénner~o]urdu. va]]` vle at]a]]a güleşillerdi sıçrá]]ardı. siasiail ateşi 
dKller. Kvet, (49) oyún vardı cánım. va]]` bissem~ad]arbn. ^adın ^ı]na girellerdi. işde 
bilmem göz (50) b`]amacá oyna]]ar bilmem nKdeller isde b`yfá şKy~o]ur. yfá şindg 
oturu]]ar top]umda bi (51) tKnesi şúnua bi gözü dfKyiySr dKr.  ötekg Klini is yápar gündüz 
zobertine. şínua gözü (52) dfKyiySmüş dKr~o onua gözünü ^apOyöm diye ş| hKrifia 
gözünüa filanıa simsiyáh Kder. (53) ^ara]ar yáng hKr taraFını. şKy~işde yfá. göz b`]amacá. 
a]]aha biz maraş~o]ay]arínda (54) bir dücüne gKTdiK şKyé o da rahmaT]ı^~o]du şindi, 
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bKyz]unu bilía mi? maraş şó (55) maraş~ó]ay]arí o]du yá onda. gKri bizi ordan çKvirdiler. 
maraşá giremediK diye türZz]u (56) şKy fatma]ıdan göllú]dan gKşdiK gKtdik. zrdan gKri 
sa]madı]ar. gKri bu sKFer (57) osm`niye ^adirli üzere işde sacad~on~igide gKldim mKn. 
bayfá bir sıhıntı çKkdiKdi (58) yfáni. va]]aha bis köydeydig~işde o zeman bayá şKy~o]du 
da on| bunnar bilir yánı (59) bizim arif~`bi o zaman gKce bKKcisgmiş ona annaTdırácfáa 
hK şindi dKmin ki. mOhadrıa (60) yánında bir~`rif~`bi var şáhbanaa. o gKndi avşínnı. 
nzburda bKkciliK yápdı. va]]` (61) bizim köyde nK KKilir. b|da Kkilir.  Kkserg b|da Kkeller 
yfáni köyde. yáv Ksgiden hasat (62) Kkim insannar biçKrdi. zndan szna da gKmnen öküznen 
sürellerdi onu bilirim bKn. (63) vküzünen. hq ona yKtişdik. şú anda aTnan da sürüySler 
yáng mot≠r gKtmiyén yKrlere. 
- (64) hKlfál~o]sua gfó ^ıs seni. sKn dK helál~fKyle.  
























YERİ  : Merkez\Yeniyapan  Köyü   
ANLATAN : İsim alınamadı. 
YAŞI  : 65 
KONU : Karışık  
 

(1) gfKlmiş. bKklemediyedi. ora b`sdı su baraç b`sdı oriye buriye göşdük.  

(2) buriye daşíndı^~işde buriyq Kdq yáv. 

(3) óasenlisga. vle.  çKy o da hKmşire hKrel.  

(4) ^ızí mısıa bu adamıa? amcáa mı? yór ^adasını a]aha sKn dK otur bizim gibi 
bir (5) gKdim. fKv yór ^urbanım gKdiyór biz gKdiyór.  

(6)  ff ffKmize gKdek hadi köyümüs şúrd`.  

(7) h` şúrd` bKnim gKlin vardı amaliyet o]du d`. amaliyet~z]du ^ızım d` ona (8) 
gKçmiş~ossuaa gKldigidg.  

(9) biz dfK pirkeT~a] fatma burdan fatma bací Birket. şúriye pirket ^oy da şú amcá 
(10) otursua. 

(11) gfKndi bKnden gKnç. bKn~ı\diyKrim.  

(12) am`n bKnbm dK gKder ha]ım yór ^ızím buna bu sacan tanış~ossa da şú adam 
Kni (13) Kvime götürse.  

(14) sarítiye a]ta düşmüş.   

(15) saco] Kde h`. fKmiz aca bKri başda da bu arabıa~Kvine daca gKdenner v`rdı da 
bKng dK bu (16) kiremitli. 

(17) Kndiremedg ^ızfím? daş birket dKmek kP~o? bfåv acer pirkKdimiş yávrOm. dır 
^os, o (18) yKtqr o yKtqr. yKter~o ^uzum yKter. h` suyúmu mu a]ıcía? o da şKy mi nfKy? 
çKkücfS (19) niye çKkmüyv yoZ ^ızı dfá]. 

(20) çKker ^ızím niyK? çKker. şü yüzden gKli bizim buranıa yó]|. şú yüze şvle 
döndua dK (21) şú yüze gKldia mgdi çKkmeS. kKpe gKlüyö çünk{.  

(22) şúrdan~a]dım bir baş^adır. 

(23) bildga ^ına nK bilgm~işde. `man başína vurdurmuş da Kline s`riygk gK Klimde 





(25) yá Kyi olúyör~işdq. Kliae şfKdiyö yúmşár.  

(26) ^`dın ^ısmısınıa~Klini ^ına nışánı hKç gKtmiyecqmiş. öldücüade bilene 
`niden~ölsea (27) barn`yfía~içindK ^ena nışánı o]acfámış. kitabımızıa yázarínda varímış. 
vle düyö ireli (28) gKlenner yávrím nK bileK işde. ^arı da başína ^ına vuru]ucú bKni dK 
çfárg. (29) bKnim~adım fatma. ^ı]çír. Kvet.  

(30) zKynep zKynep çó]ar.  

(31) yáşím bKnim atmış yKdi.  

(32) `tmış dörT.  

(33) bu bKnden~ufa^. bKnbm gKlin bKnim gKlinía birinia båcazında ^ucatır varíd. (34) 
amaliyet~z]du ^ızím üsdúaden yírár.  





(37) tKlevona a]ıyó sKsimizi.  





(40) nK kötüs{S. onnan da ^onuşdur{ zac`r. bir yárámaz bişK ^onuşmüyúZ. 

(41) boc`zında zKhirri ^ucatar varímış h` mismillah bvyle amaliyet~o]ur gKlini 
yátüyö. (42) onu gKçmiş~ossuaa vardır gKlinia.  

(43) yfá. gKlinneria~Kline ^a]ıyór taman ^z.  

(44) `bfåv a]]ah~vle~Ktmesia gKderik biz nK bilg?  

(45) `man gKdik dK gKliyór ^ızım. Kcé şükür. Kkme Ktdim b≠con gKldiler~Kkmfámı 
top]andı (46) Ktdiler.  var bKş~a]tı tana ^ıSm. diyKmem.  

(47) bfKn diyem bKnim bKş~z]umunan bir ^ızım var. ^ızım da üngüt köyünde 
gKlin. (48) maraşía bKri yánında bir üngüt var.  

(49) bKnim dúcúnüm davO]ı çá]a çá]a z]du ^ızım güleşinen. ^ızm işde gölfá 
bindirillqrdi (50) Ksgiden. 

(51) q nası o]urdu dK hfKri nası]? ata bindirillqrdi. 

(52) şindi tarsıyá bindirgler.  

(53) atıa başínı çKkellqrdi, yánı baş]arımızdan şvle dutarard`n 
gKtirir~z]an~Kvine (54) tKslim~Kdellqrdi. yfá. 





(56) anaa bacía~o]sa `]ar tabi. `]amaz~zlur m|m `]arı^ tabi. yfá. bKnim dúcúnüm 
(57) davO]]íydı am`n. davO]ıa nK gKrfá varídı. şindi günah düyüller ^ızım. Kvelden gün` (58) 
mün` bilen yfódu. 

(59) sabah çifde davO] Kdiyó şindg.  

(60) bizim bura]arda vle z]maz ^ızím Krkfá ^aríşmaz]ar. baş^` ayriyeten avrat]ar 
ayrí çá]ar (61) Krkekler ayrí çá]ar bizim dücünde. şántiyenia şiyi tıríyá mı?  

(62) hKra]da. orman şKvi mi? 

(63) orman şiyi mi? burda alettirig şKycileri var d`, direkleri dKcáşdirüyüllqr.  

(64) çá]ışán var. 

(65)Kkin dikfKrdik, şKlek çKkerdír ^ızfím. çKm bizi a] bun` on da bayá Klet 
^onuşdur.  

(66) aha bu amcáa bilir Kpisin dK bilir, bu adam da yáş]ı bizim~Kmselimiz görm{a 
mü? (67) köyleria hKpisi bilgdi Kvel ^ızfím. fKkin biçerdiK. şKlek çKkerdiK, gKm sürerdiK.  

(68) ossua sKnía günúade fKkin şK biçme yór m{dü, şKlek çKkme yór m{dü gKm 
sürme yór m{dü.  

(69) sKnía yáşía ^aç~z]um. 

(70) Klli bKş dg, bu bizden~uF`mış. Klli bKş yáşámış bKnim gibi saçínda ^ara ^ı] 
(71) ^a]mamış. bir~iş başıada mısıa? 

(72) b`şíndan ^ara ^ún mú gKçdi ^a]an? acı mı gördü, say ^`  hanımıa durüyö 
mü? 

(73) ik~Kvlisia dfK bfåv. aman şú avradıa båbası da ik~Kvlgdi.  

(74) saçím~ondan~acardı dKsene yávrím.  

(75) vah, babaa yór mu ^ızım? hq vah. a]]ah rahmet~Ktsia. 

(76) anaa durüyö mü Kvlendi mg? 

(77) bKnim dK anam~vld{, båbam~iki Kvlgdi ana]m var. babam da vldü gKden 
sKne (78) siz~ömür. `man Ky o]up da baba]ırdan hayír yfódu.  

(79) iyi o]sa avradını ana]ı^~o]usa iyb~o]u mu baba? iyi z]maz ^ızım. üçer (80) 
tKnáa~o]massa çirkin~o]ua. bPr sürü ^ız dzdu bir sürü z]an dzdu, bize möhdeçlg mi (81) 
^`]dı? anamıa~z]u o]madı biz iki, bacgk. anamıa~z]u olmadı diye babam Kvlendi. (82) 
anamıa~üsdüne. anacfázím da gKşden~vldü sizden~uzar. haye ^ızím am`n.  

(83) saco]asıa ^ızım saco]. vyle öyle.  





YERİ  : Merkez \ Yusufhacılı Köyü  
ANLATAN : Asiye Kartal 
YAŞI  : 70 
KONU : Karışık  
 
- (1) bK nKy~`nadım cicKrim bKnim bi~şKye ar]ım yKtmgki. asiye, soy~adım ^arta]. 
bKm (2) mi? atmışí yKtmişi yáşádım yávrím. yáşşádım yá. cicKrim~ama 0nztum yávrOm, 
dün (3) dordordan gKldim daha. saco] cicKrim. nK dK ^uru yKre oturdua. uy cicKrim~zy. 
aman. K (4) burda vretmennik mi yápga sKn bKn daha. vle cicKrim~vle. h` yúsuFací]ı 
^ızím. h` bu (5) köylgm. bKim mi. bKnim dizlerim yávrím~işde gKmig~Krimesi dg. dün 
dK (6) üşüTdümüdü işde dordura gKdim üşüdüksüa dKdi. yó^ ilaç mPlaç vKrmedi bir tKne 
(7) inne furdu. gfKşdi. gKne şükür dünk{mü diyá] bun{ dK ar\ap soZd{dü, onua~uçú da (8) 
gKtdgdim. yá]`n. aşşfád`]ar var, z]um gKlinim. ó gKlinim gKlinim. Zış (9) gün£ne bKngnen 
yávrím yå]`hım şúrda yá]`zım. dörT ^ızım var maraşda. üç~z]um (10) var~ordan o 
şKyde. maraşda. bKn de burda bunnarínan otur{m Zş gün£ne damımı (11) ]z]amazl`r. 
]afını Ktdi ^ardaşcfázım hayrína. em`n sacå]sua işleri  ras gKtisiz sizia dK (12) onua da 
cicKrim işdK. aman~işde KvlátcílíZ yávrím. onurú işde baş^a. yávrím nK bilim. (13) 
o]ur~íşde cicKrim gülüm. ^ızím a ^ırr sKne otuz sKniyé gKşdi. ^ır sKng bu]du. dün (14) 
çócúr]ar dg ki babama ^ırr sKne o]du dgler. döller maraşda dün gKtdim~işdK bKn (15) 
oriye gKTdimidi çócúZ]ar dord≠ra götür{ ^ız]arı dölleria yánbna vargm gKlgm. yátsana 
(16) dgler yór yátmam. bKn~fKmi bu]malgm dgm. gKlin burdace]ar~Kyi yávrím burd`]ar (17) 
söylemg işde ^ış^ı. öy cicKrim. am`n aylí^~algdim nütfüç çüldanımı da yitirdim. (18) 
par}~isdeller bKnden çócúr]ar bir~işimi duTsa]ar para isdKller. bKn dK vKremgm nKtdi 
(19) vKrim. aha nüfü çüldanın da yitirdim. çócú^~işde ik~{n szna gKl dK dKdim nüfü (20) 
çüldenini çı\ardar dKdim. kömbürdKredKn bKlli mi gKlgsgz? bKn dK. uy cicKrim. bKn dK 
(21) bir~ötebári nK mi yázgsgz dKdim. ha nKnqa nK iş dutucúm yávrím o bi bitg (22) 
yárdım~Kdg işde. maraşdan yárdım~Ktleri yor. bacímıa~zlu da kfáye. bacímıa~z]u (23) 
kfáye. bir bişicé a]ıp vKrmeS. ötfán dK gKtirmiş ötebKlleri dK dacatmış]ar, dün dK (24) 
çócú^~`]dı yó]]adı. nüfüşçü şKyi yitirgg~işdK gKri çí\artmalg^~aylí^~a]gdim a]amgm 
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(25) aha. o işe yáramg aman h`. `m`n çócr]ar otur{m `lgm |l{m am`n Kç. gündüz (26) 
yáma]ır yámardım. aman gKce yámalír yámardım~iş dut`rdım fKkmeg~Kdqrdim. (27) 
günüz işe gKdqrdim. yKdi tKne o çócfúr]ar uvar tKvqdi kül gimi.  z da yávrím hasda (28) 
o]du işde. öldü vfáde  yKtdi. şindg bir saar` hasda] çírdı yávrím hKp. h`. yávrím (29) 
bilmgm yávrím işde vldü hasd}~o]du vldü. o]ayí işde bir so]urda öldü. şindi ölüm bir 
(30) so]uZda gKlg. h`. aman nK bilim~işde hfKle o]d|nu. şKy aman nK bilim işde ar]ım (31) 
^a]dı ki oy cicKrim. am`n nK bilim unutdum gKtdim aha ^urban~o]um. `ha, bir so]urda 
(32) öldü işdfK. nfKçe yKmek yKrken öl{ler namaz ^ı]arZan öl{ler cicKrim. Kyi tabi kötü o]ur 
(33) mu a]]ah. cicKrim. am`n nK bilim unutdum gKtdim yávrím atmışí yKtmişi yáşgk. itden 
(34) ^ormadz mı? görmedg? }man maşá]]ah. ^ız burg kim habar vKrdi dK gKldgz? uy 
cicKrim (35) uy. K nKy soruc{z yáni. uy cicKrim uy. şindi baş^a yKre varícfíz mı yá. hKle dgm 
bKm (36) buranıa vretmenine báazemes hg. |y ikgz dK vretmensgz. o nKa~olg. h`, vle. hKr 
şKyi (37) unuduyóa sıhıntıdan. hKr şKyi unudüyöm ^ıSım. am`n aman. aman şimdi ^açánı 
mı (38) araa, gKdeni mi araa yávrím? bih mi? yór yáyliye niye gKtmezdik ^ızím bis. 
bi~şKy (39) çápiye gKderik. pambfå gKderik, çápa vurúr. pámbOr top]ardır. o ^únnerinen 
(40) gKçindim~işdK. köyülü dK bahardı çócúr]ara. şindi dK bahan~Kden yór. aman (41) 
yávrím o zaman nKyidi kine bKni güCcükden gKlin~Ktdiler. on~ikinia içindgdim çór 
(42) güCc{düm. h` yfá. güçCükden gKlin~Ktdiler. çócúr]arı v`rdı güCcükleridi. am`n (43) 
aman. Kkmeg~Kdqrdim, günüz~Kkemg~Kdqrdim. gKcq am`n gKce Kkmeg~Kdqrdim (44) 
günüz işe gKdqrdim. bKn dK şKvindimidi şvle biti ötKbKri mi yázgler nzt{ler. dün gKtdim 
(45) dK çócúr]ar~a]dı gfKldi, çócúr]aría da durumu yór, ötKbKrg ng. z]um dKdim bKn (46) 
pKrpKrişán~oldúm dKdim. ız`yí şKy~Ktmgsiz dKdim. Kpgdir bKlli gKlmgsiz dKdim. (47) 
nztar dgler Klden çócúr]arıa da durumu yór. sürPye su mu ahg, tavOr mı girdi? m`. (48) 
ar]ıaı yfKyim, su da na zamandır a]t~aydır bKlli su gKlmgdi. gKlg, arsıma Kngm satır (49) 
do]g. tavOr girmiş~içKri. am`n ^arfí Kvelkfún~işde gKtdim çócúca yavra]dım~å]ım (50) 
cKylán gKlik do]u para dKdim. biti yátırıa ikgz bir~o]ua da dKdim. şúrda işde o~aşáma 
(51) ^}dar bvle otur{m. yór yávrím bir~iş dutamgm ki. bir~iş dutamgm. Kvel ohuma (52) 
yázma var mıdı? şindi hfá. Ksgi yázg ng bilmem cicKrim bKn. namazı gKçirmqm. ^ır\ın (53) 
çócfúZana yávrím z]ar güdqrdik. båbamız~z]ar gütdürürdü. gKtirirdi. a\ıra ^oyárdır. 
(54) Kvel a\ır dKller. ^oyárdır gKriye ohumiye gKdqrdiK. gKri o ohumadan çíZdırdan (55) 
sznar]ara z]ak gütmiye gKdqrdig am`n~am`n. şindi dK ^ız]arım ohumiye gKdg vargm 
(56) Kvde bu]amglqr. maşşá]]ah biri dK hKle köy köy do]ang köklü hocá]argnen. sKvini (57) 
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sKvini bir~o]gm. Kkmq çfárgm gKlmgler bir~işime çfárgm gKlmgler. biz~oh{k dgler. (58) 
aman tK^~o\usua]ar dgm küsmea ^ızím dgm. yór yávrím vle şKyim yór. işde biti o (59) 
zaman Kzberlgmi bKlledim namaz] da gKçirmediK babam da namasçgdi maşá]]ah. abfåv 
(60) vay ki namaz ^ı]miyek. aha şinci namazímı ^ı]mgncik yátmam. namazı ^ı]arım. vle 
(61) ^uran muran bilmem. köy zKngin zKngin. Kveli baha]]`rdı köye, şindi hKç barmgler 
(62) zKnginidilier barmgler. hfá o zaman çócúr]ar güCc{dü ^ızím, dırımım yzdu. çó^ (63) 
pKrişánnır çKkdim. zy çócúr]ar güCc{dü şindi dK gKne biti çócúr]ar bahg. şindi dK (64) 
bahan mahan yó^. nfá şú bacímıa~z]u kfáye ordan dfKcim. y≠harí vardz mgdi, zahar (65) 
direk mi gKlgsgS buriye? kfálere varíZsz yóhariye kfáyánıa yánna. KKmeK mi Kdgler (66) 



















YERİ  : Merkez \ Zeytindere Köyü  
ANLATAN : Ümmühani Kaplan  
YAŞI  : 80 
KONU : Karışık  
 

(1) ümm`ni gap]an. ümmühani ^ap]an. ümmühani.  

(2) nK bilim ^ızím, anamızdan dzdur dzyá]ı yáşgk. bilmem bKn hKç z`ten hfKç 
yáşímı  bKm bilmem ki.  

(3) sKksen yáşíndan faz]a.  

(4) hfKle bilia mi?  

(5) ^`çí^~o ^açí^. ^`çí^~o yicKnbm.  

(6) o ^açí^~açír.  

(7) dücünü nKy bilim ^ızím bKn. şKydenni nK bilim.  

(8) gKne bilia dücünneri. `natıcármışsıa. bu sKnden bilgi a]{. h` dücünneri işde 
hKrkiş (9) dúcún çá]ıyó burda işdK hfKle o]ucú ^ızím.  

(10) bací gaş şKger vKrim. 

(11) baş]b^ vard.  

(12) bizim çótcr da şKkerlg içmez an^arada mfKmır. hKç o da şKker~atmaz. nfK 
bilim bKn (13) ^`çmış nK bilim ^ızím biliySm mü ki. unudua yá nası] unutmaa mı yfá. 
`şámZı (14) yKdgmizi unutmuş gKtmissik bire ^ıSım, `hı] mı ^`]mış bizim gimi anad`. 

(15) yiyen hoş gKldía. 

(16) bitg yáş]aşdıa mı ahı] da ^a]mg. bfSlá ha bvlá sOvarrí^~íşde Klimihe.  

(17) sorúyó nası] vKrdi nKye yfúrúyóa ^ıniyfá. niyene şiyinen yúcurrúr. annat bu 
güzelise `.  

(18) ^ıniye dK gKlin ^ınası. yfá. gKşdi işde bfK. K nzt{s{S süz nzt{s{s?  

(19) araşdırma yápúyöler bunnar içik. nztucúa~işde. gözüm~`rg tam`. birini (20) 
Kmeliyet~Ktdirdgse bir daha o]acfár. ona da gKtmedim ah işdK. ^açánar varímış zat`n. 





(22) ohg ^órmüyö işde. ötfá gözüm görm{, öbürü Kyi. gKne gKri Kyi 
cí\ın~Kmeliyátı (23) o]acár.  

(24) nfKyinen gKçim~o]ucú ^ızím işdq. hökümet vKriyfó biz dK yiyf≠r.  

(25) hani sKn hKş bişKy vKrmiyóa bize.  

(26) gKnelá, K  nK vKriyá işde yiyecár vKriyör. para KşTe aylír vKriyör. ^ızím biz 
gidek (27) diyép gKdiyó^~íşde onnan. baş^a da bi~şK yó^. Kvelde Kvelden 
çá]ışírdı^~ölüp şindi (28) çálíşma da ^`]madı. şindi dK işde omurümü yiyúr. `mm`n hKy 
yKre gKtdik ^ızím (29) bazarcfá öte, hKy yKre gKtdír. `ndırbna ötq. çfápiye gKtdik. pambOca 
gKtdik. (30) nztucú^~íşde o zaman KygdıZ hKy yKre gKdiyödük. şindi gKt bahim 
gKdemiyög~işde (31) şindi. h` K nfKdeK ^ızím~işde.  

(32) aha şúrá Kvi.  

(33) aha Kvi aha bizim~Kv bu.  

(34) şó çinkfó]u Kv. yfánbnda kimse yór yiyen bunua. çócú^]arı ^ıbrízd`. bgr~z]um 
var o (35) da ^ıBrízda. zrda işdK äsgKllg zrda Ktdg. harbe girdi, yzrdan da gKri ^oydu gKtdi. 
(36) nztucúa ^ızím~işdK. b`rámda sfKránda hKç gKlmeS.  

(37) çócúr]ar~Kkmq mi doydu.  

(38) gfKlmez, nK bilek ^ızím. zahar hKrkişia gfónü isdemg zahar. nfKdicia. gfKlmez hK 
(39) gKlmeS. nztucúa~íşTe. bKn~anamdan dzdup dzyá]ı burdiyár ^ıhím. nideg~Kvelá 
(40) şindi ^ızím biz burda dzmussur burda böyümüssúZ. nası]~Kdeller, ^ızía çfáca]]a∏ işdK 
(41) `]]a] yáhın~Kdeller. ^oyá]]ar gKdeller ^ızím işde nfKder. adıaı nası vurmuş~áy (42) 
Kbiyea~adınb dKdiyea~adınb vuru]]ardı Kveli. K şindi Kbe dK `ldı Z`rdı hfKkiş baş^ası (43) 
vur{. bilmem yá ohüyöler mi ohumüyüller mi hKrkiş. hfKyle vuru]d|nu nK bileK (44) 
hKrkişg. hKrkişia çócfúnu nK bilicía? yó^~öyle bi~şKy~z]madı nK bilim ^ızím.onnar nK 
(45) bissia daha onnar dünkü çócúr.    

(46) yfá sen bu ^onuşd|a güCcük biri diyá] bar, buna hSkümet bací dKller~` ona 
göre.  

(47) aman~Klía~adamı sKn Klia~adını nadıcía.  

(48) hfKr şKyini bilir, hKş bilmedg bi~şKy~o]mas.  

(49) maráş~oláyi mi? hi bura]arda bvle bişK z]madı Zı ^ızím maraşda o]du. o 
^oydu gKtdi. (50) burda. yfór yóZ buriye kimse gKlmez ^ızím. `natmadı]ar bKn nfKdim 





(52) b£züm burda çó^ bir oláyá o]ay~o]mas.  

(53) vle oley yó^ ^ızím bura]arda vle bişKler yóZ. bura]ar işde hKrkiş gfKndi 
gKndinq gfKndi (54) şiyinde. gKlinba Knecq gün Kdeller yám` işde. bazar günü. 
yKmq~Kdelle yKller, gKlini (55) a]ı]]ar gKdeller.  

(56) çg köte yápa]]ar taman. çg köfte yápa]]ar tam`n. 

(57) h` çg köfte yápa]]ar. işdq `şáma çg köFde Kdqr. bu~üz dK yá\nı Kdeller. hfKrkiş 
yKr (58) içer dace]ır gKder. niye bilek. bKn yápmiyeli ^aç sKne olg. aman~işde nası] yápıcía 
işdK (59) Kşgisine ^or]ar yúcuru]]ar. işde hKrkiş yúcurur yKller. sKn bilmiy≠a mu? nKrden 
gKldía (60) nKrden? K nası] yápıcí]ar~íştde ^ızím Kti ^o]]ar. biti dK bu]^ur ^o]]ar, yúcuru]]`r.  

(61) n`r~Kygse gKtir dK iki tKne yKcek bahım ^ıs. 

(62) kim~o gKden.  

(63) u]am bKn zKytin mgmiş bKn dK nar saniyödüm onu. 

(64) yór daha nar z]mamış. yKrim bKn yKrim bKn bun| Kmber~`bia yKsia. 

(65) a] al ucúndan ucúndan.  

(66) `m`n ^ızím nz]ucú işde. K nfKrden vle bvle i nKriyeden gKldia? h`, buríyá mı 
gfKldia? (67) b`cale sKm b| şKyde mi durúyóa o\u]da. h` gKlip gKtdbcia. h` sKn gKliyóa, 
maráşá gKri (68) gKdiyóa. a]]ah~a]]`h işdK zor, zor~işmiş çócfúm. yá gKl gKt gKl gKt gKl 
gKt. yór ^ızím (69) yo^ yáylácí]` gKtmedim bKn. yóZ yóZ bi yKre gKtmezler. aha burda 
işdq buriye (70) Knerim bKn. Kve çí\arfím. işTi bu. nztucúm baş^a. yfá kim~o]ucú işde 
şúrda ^arı]ar var, (71) şKyler var biti buriye Knerim biti şóriye varírím işde b| vahıt gKliB 
gKçüyö bire (72) ^ızím. b|.  

(73) Zah`a buyrúa. gKnK gKlia.  

(74) acís`z Kve gKdek. bi yKmáZ hazır]atgm buriye amma aha bKnim~Kv bura, 
yörüa (75) gKdek. gKrCekden mi? bir şKyíaız varísa aha Kv. hKr zaman yó]umuz açír. 
gKlia, (76) buyúrúa. alqküm sKlám. yánnıs rüstemia~Kvi dK ta şó çám]ı Kv. o da 
bKnim~z]um. (77) güle güle güle güle, yó]|z açí^~ossua.  
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